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A X. KONGRESSZUS UTÄN 
A Magyar Szocialista Munkáspárt X. Kongresszusa társadalmunk he lyze té -
nek és fej lődésének átfogó ér téke lésé t ad ta . A Kongresszus tanácskozási anya -
gának és határozatának e lemzése az o r szág életének minden te rü le te s z á m á r a 
Iránymutatást nyúj t . A gazdaság k é r d é s e i r e fordítva figyelmünket, megál lap í t -
hatjuk: a Kongresszus Igen fontos há roméves Időszak tevékenységét összegezte 
és egy ujabb ötéves tervidőszak f ő fe ladatal t Jelölte ki. 
Az elmúlt három évet gazdaságtörténetünk különleges figyelemben fogja r é -
szes í ten i . Ez az Időszak uj gazdasági rányí tás i rendszerünk e l ső három éve: 
gyakorlat i próbája volt . A r e f o r m a próbát kiál l ta , в további s ikeré t a köve t -
kező időszak, negyedik ötéves tervünk megvalós í tása fogja bizonyítani. 
Kádár János e lv tá rs a Központi Bizot tság nevében a harmadik ötéves t e r v 
s ike re s t e l j e s í t é sé rő l számolhatott be. Az 1966-1970 közötti Időszakban n e m -
zeti jövedelmünk az előirányzottnál nagyobb mértékben, 39-40 százalékkal , a 
munkások és alkalmazottak reá l jövede lme - jelentős te rü le ten végrehaj tot t 
munkaidőcsökkentés mellet t - mintegy 20 százalékkal növekedett. "A népgazda-
ság helyzete kiegyensúlyozottabb let t , színvonala emelkedett é s a fej lődést s e -
gítő tendenciák erősödtek" - állapította meg a beszámoló. 
A negyedik ötéves t e rv az 1971-1975 közötti Időszakra a nemzet i jövedelem 
szerényebb, 30-32 százalékos növekedését Irányozza elő, azza l a meggondolás-
sa l , hogy ez segí t se a további, gyorsabb növekedés feltételeinek m e g t e r e m t é -
sét l e . A t e r v e nemzeti jövedelem-növekedés mellett a reá l jövedelmek 25-27 
százalékos emelkedésével számol . A Központi Bizottság beszámolója azonban 
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hangsúlyozta, hogy a gazdasági munka megjaví tásával , céltudatos és valóban 
odaadó munkával a nemzet i jövedelem előirányzata tú l te l jes í thető s ez l ehe tő -
séget ad az életszínvonalnak a te rveze t tné l nagyobb e m e l é s é r e l s . 
A Kongresszus r é sz le t e sen e lemezte gazdasági munkánk egyes hiányosságalt 
s az ebből adódó feladatokat i s . A ha rmadik ötéves t e r v időszakában kedve -
zőtlenül befolyásol ta gazdaságunk fe j lődésé t , hogy a nagyobb Ipari t e rme lésnek 
csak 55-60 száza l éka származot t a t e rme lékenység növekedéséből; nem e m e l -
kedett megfelelően a t e rme lé s műszaki színvonala. Egyenetlen volt a b e r u h á -
z á s i tevékenység, é s nem javult hatékonysága: lazaságok voltak a munkae rő -
gazdálkodásban é s a munkafegyelemben. 
Az ipar fő fe lada ta az előttünk álló Időszakban e l sősorban e hiányosságok 
kiküszöbölése, a vál la la t i gazdálkodás é s az ipa r fe j l e sz tés 'hatékonyságának, s 
ezze l a munka termelékenységének e rő te l j e sebb fokozása . E néhány c ímszó 
tennivalók sokaságá t re j t i magában: cél tudatosabb műszaki f e j l e sz tés t , s t r u k -
t u r a javí tást , hatékonyabb gazdálkodást a munkaerővel és a beruházási l ehe tő-
ségekkel , a veze tés és a sze rvezés színvonalának emelésé t s tb . E feladatokat 
minden vál la la tnak, minden Intézménynek ki kell bontania a maga s z á m á r a 
- rendel tetésének é s lehetőségeinek megfelelően - s ez megadja további m u n -
kaprogramjának ge r incé t . Jól Illeszkedik ez most a vállalatoknál folyó közép tá -
vú tervezéshez é s a tudományos kutatás o r szágos tervének előkészí téséhez. 
A feladatok k i je lö léséhez , s ike re s megoldásuk útjainak megtalálásához a 
tudományos s ezen belill a közgazdasági kuta tás Igen nagy segítséget adhat . Ez 
a segí tség n e m c s a k abban áll, hogy módsze rek gazdag fegyver tárá t bocsá tha t -
j a a vállalatok é s az iparvezetés r ende lkezésé re ; talán még fontosabb h o z z á -
j á ru l á sa lehet, hogy segít i felfedni az e lőrehaladás fő fe l té te le i t , kor lá ta l t é s 
eszközei t . 
Néhány körü lmény különösen nagy követelményeket állit az Iparvállalatok é s 
az iparvezetés feladatainak t i s z t ázá sá r a i rányuló kutatások e lé . 
A tudományos-technikai fo r rada lom önmagában is egyre ujabb vál tozásokat 
kíván a vállalatok é s az ipar i rányí tásában. A gazdaságirányí tás r e fo rmja ezen 
túlmenően alapvetően megváltoztatta vál lalataink helyzetét . Uj helyzetük nem 
je l lemezhető egyszerűen nagyobb önál lósággal ; a vállalatokat más környeze t -
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be helyeztlik, cél ja ik e léréséhez részben m á s , részben másképpen fe lhaszná l -
ható eszközök állnak rendelkezésükre . 
Lényegesen változtak az iparvezetés körülményei és feltételei Is és az i r á -
nyító szervek, ugy tűnik, nehezen ta lá l ják meg, hogyan i s kell dolgozniuk az 
uj feltételek között . "Gazdaságpolitikánkban fontos szerepet játszanak a gazda-
sági szabályozók; hatékonyan segítik a gazdasági élet általános fej lődését és az 
i rányí tó sze rvek munkáját i s " - mondja a kongresszusi határozat 24. pont ja . 
"Nem adnak azonban menlevelet egyetlen ál lami irányító szervnek, igy a m i -
nisztér iumoknak sem a helytelen je lenségek passzív s zemlé l é sé r e , s a r r a , 
hogy a szabályozókat fet is izálva várakozzanak, amikor intézkedniük kell , meg -
magyarázzák a torz í tásokat , ahelyet t , hogy gondoskodnának kiküszöbölésükről , 
avagy m i n i s z t e r t a n á c s i döntésekre vá r j anak , amikor hatáskörükben kell in téz-
kedniük." Az iparvezetés munkája eddig al ig képezte tudományos vizsgálatok 
tá rgyá t , de az emii te t t hiányosságok kiküszöbölése ezt i s megkívánja. 
A kongresszus i határozat a tudományos kuta tás elé legfőbb feladatként a gya-
kor la t ta l , a t e r m e l é s s e l való kapcsolat e rős í t é sé t áll í totta. A határozat 25. 
pont ja kiemeli : az szolgálja ez t , ha "tudósaink, kutatóintézeteink, egyetemeink 
jobban koncentrá l ják erőiket azokra a f ő fe ladatokra , amelyeknek megoldása 
nemzetgazdaságunk fej lődése szempont jából különösen fontos . . . " . Aláhúzza a 
határozat a nemzetközi és hazai tudományos eredmények szé leskörű gyakor la-
ti a lka lmazásának, továbbá a Szovjetunióval és a KGST többi országaival való 
együttműködés fe j lesz tésének fontosságát . 
Ezek lényeges iránymutatások a közgazdasági kutatások számára i s . A köz -
gazdasági kutatások jelentékeny, mennyiségileg bizonyára nagyobb r é s z e ma a 
gazdasági i rányí tó szervekhez ta r tozó intézetekben folyik. Ez feltétlenül ked-
vez annak, hogy a kutatások a gyakorlat ál tal igényelt témákkal foglalkozzanak. 
A vállalati f o rmában , nyereségelv alapján működő kutatóhelyeknél ugyancsak 
várha tó , hogy tevékenységük a t e r m e l é s , a gyakorlat i munka tényleges igényei-
hez igazodjék. Ha megrendelőik t a k a r é k o s s á g r a kényszerülnek és megbízása ik-
kal válogathatnak is az ilyen kutatóhelyek között , ez különösen e rős kontrollt 
jelenthet e kutatóhelyek tevékenységének helyes i ránya és hasznossága fe le t t . 
Költségvetésből f inanszírozott kuta tásokra is szükség van azonban, minde-
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nekelőtt olyan a lapkérdések tekintetében, melyek költségeinek fedezése nem 
kívánható egyes megrendelőktől , de közvetve vagy közvetlenül később igen s o -
kan vehetik majd hasznukat . A tudománypolitikai irányelvek e kutatások s z e r e -
pét is ki jelöl ik. 
Az akadémiai kutatóhelyek kutatási p rogramjuk kialakításánál kedvező he ly-
zetben vannak: nem függnek egyes megrendelők igényeitől. Éppen ezér t foko-
zott fe le lősséggel ke l l megválasztaniuk a népgazdaság és a tudományterület 
fe j lődése szempontjából legfontosabb témák kutatását . Kutató munkájuk s z e m -
pontjából kedvező az a körülmény i s , hogy nincsenek r endsze re s oktató munká-
val t e rhe lve , nincsenek kitéve az ágazati vagy funkcionális szerveknél helyen-
ként fe l lépő egyoldalúságoknak, s hogy a tapasztalatok e l te r jesz tésében soha -
sem é rz ik az é r t é k e s í t é s és az ingyenes átadás d i lemmájá t . E lehetőségek k i -
használásával az akadémiai intézetek igen fontos szerepe t tölthetnek be a kong-
r e s s z u s i határozatok megvalósulásának elősegí tésében. 
A közgazdasági kutatások eszköz- és költségigénye viszonylagosan igen a l a -
csony. Hatékonyságuk azonban - ha elősegít ik a gazdaságpolitikai és a vál lalat i 
döntések jobb megalapozottságát - rendkívül nagy. Sokszorosan megtérülnek a 
közgazdasági kutatások ráford í tása i azá l ta l i s , ha a többnyire Igen köl tséges 
műszaki kutatások irányainak cé lszerűbb ki tűzését szolgálhat ják. 
Az Ipargazdaságtan! Kutatócsoport az utóbbi években kutató munkájának é s 
egész tevékenységének középpontjába a te rmelékenység , a hatékonyság k é r d é -
sei t ál l í tot ta . Ipargazdasági Tájékoztatónk, i l letőleg Szemlénk szintén különle-
gesen nagy helyet biztosított e t émakörnek . Ezt az is lehetővé te t te , hogy a 
hazai koordinátor s z e r e p é t töltjük be mind a KGST Termelékenységi munkacso-
por t jában , mind a Termelékenységi Központok Európai Szövetségében való m a -
gyar részvé te l tekintetében. E súlypontképzés a Kongresszus határozatainak 
tükrében i s helyesnek bizonyult s b izonyára fontos eleme lesz a következő évek 
p rogramjának Is . A következő évekre szóló p rogram kidolgozása a Kongresz -
szus határozatainak további alapos e l emzésé t igényli s annak megál lapí tásá t , 
hogy milyen feladatok adódnak ebből a közgazdaságtudomány s z á m á r a , s e z e k -
ből a megfele lő akadémia i in téze tekre . 
A gyakorlat tal való élő kapcsolatot szolgál ja az a hangsúly, melyet ku t a t á -
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sainkban az empi r ikus vizsgálatoknak é s a hazai é s külföldi empirikus v i z sgá -
lat i eredmények közzétételének adunk; az a tö rekvés , mellyel az MTA I p a r -
gazdasági Bizot tság tevékenységét segí t jük. E Bizot tság a tudomány, az okta-
t á s é s a gyakorlat kiváló képviselőit tömör í t i , в igy fontos szerepet tölthet be 
mind a tudományterület f e j l e sz tésében , mind gyakorlat tal való kapcsolatának 
erős í tésében . 
Egy tudományterület egészséges fej lődéséhez hozzátar tozik a nemzetközi 
eredmények m e g i s m e r é s e , a r e n d s z e r e s kommunikáció és kri t ika, melynek 
megvalósí tása , ugy tűnik, egy kis és nyelvileg e lsz igete l t országban igen n e -
héz feladat. Az Ipargazdasági Szemle - sa já t kutatásaink eredményeinek köz -
zété te le mellett - e lsősorban ezt a célt próbálja szolgálni . Rendszeres t á j é -
koztatást adunk az MTA Ipargazdasági Bizottságának munkájáról , nemzetközi 
kapcsolata inkról , azokról a külföldi konferenciákról , melyeken rész tveszünk; 
a r r a törekszünk, hogy informáljunk legalábbis a legfontosabb külföldi e r e d m é -
nyekről , különös f igyelemmel a szovjet ipargazdasági kutatásokra, melyeket 
m é r e t e i és sokfé lesége folytán egy-egy kutató nehezen tud megfelelően á t tekin-
t en i . Nagy e rőfesz í téseke t teszünk, hogy könyvekről, konferenciákról ne csak 
mél ta tásokat , hanem ér téke léseket i s közöljünk. Minder re azonban, ugy é r e z -
zük, szükség van ahhoz, hogy az Ipargazdasági kutatások és gyakorlati a l k a l -
mazásuk k o r s z e r ű színvonalon follyanak, és ezzel - nemcsak az Ipargazdasági 
Bizot tság, hanem az lpargazdászok szé les körének támogatása mellet t - a 
X. Kongresszus határozatainak megvalósulását is szo lgá l juk . 
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TANULMÁNYOK 
Ványai Péterné: 
VÄLLALATI VIZSGALAT AZ EGYÉNI TELJESÍTMÉNYEKET 
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐKRŐL^ 
Az alábbiakban egy vállalati v izsgálat tapasztalataiból számolunk be, a m e -
l y e t a közelmúltban egyik nagy texti lgyárunkban a szövők anyagi -erkölcs i ö s z -
t ö n z é s é r e és ennek te l jes í tményükkel való kapcsolatára vonatkozóan végeztünk. 
A vizsgálatot két oldalról közelítettük meg: a művezetők k ikérdezésével és 
s t a t i s z t i ka i adatok e lemzéséve l . 
A művezetők k ikérdezésével az volt a célunk, hogy olyan, a ke rese t és a 
t e l j e s í tmény jelenlegi és Igazságosnak t a r to t t , az erkölcsi ösz tönzés szüksé -
g e s s é g é v e l és formáiva l kapcsolatos véleményeket és összefüggéseket i s m e r -
jünk meg, amelyek számokkal nehezen jel lemezhetők. Összesen 25 művezetőt 
ké rdez tünk meg, ezek közül 21 adott t e l j e sen egyértelmű, é r téke lhe tő választ . 
Mielőt t a felvétel és az abból l e s z ű r h e t ő következtetések i s m e r t e t é s é r e r á -
t é r n é n k , célszerűnek lá tsz ik emlékezte tni a szövődéi művezetők sa já tos s z e r e -
p é r e . Szemben olyan ágazatokkal, mint például a gépipar, a művezetők jogkö-
r e a t e rme lé s folyamatának I rányí tásában , a munka elosztásában jóval kisebb; 
munkaidejük döntő r é s z é t a gépek beá l l í tásával , ka rban ta r t á sáva l , javításával 
t ö l t i k . A hozzájuk beosztot t munkás lé t szám ls jóval kevesebb, kapcsolatuk a 
^ A fent i témában 1970. dec. 8 . - 1 1 . között tar tot t KGST szeminár iumon 
megvitatot t e lőadás . 
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dolgozókkal tehát rendkívül szoros . Tevékenységük e sa já tosságaiból követke-
zik, hogy a kikérdezés so rán a dolgozók véleményét is jól tudták tolmácsolni , s 
ugyanakkor i smer ték a vál la la t vezetőségének ál láspontját i s . 
A vizsgálatot 5 fő ké rdés köré csoportosí tot tuk, amelyek egy r é sze a t e l -
jes í tmények és a te l jes í tményeket befolyásoló tényezők fontossági sorrendjének 
megí t é l é sé re , a te l jesí tménynövelés lehetőségei re vonatkozott, másik részük 
a bérek , a bérarányok és a terhelés kapcsola tá t , igazságosságát , ,a béren k í -
vüli juttatásoknak és az erkölcsi ösztönzőknek a te l jes í tmény növelésére való 
hatását kutatta. 
Az alábbiakban röviden ismer te t jük a vizsgálat főbb eredményei t . 
1. A tel jes í tmények megí té lése 
A tel jesí tmények megí té lése nemcsak mennyiségi adatok, hanem számos 
egyéb egyáltalán nem, vagy csak nehezen számsze rűs í the tő tényező együttes 
mér lege lésé t jelenti. A te l jes í tményszázalék, a s e l e j t , az á l lás idő, stb. meny-
nyiségileg megfogható mutatói mellett m á s , csak szubjektive ér tékelhető ténye-
zőket is figyelembe kell vennünk; csak ezek alapján ér thet jük meg, hogy sem 
a művezetők, sem a dolgozók értékítéletében a magas te l jes í tményszázalékot 
e l é rő dolgozó nem azonos a j ó dolgozóval. Ezen fe l té te lezésből kiindulva min-
den művezetőt megkértünk, hogy alakí tsa ki a vezetése a lá t a r tozó dolgozók 
so r rend jé t a legjobbaktól a leggyengébbig. 
A kialakult sor rend e l t é r t a te l jes í tményszázalékok szer in t feláll í tott s o r -
rendtől. Az e l té rés t az okozta, hogy a művezetők nem csupán a te l jes í tmény-
százalékot , hanem az egyéni tulajdonságokat, a megbízhatóságot , a s zo rga l -
mat , a kollektívába való bei l leszkedést , néha a művezetővel szembeni t i s z t e -
lettudó magata r tás t i s f igyelembe vették. Az egyenletesen ese t leg csak 100 %-ot 
t e l j es í tő dolgozót többre értékelték a rapszódikusan, egyszer 110, másszo r 
csupán 90 %-ot te l jes í tővel szemben. Az e l t é rő rangsoro lás te l jesen tudatos 
volt. Nem abból eredt , hogy a művezető ese t leg nem i s m e r i pontosan beosz -
tottai te l jes í tményét ; a gyárban egy-egy művezetőhöz maximum 6-8 szővő t a r -
toz ik , s a te l jes í tményszázalékokat az üzemben hi rdető t áb lá ra kifüggesztik. 
A tényleges é s a művezetők által megje lö l t sor rend összehasonl í tásakor e l té -
r é s a szövők 1 /3 -áná l volt , s az e l t é r é sek több mint fe lénél a művezetők á l -
t a l megjelölt so r r end 10%-nál Is nagyobb te l jes í tményszázalék dif ferenciákat 
ko r r i gá l t . A kezel t gépszámtél függő, de egy-egy gépcsoporton belüli egységes 
a lapórabérek nem tesz ik lehetővé, hogy a te l jes í tményszázalékban legfel jebb 
közvetetten .és csak részben tükröződő tényezők a bérek differenciál tságában 
k i f e j e z é s r e jussanak. Sokan azon a véleményen vannak, hogy e r r e nincs Is 
szükség , s a text i l iparban ennek megvalósí tása nem j á rna s i k e r r e l . Tudunk 
azonban nem egy olyan pont rendszer rő l (egyik fa j tá já t s i k e r r e l a lkalmazzák a 
s v á j c i textil iparban is) , amely módot ad a művezetőknek vagy üzemvezetőknek 
a r r a , hogy a béreke t a te l jes í tményszáza lék és az "egyéni tulajdonságok" együt-
t e s f igyelembevételével állapítsák meg. 
2. A te l jes í tmények színvonalát befolyásoló tényezők fontosságának megí té lés^ 
A tel jes í tmények nagyságát sok tényező befolyásol ja , s a szakirodalomban 
e l t é r ő véleményekkel találkozhatunk a tényezők fontossági so r r end jé t i l le tően. 
Taylor és követői abból indultak k i , hogy az ember céltudatos lény, aki 
mindenekelőtt gazdasági előnyeinek maximal izá lásá ra tö reksz ik . (Bár ma egyet -
len közgazdász sem t a r t j a ezt az e lméle te t abszolút érvényesnek, még i s s o -
kan abból indulnak k i , hogy ez a megál lapí tás közel áll a va lósághoz . ) Ha t e -
hát elfogadjuk, hogy az ember cé l ja a vállalatnál a pénzke resés , ebből egy-
ér te lműen következik, hogy t ö b b t e r m e l é s r e bírhat juk, ha te l jes í tményét ke l lő -
képpen megfizet jük. 
Sok vezetőnek és közgazdásznak m é g ma is az a vé leménye, hogy a mot i -
vác ió a pénzzel szinonim fogalom. A pénz jó eszköz a te l jes í tmények növelé-
s é r e , az e légedet lenség e lcs i t i t á sá ra és a vezetőség céljainak e l fogadta tására . 
Nem kétséges , hogy a pénz a munkások gondolkodására é s m a g a t a r t á s á r a fon-
to s hatást fe j t k i , de ez a hatás nem olyan egyszerű é s nem olyan e r ő s , mint 
ahogy ezt sokan vélik. Külön nehézséget okoz, hogy az anyagi ösztönzőket 
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egy so r más ösztönzőtől nehezen lehet elválasztani , Így a pénz végső ha tásá t 
önmagában jóformán lehetetlen elkülöníteni. A pénz a munkások tudatában é lő 
csupán egyik szempont é s ezé r t nem is tudnak t isztán a gazdasági előnyök, 
vagy hátrányok kategóriáiban gondolkodni. Minden dolgozó e m b e r r e é rvényes , 
hogy nem egyszerűen gazdasági lény, hanem egyúttal t á r s a d a l m i lény i s . 
Mindebből következik, hogy nem is olyan egyszerű "megjóso ln i" , hogy az ü z e m -
ben a dolgozók a nagyobb pénzszerzés i lehetőség esé lye i re hogyan reagálnak. 
Nem újdonság, hogy a pénzen kivüll többi befolyásoló tényező közül k u l c s -
szerepe t tölt be a munkás s z á m á r a az a csopor t , amelyben dolgozik, Nem 
csak egyéni érdek létezik s z á m á r a , hanem csopor t -é rdek i s , az egyes dolgozó 
az anyagi ösztönzőkre tehát nem elszigetel t egyénként r e a g á l . Ezek a tu la jdon-
ságok idézik elő azt , hogy az emberek nem "kezelhetők" mechanikus , s tandard 
rendszerkén t , mint a gépek - ahogy ezt korábban gondolták. Egyesek f e l t é t e -
lezték, hogy a munkások és a gépek abban hasonlóak, hogy mindegyikük á l t a -
lában a t e rme lé s passz ív tényezője , amelyet az üzemvezetésnek kell akt iv i tás-
r a ösztönöznie. A gépeknél az e lektromos áramot kell bekapcsolni , a munká-
soknál a pénz j á t s sza az á r am sze repé t . 
A szakirodalomban egyesek az anyagi, e rkölcs i ösz tönzés , mások a munka-
helyi légkör és a veze tés elsődleges szerepé t hangsúlyozzák. A sorrend e l -
döntése azonban nem ilyen egyszerű , hiszen ezek a tényezők egymással ö s s z e -
függnek, az e lsődlegesség soha nem általánosságban, legfe l jebb egy konkrét 
vállalatnál bizonyos időszakban, meghatározott gazdasági (gazdaságpolitikai) c é -
lok e l é r é s e érdekében határozható meg. 
Vizsgálatunkkal a r r a kívántunk választ kapni, hogy vajon a művezetők az 
alább fe l soro l t tényezők közül melyiket sorol ják az e l ső 3 h e l y r e . A válaszok 
a túloldali táblázat s ze r in t alakultak. 
Miután a vélemények e rősen el térőek voltak, az egyes tényezők fontosságát 
a válaszok gyakoriságának súlyozott összegéből állapítottuk m e g , ahol a súlyo-
kat ugy választottuk meg , hogy az e l ső helyen álló tényező ér tékét 3 -mal , a 
második helyen állóét 2 -ve l , a harmadikét 1-gyel sulyoztuk. 
Az igy lé t re jöt t r a n g s o r egybeesik a beszélgetések a lapján kialakult képpel. 
A művezetők az egyéni te l jes í tmények növelésének legfontosabb f o r r á s á t a do l -
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gozók egyéni hozzáál lásának megváltoztatásában lá t ják, ennek szerepét szinte 
k ivéte l nélkül minden művezető hangsúlyozta. Az egyéni hozzáá l lás nem k ie l é -
g í tő színvonalát a női dolgozók sa j á tos helyzetével magyaráz ták , azzal hogy 
1 / a f é r j e s nők biztonságban érzik magukat , a munka m á r nem annyira anya-
g i , mint t á r s a d a l m i szükségleteik kielégí tését szolgál ja , 2 / a - főként 
vidékről fe lkerü l t - f ia ta l lányok pedig nem ismer ik az ipa r munkafegyelmét, 
többségükben nem elég é re t tek a munkához, őket még a pénz s em ha j t j a , csak 
az a lbér le t re é s az öl tözködésre valót aka r j ák megkeresni - belekalkulálva az 
otthoni szülői anyagi támogatás t i s . Az egyéni hozzáállásuk a f é r j e s , több gye r -
m e k e s nőknek a legjobb - valószínűleg a z é r t , mer t többet is akarnak ke resn i . 
A rangsorban a második helyre az anyagi ösztönzés k e r ü l t , bá r több műve-
ze tő ki jelentet te , hogy a dolgozók ugyan szeretnének több f ize tés t kapni, de 
n e m hiszik, hogy a több pénzkerese t lehetősége kiugró t e l j e s í tményre s a rka l l -
na valakit. A több pénzkerese t lehetősége most is megvan, hiszen l ineár i s da-
rabbérben dolgoznak, a pontosan kidolgozott műszaki no rmáka t azonban nehéz 
jelentősen tu l te l jes i teni . 
Sok szociológiai v izsgála t igazol ja , hogy az olyan tényezők, mint az e lőme-
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netel lehetősége, a megbecsülés (főleg a bérarányokban és nem a bérek a b -
szolút nagyságában ki fe jeződő jelel) , a munka érdekessége , a jó légkör, s z i m -
patikus vezetők és kollégák a dolgozók többségének nagyobb mértékben é rdeke , 
mint a munkabér - a szükségletek bizonyos szintjének klelégi tet tsége fe le t t . 
Minden foglalkozási ágban találhatók olyan emberek , akiket e l sősorban a pénz 
motivál , akik az anyagi ösztönzésre megjósolhatóan direkt reagálnak. Ez a 
r eagá lás függhet a család beáll í tottságától (például Individualizmus ura lko-
dik-e) , a törekvésektől , a kielégítendő szükségletektől , stb. é s a reakció e r ő s -
sége Időben l s vál tozhat . Mindebből következik egyrészt az , hogy a vezetésnek 
az egyes dolgozót nagyon jól kell i s m e r n i e , hogy kiaknázhassa a legjobb ö s z -
tönzési lehetőségeket , m á s r é s z t az , hogy az anyagi ösztönzést komplexen kell 
é r t e lmezn i . Az anyagi ösztönzés komplexitása abban áll, hogy miközben a mun-
kások érdekel tek s a j á t anyagi előnyeik e l é résében és fokozásában, más é r d e -
keik megelőzik és megakadályozzák, hogy az ösztönző r e n d s z e r e k e r e au tomat i -
kusan reagál janak: például értékelik t á r s a i k és vezetőik véleményét , megfon-
tol ják kényelmüket, nem felejtkeznek meg otthoni e l foglal tságaikról , s tb. A 
másik meggondolás, ami a munkást vezetheti a pénz előtérbe á l l í tásánál , a m i 
az előbb felsorol t tényezőket hát térbe s z o r í t j a , ha a pénz nagyságrendje ezt 
é r d e m e s s é tesz i . 
A vál lalatnál az e lmúlt 5-6 évben többször volt b é r e m e l é s , ez azonban a 
te l jes í tményeket nagyjából érintetlenül hagyta, tehát nem volt olyan megugrás , 
ami a "mos t már é r d e m e s " szel lemet tükrözte volna. A mai ó rabérek a bázis 
évhez viszonyítva Jóval nagyobbak, de ez a növekedés kis fokozatokban ment 
végbe. (L. a köv. oldalon lévő táblázato t . ) 
Ez azt jelenti pl. hogy 1966-ban 1964-hez viszonyítva egy 2 gépes szövő 
havi k e r e s t e kb. 5 8 , - F t - t a l emelkedett , a te l jes í tmény növe lésére való " ö s z -
tönző ha tás t " pedig az érzékel te t i , hogy a norma 10 %-os tú l t e l j e s í t é séé r t 
1 9 , - F t - t a l kapott többet. 
Egyébként érdekes megfigyelni, hogy 1964-68 között - a cent ra l izá l t dönté-
sek Idején - lényegesen kisebb volt a bé reme lé sek mér t éke , mint az azóta e l -
telt 2 év a la t t . Mlg például a 2 gépeseknél 1964-68 között az ó rabérek 7 ,2 %-
kai , addig az önálló bérgazdálkodás beveze tése óta 20 %-kal növekedtek. Az 
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Kezelt gépszám 
Változtatás 
ideje 
Alapbér 
F t / ó r a 
F t / ó r a az 
1964 év %-ában 
1964 5,50 100,0 
1966 5,60 101,8 
2 1968 5 ,93 107,2 
1969 6 ,15 111,8 
1970 7,00 127,2 
1964 5 ,60 100,0 
1966 6,40 114,5 
3 1968 6,55 116,8 
1969 6,80 123,7 
1970 7,20 128,5 
1966 8,10 100,0 
4 1968 8,29 102,4 
1969 8,60 106,2 
6 
1968 9,70 100,0 
1969 10,00 102,9 
8 1969 10,50 100,0 
emelések azonban mos t sem a magasabb te l jes í tmény e l é r é s é r e való ösz tön-
z é s t , hanem a magasabb bér i ránt i ál talános t á r s a d a l m i e lvárás kie légí tését 
é s a munkaerő egyre nehezebbé váló megta r tásá t szolgálták. Itt tehát lényegé-
bén vállalaton kívüli tényezők hatását kellett a vál lalatnak is kompenzálnia, 
Így az általános á remelkedés t és a munkaerőhelyzet fesz í te t t ségé t . 
A rangsor ha rmad ik helyén a begyakorlot tság, a lka lmasság áll. I s m e r e t e s , 
hogy a szövés e l s a j á t í t á sa (miután k i s számú mllveletelemet tar ta lmaz) nem 
annyira a szakképzet t ség , mint a begyakorlot tság függvénye. (A betanulási Idő 
mindössze 6 hé t . ) Ugyanakkor azonban a te l jes í tmény é s a gyakorlati idő k ö -
zöt t sem állapítható meg kor re lác iós összefüggés . Tapasz ta la t i adatok sze r in t 
az uj dolgozók te l jes í tménye 1-2 év a la t t e lér i a c súcso t , ezt a szintet kb . 
40 éves korig t a r t j á k , majd ezután te l jes í tményük fokozatosan csökken. 
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A te l jes í tmény növelésében a r á t e rme t t s ég , a lka lmasság sze repe sem sok-
kal nagyobb; bár a munkaerőhiány nem Is tenné lehetővé, hogy a Jelentkező 
dolgozókat komoly a lkalmasság-vizsgálatnak vessék a lá ; gyakorlat i lag minden-
kit a lkalmaznak, aki jelentkezik. A művezetők valószínűleg egy közvetett kap-
csolat miat t látták jelentősnek a begyakorlottság s z e r e p é t , azé r t mer t az 
üzemben elég nagy a fluktuáció, sok fiatal t kell betanítani , a betanítást pedig 
a régi szövők végzik, akiknek te l jes í tménye ezalatt v i s szaes ik (de nem é r i 
őket anyagi hátrány). 
A negyedik és ötödik he lyre a művezetők - csekély ponte l té résse l - a szo-
ciál is körülményeket , valamint a munkakörülményeket soro l ták . Főként - m i -
vel ezt I smer ik behatóbban - a munkakörülmények szerepéve l foglalkoztak. 
A többmüszakos munkarend megszüntetését , mint te l jes í tménynövelő lehető-
séget , vagy egyáltalán mint szociál is követelést , nem vetet ték fe l . Véleményük 
sze r in t az egyes műszakok tel jesl tményszlnvonalában nincs lényeges e l t é rés , 
sőt f igye lemremél tó tény, hogy az é jszakai műszakokban a te l jes í tmény á t la -
gosan 4 -5 %-kal magasabb, mint a délelőttiekben. 
A vál la la t vezetőinek véleménye szer in t ez annak tulajdonitható, hogy az 
Irodák nem dolgoznak, a munkások nem tudják ügyeiket intézni , nincs t á r s a -
dalmi elfoglaltságuk, Jobb a munka előkészí tés , az é j szaka i pótlékkal növelt 
t e l j e s í tménybér csökkenése esetén nagyobb anyagi vesz teség é r i őket, stb. A 
másik ok, hogy az é jszakai műszak alól egészségileg fe lmentet tek délelőtt a l a -
csonyabb te l jes í tményt érnek el . Az é jszakai pótlék nagysága (amely az a lap-
bé r 50 %-a) egyébként vonzóvá is tesz i e műszakot; sokan csak é jszaka dol-
goznak. A munkarendben Inkább a délutáni, főleg a szombat délutáni műszakot 
ki fogásol ják, miután ennek a napnak mind a család szabadidejének e l tö l tésé-
ben, mind a t á r sada lmi ér intkezésben kiemelkedő s z e r e p jut . (Mindez t e r m é -
sze tesen nem ellensúlyozza azokat a nyomós szociál is megfontolásokat , melyek 
az é j szaka i műszakok ellen szólnak. ) 
A f iz ikai munkakörülmények, a zaj , a hő, s tb . s ze rveze t r e való hatását a dolgo-
zók m á r annyira megszokták, s annyira a szakma t e r m é s z e t e s ve le já ró jának t a r t -
ják, hogy a művezetők ezek javításában nem látnak te l jes í tménynövelő eszközt . A za j 
a szövődében 95 decibell , kiemelkedő magas zajszintet képvisel é s a levegő pá -
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r a t a r t a l m a is igen magas . A vállalat vezetői most k í sé r le teznek egy svéd va t -
t a fa j t a bevezetésével , amitől főként nem a tel jesí tmények növekedését , hanem 
a szövő szakmával együt t járó foglalkozási betegség, a kora i hal láskárosodás 
csökkenését v á r j á k . 
Egyes szaki rodalmi fo r rások sze r in t nincs jelentős összefüggés a munkakö-
rülmények és a te l jes í tmények színvonala között. Ha a te l jes í tmények emelked-
nek, ebben nagyobb sze repe van a vál lalatvezetőség e rő fe sz í t é se i i ránt i há lá-
nak, mint a konkrét vál tozásnak. Ugy véljük azonban, hogy ez a megállapítás 
csak a munkakörülmények egy bizonyos magasabb szint jének e l é r é s e után é r -
vényes . Ez a túlzottan leegyszerűs í tő következtetés valószínűleg abból a tény-
ből fakad, hogy a munkakörülmények javí tása rendszer in t valamilyen műszaki 
fe j lesz tésnek , egy üj gép besze rzésének , uj technológia a lkalmazásának e r e d -
ménye. Miután a kidolgozott uj normák az uj technika, vagy sze rvezés i vál-
tozta tás minden ha tásá t f igyelembe vesz ik , a bevezetés előtti és utáni t e l j e s i t -
ményszinvonalak összehasonl í tásakor mutatkozó változatlan eredmény még nem 
bizonyíték. Tulajdonképpen az uj technika bevezetését közvetlenül követően, az 
u j normakész i tés előtt lehetne elkülöníteni a megváltozott munkakörülmények 
szükségszerű , objektiv, alapvető te l jes í tménynövelő ha tásá t az olyan mel lékha-
tásoktól mint pl . a munkakedv növekedése, a hiányzások, a fluktuáció csök-
kenése . 
A képzettségnek a szövő munkájánál nincs nagy sze repe ; a szakmunkások átlagos 
te l jes í tményszáza léka - a megfigyelt időszakban - ugyan 104,1, a betanított munká-
soké 98,2%, azonban ez nem bizonylt ja még egyértelműen a szakképze t t ség te l j es i t -
ménynövelő ha tásá t . I smere tesek azok a kutatások, amelyek m á r megpróbálták 
számszerűs í t en i a szakképzet tség és a te l jes í tmény kapcsola tá t , s végül r endsze -
r int a r r a a köve tkez te tés re jutottak, hogy a szakképzet tséget , mint önálló f ak -
tor t nem lehet k iszakí tani a tényezők komplex láncolatából. 
A szakképzet tség ténye önmagában a szövőknél - mint m á r emiitettük - nem 
tel jesí tménynövelő, inkább a szakképzettséghez kötődő olyan jelenségeknek, 
mint a vállalathoz való hűség, az uj technika befogadására való készség , kell 
nagyobb szerepe t tulajdonitanunk. A vál la la tvezetés a szakképzet tséget 5 %-os 
bérpótlékkal i s m e r i e l , amelyet minden szakképzett szövő a te l jesí tményétől 
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függetlenül megkap. Az összeg "nagysága" é s egységes k i f i ze tése , valamint az 
a tény, hogy a vál lalatnál nem szorgalmazzák túlságosan a szakképzettség 
m e g s z e r z é s é t , kétségtelenül befolyásolhatta a művezetőknél a so r rend kialakí tá-
sá t . Bár az uj , modern 8 gépes rendszerek kezelését csak a szakképzet tekre 
bízzák, és az ezzel együt t já ré aránytalanul magasabb bér t l s ők kapják, ez 
még csak a dolgozók egy kis hányadát ér in t i , s a szakképzet tség emelésének 
irányában nem jelent húzóerőt . 
A munkahelyi légkör sze repé t a művezetők véleményünk sze r in t erősen l e -
becsülték és ehelyett az egyéni hozzáállás szerepét hangsúlyozták, mintha nem 
Ismer ték volna fe l , hogy azt sa já t tevékenységük ls je lentős mértékben meg-
ha tá rozza . 
A vezetés színvonalának utolsóelőtti helye a text i l ipari művezetők sajá tos 
vezetői " s tá tusá t" tükrözi é s a vezetés te l jes í tménynövelő hatásának lebecsü-
l é s é r e hívja fel a f igyelmet . Ugyancsak meglepő, hogy az erkölcs i ösztön-
zés az utolsó helyre szoru l t , holott többen hangsúlyozták a dolgozók megbecsü-
lés Iránti vágyát, amelynek fő eszközét nem feltétlenül a pénzben, a nagyobb 
f izetésben lá t j ák , hanem pl. abban, hogy a vezetők többet j á r j anak az üzemek-
be, szól í tsák meg a dolgozókat. Ez még akkor l s jólesik - mondták - ha a 
vezetők érdeklődése eset leg f o r m á l i s . E tényező utolsó helye a r r a utal , hogy 
a vállalatnál az erkölcsi ösztönzés eszközeit nagyon kevéssé használ ják ki . 
A beszélgetések során k iderü l t , hogy a te l jes í tménynövelés legnagyobb t a r -
talékait az ember i tényezőkön túlmenően a művezetők a munkaszervezés meg-
javí tásában, a folyamatos anyagellátás biztosí tásában lá t ják (abban, hogy ne a 
művezetőnek, szövőnek ke l l jen anyagról gondoskodni, ese t leg e r r e várni) . Ki-
emel ték a szé les és változó á ruprof i l , a t e rhe l é s egyenlőtlenségének t e l j e s í t -
ménycsökkentő ha tásá t . 
3 . Bérarányok 
A bérarányoknak sok tényező együttes hatását kell tükrözniük többek között 
a munka nehézségi fokát , a szükséges szakér te lem bonyolultságát, a t e rhe lés 
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nagyságá t , s tb. Ezé r t nagyon nehéz megí té lni , hogy melyek a szakmák közöt-
t i Igazságos bérarányok. Mégis, ugy gondoltuk, hogy a tényleges é s a műve-
zetők által Igazságosnak tar tot t bé rek el téréseinek e lemzése módot nyújthat 
a r r a , hogy megmagyarázzuk a kedvezőtlen munkahelyi légkör egyik össze tevő-
j é t , vagy éppen az ebben a szakmában uralkodó munkaerőhiányt. 
A kikérdezés so rán a művezetőknél azt kér tük, hogy a többi szakma Igaz-
ságosnak Ítélt bé ré t sa já t bérének százalékában határozza meg (e v iszonyí tás-
s a l akar tuk összehasonl í tó készségét növelni , érdeklődését fenntar tani) . A leg-
főbb tendencia abban az Igényben nyilvánult meg, hogy a művezetők ha nem ls 
sokka l , de nagyobb béreket várnának el beosztottjaikhoz viszonyítva. Ezt a kö-
vete lményt e lsősorban a művezetői munka összetettebb je l lege indokolja, m á -
sodsorban a tekintély-biztosí tás igénye motiválta. A megbecsü lés , az e l i s m e -
r é s ugyanis összefügg a jövedelem nagyságával , a bé r nagysága vagy a b e s o -
r o l á s i kategória bizonyos mér tékig a dolgozó " rangjá t" is k i fe jez i . 
A válaszok k ié r téke lése so rán szembetűnt , hogy minden művezető kifogá-
so l t a , hogy a hozzá beosztott szövők többet keresnek , mint ő. Kiderült azon-
ban , amikor a tényleges ke rese t i adatokat elemeztük, hogy sa j á t keresetüknél 
csak az a lapbér t , mlg a szövőknél a legjobb te l jes í tményű 8 gépes szövő ö s s z -
k e r e s e t é t vették f igyelembe. Ez a tény egyrész t a bé r fo rmák , m á s r é s z t a b é r -
a rányok fontos pszichikai ha t á sá ra utal . Az ösztönzés szempontjából ugyanis 
nem a tényleges bérsz ínvonal , hanem annak érzékelése a fon tos , mer t ez h a -
t á r o z z a meg a motivációt . Az é rzéke lésben pedig döntő s ze r epe van a b é r -
arányoknak, melyben a vál lalatnál betöltött szerepük tükröződését lát ják. Az 
a tény, hogy a művezetők bére f ix , melynek nagyságát nem tudják befolyásol-
n i , a szövőnők viszont darabbérben dolgoznak, keres tük nagyságára részben 
te l jes í tményük fokozásával , r é szben a minőség javí tásával befolyást gyakorol-
hatnak, - fontos pszichikai ha tású; a b é r növelésének tudata i s sokat s z á m í t -
ha t . Fokozhatja a helyzet megí té lésének csalóka szubjekt ivi tását az i s , hogy a 
szövőnők több f o r r á s b ó l , különböző elmeken kapnak pénzt . 
A művezetők - 3 kivételtől el tekintve - mindenütt a f i ze tések arányának 
növelését javasol ják; tehát a 3 kivétel től eltekintve mindenütt elégségesnek l á t -
nának kisebb különbségeket i s s a j á t keresetükhöz mér ten . Amikor tehát a konk-
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ré t számokra m á r s o r kerül t , a megelőző beszélgetések d i f fe renciá lás i Igényét 
a nlvel lálás valósága váltotta fe l . A legnagyobb e l térések azoknál a szakmák-
nál találhatók, ahol nagy a munkaerőhiány, vagy amelyeket az Idősebb, Illetve 
a nehéz munkát m á r nem bi ró rég i szövők látnak el (pl. hulladékválogatás, 
t akar í t ás ) . 
Ezzel szemben tul magasnak Ítélték a 8 gépes szövők k e r e s e t é t , de ennek 
az aránynak a f enn ta r t á sa a vállalat vezetőségének sem cé l j a . Kezdetben min-
denki Idegenkedett az u j , modern és e g y s z e r r e 8 gép keze lésé tő l , s ezt az 
idegenkedést akar ták legyőzni a magas ó r a b é r r e l . Az arányokat a Jövőben a 
többi ó rabér emeléséve l kívánják megfelelő egyensúlyba hozni. 
Kerese t i arányok a művezetők át lagfizetésének %-ában 
Szakma 
Tényleges Javasol t A Javasolt e l t é r é s 
a ténylegeshez 
képes t arány 
Szövő: 
2 gépes 54 69 + 15 
3 gépes 58 71 + 13 
4 gépes 75 74 - 1 
6 gépes 83 77 - 6 
8 gépes 101 78 - 23 
Hulladékválogató 41 61 + 20 
Daraboló 52 69 + 17 
Mahleur fűző 56 72 + 16 
Kár tyakészi tő 53 69 + 16 
Takar í tó 46 62 + 16 
Géptiszt í tó 54 67 + 13 
Lamel laberakó 55 65 + 10 
Hengerszere lő 60 71 + 9 
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A művezetők tehát a jelenlegi kerese t i arányokat nem tar to t ták igazságosak-
nak; ennek fő okát a kezel t gépszám nem megfele lő honorálásában, valamint a 
t e r h e l é s s e l nem arányos bérezésben lát ták. E vélemények alapján először azt 
v izsgál tuk meg, hogyan befolyásol ja a k e r e s e t e t a kezelt g é p s z á m . 
A megfigyelt 135 szövő gépek szer in t i megoszlása és át lagkeresetük a kö-
vetkezőképpen alakult: 
Kezelt 
gépszám 
A dolgozók 
l é t száma Át lagkerese t 
1 gép keze lé sé re 
jutó á t lagkerese t 
2 39 1669 835 
3 31 1790 596 
4 53 2319 579 
6 6 2566 428 
8 6 3132 391 
A két tendencia összehasonl í tásakor megállapítható, hogy a gépek számának 
függvényében gyorsabban csökken az 1 gép keze lésé re jutó á t lagkerese t , mint 
ami lyen mértékben növekszik a dolgozók á t lagkerese te . Ennek igazolására n é z -
zük meg mindkét esetben a maximális é s minimál is bé rek hányadosát. Az á t -
l agkerese tek esetében ez az arány 3232 : 1669 = 1 ,88 , mig az 1 gépre jutó 
á t lagkereseteknél 835 : 391 = 2 ,18 . Ez a látszólagos el lentmondás feloldódik 
azonban, ha f igyelembe vesszük, hogy a több gépet kezelők modernebb gépe-
ket kezelnek, b á r nagyobb szaké r t e l emmel kel l rendelkezniük és általában t e r -
he lésük is magasabb. 
A kerese tek nagyságából a r r a lehet következtetni , hogy a vállalatnál lénye-
gesen nagyobb a ke re se t ek szórása az egyes gépcsoportok, mint az azonos 
s z á m ú gépet kezelők közöt t , s ezt s zó rá s - számi t á sa ink i s igazolták. Az 1. s z . 
á b r á r ó l leolvasható, hogy a különböző gépcsoportokon belül a kerese tek milyen 
tar tományban ta lá lhatók, s jól é rzéke lhe tő a gépcsoportok közötti ke rese tek 
a laku lása i s . 
Mig azonban az á t lagkeresetek csupán a keresetek színvonalát tükrözik, a d -
dig a négyzetes s z ó r á s azt fejezi ki, hogy az átlag milyen differenciál tságot 
t a k a r . 
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Számítási eredményeinket a következő táblázatban foglaltuk össze : 
Kezel t gépszám Átlagkereset Szórás Szórási együttható 
2 1669 223 13,4 
3 1790 294 16,4 
4 2319 316 13,6 
6 2566 409 15,8 
8 3132 156 4 ,9 
A táblázatból kitűnik, hogy a dolgozók keresetének csoporton belüli s z ó r á s a 
a 8 gépes szövőknél a legkisebb, mig a többi esetben ennél 2 ,5 - 3 - s z o r n a -
gyobb. 
A szórásná l szemléle tesebb Je l lemzést ad a differenciál tság fokáról a s z ó -
ródás i együttható, amely azt muta t j a , hogy a szórás az á t lagkereset hány 
%-a, tehát lényegében azt , hogy vajon nagy-e a s zó rá s . Csak a s z ó r á s i s m e -
retében ugyanis nem tudhatjuk, hogy az átlagot kialakító tényezők mellet t m i -
lyen szerepük van a változékonyságot, szóródás t előidéző tényezőknek. 
A fenti táblázat alapján még csak azt tudjuk, hogy az egyes gépcsoportokon 
belül mennyi a s z ó r á s . Jel lemzőbb lehet azonban és a bérarányok igazságossá -
g á r a utalhat az az adat, amely az t muta t ja , hogy mekkora az ö s szes dol-
gozók át lagkeresetének szórása - e l tekintve most a kezelt gépszámtól - s e 
s z ó r á s hány %-a ered az un. be l ső szórásból , s hány %-a a külső s z ó r á s -
ból . A dolgozók át lagkeresete 2295 F t , a s z ó r á s 536 Ft , ennek az összegnek a 
28 ,6 %-a e r e d a valóságos, csoporton belüli differenciál tságból , 71 ,4 %-a p e -
dig abból a tényből, hogy a különböző számú gépek kezelésével megbízott dol -
gozók k e r e s e t e általában e l té r egymástól . 
A művezetők másik észrevé te le , hogy a bérezés a t e rhe lé s se l nem arányos . 
A t e rhe lés (és nem csak a t e l j e s í tmény! ) figyelembevétele a text i l iparban a 
kerese tek igazságos elosztásának alapvető követelménye lenne. A te rhe lés t k é t -
féleképpen számi tha t juk , vagy fiziológiai mérésekkel a normál i s kcal s zükség -
le te t vesszük f igyelembe, vagy időterhelés t számltunk. A vállalatnál jelenleg ez 
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utóbbit a lkalmazzák. Az Időterhelés lényegében azt muta t ja , hogy az összes 
t e r m e l é s i Időnek a k é z i Idő hány %-a. 
A nemzetközi munkaügyi szervezet a text i l ipar i szakszerveze tek k é r é s é r e a 
t e rhe l é s t korábban 66 %-ban állapította meg , kombinálva a kézi Idő szükségle-
tet é s a fizikai t e r h e l é s t . Ma a 66 % m á r túlhaladott álláspont, uj gépek a l -
ka lmazása mellet t közel 100 %-os t e rhe l é s is megengedhető - s a munka még 
akkor ls csak közepesen nehéz fizikai munkának minősül . A nyugati országok-
ban a terhelés foga lmá t m á r módosították, s nemcsak a kézi , hanem az ennek 
helyét egyre inkább k i szor í tó és nagyobb súlyt nyerő f igyelési és já rás i időt, 
tehát szellemi t e r h e l é s t i s szem előtt t a r tva ál lapí t ják meg te l jesen józan kö -
vetelményként a 100 %-os te rhe lés t . 
A terhelés Ilyen u j fogalma alapján kidolgozott normák m á r nálunk is szük-
séges sé váltak. A t e r h e l é s kiszámításánál az előir t 66 %-tól a vállalatnál a 3, 
4 é s 8 gépeseknél e l t é rnek . A te rhe lés áruféleségenként változik (függ a s z a -
kadás tó l , s tb . ) , t ehá t egy dolgozóra az adott á ru fé leség , a szor t iment nehéz-
ségi fokától függő gépszám kezelését bízzák (de a r ég i gépekből 4-nél többet 
nem kezelhet), s z e m előtt tar t ják ugyan az e lő i r t 66 %-os t e rhe lés t , de ezt a 
munkaerőhiány mia t t - é s nem meggyőződésből! - a dolgozók képességei s z e -
r in t túllépik. Önmagában tehát a kezel t gépszám nem adja meg a t e rhe lés t , 
m e r t könnyebb á r u f é l e s é g esetén, amely egy dolgozót pl. csak 10 %-ban terhel 
le , elvileg 6-7 gépet lehet kezelni. 
A normák megá l lap í tása ugyan a t e rhe l é s f igyelembevételével történik, a 
munkaügyi osz tá lyveze tő tá jékoztatása sze r in t azonban a normák nem tudják a 
t e rhe lé s t te l jesen egzaktan figyelembe venni. Mlg a 2 -3 -4 gépesek elavult gé -
pen dolgoznak, amelyekből 4 a maximál isan kezelhető gépszám, a 6 és 8 g é -
pesek tel jesen e g y f o r m a , modern gépeket kezelnek, amelyekből 10-12 a keze l -
he tő maximum. A 4 é s 8 gépeseknél a nagyobb t e rhe l é s következtében az 
együttállási idő i s növekszik , ezér t l s viszonylag alacsonyabb Itt a t e l j e s í tmé-
nyek színvonala. B á r az együttállási Idő nagyságát a norma megpróbálja k ö -
vetni , ez nehézségeke t okoz, mivel e tényező alakulását csak valószínűség-
számí tássa l lehet meg te rvezn i . 
Az elmondottak a lapján tehát vi lágos, hogy a ke rese tek alakulásában n e m -
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csak a tel jesí tménynek, hanem a te rhe lésnek is lényeges sze repe t kell Já t sza-
n ia . A vállalatnál alkalmazott bé r fo rmáná l nyilvánvaló, hogy a ke re se t arányos 
a te l jes í tménnyel , azt kel let t megvizsgálni , hogy vajon a r á n y o s - e a t e rhe lésse l 
l s . Az adatok áttekintése után k iderü l t , hogy a t e rhe lés e l t é r ő - és az alap-
órabérekben kellően nem figyelembe vett - volta Igazolja a művezetők vé lemé-
nyét . A probléma ezek után ugy vetődött fe l , hogyan lehetne megvalósítani a 
t e rhe l é s se l arányos bé rezés t és milyen többletbérköltséget jelentene ez a vá l -
la latnak. 
A szövők a lapórabérét rendelet i leg 7-11,50 Ft között rögzí te t ték, tehát a 
t e r h e l é s s e l arányos bé rezés t Is a kategórián belül kel l megvalósí tani . A k é r -
dés a z , hogy milyen arányban emelkedjenek az ó rabérek , vagyis milyen t e r h e -
lés mellet t kívánunk jobban ösztönözni. A 2. ábra kétféle e lképzelést és a 
jelenlegi helyzetet ábrázo l ja . A szaggatott vonallal jelzet t f e rde szá rú M betű 
szemlé le tesen mutat ja , hogy a bérek jóformán fügetlenek a t e rhe lés tő l . Mig 
az I. változat a t e rhe lés függvényében e rősen progressz íven , addig a II. vál to-
zat szelídebben emelkedő béreket javasol - inkább szem előtt t a r tva a b é r e -
zés i lehetőségeket , mint a te l jes í tmények növelésének ösztönzését . 
A 2. ábrát számokkal kiegészí tve világos képet nyerhetünk a javasolt 
e l t é r é s bé rezés i k iha tása i ró l . 
A számításban a beál lási % és а П. változat segí tségével határoztuk meg 
a t e rhe l é s se l arányos a lapórabér t : (lásd a következő oldalon). 
Az adatokból kitűnik, hogy a közel azonos terhelés e l lenére az alapbérek 
nagy e l t é r é s e miatt a 6 gépesek Indokolatlanul többet ke resnek , mint a 2 gé -
pesek , sőt többet, mint a jobban te rhe l t 3 gépesek. Igazságtalannak tűnik a 
4 gépet kezelők órabére ls - és mindezek alapján ál talánosságban az ó rabé -
reknek a gépszám szer in t i megha tá rozása . 
A t e rhe l é s se l arányos b é r e z é s vál la lat i összklhatása a szövőknél kb. 
605.360 Ft lenne, ha a józanabbnak tűnő П. görbe meredekségé t fogadjuk el . 
T e r m é s z e t e s e n a t e rhe lésse l arányos b é r e z é s elvét a vállalat más szakmál -
beá l lás i %-ot ugy kapjuk meg, hogy a tényleges ó r abé r ós a kategória 
a lsó határának különbségét osztjuk a besorolás i kategória határér tékelnek 
különbségével . 
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nál ls megvalósítva az átál lás lényegesen nagyobb összeget - több millió Ft -o t -
tenne k i . 
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2 7 ,00 0 66 ,2 8,10 + 1 ,10 39 98670 
3 7,20 5 78,6 9,60 + 2 ,40 31 171120 
4 8,60 35 98 ,8 11,50 + 2 ,90 53 353510 
6 10,00 66 66 ,6 8,10 - 1 ,90 6 -26220 
8 10,50 78 91 ,2 11,40 + 0 ,90 6 8280 
4. Béren kívüli jut ta tások 
Az anyagi ösz tönzés rő l alkotott kép nem lenne te l jes , ha nem vizsgálnánk 
m e g a béren kiviül juttatások ösztönző hatását . Fel té telezésünk az volt, hogy 
miután a t e l j e s í tménybér semmilyen szubjektív ér tékí té le te t nem tükrözhet , a 
művezetők és az üzemvezető a b é r e n kívüli juttatások e losz tásánál fogja a d i f -
ferenciál tságot megvalós í tani . 
A béren kívüli jut tatásnak több f o r m á j a létezik. A nyereségrészesedés még 
a tel jesí tménytől függ. 1969-ben az egy szövődéi dolgozóra jutó n y e r e s é g r é s z e -
sedés kb. 1710 F t vol t . A művezetők véleménye sze r in t a nye reségrészesedés 
é s a bérben k i f e j e z é s r e nem jutó - e beszámoló 1. pontjában említett - t énye-
zők között gyenge kapcsolat van . A nye reség részesedés elősegít i a fluktuáció 
csökkenését , de egyébként nincs komoly hatása a te l jes í tmények fokozására . 
Ez t az összeg e l ő r e nem látható nagysága, az egyéni te l jes í tmény és a n y e r e -
ség részesedés kapcsolatának bonyolultsága, a te l jes í tményt követő késői k i f i ze -
t é s e s tb. okozza. 
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1970-ben az 1969 évi nyereBég t e r h é r e a dolgozók között egy alkalommal 
nyereeégjuta lmat osztottak. A szövődé 91.300 F t -os kere tből gazdálkodhatott, 
s a fe losztás t az üzemvezető sa já t hatáskörén belül végezte el . A kollektív 
sze rződés alapján 600 Ft-ban állapították meg a nyereségjutalomként k i f i z e t -
hető minimális ö s szege t . A 135 fős üzem dolgozóinak 78,6 %-a a minimál is 
összeget , 600 F t - o t , 8 ,9 %-a 800 F t -o t , 11,9 %-a 1000 F t -o t és 1 fő 1 .500 
F t -o t kapott. A 800, 111. 1000 F t - o s nyereségjuta lmat a művezetők kapták. 
A jutalmak e lo sz t á sá ra tehát a d i f fe renciá lás i készség hiánya jellemző, n e m -
csak a nyereség ju ta lom, hanem az üzemvezetői alap fe losz tásánál Is . 
5. Az erkölcs i ösztönzés eszközei 
Az anyagi ösztönzésen kivül a te l jes í tménynövelés fontos eszközét képezhe-
tik az erkölcsi ösztönzők is . Hatásukat nem lehet elkülöníteni, mivel az anya-
gi ösztönzőkkel együtt komplex egységet alkotnak. Vizsgálatunk során a v á l l a -
latnál meglévő egyéni erkölcsi ösztönzési formákat é s hatásuk e redményessé -
gét is megkísérel tük fe l t á rn i . 
A vállalatnál l é t ező erkölcs i öszönzésl formák és az azok é r t éke lésé re 
vonatkozó válaszokból következtetni lehet egyrészt a r r a , hogy annak hagyomá-
nyos módozatait (Kiváló Dolgozó, a Könnyűipar Kiváló Dolgozója, a Szakma I f -
jú Mestere) a dolgozók nem nagyon ér tékel ik . Modernebb fo rmái , melyekre a 
kollektív sze rződés l s módot nyújt (pótszabadság, jutalomüdülés) kétségtelenül 
fe lérnének az anyagi ösztönzés pozitív hatásával , ezekre azonban idáig nem 
volt precedens - el tekintve az előbbi kitüntetésekkel automatikusan együt t járó, 
rendeletben rögzí te t t pótszabadságtól é s jutalomüdüléstől . A művezetők többsé-
ge szer in t a pótszabadságon vagy jutalomüdülésen levő dolgozók munkáját a 
többiek - annak reményében , hogy egysze r ők is s o r r a kerülhetnek - örömmel 
el látnák, s m á r ez i s bizonyltja e fo rmák munkakedv ós tel jesí tménynövelő 
ha tásá t . Mindezekből ugy tünlk, hogy az erkölcsi ösztönzés pozitív s ze repe 
nem érvényesül kel lően, formál fe lü lvizsgála t ra és tudatosabb a lka lmazásra 
szorulnak. 
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A r r a a k é r d é s r e , hogy szokta-e d icsé re tben részesí teni dolgozóit, egészen 
e l len té tes vélemények hangzottak el. A művezetők 2 /3-a kategorikusan nemmel 
vá laszo l t és csak 1 / 3 - a látta eddig szükségesnek a dolgozók d icsé re té t elvég-
ze t t jó munkájuk után. 
A r r a a k é r d é s r e , hogy szokta-e e lmarasz t a ln i szükség esetén a rosszu l 
dolgozókat , egyér te lmű nem volt a v á l a s z . Kiderült, hogy Igen meré sz az a 
műveze tő , aki a hagyományos értelemben vet t e lmarasz t a l á s ra vállalkozik. Ez 
a l épé se ugyanis azza l já rhat , hogy a dolgozó "megsér tődik" - é s elmegy a 
vá l la la t tó l , a művezetőt fe le t tesel pedig l e sz id ják , mer t nem vigyázott az é r t é -
kes é s pótolhatatlan munkaerőre . A sz idáshoz ma nagy diplomáciai érzék kell ; 
ha a lka lmazzák, a dolgozó gépe mel le t t tör ténik , négyszemközt . Amint azt 
több művezető k i eme l t e , ez a tény a munkafegyelem jelenlegi színvonalának 
meghatá rozó ja . 
A d icsé re t és büntetés ösztönző ha tásá t tehát a vállalat szinte te l jes m é r -
tékben figyelmen kívül hagyja. Ennek oka lehet az i s , hogy a d icsére t vagy 
bünte tés eredményes módja nagyfokú e m b e r i s m e r e t e t , az emberekkel való bán-
ni tudás magas fe j l e t t ség i fokát követel i meg. A szövődéi művezetők egyéb 
fe lada ta i és képességeik nem teszik lehe tővé , hogy e "nevelő" szerepkör t be -
tö l t sék . 
Ezen ösztönzők alkalmazásának kihagyásával - véleményünk szer in t - fon-
tos - és ingyenes - te l jesí tménynövelő eszköz t enged kl a vál lalat kezel közül. 
A d i c s é r e t ösztönző ha tása tel jesen nyilvánvaló, de fe lmerü lhe t a ké rdés , 
mennyiben beszélhetünk a megróvás ösz tönző ha tásáró l? Ebben a vonatkozás-
ban ké t szempontból jelenthet ösztönzést az Igazságos megróvás : egyrész t a r -
r a ösztönzi a dolgozót, hogy az adott hibát a jövőben ne kövesse e l , m á s r é s z t 
a r r a ösztönözheti, hogy a megróvással együt t járó presz t ízsvesz teségeke t t e l -
jes í tményének fokozásával igyekezzen kompenzálni . Mig a megróvás a lka lma-
zásának hiányát a munkaerőhelyzet f e sz í t e t t s ége és a dolgozók minden áron v a -
ló meg ta r t á sa m a g y a r á z z a , a d icsére t hiánya ezen tényező ösztönző hatásának 
fe l nem i smeréséből f akad . 
A munkaerőhelyzet fesz i te t t ségére veze the tő vissza , hogy a munkások nem 
félnek munkahelyük e lvesztésé től , biztonságban érzik magukat , ami nem hat 
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kedvezően a te l jes í tmények növe lésé re . Ha azonban ez a munkaerőhelyzet ma 
sok esetben csak látszólagos munkaerőhiányból Is fakad, azza l kell számolni , 
hogy néhány éven belUl valóságos munkerőhlány l e sz , azér t meg kell találnunk 
azokat az eszközöket , amelyek Ilyen körülmények között ls hatékonyan ösz tö-
nöznek az egyéni te l jes í tmények növe lésé re . 
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1. ábra 
"Í20Ö Ш ОТ í m 2000 2200 М О 2600 2800 Ш 3200 3W0 R átlagkereset 
A lé t szám, az á t lagkereset és a kezelt gépszám közötti összefüggés 
2. ábra 
A beál lási % alakulása a te rhe lések függvényében (2 javasolt változat) 
d r . Szaniszlői József 
A VÁLLALATI STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁNAK SZEREPE A VÁLLALATI 
TÁVLATI TERVEZÉSBEN 1^ 
Az iparvállalatok most készülő ötéves terveinek feladata a vállalatok a lap-
v e t ő fe j lesztés i i rányainak ki tűzése é s megvalósításuk e lősegi tése a vállalati 
kollektíva tá jékoz ta tása és e r r e való mozgósí tása révén, továbbá alapot adni a 
vál la la t i munka olyan megsze rvezéséhez , hogy a rende lkezésre álló eszközök-
k e l a legkedvezőbb eredményeket é r j é k el . A te rvezés a r r a hivatott, hogy 
megalapozza a vál la lat i tevékenység legfontosabb terüle te in a jövő érdekében 
szükséges döntéseket . Ma kell ugyanis eldönteni azt , hogy az általános mű-
szak i haladás tendenciáiba a vállalat hogyan i l leszkedjen bele , milyen irányban 
f e j l e s s z e t e r m e l é s i prof i l já t , hogy több év múlva is versenyképes lehessen. A 
vál la la t i t e r v e z é s s e l emellet t elő kel l segiteni a vállalat működésének ruga l -
m a s s á g á t i s , mely a mai gyors fe j lődés mellett a vállalat növekedésének és 
erősödésének - ugy tűnik - fontos f e l t é t e l e . 
A jövő te rvezésének legfontosabb r é s z e azoknak a súlypontoknak a kia lakí-
t á s a az iparvál lalatoknál , amelyekre fej lődésüket alapozni kívánják és azoknak 
a fej lődési változatoknak a kidolgozása, amelyekből végül is a legjobbakat és 
a legmegvalósithatóbbakat k ivá lasz t ják . Hazai iparvállalataink többségénél ez 
- a vállalati fe j lődés fő irányát meghatározó s t ra tégia i , f e j l e sz t é s i koncepció 
kidolgozása - uj f e lada t . Ezér t ugy véljük ezzel kapcsolatos vizsgálataink né -
hány első tapaszta la tának közreadása i s jő szolgáltatot tehet . 
Í / / A tanulmány gépipar i nagyvállalatoknál készí tet t esettanulmányok feldolgozása 
alapján készül t . 
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A vállalati s t ra tég ia fogalma és t a r t a lma 
Az utóbbi évtizedben a műszaki fej lődés különösképpen gyors üteme, ezze l 
összefüggésben az Igényekhez való rugalmasabb alkalmazkodás szükségessége 
és nem elhanyagolható módon az uj gazdasági mechanizmus a lkalmazása (a 
vállalat i és á l lami jövedelmek növekedéséhez fűződő érdekek), azok a legfon-
tosabb tényezők hazánkban, amelyek jelentős mér tékben fokozzák a hosszabb 
időre szóló perspekt íva i ránt i Igényeket. A gazdasági mozgások egyre bonyo-
lultabbakká válnak és a műszaki haladás fokozódásával együtt a vállalatokat a 
te l jes í tmények egyre hosszabbtávú megha tá rozására késztet ik . A vállalat i t e l -
jes í tmény összefügg a vállalat gazdaságpoli t ikájával . A vállalati gazdaságpol i -
t ika alapvető cé l ja hazánkban a t á r sada lmi szükségletek kielégítése, a vál la la t 
f e j l e sz t é se é s a kollektíva anyagi helyzetének j av í t á sa . Ahhoz, hogy ezek a c é -
lok megvalósul janak, fe j lesz tés i elképzeléseket szükséges készíteni (és s i k e r e -
sen megoldani), m á s szóval kl kell alakítani a vállalat i s t ra tégiá t . A s t ra tég ia i 
célok tehát a fe j lődés fő Irányait határozzák m e g . A s t ra tégiai koncepció a 
t e rvkész í tés alapjául szolgál, a t e rv a vállalat s ta téglai cél jai t s z á m s z e r ü s i t l , 
konkrét izá l ja . 
Ugy tlinik - ős ezt a következőkben I s m e r t e t é s r e kerülő konkrét vál la lat i 
példák is a lá támasz t ják - , hogy a vállalati s t ra tég ia i koncepciók megalkotása , 
a közép és hosszutávu tervekbe való beépitésük evolúciós jellegű folyamat . A 
javaslatok é s döntések nem készen pattannak kl a vezetők agyából, nem k r i s -
tá lyt isz ta és megváltoztathatatlan hosszutávu elkötelezet tségek sorá t je lent ik . 
Inkább egy megvalósuló egyetér tés pillanatképel, amelyek a változó k ö r ü l m é -
nyek ha tására szükségszerűen változhatnak. Az egye té r tés a fő kérdésekben 
általában lassan alakul kl, azonban minél inkább kialakul t , annál a lka lmasabbá 
válik a vállalati környezet a feladatok vég reha j t á sá ra . A jól szervezet t v e z e -
t é s i r endsze rek , ennek keretében a vezetők megfele lő együttműködése jó f e l -
té te leket te remthetnek a s t ra tégia i koncepciók kia lakí tásához. A s t ra tég ia i 
koncepció kia lakí tását megelőzi a valós állapot m e g i s m e r é s e , másszóval a 
he lyze te lemzés ős az al ternat iv fe j lődési lehetőségek f e l m é r é s e . A távlati t e r v 
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kidolgozását meg kel l , hogy előzze azonban a s t ra tégia i koncepciók kia lakí tása , 
a f e l s ő vál lalatvezetési kollektiva egye té r tése alapján. 
A vállalat i esettanulmányok azt muta t ják , hogy a s t ra tégiai koncepciók t a r -
t a l m a igen sokrétű lehe t . Ebben a vonatkozásban a legfontosabb befolyásoló t é -
nyezők az iparági é s vállalat i sa já tosságok , a műszaki haladás speciá l i s t en -
denc iá i , a vállalatok nagysága illetve az ezekkel összefüggő lehetőségek. Adott 
e s e t b e n azonban nem elhanyagolhatók az olyan tényezők sem, mint például a 
vá l l a la t terület i e lhelyezkedése ( t e r j e szkedés i akadályok, munkaerő helyzet 
s t b . ) , a vezetői kollektiva tehetsége, vagy ese t leg bizonyos külső körülmények 
h i r t e l en megvál tozása. A következőkben ezen összefüggések bemuta tásá t a vá l -
la la tok megnevezésének elkerülésével , de konkrét vállalati példák e lemzése 
a lap ján k í sé r l em meg . 
A gyá r tmányfe j l e sz t é s re orientált s t ra tég ia 
Egyik műszer ipa r i nagyvállalatunknál a s t ra tégia i koncepció e lkészí tésénél 
(és az e r r e alapozott 10 évre készi te t t távla t i t e rv összeál l í tásánál) a vállalat 
adot t helyzetéből és abból indultak ki , hogy a vállalat versenyképességét a v i -
lágpiacon növeljék, továbbá, hogy a s zé l e s ér te lemben vett környezet i tényezők 
f igyelembevételével a fe j lődés fő i rányát , a növekedés módszere i t ennek meg-
f e l e lően határozzák meg . A gyártmányok é r tékes í tés i összetételének vizsgálata 
a z t muta t ta , hogy a be l fö ldre irányuló m ű s z e r - t e r m e l é s t a hagyományos gyár t -
mányössze tő te l a lapján nem tudják tovább növelni, miután a belföldi m ü s z e r -
f e lhaszná l á s t elég nagymértékű s tabi l i tás je l lemzi az adott gyár tmánycsopor -
tokná l . (Meg kell jegyezni , hogy a je lenleg igen széles gyár tmányprof i l t a jö -
vőben i s fenn kívánják t a r t an i , e l sősorban a z é r t , mer t biztonságot jelent egyes 
p iacok várat lan k i e sé séné l . Ennek a "biztonságnak" az ára viszont kissorozatu 
é s a lacsony hatékonyságú gyá r t á s . ) 
A t e rme lé s t ezé r t e l sősorban az expo r t r a gyártott termékeknél kívánják f o -
kozn i , ami - a nemzetközi piacokon je len tkező konkurrencia miat t - azt je len-
t i , hogy minőségben (műszaki pa raméte rek) é s árban (árfekvés) állandóan v e r -
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senyképes gyártmányokat kell kihozni. A vál lalat , szerveze t t piackutató háló-
zata alapján, megfelelően i s m e r i a külföldi felhasználás potenciál is lehetősé-
gei t , a kialakult műszere l lá to t t ság! és -i avulási helyzetet, általában azokat a 
tendenciákat , amelyek befolyásolják a hosszutávu elképzeléseket . Ezek között 
a legfontosabbak: 
- A gyár tmányfej lesz tésnél egyre Inkább figyelembe kell venni a fe lhaszná-
lók r é szé rő l je lentkező egyedi kívánalmakat. 
- Az egyes vizsgálatok szo ros korre lációt mutattak ki adott müszervá l toza-
tok, típusok használat i é r t éke ős világpiaci ára között. Ugyanakkor azon-
ban azt is megállapí tot ták, hogy az egyes piacoktól függően e l t é rő m é r t é k -
ben realizálhatók a hazai t e rmelés i költségek. 
- Gyártmányaik nagyrésze a rohamos technikai fej lődés következtében gyor -
san elavul és csak csökkentett áron ér tékes í thető (általában 4-6 év az é r -
tékesí thetőség Ideje azonos típusnál). 
- A vállalat rentabi l i tása ilymódon nem eléggé hatékony gyár tmányfe j lesz tés 
esetén viszonylag gyorsan csökken. Az előállí tási költségek csökkentésé-
ben alapvető s ze repe t j á t szó t e rme lés i volumen növekedését a piaci k e -
re s l e t korlátozza, ezér t , önköltségcsökkentéssel és gyá r t á s fe j l e sz tés se l a 
nyeresőgcsökkenés csak kis mértékben ellensúlyozható. A régi g y á r t m á -
nyok rész leges f e j l e s z t é se nem já r megfelelő eredménnyel . Megfelelő 
nyereség-növekedés hosszabb távon csak a folyamatosan kife j leszte t t uj 
konstrukciókkal biztosí tható. A műszaki fe j lesz tés i - ezen belül g y á r t -
mányfej lesztés i - munka hatékonysága tehát alapvetően meghatározza a 
vállalat s ikere i t , e redményességé t . 
- Végül egyes müszerpiacokon megfigyelték azt az összefüggés t l s , hogy 
minél több vál lalat kezd gyártani fej le t tebb, u j műszer t ípusokat , annál 
több felhasználó kényszerü l a korszerűbb és drágább m ű s z e r e k m e g v á s á r -
l á s á r a . Ezér t a nyereségesebb uj típusok gyors beveze tése a vállalat a l ap -
vető érdeke. 
A vállalat s t ra tég ia i koncepciójának végső soron két egymást kiegészí tő, 
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egymássa l szorosan összefüggő feladata van. Az egyik, hogy a hagyományos 
gyár tmányprof i l vonatkozásában gyors í t sa a gyár tmányfe j lesz tés ütemét egyes 
müszercsa ládok mind komplettebb gyár tása , illetve a minél te l jesebb m ü s z e r -
válasz ték kia lakí tása céljából. Ennek fontos eszköze a l icencvásár lások foko-
z á s a annak érdekében, hogy az egyes müszert ipusoknál a jövőben a korszerűbb 
megoldásokat (elektronlka, au tomat izá lás , r eg i sz t r á l á s , digi tál is megoldások 
s t b . ) minél gyorsabb ütemben bevezethessék . 
A vállalati s t r a t ég i a másik feladata a diverzifikáció, amely te l jesen uj g y á r -
t á s i ágak l é t r ehozásá t és a gyár tmányprof i l fokozatos k i fe j l e sz tésé t célozza. 
A vállalat vezetői ugy Ítélik meg a fe j lődés lehetőségeit , hogy hosszabb távon 
a számítás technikai pe r i f é r i á l i s berendezések gyártása b iz tos í t ja a vállalat v e r -
senyképességét a hazai és a keleteurópal piacokon. E berendezések, 
k i fe j lesz tésének s t ra tég ia i koncepcióját a következő meggondolások alapján ha-
tá roz ták el: 
- A vállalat e lé rkeze t t ahhoz a ponthoz, amikor a további műszaki fe j lődés 
érdekében szükségessé vált ú j s z e r ű és előrevivő f e j l e s z t é s i megoldások 
a lka lmazása . A számítástechnikai per i fé r iá l i s egységek gyár tása annyira 
magas műszaki követelményeket t ámasz t a gyártókkal szemben , hogy g y á r -
tásukkal sokkal kevesebb vál lalat foglalkozik - a világon 10 cég - , mint 
magával a számí tógépgyár tássa l . 
- Mechanikai gyár tás technikai vonalon ú j sze rű é s nagy problémát jelent az 
a tény, hogy például 150 lyuk percenkénti lyukasztása olyan állandó d ina-
mikai igénybevétellel j á r , ami különösképpen magas követelményt t ámasz t 
a pontosság é s megbízhatóság kérdésében. A modern , k o r s z e r ű m ű s z e r -
gyártásnak e ma m á r mindkét alapkövetelménye Így olyan technológiai f e j -
lesztés i fe ladatok megoldását igényli és sürget i , ame ly re a hagyományos 
gyártmányok még nem készte t ték volna a vállalatot. E feladatok t e l j e s í -
tése a jövőbeni eredményes működés biztositéka. 
- A számítás technikai berendezések olyan elektrónikus megoldásokat ls t a r -
talmaznak, amelyek rákényszer í t ik a vállalatot a szé lesebbkörü munka-
megosztás , kooperác ió beveze té sé re , a hagyományos műsze rek e lekt ronl -
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kai jellegű megoldásainak továbbfe j lesz tésére . Mindkét követelmény s i k e -
r e s megoldása a vállalat hosszutávu fe j lődésé t alapozza meg. 
- Végül. ,a számítástechnikai diverzif ikáció sa já tossága , hogy mint s t ra tég ia i 
koncepció viszonylag gyorsan átalakult s zámsze rűen konkrét lzál t hos szu -
távu fe j l esz tés i célki tűzéssé. Ezt az a körülmény tet te lehetővé, hogy a 
szocia l is ta országok néhány évvel ezelőtt elhatározták, hogy létrehozzák a 
s a j á t számítógépgyártó bázist . A KGST keretében kialakították az ezzel 
kapcsolatos munkamegosztást , ily módon a nagyvállalat s t ra tégia i koncep-
ciója stabil államközi terveken alapszik. 
Az i smer te te t t s t ra tégiai koncepció megvalósí tása p e r s z e nem p rob léma-
mentes . E problémák közül példaként említhetők a következők: A vállalat az 
I smer t budapesti t e rü le t fe j lesz tés i és munkaerőel lá tás i problémák közepette a 
diverzif ikációs fe j l esz tés t és a hagyományos gyártmányok egyidejű fe j l e sz tésé t 
és gyár tásá t csak ugy tudja megoldani, ha bizonyos egyszerű gyártmányok 
gyár tásá t vidékre telepit i . Ily módon az intenzív fejlődést szükségszerűen m e g -
előzi egy extenzív fe j lődés , amely a beruházások szintén köz i smer t drágulása 
következtében a megvalósulás arányában egyre növekvő terhekkel j á r . Hason-
lóképpen nehézséget jelent némely szocial is ta o r szág vonatkozásában a s z e r z ő -
d é s s z e r ű kapcsolatok bizonytalansága, valamint az országon belüli szakosított -
ság nem megfelelő volta, amely az elektrónikai építőelemek és e lektromos 
egységek, de a mechanikai a lka t részek te rü le tén i s - várhatóan még jó néhány 
évig - v i s s z a t é r ő problémaként jelentkezik. 
Az i smer t e t e t t s t ra tégiai koncepcióban a hagyományos műszerek f e j l e sz t é se 
jelenti a blztonságot, a számitógépgyártási p rog ram pedig a távlati uj és nagy 
lehetőségeket , amely beleillik egyrészrő l a technikai fej lődés sa já tos ágazati 
tendenciájába, m á s r é s z r ő l a szocial is ta országok - és ezen belül e lsősorban 
hazánk - gazdaságpolit ikájába (piaci viszonyainak alakulásába). 
Fe lmerü l ugyanakkor az al ternat ív s t r a tég ia i koncepciók szükségességének 
k é r d é s e i s . A vállalat véleménye szer in t nincs szükség - sem lehetőség -
több a l ternat iv s t ra tégia k ia lakí tására . A vállalatnak olyan rugalmassági t a r -
talékokkal kell rendelkeznie, hogy a vára t lan és előre nem látható piaci Iehe-
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tőségeket ki tud ja használni. (Ugy tűnik, hogy tul nagy a hagyományos g y á r t -
mányok és igy a s t ra tégia i koncepció "biztonsága" ahhoz, hogy al ternat ívákat 
rész le tesebben kidolgozzanak.) 
2/ 
Az al ternat ívák kérdésében szere tnék hivatkozni K. A. Ringbakk-ra, aki 
cikkében összegez te negyven amer ika i nagyvállalatnál végzett , a hosszutávu 
tervekkel kapcsola tos vizsgálat e redményei t . A vizsgálatok alapján a r r a a m e g -
á l lapí tásra jutot tak, hogy a hosszutávu tervek rendszer in t csak egy s t r a t ég iá t 
t a r ta lmaznak . Vagyis tulajdonképpen Amerikában i s r i tka az , hogy r é s z l e t e i -
ben is több a l t e rna t iv s t ratégiát dolgozzanak ki . 
Véleményem sze r in t a jó s t ra tégia i koncepció - t e rmésze tesen az ágazat 
je l legét f igyelembevéve - többnyire al ternatívákkal is kel l , hogy számol jon . 
Hogy ezek kidolgozása mikor, milyen rész le t e s ségge l cé l sze rű , azt további ku-
tatásoknak kell t i sz tázn i . 
Mint ahogyan a vállalat környezete bizonyos veszélyzónákat jelent a s t r a t é -
giai elképzelések megvalósí tásában, ugyanugy a vállalaton belül is vannak olyan 
un. gyenge pontok, amelyek nem elhanyagolhatóak a fe j l esz tés i koncepciók k i -
a lakí tásánál . Hyen például az a tény, - amely sajnos jó néhány hazai vá l l a l a -
tunkra je l lemző, - hogy a vállalat k i fe j lesz te t t konstrukciói ugyan vi lágszínvo-
nalon vannak é s ez biztosí t ja a versenyképességet a műszaki pa raméte rek t e -
kintetében, ugyanakkor azonban a technológiai megoldások elmaradot tak. ( P é l -
dául forgácsolás tekintetében különösen nagy az elmaradottságunk, helyesebben 
a forgácsolás nélküli technológiai ágazataink nem tesz ik ma még lehetővé a 
kevesebb f o r g á c s o l á s t . ) Feltétlenül fontos a technológiai e lmaradot tság megszün-
t e t é s e érdekében többet törődni az a lka t részek sorozatnagyságának növelésével 
(például csopor tos technológia, gyár tmánycsaládok összevont gyár tása , t i p i zá -
l á s , s tb . ) . 
A vizsgált nagyvállalat példájából levonható az a következtetés, hogy a j6 
vállalat i közép és hosszutávu t e rv e lkész í tése csak megfele lő s t ra tégia i kon-
2/ 
RINGBAKK, K. A . : Szervezett t e r v e z é s a nagyobb amer ika i vállalatokban 
(Organised Planning in Major U.S. Companies). Long Range Planning 1969. 
december , 46-57. oldal. 
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cepció kialakí tása után lehe tséges . A fe j l esz tés i s t ra tég ia komplex műszaki 
fe j lődési és piaci információkon alapul, ugyanakkor - és ez a szocialista t á r -
sadalmi r endsze r kifejezet t előnye - a vállalati s t ra tég ia i koncepciók s z e r v e s 
r é szé t képezik az ál lam gazdaságpolitikai távlati e lképzeléseinek. Ez egyben 
lehetővé tesz i , hogy a biztonsági törekvések - amelyek még igy sem hanyagol-
hatók el - r eá l i s mértékben hát térbe szoruljanak é s lehetővé tegyék kockáza-
tosabb, de a fe j lődést jobban szolgáló megoldások é rvényre ju tásá t . Az i s m e r -
tetet t s t ra tégia i koncepcióra az je l lemző, hogy egy, a világpiacon s ike r re l s z e -
rep lő dinamikus vállalat inkább te remteni , mint követni igyekszik az ú jdonsá-
gokat. Kevésbé je l lemző viszont a termelékenység technológiai és s z e r v e z é s i 
megoldások stb. utján való növelésének kívánatos mér tékű figyelembevétele. 
A s t ra tégia i koncepciók kidolgozásának alapja a megfele lő műszaki f e j l e s z -
t é s i és market ing tevékenység folytatása és mindkét irányban a lehetőségek 
szé les körű f igyelembevétele . Bármelyik elhanyagolása veszélyezteti a ráépül t 
t e rvek s ike res t e l j e s í t é sé t . 
Stratégia - cél és e rő fesz í t é s nélkül? 
Az idegen szavak kéz iszótára (eltekintve a szó hadászat i szerepétől) a s t r a -
tégia következő meghatározásá t adja: " . . . . - t á r s a d a l m i , politikai stb. harcban, 
valamilyen kitűzött cé l é r t folyó küzdelemben az i rányí tás tudománya, illetve az 
itt a lkalmazott módsze rek , e l járások ö s s z e s s é g e . " Kiemelve a meghatározás 
ál talam aláhúzott r é s z é t , ennek tükrében vizsgálom az alábbiakban egy másik 
- az előzőhöz hasonló profi lú - nagyvállalat hosszutávu, szintén 10 évre szóló 
te rvé t és az ezt megalapozó koncepciót. 
A vállalat prof i l já t m á r évtizedek óta a nagymértékű inhomogenitás és az 
ú tke resés je l lemzi . A gyártmányok többségénél az elektronikus megoldások do-
minálnak, a műsze rgyá r t á s szinte valamennyi ága ős p rof i l j a megtalálható. 
Fe j l e sz té s i elképzeléseik az egyes gyártmánycsoportok r é s z l e g e s továbbfej lesz-
tésével kapcsolatosak. Tulajdonképpen a hagyományos, i l letve jelenlegi g y á r t -
mányst ruktura további gyár tásá t tervezik és különösebben ú j s z e r ű , a piaci s z e r -
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k e z e t változását vagy a technikai haladás gyorsabb fej lődését fe l té te lező e lkép-
z e l é s e i k nincsenek. F igyelemremél tó , hogy a gyártási összkapaci tás negyedré-
s z é t t e rhe lő profi l idegen gyár tmányok te rmelésének további növelését te rvez ik . 
Ennek oka az, hogy a szóbanforgó gyár tmány közel husz éve a vállalat l eg -
s tab i labb gyártmánya mind az é r t ékes í t é s i volumen, mind a n y e r e s é g tekinteté-
b e n . A gyártmány műszaki fe j lesz téséve l nem sokat foglalkoztak, bár ennek 
következtében m á r komoly versenytárgyalásokon alulmaradtak. A hazai és s zo -
c i a l i s t a piac felvevőképessége azonban - legalábbis egyelőre ugy tűnik - ennek 
e l l e n é r e biztosí t ja a gyártmány további eladását . Az e lképzelés pozitívuma, 
hogy - miután viszonylag egyszerűbb, tömegben gyártott gyár tmányról van szó 
é s Budapesten munkaerőgondokkal küzdenek - a gyártást a távlat i te rv k e r e t é -
ben vidékre szándékoznak telepíteni . 
Egyes fontos műszer t ípusok gyár tása t e r é n a vállalat a szocia l i s ta országok 
közöt t monopolhelyzetben van. Ezek a t e rmékek kerese t tek , b á r a nyugateuró-
pa i élvonalbeli cégekhez képest ezen a vonalon is mintegy t í zéves az e l m a r a -
d á s u k . A te rmékek eladhatóságát az b iz tos í t ja mégis, hogy a tőkés országok 
hasonló, bár fe j le t tebb gyártmányai lényegesen drágábbak. 
A röviden i smer t e t e t t f e j l esz tés i koncepció nem irányozza e lő egyik gyár t -
mánycsopor t vonatkozásában sem az é l en j á ró színvonal e l é r é s é t , a minden b i -
zonnyal növekvő különbségek f e l számolásá t . Biznak a biztosnak látszó hazai és 
szoc ia l i s ta piacok felvevőképességében, de nem számolnak azza l , hogy egyrészt 
m á s országok gyorsabban fejlődhetnek a hasonló gyártmányok gyár tása t e rén , 
m á s r é s z t pedig a hazai és a szocia l is ta országok piacait végül is m e g s z e r e z -
het ik a tőkés cégek, ha olcsóbb áron fogják eladni a gyár tmányaikat . E r r e e 
f e j l e s z t é s i koncepció nincs kellően fe lkészülve. Az egyszerű volumennövelési 
szándék, a jelenlegi piaci p r o s p e r i t á s r a illetve a jelenlegi gyár t -
mányokra való épi tés nem tűnik megfe le lő alapnak a hosszutávu te rv e lkész í -
t é séhez . Következésképpen ez a f e j l e s z t é s i koncepció nem nevezhető s t r a t ég iá -
nak , nem t a r t a lmaz olyan célokat, amelyek e lé rése a vállalat távolabbi s ike-
r e i t garantálná. Meg kel l jegyezni, hogy e vállalatnál a IV. ötéves t e rv kon-
cepciótervezete mos t készül , amelynek során bizonyára fognak találni olyan 
megoldásokat , amelyek garantál ják a m a még s ikeresen működő vállalat jövő-
Egy, a piaci viszonyok Ismeretén alapuló s t ra tégia 
A j á rműgyá r t á s fe j lesz tése IV. ötéves tervünk egyik kiemelkedő p r o g r a m j a . 
A következő vál la lat , melynek s t ra tégia i koncepciójára hivatkozom, já rmüveket 
s ze re lő hazai és m á s , elsősorban szocial is ta országok vállalatai s z á m á r a állit 
elő komplett szerelvényeket é s a lka t részeket . Ily módon ezen gyárak igényei 
és a Já rműgyár tás általános fej lődése meghatározó jelentőséggel bír t a s t r a t é -
giai koncepció kialakí tásánál . 
Bár a Já rműgyár tás műszaki fe j lődése az egész világon közismerten gyo r s , 
az egyes a lka t részeke t és szerelvényeket előállí tó vállalatok ezt csak k e v é s s é 
é rz ik . Két vonatkozásban van hatása számukra a műszaki fej lődési tendenciák-
nak. Az egyik, hogy időről- időre uj konstrukciós megoldások az a lka t rész é s 
szere lvénygyár tásban is e l ter jednek és ez magasabb követelményeket t á m a s z t 
a gyár tássa l szemben (ilyen például a tá rcsafékek e l t e r j edése , vagy például a 
turbina r e n d s z e r ű motorok ú j sze rű szerelvényei s tb . ) . A másik hatása az á l -
talános j á r m ű i p a r i műszaki fej lődésnek, amit eléggé éreznek i s , bizonyos a l -
ka t részek fo rmavá l tozása . A divatcikk jellegű a lka t részeket nem sz ívesen 
gyár t ják , m e r t egyrész t nem tar toznak az é r t ékesebb termékek közé, r e n d -
sze r in t nem is munkaigényesek, m á s r é s z t különösebb fe j l esz tés i e r ő f e s z í t é s e -
ket sem Igényelnek. Ezeket rendszer int igyekeznek alvállalkozókkal legyár ta tn i . 
A vállalat ez ldőszer ln t rendelkezik egy 1980-ig szóló távlati tervvel é s az 
ezt megalapozó s t ra tégia i koncepcióval, rendelkezik egy 1975-ig szóló közép -
le já ra tú ötéves te rvve l , melyet számítógép segí tségével négy al ternat ívában 
dolgoztattak ki , és évenként r endsze resen "folyamatos t e rvezés t " is végeznek, 
egyrészt az éves tervek kidolgozása, m á s r é s z t a középtávú te rv továbbcsusz-
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t a tása i rányában. 
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A vállalat ezen kivlil résztvet t a KGM Távlati Fe j l e sz té s i Főosztálya által 
1969-ben önkéntességi alapon szerveze t t , a középtávú - IV. ötéves - t e rvek 
matemat ikai m ó d s z e r r e l , gépi uton tör ténő összeál l í tásában ls . Összesen 51 
KGM vállalat vett r é s z t ebben a k í sé r l e t i akcióban, melyről közelebbről d r . 
Vándorffy József : "Matematikai módszerekkel kész í te t t középtávú tervek é r -
tékelése" c . cikke tá jékoztat . (Vállalati veze tés , s z e r v e z é s . 1970. 4. s z . ) 
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Távla t i tervüket 3-4 évenként, illetve valamilyen lényeges fel tétel vál tozása 
után módosí t ják . Az 1980-ig szóló távlati te rvük a koncepció Indoklásán kívül 
s z á m s z e r ű s í t e t t t e r m e l é s i , eszközszükséglet i , nyereség - és munkaügyi tervet 
foglal magába . (Meg kel l jegyezni azonban, hogy nyereségtervet ilyen távra 
e l sőso rban azér t kész í tenek, hogy az eszközök fe j lesz tésé t szolgáló beruházá-
sok hitelfedezetéhez megfele lő információkhoz jussanak . ) 
A távla t i te rv kész í t é se , Illetve ezt megelőzően a s tratégiai koncepció meg-
a l a p o z á s a során a következő helyzetelemző tanulmányokat készí tet ték el: 
- a piaci lehetőségek, általános t rendek, valamint annak tanulmányozása, 
hogy melyik piacon, milyen mértékben tudnak beépülni; 
- a hazai j á rműgyár t á s állami és ágazati távlati koncepciójából, a vállalat 
á l ta l te l jes í thető r é s z kigyűjtése; 
- a KGST megfelelő szervein ke re sz tü l , valamint közvetlenül l s r é sz l e t e s 
informálódás és piackutatás (hosszúle jára tú kere tszerződések kötése ls) a 
szocia l is ta országokkal; 
- a já rműgyár tás fe j lődési lehetőségeit tárgyaló különböző tanulmányok k é -
sz í t é se szakértői kollektívák segí tségével , különös tekintettel az érvénye-
sü lő és erősödő tendenciák tanulmányozására , valamint a r r a , hogy ezek-
ből mit és mikor ra tudnak a gyakorlatban megvalósítani. 
Tekintet tel az a lka t részek és gyár tmány-egységek nagy s z á m á r a és sokfé-
l e s é g é r e (összesen mintegy 3.000 féle t e r m é k e t állitanak elő), a távlat i t e r v -
ben csak vezért ípusokat (mintegy 30 termékkomplet te t , i l letve vezért ípust) 
vesznek figyelembe, amelyek a munkaigényesség, a műszaki f e j l e sz t é s és a 
p i ac szempontjából megfelelően kezelhetők. Ugyanígy az e rő fo r rásoka t ls a 
legalapvetőbb homogén ke resz tmetsze tek egységei szer int , a konvertá lás i l ehe -
tőségeke t figyelembevéve veszik s zámí t á sba . Az ötéves t e rv készí tésénél t e l -
j e s r é sz le t e s ségge l , mig a távlati t e rv kész í téséné l csak a legfontosabb ö s s z e -
függések re végezték el a számításokat . 
Igen érdekes a vál lalat távlati t e rvkész í t é s se l foglalkozó szervezetének f e l -
é p í t é s e . Ezt a sze rveze te t abból a meggondolásból kiindulva alakították k l , 
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mely szer in t a komplex te rvezés fe l té te le , hogy egy kézben legyenek a f e j l e s z -
t é s i kérdések , az ehhez szükséges pénzügyi eszközök és a megfelelő koordináló 
képesség (lásd 1. ábra) : 
1. áb ra 
Vezérigazgató 
Vezér igazgató helyettes « 
(műszaki Igazgató) 
Távlati Fe j l e sz té s i Főosztályvezető 
Információs 
osztály 
Távlat i t e r v -
osztály 
Gyár tás fe j lesz-
tés i osztály 
Beruházási 
osztály 
A távlati f e j l e sz t é s i főosztály dolgozza kl t e l jes egészében a s t ratégiai kon-
cepciót és ennek alapján a hosszutávu (10 éves) t e rve t , valamint az úgyneve-
zett távlat i (5 éves) t e r v e t . 
Az éves terveket azonban az üzemgazdasági főosztály kere tébe tar tozó t e r v -
osztály készí t i és ugyancsak ott foglalkoznak a t e l j es í t és el lenőrzésével l s . 
Véleményük szer in t ily módon az ötéves tervek ls koncepciódusabbak, mintha 
azokat kizárólag csak gazdasági szakemberek készí tenék. 
Az Információs osztály a távlati f e j l e sz t é s i elképzelésekhez gyűjti r e n d s z e -
resen a szükséges adatokat és szorosan együttmiiködik a kereskedelmi osztály 
kere tébe ta r tozó piackutatási osztál lyal , amely konkrét adatokat szolgáltat a 
vevőkről , a konkurrens cégek helyzetéről s tb . A távlati f e j l e sz t é s i főosztály a 
műszaki Igazgatón ke resz tü l ugyanakkor a legszorosabb kapcsolatban áll a 
gyár tmányszerkesz tés t é s technológiák kész í tésé t végző szervekkel i s . 
A kidolgozott ö téves , valamint ennél hosszabbtávú koncepciókat, Így a s t r a -
tég ia i koncepciót l s , az Igazgatói tanács bizonyos Időközönként megtárgyal ja é s 
e l fogad ja . 
Korábban a matemat ika i módszerek a lkalmazásának az ötéves te rv k é s z í t é s é -
ben sok ellenzője volt . Az ellenkezést az okozta , hogy a matematikai p r o g r a m o -
zás segí tségével objektiv alapon kerül tek f e l sz ín re bizonyos hiányosságok. Ma 
a matemat ika i p rog ramozás már Inkább elfogadott, nem utolsó sorban a z é r t , 
m e r t minden vezető biztosabb információk alapján tudja megítélni az egyes 
gyártmányok gyár tásának gazdaságosságát . 
A gépi uton tö r ténő tervkészí tés és a matemat ikai módszerek a lka lmazásá-
nak legnagyobb előnyét elsősorban nem a pontosabb tervekben, hanem abban 
l á t j á k , hogy az egyes kérdések i sméte l t átgondolása és á t számí tása rámutat a 
koncepció olyan gyengeségeire és h ibá i r a , melyek a hagyományos módon nem 
ke rü l t ek volna f e l s z í n r e . Lényegében a folyamatos éves t e rvezés r endsze re s 
e lvégzése l s hasonló előnyöket jelent . 
A vállalat tehát ötéves - matemat ikai módszerek segí tségével készí te t t -
t e r v r e koncentrált t e rvezés i gyakorlatot folytat . Ezt e lsősorban megfelelő s t r a -
tég ia i koncepcióval é s hosszutávu tervvel támasz t ják a lá . 
T e r m e l é s i ér téküknek közel 70 %-át a hazai j á rmügyár tás i p rog ram, i l l e t -
ve az ebbe t a r tozó j á r m ü s z e r e l ő vál lalatok determinál ják - megfelelő r é s z l e -
t e s ségge l i s m e r e t e s ezek specif ikációja i s - , a fennmaradó r é sz t pedig a s zo -
c ia l i s t a országokkal kötött ke re t sze rződésekke l töltik ki (ezek jelentős r é s z é t 
m á r megkötötték). Stratégiai koncepciójuk ezér t alapvetően a gyá r f e j l e sz t é s r e , 
I l letve a g y á r t á s f e j l e s z t é s r e összpontosul . 
Je lenleg Budapesten van a t ö r z s g y á r és még néhány kisebb telephely, de 
több vidéki városban i s rendelkeznek jelentősebb gyáregységekkel. A következő 
t lz évben e l sősorban azt kívánják e l é r n i , hogy minden gyáregység megfele lő 
fe lkészül tséggel rendelkezzen - a l egkorszerűbb gépi eszközöket , s zakembere -
ket é s szerveze te t é r tve ezalat t , - hogy az egyes a lka t rész , szerelvény, i l l e t -
ve gyártmánytípusokat a leggazdaságosabban é s versenyképesen tudják e lőál l í -
t a n i . Alapvetőnek t a r t j ák az optimális gyáregységi profi l és p rogram, valamint 
a későbblekben e r r e alapozható t e rvkész í t é s i gyakorlat kia lakí tását . Ennek s o -
e 
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rán például többek között optimális szál l í tás i utakat l s számolnak. A "mi t 
gyártsunk" ké rdés eldöntése után a "hogyan gyártsunk" .kérdésnek van nagy 
s ze r epe és m e r t ebben a vonatkozásban elmaradtak, a s t ra tég ia i koncepció 
alapvető célki tűzése, hogy a f e j l e sz t é s i anyagi lehetőségek opt imális e lo sz t á sá -
val ezt az e lmaradás t a lehető legnagyobb mértékben f e l számol j ák . 
Néhány gondolat a s t ra tég ia megalapozásához 
szükséges információbázisró l 
A s t ra tégia i koncepció a hosszú- és középlejáratú , valamint az éves tervek 
t e l j e s í t é se során valósul meg . Mindegyik t e rv - bármilyen Időhorizontú ls l e -
gyen az - s ikerének fe l té te le a megfelelően kialakított jó s t r a r ég i a l koncepció. 
Mint ahogyan a te rvek t e l j e s í t é se problémákkal te l jes küzdelmes feladat , a 
s t ra tég ia i koncepció beépí tése a tervekbe szintén számos el lentmondás leküzdé-
sé t té telezi f e l . A legtöbb vál lalatnál csak a fe l ső szintű vezetőség rende lke-
zik elegendő információval , tekintéllyel és ösztönzési erővel ahhoz, hogy a 
szükséges kompromisszumokat a különböző rész legek, üzemek célkitűzései kö -
zött végrehaj tsák, megkövetel je az egyes részlegek jó együttműködését ős 
megakadályozza, hogy az egyes rész legek egy kisvállalat kapaci tásával , de egy 
nagyvállalat r ezs i j éve l dolgozzanak. 
A vállalati t e rvezés akkor hatékony, ha a cselekvési változatok tömegéből 
képes meghatározni azt a va r i áns t , vagy var iánsokat , amelyek a célul tűzött 
optimumot biztosí t ják. A gyakorlatban ez az optimum egy meghatározot t t e r -
mékösszeté te lben, Illetve t e r m e l é s i volumenben nyilvánul meg . 
A piacra orientál t t e r m e l é s (összetétel és volumen) előfel té tele a p iac ra 
or ientá l t gyár tmányfe j lesz tés , m e r t a fe j l esz tés következményei meghatározzák 
a jövő t e rmelésé t és ezzel a vállalat piaci helyzetét és nyereségé t l s . A g y á r t -
mányfe j lesz tés e redményessége lényegében m á r a t émaválasz tásná l eldől, e zé r t 
ebben a kérdésben különös jelentősége van a racionál is megfontolásoknak. A 
megfe le lő gyár tmányfe j lesz tés i t émaválasz tás alapvető fe l t é te le a kellő mennyi -
ségű ős minőségű vállalaton belüli és kívüli Ínformáció. 
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A vállalati koncepcióban, megfogalmazott s t ra tégiai célok kia lakí tására és 
különösen megvalós í tására a vállalaton belüli lehetőségeken túlmenően jelentős 
h a t á s s a l vannak a kü l ső tényezők, - köztük a közgazdasági szabályozók - , a 
vá l tozó piaci viszonyok é s az ehhez fűződő információk. 
Az u j gazdaságirányí tás i r endsze r ösztönzői a vállalatokat munkájuk ha té -
konyságának növe lésé re készte t ik , szabályozzák a vállalatok tevékenységének 
k e r e t e i t . A szabályozás az t jelenti , hogy b á r a vállalatok megfele lő önállóság-
gal rendelkeznek, önállóan tűzik ki s t ra tégia i cé l ja ikat , döntenek az ezzel 
kapcsola tos kérdésekben s t b . , mégsem függetleníthetik elképzeléseiket tenden-
c iá jában a népgazdaság fe j lődés i t rendje l tő l . A fe j l e sz tés jel legében, a távlati 
s t r a t ég ia i célkitűzésekben, i l letve ezek te l jes í tésében a vál la la t csak akkor é r -
het e l eredményeket , ha ezek összhangban vannak a népgazdasági célki tűzések-
k e l . A vállalat nye resége t egy évtized múlva csak akkor r emé lhe t , ha t e r m é -
ke i eladhatók, á rbevé te le i meghaladják a rá ford í tása i t , mégpedig olymértékben, 
hogy a technikai fe j lődés igényelte beruházás i fe j lesz tés t biz tosí tani tudja hosz -
s z a b b távon i s . 
Tehá t , amikor a s t r a t ég ia i koncepció egy távolabbi időszak feltételezhetően 
minőségi leg ú j sze rű tényezőket t a r t a lmazó műszaki és gazdasági összefüggései t 
igyekszik megfogalmazni , a tervben ezt , mint k ia lakulás i folyamatot kell f e l -
fogni . Ennek megfelelően fokozatosan szükséges biztosítani mindazokat a ténye-
zőke t , amelyek a s i k e r e s megvalósí tás t biz tosí t ják. A s i k e r fel té tele a p e r s -
pektivikus gondolkodás, vagyis az, hogy a vezetés mennyi re képes hosszabb 
távon a külső környezet i változásokat e lő re látni és a vál la la t működési egy-
sége i t a későbbiekben ebbe az irányba orientálni . 
Az uj gazdasági mechanizmus a hatékony műszaki f e j l e s z t é s meggyors í tásá-
r a ösztönöz. A nyereségé rdeke l t ség a k o r s z e r ű gyár tmányválaszték kialakí tása 
me l l e t t a gazdaságos gyá r t á s t is alapvető cél lá t e sz i . A nagyvállalati t e r m e l é -
s i fe l té te lek között csak az a f e j l e sz t é s i téma lehet jogos , amelynél b iz tos í -
to t t , hogy a t e rmékeke t közel hasonló körülmények között és tömegsze rüség-
ben lehet majd legyár tan i , mint a jól p rospe rá ló vi lágcégeknél . Ellentmondás 
van azonban a f e j l e s z t é s i időtávokban, ami kihat bizonyos mér ték ig a s t ra tégia i 
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koncepciók megvalósí tására i s . Az ösztönzők rendszere ugyanis elsősorban a 
jól jövedelmező, legfeljebb néhány év időtar tamú vállalati fe j lesz téseke t r é s z e -
si t i előnyben. (Például a beruházás i hitelek szétosztásánál s t b . ) Döntő je len-
tőségű minőségi , szerkeze t i vál toztatás t azonban az egész s t rukturá t ér intő 
hosszutávu akciók hozhatnak. Ilyen é r te lemben szükséges az ösztönzők további 
f inomí tása . A vállalat e redményes működéséhez és megalapozott tervek k é s z í -
téséhez mindezekre szükség van. 
Nagyon fontos, hogy a műszaki és kereskedelmi szakemberek között kel lő 
együttműködés legyen, tudjanak egymás nyelvén beszélni. Ugyancsak probléma, 
hogy egyes vállalatoknál nem tudnak költségekben gondolkodni, sokszor a nem 
rentábi l i s termékeket kívánják ren táb i l i s sá tenni, ahelyett , hogy a s ikeres és 
kelendő áruk t e rme lésé t fokoznák. B á r a két akció nem z á r j a ki egymást , 
mindkettő a fej lődést szolgál ja ,azonban hosszabb távon az uj megoldások ke re sé se 
és időben való a lkalmazása inkább biz tos i that ja a vállalat jövőjét . 
Az információk nem megfelelő á ramlásának oka lehet a vállalaton belüli 
csoportosulások kialakulása i s , amelyek egymás elől igyekeznek eltitkolni a 
tudomásukra jutott tényeket . A hatékonyság növelése pedig fe l té te lezi a dina-
mikus vállalati r eagá lás t , ami megköveteli az információk hasonló ér te lmű 
fe lhaszná lásá t . 
Néhány következtetés 
A s t ra tég ia i koncepció akkor tölti be sze repé t , ha a vál lalat jelenéből k i in-
dulva megfelelően e lkészí te t t prognózisok alapján, helyesen Ítéli meg a jövő 
fe j lődés i célkitűzéseit , fe loldja a köztük lévő ellentmondásokat. A s t ra tégia 
fe ladata a közép- és hosszutávu tervek megalapozása a vál lalat jövőjének b i z -
tos í t á sa érdekében. A s t ra tég ia i koncepció azé r t képezheti egyaránt a röv id- , 
közép- ős hosszúlejáratú tervek a lapjá t , m e r t önmaga nem rendelkezik olyan 
határozot t Időhorizonttal, mint a különböző te rvek . 
A s t ra tég ia i koncepció k ia lak í tására minden vállalatnál a lkalmazható egysé-
ges recep t pe r sze nem adható, m e r t a s t ra tégia kialakításának körülményei 
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iparáganként , vál lalatonként e l térnek. Mint a vállalati tapasztalatok mutat ják, 
van olyan vállalat , ahol a jövőt e l sősorban a gyár tmányfe j lesz tés s ikerei a l a -
pozzák meg. Itt a s t r a t é g i a i koncepció akkor jó, ha a műszaki fe j lesz tés i po l i -
t ika k ia lakí tására , a hatékony gyár tmányfe j lesz tés re koncentrá l . 
Más vállalatnál a gyártástechnológia e lmaradot tsága okozza a gyenge piaci 
e lhe lyezés i lehe tőségeket . Ilyen esetben a s t ra tégia i koncepciónak a megfelelő 
gyártmányskála k ia lak í tása alapján a technológia fe j l e sz tés i megoldásokra kel l 
összpontosi tani . A s t r a t ég ia i koncepciók alapját azonban más megoldások is 
adhat ják . Ha például munkaerő problémák miatt a vállalat termelésének növe-
l é s e akadályokba ütközik , akkor a s t r a tég ia i koncepció lényege a te rmelékeny-
sége t növelő be rendezések a lkalmazása , ese t leg a vidékre való kitelepülés, i l -
l e t v e a más hasonló megoldások k e r e s é s e lehet. Más a s t ra tég ia i koncepció, 
a l tkor , ha a divatváltozások gyors ü teme késztet i a vállalatokat a termékek 
g y o r s c se ré jé re , és I smét más akkor , ha a t e rmékcse ré lődés i ütemet a m ű -
szak i fejlődési vá l tozások kényszeri t ik k i . Egy vállalatnál egysze r re több s t r a -
tég ia i cél is e lképzelhető . Ez esetben a s t ra tégia i célok együttesen alkotják a 
vá l la la t i koncepciót. 
Módszertanilag a s t ra tég ia i koncepció kialakítása hosszada lmas folyamat , 
me lye t többféleképpen végezhetnek. Végezhetik a vál lalat legfelsőbb vezetői 
k ü l s ő műszaki és gazdasági szakemberek , intézetek bevonásával , bizottságok 
a lakí tásával . Ugyanakkor az is elképzelhető egyes esetekben, - ha az i n f o r -
m á l t s á g megfelelő - hogy a t e rmelő és funkcionális rész legektől kérnek j a v a s -
la tokat egy adott koncepciőkereten be lü l . 
A jó s tratégiai koncepció kiindulási alapja a megfele lő műszaki fe j l esz tés i 
é s marketing In fo rmác ió , ezek fe lhaszná lása a vállalat tevékenységében. Ké t -
ségte len , hogy ma m á r a nagyvállalatok nem dolgozhatnak legalább középle já-
r a t ú t e rv nélkül. A dinamikus nagyvállalatok azonban ezzel nem elégszenek 
m e g . Hosszabb távú terveket i s kész í tenek , melyek s t ra tég ia i koncepciókkal 
alapoznak meg, e g y r é s z t az egész vál la la t f e j lődésé re , m á s r é s z t az alapvető 
gyártmánycsoportok fe j lődésére vonatkozóan. Ez csak ugy lehetséges , ha po-
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tenclál ls konjunktura-e lemzést és piackutatást végeznek és ezen az alapon k i -
dolgozzák a konkrét piaci s t ra tég iá t , s ugyanakkor ezzel egyldőben elvégzik a 
műszaki f e j l e sz t é s Irányainak és követelményeinek f e lméré sé t l s . A k o r s z e r ű 
vál la latvezetésnek ma m á r elengedhetetlen fe l té te le a távoli jövő s t r a t ég ia i 
koncepciójának módszeres kidolgozása. 
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Budavár i Jánosné - Végső Béla 
A TERMELÉKENYSÉG, A JÖVEDELMEZŐSÉG ÉS A BÉRSZÍNVONAL 
VÁLTOZÁSA KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 
Magyarországon az egyes vállalatok adatainak fe ldol-
gozása a s ta t i sz t ika i e lemzések meglehetősen e l -
hanyagolt t e r ü l e t e . Az alábbiakban az e r r e Irányuló 
módszer tan i k í sé r le tek néhány eredményét közöljük. 
Az Ipar i vállalatok tevékenységében megfigyelhető változások és az ezek kö-
zöt t i összefüggések e lemzése többféle módon történhet . Az alábbiakban hatféle 
e l e m z é s i módszer t mutatunk be, egyik iparcsoportunk 22 vállalatának 1968-1969 
évi adatai alapján végzett vizsgálat e redményével i l lusztrálva. 
1. Asszociációs táblák 
Két i smérv közötti kapcsolat , kölcsönhatás lé tezésének, t e rmésze tének 
megá l lap í t ásá ra jól használhatók az u . n . asszociációs táblák. 
A két -ké t i s m é r v alapján készül t - alább közölt - kombinációs táblákat a 
vá l la la t i ese tszámokkal töltöttük kl . Az Ismérvek függetlenségét, i l l . a kapcso-
la t hiányát a táblák különböző négyzeteibe kerü lő abszolút számok egyenlősége, 
vagy k i smér tékű különbözősége, a szo rosabb kapcsolatot az ese tszámok tömö-
r ü l é s e je lz i . 
Az Ilyen tlpusu táblázatok jól szemlé l te t ik a vizsgált tényezők vál tozási I r á -
nyának egybeesésé t , 111. különbözőségét; lehetővé teszik a nem v á r t , vagy 
e x t r é m kapcsolatok kimutatását , é s a tényezők változási i ránya szer in t i vá l l a -
la t i csoportok képzésé t . 
Számszerű vizsgálataink a t e r m e l é s i tényezők, a bérszínvonal és a jöve-
de lmezőség vál tozása közötti kapcsolatok f e l t á r á sá ra irányultak. A t e r m e l é s 
é s tényezőinek kapcsolatát a t e r m e l é s oldaláról nézve (lásd 1. s z . táblázat) 
szembetűnően szo ros az összefüggés a t e r m e l é s , az ál lóeszközállomány, a 
l é t s zám és a t e rmelékenység között - de a kivételek itt sem hanyagolhatók e l . 
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Nincs határozott kapcsolat a t e r m e l é s , a hatékonysági mutatók ( t e r m e l é s / á l l ó -
eszköz hányados, termelékenység) , valamint a technikai f e l sze re l t ség alakulása 
között . 
1. táblázat 
A mutatók é s azok változása 
A t e r m e l é s i ér ték 
Növekedett Csökkent Összesen 
Az á l lőeszközál lo-
mány brut tó 
ér téke 
növekedett 14 4 18 
csökkent 3 1 4 
összesen 17 5 22 
A foglalkoztatottak 
száma 
növekedett 15 4 19 
csökkent 2 1 3 
összesen 17 5 22 
A t e r m e l é s / á l l ó -
eszköz hányados 
növekedett 9 
-
9 
csökkent 8 5 13 
összesen 17 5 22 
A t e rme lékenység 
növekedett 12 1 13 
csökkent 5 4 9 
összesen 17 5 22 
A technikai f e l -
s ze re l t s ég 
növekedett 9 3 12 
csökkent 8 2 10 
összesen 17 5 22 
A 2. táblázat a lapján a bérszínvonal, valamint a t e r m e l é s , a t e rmelékeny-
ség é s a jövedelmezőség változása közötti összefüggést vizsgáltuk. 
A bérszínvonal minden vállalatnál növekedett , az egyéb tényezők viszont e l -
t é r ő módon változtak. A változások i ránya között tehát nincs jel legzetes ö s z -
szefíiggés. A bérszínvonal 5 vállalatnál csökkenő t e r m e l é s mel le t t , 9 vá l l a l a t -
nál csökkenő munkatermelékenység, 15 vál la la tnál kisebb jövedelmezőség m e l -
lett emelkedet t . 
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2. t áb láza t 
A b é r s z í n -
vonal 
v á l t o z á s a 
A t e r m e l é s i é r ték A t e r m e l é k e n y s é g A jövede lmezőség 
Növe-
kede t t 
Csök-
kent 
Ö s s z e -
sen 
Növe-
k e d e t t 
C s ö k -
kent 
Ö s s z e -
sen 
Növe-
kedet t 
Csök-
kent 
Ö s s z e -
sen 
Növekedet t 17 5 22 13 9 22 7 15 22 
Csökkent - - - - - - - - -
Ö s s z e s e n 17 5 22 13 9 22 7 15 22 
A 3. táb láza t - hasonló m ó d s z e r r e l - a jövede lmezőség é s a t e r m e l é s , 111. 
a t e r m e l é k e n y s é g vál tozásainak k a p c s o l a t á t s zemlé l t e t i . A jövede lmezőség 15 
vá l l a l a tná l csökkent é s a táblázat ada ta i s z e r i n t ez egyál talán nem kapcsolódik 
a t e r m e l é s vagy a t e rme lékenység c s ö k k e n é s é h e z . 
3. t áb láza t 
A mutatók é s azok vál tozása 
A jövede lmezőség (nye re ség / á rbevé t e l ) 
Növekedett Csökkent Össze sen 
A t e r m e l é s i 
é r t é k 
növekedett 6 11 17 
csökkent 1 4 5 
ös szesen 7 15 22 
A t e r m e l é -
kenység 
növekedett 4 9 13 
csökkent 3 6 9 
összesen 7 15 22 
2 . Á t l ag - és s z ó r ó d á s s z á m í t á s 
A középér ték (át lag) fe lhaszná lha tó egy-egy vá l la la tcsopor t j e l l e m z é s é r e , de 
c é l s z e r ű eme l l e t t a szóródás v i z s g á l a t a l s . Példánkban a vállalatok 1969 /1968-
a s Indexér téke iből számítottunk á t l ago t . A 4. táblázatban közöljük az e l ő f o r d u -
ló legnagyobb é s legkisebb é r t éke t (a s zé l sőé r t ékeke t ) , va lamin t a s z ó r ó d á s i 
együt thatókat l s . 
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2. t áb láza t 
A mutatók megnevezése 
1969 az 1968 év százalékában Szóródás i 
együtt-
h a t ó 1 / 
Minimál is 
é r t é k 
Maximál is 
é r t é k 
Átlag 
(x) 
1. T e l j e s t e r m e l é s i é r ték 
(T) 9 1 , 4 128,9 108 ,3 8 , 9 
2. Bru t tó á l lóeszközér ték 
(A) 9 4 , 7 133 ,3 109 ,8 9 , 7 
3. L é t s z á m (L) 98 ,0 136 ,7 106,6 10 ,4 
4. T e r m e l é s / á l l ó e s z k ö z 
hányados (T /A) 87 ,0 124,2 98 ,6 7 , 8 
5 . T e r m e l é k e n y s é g (T /L) 75 ,1 120 ,3 101,6 10,6 
6. Technikai f e l s z e r e l t s é g 
(A/L) 78 ,3 121,2 103 ,1 10 ,4 
7. Tényleges bérsz ínvonal 
(B) 101 ,0 105 ,6 103,2 1 , 3 
8. R é s z e s e d é s i a lap (R) 100,3 160 ,4 120,0 19 ,7 
9. F e j l e s z t é s i a lap (F) 5 6 , 1 151 ,9 109 ,9 2 6 , 1 
10. Adóköteles n y e r e s é g 
(Ny) 58 ,3 151 ,9 109 ,9 26 ,2 
11. Árbevéte l (Ár) • 94 ,8 147 ,5 113,8 13 ,8 
12 . Jövede lmezőség 
(ny e r e s é g / á r b e v é t e l ) 
(Ny/Ár) 6 0 , 4 124 ,7 96,6 18 ,4 
, ahol d = x - x , n = a vá l la la tok száma 
n 
t 
Mind az egyes mutatók körü l i s zó ródás t v iz sgá lva , mind a s zó ródás i együt t -
hatók s z e r i n t az t l á t juk , hogy a s z ó r ó d á s négy mutatónál ( fe j l esz tés i a lap , 
adóköte les n y e r e s é g , jövede lmezőség , r é s z e s e d é s i alap) fe l tűnően nagy. Igen 
c seké ly v iszont a bérsz ínvona l s z ó r ó d á s a . 
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3. Tényezőkre bontás 
A tényezőkre bontás néven ismer t módsze r lehetővé teszi a vizsgált mutatók 
alakulásában szerepet j á t szó tényezők hatásának egyfajta s zámsze rűs í t é sé t . E 
m ó d s z e r vállalati adatok összehasonlító e l e m z é s é r e is jól hasznosítható. 
Az alábbi példában a vállalatok nyereségének vál tozására ható tényezők h a -
t á sá t vizsgáljuk, csupán néhány vállalat adatal t Idézve. 
A tényezőkre bontást az alábbi egyenlőség alapján végeztük: 
N é - Nyereség Árbevétel T e r m e l é s Létszám 
y r e s s
 Árbevétel ' Termelés ' Lé t szám 
5. táblázat 
A nyereség alakulásában szerepet j á t szó tényezők hatása (%) a nyereségűket 
növelő vállalatoknál 
Vállalat Nyereség 1 ^ Nyereség Árbevétel 
Árbevétel 
T e r m e l é s 
T e r m e l é s 
Létszám Létszám 
1. 100 
(115,5) 
+ 27 + 18 + 40 + 15 
2. 100 
(138,3) 
+ 57 + 6 - 10 + 47 
Ь 
3. 100 
(151 ,9 . ) 
+ 55 + 2 + 42 + 1 
4 . 100 
(147,5) 
+ 33 + 37 - 16 + 46 
"A"2/ 100 
(109,9) 
- 37 + 52 + 17 »+ 68 
1
 A zárójelben fel tűntete t t index-értékek a nyereség tényleges alakulását je lzik. 
Az összes (22) vál la la t átlaga. 
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Az ér téke lés e l t é rő Jellege mia t t , külön mutatjuk be azokat a vállalatokat , 
amelyeknél a nyereség nőtt , é s külön azokat , amelyeknél csökkent. 
Az egyes tényezők alatt fe lsorol t százalékos viszonyszámok azt fejezik ki, 
hogy a tényező re la t ív hatása a nyereség alakulásában mekkora az adott vá l l a -
x / 
latnál . Ez egybevethető az "A"-val Jelzett sor át lagos adataival ls . Konkrét 
következtetések levonásához azonban e tényezőkre bontás még finomítást k íván-
na. Esetünkben ugyanis az á rbevé te l / t e rme lés hányadosban az árbevétel fo lyó- , -
a t e rme lé s változatlan áron sze repe l , s Így e hányados alakulása együttesen 
tükrözi a tényleges árvál tozások, az é r tékes í tés i ö s sze t é t e l , valamint a k é s z -
letek változásaiból e redő hatásokat . 
6. táblázat 
A nyereség alakulásában szerepet já tszó tényezők ha tása (%) a csökkenő 
nyereségű vállalatoknál 
Vállalat Nyereség Nyereség Árbevétel 
Árbevétel 
Termelés 
T e r m e l é s 
Lé t szám Létszám 
1. 100 
(58,3) 
+ 94 + 10 + 54 - 58 
2. 100 
(94,8) 
+200 -125 - 13 + 38 
3. 100 
(90,9) 
+195 - 52 - 37 - 6 
4. 100 
(79,9) 
+128 - 11 - 21 + 4 
"A" 100 
(109,9) 
- 37 + 52 + 17 + 68 
X/ 
A számí tás t a konkrét Index-értékek behelyet tesí tésével nyert egyenlőségek 
logar i tmizálása alapján végeztük. 
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Mig az előző ese tben az egyes tényezők hatásának iránya a nye reség növe-
k e d é s e szempontjából megegyezett előjeltikkel, addig itt a ha tás iránya az 
egyenlőségben s ze r ep lő előjel e l lenkezőjére változik. Itt ugyanis a r r ó l van szó, 
hogy a csökkenésben pozitív előjel lel r é sz tvevő tényező a növekedésre é r t e -
l e m s z e r ű e n negativ ha tás t gyakorol, s megfordí tva . 
4 . Korreláció s zámí t á s 
Az eddigiekben alkalmazot t módsze rek elsősorban a r r a a lka lmasak , hogy 
m e g i s m e r j ü k a vizsgálandó vállalati ha lmaz s t ruktúrá já t , a tényezők vál tozás-
i r á n y á t , ezek bizonyos összefüggései t a vállalatokra és a vállalatok csopor t -
j a i r a vonatkozóan, é s lehetőséget nyújtanak az átlagos változások e l emzésé re i s . 
A kor re lác iószámí tás segítségével további információkat nyerhetünk a ténye-
zők közötti kapcsolatok vizsgálatához. E kapcsolat szorosságát tömören a k o r -
r e l á c i ó s együtthatók je l lemzik . 
A következő, 7. táblázatban a 22 vál lalatnál vizsgált 12 t ényezőre vonatkozó 
x / 
k o r r e l á c i ó s együtthatók szerepelnek. A Student-féle " t " p róba számítása 
a lap ján 99 %-os megbízhatósági szinten az r = 10,537[korrelációs együtthatók 
tekinthetők szignif ikánsnak. Ezeket a táblázatban aláhúzással je löl tük. 
x 7 
A korre lác iós együtthatók szignif ikanciájának vizsgála tára szolgáló idézett 
s tat iszt ikai mutató képlete: 
t = 
r \fri~-~2 
ahol esetünkben: 
n = a vállalatok száma = 22 
t = 99 %-os megbízhatósági szinten n - 2 szabadságfok mellett = 
2,845 
Behelyettesítve ezeket az ér tékeket a fent i egyenletben, kapjuk, hogy 
r = |o , 5371. 
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A kor re lác iós együtthatók mátr ixa 7. táblázat 
T A L T / A T / L A / L В R F Ny Ár Ny/Ár 
T 1,000 0,576 0,186 0,432 0,624 0,323 0,189 0,541 0,683 0,672 0,859 0,295 
A 1,000 0,325 -0 ,485 0,162 0,570 -0 ,042 0,105 0,206 0,174 0,541 - 0 , 1 5 1 
L 1,000 -0 ,172 -0 ,647 -0 ,589 -0 ,579 0,491 0,069 0,087 0 ,341 - 0 , 1 4 8 
T / A 1,000 0,496 -0 ,272 0,228 0,438 0,477 0,501 0,299 0,465 
T / L 1,000 0,696 0,630 0,007 0,447 0,426 0,372 0,327 
A / L 1,000 0,478 -0 ,338 0,113 0,071 0,169 -0 ,005 
В 
1,000 -0 ,219 0,164 0,144 0 ,043 0,167 
R 1,000 0,841 0,858 0,674 0,671 
F 1.00C 0,999 0,701 0,849 
Ny 1,000 0,693 0,856 
Ár 1,000 0,224 
Ny/Ár 1,000 
Az egyes betűjelzések magyarázatát lásd a 4. táblázatban. 
A korrelációs együtthatók e má t r i xa sokoldalú e l e m z é s r e ad módot. Az é r -
t éke lés t cé lszerű mind a szignifikáns, mind a nem szignif ikáns kapcsolatokra 
elvégezni . Az alábbiakban csak néhány jel legzetes példát idézünk mindkét fa j ta 
összefüggésre : 
Szignifikáns kapcsola tok: 
Legszorosabb a f e j l e sz t é s i alap é s a nyereség pozitív előjelű kapcsolata 
( r = 0,999). Kevésbé , de szintén Igen szoros a nyereség é s a részesedés i 
alap összefüggése (r = 0,858). Szoros korre lác ió van még a fe j lesztés i és 
részesedés i a l ap , az árbevétel , a jövedelmezőség között , szignifikáns k o r r e l á -
cióban a t e r m e l é s alakulásával i s . 
A létszám növekedése általában a te rmelékenység, a technikai fe l szere l t ség 
é s a bérszínvonal csökkenésével j á r t együtt (negativ kor re lác ió ) . Határozott 
pozitív kor re lác ió van t e rme lé s és termelékenység a lakulása között. 
Nem szignifikáns kapcsolatok: 
Az állóeszközhatékonyság vál tozása elsősorban abból a szempontból emelhe-
tő ki, hogy egyet len vizsgált tényező változásával sem volt szorosabb k a p -
csolatban. Nincs szignifikáns kapcsolat a t e rmelékenység , a nyereség, a 
jövedelmezőség közöt t , sőt a bérszínvonal , valamint a nyereség és jövedel-
mezőség vá l tozása között s em. 
5. Regressz iós függvények s ze rke sz t é se 
A vállalati adatok segítségével módunk van különböző r e g r e s s z i ó s függvények 
k i számí tásá ra i s . A sok lehetőség közül mi néhány l ineá r i s függvényt s z e r -
kesztettünk; ezek j e l l emző pa ramé te re i t a 8. táblázat t a r t a l m a z z a . 
Az egyes t ényezőkre vonatkozóan kiszámítot t r e g r e s s z i ó s együtthatók azt f e -
jez ik И , hogy a 22 vállalatnál megfigyelt tényezők vá l tozása i hogyan kapcso l -
hatók össze s z á m s z e r ű e n . A táblázat használatát a 2. függvény megadásával 
i l luszt rá l juk: 
T = 135 ,3 -0 ,804 T / A + 1,471 T / L -0 ,956 A / L 
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8. táb láza t 
Az 
egyen-
let s o r -
s z á m a 
Függő 
vál tozó Konstans 
A független változók ^ r e g r e s s z i ó s együtthatói 
A L T / A T / L A / L В Ny Á T R 2 / S F 3 / 
1 T e r m e l é s 4 9 , 5 0,536 - 0 , 0 0 1 0,576 7 , 8 
2 T e r m e l é s 135,3 - 0 , 8 0 4 1 ,471 - 0 , 9 5 6 0 ,649 7 ,5 
3 T e r m e l é s 2 8 , 0 1 ,314 0 ,189 9 ,2 
4 T e r m e l é -
kenység - 4 3 , 7 5 ,217 0 ,630 8 ,6 
5 T e r m e l é -
kenység - 8 8 , 9 - 0 , 9 6 3 0,932 0,996 1 , 0 
6 B é r s z í n -
vonal 102,4 0 ,007 0 ,144 1 , 3 
7 Jövede l -
m e z ő s é g 38 ,2 0,552 0 ,327 17 ,8 
8 Jövede l -
mezőség 2 5 , 8 - 0 , 1 4 9 6 ,790 0 ,301 18 ,4 
9 Nyereség 77 ,3 0 ,826 0 ,845 0 ,709 19 ,5 
^ A be tű je lzések magya ráza t á t lásd a 4. táblázatban. 
2/ 
R = a többszörös k o r r e l á c i ó s együttható. 
3 / Sy = a r e g r e s s z i ó s b e c s l é s s tandard h ibá ja . 
6. Graf ikus függvény-ábrázolás 
I smérvek közötti kapcsolatok Je l lemzésére különböző graf ikus ábrák ls s z e r -
keszthetők. A k o r r e l á c i ó s kapcsolat szemlél te tésének speciá l i s graflkon-tlpusa 
a pontdiagram. A pontdiagramon sze rep lő ponthalmaz helyzete a kapcsolat 
t endenc iá já t , és a tényezők szóródását l s szemlé l te t i . A diagramon ábrázolha-
tó az éppen vizsgált tényezők kapcsolatát l e í ró függvény l s . 
A következő ábrán a Jövedelmezőség és a te rmelékenység összefüggése s z e -
r e p e l , a vállalati adatok alapján számítot t függvénnyel együtt . 
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A termelékenység és a jöredelmeeóség alakulásának kapcsolata 
Papanek Gábor: 
AZ IPARTELEPEK NAGYSÁGA NÉHÁNY F E J L E T T TŐKÉS ÁLLAMBAN 
ÉS MAGYARORSZÁGON 
Az összehasonl í tha tóság problémái 
Az Ipari koncentráció rész le tesebb nemzetközi összehasonl í tását és e l e m -
z é s é t hosszú ideig e rősen akadályozták a rende lkezésre álló adatoknak - a t ő -
k é s országok esetében l s fennálló - összehasonlí thatóság! nehézsége i . Az 
összehasonl í tha tóság b iz tos í tásá ra azonban az ENSZ és az Európai Gazdasági 
K ö z ö s s é g s ta t iszt ikai sze rve i az elmúlt évtizedben nem csekély e rőfesz í téseke t 
t e t t e k . Az elvégzett munka végül ls lehetővé tette egy komolyabb összehason-
l í t ó e l e m z é s e lkész í tésé t , ez: J - P . Nioche "Az ipartelepek nagysága hét fe j le t t 
2/ 
á l l a m b a n " c. tanulmánya. A tanulmány Belgium, F ranc iao r szág , Hollandia, 
J a p á n , az NSZK, Olaszország és az USA Ipar i koncentrációjáról közöl ö s s z e -
hason l í tó adatokat. Ezek az adatok - amint majd bemutatjuk - lehetővé tesz ik 
a m a g y a r s tat iszt ikákkal való egybevetést l s . 
J - P . Nioche tanulmánya nemzetközi összehasonl í tássa l azt e lemezte , hogy 
m e k k o r a a különböző mére tű ipar i termelőegységekben foglalkoztatottak l é t s zá -
m á n a k a súlya az ö s s z e s Ipar i lé t számon belül . A vizsgálat számbavéte l i egy-
s é g e az Ipartelep, az un. ő tabl l ssement . E fogalomnak a különböző államokban 
h a s z n á l t meghatározása i bizonyos mér ték ig e l térőek, ez azonban a tőkés vá l l a -
L á s d például: Mme Cahen: Un exemple de 1 ' imposslbl l i té de ce r t a lnes c o m -
p a r a l s o n s s ta t i s t iques : la ta i l le des é tab l i ssements indus t r ie l s dans les pays 
du Marché Commun. Études et Conjuncture . 1969. No. 2. 
2/ 
A tanulmányt a f r a n c i a Statisztikai Hivatal (INSEE) adta kl a f r a n c i a vá l la la -
tok je l lemzői re é s f e j lődésé re vonatkozó tanulmánysorozatában (Les co l lec-
t ions de 1'INSEE, s e r i e E); e kötet s z e r z ő i és címe: J - P . Nioche-M. Didier:  
Deux études s u r la dimension des e n t r e p r l s e s Indust r ie l les . ( P a r i s , 1969, 
140 oldal . ) 
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latok és a magyar Ipartelepek adatai közötti összehasonlí thatóságot lényegesen 
nem z a v a r j a . A telepnagyság je l lemzője a ké rdéses vizsgálatokban foglalkozta-
tottak ös sz l é t s záma , ez az adat a vizsgált államokban csak Igen csekély - é s 
részben korr igá lha tó - é r t e lmezés i és számbavétel i e l té réseket t a r t a lmaz . (Bár 
az üzemnagyságot a magyar statisztikák általában a munkások létszámának 
nagyságcsoport ja i sze r in t elemzik, 1964-ről az ö s szes foglalkoztatottak meg-
3 / 
felelő adatai ls r ende lkezés re állnak. ) 
A felhasznál t adatok - a bányászat és közüzemi tevékenységek nélkül vett -
fe ldolgozóiparra vonatkoznak, az európai tőkésállamok esetében a Közösség no-
menkla túrá ja (a NICE), Japán és az USA esetében az ISIC sze r in t . Mivel az 
összehasonlí tásban vont nyugati adatok mind az ipar t , mind a kézműipart t a r -
ta lmazzák, a magyar szocial is ta Ipar adataihoz hozzá kellett számítanunk a 
4 / 
"magánkis ipar" adatait l s . 
Koncentráció az ipar egészé t nézve 
A tőkés országok fent i elvek szer in t összeál l í tot t adataiból e lőször néhány 
je l lemző mutatót közlünk: (lásd következő oldalon). 
Bár ezek az át lagszámok nem alkalmasak az Ipar koncentrációjának mélyebb 
összehason l í t á sá ra , szembetűnő az 50 főnél nagyobb ipar te lepekre vonatkozó 
mutatók hasonlósága. Különösen f igyelemremél tó , hogy az USA több mint 1000 
főt foglalkoztató nagyüzemeinek átlagos m é r e t e a többi államok nagyüzemeivel 
kb . azonos. (A magyar i p a r r a hasonló mutatót - a szocia l is ta Ipar és a m a -
gánklslpar ö s s z e s Ipartelepeinek átlagos foglalkoztatott l é t száma alapján - csak 
az ipar e g é s z é r e határozhatunk meg; eszer in t hazánkban egy ipa r te lepre 24 
foglalkoztatott Jut. Ez az ér ték az Iparosodottabb nyugat-európai országok á t -
3 / 
Lásd: Ipar i Adat tá r . (A Központi .Statisztikai Hivatal kiadványa.) Budapest, 
1966. П. kö t e t . 516. oldal . 
2/ Lásd: Ipari Adat tá r . 1966. évi I. kötet , 688-693. oldal. 
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1. táblázat 
x 
Az egy Ipa r t e l ep re ju tó foglalkoztatot tak s z á m a ' 
Be lg ium 
(1963) 
F r a n c i a -
o r s z á g 
(1962) 
Hol lan -
dia 
(1962) 
Japán 
(1963) 
NSZK 
(1961) 
O l a s z -
o r s z á g 
(1961) 
USA 
(1963) 
Va lamenny i i p a r -
t e l e p f igyelembe 
v é t e l é v e l 27 11 27 17 17 7 53 
A több mint 50 főt 
fog la lkoz ta tó 
Ipar te lepeken 240 215 254 192 265 198 263 
A több mint 1000 
fő t fogla lkozta tó 
t e l epeken 2331 2311 2519 2266 2680 2245 2580 
A táblázatban meg je lö l tük , hogy az adatok - itt é s a többi táb láza tban i s - , 
m e l y év re vonatkoznak; a továbbiakban idézett magyar adatok 1964- re vonat -
k o z n a k . 
l aga ihoz áll köze l , a z Igen k ic s i é s nagyszámú magánk i s ipa r i üzem f i g y e l e m -
b e v é t e l e miat t n e m m u t a t j a Iparunk á t l agosná l e rősebb k o n c e n t r á c i ó j á t . ) 
A vizsgál t á l l amok koncen t rác iós viszonyainak r é s z l e t e s e b b m e g i s m e r é s é t 
t e s z i k lehetővé a tú lo lda l i adatok. 
A táblázat a v i z s g á l t tőkés á l l amok iparának üzemnagyság szempont jából 
ha son ló s z e r k e z e t é r e u ta l , közel í tően azonos s t ruk tu rá t muta t a (hasonló m é r -
t é k b e n Iparosodott) k i s ée nagy á l l amokban . Az adatok je lz ik továbbá a magya r 
i p a r je lentősen a nemze tköz i sz ínvonal fe le t t i koncen t r á l t s ágá t . E r r e m á r több 
5 / 
k o r á b b i v izsgá la t i s u ta l t . 
A táblázat s z e r i n t az 1 -10 fővel működő - lényegében kézműipa r inak s z á m í -
t ó - telepeken c s a k az USA ipa rában dolgozik a foglalkozta tot tak k i sebb hánya -
T7 
Például : P é t e r f f y Т . : Az ipar k o n c e n t r á c i ó j á r ó l . I pa rgazdaság , 1962. évi 10. 
s z . - KSH Sta t i sz t ika i Köz lemények , 1967. évi 3. s z . : Az ipa r k o n c e n t r á -
c ió já ró l ; - D r . Tüü Lász ióné: Az i pa r i tevékenység é s az ipa r i s z e r v e z e t e k 
koncen t r á l t s ága . Közgazdasági S z e m l e , 1968. évi 9. s z . 
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2. táblázat 
A fe ldolgozóiparban foglalkoztatot t l é t s zám megosz lása az ipar te lepek nagyság-
c sopor t j a i s z e r i n t 
A telepen f o g -
lalkoztatot tak 
s z á m a 
M a g y a r -
o r s z á g * / 
B e l -
gium 
F r a n c i a -
o r s z á g 
Hollan-
dia Japán NSZK 
Olasz -
ország USA 
1000 f ő fe le t t 4 6 , 3 2 4 , 8 17 ,3 2 8 , 1 1 5 , 5 2 8 , 2 13 ,7 3 0 , 5 
500 - 999 f ő 1 3 , 5 12 ,9 9 , 5 12 ,4 8 , 8 10 ,6 7 , 7 1 2 , 4 
100 - 499 f ő 2 2 , 1 28 ,2 2 7 , 0 1 4 , 1 2 1 , 8 2 5 , 4 21 ,6 3 0 , 9 
50 - 99 f ő 6 , 0 10 ,3 9 , 8 21 ,6 1 1 , 3 8 , 7 10 ,1 9 , 8 
10 - 49 f ő 6 , 0 16 ,4 17 ,2 15 ,9 27 ,2 13 ,9 18 ,9 1 3 , 1 
1 - 9 f ő 6 , 1 7 ,4 19 ,2 7 ,9 1 5 , 4 13 ,2 28 ,0 3 , 3 
x / 
A magyar adatok az 1 - 1 0 , 11-50, 51-100, 101-500, 501-1000, 1000 fe le t t i 
c sopor tok ra vonatkoznak. 
da , mint hazánkban . (Ugy tiinik, e r é s z a r á n y inkább az összehasonl í to t t á l l a -
mok közt kevésbé fe j l e t t iparú O l a s z o r s z á g és F r a n c i a o r s z á g esetében m a g a s . ) 
Megál lapí that juk továbbá , hogy a ténylegesen ipar i k i süzemnek tekinthető - 11-100 
főt fogla lkozta tó - egységekben dolgozók l é t s z á m a r á n y a Magyarországon a l e g -
k i s e b b va lamennyi összehasnol i to t t á l lam közöt t , ső t : e l é t s z á m a legtöbb á l -
lamban k ia lakul t hányadnak f e l e - h a r m a d a . A m a g y a r középüzemekben - a 101-
500, i l le tve az 501-1000 főt foglalkoztató ipar te lepeken - dolgozók r é s z a r á n y a 
táblázatunk s z e r i n t hasonló a nemzetköz i sz ínvonalhoz. E z z e l szemben - amin t 
az t iparunk koncen t rác ió jának eddigi v izsgá la ta i i s mindig megállapí tot ták -
igen e r ő s e n az á t lag fe le t t áll az 1000 főnél nagyobb l é t s z á m ú ipar te lepeken 
foglalkozta tot tak haza i a r á n y a . 
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A FELDOLGOZÓIPARBAN FOGLALKOZTATOTT MUNKAERŐ MEG-
OSZLÁSA AZ IPARTELEPEK NAGYSÁGA SZERINT. 
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Az üzemnagyság osztályai • az ipartelepen foglalkoztatottak száma 
x/A magyar adatsáv also értékéi a korrekció nélküli, a felsők a 
termelékenységi korrekció révén kapott adatok. 
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Korrekció a t e rmelékenység i különbségek miat t 
Most bemutatott eredményeink nem adnak egyértelmű képet Ipari k o n c e n t r á -
ciónkról . A koncentrác ió ugyanis - mint e r r e a szakirodalom m á r rámutatot t -
a t e r m e l é s műszaki- technikai j e l l e m z ő j e , mely a t e r m e l é s i volumen (és n e m 
egyszerűen a l é t s z á m ) mutatóival v izsgálható . Emiat t a koncentráció fokának 
lé t szám-ada tok segí tségével végzett vizsgálatánál cé l sze rű figyelembe venni a 
termelékenységi különbségeket i s . Korr igál tuk tehát adatainkat: mivel az ö s s z e -
hasonl í tásba vont államok te rmelékenysége a magyar iparénak kb. k é t s z e r e s e , 
egy-egy tőkés ü z e m e t ké tszer akkora l é t számmal dolgozó magyar üzemmel t e t -
tünk egyenlővé. A 2. táblázat adatainak graf ikus ábrázolása korrekcióink e r e d -
ményeit mutat ja b e . 
Ábránkból lá tható , hogy a t e rmelékenység i különbségek f igyelembevétele j e -
lentősen csökkenti a tőkés és a magyar üzemek koncentrációs fokának e l é r é s e i t . 
(A kor r igá l t d i a g r a m szerint leginkább a kb. 50-100 főt foglalkoztató m a g y a r 
k isüzemek súlya m a r a d el a nemzetközi leg kialakult tól .) Ez t e rmésze te sen n e m 
azt jelenti , hogy a magyar ipar koncent rá l t sága nem különbözik lényegesen a 
nemzetközitől . Ugyanakkor bonyolult kölcsönhatásokkal ls számolnunk kel l . K o r -
rekcióink f e l t é t e l ez t e , hogy a magyar Ipar ( létszámarányokkal je l lemzett) kon -
centrációs m é r ő s z á m a i azér t nagyok, m e r t elmaradott az Ipar t e rmelékenysége . 
Valószínűnek tűnik azonban az i s , hogy a magyar ipar részben azér t l s n e m 
elég te rmelékeny , működése azér t i s kevésbé hatékony, m e r t túlzott a k o n c e n t -
6 / 
r ác ló ja . Következtetéseink óvatos keze lésé t Indokolja továbbá, hogy az ipa r i 
koncentráció ágazatonként vizsgálva f igye lemremél tó e l t é réseke t mutat. Mint a 
következőkben bemuta t juk , egyes iparágaink üzemnagyságai a kiigazítás után l s 
je lentősen különböznek a tőkés iparban tapaszta l t tó l . 
Lásd például Wllcsek Jenő: A gazdasági verseny helye é s szerepe az uj g a z -
dasági mechanizmusban c. cikkét. (Közgazdasági Szemle, 1967. évi 7 - 8 . 
szám) . 
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Az üzemnagyságok e l t é r é se i a magyar ipa r különböző ágazataiban 
Az idézett tanulmány szerint bizonyos ipa r i ágazatok (például a dohányipar, 
a kőola j te rmelő- é s feldolgozóipar, az au tó - és közlekedési eszközök javí tása 
é s motor javi tó ipar s t b . ) koncentrációjának nemzetközi összehasonl í tása a tőkés 
államok közt s em bizonyult megoldhatónak. A magyar ipar vizsgálatakor - a 
magánkis ipar ra vonatkozó megfelelő adatok hiányában - további néhány ágazat , 
köztük sajnos a m ű s z e r - , a vegyi- é s az é le lmisze r ipa r összehasonl í tásáról 
i s kénytelenek voltunk lemondani. 
Az összehasonl í tható adatokkal j e l l emezhe tő ipari ágazatok mutatószámait a 
mel léke l t 3. táblázat ad ja meg. 
A tőkés á l lamokra vonatkozó nemzetközi összehasonlí tás a nagyüzemek t ú l -
súlyával a kohászatot , a vi l lamosipari gépek és készülékek gyár tásá t , továbbá 
a h í r a d á s - és vákuumtechnikai ipart j e l l e m z i . 3. táblázatunk szer int ezekre az 
ágazatokra Magyarországon is a nagyüzemi t e rmelés je l lemző, az igen nagy 
üzemekben dolgozók aránya azonban iparunkban (és a kohászatban különösen) 
m é g valamely t e rmelékenység i kor rekc ió figyelembevételével is jelentősen m a -
gasabb valamennyi összehasonlított á l l am mutatószámainál - a középüzemek 
r o v á s á r a . 
A gépek és gépi berendezések gyá r t á sa a vizsgált nyugati államokban e r ő -
sen koncentrált ágaza t , ahol azonban a középüzemek súlya is je lentős. A m a -
gyar iparban ennek az ágazatnak koncent rá l t sága is jelentősen meghaladja a 
nemzetközi szinvonalat , a kis és középüzemekben foglalkoztatottak aránya e l -
m a r a d az összehasonl í to t t államok ilyen a rányszámai tó l . 
Elsősorban közepes nagyságú üzemekkel működik a vizsgált államokban a 
p a p i r - és a nyomdaipar ; a hazánkban k ia lakul t nagyságrendi szerkezet is ha son -
ló a nemzetközihez. (A kérdéses ágazatokban a tőkés országok megoszlási v i -
szonyszámainak s zó ródása Is k ics i ) . A p a p i r - és nyomdaiparban is gyengébb 
azonban a hazai k i süzemek r é s z e s e d é s e a nemzetközinél , az összehasonl í tásba 
vont tőkés államok esetében ugyanis például a papí r te rmékeket gyártó cégek 
- a papiralapanyagot kész í tő telepek kivéte lével - k isüzemek. 
Hasonló a nemzetközihez a magyar fémtömegcikkipar Uzemnagyság-struktu-
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r á j a l s . Ebben az ágazatban minden vizsgált államban Igen jelentős a közép-
üzemek súlya; Magyarországon azonban az 50-100 fővel dolgozó kisüzemek fog-
lalkoztatott jainak r é sza ránya ebben az ágazatban ls alacsonyabb a n e m z e t -
közinél . 
E l té r a tőkés államokban kialakult középüzemi szerkezet tő l a magyar épl tő-
anyagipar és text i l ipar s t ruk tu rá ja . Az e l t é r é s (ha a termelékenységi k o r r e k -
ciót f igyelembe vesszük) kisebb építőanyag Iparunkban, ahol a nemzetközi s z í n -
vonalnál jelentősebb a nagyüzemek súlya a kisüzemi arány r o v á s á r a . A magyar 
text i l ipar i nagyüzemek kiemelkedő súlya viszont az összehasonlí tot t tőkés á l l a -
mok változatos muta tószámai közt is kiugró e l térés t je lent . 
A feldolgozó ipar mind hazánk, mind az összehasonlított tőkés államok e s e -
tében kis és közepes nagyságú telepekből ál l , - bár kétségtelen, hogy közepes 
mére tű ipartelepeink aránya a szé les skálák közt megadható nemzetközi "sz in t" 
f e l ső ér tékelnél ls jelentősen magasabb. 
Aránylag nagy különbségek tapasztalhatók az - államonként egyébként e rősen 
e l t é rő - nemzetközi adatok és a magyar mutatók közt a b ő r - , s z ő r m e - , c ipő- , 
va lamint text i l ruházat i Iparban. Az 1000 főnél több foglalkoztatottal működő 
ipartelepek súlya ebben a magyar ágazatban ls igen magas , de - a nagyszámú 
magánkis iparos miatt - a legkisebb üzemekben foglalkoztatottak aránya is m a -
gasabb a nemzetközi színvonalnál. 
Néhány további megjegyzés 
A magyar ipar koncentrációjával kapcsolatos további következtetések levoná-
sa előtt cé lszerűnek látszik utalni a r r a , hogy a k i s - és középüzemek fenná l lá -
sa a tőkés országokban részben politikai körülményekkel, e ré teg t ámoga tá sá -
val és a nagyüzemi t e r m e l é s megszervezésének korlátaival ls összefügg. A t ő -
kés országokban általános tendencia a vállalatok fúziója . 
Iparunk fe j lődése az elmúlt évtizedekben a t e rme lé s növekvő koncent rác ió-
ját hozta. Fokozták a koncentrációt Iparirányításunknak a vállalati cen t r a l i zá -
ció növelését célzó Intézkedései ls (például az 1963. január l - l Ipari á t s z e r v e -
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2. táblázat 
A foglalkoztatott létszám m e g o s z l á s a az Ipartelepek nagyságcsoportjai szerint,néhány Ipari ágazatra 
Az Ipar te lepen 
foglalkoztatot tak 
s z á m a 
M a g y a r -
o r s z á g Be lg ium 
F r a n c i a -
o r szág 
Hol lan-
dia 
Japán NSZK O l a s z -
o r s z á g 
USA 
K o h á s z a t 
1000 f ő felet t 8 3 , 9 7 0 , 0 66 ,7 5 0 , 0 42 ,2 6 6 , 4 40 ,8 53,9 
100-999 fő 1 4 , 5 2 3 , 3 27 ,0 2 9 , 6 3 0 , 9 25 ,8 3 5 , 9 36 ,1 
1 - 9 9 fő 1 , 6 6 , 7 6 , 3 2 0 , 4 26 ,9 7 , 8 2 3 , 3 10,0 
V i l l amos gépek é készü lékek g y á r t á s a , 
h í r a d á s é s vákuumtechnikái i p a r 
1000 fő fe le t t 7 5 , 4 6 5 , 3 26 ,4 6 7 , 4 40 ,0 47 ,7 5 9 , 4 52,7 
100-999 fő 1 8 , 9 2 4 , 8 46 ,3 1 3 , 0 3 3 , 0 37 ,3 2 6 , 4 37 ,1 
1 - 99 fő 5 , 7 9 , 9 27 ,3 19 ,6 2 7 , 0 15 ,0 14 ,2 10,2 
G é p e k - é s gépi b e r e n d e z é s e k gyá r t á sa 
1000 f ő felet t 5 4 , 6 2 1 , 6 20 ,0 24, 9 14,6 38 ,6 - 32,6 
500-999 fő 15 ,2 2 0 , 3 11 ,7 18 ,4 8 ,2 13 ,0 - 14,3 
100-499 fő 2 3 , 0 2 8 , 2 35 ,6 12 ,7 27 ,6 2 8 , 3 - 26 ,0 
1 - 99 f ő 7 , 2 2 9 , 9 32 ,7 4 4 , 0 49 ,6 2 0 , 1 - 2 7 , 1 
P a p í r i p a r 
1000 f ő fe le t t 2 3 , 9 8, 8 5 , 4 2 1 , 8 9 , 7 13 ,3 2 , 8 17,6 
500-999 fő 3 7 , 6 2 5 , 4 12,6 1 0 , 4 10 ,1 16,6 14 ,9 17,6 
100-499 fő 3 1 , 3 3 8 , 8 45 ,4 2 5 , 7 2 5 , 3 45 ,0 3 5 , 8 45,6 
5 0 - 99 fő 2 , 9 1 0 , 4 12 ,0 2 9 , 4 12,6 11 ,0 13 ,0 10 ,0 
1 - 49 4 , 3 1 6 , 6 24 ,6 1 2 , 7 4 2 , 3 14 ,1 3 3 , 5 9 ,2 
Nyomda ipa r 
6 , 5 X / 1000 f ő fe le t t 2 3 , 4 - 8 , 3 2 7 , 2 8 ,6 9 , 2 19,8 
500-999 fő 2 6 , 5 19, 4 8 , 0 11 ,6 5 , 2 10 ,3 
3 1 , 4 X / 
1 , 9 9 ,5 
100-499 3 0 , 1 27, 9 2 5 , 1 1 5 , 3 18,6 2 3 , 1 28 ,6 
5 0 - 99 1 0 , 4 1 4 , 9 12,6 2 2 , 9 13 ,1 15 ,8 11 ,9 11 ,4 
1 - 49 9 , 6 3 7 , 8 46 ,0 2 3 , 0 5 4 , 5 3 6 , 0 5 4 , 0 30,7 
x / B e c s l é s 
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3. táblázat f o l y t a t á s a 
Az i pa r t e l epen 
fogla lkoz ta to t tak 
s z á m a 
M a g y a r -
o r s z á g 
B e l g i u m F r a n c i a -
o r s z á g 
Hol lan-
dia Japán NSZK 
O l a s z -
o r s z á g 
USA 
F é m t ö m e g c i k k i p a r 
1000 f ő f e l e t t 
500-999 f ő 
100-499 f ő 
10- 99 f ő 
1 - 9 fő 
3 6 , 1 
1 5 , 3 
2 7 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 0 
1 1 , 4 
1 4 . 8 
3 0 . 9 
3 3 , 6 
9 , 3 
2 . 7 
6 . 8 
2 6 , 2 
3 5 , 2 
2 9 , 1 
1 1 , 8 
1 0 , 3 
1 5 , 9 
4 7 , 8 
1 4 , 2 
2 , 5 
3 , 5 
2 1 , 1 
5 4 , 0 
18 ,9 
1 5 , 5 
1 3 , 3 
3 1 , 8 
2 7 , 1 
1 2 , 3 
3 , 5 
6 , 3 
3 1 , 1 
45 ,3 
13,7 
1 1 , 1 
1 4 , 1 
3 7 , 1 
3 3 , 6 
4 , 1 
Ép í tőanyag ipa r 
1000 f ő f e l e t t 
100-999 f ő 
1 - 99 fő 
3 5 , 5 
4 2 , 1 
2 2 , 4 
2 1 , 3 
5 1 , 0 
2 7 , 7 
8 , 7 
4 5 , 0 
4 6 , 3 
10 ,4 
2 5 , 9 
6 3 , 7 
7 , 5 
3 5 , 4 
5 7 , 1 
6 0 , 2 
3 9 , 8 
1 ,9 
3 4 , 1 
6 4 , 0 
1 4 , 8 
4 7 , 7 
3 7 , 5 
T e x t i l i p a r 
1000 f ő fe le t t 
100-999 fő 
1 - 99 f ő 
6 8 , 6 
2 9 , 0 
2 , 4 
1 0 , 7 
6 0 , 2 
2 9 , 1 
9 , 8 
5 2 , 4 
3 7 , 8 
3 1 . 3 
4 3 . 4 
2 5 , 3 
10 ,6 
3 2 , 9 
5 6 , 5 
1 5 , 5 
58, 7 
25 , 8 
13,5 
46 .2 
40 .3 
2 0 , 1 
6 2 , 3 
1 7 , 6 
Fa fe ldo lgozó ipar 
1000 f ő f e l e t t 
500-999 fő 
100-499 fő 
1 - 9 9 f ő 
2 1 , 3 
4 4 , 5 
3 4 , 2 
5 , 8 
1 , 2 
1 5 , 8 
7 7 , 2 
2 , 7 
1 3 , 8 
8 3 , 5 
2 , 4 
6 , 4 
9 , 0 
8 2 , 2 
0 , 7 
1 , 9 
10 ,7 
86 ,7 
1 , 9 
4 , 5 
2 3 , 0 
7 0 , 6 
0 , 5 
8 , 8 
90 ,7 
4 , 6 
8 , 6 
3 4 , 3 
5 2 , 5 
B ő r - , s z ő r m e - é s c i p ő i p a r 
t e x t i l r u h á z a t i ipa r 
1000 f ő f e l e t t 
500-999 fő 
100-499 f ő 
10- 99 f ő 
1 - 9 f ő 
2 7 . 5 
1 0 , 0 
2 4 , 0 
1 5 , 9 
2 2 . 6 
5 , 0 
2 9 , 4 
5 0 , 8 
14^8 
1 . 8 
3 , 9 
2 4 , 6 
3 4 . 8 
3 4 . 9 
1 1 , 8 
6 , 1 
1 3 , 4 
5 8 , 8 
9 , 9 
0 , 5 
1 , 5 
17 ,7 
52 .6 
2 7 . 7 
5 , 6 
5 , 2 
3 0 . 4 
2 9 , 3 
2 9 . 5 
1 ,4 
2 , 9 
14,2 
2 8 , 0 
53 ,5 
4 , 4 
1 0 , 2 
4 7 , 4 
3 5 , 3 
2 , 7 
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z é s ) , ezek végrehaj tásának módja , é s általában gazdaságirányításunknak a 
nagyüzemi t e r m e l é s t p re fe rá ló je l lege . A kisebb állami üzemek számának e 
tényezők hatására bekövetkezett je lentős csökkenése valószínűleg egyike azok-
nak az okoknak, amelyek - a gazdasági mechanizmus módosí tásával kölcsönha-
t á s b a n - lehetővé te t ték a kisebb te lepekkel dolgozó szövetkezetekben, illetve a 
n e m ipari ágazatok melléküzemeiben folyó ipar i te rmelés gyors növekedését. 
Jelenleg gazdaságpolitikánk tudatosan tö reksz ik a k i s - és középüzemek é s z -
s z e r ű f e j l e s z t é s é r e . Ennek kere tében a nemzetközi tapasztalatok alapján külö-
n ö s e n fontosnak lá t sz ik kisüzemeink cé l s ze rű rugalmasságának biztosí tása . E 
r u g a l m a s s á g a tőkés kis ipar versenyképességének igen je lentős tényezője 
(előnyt jelent a piaci igények jobb k ie lég í tése , az uj találmányok gyors e l t e r -
j e s z t é s e stb. szempontjából) . A tőkés államokban tapasztalható " ruga lmasság" 
m é r t é k é t é rzéke l te t i a kisüzemek e r ő s cserélődése és például az i s , hogy 
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F . Fiziane v izsgála ta i szer int a k i s ipa r i üzemek jövedelmezősége általában 
működésük e l ső évében a legnagyobb. További megoldandó feladatként utalha-
tunk a kisüzemi adminisz t rác ió , a vezetőkiválasztás módszere inek problémái-
r a , s tb . 
Gazdaságvezetésünk t e rmésze tesen továbbra is ki kívánja használni a kon-
c e n t r á l t - és egyben megfelelően specia l izá l t - ipari t e r m e l é s előnyeit i s . A 
mind élesebben felvetődő létszámhiány miat t azonban nem várható, hogy a 
koncentrác ió fokozása a jövőben is ipar i üzemeink (átlagos) lé tszámának roha-
m o s emelkedésével valósul meg. E z é r t nemzetközi összehasonlí tásunknak talán 
éppen az a legfontosabb tapaszta la ta , hogy gazdaságunk Uzemnagysági s z e r k e -
z e t e elsősorban a termelékenység növelése révén - nem a l é t s z á m , hanem a 
t e r m e l é s i volumen arányok módosí tásával - javítható. 
^^(Analyse s ta t i s t ique de l a c r o i s s a n c e selon l ' ä g e et la t a i l l e . Revue d 'Écono-
mie politique, 1968. No 4. 606-619. o ldal . ) 
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NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 
KGST-SZEMINÁRIUM 
AZ EGYÉNI TELJESÍTMÉNYEKET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐKRŐL 
(Budapest, 1970. december 8 -11 . ) 
A KGST Termelékenységi munkacsopor t ja 10 éve tevékenykedik. Munkájának 
e l s ő szakaszában mindenekelőtt a KGST-országok termelékenységi színvonalá-
nak összehasonl í tásával és a te rmelékenységi különbségeket kialakító fontosabb 
tényezők e lemzésével foglalkozott. Az utóbbi években tevékenységének súlypont-
ja még inkább a te rmelékenység tényezőinek vizsgála tára , továbbá a t e r m e l é -
kenység növelését szolgáló t apasz t a l a t c se r é r e helyeződött át . E munka fontos 
szakaszá t alkotta az a tucatnál ls több vállalati t apasz t a l a t c se r e - s zeminá r ium, 
mely egy-egy ágazatnak a szocial is ta táborban kiemelkedően magas t e r m e l é -
kenységű üzemében, a helyszínen vi tat ta meg a te rmelékenység növelésének 
k o r s z e r ű módszere i t és lehetőségeit . 
Azzal a szeminár iummal , melyrő l az alábbiakban adunk rövid beszámolót , 
egy másik szeminár ium-soroza t Indult; olyan sorozat , mely nem egy-egy ága -
za t , hanem egy-egy problémakör oldaláról elemzi a te rmelékenység növe lé sé -
nek lehetőségeit . A .^csehszlovák, a lengyel és a magyar delegáció k e z d e m é -
n y e z é s é r e a munkacsoport keretében három szeminár ium fogja megvitatni a 
t e rmelékenység u .n . ember i t ényező i t . 1 ^ E sorozatban az e l ső ülés az egyéni 
te l jes í tményeket befolyásoló tényezőkkel, az anyagi é s e rkölcs i ösztönzőkkel 
l y / E program kialakí tásáról Ipargazdasági Tájékoztatónk 1969. decemberi s z á -
mában (107-109. oldal) adtunk Információt . 
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foglalkozott; a következő, Varsóban s o r r a kerülő szeminár ium tárgya - 1971. 
I. negyedében - a munkakörülmények s z e r e p e ; a harmadik, Prágában összeh í -
vandó szeminár iumé pedig - 1971. П. negyedében - a te rmelékenység és s z a k -
képze t t ség kapcsolata l e s z . 
A szemináriumok egyik fő törekvése a problémák tudományos igényű v i z s -
gálatokkal való gyakor la t ias megközel i tése . A szeminár iumokra való fe lkészü-
l é s során azonban ki tűnt , hogy valójában nagyon kevés i smere tünk van a t e r -
t 
melékenység ember i tényezőiről , az idesorolható tényezők tényleges hatásáról . 
Az előkészítés so rán az Ipargazdaságtani Kutatócsoport összehívta jóformán 
mindazon Intézményt, hatóságot, kutatóintézetet , és nagyvállalatokat i s , m e -
lyektől remélhető vol t , hogy számot tudnak adni ilyen kuta tásokról , v izsgá la -
tok ró l , tapaszta la tokról . A megbeszélésen valamennyi meghívott nagy érdeklő-
d é s t mutatott az e témában folyó hazai és nemzetközi együttműködés iránt és 
ehhez legtöbben késznek mutatkoztak csat lakozni , de e problémák tudományos 
igényű elemzését é s ezek eredményeinek gyakorlatba való átültetését - ugy 
tűnik - még most ke l l kifej leszteni . Ugyanakkor viszont az a körülmény, hogy 
a szeminár iumokra való felkészülés a tapasztalatok összegyűj tésé re serkent és 
ú j s z e r ű vizsgálatokat indit e l , azzal b iz ta t , hogy ezek a tanácskozások a t e r -
melékenység tényezőirő l való i smere te inket i s gazdagítani fogják. 
A budapesti szeminár iumnak 40 rész tvevő je volt; a csehszlovák, lengyel é s 
m a g y a r szakértők mel le t t a munkacsoport bolgár tagozata i s képviseltette m a -
g á t . A szeminár iumot F r i s s István akadémikus , a Közgazdasági Állandó B i -
z o t t s á g magyar tagozatának vezetője nyitotta meg. A szeminár ium ezután 12 
e lőadás t vitatott m e g . A CsSzK, az L-NK és az MNK szakér tő i egyaránt 4-4 
e lőadás t nyújtottak b e , a BNK - a szeminá r ium munkájába való későbbi bekap-
cso lódása miatt - nem szerepel t e lőadássa l , de a vitákban aktivan r é sz t vet t . 
Az üléseken Román Zoltán, a Termelékenységi munkacsoport magyar tagozatá-
nak vezetője elnökölt . Az előadások többségét a résztvevők e lőre megkapták. 
Ez hozzájárul t ahhoz , hogy kellő idő jusson a v i t á ra , melyet a problémák 
ősz in t e f e l t á rá sa , a tapasztalatok k i c s e r é l é s é r e , a kölcsönös segí tésre és 
együttműködésre való szándék je l lemzet t . 
A külföldi rész tvevők december 10 . - én Tatabányán tet tek látogatást . Meg-
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hallgatták d r . Trethon Fe renc , a Nehézipari Minisztérium Közgazdasági f ő o s z -
tályának vezetője "A termelékenység a lakulása a Nehézipari Minisztérium vá l -
lalatainál" cimii előadását és négy helyi vállalat szakembereinek tapaszta la ta i t 
tárgyal ták meg, rövid bevezető előadások alapján. Az utolsó napon ál talános 
vita folyt a szeminár ium tapasztalatainak összegezéséről és a további együt t -
működésről . 
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A szeminár iumon megvitatott előadások a következők voltak : 
A csehszlovák szakértők előadásai 
- A munka termelékenységéhez kapcsolódó munkamotiváció. 
- A munka erkölcs i és anyagi ösz tönzése é s a munkások maga ta r t á sa . 
- Üzemi motiváció é s gazdasági hatékonyság. 
- A motiváció, mint a te rmelékenység tényezője . 
A lengyel szakér tők előadásai 
- Az anyagi ösztönzési r endszer tökéle tes í tésének irányai az LNK-ban. 
- Erkölcs i ösztönzés a szocial ista gazdaságban. 
- Gyakorlat i tapasztalatok az anyagi érdekel tség ösztönzőinek a lka lmazá -
s á r a a munkások egyéni termelékenységének növelése céljából a t ex t i l - , 
a r uháza t i - és a bőr cipőiparban. 
- A különböző bér rendszerek ösztönző sze repe a f a - és a papí r iparban. 
A magyar szakér tők előadásai 
- A te l jes í tményelv érvényes í tése é s az üzemi érdek-hata lmi viszonyok 
(Héthy Lajos - Makó Csaba). 
- A t e rmelékenység növelésének üzemi lehetőségei és fe l té te le i , gumi ipa-
r i tapaszta la tok alapján (Rummel István - Tornyai János) . 
- Vállalati vizsgálat az egyéni te l jes í tményeket befolyásoló tényezőkről 
(Ványai Pé te rné) . 
Az előadások az Ipargazdaságtan! Kutatócsoport könyvtárában az érdeklődők 
r ende lkezésé re állnak. 
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- Egy forgácsoló üzem bérezés i k í sé r le tének tapaszta la ta i (dr. Wlntsche 
István). 
A vállalat i tapaszta la tokat I smer te tő előadások 
- Az egyéni te l jes í tményeket befolyásoló tényezők a v i l l amosenerg ia - ipar -
ban (Fenyves Is tván). 
- A te rmelékenysége t motiváló anyagi és e rkö lcs i ösztönzők (Laurencs i t s 
Gábor). 
- Az egyéni te l jes í tményeket befolyásoló tényezők a vállalati gyakorlatban 
(Mócz Fe renc ) . 
- A te l jes í tményeket befolyásoló tényezők a Tatabányai Szénbányáknál 
(dr. Mórotz Kálmán) . 
A szeminár iumon rész tvevő delegációk egyhangúlag megállapították, hogy 
a szeminár ium hasznos volt, mind egymás problémáinak és az ezek megoldá-
s á r a Irányuló módszereknek a jobb m e g i s m e r é s e , mind a témában folyó tudo-
mányos kutatás és gyakorlat i munka f e j l e s z t é se szempontjából . Hasonló tipusu 
szeminár iumok s z e r v e z é s é t a résztvevők a jövőre nézve ls javasolták. Vé le -
ménycse re folyt a szeminár iumok előkészí tésének cé l szerű módjáról és a m á r 
rögzí te t t témákon tul néhány további olyan problémakörrő l ls (például a mii-
szakszám prob lémája ) , melyekben szintén hasznos lenne a tapasztalatok k i c s e -
ré lésének e f o r m á j a . 
A szeminár iumon tárgyal t kérdések je l lege , bonyolultsága meglehetősen 
nehézzé tesz i a viták tanulságainak összegezésé t . Ennél - e lsősorban a p rob -
lémák súlyozásánál , de (különösen amikor Ilyen kevés empir ikus vizsgálat b i r -
tokában vagyunk) m é g a jelenlegi helyzet megí té lésénél is - aligha kerülhető e l 
bizonyos szubjekt iv i tás . Az alábbi néhány következtetés az MTA Ipargazdaság-
tan! Kutatócsoport ja által - az ülés elnökének zá r szava alapján - készí te t t r ö -
vid összefoglalás t idéz i . 
- A te rmelékenysége t befolyásoló tényezők meghatározott műszaki és s z e r -
vezés i fel tételek mel le t t hatnak. E fel tételektől függően a lehetőségek a t e l j e -
s í tmények növe l é sé re (a munkaintenzitás fokozásá ra , jobb szervezés i megol -
dások a lka lmazásá ra s t b . ) Igen különbözőek. Az ösztönzést igazítani kell e f e l -
té te lekhez. 
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- A termelékenységet befolyásoló tényezők hatásának foka, sőt Iránya függ 
attól a környezettől és azoktól a t á r s a d a l m i , gazdasági és vállalati körü lmé-
nyektől, melyek között azok érvényesülnek (például munkaerő hiány vagy bőség 
e g y _ e g y területen) . Az ösztönzést e körülményekkel is össze kell hangolni. 
- Valamennyi előbb említett fe l té te l sürün, gyorsan változik. Az ösztön-
zés fo rmál t tehát nemcsak differenciálni kel l , hanem r e n d s z e r e s fe lülvizsgá-
latukra és megúj í tásukra is szükség van. 
- A termelékenységet befolyásoló tényezők Igen e r ő s , sok szempontból 
egymást e rős í tő vagy ke resz tező érdekviszonyok között hatnak. Érdekellentétek 
léphetnek fel nemcsak a vezetés különböző szint jén, a vállalati és népgazdasá-
gi célok, hanem azonos "szinten" a munkások, a dolgozók egyes csopor t ja i kö-
zött i s . 
- Ezektől az érdekviszonyoktól függően a tisztán gazdasági megfontolások-
r a felépítet t ösztönzési formák és módszerek igen különböző hatást fejthetnek 
kl é s hatékonyságuk erősen ké rdéses lehet . Ezeket az érdekviszonyokat és 
szerepüket azonban még nem Ismer jük kel lően. 
- A te l jes í tménybéreket befolyásoló tényezők hatásának m e g i s m e r é s e s z e m -
pontjából különleges fontosságúak az empir ikus vizsgálatok. Ezek a vizsgálatok 
viszont nagyon munkaigényesek, e zé r t többnyire viszonylag kis min tá ra épül-
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nek. Ez azonban a következtetések levonásánál nagy óvatosságra int . Fe l té t -
lenül nagyobb mére tű vizsgálatok fo ly ta tásá ra van szükség s ehhez a nemze t -
közi együttműködés ls nyújthat segí t séget . 
- Az anyagi é s erkölcsi ösztönzés különböző formál e rősen egybefonód-
nak , egymás hatását erősi t ik vagy gyengítik. Ugy tűnik, hogy az e rkö lcs i ö sz -
tönzés pozitív sze repe ma nem érvényesül kellően; formái t meg kellene ú j í t a -
ni é s tudatosabban kellene alkalmazni . 
- Az erkölcs i ösztönzők előtérbe ke rü l é se várható többek között akkor , ha 
a jövedelmek magasabb szintet érnek el , ha a munkaerőhiány nagyobb váloga-
t á s t t esz lehetővé a munkahelyek között . E feltételek mellet t ugyanakkor tuda-
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Ebből a szempontból "A te l jes í tményelv érvényesí tése é s az üzemi é rdek -
hatalmi viszonyok" c . előadást - az e l i s m e r ő megjegyzések mellet t - többen 
b í rá l t ák . 
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tosan ls e rős í ten i kel l az erkölcs i ösztönzés pozitív s z e r e p é t , különben olyan 
kedvezőtlen je lenségek válhatnak uralkodóvá, mint például a túlzott anyagias-
ság , az egészségte len munkaerőfluktuáció. 
- A te rmelékenység növelése szempontjából alapvetőnek tűnik az anyagi és 
különösen az e rkö lcs i ösztönzés hatékonyabb a lka lmazása ; ez mindenekelőtt az 
ezzel kapcsolatos problémák intenzivebb elméleti é s empir ikus vizsgálatát 
Igényli. 
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KGST-SZEMINÄRIUM AZ ÄLL0ESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁS IGÉNYESSÉGRŐL 
A gazdasági fe j lődés ütemével é s tényezőivel kapcsolatos problémák között 
a termelőeszköz ráfordí tások egyre növekvő szerepe folytán mind az elmélet i 
közgazdászok, mind a gyakorlat i , e lsősorban a te rvezés i kérdésekkel foglalko-
zó szakemberek r é s z é r ő l egyre növekvő érdeklődés fordul a t e r m e l é s eszköz-
igényessége fe lé . Ezzel kapcsolatban a leggyakrabban vitatott ké rdés rendsze-
rint az, hogy vajon törvényszerűen nő vagy csökken, e se t l eg állandó vagy cik-
likusan vál tozó-e a t e r m e l é s faj lagos ál lóeszköz-igénye. 
Ebben a témában rendezet t szimpóziumot Budapesten 1970. október 12-17. 
között a KGST Közgazdasági Állandó Bizottságának Beruházáshatékonysági 
Munkacsoport ja . Az ülés t F r i s s István akadémikus, az Állandó Bizottság m a -
gyar tagozatának vezetője nyitotta meg; elnöke Rabi Bé la , az ОТ főosztályve-
zetője , a munkacsoport magyar tagozatának vezetője volt . A szimpózium, m e -
lyen valamennyi KGST-tagország ré sz tve t t , 23 tanulmányt vitatott meg. Ezek 
sok érdekes v izsgá la t ró l , t apasz ta la t ró l adtak számot, de ugyanakkor igen sok 
még megoldatlan, kellően nem kutatott p rob lémára is utal tak. 
Az előadások v i tá ja során abban határozot t egyetér tés volt , hogy az eszköz-
igényesség és a beruházás igényesség a t á r sada lmi hatékonyság fontos, de p a r -
ciá l is mutatója és önmagukban még nem adnak választ a r r a , hogy az egész 
gazdaság effekt ivi tása k ie légi tő-e vagy s em. Ezt különösen a szovjet P l i sev-
szk i j , a lengyel Osz t rovszk i j és Plocica , a csehszlovák Tekách előadása hang-
súlyozta. A német Drechs l e r az eezközigényességnek a többiekhez képest k i -
sebb jelentőséget tulajdonított és csak a munkatermelékenység vál tozását t a r -
totta a hatékonyság alapvető k r i t é r iumának . Az eszközigényesség egyébként a 
te rmelékenység egyik mutatójaként i s felfogható, mint a termelőeszközökben 
megtes tesül t munka hatékonyságának mutatója . Az eszközigényesség parc iá l is 
jel legénél fogva többen, több országból is olyan szintetikus hatékonysági muta-
tó a lkalmazását javasol ták, amely a különböző t e rme lé s i tényezők kölcsönös 
helyet tesí tését is f igyelembe vesz i . 
A lengyel közgazdászok által javasolt formula például a következő: 
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V + (q + a) M + qM 
t t t 
4 * h 
ahol : e^ - a net tó t e r m e l é s hatékonysági mutatója 
V - bérkö l t ség ( társadalombiztos í tás i járulékkal) együtt 
M - az állőalapok évi át lagos bruttó ér téke 
a - ér tékcsökkenési l e i r á s át lagos évi kulcsa 
q - normat iv alaphatékonysági együttható 
M - forgóalapok átlagos évi volumene 
P - évi net tó t e rme lé s . 
Az eszközigényességi mutató képzésével kapcsolatban az előadók és a r é s z t -
vevők többféle véleményt képvisel tek, e lsősorban a tekintetben, hogy a t á r s a -
d a l m i te rmék, vagy a nemzeti jövedelem az, aminek az eszközigényességét ku-
t a t n i , mérni és t e rvezn i kell . A vélemények abban megegyeztek, hogy mind az 
á t lagosi to t t , mind a marginál i s mutatók (ACOR, ICOR) közgazdaságilag é r t e l -
mezhe tők és a t e rvezésben felhasználhatók. E kétféle közel í tés jelentőségét I l -
le tően azonban m á r különféle nézetek voltak. A szovjet Kvasa és Kraszovszki j 
pé ldául a marginál is mutatóknak tulajdonított nagyobb je lentőséget . Közös v é -
l emény volt végül, hogy az eszközigényességi mutatókat olyan szempontból l s 
c é l s z e r ű megkülönböztetni, hogy az ágazat közvetlen vagy a többi népgazdasági 
ágakban is szükségessé váló te l jes eszköz-Igényét f e j ez ik -e kl. 
A bemutatott tanulmányok azt igazol ták, hogy az át lagositott eszközigényes-
s é g stabilabb ( mint a marginá l i s eszközigényesség, vagy a beruházás igényesség . 
Ez utóbbi mutatónál a vita nagy t e r e t szentelt a " lag" (az időbeli eltolódás) 
közbeiktatásának, melynek cé lszerű é r t éké t 1 és 3 év között határozták meg. 
Az eszközigényességet az egyes tanulmányok népgazdasági ágak, ágazatok, 
I l le tő leg a magyar tanulmányokban az Ipar i , az épí tési , az é l e lmisze rgazdasá -
gi blokkok és a t e r c i e r ágazatok s ze r in t is vizsgálták. Az eszközigényesség 
színvonalát befolyásoló tényezők között valamennyi o r szág jelentősnek tar to t ta 
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az ágazati s t ruk tu rá t , a műszaki fe j lődés t , az állóeszközök kihasználtságát és 
se le j t ezésé t , az állóeszközök átlagos é le tkorá t . A magyar tanulmányok k i e m e l -
ték egy olyan "humán faktor" sze repé t , amelyik a tá rsada lmi t e r m e l é s i v i s z o -
nyok következtében a munkahely kényelmét , szociá l i s -kul turá l i s el látot tságát 
szolgálva, a technológiai igényektől független, ennél magasabb ál lóeszközbefek-
t e t é sek re vezet . 
Az eszközigényesség változását il letően csupán a román tanulmányok utal tak 
az eszközigényesség csökkenésére . A többi szocial ista országban ennek növe-
kedését figyelik meg; az 1925-ig v isszatekintő szovjet adatok pedig hu l l ámsze -
rű mozgás t , 8-12 évenkénti ciklusokat mutatnak. 
A beruházás i együtthatókat a tanulmányok többnyire "technikai hányadosként" 
v izsgál ják, a lé t re jö t t t e rmelő kapacitás é s az ehhez szükséges beruházás i r á -
fordí tások viszonyaként é r te lmezik . A szovje t Mitrofanov sze r in t a b e r u h á z á s -
igényesség az üzembehelyezésre ke rü lő kapacitások egységére jutó fa j lagos 
mutató. Ehhez a véleményhez csatlakozott a román Rotary; a csehszlovák 
Gnyilica és Skoda pedig O. Lange ál láspontját osztotta, mely szer in t a be ruhá -
zás igényességi koefficiensek t isztán műszaki mutatók, nagyságuk kizárólag a 
t e r m e l é s technikájától függ. A szovjet Kvasa és Kraszovszki j ezzel a néze t te l 
bizonyos vonatkozásban vitába szá l l t , m e r t szerintük a beruházás i koeff iciens 
e lsősorban é s döntően mint gazdasági a rány ér te lmezhető, azaz a reál árakon 
számolt beruházás i költségek és a t e r m e l é s hányadosa. 
Az eszközigényesség a népgazdaság különböző ágazatai és a különböző m á s 
jellegű aggregátumok, pl. a k i t e rmelő é s a feldolgozó ágazatok között v a l a -
mennyi országban - a tanulmányokban fe lhasznál t nemzetközi összehasonl í tások 
szer in t - egymástól szignifikánsan el térnek (a k i termelő ágazatok eszközigé-
nyességei például magasabbak! mint a feldolgozó iparé) . Ezér t a s t r u k t u r a - v á l -
tozások f igyelembevétele mind az e l emzésné l , mind a t e rvezésné l igen fontos 
fe ladat . Egy-egy aggregátumon belül az e l t é rések nagyobbrészt a t e r m é s z e t i , 
fö ld ra jz i adottságokból és a t e rmelőerők színvonalának e l té réséből keletkeznek. 
A tanulmányok alapján mindenütt problematikusnak tekintik a belföldi á rak 
a lkalmazását e mutatóknál, s ezzel kapcsolatban többféle fe l fogást I smer te t t ek . 
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Számos érv és e l l ené rv hangzott el a vál tozat lan árak alkalmazásával kapcso-
la tban l s . 
A szimpózium a t é m a további intenziv kuta tását és további hasonló illések, 
t apasz ta la tcse rék s z e r v e z é s é t ajánlot ta , különös f igyelemmel e kutatások f e l -
haszná lá sá ra a hosszutávu tervezésben. 
Dr. Be rend Iván 
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SZEMINÁRIUM AZ IPARI DEMOKRÁCIA SKANDINÁV ÚTJÁRÓL 
(Oslo, 1970. november 2 . - 5 . ) 
Az európai tőkés országokban az utóbbi Időben Intenziven foglalkoznak az 
un. Ipari demokrácia kérdéseivel s e rősen érdeklődnek eziránt t e rmelékenysé-
gi központjaink i s . A Nemzeti Termelékenységi Központok Európai Szövetségé-
nek támogatásával e tárgykörben 1969 októberében a holland termelékenységi 
központ rendezett konferenciát Hágában "Az ipar i demokrácia Hollandiában" 
c ímmel s mintegy ennek folytatásaként 1970 novemberében Oslóban kerül t sor 
egy szeminár ium m e g t a r t á s á r a , az e fogalmi körbe ta r tozó sa já tos skandináv 
törekvések, k ísér le tek és eredmények bemuta tása és megvitatása céljából. 
A szeminár iumot a norvég termelékenységi központ, valamint Svédország, 
Dánia és Norvégia Kooperációs Tanácsai együttesen rendezték. A főképp szak-
sze rveze t i - és munkáltatói szövetségeket , kutatóintézeteket és a nemzet i t e r -
melékenységi központokat képviselő nyolcvanhét küldött tizenegy európai o r -
szágból érkezet t (Belgium, Dánia, F ranc i ao r szág , Németország, Magyaror -
szág , Izland, Í ro r szág , Hollandia, Norvégia, Svédország és Jugoszlávia . T 
A program szer in t i fő témák - melyeknek szinte mindegyikéről több előadás 
hangzott e l , általában par i t ásos alapon - mind szakszerveze t i , mind munkál-
tatói r é s z r ő l , - a következők voltak: 
- a Jelenlegi skandináv helyzet előfel tételei 
- a munkáltatók és a dolgozók sze rveze te i közötti együttműködés fe j lődése; 
ennek fontossága és a mai helyzet; 
- a munkáltatók és a dolgozók megállapodásaiban rögzített sze rveze t t gyakor-
lati együttműködés érvényesülése a skandináv munkaerőpiacon; 
- a kérdés politikai szempontjai . 
A magyar küldöttség tagjai Fekete Béla (Szakszervezetek Elméle t i Kutató 
Központja), Hoós János (MSZMP Központi Bizottsága Gazdaságpolitikai o sz -
tálya) és Kuzmann Béla (MTA Ipargazdaságtan! Kutatócsoport) voltak. 
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Az első és a második napi p r o g r a m befe jező r é s z é t kisebb csoportokban 
szervezet t viták képezték s ezekről a következő nap reggelén e vitacsoportok 
elnökei számoltak be . A z á r é p lenár i s ülésen mindhárom skandináv o r s z á g 
egy-egy szakszerveze t i és munkáltatói képviselője adott összefogla lás t . 
A felvetett k é r d é s e k ú jszerűségé t és sokszor problematikus jellegét je lz i , 
hogy maga az ipar i domekrácia fogalma sem tekinthető még egyértelműen és 
végérvényesen meghatározot tnak. 
Legtágabb é r t e lmezésben az ipa r i kapcsolatok humanizációját jelenti , külö-
nös tekintettel a döntési folyamatok demokrat izmusának fokozására . A l e g s ű -
rűbben emiitett idevágó fogalmak az un. "co-determinat ion" és "co- inf luence" 
(együttes döntés, i l letve befolyásolás) . A "skandináv ut" fő sa já tossága ezen 
belül a szakszerveze tek és munkáltatók jogilag is r é sz l e t e sen szabályozott 
együttműködése, melynek legfontosabb cél ja egyrész t a sz t rá jkok megelőzése , 
m á s r é s z t a megfe le lő reá lbé remelések biztosí tása. Az alapvetően el lentétes 
gazdasági é rdeke l t ség e l lenére fennálló közös gazdasági érdeket a t e rme lékeny-
ség növelésében lá t ják . Az együttműködést intézményi sikon a szakszervezeteket 
és munkáltatókat egyenlő arányban reprezentá ló un. kooperációs tanácsok h i -
vatottak biztosí tani . 
A kooperációs tanácsok szerveze té t és működését a munkáltatók és a do l -
2/ 
gozók szövetségei által megkötött Alapegyezmény szabályozza. Tevékenysé-
gük, melynek során külső szakértők (többnyire közgazdászok és szociológusok) 
segí tségét i s igénybe vesz ik , 
az in formáció 
a képzés é s 
a kutatás 
t e rü le té re t e r j ed ki : a cél az együttműködés objektiv és szubjektív fel tételeinek 
A norvég "Alapegyezmény" angol nyelvű szövegét a konferencián szé tosz to t -
ták s az Ipargazdaságtan! Kutatócsoport könyvtárában az érdeklődők rende lke -
zé sé r e ál l . 
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megteremtése és javí tása , Illetőleg az ebben re j lő lehetőségek kihasználása a 
te rmelékenység növelése érdekében. 
Az Ipari demokrácia megvalósí tását , ugy vélik, egyrész t makro - , m á s r é s z t 
mikroszlnten lehet megközelíteni. A "skandináv ut" egyik fő sajá tosságának a 
makroszintű törekvéseknek, az ipar i demokrácia úgynevezett "A" fáz i sának 
(időbeli) e lsődlegességét tekintik. Ennek lényege a munkáltatók és dolgozók 
képviseleti csúcsszerve inek az ál lam közreműködésével kialakult együttműkö-
dése , a vi tás kérdések törvényes kere tek között, tárgyalások utján t ö r t énő 
rendezése , a dolgozók részvétel i jogának törvénybe ik ta tása . Hogy ez a s a j á -
tos helyzet kialakulhatott , abban kétségtelenül jelentős sze repe van a spec iá l i s 
skandináv "há t té rnek" . Közvetve vagy közvetlenül jóformán az összes e lőadás 
foglalkozott az ide sorolható tényezőkkel, s ezek közül e lsősorban az a lábbiak-
r a hívták fel a f igyelmet: 
- a skandináv államokban a nagyipar fej lődése viszonylag későn kezdődött 
meg, egy m á r erősen demokratikus tá rsada lomban. A kapitalizmus k ia lakulá-
sát itt egyébként sem előzte meg k lassz ikus ér telemben vett feudalizmus: nagy-
birtok csak az erőgazdálkodásban alakult ki; 
- az európai átlaghoz képest igen alacsony népsűrűség pozitív Irányban b e -
folyásolta (és befolyásolja) az ember i kapcsolatokat , és Így az ipari kapcso la -
tokat i s ; 
- a viszonylag magas kul turá l i s - és életszínvonal következtében minőségi leg 
magas szinten merülnek fel a munkával kapcsolatos e lvárások; 
- az iparosodás amellet t , hogy későn kezdődött meg, viszonylag békésen 
zajlott le , nem k i sé r t e a gyakran e r ő s t á r sada lmi feszül tséggel j á ró robbanás -
sze rű urbanizáció; a nyomor és a jólét szé lsőséges fo rmái nemigen fordul tak 
elő. 
Az ipar i demokrácia gyakorlati , üzemi szintű konkre t izá lására Irányuló " B " 
fáz i s középpontjában jelenleg az üzemi tanácsok működése mellett különböző 
k ísér le t i kutatások állnak. A kutatások abból a tapasztalatból indulnak k i , 
3? 
E kutatásokról szintén rendelkezésre áll rövid angol nyelvű összefoglaló a 
Kutatócsoport könyvtárában. 
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hogy minél nagyobb az egyén önállósága a munkavégzés so rán , és minél i n -
kább megvan a lehetősége tel jesí tményének a mások tel jesí tményéhez való v i -
szonyí tására , annál nagyobb mértékben azonosí t ja magát a munkakörnyezetével . 
A nagyfokú azonosulás eredménye - többek között - az egyéni kezdeményezés 
é s alkotókészség. A munkahellyel szembeni e lvárásokra vonatkozó, a kutatás 
so rán felhasznált alaphipotézisek a következők: 
/ 1 / a dolgozónak é rezn ie kell, hogy fe ladata többet kiván, minthogy egysze -
rűen "e lv i se l j ék" , sőt: a munkának legalább minimális mértékben vál toza-
tosnak kell lennie ; 
/ 2 / biztosítani kell a szakmai fe j lődés bizonyos fokú lehetőségeit ; 
/ 3 / minden egyénnek rendelkeznie kel l valamilyen minimál is , de önálló dönté-
si jogkörre l ; 
/ 4 / a munkahelynek feltétlenül nyújtania kell minimális t á r sada lmi támogatás t 
és e l i s m e r é s t ; 
/ 5 / szükség van a r r a , hogy az egyén kapcsolatba hozhassa tevékenységét t á r -
sadalmi é le téve l ; 
/ 6 / é reznie ke l l , hogy az állásnak van jövője. 
A kutatások központi része az un. szociotechnikai e l emzés , amely többek 
között a t e r m e l é s i feladat végreha j tása var iác iós lehetőségeinek megál lap í tá -
s á t , a fo rmá l i s s ze rveze t és az in fo rmál i s s t ruktura fe l té rképezésé t , az 
egyének munkához való viszonyulásának f e lmérésé t , valamint az anyagi ö s z -
tönzés rendszerének elemzését foglal ja magában. 
A javasolt in tézkedések között s z e r e p e l például a dolgozóknak több munka-
feladat e l l á t á sá ra va ló kiképzése, nagymér tékű autonómiát élvező munkacsopor-
tok lé t rehozása , m a j d végül a fo lyamatos , a követelményekhez rugalmasan a l -
kalmazkodó okta tás és képzés, valamint az állandó szerveze t i változtatás i n -
tézményesí tése . 
Eddigi t apasz ta la ta ik szerint a nagymértékben autonóm munkacsoportok k i -
a lakí tása - ami egyben erős decent ra l izá lás t jelent - általában a t e rme lékeny-
ség jelentős növekedését eredményezi . A döntések decentra l izá lása azonban 
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- a hatékony szerveze t i működés biz tosí tása érdekében - szükségszerűen együtt 
ke l l , hogy jár jon a vállalat tevékenységét és helyzetét j e l l emző lényeges Infor-
mációk viszonylag szélesebb körű bir toklásával . Itt kapcsolódik be a s z a k s z e r -
vezeti oktatás, melynek feladata , hogy - e lsősorban a gazdasági a lapismeretek 
t e r j e s z t é s e révén - képessé tegye a dolgozókat a r é szvé t e l r e , illetőleg akt iv i -
zá l ja őket. A képzés eszközei részben különféle kiadványok, sorozatok, r é s z -
ben (többnyire audiovizuális) tanfolyamok. Az oktatás cé l j a i r a - akárcsak a k u -
ta tásokra - hazai mércéve l nézve hata lmas összegeket ford i tanak . Az in fo rmá-
ció kérdésének tulajdonított fontosságot egyébként jól jelzi az ls , hogy ez az 
egyik legfontosabb feladata a minden nagyobb vállalatnál lé t rehozot t , a munkál-
tatók és a dolgozók képviselőit egyesí tő üzemi tanácsoknak. 
A szakszervezetek és munkáltatók együttműködésén alapuló skandináv t ipu-
su ipar i demokráciáról elhangzott beszámolók és magyarázatok számos n e m -
skandináv rész tvevő - más töltés országok képviselői - r é s z é r ő l kritikus m e g -
jegyzéseket váltottak ki . Ezek lényegét legtömörebben talán egy holland hozzá-
szóló fe jezte kl , mikor a sz t rá jkok nélküli "skandináv ut" harmónla-model l je 
helyett az el lenkező megközel í tés , a konfliktus-modell mel le t t foglalt á l lás t . 
Az osztályellentéteknek az előadók által vázolt feloldódását sok oldalról ké t ség-
bevonták, s Inkább a munka humanizáclójára irányuló törekvéseke t méltatták. A 
Ilyen jellegű hozzászólásoknak némi pikantériát adott, hogy Oslóban álltak a 
vi l lamosok: éppen s z t r á j k volt. Ezzel kapcsolatban adódott a szeminár ium egy 
nem te rveze t t , de többször felvetődő ké rdése : az un. vadsz t rá jkok , vagyis az 
e lőzetes megállapodások e l lenére , a szakszervezet i központ jóváhagyása nélkül 
kirobbanó szt rá jkok je lensége. Hasonlóképpen érdekes vi ta téma volt a s z a k s z e r -
vezet i-munkáltatói együttműködés fej lődésének szektoronkénti (magán- , k ö z ü l e -
t i - és állami szektor szer in t i ) d i f ferenciá l t sága; a jelenlevő szakszerveze t i v e -
zetők szer in t az Ipari demokrácia megvalósí tása semmive l s em könnyebb az 
ál lami és közületi szektorban, mint a gazdaság magántulajdonban levő r é s z é -
ben, - sőt , a tapasztalatok Inkább ellenkező irányúak. 
A skandináv országokban - éppen a sokat emlegetett speciá l isan skandináv 
há t t é r r e támaszkodva - Jelentős e rőfesz í téseket tesznek a még több vomatkozás-
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ban свак halványan körvonalazott Ipar i demokrácia megva lós í t á sá ra , és 
ennek során a dolgozó-munkáltatói el lentétek kezelésének törvényesen is rög-
z í te t t gyakorlatát alakították ki . Számunkra mindebből közvetlenül e lsősorban a 
kapcsolódó oktatási és kuta tás i tevékenység tanulmányozása, utóbbin belül főleg 
a te rmelékenység növe lésé re , az ezt biz tosí tó veze tés i - sze rvezés i módszerek-
r e irányuló kutatások tapasztalatainak feldolgozása Ígér hasznosí tható e r e d m é -
nyeket . 
Kuzmann Béla 
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A KÖZÖS PIAC IPARPOLITIKÁJA1 / 
A Közös Piac Iparpolitikai Bizottságának ez a je lentése azzal a céllal k é -
szül t , hogy a Közös Piac sze rveze te i , valamint a tagországok közötti vitákhoz 
segí tséget , utmutatást adjon. 
A je lentés ennek megfelelően két nagy részbő l áll: az e l ső r é s z összefog-
lal ja a Bizottság elképzelései t a Közös Piac Iparpoli t ikájának továbbfej leszté-
s é r e és lerögzít i az általános célki tűzéseket . A második r é s z a Közös Piac 
iparának mai helyzetét e lemzi és ezzel kívánja a lá támasztani Javaslatalkat. 
Az Iparpolitika feladatainak meghatározásánál a Bizottság a következő c é -
lokbél Indult ki: az e l ső az életszínvonal ál talános növelése, a második, hogy 
a Közös Piac létezéséből az Ipar a lehető legnagyobb hasznot huzza, f enn ta r t -
va a piac dinamikáját , ős elősegítve a változásokhoz való alkalmazkodást , sok 
te rü le ten , változatos eszközökkel. Tudatos, jövőre orientált iparpolitikát k í -
vánnak tehá t , amely lehetővé tesz i a dinamikus fe j lődést , továbbá nemcsak a 
t e r m e l é s és a fogyasztás gyors növekedését , hanem a munkaerő jobb k ihasz -
nálásá t , a munka- és életfeltételek javí tását . Ennek érdekében a mainál jobban 
össze kel l hangolni az Iparpolitikát a terüle t i politikával, ós gondoskodni kel l 
a r r ó l , hogy az ipar fe j lődése és a piac alakulása az ember i - t á r s ada lmi köve-
telményekkel összhangban legyen. 
A Bizot tság a jövőbeni Iparpolitika alapjainak és irányának kialakításánál az 
alábbi tényezőket vette f igyelembe, amelyek véleménye sze r in t jelentős hatást 
gyakorolnak a következő években a Közös Piac o r szága i r a : 
- a munkafeltételek és a munkához való viszony javulása; 
- a munkások aktiv részvéte le a vállalatok életében és Irányításának; 
- az oktatás uj tendenciái ; 
^ D i e Industriepolit ik der Gemeinschaf t . Memorandum der Komisslon an de r 
Rat . B r ü s s z e l , 1970. 385 oldal. 
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- a t e r m é s z e t e s környezet védelmének é s fenntartásának sürge tő szükséges -
sége; 
- az e rő fo r r á sok mainál harmónlkusabb elosztása a világ országai között . 
Az Iparpolit ikai célkitűzések meghatározásánál a Bizot tság abbéi Indult ki , 
hogy az ipari fe j lődés t szabályozni ke l l , de az egészséges verseny ösztönzé-
s é r e is szükség van, elhárítva ennek akadályait . Ezér t e lsősorban a jelenlegi 
vámunió, valamint a gazdasági unió hiányosságait kell kiküszöbölni, bár e m e l -
let t t e rmésze t e sen még mindig sok olyan probléma m a r a d , amelyet az o r s z á -
gok szint jén, vagy kisebb te rü le t i egységekben kell megoldani. A Bizot tság 
javasla ta i tulajdonképpen kompromisszumok, amelyek a Közös Piac egészének 
érdekei t igyekeznek összehangolni a nemzet i érdekekkel. 
A javaslatokat a Bizottság 5 pontban foglalta össze, ezek: a szó igazi é r t e l -
mében vett Közös Piac megvalós í tása ; az egységes törvény, adó, pénzügyi 
r e n d s z e r m e g t e r e m t é s e ; a vállalatok s t ruktúrá jának megvál toztatása; a vá l to-
z á s i és a lkalmazkodási folyamatok szabályozása; egységes fe l lépés a harmadik 
országokkal való kapcsolatokban. 
Az alábbiakban röviden i smer te t jük a javaslatok egy-egy csoport já t s az t , 
hogy ezek kidolgozásánál a Bizottság e lsősorban milyen megfontolásokból indult 
k i . 
A Közös P iac megte remtéséve l el kel l é rn i , hogy minden vállalat és t e r m e -
lés i ág s z á m á r a tényleges lehetőséggé é s előnnyé váljon a nagy piac. Ehhez 
meg kell szüntetni a kereskedelem jelenlegi akadályozó tényezőit , s az ál lami 
megbízások odaítélésében ma meglevő diszkr iminációt , hogy a fogyasztás i c ik-
keket gyártó Iparágak ne kerül jenek hátrányos helyzetbe. Egységesiteni kell 
az adórendszer t , mivel ez jelenleg nem te sz i lehetővé, hogy a vállalatok b e -
ruházás i s t r a t ég i á j a , be sze rzés i é s e ladás i politikája a tagországok piacait 
együttesen nézze . 
Az ipar és a vállalatok együttműködéséhez meg kell t e remten i az in t ézmé-
nyi fel té teleket . A meglevő jogi kor lá tok akadályozzák a vállalatok é s s z e r ű 
együttműködését , a nagyobb koncent rác ió t . Ennek legfontosabb előfel té tele a 
hitelpiac m e g t e r e m t é s e nem nemzet i , hanem közös-piaci szinten. Nagyobb f l -
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gyeimet kell fordítani az ipari s t ruk tura javí tására : az iparpoli t ika egyik a lap-
vető cél ja a versenyképes ipari s t ruk tura megteremetése kell hogy legyen, kö-
zös műszaki programok segí tségével . A Bizottság közös f e j l e sz t é s i s ze rződé -
sek megkötését javasol ja , az együttműködés és a s t ruk tu ra -á ta l ak i t á s eddigi 
korlátainak megszünte tésé re , a nagy vállalatok kialakulásának e lőseg í tésé re . 
Ezek a nemzetek felett i nagy vállalatok - amelyeknek tőkéje , vezető testülete 
Nyugateurópában, gyárai azonban a világ sok országában lennének - a világ-
piacon az amer ika i vállalatokkal i s felvehetnék a versenyt . 
A változások meggyors í tása az ipar i fej lődés elengedhetetlen fe l té te le , ennek 
azonban számos következményével e lő re számolni kell. Mindenekelőtt a munka-
erőpiacon végbemenő változások követelnek intézkedéseket . A mezőgazdasági 
munkaerő elvándorlása mellet t nagy mozgás ment végbe az iparban is ; pl. az 
elmúlt 10 évben kb. 500.000 ember ment el a texti l iparból, b á r a t e r m e l é s ez -
ala t t jelentősen emelkedett . Ugyanakkor a munkahelyek száma a gépiparban és 
elektrotechnikai iparban több mint másfé l millióval emelkedet t . Várható, hogy 
ez a folyamat a jövőben még jobban fe lgyorsul , egyre több embernek kell szak-
m á t , foglalkozást vál toztatnia. Ezeknek a változásoknak zavar ta lan véghezvitele 
érdekében a Bizottság becs léseket végzett s ez számos nehézséget t á r t fe l , 
melyeket vál lalat i , ágazat i , á l lami é s közös-piaci szinten kell áthidalni. A 
munkaerő mobilitásának e lőseg í tésé re a szociál is alap r e f o r m j a , valamint a 
te rü le t i politika mainál Jobb koordinálása szükséges . 
A vál lalatvezetés színvonalának, módszereinek javítása érdekében a vá l la -
latvezetésnek hosszutávu célokat kel l kijelölnie, f igyelmét inkább a p iac ra , 
mint a t e r m e l é s r e kell i rányítania és a vállalat dolgozóit jobban be kell von-
nia a döntésekbe. 
A Közös Piac nagy mértékben fe le lős a vi lágkereskedelem a lakulásáér t és 
e je lentősége várhatóan növekedni fog. E szerepéből egy s o r intézkedés szük-
ségessége adódik: a vámok csök' en tése , kiviteli hitelek b iz tos í tása , az o r -
szághatáron kivüli beruházások bőví tése , a harmadik országokkal való m ű s z a -
ki együttműködés f e j l e sz t é se . 
A tanulmány második részében a Bizot tság a Közös Piac Iparának jeleplegi 
helyzetét e lemzi , több előzetesen készí te t t résztanulmány fe lhaszná lásáva l . Az 
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e l e m z é s kiinduló pontját a Közös Piac ipari nagyságrendjének megállapítása 
képezi ; a világ ipar i foglalkoztatott jainak 21 %-a dolgozik a Közös Piac o r s z á -
gaiban (13 % az E F T A országokban, 16 % Északamer ikában , 9 % Japánban). 
A világ ipari t e rme lé sébő l a Közös Piac 25 %-ot képvisel , de a Közös Piac 
országaiban mind a mezőgazdasági , mind az ipar i t e rmelékenység lényegesen 
alacsonyabb, mint az Egyesült Államokban. 
A jelentés ezután a nemzetközi összehasonl í tások, számi tások alapján r é s z -
l e t e sen elemzi a Közös Piac egyes országainak ipar i f e j l e s z t é s é t . Megállapítja, 
hogy az egyes országok között je lentős különbségek vannak; 1962-1968 között 
az ipar helyzete je lentősen javult, ennek el lenére az amer ika i szinthez v i szo-
nyított l emaradás növekedett . 
A vállalatok élete - a koncentráció s a vá l la la t -a lapí tás a következő r é s z 
t é m á j a . A Bizottság mindenekelőtt a jelenlegi gyakorlat tal foglalkozik, r é s z l e -
t esen elemezve az i pa r i koncentráció mér téké t , a vállalatok átlagos nagyságát 
iparáganként és országonként . Megállapít ja , hogy a Közös Piac országai sokkal 
inkább hajlanak a r r a , hogy nemzeti szinten, vagy harmadik országok vál la la ta i -
val létesí tsenek kapcsolatokat , mint más Közös P iac - i o r s zág vállalataival bá r 
a további fejlődés szempontjából ez lenne fontos. 
A tanulmány következő fe jezete a vállalatok működésének külső fel té teleivel , 
ezek javításával foglalkozik s a következő fontosabb kérdéseke t tárgyal ja : a 
be l ső piac k i szé les í t é sé t akadályozó tényezők, a szociálpoli t ika hiányosságai 
(amelyek megnehezítik az alkalmazkodást) , pénzügyi problémák, valamint a 
nemzetközi kapcsolatok fej lődéséből adódó uj feladatok. 
"A közösség iparának alkalmazkodó képessége" clmü fejezetben a Bizottság 
e l emz i az iparnak a b e l s ő és külső piaci igényekhez való alkalmazkodó k é p e s -
ségé t ; a vál la latvezetés és a vezetők képzésének helyzetét , valamint ku ta tás -
f e j l e sz t é s hatékonyságát s az ipar i újí tások a lka lmazásá t . Hangsúlyozza a m ű -
szaki e lőre je lzések fontosságát , és azt a véleményt fe j t i k i , hogy a kutatási 
eredmények e l t e r j e s z t é s e nem megfele lő a Közös Piac országaiban. -A Bizot t -
ság véleménye s ze r in t még a nagy vállalatoknak sem áll rendelkezésre e legen-
dő eszköz a ku t a t á s r a és műszaki f e j l e s z t é s r e . 
A jelentés utolsó r é s z e éppen ezé r t eiinek előfel té telei t tárgyal ja "Az ipar 
támogatása , ösz tönzése a dinamikus iparágakban" c . r é szben . A nemzetközi 
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műszaki együttműködés jelenét és lehetőségeit számba véve a Bizottság s ü r g e -
ti a megfelelő pénzügyi feltételek, a f e j l e sz tés i sze rződések , hitelek s egyéb, 
pénzügyi lehetőségek te rvszerűbb meg te remtésé t . 
A Jelentés a Közös Piac nemzetközi ipari együttműködésének e lemzésével 
záru l . A meglevő együttműködés a harmadik országokkal többnyire nem a Kö-
zös Piac egész iparának együttműködése, hanem csak egy-egy ország kooperá-
ciója valamilyen kívülálló országgal , é s nem minden esetben s ike re s , mivel 
hiányzik az egységes s t ra tégia . A harmadik országokkal való együttműködést a 
Bizottság rendkívül fontosnak t a r t j a , e lsősorban Európában. A legproblemat i -
kusabb az Egyesült Államokkal való kapcsolat - főként annak nagy műszaki 
potenciálja miatt - , ezé r t az a cél , hogy a mai kapcsolatokat szé leskörű 
együttműködéssé f e j l e s s z é k . A Bizottság ugyancsak időszerűnek t a r t j a a Közös 
Piac országai é rdekében, hogy műszaki ipar i együttműködési szerződés t Í r j a -
nak alá Japánnal . 
Mausecz Zsuzsa 
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TUDOMÁNYOS ÉLET 
AZ MTA IPARGAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK 1970. DECEMBERI ÜLÉSE 
Az MTA Ipargazdasági Bizottsága 1970. december i ülésén 1. napirendi pontként 
a nemzetközi kapcsolatok helyzetével é s f e j l e sz téséve l foglalkozott . Ennek k e r e t é -
ben megtárgyal ta a KGST Közgazdasági, valamint Tudományos és Műszaki Kutatá-
sokat Koordináló Állandó Bizottsága kere tében folyó munkákról , az EGB i p a r -
gazdasági tevékenységéről és a Termelékenységi Központok Európai Szövetségé-
ben való részvéte lünkről szóló tá jékozta tás t . (E tájékoztatókat - némi röv id í -
t é s s e l - az Ipargazdasági Szemle e számában közzé tesszük. ) A Bizottság f e l -
k é r t e az érintet t intézményeket , hogy az érdekelteket s a Bizottságot r endsze -
r e s e n tá jékoztassák e nemzetközi kapcsolatok alakulásáról és hasznosí tás i l ehe -
tő sége i rő l és az intenzivebb részvéte l t különösen a területünket é r in tő KGST 
együttműködési formákban ajánlotta. 
A Bizottság foglalkozott a nemzetközi ipargazdasági konferenciákkal , mint e 
kapcsola tok fe j l e sz tésének egyik szintén fontos eszközével . Pozitívan ér tékel te 
a Magyar Közgazdasági T á r s a s á g é s a MTESZ ilyen irányú tö rekvése i t , továb-
bá - különösen a tudományos körökkel való kapcsolatok szempontjából - az 
MTA Ipargazdaságiam Kutatócsoport ja által 1970 ápril isában rendezet t Nemzet -
közi Ioargazdasági Konferenciát . A Bizot t ság ajánlásokat fogadott el az 1971. 
évi külföldi konferenciákon való részvé te l tekintetében; megállapí tot ta , hogy a 
külföldi konferenciákról való tá jékozta tás az utóbbi időben javult , de még m i n -
dig nem te l jes s megoldatlan e pillanatban a tanulmányutakról szóló beszámolók 
szé lesebbkörü hasznos í tása is . (Az Ipargazdasági Szemle készséggel helyt ad 
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ilyen beszámolóknak, de ez még nem biztosl t ja a probléma megoldását ; a k i -
küldő intézményeknek kellene e szempontból nagyobb követelményeket t á m a s z -
tan i . ) A Bizottság megál lapí tot ta , hogy a nemzetközi tudományos tá rsaságok 
közül néhánnyal (EWSF, CIRET, URA) az utóbbi időben erősödtek kapcso la -
taink, bár ujabb be lépés re nem kerü l t s o r . Valójában azonban ez többnyire 
nem kizárólagos fel té tele a kapcsolatok erősí tésének. E szempontból i s igen 
fontos viszont a hazai tudományos kutatások olyan igényű fe j l e sz t é se , hogy ko -
moly eredményekkel tudjunk a nemzetközi porondra lépni. 
2. napirendi pontként a Bizot tság az elmúlt évben megjelent ipargazdasági 
könyvekkel foglalkozott; ezek sa já t hatáskörében való jutalmazásának k é r d é s é r e 
1971 folyamán t é r v i s sza . (Az évi t e r m é s az igazán tudományos igényű, önál -
ló ipargazdasági munkákból - s a jnos , ugy tűnik - igen kevés . ) 
3. napirendi pontként a Bizottság az MTA Ipargazdaságtan! Kutatócsoport já-
nak 1970. évi tevékenységét, az e r r ő l szóló beszámolót vitatta meg; ennek 
alapján " . . . a Kutatócsoport munkáját igen hasznosnak és eredményesnek minő-
s í te t te , s megállapította, hogy a Kutatócsoport kis lé t száma el lenére ha tá rozo t -
tan hozzájár iüt e tudományterület és az ipargazdasági tudományos élet f e j lődé-
séhez. A Kutatócsoport munkájának középpontjába nagyon helyesen állította a 
termelékenység-hatékonyság kérdéskomplexumát . A Bizot tság magas ra é r t éke l -
te a Kutatócsooort tevékenységét a nemzetközi kapcsolatok f e j l e sz t é se , az Ipa r -
gazdasági Bizot tság munkájának e lősegí tése , az Ipargazdasági Szemle k ö z r e -
adása te rén . A Kutatócsoport további programjának elképzelésével a Bizot tság 
egyetér te t t , aláhúzva, hogy a Kutatócsoport erői t e l sősorban a tudományterület 
a lapkérdéseinek kuta tására és k i s - s z á m u témára összpontos í t sa . " 
4. napirendi pontként a Bizottság megtárgyalta és elfogadta az ipa rgazdasá -
gi kutatások 1971. évi f e l m é r é s é r e vonatkozó e lő te r j e sz té s t . (Az 1970. évi 
publikációk s az 1971. évi folyamatban levő kutatások ö s s z e í r á s a és az ezeket 
közzétevő kiadvány sze rkesz t é se mos t folyik. ) 
Végül 5. napirendi pontként a Bizot t ság 1971. évi p rog ramjá t tárgyal ta meg. 
A p rog ram kutatási koncepciók, beszámolók, tanulmányok megvi ta tását , ku t a -
tóhelyek tevékenységének, valamint az ipargazdasági munka és tudományos 
élet egyes időszerű kérdéseinek (ezek között az ösztöndíj-helyzetnek) m e g t á r -
gyalását t a r t a lmazza . 
A KGST KÖZGAZDASÁGI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGA KERETÉBEN 
FOLYÓ MUNKÁRÓL1^ 
A KGST Közgazdasági Állandó Bizot tság keretében folyó Ipargazdasági mun-
káró l az MTA Ipargazdaságtanl Kutatócsoport jának Ipargazdasági Szemléje f o -
lyamatosan t á j ékoz ta tás t ad. 1970 folyamán I smer te tés t közölt a Termelékeny-
ségi és a Beruházáshatékonysági munkacsoport tevékenységéről és a nemzetkö-
zi szakosítás és kooperác ió közgazdasági kérdéseinek tanulmányozása terén fo -
lyó munkáról. -
A Közgazdasági Állandó Bizottság Nemzeti jövedelem munkacsoport ja lénye-
gében befejezte több éve folyó nagyszabású összehasonlí tó munkáját ; ennek főbb 
eredményei t nálunk a KSH "Az európai KGST országok fontosabb értékmutatóinak 
összehasonl í tása 1966 . " c . kiadványa te t te közzé. Az összehasonl í tás az 1966. 
é v r e vonatkozik, a számitások 1966-69. évre vonatkozó extrapolációja most 
folyik. 
A Termelékenységi munkacsoport a csehszlovák, a lengyel és a magyar de -
legáció kezdeményezésé re egy szeminár iumsoroza to t indított a termelékenység 
embe r i tényezőiről . Az első, az egyéni te l jes í tményeket motiváló tényezőkkel 
foglalkozó s z e m i n á r i u m , Budapesten, 1970. december 8-11. között került s o r -
r a . Az emiitett h á r o m delegáció nagyszabású közös felvétel t készí t a t e r m e l é -
kenységet befolyásoló tényezőkről, melyhez magyar r é s z r ő l 400 vállalat szo l -
gáltatott adatokat. 
A Be ruház áshatékony s ági munkacsoport a t e r m e l é s á l lóeszköz- ós beruházás 
Igényességéről r endeze t t tudományos szimpóziumot, ugyancsak Budapesten. A 
munkacsoport a gyakor la t i munka tapasztalatainak k i c s e r é l é s e mellett a jövő-
ben a közös kuta tásokat és a tudományos munka eredményeinek megvitatását , 
kölcsönös hasznos í tásá t kívánja e lőtérbe helyezni. 
^ D r . Kiss T ibor , a magyar Kormánybizot tság t i tkárának tájékoztatója az MTA 
Ipargazdasági Bizo t t sága r é s z é r e . 
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A Bizottság jelentőségében növekvő munkaszerve az Intézet i Igazgatók Állan-
dó Ér tekezle te , mely a közgazdasági kutatások te rén folyó együttműködés f e j l e s z -
tésé t hivatott e lősegíteni . E keretben két tudományos tanácskozás megrendezé-
s é r e kerül t sor 1970-ben. Az egyik Berlinben - a Termelékenységi munkacsoport-
tal közösen - a te rmelékenység és az oktatás távlati t e rvezéséve l foglalkozott, a 
más ik , nagyobb m é r e t ű és nagyobb Igényű konferencia Budapesten, 1970. no -
vemberében folyt le . Tárgya "A KGST-piac jellege és problémája" vol t .A 
konferenciára 29 előadás é rkeze t t , a vitában 48-an szóla l tak fe l . A konferen-
cia eredményeképpen a KGST-országok közgazdászai jobban közelítették egy-
máshoz nézeteiket a KGST-lntegráció fe j lesztésének vitatott ké rdése i rő l . 
A magyar szakemberek a Közgazdasági Állandó Bizot t ság valamennyi mun-
kaszervében aktiv és hasznos tevékenységet fejtenek ki . Ezze l mind a szoc ia -
l i s ta országok közötti együttműködést, mind a magyar gazdaság és közgazda-
ságtudomány eredményeinek megismer te tésé t jól szolgálják. 
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KGST -EGYÜTT MŰKÖDÉ S AZ IRÁNYÍTÁS ÉS VEZETÉSTUDOMÁNY 
KÖZÖS MÜVELÉSÉRE1 ' ' 
A gazdasági szerveze tek egyre nagyobb mérete i , az egyre komplexebb k ö r -
nyeze t , amelyben a gazdasági szervezeteknek miiködniök ke l l , valamint az 
I r ány í t á s technikai segédeszközeinek - az elektronikus számitógépeknek - v i -
h a r o s műszaki fe j lődése az utóbbi egy-két évtizedben egy u j , komplex tudo-
mányterüle te t hozott l é t r e . Ennek a tudományterületnek még nincs egységesen 
elfogadott e lnevezése , mer t a k ibernet ika , az operációkutatás , a vezetéstudo-
m á n y , a szervezés tudomány mind csak egy-egy r é s z é t f e j e z i kl ennek. E 
komplex , In terdiszc ip l inár is problémakör alapvető fontosságának és annak f e l -
i s m e r é s e , hogy művelésé t a lehető legszé lesebb báz is ra kel l fektetni , a r r a in-
dí to t ta a KGST Tudományos és Műszaki Kutatásokat Koordináló Állandó Bizot t -
s á g á t , hogy nap i rendre tűzze ezen a te rü le ten a közös kuta tások jelenleg meg-
valósí tható leghaladóbb formájának megvalós í tásá t : közös kutatóhely lé t rehozásá t . 
így megfelelő szakér tő i e lőkész í tés után az Állandó Bizottság hét tagja : 
(BNK, MNK, NDK, LNK, RSZK, SZU, CSSZSZK) 1970 áp r i l i s 29 . -én min i sz -
t e r i szinten egyezményt i r t a lá az i r ány í t á s - sze rvezés , a kibernetika és az 
operációkutatás t e r é n való együt tműködésről . Az egyezmény lényeges pontjai 
a lábblak: 
1 . A szerződő országok t u d o m á n y o s - m ű s z a k i együttműködést valósítanak meg a 
fej lődési folyamatok, s a különböző szintű konkrét gazdasági rendszerek (pl. 
vállalatok) i r ány í t á sa , a szerveze ten belüli i rányítási r e n d s z e r e k , a bonyo-
lult technológiai folyamatok i rány í tása és más i rányí tás i problémák megol -
dás i módszereinek fe j l e sz tése é s a lka lmazása te rén . 
2 . Az együttműködés során fe lhasznál ják a kutatási kooperác ió valamennyi h a -
tékony f o r m á j á t , ezek között közös kutatóhely lé tes í tésének lehetőségét . Ez 
1
^Nemény Vilmos (ОТ Tervgazdasági Intézete) tá jékoztatója az MTA Ipargaz-
dasági Bizot tsága r é s z é r e . 
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utóbbi cé l ra "nemzetközi tudós kollekt ívákat" hoznak l é t r e , nemzeti in t éze -
tek mel le t t , külön e céllal kötött s ze rződések alapján. 
3. Az együttműködést, különösen pedig a közös kutatóhelyek tevékenységének 
koordinálását Nemzetközi Tudományos Koordináló Tanács végzi . E tanács 
főbb funkciói a következők: 
- koordinál ja az adott problémával kapcsolatos nemzetközi tudós kollektívák 
tevékenységét; 
- megvizsgál ja - a résztvevő országok képviselőinek j avas la tá ra - közös 
kutatások szervezésének , uj közös kutatóhelyek lé tes i tésének kérdése i t ; 
- megszervez i az együttműködési p r o g r a m kidolgozását, a rész tvevő o r s z á -
gok szakértőinek bevonásával; 
- megvizsgál ja és jóváhagyja a nemzetközi tudós kollektívák tudományos k u -
ta tás i te rve i t ; 
- megvizsgál ja és ér tékel i a közös kutatóhelyeken e l é r t tudományos e r e d -
ményeket; 
- megszervez i a tudományos-műszaki t á j ékoz ta t á scse ré t ; 
- megszervez i az i rányi tás , a k ibernet ika és az operációkutatás t e rén a 
tudományos fej lődés fői rányaira vonatkozó prognózisok kész í t ésé t ; 
- nemzetközi tudományos konferenciákat sze rvez ; 
- jóváhagyja a közös kutatóhelyek vezetőjé t és szervezet i fe lépí tésé t . 
Az egyezmény ezenkívül t e r m é s z e t e s e n szabályozza a szükséges szerző jogi , 
egyéb jogi é s fo rmai kérdéseket i s . 
Az egyezménnyel egyidejűleg s ze rződés t Írtak alá, amel lye l létrehozták az 
e lső nemzetközi tudós kollektívát. Ez a kutatóhely a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiájának Irányítási (volt Automatikai és Telemechanikai) Intézete mel le t t 
fog működni, Moszkvában. 
A sze rződés szabályozza a szerződöt t országok jogait és kötelességei t , a 
közös kutatóhely és az anyaintézet v iszonyát , a kutatóhely f inansz í rozásáva l 
kapcsola tos kérdéseke t , a kutatóhely dolgozóinak jogállását , jogvédelmét, s z o -
c iá l i s ( társadalombiztos í tás i , l akás , s t b . ) ellátását és egyéb kérdéseke t . A 
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Szovjetunió vállal ta a tudós kollektíva ö s s z e s anyagi kiadásainak fedezését (be-
l e é r t v e a szükséges gépidő rendelkezésre bocsátását ) , a munkatársak f izetését 
ped ig a kiküldő o r szágok biztosí t ják. 
A nemzetközi tudós kollektíva há rom un. laboratóriumból áll majd, ezek: a 
f e j lődés i folyamatok i rányí tás i" problémáinak labora tór iuma, az ember-gép 
komplexumok i r ány í t á s i elveinek labora tór iuma, valamint az elektronikus s z á -
mítástechnika i r ány í t á s i feladatok megoldására való fe lhasználásával foglalkozó 
labora tór ium. 
A szerződés mel lékleteként szerepel a kutatóhely tudományos kutatómunkái-
nak főirányait rögz í tő okmány. Ezeknek a főirányoknak a meghatározása t u l a j -
donképpen azt a t a r t a l m i keretet ad ja , amelyen belül kel l majd a konkrét - a 
T a n á c s által jóváhagyásra kerülő - kuta tás i t e rve t kidolgozni. 
Ezek a főirányok a következők: 
1 . Problémafa k idolgozása komplex szerveze t i r endszerek általános i rányí tási 
elméletéről ; az i rányí tás i feladatok megoldásánál alkalmazott módszerek 
rendszerezése ; terminológia kidolgozása. Ez a főirány alapvető je lentősé-
gű, ennek, a ku ta tás i feladatnak a megoldása szabja meg az összes többi, 
közeli és táv la t i kutatás i irányt és ezen belill a konkrét témákat i s . A k u -
tatásnál fel ke l l használni az ál ta lános rendsze re lméle t é s a kibernetika 
módszerei t és foga lmi eszközeit , taxonómiai e l já rásokat s tb . 
2 . A különböző gazdaság i rendszerek i rányí tás i módszere inek kidolgozása, 
kölcsönhatásuk f igyelembevételével . Az e lé rn i kivánt e redmény matematikai 
modellek k idolgozása és i rányí tás i a lgori tmusok kész í t é se konkrét objektu-
mok számára . E lsősorban ebben a témában helyezkedik el a gazdasági k i -
bernetika és az operációkutatás ; egységes rendszerszemlé le tben a lka lmaz-
va . 
3 . Szervezetek l e í r á s á r a szolgáló fo rmal i zá l t modellek kidolgozása; konkrét 
kutatási objektumok kiválasztása . Ettől a munkától gyakorlati javaslatok 
várhatók konkrét objektumok vizsgálatának módsze re i r e . Ez a főirány b izo-
nyos ér te lemben a második főirányban sze rep lő , inkább e lmé le t i -módsze r t a -
ni orientáció k i e g é s z í t é s e objektum-orientál t gyakorlat i , alkalmazott ku t a t á s -
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sa l . Az a cél lebegett Itt a szerződés t előkészítő szakemberek előtt, hogy 
meghatározott objektumtlpusokra (pl. vegyipari vál la la t , ha jégyár , anyaggaz-
dálkodási r e n d s z e r s tb . ) dolgozzanak kl - t e r m é s z e t e s e n az absztrakció 
bizonyos szint jén - formal izá l t modelleket , a második főirányban szerze t t 
elméleti i smere teke t a konkrét objektumra adaptálva és a számitógépek 
i rányí tás i r endsze ren belüli szerepének egyidejű meghatározásával . A t e r -
melés i folyamatok p rogramvezér lé se és automatizálása ls ebben a fő i rány-
ban helyezkedik e l . 
4. Információrendszerek (information re t r i eva l sys tems) lé tes í tés i elveinek ku-
ta tása , a különböző objektumok i rányí tás i feladataihoz igazodva. Ettől a k u -
ta tás tól probléma-or ien tá l t algori tmusokat végrehaj tó programok kidolgozása 
várható. Ez a kutatási főirány lényegében azonos azzal a problematikával , 
amely nálunk adatbank néven vált i s m e r t t é . 
5. I rányí tási rendszereknek különböző tipusu elektronikus számitógépek fe lhasz -
nálásával való l é t e s í t é se , illetve e ké rdés általános elveinek vizsgálata, a 
világszínvonal f igyelembevételével . Ez a kutatás a r r a i rányul , hogy a s zá -
mitógépeket f e j l e sz tő , illetve b e s z e r z ő szervezeteket tá jékoztassa a r r ó l , 
hogy különböző szintű és tipusu i rányí tás i rendszerekhez milyen tipusu é s 
összetételű, te l jes í tményű és komplet tálásu számitógépek rendelhetők opti-
mál isan . 
Magyarországon e munkában a hazai koordináló intézet , az Országos T e r v -
hivatal Tervgazdasági Intézete vett r é s z t . A koordináló intézet feladatai az 
alábblak: 
- Képviseli Magyarországot a Nemzetközi Tudományos Koordináló Tanácsban. 
- Koordinálja a nemzetközi egyezménnyel és s ze rződésse l kapcsolatos m a -
gyarországi e lőkészí tő és végrehaj tó munkát. Az érdekel t hazai intézetek 
bevonásával kialakí t ja a Tanács ülései előtt a magyar álláspontot, képvi -
seli a nemzetközi kooperáció temat ikájá t a hazai központi kutatásirányi -
tás i szerveknél és nemzetközi fórumokon, megszervez i a szükséges in -
fo rmác iócse ré t (bel- é s külföldi viszonylatban), közreműködik a nemze t -
közi tudós kollektívába kikilldenő magyar szakemberek kiválasztásában. 
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- Hasonló feladatokat lát el az egyezmény témájába ta r tozó b i la te rá l i s tu -
dományos kooperác ió területén. 
- Gondoskodik a Tanács által elfogadott ajánlások hazai végreha j t á sá ró l . 
A Tervgazdasági Intézet e feladatai t a hazai szakemberek szé les köré re t á -
maszkodva kívánja el lá tni és az együttműködés eredményeiről a jövőben rend-
s z e r e s tájékoztatást fog adni. 
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A VII. - 1 . 3 ("AZ IPARI VÁLLALATOK ÉS EGYESÜLÉSEK IRÁNYÍTÁSA 
MEGSZERVEZÉSÉNEK ALAPJAI ÉS MÓDSZEREI") TÉMÁBAN FOLYÓ 
KGST - EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL1^ 
A fenti témában folyó együttműködésbe az MTA Ipargazdaságtanl Kutatócso-
por t j a az Ipargazdasági Bizottság 1968 szeptember i ha tározata alapján 1969-től 
kapcsolódott be . Az együttműködés p r o g r a m j á r ó l és e redményei rő l a Kutató-
csopor t folyamatosan tájékoztat ta az érdekelteket, többek között az ülések 
jegyzőkönyvének és egyes anyagainak megküldésével. Fe lh ívásá ra csatlakozott 
ehhez az együttműködéshez az É l e l m i s z e r i p a r i Gazdaságkutató Intézet és nem 
régen a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Üzemszervezés i t a n s z é -
ke l s ; nem hivatalos formában való, de komoly együttműködési készségét f e -
jezte ki az ÉGSZI és a Könnyűipari Sze rvezés i Intézet. 
Az együttműködés fő fo rmá ja eddig évi egy, un. koordinációs-szakér tő l ülés 
t a r t á s a volt, mely a további tematikai programot és 15-20 elkészült dolgoza-
2/ 
tot vitatott meg. Eddig két koordinációs-szakér to i ülésen vettünk r é sz t . Az 
előadások nagyobb r é s z e é rdekes , bennünket ls foglalkoztató témákat tá rgyal t ; 
az utóbbi Időben előtérbe kerültek a mot iváció , a r e n d s z e r s z e r v e z é s és az In-
te rd i szc ip l iná r i s közelí tések problémái . 
Tapasztalataink szer in t a r ende lkezés re álló idő e szakér tő i üléseken több-
nyi re kevés alaposabb vitához - a tanácskozások igy e l sősorban információ-
c s e r é t biztosítottak és egy-két esetben szorosabb együttműködéshez ls vezettek 
(elsősorban egy szovje t -bolgár közös munka érdemel eml í tés t ) . Eddigi r é s z v é -
telünk tájékozottságunk növelése mellet t fontosnak minősíthető abban a tekintet -
ben Is, hogy módunk volt megfelelő képet adni a résztvevőknek a magyar gaz -
daságirányí tás i r e f o r m r ó l . 
^Az MTA Ipargazdaságtan! Kutatócsoport jának tájékoztatója az MTA Ipargaz-
dasági Bizottsága r é s z é r e . 
2/ 
Ezekről az Ipargazdasági Szemle 1970. 1. és 3. száma adott tá jékozta tás t . 
l u i 
A legutóbbi koord inác iós -szakér tő i illés a Tudományos é s Műszaki Kutatá-
sokat Koordináló Állandó Bizottság fe lé tett javaslatában a következő témakö-
rökben irányzott e l ő további munkát: 
I . az ipari egyesü lések és vállalatok szervezés i problémáinak kutatása a 
KGST tagországok nemzetközi munkamegosztásával kapcsolatban; 
II . a vállalatok é s egyesülések i rányí tás i rendszerének felépítése és m e g -
szervezésének módszere i ; 
Ш . az információs folyamat és a döntéshozatal a vállalatok és egyesülések 
irányításában; 
IV. a vállalatok é s egyesülések munkája hatékonyságának ér tékelési r e n d s z e -
re és annak felhasználása az ipa r irányításának különböző szintjein, az 
ágazatokra, i p a r i egyesülésekre és vállalatokra vonatkozóan; és a t e r -
melés hatékonyságának emelésé t biztosí tó eszközök; 
V. a vállalatok é s egyesülések jogi helyzete és tevékenységük szabályozása; 
VI. társadalmi p rob lémák a vállalat é s az egyesülések i rányí tásában; 
VII. a gazdasági v e z e t ő káderek k ivá lasz tása , munkába ál l í tása és képzése. 
E témák közül 1971-re - a megfe le lő hazai in tézmények által mutatott é r -
deklődés alapján - a И . , 1П. és IV. számúban tudtunk aktiv részvételt b e j e -
lenteni . 
A legutóbbi ü l é s e n az együttműködés formáinak továbbfej lesztéséről is vitát 
folytattunk s m á s munkacsoportok pozitív tapasztalatai alapján mi is több j a -
vas la to t tettünk. Az együttműködés bővitése és e rősödése várható, többek k ö -
zött az egyes r é s z - t é m á k koordinátorainak önállóbb é s aktívabb tevékenysége 
folytán. A szovje t pa r tne r (a szovjet delegáció vezetője a nálunk is i s m e r t 
Kamenyicer p r o f e s s z o r ) nagyobb szabású nemzetközi konferencia összehívását 
é s közösen kész í t endő kézikönyv k iadásá t , a csehszlovák fő-koordinátor egy 
terminológiai s z ó t á r é s egy nemzetközi folyóirat kiadását kezdeményezte. 
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AZ ENSZ EURÓPAI GAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK IPARGAZDASÁGI 
TEVÉKENYSÉGE1 / 
Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (EGB), amely 1947 óta működik az 
ENSZ regionál is szervezeteként , lényegében három f ő területen foglalkozik 
ipargazdasági kérdésekkel : 
1 / A szakbizottságok vonalán 
2 / A Gazdasági Kormánytanácsadók testületében 
3 / A t i tkársági kezdeményezés alapján készülő tanulmányaiban. 
1/ A szakbizottságok közül az EGB-vel egyidős az ipar i és alapanyag s z a k -
bizottság, amely az Európai Szilkségbizottság örököseként kezdetben Igen s o k -
ré tű tevékenységet fej tet t ki . A megnövekedett feladatokat azonban nem l ehe -
tett egy szakbizot tság keretén belül megoldani, e zé r t m á r 1948-ban so r ke rü l t 
a f a - , acé l - é s munkaerőalbizottság k iemelésé re és önálló szakbizottsággá v a -
ló á ta lak í tására . A szakbizottság lényegében a gépipari termékekkel , egyes 
alapanyagok helyzetének vizsgálatával és a velük kapcsolatban fe lmerül t n e -
hézségek megoldásával foglalkozott. Tanulmányi t é ren a gépellátást és az e u r ó -
pai gépipar helyzetét vizsgálta, e lsősorban a kereskede lem oldaláról. 
Az Ipari é s alapanyag szakbizottság 1950-ben ta r to t ta utolsó ülését. J ó l l e -
het a T i tkárság több javaslatot tet t a munka fo ly ta tásá ra , ezeket nem fogadták 
el , és egyedül a gépipar kérdéseivel foglalkoztak tovább. A szakbizottságon 
belül egy munkacsoport dolgozott a gépipari s ze rződések egységesítésén s 
1953-ban e lő te r jesz te t t egy szerződés- t ipus t , amelyet a minél szélesebb a l k a l -
mazás érdekében az ázsiai és távolkeleti , valamint a la t in-amer ika i reg ionál i s 
bizottságnak i s megküldtek. 
1 / p a l o t á s Rezső (Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Ti tkársága) tá jékozta tója 
az MTA Ipargazdasági Bizottsága r é s z é r e . 
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A későbbiek so rán a munkacsoport fokozatosan k i te r jesz te t te tevékenységét 
a gép ipa r és az automat izálás szé lesebb t e rü le te i re . A gépipar vonalán kidol-
gozták az általános fel té teleket a s z e r e l é s i és száll í tási szerződésekhez , a fo -
gyasz tá s i cikkek e ladásához, s a nagyipari létesítmények épí tésé t megelőző 
mérnök i munkára vonatkozóan. Tanulmányt készítet tek az automat izá lás gazda-
sági kihatásaival kapcsolatban. 
1959 óta a munkacsoport nem tar to t t u jabb ülést , noha ezt a szocia l i s ta o r -
szágok a Bizottság évi ülésein, az együttműködés konkrét e lőnyeire hivatkozva, 
r e n d s z e r e s e n szorga lmaz ták . 
Az EGB ma működő 11 szakbizot tsága (mezőgazdasági, szén , v i l l amos-
e n e r g i a i , gáz, l akás , belső szál l í tás i , f a , vaskohászati , ke r e skede l emfe j l e sz -
t é s i , s tat iszt ikai , vegyipari) közül a 6 ipa r i és a 2 mezőgazdasági bizottság 
r e n d s z e r e s e n kibocsáj t piaci á t tekintéseket , statisztikákat, ipar i szemléket . 
Foglalkozik az adott ágazat nyersanyag-helyzetével , műszaki-technológiai k é r -
d é s e i v e l , s hosszú távú trendjeivel és problémáival . 
2 / A Gazdasági Kormánytanácsadók Tes tü le té t a 3/XV. közgyűlési határozat 
hoz ta lé t re , s e l ső ülését 1961. m á r c i u s 20-24-én ta r to t ta . A tes tüle t által 
v izsgálandó témák k ö r é t a XVI. Közgyűlés a következőkben ha tá roz ta meg: 
a / A gazdasági növekedést meghatározó tényezők 
b / A beruházások kr i t é r iumai 
с / A gazdasági növekedésre irányuló kormánypolit ika 
d / A kelet-nyugati kereskedelem akadályai 
e / A nemzetközi műszaki- tudományos együttműködés 
f / A stat iszt ikai adatok összehasonl í thatósága 
g / Középtávú t e r v e z é s 
h / Hosszutávu t e r v e z é s 
i / A beruházási f o r r á s o k tanulmányozása. 
1962-ben a "Beruházás-pol i t ika k r i t é r i u m a i " , 1964-ben "A gazdasági f e j l e s z -
t é s é s te rvezés regionál is problémái" voltak napirenden. Az 1965. évi Köz-
gyűlés meghatározta a Kormánytanácsadók Testületének hosszú le já ra tú munka-
t e r v é t . 
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Tevékenysége során e testület általános közgazdasági, gazdaságpolitikai és 
tervezés-pol i t ika i kérdéseket vitatott meg. Ilyenek voltak: 1966-ban a "Makro-
ökonomial modellek te rvezés i a lka lmazása" , 1967-ben a "Műszaki haladás, 
mint a gazdasági növekedés fő tényezője" , 1968-ban a "Többszintű t e rvezés és 
döntéshozatal", 1969-ben pedig a "Hosszutávu t e rvezés , tapasztalatok és 
perspekt ívák" . 
Az 1969. évi konferencián metodikai, átfogó és szektorá l i s tanulmányok és 
prognózisuk alapján e l ső alkalommal foglalkoztak a hosszutávu t e rvezés beha-
tó tanulmányozásával , amely - a munkaprogram szerint - állandó feladata lesz 
a Testületnek. Az elkészí tet t 19 tanulmány a hosszutávu t e rvezés folyamatát 
és rendszeré t , tapaszta la ta i t , metodikai kérdése i t , igy többek között a külön-
böző modellek fe lhasználását elemezte. 
1970 novemberében kerül t sor a tes tü le t VUI. Konferenciá já ra , amelynek 
napirendjén "Az ember i e rőfor rások és a munkaerőtervezés" sze repe l t . A t é -
ma előkészí tése során figyelembe vették annak in terdiszcipl inár is jellegét, a 
távlat i te rvezésből adódó követelményeket, a tudományos- technikai fej lődés és 
a munkaerő-kérdés közötti kapcsolatok és összehangolásuk fontosságát , végül a 
munkaerő-szükségle t és a munkaerőfor rások tervezésének jelentőségét . A t a -
nácskozás főbb napirendi pontjai ezek voltak: a foglalkoztatás-poli t ika és a 
munkaerő- te rvezés sze repe a gazdaság és a társadalom távlati fe j lesz tésében; 
az oktatáspolit ika és a képzés összehangolása a tá rsadalmi és gazdasági f e j -
lődésse l , valamint a t e rvezés módszer tana . Az előkészitő munkában és a t á r -
gyalásokon ré sz t vett az EGR, az ILO és az UNESCO, s e szervezetek t á r -
gyalás i anyagokat i s kidolgoztak. Alaptanulmány kész í t é sé re kér ték fel az 
OECD-t i s . Magyarország szintén alaptanulmánnyal vett r é s z t a Konferencián, 
ennek cime: "Az oktatás s t rukturá l i s vál tozásának te rvezése a t á r s a d a l m i - g a z -
dasági t e rvezés keretében és szerepe a foglalkoztatás egyensúlyában" volt . 
A Gazdasági Kormánytanácsadók Testületének javas la tára hívta össze az 
EGB a matematikai módszerek és a számítástechnika közgazdasági a lka lmazá-
sával foglalkozó szakér tői ér tekezletet e l s ő ízben 1969 feb ruá r j ában . Az azóta 
eltelt időben szakértői ülést tartottak az EGB országok gazdasági s t ruk tu rá ja 
összehasonl í tásának és a nemzetközi ke reskede lem előre je lzésének m ó d s z e r e i -
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rő l . Ez év őszén , Várnában szeminár iumot rendeztek a matematikai módsze -
rek és az e lekt ronikus számológépek közgazdasági kutatásokban való a lka lma-
zásá ró l . 
Az egyes konfe renc iákra magyar r é s z r ő l számos tanulmányt dolgoztak ki és 
szakértőink - az ОТ Tervgazdasági Intézete vezetésével - felszólalásaikkal i s 
hozzájárultak az EGB tevékenységéhez. 
A Kormánytanácsadók Testületét az EGB kiemelt fontosságú szerveként k e -
zel i . Az utóbbi időben általános igényként merü l t fe l , hogy a Testület fog la l -
kozzék egyes szektorok európai szintű együttműködésének távlati f e j l e sz t é s i , 
gazdaságpolitikai e lemzésével is. Jelenleg a feldolgozó ipar együttműködési és 
fe j lesz tés i t e rve m e r ü l t fe l , mint az 1971. évi IX. Konferencia témája . 
3 / A Bizottság Ti tkársága felvette munkatervébe, hogy az évenkénti közgyű-
lésen napi rendre tűzött , az európai gazdasági helyzet e lemzését taglaló 
"Survey" mellet t egy-egy szektor vizsgálatát is v i tá ra bocsá t ja . A tanulmányt 
a Ti tkárság kész í t i e l , a tagállamokkal tör tént konzultáció f igyelembevételével . 
Ilyen speciális tanulmány volt: 1951-ben "Az európai ipar és mezőgazdaság k e -
resletének és kinálatának helyzete", 1955-ben "Az európai országok b e r u h á z á s -
politikája és p rob lémá i , a nyugateurópai munkaerőpiac kérdése i" , 1962-ben 
"A gazdasági t e r v e z é s Európában". 1970-ben a fő t i tkár e lemző jelentést k é s z í -
tet t a kelet-nyugat i kereskedelem helyzetéről . 1971-re pedig az európai ipa r 
s t ruk túrá já ró l k é s z i t a Ti tkárság e lemzés t és é r t éke lés t . 
Az Európai Gazdasági Bizottság számos tevékenységi területe között az 
ipargazdasági együttműködés és ku ta tás , mint az a fentiekből is látható, az 
utóbbi időben egyre nagyobb t e re t kap. A szakbizottságokban az együttműködés 
számos f o r m á j a valósul meg és s zé l e s skálában - a mezőgazdaság gépes í t é sé -
től az európai v i l l amosenerg ia - rendsze rek összekapcsolásá ig - tárgyal ják az 
Ipargazdaság európa i problémáit . Kutatási vonalon elsősorban a közép- és 
hosszú távú t r endek é s te rvezés i módszerek vizsgálata folyik, s ennek fontos 
lépcsője lesz a feldolgozóipar problémájának előbb emii te t t széles körű t anu l -
mányozása. 
A Magyar Népköztá rsaság képviselői nemcsak a konferenciák, ülések a lka l -
mával , tanulmányok, elemzések kész í tésével járulnak hozzá az európai r ég ió 
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ezen fontos gazdasági szervezetének tevékenységéhez, hanem szemináriumok, 
szimpóziumok sze rvezésé t is vállal ják. Ennek Jelentős ál lomása volt az 1970. 
augusztus 3 1 . - szep tember 5. között Budapesten lebonyolított I. Vaskohászati 
szeminár ium "A munka te rmelékenységére ható tényezők vizsgálata a henger -
lés! és kikészi tési folyamatok során" c . témában. ^ 
A szeminár ium munkájáró l az Ipargazdasági Szemle 1970. 4. számában ad -
tunk tá jékozta tás t . 
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A TERMELÉKENYSÉGI KÖZPONTOK EURÓPAI SZÖVETSÉGÉBEN 
VALÓ RÉSZVÉTELÜNKRŐL1 ,7 
A Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Bizottságának határozata alapján az 
MTA Ipargazdaságtan! Kutatócsoport ja 1969 májusa óta tagja a Termelékeny-
2/ 
ségi Központok Európai Szövetségének. 
A Szövetséggel é s a Központokkal való kapcsolataink fő f o r m á i az elmúlt 
m á s f é l évben a következők voltak: 
- Rész t vettünk a Szövetség vezetőségi ülésein, melyeken so r kerül t a dá -
n ia i é s a f rancia te rmelékenységi központ, továbbá az OECD i p a r - és munka-
erőpol i t ikai tevékenységének bemuta tásá ra is . 
- Rész t vettünk 4 szeminár iumon, melyek a következő kérdésekkel foglal-
koztak: a jövő és a te rmelékenység növelésének, valamint a termelékenységi 
központoknak a fe lada ta i ; a munkaér tékelés módszerei é s tapaszta la ta i ; az 
i pa r i (üzemi) demokrác ia kérdései (két szeminár ium), 
- 9 ország te rmelékenységi központjának képviselői r é s z t vettek az 1970. 
ápr i l i sában Budapesten rendezett Nemzetközi Ipargazdasági Konferencián. 
- Rész t vettünk két munkacsoport munkájában és ezek két szakér tő i ülésén 
(a t e rmelékenység makroökonómiai ké rdése i és a szakszerveze t i oktatás t á r -
gyában). 
- Két rövid tanulmányutat tettünk, a belgiumi és norvégiai , i l letőleg a hol-
landia i te rmelékenységi központnál (és az ezekkel együttműködő különböző s z e r -
vezeteknél) . 
l 7 A z MTA Ipargazdaságtan! Kutatócsoport jának igazgatója r é s z é r ő l az MTA 
Ipargazdasági Bizot tsága r é s z é r e adott tájékoztató rövidítet t szövege. 
2/ 
A Szövetség tevékenységéről legutóbb "A munka termelékenységével foglalko-
zó intézmények Nyugaton" c. cikk (Ipargázdasági Szemle, 1970. 4. s z . 62-90. 
oldal) adott összefogla ló tá jékozta tás t . 
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- A Szövetség Ti tkárságáté l és a különböző központoktól sok Írásos anyagot 
kaptunk, melyet (kisebb arányban) csereanyagokkal viszonoztunk. 
Nagy súlyt helyeztünk a r r a , hogy a kapcsolatokat az országon belül minél 
szé lesebb k ö r r e t e r j e sszük ki s az egyes rendezvényeken a legilletékesebbek 
képvisel jék Magyarországot . A fe l so ro l t eddigi rendezvényeken és tanulmány-
utakon a következő intézmények (egy vagy több) képviselője vett r é sz t : Buda-
pesti Műszaki Egyetem, Központi Statisztikai Hivatal, MSZMP KB Gazdaság-
politikai Osztálya, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete , Munkaügyi Mi-
n isz té r ium, Nehézipari Minisz tér ium, Országos Tervhivata l , Szakszervezetek 
Országos Tanácsa , SZOT Elmélet i Kutató Intézete, Tervgazdasági Intézet. 
A Szövetségtől és az egyes központoktól szerzet t információk, tapasztalatok 
továbbadására elsősorban a Kutatócsoport negyedévenként megjelenő Ipargazda-
sági Tájékoztatóját (1970-től Ipargazdasági Szemléjét) használtuk fe l . Ebben a 
kiadványban beszámoltunk a Szövetség és az egyes központok tevékenységének 
főbb i rányairól , a rendezvényekről , tanulmányutakról, nagyszámú kiadványt 
ismerte t tünk - lehetőség szer in t a magyar viszonyokra i s feldolgozva. Több 
esetben kisebb-nagyobb te r jede lmű sokszorosí tot t kiadványban juttattuk el a t a -
pasztalatok összefoglalását az érdekel tek szűkebb köréhez (például a jövő é s a 
te rmelékenység növelésének fe ladata ival foglalkozó szeminá r ium fontosabb e lő -
adásainak ford í tásá t ) . 
Néhány esetben - a Kutatócsoport tevékenységi körétől távoleső kérdésekkel 
kapcsolatban - a kézhez vett anyagokat feldolgozás nélkül továbbítottuk az i l l e -
tékes intézményekhez (SZOT, Belkereskedelmi Minisz té r ium, Agrárgazdasági 
Intézet). Amikor a Szövetség elnöke é s főti tkára Budapesten tartózkodott , több 
intézmény számára közvetlen találkozót szerveztünk velük. A Szövetségben v a -
ló tagságunk segítet t egy, a tőkés vállalatok korszerű módszere ive l m e g i s m e r -
te tő ötkötetes sorozat magyar nyelvű kiadásában ("A versenyképes vá l la la t" 
3 / 
c immel) , továbbá ötletet adott egy olyan kötet kiadásához , mely tá jékozta t ja 
3 / 
"Kihez fordul jon". Útmutató a gazdálkodás hatékonyságának fokozásához igény-
be vehető vállalatokról és in téze tekrő l . 109 
vállalatainkat, hogy a termelékenység növelésével kapcsolatos problémáikkal, 
ku ta tás i , tanácsadás i é s egyéb megbízásokkal milyen intézményekhez fordul -
hatnak . 
A Szövetség 1971-ben az eddigi irányokban tervezi tevékenységének fo ly ta-
t á s á t . Programjából e lsősorban a következő pontok Ígérkeznek számunkra h a s z -
nosnak: szeminár iumok a társadalomtudományi kutatások szervezésérő l , a 
r endsze re l emzés k é r d é s e i r ő l , a középfokú oktatás és a te rmelékenység kapcso-
l a t á ró l , az idős dolgozókkal való foglalkozás problémáiról ; szakér tői ülések a 
termelékenység tényezőinek kuta tásáról , az ágazat fe j lesz tés i programokról . A 
Szövetség legutóbbi, 1970. novemberi ülésén az Ipargazdaságiani Kutatócsoport 
igazgatóját vá lasz to t ta egyik alelnökének. 
Az MTA Ipargazdaságtan! Kutatócsoport ja továbbra is a r r a törekszik, hogy 
minél szélesebb k ö r t vonjon be a Szövetséggel és a központokkal való kapcso-
latokba; bővítse a tapaszta la tokról , a t e rmelékeny? 'g növelésének ko r sze rű 
módszere i rő l nyúj tot t tá jékoztatást ; fokozza a pozitiv tapasztalatok hazai adap-
t á l á s á r a , ha sznos í t á sá ra és e l t e r j e s z t é s é r e irányuló munkát . 
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AZ OSZTRÁK TERMELÉKENYSÉGI KÖZTONT 1П. NEMZETKÖZI 
TERMELÉKENYSÉGI KONFERENCIÁJA 
Az Osztrák Termelékenységi Központ 1970. okt. 28. és 30. között Bécsben 
ü l . nemzetközi termelékenységi konferenciáját a jövő vezetési problémáiról 
rendezte . A konferencián mintegy 30 ország 500 képviselője vett r ész t , s 15 
előadás hangzott e l . Az előadásokat témáik szer int két csoportba lehet so ro ln i . 
Az e lső csoportba tartoznak azok, amelyek a különböző országokban folyó v e -
zetőképzési formákkal és okta tás-módszer tani kérdésekkel foglalkoztak, a m á -
sodikba azok, amelyek különböző vezetési koncepciókat i smer te t tek , e lemezték 
az ezek változását befolyásoló gazdasági tényezőket é s a vezetővel szembeni 
e lvárásokat . 
Elsőnek - é rdekességként is - a Délafr ikai Unió vezetőképzésével i s m e r k e d -
hettünk meg. Az előadó kifej te t te , hogy a képzési p r o g r a m célja nemcsak a 
vezető problémamegoldó és döntési készségének f e j l e sz t é se , hanem ezáltal k a r -
r i e r jük biztosí tása é s a vezetéshez nélkülözhetetlen egyéniség továbbfej leszté-
se is . A vezetőképzés levelező-oktatás keretében folyik, három fő fo rmá já t a 
vezető végzet tsége, illetve gyakorlatban töltött ideje alapján alakítják ki . 
A tanmenet inkább az aktiv taní tási módszerekre helyezi a fő hangsúlyt. A 
jövőben képmagnetofont kívánnak igénybevenni az oktatáshoz, amely a nyomta -
tott anyagot kiegészí t i és az önálló tanulást megkönnyíti . Az Intézetnek 17 
munkatársa van, akik mind több nyelvet beszélnek és a vezetőképzés m ó d s z e -
reit főként amer ika i tapasztalatok alapján alakítják ki . 
Ausztriában 7 intézet foglalkozik veze tőképzésse l . Ezek közül hatot k i f e j e -
zetten a vezetőképzésre hoztak l é t r e , (a hetedik a Termelékenységi Központ, 
amely egyéb tevékenysége mellett vezetőképző tanfolyamokat is szervez) . Mind-
egyik intézet szé les oktatási p rogrammal rendelkezik, a tanfolyamok többsége 
rövid időtartamú - általában egyhetes - , bentlakásos r endsze rű . Néhány t a n -
folyam cime: Retorika és eladástaktika: Kele t i -market ing (belgrádi u tazássa l 
egybekötve); Pénzügyi i smere tek ; A tel jesí tménynövelés módszere l ; Be ruházás -
te rvezés ; Amerikai management; Computer és management . Számos psz icho-
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lóg ia i kérdésekkel foglalkozó tanfolyamot l s indítanak, amelyek a vezetés e m -
b e r i tényezőivel i smer t e t ik meg a hallgatókat; például, hogy hogyan kell a ve -
z e t ő é s beosztott közötti egyszeri! kontaktust szimpátiává fe j lesz ten i : mi idézi 
e lő a munkahelyek ideges légkörét; milyen tényezőkből Ítélhető meg a pszichi-
kai a tmoszfé ra kedvező vagy kezdvezőtlen je l lege . Kiemelten foglalkoznak a he -
l y e s oktatási módszer k iválasz tásával . A vezetők ugyanis nem éppen a legkel-
l e m e s e b b tanulók. Hozzá vannak szokva, - mondották - hogy mindig mindenki 
i gaza t ad nekik, általában nincsenek tul s z o r o s kapcsolatban a gyakorlattal és 
m é g i s az oktatás so rán gyakran érvelnek azza l , hogy ez a valóságban másképp 
van ; néha nehéz felfogásúak is; legtöbbjük kereskedelmi s z a k e m b e r , aki pén-
z é é r t é s idejéért valami konkrét receptet s ze r e tne hazavinni. 
A konferencián két szocial is ta ország képviselője is előadott. A csehszlo-
vák előadó elmondotta, hogy náluk a vezetőképzésnek két fő f o r m á j a van: 
а / 9-10 hónapos tanfolyam keretében a vezetés tar ta lékainak, tehát a jövő 
vezetőinek képzése . A tanfolyam ide je alatt a hallgatók nem vesznek 
r é sz t a termelőmunkában. 
b / A jelenlegi vezérigazgatók és igazgatók továbbképzése. 
Mindkét tanfolyamra olyan előkészítő tanfolyam elvégzése után lehet be i r a t -
kozn i , amely levelező-okta tás fo rmájában folyik. Az oktatott i s m e r e t e k je l le -
gét a két oktatási fo rmában résztvevők át lagos életkora határozza meg. A már 
v e z e t ő állásban lévők átlagos életkora ugyanis 42 év, ami az oktatási követel-
ményekkel szemben azt jelent i , hogy fő iskola i tanulmányaikat m á r legalább 15 
éve befejezték, tehát tudásukat (főként a szociológiát, matemat ikát ) a k o r s z e -
r ű tudományok oktatásával kell továbbfej leszteni ( r endsze re lemzés , e lektróni-
kus adatfeldolgozás, s t b . ) . 
D r . Szanyi Jenő, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Külkeres-
k e d e l m i Tanszékének vezetője előadásában a vezetőképzés magya ro r szág i r end-
s z e r é t i smer te t t e . Elmondotta, hogy a vezetőképzés Magyarországon több mint 
egy évtizedes múl t ra tekint v i s sza . A 60 -as évek első felében a vezetőképzési 
tanfolyamokat nagyobbrészt helyi kezdeményezések alapján sze rvez ték meg. Az 
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uj gazdaságirányí tás i r e n d s z e r r e való fe lkészülés érdekében a vezetőképzés In-
tézményes s ze rvezése , Irányítása és koordinálása különösen nagy fontosságúvá 
vált . Ennek érdekében 1968 elején lé t rehozták a vezetőképzés koordinációs b i -
zot tságát , amely a Művelődési és Munkaügyi Minisztérium felügyelete alatt 
á l l . Ez a bizottság határozza meg az éves továbbképzési feladatokat é s e lemzi 
r endsze resen az oktatás tapasz ta la ta l t . Ugyanakkor alakult meg az Országos 
Vezetőképző Központ l s , amély a f e l ső szintű gazdasági veze tő t képzésére 
special izálódott , s emellet t fe lkészí t i a továbbképző tanfolyamok oktatóit, m e -
todikai kutatómunkát végez és dokumentációs feladatokat lát el . 
A képzés formáival kapcsolatban minden előadó hangsúlyozta az intenzív f o r -
ma előnyelt , az t , hogy maximálisan 25-30 fős csoportokban lehet csak hatékony 
az oktatás . Kiemelték az aktiv oktatási formák (szerepjátékok, kerekasz ta l 
megbeszé lések , üzleti játékok, esettanulmányok, viták meghívott s zakemberek-
kel , a hallgatók által hozott problémák megvitatása) előnyeit. 
A második témacsopor tba tar tozó előadások közül többen k iemel ték , hogy a 
vezetés művészete részben tudás ra , részben személyi adot tságokra , részben 
pedig ké sz ség re támaszkodik. Lehet valaki kiváló szakember , de képtelen kö -
zösséget vezetni . A vezetés tehát nemcsak mesterségbel i tudást és gyakorlot t -
ságot követel , hanem a személyiség szubjektív tényezőit is : például személyes 
meggyőző e rő t , alkotóképességet . 
Fölmerül t az a probléma, hogy milyen végzettséggel rendelkezzen a vezető, 
közgazdasági vagy műszaki szakember legyen-e . Általános tapasz ta la t szer in t 
a specia l is ták nem egyben a legjobb vezetők is . A vezető spec ia l i tása a külön-
böző szakemberek tevékenységének összehangolása é s ehhez az alapképzet tség 
% 
önmagában nem elegendő, akár műszaki , aká r közgazdasági. 
Többször szóbakerül t , hogy a különböző szinteken e l té rő veze tés i st í lusokat 
kel l a lka lmazni . A vezetőnek más a fe ladata a csúcsvezetés szempontjából , 
itt inkább elmélet i fe lkészül tség és beszédkészség kell (s ta t iszt ikai f e lmérések 
bizonyít ják, hogy a fe l ső szintű vezetők munkaidejük több mint fe lé t t anácsko-
zásokon való részvé te l l e l , te lefonbeszélgetésekkel töltik). A közép szintű veze -
tőnek olyan készséggel kell rendelkeznie , amely a vállalati célok in t e rp re t á l á -
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s á r a a lkalmas, az a l só szintű vezetőnél pedig az emberekkel való bánásmód, 
megbízhatóság, példamutatás tulajdonságai kerülnek e lő té rbe . 
Több előadás foglalkozott a veze tés -e lméle t ké rdése ive l . Előadás hangzott el 
az in fo rmác ió rendsze r rő l , amely lényegében az intuíció alapján hozott döntések 
helyes információkkal való megalapozását hangsúlyozza. A sze rző kutatva az 
előrehaladás nehézsége i t , azokat főleg szubjektív tényezőkkel , a vezetés t r a d i -
cionális eszközeinek e l te r jed tségével magyaráz ta . Ehhez kapcsolódott az e lekt -
c 
ronikus adatfeldolgozás bevezetésének nehézségeit é s a bevezetés fel té telei t 
összefoglaló e lőadás , valamint egy előadás a szimulációs módszer fe lhasználá-
sá ró l . Viszonylag nagyobb érdeklődést váltott ki "A csoport-dinamika és a 
magata r tás - tudományi tapasztalatok fe lhasználása a vezetésben" cimü osztrák 
e lőadás . Az előadó ki fe j te t te , hogy a csoportdinamikai kutatás elkerüli azt a 
hibát , hogy a kol lekt ív maga ta r t á s - fo rmáka t egyedi esetek összességéből v e -
zesse le . Az előadó nemcsak a csoporton belüli ro1 •m- és ellenszenv kapcso-
latokat e lemezte , hanem a csoportok közötti r iva l izá lás i jelenségeket is és k i -
emel te , hogy a vezetőnek az a fe ladata , hogy ezt a versengés t kooperáció-
vá alakítsa. 
A konferencián a délelőtt elhangzott előadásokat délután mindig vita követte. 
A csehszlovák é s a magyar re fe rá tumokkal kapcsolatban számos kérdés hang-
zott e l , főleg az egyszemélyi fe le lősség és a kollektiv vezetés kapcsola táró l . 
A konferencián c sak az előadások rezümei t osztották s zé t , az előadások t e l j e s 
szövege később k e r ü l k i adás ra . 
Ványai Pé te rné 
Я 0 
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SZAKIRODALOM 
D r . Bene László: A veze tés tudományos megalapozása 
Bene László munkája - I smere te im szer in t - a nemzetközi vezetés tudomá-
nyi irodalom egyedülálló vállalkozása abban az é r t e l emben , hogy áttekintést 
adjon e d iszcipl inarendszer fe j lődéstör ténetéről és azokró l a tá rsadalomtudo-
mányokról és tudományos r endsze rek rő l , amelyek a vezetéstudomány tárgykö-
rébe tar toznak. A sokoldalú megközelítés és ezzel együtt a hallatlanul gazdag 
i rodalmi anyag feldolgozása és r endsze rezése nagy és é r t éke s vállalkozás. 
A rendsze rezés minden tudomány fejlődésének egyik fe l t é te le . Bene László 
munkája ezér t nagy segí tséget jelent a vezetéselmélet te l , a vezetés tudományos 
megalapozásával foglalkozók s z á m á r a . A vezetésse l foglalkozó irodalmi dzsun-
gel (a "menedzsment dzsungel") útvesztőiben határozottan utat mutat és nem 
kis mértékben hozzájárulhat a sa r la tán- i roda lom le lep lezéséhez . 
A könyv megje lente tése ezé r t is időszerű ; időszerűségét azonban mindenek-
előtt a veze tésse l szemben támasztot t fokozott követelmények és éppen a veze-
tés tudományos megalapozása i ránt i igény ad ja . 
Ugy vélem, hogy a könyvben felvetet t problémák, é s nem utolsósorban a 
s z e r z ő r endsze rezés i k i sé r l e t e jó alap és ösztönzés is egyben a további kutató-
munka s z á m á r a . Az Iskolák és irányzatok cimü fe jezete t - a könyv t e r j e d e l m é -
nek mintegy felét alkotó r é sz t - különösen kiemelkedőnek t a r t o m . A fe jezet jó 
impulzust ad a r endsze re lméle t t e l , az i rányí tás i r endsze rekke l , a szervezetek 
viselkedésével , maga ta r tásáva l s tb. összefüggő kutatások s z á m á r a . Nem kevés -
bé fontosak a további munka szempontjából a vezetés , i l le tve a vezetéselmélet 
t a r t a l m á r a vonatkozó megállapítások és kutatási e redmények összefogla lása . 
Újszerűnek és előremutatónak tar tom a veze tésrő l , mint gondolati és cse lekvé-
s i diszcipl ínáról , önálló tudományos je l legéről , é s a veze té s i elmélet j e l l emzé-
sérő l Írottakat . Ugy gondolom, hogy ezek a fe j tegetések ösztönzést adhatnak a 
téma szocial izmusbeli kutatásához i s . A könyv impulzust ad a mikroökonómiai 
kutatások e lmély í t ésé re , i l letve hozzájárul bizonyos mikroökonómiai j e l ensé -
gek, folyamatok jobb megér téséhez . 
Bene László munkájában a vezetéselmélet osz tá ly tar ta lmát is k imutat ja , és 
^Közgazdaság i é s Jogi Kiadó, Budapest, 1970. 561 oldal . 
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e z z e l hozzájárul a "menedzse r i zmus t " is segítségül hivé konvergencia-e lmélet 
le lep lezéséhez . 
A gyakorlati munka szempontjából , a ko r sze rű irányítási r endsze r fe l t é te -
l e ive l , a kibernet ikával , a r e n d s z e r s z e r v e z é s s e l és a vezetői maga ta r tássa l 
foglalkozó részek hasznosak. 
A könyv egyik fogyatékosságának az t t a r tom, hogy Bene Lász ló bizonyos é r -
t e l emben belülről tárgyal ja a veze tése lméle t i és magata r tásbe l i kérdéseket . 
K e v é s s é mutatja meg az elmélet é s a módszerek, valamint a fe j le t t ségi s z ín -
vonal - a t á r sada lmi és a gazdasági környezet - közötti összefüggéseket (pl. 
a tudományok megváltozott szerepének hatását a sze rveze tekre , a monopóliumok 
é s oligopóliumok, a multinacionális szervezetek szerepé t , a tömegtermelés 
eluralkodásának ha t á sá t , az állami beavatkozás erősödésének következményeit 
s t b . ) . Amennyiben a s z e r z ő alaposan i s m e r t e t i a vezetéselmélet megszüle tésé-
nek történelmi körülményeit (pl. a t ay lor - izmus és a fayol izmus esetében), 
anny i r a elhanyagolja ezt korunk ese tében. Olyan esetekben i s be l ső "önfej lő-
d é s r e " , esetenként f iziológiai vagy psziclükai tényezőkre, kor l á tokra vagy okok-
r a hivatkozik, amiko r a szóbanforgó fej lődés vagy probléma kifejezet ten vagy 
e l sősorban a környezet i tényezőkkel magyarázható. Ennek tudható be, hogy a 
s ze rveze t i élet negat iv jelenségeit is úgyszólván kizárólag a veze tés és a v e -
zetők rovására i r j a . 
A szocial ista viszonyokra való utalások pontatlanok és - szemben a könyv 
e lmélyül t munkát tükröző jellegével - felületesek. Az el lentétpárok sokszor 
vu lgár i sak és vitathatók (49. , 5 5 . , 110. old. s tb . ) . 
Ugy tűnik, a sze rzőnek nem e r ő s s é g e a közgazdaságtan és a gazdasági élet 
i s m e r e t e . A könyv azon r é sze i , amelyek a gyakorlati élethez közvetlenül kap -
csolódó döntéstipusokkal - pl. a d iverzi f ikáció , a t e rvezés , a cent ra l izá lás és 
decen t ra l izá lás kérdése ive l s tb . - foglalkoznak, színvonalban elmaradnak a 
könyv egyéb része inek színvonalától. Ugy vé lem, ezzel magyarázha tó a vá l la l -
kozó személyével kapcsolatos fe j tege tések ellentmondásos és - helyenként z a -
v a r o s - volta. Azt s em ta r tom valószínűnek, hogy az életben megállapítható 
l enne , hogy "a jelen vezetés hol van az optimumtól" (63.) . 
Végül megjegyzem, hogy a könyv s t í lusa helyenként nehézkes , az idegen k i -
f e j e z é s e k halmaza megnehezíti a m e g é r t é s t . 
Néhány példa: "A vezetés kontinuális feladat , nem diszkrét lépések szekven-
c i á j a " (41.). 
"A glóbus kapi ta l iszt ikusan és szocia l isz t ikusan polarizálódó politikai s z f é -
r á j á b a n . . . " (67.) . 
"Éppen a veze tésben előálló konkré t szituációk bonyolultsága adja meg az 
imponderábi l iák ka rak te r i sz t iká já t . . . " (77.) . 
" . . . a jól a r t iku lá l t feladatok re lác ió jának" , alakítása . . . A koordinálás 
Inkább horizontál isan hat , a sz inkronizá lás i elem folytán még a ver t ikál is , 
h i e ra rch ikus összehangolás is hor izontá l i s projekcióként áll előttünk . . . " 
"A szervezethez való abnormál is tudati viszonyt provokálja az egyének o r -
ganikus egyensúlyának a b o m l á s a , " . . . vagy "a perszonál is fé le lem szociális 
s ike r te lenség tő l" . (187.) . 
"A szervezet te l , mind f o r m á l i s , mind informál is vonatkozásban, valójában 
a kommunikáció koincidál . . . " (190.) . 
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" . . . az átfogóbb problémát és sze rveze t i rész leget Illetően csak szubopti-
mum az entitáson belül . . . A szuboptlmum ugyanis interfelálhat a l a t e rá l i s 
terüle tek é r d e k é v e l — " (316) s tb . Ugy gondolom, hogy gondosabb s z e r k e s z t é s -
sel közérthetőbbé és olvasmányosabbá lehetett volna tenni a könyvet. így a he -
lyenként tudálékos fogalmazás ese t leg éppen a gyakorló vezetőket r iasz tha t ja el 
a könyv az olvasástól . 
Dr . Varga György 
Hoós János: A gazdasági növekedés alapvető tényezői 1 7 
A gazdasági növekedés problemat iká ja , a gazdasági növekedés mér tékében 
és módjában köz re j á t szó okok m e g i s m e r é s e az utóbbi években egyre növekvő 
érdeklődésre t a r t számot . Ameddig a fej let! gazdaságok utóiérését viszonylag 
egysze rű , rövid idő alatt megoldható feladatnak tekintették, ameddig azt h i t -
t ék , hogy nem kel l ahhoz más mint aszket izmus - önmegtar tóztatás a fogyasz-
tásban - , le lkesedés és legfeljebb tiz esztendő, fel sem tételezték, hogy a 
gazdasági növekedés mér tékét tőlünk függő és tőlünk független tényezők soka-
sága határozza meg. Most, hogy m á r kigyógyultunk ebből az illúzióból, n e m -
csak a közgazdászokat, de még a politikus hajlamú é r t e lmi ség nagy r é szé t Is 
érdekl ik azok a könyvek, melyek ezzel a problémával foglalkoznak. A t é m a v á -
l a sz t á s tehát egy fontos olvasóréteg érdeklődésének kiszolgálása szempontjából 
i s s ze rencsés volt. 
Igen érdekes nemzetközi adatokat kapunk például a r r a vonatkozóan, hogy 
milyen tényezői: hogyan hatnak a te rmelékenység növekedésére . Az összehason-
l í tás t azzal tet te a s z e r z ő könnyebbé, hogy a te rmelékenység fogalmát nagyon 
helyesen szé les ér te lemben használ ta , azaz te rmelékenység alatt a t á r s ada lmi 
összmunka termelékenységét é r t e t t e . 
Az ipar i kutatás i költségek ágazati megosztásából az derül ki, hogy mind 
az USA-ban, mind Angliában a repülőgépgyártás és az elektrotechnika t e r ü l e -
tén használják fel az összes ipari kutatási költségek több mint 50 %-át. Annak 
e l l ené re , hogy a tőkés országok között ez a két ország fordí t a legtöbbet i pa -
r i ku ta tás ra , e rőfesz í tése i t is sokkal jobban koncentrál ja . Mig az USA-ban az 
ipar i kutatási költségeknek 80 %-át használják fel hat iparágban, addig nálunk 
csak 48 %-át. Ugyanez a szám Angliában 76 %, Svédországban 79 %. Va lósz í -
nű, hogy ezek a nálunk sokkal gazdagabb országok jobban fe l i smer ték , hogy 
mindent kutatni luxus. 
A könyv legalaposabban kidolgozott fe jezete a gazdasági növekedés és a b e -
ruházások kapcsolatával foglalkozik. Itt i s a nemzetközi összehasonlí tó t á b l á -
zatok e lemzése szolgál a legmegszivlelendőbb tanulságokkal. A 9. táblázatból 
p l . k iderü l , hogy m i é r t hangzik el olyan sok jogos panasz az in f ras t ruk tú ra 
fe j lesz tésében való elmaradásunk mia t t . A tőkés országokban a beruházások 
^Közgazdaság i é s Jogi Könyvkiadó, Budapest , 1970. 334 oldal. 
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r é s z a r á n y a 25 %; Belgiumban viszont 51, Hollandiában 48, az NSZK-ban 44, 
Olaszországban 42 és az USA-ban 64 %. 
Különös örömmel olvasom az olyan adatokat és e lemzéseke t , melyek 
h o s s z ú időtartamú fe j lődés t ölelnek fe l . A 60-140 éves időszakot felölelő mun-
kaügyi mér leg (17. táblázat) p l . a lkalmas a r r a , hogy tárgyilagosan meg tud-
juk állapítani: a ml gazdasági fej let tségünk, iparositottságunk a különböző ná-
lunk fej let tebb tőkés országok mikori szint jének fe le l meg, é s ami még ennél 
i s fontosabb: az adatokból következtetni lehet olyan fontos változások ü temére 
min t p l . a mezőgazdasági lakosság csökkenése. Az USA-ban pl . 1880-tól In-
dult meg erő te l jesen a mezőgazdasági l akosság csökkenése és minden tiz e s z -
tendőben a csökkenés az összes munkaerő százalékában a következő: 7 ,4 , 5 ,1 , 
6 , 0 , 4 , 4 , 5 ,0 , 4 , 3 , 6 , 7 és 4,6 vagyis átlagosan mintegy 5 %, egészen 1960-
ig, amikor már az ö s s z e s munkaerőnek csupán 7 %-a dolgozott a mezőgazda-
ságban . Te rmésze t e sen azóta a csökkenés le lassu l t . 
A témaválasz tás abból a szempontból is s ze rencsés , hogy hozzájárul 
azok naivságának e losz la tásához , akik még ma is szinte számonkér ik , hogy 
m i é r t nem értük utói a gazdaságilag legfej let tebb tőkés országokat . 
Hoós János könyve a téma tárgyalás i módja szempontjából nem egysé -
g e s , szinte három különböző hangnemű és színvonalú r é s z r e tagolható. 
A könyv első h a r m a d a az e lső öt r ó m a i számmal je lzet t fe jezete t t a r -
t a l m a z z a . Ezt a r é s z t t a r tom az olvasók s z á m á r a a legérdekesebbnek és egy-
út ta l olyannak, ami a s z e r z ő s z á m á r a szakmai tekintetben is a legtöbb é r d e -
m e t s ze r ez t e . Itt az olvasó egy so r érdekes táblázatot i s t a lá l , melyek e l e m -
z é s é r e helyes lett volna több te re t biztosi tani , de a f igyelmes olvasónak igy 
i s sok gondolatot adnak. Ez az e l ső 140 oldal igen é rdekes , s zaksze rű , gon-
do la tébresz tő olvasmány. 
Bizonyos súlyozás hiánya azonban m á r a könyvnek ebben az e lső h a r -
madában érződött . Ez k iderül abból i s , ha összehasonlí t juk az egyes fejezetek 
oldalhosszát . Az I. f e j eze t rövidségét nem é r in t em, m e r t az lényegében beve-
ze tő jel legű. A műszak i fej lődés és a gazdasági növekedés cimü П. fejezet 
t e r j e d e l m e 10 oldal. A beruházások és a gazdasági növekedés cimü Ш. fe jeze t 
25 oldal , A népesség é s a gazdasági növekedés cimü Ш. fe jeze t 25 oldal, A 
n é p e s s é g és a gazdasági növekedés cimü IV. 45, és A gazdasági növekedés és 
a f ö l d r a j z i környezet c imü V. fe jeze t 7 oldal . Különösen а П. és az V. f e j e -
zet rövidségét é r z e m aránytalannak, de általában mind az öt fe jezet lehetett 
volna még r é sz l e t e sebb , még több adatot , véleményt t a r t a lmazó . Olyan k é r d é -
sek ezek , melyek mindegyikéről lehetne akár önálló könyvet is i rn i . E f e j e z e -
tek rövidségét különösen akkor sa jnál juk , ha összevetjük ezeket a VI. f e j e z e t -
t e l é s a függelékkel. 
A sze rző nyilvánvalóan ugy é r ez t e , hogy a VT. f e j eze t , "A gazdasági 
növekedés és a t á r s a d a l m i környezet" könyvének legfontosabb r é s z e , s ennek 
a többinél sokkal nagyobb te r jede lmet (90 oldalt) szánt . Ez a hozzáál lás helyes, 
a s z e r z ő tényleges mondanivalója azonban nem indokolja ezt az arányt . Néze-
t e m szer in t a könyvnek ez a második harmada színvonalában határozottan e l -
m a r a d a megelőző fe jeze tek mögött. Tudom, hogy ezt a fe jeze te t a legnehe-
zebb jól megírni , ehhez az előzőekkel el lentétben még olyan tudományos i r o -
dalom is kevés van , mellyel vitázni lehetne. (Ami e r r e vonatkozó marxis ta 
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i rodalom található, és színvonalas i s , az e könyv cél jaihoz m é r v e túlságosan 
elvi, általános következtetések síkján mozgó, nagyon kevés konkrét utmutatást , 
s z á m s z e r ű e lemzés t , ada t sze rű bizonyítást ta r ta lmaz, mindenekelőtt az utolsó 
évtizedek nemzetközi gazdaságtör ténelmére vonatkoztatva.) 
A könyv harmadik harmada a függelék, melynek kinyomtatása ebben a könyv-
ben számomra nem tűnik sze rencsés kiadói döntésnek. Akiknek szól a könyv, 
azok nem igen fogják elolvasni, akiket pedig érdekelne, azok nem ilyen tipusu 
könyvh "'Z fordulnak. A matematikai model lezéssel nem foglalkozóknak ugyanis 
igen nehezen ér the tő ; akik meg aka r j ák tanulni ezt a s zakmá t , tankönyvhöz 
fordulnak; akik meg já ra tosak ebben, azoknak kevés egy ilyen függelék. 
Az irodalomjegyzék viszont igen hasznos , s a problémával való alaposabb 
kutatáshoz jó segí tséget adhat . 
Dr . Kopátsy Sándor 
Dr . Stark Antal: Műszaki haladás és gazdasági s t ruktura 
A műszaki haladás és a gazdasági s t ruktura összefüggése korunk közgaz-
dászainak egyik sokat vitatott p roblémaköre . Hazai és külföldi szerzők tollából 
igen sok cikk, tanulmány, könyv foglalkozott a téma egészével vagy valamely 
rész te rü le téve l , sok ellentmondó nézet látott napvilágot. Stark Antal könyve 
nem a vitairatok közül való; cél ja sokkal inkább bemutatni az e témával kap-
csolatos széleskörű adatanyagot, s az ellentmondó nézetekből leszűrhe tő követ-
kezte téseket . Összefoglaló munkája az érdeklődőt jól e l igaz í t j a a szer teágazó 
i smere tanyag útvesztőiben. 
Külön érdeméül tudható be a könyvnek, hogy a műszaki haladás és a gazda-
sági s t ruktura kérdése i t a mezőgazdaság vonatkozásában is tá rgya l ja , nem 
követve azoknak a pé ldá já t , akik e kérdéskomplexummal kapcsolatosan k izá ró -
lag csak ipari kategóriákban kívánnak gondolkodni. Ez utóbbi álláspont á l ta lá -
nosságban is vitatható, de különösen hazánkban, ahol a mezőgazdaság a foglal-
koztatottak jelentékeny részének ad kenyere t és a nemzet i jövedelemhez, s 
még inkább a tőkés viszonylatú kivitelhez igen jelentékenyen j á ru l hozzá. 
A könyv sze rkeze te , tárgyal t témaköre i az alábbiakban foglalhatók össze: 
Az e l ső rész a tudomány fej lődésével , a kutatási tevékenységgel foglalkozik. 
É r d e m e e résznek , hogy széleskörű nemzetközi összehasonl í t ássa l szemléltet i 
a ku ta tás - fe j l e sz tés i ráfordí tások fe j lődés i tendenciáit, a r ánya i t . Nagy t e re t 
szentel az e t é ren hazánkban még kellőképpen ki nem bontakozott nemzetközi 
munkamegosztásnak, a szabadalmak, a know-how c s e r é j é n e k , adásvételének. 
E fe jezetben tá rgyal ja a s z e r z ő az iparjogvédelem ké rdése i t i s . Megítélésem 
szer in t ez az - egyébként érdekes - közbevetett r é s z meg tö r i a fejezet jól 
felépítet t gondolatmenetét. Kérdéses egyébként, hogy e r é s z egyáltalán s z o r o -
san a könyv témájához t a r t oz ik -e? Célszerűbb lett volna másu t t , külön f e j e -
zetben, eset leg függelékben tárgyalni , de elhagyása s e m ment volna a téma 
te l jességének r o v á s á r a . 
^ K o s s u t h Kiadó, Bp. 1970. 96 oldal. 
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A következő f e j eze t a ku ta tó- fe j lesz tő tevékenység t e rvezéséve l és s z e r v e -
zéséve l foglalkozik. E fe jezet l egér tékesebb része l azok, ahol a kutatásgazda-
ságosság kérdései t t á rgya l ja a s z e r z ő . Itt t é r ki különböző kutatásgazdaságos-
ság i elméletek, s z á m í t á s i módok i s m e r t e t é s é r e . Még hasznosabb lehetett volna 
azonban e r é sz akkor , ha a s z á m í t á s i módszerek könnyebb megér te tésére 
s z á m s z e r ű példákat i s kidolgozott volna, vagy esetleg néhány hazai kutatás pa -
r a m é t e r e i segí tségével szemlél te t te volna a képletek előnyeit , hátrányait , a 
minősí tésük alapján kialakuló gazdaságossági rangsort . 
Széleskörű adatanyag támasz t ja a l á az ipari t e r m e l é s i folyamat változását 
t á r g y a l ó rész mondanivalóját . A s z e r z ő e fejezetben főként az automatizálási 
fo lyamat e lőrehaladásával , az e n e r g i a - és anyagfelhasználási szerkezet á t fo r -
málódásával foglalkozik. 
A hazai helyzet i smere tében különös érdeklődésre t a r tha t számot - követke-
ző fe jeze t , mely a technikai haladás é s a t e rmelés koncentrál tságának ö s s z e -
függése i t i smer te t i , különböző aspektusokból . A probléma sokoldalú bemutatása 
után minden korábbinál plasztikusabban bizonyítottnak tűnik az a megállapítás , 
hogy a magyar i p a r e lsősorban a vállalatnagyság, de az üzemnagyság tekinte-
tében is tulkoncentrál t egy sor ágazatban. Ez - sok egyéb tényező mellett -
magyarázza a ke re s l e thez tör ténő l a s sú alkalmazkodást , a nem elég s z é l e s -
k ö r ű választékot. Módszertanilag vi tatható ugyanakkor az un. helyi ipar ka te -
gór iá jának használata a k i s - és középüzemek j e l l e m z é s é r e . A sze rző maga is 
megál lap í t ja , hogy a helyi ipar közigazgatás i és nem közgazdasági kategória, 
ennek ellenére fe lhaszná l j a bizonyitó é s i l lusztrációs anyagként olyan tétel a l á -
t á m a s z t á s á r a , melyet korábban - közgazdaságilag ko r rek t módszerekkel - m á r 
igazol t . Igen f igyelemremél tóak viszont azok a részek, melyek e fejezeten b e -
lül a te rmelés i ráfordí tásokkal kapcso la tosak . Az olvasó jó áttekintést nyerhet 
e korántsem egysze rű problémakör valamennyi fontosabb vonatkozásáról , m e g -
i smerhe t i a tudomány mai ál lása mel le t t témakör vizsgálatához felhasználható 
legkorszerűbb és nem öncélúan matemat izá ló módszereke t . A fejezet z á r ó r é -
s z e , mely a. t e r m e l é s i folyamat korsze rűs í t ésének gazdasági szabályozóival 
foglalkozik, a s z e r z ő kifej tésében túlzottan aktualizáló. Talán célszerűbb lett 
volna kevésbé rendeletekhez kötötten, konkrét mér tékekre kevésbé támaszkod-
v a , inkább az elvi alapok "f i lozóf iá jának" bemutatását e lő té rbe állítani. így 
e lkerülhető lett volna az, hogy e r é s z m á r a könyv meg je lenésekor elavultnak 
h a s s o n - bár igaz , hogy ebben a hosszú kiadási, nyomdai átfutás is h ibáz-
ta tha tó . 
A mezőgazdasági t e rme lé s i fo lyamat változásával foglalkozó mondanivaló 
legérdekesebb, legjobban sikerült r é s z e az , amely a t e rme lékenység alakulását 
t á rgya l j a . A mezőgazdaság és iparkapcsola ta i t tárgyaló r é s z hosszabb ki fe j tés t 
é rdemel t volna; éppúgy, mint az a g r á r o l l ó műszaki f e j l e s z t é s t fékező h a t á s á -
nak e lemzése i s . 
Gondosan kidolgozott a könyvnek a műszaki fe j l esz tés é s az ágazati s z e r k e -
ze t kölcsönhatásait tá rgyaló r é s z e . Ezen belül is különös f igyelmet érdemelnek 
azok a pontok, amelyek az egyes i p a r i é s mezőgazdasági ágazatok f e j l e s z t é sé -
ve l kapcsolatos problémákkal foglalkoznak. Talán éppen a z é r t , mer t e fe jeze t 
a legösszefogottabb, legárnyaltabban kifej tet t r észe a könyvnek, zavaróak az 
olyan apró pontatlanságok mint p l . egyes .táblázatokban a fémbányászat e lneve-
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zés sze repe l t e tése ércbányászat helyett . Ezek több gondossággal elkerülhetők 
lettek volna. 
A következő fe jeze t a foglalkoztatottsági s t ruktura és a szakképzés k é r d é -
seivel I smer t e t i meg az olvasót. E r é s z valamelyest kevésbé alaposan k idol -
gozott, mint amelyekhez a korábbiakban a s ze rző hozzászoktatott . Igaz, hogy 
a te rü le t te l m á s közgazdászok is mostohán bántak, s igy a s ze rző a f o r r á s -
munkák tekintetében ls kedvezőtlenebb helyzetben volt, mint más fe jezeteknél . 
A befejező r é s z gazdaságfej lesztésünk perspektíváival , a fe j lesz tés ku lcs fon-
tosságú ké rdése ive l foglalkozik. 
Stark Antal kézikönyve Igen jó körképet ad a műszaki fej lődés és a gazda-
sági s t ruk tura helyzetéről , pe rspek t ívá i ró l . A könyv gazdag I l lusztrációs ada t -
anyaga és a könnyed stílusban megí r t szöveg jó el igazí tást ad mindazoknak, 
akik e ké rdések iránt érdeklődnek. A könyv hibájául róható fe l , hogy sok e s e t -
ben a szerzőnek nem volt " sz ive" húzni a ki terebélyesedő anyagon és igy - a 
többi között - túlzottan aktualizáló r é s z e k is benne marad tak . A könyv e s e t l e -
ges ujabb kiadásánál cé lszerű lenne a r r a l s ügyelni, hogy a nemzetközi ö s s z e -
hasonlító táblázatoknál a fe lsorolás s o r r e n d j e ne csak egyszerűen betűrend s z e -
rint i vagy m á s , nem közgazdasági szempontokat követő legyen, hanem igazod-
jék valamely közgazdaságilag is helytálló i smérvhez , pl . a gazdasági f e j l e t t -
séghez. A tö r téne lmi szemlélet következetesebb érvényes í tése különben a k i -
fe j tő részeknél is előnyére válna az egyébként jól s ikerültnek mondható k é z i -
könyvnek. 
Dr . Szira T a m á s 
Z. Pawlowskl: Ökonometria 
Z . Pawlowskl ökonometria! kézikönyve a gazdasági élet mennyiségi ö s s z e -
függéseinek f e l t á r á s á t lehetővé tevő matemat ikai (matemat ikai -s ta t i sz t ika i ) 
módszerek metodikai és a lkalmazási kérdése inek összefoglalását k í sér l i meg 
- és véleményem szer in t s i k e r r e l . A bor i tó já ra i r t a jánlás tó l némikép e l t é -
rően - a közgazdászok legszélesebb köréhez szól . Bár a gyakorlatban dolgozó 
gazdasági szakemberek számára készü l t , számos é r t éke s információt ad a 
közgazdasági e lméle t művelőinek i s . 
A könyv 15 f e j e z e t r e oszlik, ezek két csoportba sorolhatók. 
Az I - V n . fe jeze tek bevezetőt kivánnak adni az ökonometria módszer tanába . 
I smer te t ik a szocia l i s ta gazdaságban végzett ökonometriai vizsgálatok cél ja i t é s 
a gazdasági kapcsolatok mennyiségi e l e m z é s é r e használt ökonometriai modellek 
összeál l í tásának főbb problémáit . 
E módszer tan i részben a s z e r z ő k i t é r a modellek osztályozásának k é r d é s e i -
r e , bemutat ja a stat ikus és dinamikus, egysze rű , rekurz ív é s szimultán m o -
^Közgazdaság i és Jogi Könyvkiadó, 1970. 395 oldal. 
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dell- t ipusokat . Rész le tesebben foglalkozik a modell számszerűs í t ésének , a p a -
r a m é t e r e k becs lésének legegyszerűbb módjával , a legkisebb négyzetek módsze-
r é v e l . Ismerte t i a b e c s l é s torzi tat lanságának, konzisztenciájának és ha t á sossá -
gának (szokásosabb szóhasználat ta l : hatékonyságának) egyes ké rdése i t . Tá rgya l -
ja az e lőreje lzések ökonometriai módsze re i t , vázolja továbbá az idősorelem— 
z é s , a s tat iszt ikai ada t -összeá l l i t á s és az aggregálás egyes t émaköre i t . 
A módszertani f e j eze tek fő é rdeme a lényegre törő sze rkesz t é s és az egy-
s z e r ű , világos f o g a l m a z á s . A tárgyalt elvek é s problémák többsége a magasabb 
matemat ikai képzet tséggel nem rendelkező közgazdász olvasó r é s z é r e is köny-
nyen érthető. Egyes esetekben ugy tűnik azonban, - különösen, ha a könyvet 
L . R . Klein "A textbojl^ of econometr ics" vagy "Az introduction to e c o n o m e t -
r i c s " cimü munkáival vetjük össze - hogy az egyszerűs í tés i törekvések a 
szaki rodalomra va ló igen gondos utalások e l lenére túlzottnak bizonyulnak. P é l -
dául a kol l ineari tás problémakörének tá rgya lásá t a szerzők nem szokták k ike -
rü ln i ; a sz tochaszt ikus folyamatok ökonometriai vonatkozású alapjainak a t á r -
gyalásból való k i r e k e s z t é s e a könyv második részében megér t é s i nehézségek 
e lé ál l i t ja a matemat ikában nem já ra tos magyar olvasót (309. oldal). 
A könyv második r é s z e , a VTO-XV. fe jeze tek (a var iancia-anal iz is i s m e r -
te tésének kivételével) az előző részben adott általános metodikai tételek f e l -
használásá t muta t ják be a gazdasági elemzőmunka különböző terüle te in . 
E fejezetek t é m á i a te rmelés i függvények, a t e rmelékenység-e lemzés , a 
kö l t sége lemzés , az ágazati kapcsolatok, a lé t fenntar tás i költségek és a jöve-
delemelosztás v i z sgá la t a , a fogyasztói k e r e s l e t - e l e m z é s é s a népgazdasági 
szintű modellek. A változatos a lkalmazási lehetőségek a gyakorlati gazdasági 
munka számos t e rü l e t é t ér int ik. A feldolgozott kérdéskörök közül például a 
t e r m e l é s i függvényekről szóló fejezet rámuta t többek között a Cobb-Douglas t i -
pusu függvényil lesztés fe lhasználási l ehe tősége i re , vázolja az izokvant-számitás 
alapelvei t , a technológiai együtthatók becs lésének módszere i t . . (Véleményem 
sze r in t ká r , hogy a technikai és gazdasági haladás t e r m e l é s r e gyakorolt h a -
tása inak vizsgálata so rán a s ze rző nem utalt az eredmények ér tékelésének a 
szakirodalomban f e l t á r t é r t e lmezés i p rob lémá i ra i s . ) 
A második r é s z b e n tárgyalt problémák áttekintésével , az ökonometriai mód-
sze rek szocial is ta viszonyok közti a lka lmazás i lehetőségeinek fe l térképezésével 
a s z e r z ő a szakirodalomban úttörőnek tekinthető k í s é r l e t r e vállalkozott. B á r e 
feldolgozás jobbára csak a lengyel szak i roda lomra épült, nemzetközi é rdeklő-
d é s r e i s számot t a r t h a t . (A magyar kiadást gazdagitotta volna egy kiegészí tés a 
haza i alkalmazások b ib l iográf iá já ró l . ) T e r m é s z e t e s e n jónéhány t isz tázat lan, v i -
ta tható e redményességű felhasználási lehetőségről is szól , melyekhez külön v é -
lemény kívánkozna s néhány hiány is fe lvethető (például az állóeszközökkel k a p -
csola tos e lemzéseké) . Többé-kevésbé elkerülhetetlennek tekinthető, hogy a s z o -
c ia l i s ta gazdaság kialakulóban levő sa já tosságainak ökonometriai e lemzése ibe 
több vitatható megá l lap í tás is ke rü l t . (Ezek között a magyar olvasó talán a 
1 / /Evanston, 1956; i l le tve New York, 1962 
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rögzített állami árak problematikájának egyes vizsgálati megállapí tásai t é r z i a 
legkevésbé helytállóknak.) Mindezen megjegyzések azonban nem csökkentik az 
összefoglaló tá rgyalás é rdemei t , a könyv jelentős é r téké t . 
Papanek Gábor 
KÖNYVEKR OL-RÖVIDEN 
A népgazdaság i rányí tás i rendszere*^ 
E kötet cé l ja , hogy átfogó képet adjon a gazdaságirányításunk r endsze ré rő l 
és segítséget nyújtson ahhoz, hogy "az olvasó áttekintést kapjon a reform l e g -
fontosabb gazdasági intézkedéseinek egységéről , azok indítékairól és a várt h a -
tásokról , a t e rvezés és szabályozás r e n d s z e r r ő l . " "A sze rzők az összefüggé-
sek f e l t á r á s á r a , az egyes intézkedések kihatásainak, azok nagyságrendjének 
bemuta tásá ra , a szükséges változtatások indokainak e l e m z é s é r e , i s m e r t e t é s é -
r e tö reked tek ." A 12 fejezetből álló kötethez szerkesztőbizot tságának elnöke, 
Bálint József i r t előszót (fentebb ebből idéztünk). 
Közgazdasági szabályozó rendszerünk továbbfej lesztése 
E tanulmánykötet, mely d icsé re tes módon igen rövid - néhány hónapos -
átfutási idővel jelent meg, az 1971. január 1 . - é n életbe lépő uj szabályozókat 
i smer te t i s 12 tanulmányt t a r t a lmaz . A bevezető tanulmány - d r . Gadó Ottó, 
a kötet szerkesztőjének munkája - összefoglal ja az 1968. I. l . - é v e l bevezetett 
gazdaságirányítási r endsze r eddigi tapaszta la ta i t , a szabályozók módosításának 
okait és főbb alapelveit . A további 11 tanulmány a szabályozók egy-egy c s o -
por t já ró l ad át tekintést , e lsősorban módosí tásaikat , ezek indokait és az e z e k -
től vár t hatást i smer t e tve . A tanulmányok sok esetben utalnak a megoldatlan, 
további kutatást igénylő p rob lémákra . A kötetben T i m á r Mátyás min i sz t e r e l -
nökhelyettes i r t e lőszót . 
Farkasfa lvy Ervin , Havas Pé t e r , Kovács Sándorné: 
3 / 
Műszaki fe j l esz tés a gazdaságirányí tás uj rendszerében 
A "Gazdasági életünk kiskönyvtára" sorozatban jelent meg ez a könyvecske, 
azzal a cél lal , hogy át tekintést adjon a műszaki f e j l e sz t é s tervezésének, i r á -
* ^ Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest , 1970. 443 oldal . 
2/ 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1970. 261 oldal . 
2/ 
Kossuth Könyvkiadó, 1970. 88 oldal. 
lui 
nyitásának és ösztönzésének helyzetéről , a gazdaságirányítási r e f o r m bevezeté-
s éve l kapcsolatos e t é r en végbement legfontosabb vál tozásokról . A kötet mind 
a vállalatok és a kutatóintézetek, mind a központi szervek műszaki f e j l e s z t é s -
s e l összefüggő tevékenységét t á rgya l ja . Rövid ter jedelmét is figyelembe véve, 
igen jó összefoglalásnak tekinthető. 
4 / 
D r . Jandek Géza: Uji tások és találmányok 
A könyv két f ő r é s z r e tagolódik. A nagyobb ter jedelmű e l s ő r é s z az ú j í tás i 
r e n d s z e r r e f o r m j á v a l , az ujitások jelenlegi rendszerével az ujitók anyagi és 
e rkö lcs i e l i smeré séve l összefüggő ké rdéseke t tárgyal ja , ma jd az uji tások jogi 
szabályozásával é s ügyintézésével foglalkozik. A második r é s z a ta lálmányok-
kal és szabadalmakkal kapcsolatos jogokat é s kötelezet tségeket , végül pedig a 
fel találók képviseletének és érdekvédelmének kérdései t , - ezze l kapcsolatban 
az Országos Talá lmányi Hivatal fe ladatát - i smer te t i . 
Cs izmadia Ernő: Gazdasági koncepciónk é s az é le lmiszergazdaság 
A könyv azt a fontos problémát e l emz i , hogy a mezőgazdaság hogyan i l l e s z -
kedik bele a népgazdaság intenzív fe j l e sz tésének folyamatába. A s z e r z ő r é s z l e -
t e s e n tárgyal ja az é l e lmi sze r ipa r f e j l e sz tésének pénzügyi a lap ja i t , az árarányok 
é s árszabályozás ké rdése i t , az é le lmisze rexpor t gazdaságfej lesztésben betöl-
tö t t szerepét . Külön fejezetben foglalkozik a mezőgazdasági iparosodás és in -
t e g r á c i ó olyan fontos következményeivel i s , mint például a fa lus i é le tkörü lmé-
nyek vál tozása. 
D r . Lukács La jos : Iparvál la lat i könyvvitel és információs r e n d s z e r 
E munka lényegében tankönyv, mely az 1970. julius 3 1 . - é n érvényben levő 
rendelkezések a lapján s az 1971-től t e rveze t t változások figyelembevételével 
az iparvállalatok könyvvitelének t e l j e s r endsze ré t bemuta t j a , a szokásos m ó -
don számos ábráva l és példával könnyítve meg a könyvvitel rendszerének meg-
é r t é s é t és e l s a j á t í t á sá t . Cime többet i g é r , mint amit ad, m e r t csak a könyv-
v i te l információs r endsze réve l foglalkozik. 
4 / 
Kossuth Könyvkiadó, 1970. 86 oldal. 
5 / 
Közgazdasági é s Jogi Könyvkiadó, 1970. 237 olda. 
^ K ö z g a z d a s á g i é s Jogi Könyvkiadó, 1970. 506 oldal. 
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Hatalom - politika - technokraták „ , 
(Válogatás C. Wright Mills müveiből) 
Az amer ika i kr i t ikai szociológia neves képviselőjének három müvéből - J e l -
lem és t á r sada lmi s t ruk tu ra , A fehérga l lé rosok , A szociológiai szemlélet - ad 
s ikerül t válogatást a kötet . Az e lső mü alapvető t á r sada lmi jelenségek (ezek 
között a s tá tus , a veze tés , a bürokrácia) sokoldalú, tör ténet i - szociológiai -
pszichológiai e lemzésé t ad ja . A második munka az amer ika i tá rsadalmi f e j l ő -
dés egyik igen fontos vonásával, " f ehé rga l l é ros" alkalmazott i ré teg s z e r e p é -
nek alakulásával foglalkozik. A harmadik mü szociológiai é s általános t á r s a d a -
lomtudományi ku ta tás -módszer tan i ké rdéseke t tárgyal . A kötethez összeá l l í tó -
j a , d r . Kulcsár Kálmán i r t alapos, színvonalas bevezető tanulmányt. 
8/ 
Henri Theil : Közgazdaságtan és információelméle t 
A neves holland ökonometrikus e munkája a valószinüségszámitás és az i n -
formációe lméle t alapján adja egy so r - a hozzárendelési arányokkal ö s sze füg -
gő - közgazdasági probléma e lemzésé t . Könyvének első 3 fe jeze te ehhez nyújt 
a lapvetés t , majd a meglehetősen heterogén további 8 fe jeze t egyik csopor t j a 
fogyasztókkal kapcsola tos , másik csopor t ja vállalati és nemzetközi ke re skede l -
mi problémákkal foglalkozik. Az utolsó fe jeze t e lőre je lzés i módszereket t á r -
gyal . 
Uj management módszerek 
A kötet , melynek alc íme "Amit az uj módszerekről minden vál la la tvezető-
nek tudnia kel lene", egy NSZK-ban 1967-ben megjelent munka (Die neuen 
Management-Techniken) ford í tása . A kötet 8 tanulmányt tartalma z és ezek t ö -
m ö r , jó áttekintést adnak a legfontosabb ko r sze rű veze tés i módszerekrő l a 
bra in-s tormingtól az elektronikus adatfeldolgzás a lkalmazásáig . 
7 / 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1970. 440 oldal. 
^ K ö z g a z d a s á g i és Jogi Könyvkiadó, 1970. 501 oldal. 
18/ Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1970. 351 oldal. 
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A szociál is t e r v e z é s módszer tani problémái a vál la la toknál 1 0 ^ 
E szovjet könyv a vállalati kollektíva életének alapvető szociá l is -gazdasági 
oldalaival és az e r r e irányuló t e rvezés problémáival foglalkozik és igy a v á l -
la la t i középtávú t e rvek most folyó k é s z í t é s e kapcsán nálunk i s nagyon idősze-
rűvé vált . A könyv r é sz l e t e sen tá rgya l ja a kollektíva szociá l is s t ruktúrájának 
vál tozásá t , a munkafel tételek javí tásá t , a munkavédelem kor sze rűs í t é sé t , a 
dolgozók életszínvonalának növelési l ehe tősége i t , valamint a kollektíva szoc iá l -
pszihológiai kapcsolata inak fe j l e sz té sé t . E jelenségek tanulmányozására és é r -
t éke l é sé re , va lamint távlati t e rvezésükre gyakorlati módszereke t is a jánlanak. 
^ L e n i n g r á d , 1970. 264 oldal. 
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TANULMÁNYOK 
Végső Béla: 
VIZSGÁLAT A BERUHÁZÁSOK ÉS Л TERMELÉKENYSÉG KAPCSOLATÁRÓL 
A beruházásokkal kapcsolatos e lemzések általában különleges érdeklődéssel 
vizsgál ják az anyag-műszaki össze té te l , valamint a pótlási ős bővítési célok 
sze r in t megkülönböztethető beruházásokat i l l . azok vál tozásai t , mint a be ruhá-
zások hatásának szempontjából döntő Jelentőségű tényezőket. 
Az I s m e r t e t é s r e kerülő tanulmány egy olyan kutatás eredményeiről számol 
be , melynek cél ja az volt, hogy ennek a felfogásnak az alapján, matemat ika i -
s tat iszt ikai módszerekkel megvizsgá l ja , hogy az ipar egészét tekintve hogyan 
i rha tó le, s hogyan é r te lmezhető a beruházások és a te rmelékenység vál tozá-
sainak kapcsolata . 
A vizsgálat módsze re 
Vizsgálatunk során különböző tényezők időbeli változásainak kapcsolatát k í -
vántuk e lemezni . E r r e a c é l r a a vizsgálatba bevont tényezők idősora i ra épülő 
r eg re s sz ió s e lemzés t választot tuk. Az ilyen tipusu vizsgálatoknál e módszer 
általánosan elfogadott, és olyan információkkal biztatott , amelyek a beruházá-
sokkal összefüggő változások jellegének további meg i smeréséhez járulhatnak 
hozzá. 
A problémafelvetés logikájából adódóan a vizsgálni kívánt tényezők vál tozá-
sa i t a beruházások függvényének tekintjük. Ennek megfelelően a r e g r e s s z i ó s 
3 
elemzésben a beruházások és a beruházások különböző csopor t ja i független vál-
tozóként szerepelnek. 
A vizsgált összefüggéseket Interpretá ló r e g r e s s z i ó s függvényeket az előzőek 
alapján három változatban, a következőképpen határoztuk meg: 
a / Y = f (B), ahol В = beruházások összesen ; 
b / Y = f (В, , В „ , В ), ahol В , = építési beruházások ép gép e ép 
В , - RŐpi beruházások góp 
B 0 = egyéb beruházások; 
с / Y = f (B ,„ , В , . ) , ahol B. „ = bővítő beruházások bov pót bov 
В = pótló beruházások, 
pót 
Az eddigi gyakorlathoz viszonyítva t a r t a lmi módosítást jelent , hogy vizsgá-
latainkban csak a megvalósí tot t és Uzembehelyezett beruházásokat vettük f igye-
l embe . Ennek oka a z , hogy tényezőink 1 7 vál tozásait a beruházások oldaláról az 
Uzembehelyezett beruházások befolyásolják közvetlenül. Ez egyébként cé l sze -
rűnek látszott azé r t i s , m e r t elemzéseinkben ilymódon a beruházásokhoz kap-
csolódó hatáskésés lényegében csak az üzembehelyezés és a t e rme lé s felfutása 
közötti időszakra kor lá tozódik . 
A vizsgálat szempontjából ennek alapján további egyszerűs í tő fe l té te lezéssel 
él tünk. Függvényeinkben ugyanis a független változóként sze rep lő beruházások 
nemcsak a bennük megtes tesü l t eszközöket , de az általuk képviselt és működ-
tetésükhöz szükséges műszak i , tudományos és s ze rvezés i i smere teke t , azaz a 
meg nem testesült műszaki haladás tényezőit l s magukba foglal ják. Ezt ö s sze -
kapcsolva a ha táskésés rő l mondottakkal fe l té teleztük, hogy a függvényekben 
csak implicit módon f igyelembe vett ha táskésés és a " tes te t nem öltött müsza -
Függő változóként (Y) hét tényezőt vettünk f igyelembe, s ezek mindegyikére 
elkészí tet tük az a - c függvény változatot. A tényezők i s m e r t e t é s é r e a későb-
biekben külön ki térünk. 
4 
ki haladás" a te rmelés i folyamatot e l lenkező előjellel befolyásolja, méghozzá 
2/ 
ugy, hogy a két hatás j ó r é s z t semlegesít i egymás t . 
A fe l t é te lezés , mint a r r a az eredmények i smer te téséné l ki térünk, egészben 
véve elfogadhatónak bizonyult, ami a z é r t igen lényeges, mer t el lenkező e s e t -
ben a számi tások és az eredmények megbízhatóságának e l l enőrzése , valamint 
3 / 
é r t éke lése további nehézségekkel Járt vo lna . ' 
A tanulmány elméből is kiderül, hogy e lsősorban a beruházások é s a t e r -
melékenység alakulásának összefüggései t vizsgáltuk. Az e lőzetes e lemzések 
azonban az t mutatták, hogy a t e rmelékenység mellett cé lszerű megvizsgálni a 
t e r m e l é s egyéb tényezőit Is . 
Az elemzésekben sze rep lő tényezőket az alábbiakban foglaljuk össze , és i s -
mer te t jük azok ta r ta lmát i s : 
- Beruházások: az adott évben Uzembehelyezett beruházások (továbbiakban 
beruházások) é r t éke 1968-as árakon. 
A bővítő beruházás vizsgálatunkban egyenlő az állóeszközállomány éven-
kénti növekményével. A pótló be ruházás ennek megfelelően az Uzembehe-
lyezet t beruházások és a bővitő beruházások különbsége. 
- Állóeszközállomány: a t e rmelés i rendel te tésű állóeszközállomány bruttó 
é r t é k e (dec. 3 1 . - é n ) 1968-as á rakon . 
- T e r m e l é s : a t e l j e s t e rmelés a lapján számíto t t indexsorok. 
- A foglalkoztatottak száma: tekintet te l a r r a , hogy az 1967 után publikált 
adatok már ta r ta lmazzák a foglalkoztatot t nyugdijasok ős a mezőgazda-
2 / 
A t e r m e l é s felfut tatásához szükséges időszak alatti t e r m e l é s k i e s é s nyilván-
valóan ugy Jelentkezik, mintha az adott időszakban kevesebb beruházás l é -
pett volna üzembe. A meg nem t e s t e sü l t műszaki haladást viszont ugy fog-
tuk f e l , hogy az a beruházások t e l j e s í tményé t növeli, azaz hatása az előbbi-
vel el lenkező elője lű . 
3 / 
Pontosabban, a meg nem testesül t műszak i haladás hatásának különválasztása 
egy további magyarázó (független) vál tozó beépítését , a ha táskésés f igye lem-
bevétel pedig au to regressz iv modell a lka lmazásá t igényelte volna. Az előb-
binél a változó, az utóbbinál a kés l e l t e t é s mértékének megvá lasz tása , va la -
mint a paraméterek megbízhatóságának e l lenőrzése problemat ikus . 
5 
sági gépjavítóknál dolgozók számát , az 1968-69-re vonatkozó adatokat k o r -
r igál tuk. E r r e a cé l ra az 1967-es év kétféle (a korábbi és a régebbi) 
módon számított foglalkoztatottsági adatainak hányadosát használtuk. 
- A munkatermelékenység, a technikai f e l sze re l t s ég , az állóeszközhatékony-
ság esetében a mutatók tar ta lmának megfelelő szokásos hányadosokat s z á -
mítottuk, az előző tényezők alapján. 
- Ráf о r d i t ás hatékonyé ág az állóeszköz és élőmunka ráfordítások összegének 
egységére Jutó te l jes t e r m e l é s t fejezi ki . A mutató kiszámításához a á l -
lóeszközállomány és a foglalkoztatottak indexadatainak súlyozott átlagát 
használ tuk fe l . Az állóeszközadatok súlyozásához a szocialista ipar 1964. 
évi t á r s a d a l m i termékében szerep lő amor t izác ió , a foglalkoztatottak s ú -
lyozásához a bérek + jövedelmek arányát vettük figyelembe. 
További problémát je lentet t , hogy az adatokat hogyan kezeljük, azaz milyen 
tipusu függvényeket szerkesszünk, é s az eredmények megbízhatóságát milyen 
el járásokkal el lenőrizzük. E célból graf ikus ábrázolás segítségével m e g v i z s -
gáltuk, hogy az egyes tényezők az Uzembehelyezett beruházások egészének 
függvényében hogyan alakultak. Az igy ábrázolt ponthalmazok elhelyezkedése 
minden ese tben meggyőző egyérte lműséggel l ineár i s jellegű kapcsolatokra u ta l t , 
s igy a további el lenőrzéstől eltekintettünk. Ennek alapján feltételeztük, hogy a 
4 / 
vizsgálatunkban szereplő,több független változót t a r t a lmazó összefüggések Je l -
lege hasonló az Uzembehelyezett beruházások egészé re vonatkozóan ábrázol t 
összefüggések jel legéhez. Igy a l ineár i s fűggvénytipus alkalmazása mellet t dön-
töttünk. A függvények i l lesz tésé t a legkisebb négyzetek módszerével végeztük. 
Az e redmények megbízhatóságának többoldalú e l lenőrzése esetünkben azé r t 
is fontos, m e r t az e lemzés viszonylag rövid - mindössze 11 éves - időszak 
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Lásd a 7. old. b / és с / függvényváltozatát . 
adatalt veszi f igyelembe. Az e l lenőrzéshez minden esetben több, a függvé-
nyek megbízhatóságét , Il leszkedését ós hibahatáral t j e l l emző statisztikai p r ó -
bát végeztünk el . Ezekhez az alábbi s ta t i sz t ika i mérőszámokat használtuk f e l : 
- a Student-féle t ér ték a függvényben sze rep lő konstansra és a független 
változók r e g r e s s z i ó s p a r a m é t e r e i r e (ezeket a táblázatokban közvetlenül a 
pa raméte rek ala t t zárójelben tüntettük fe l ; 
6 / 
- a többszörös kor re lác iós együttható: R; ' 
2 
- a de terminációs együttható (R ) százalékában kifejezet t ér téke; 
- a r e g r e s s z i ó s becs lés Standard hibája: Sy; 
- a r e g r e s s z i ó s becs lés relativ hibája: H ; 
г 
- a Durbin-Waston-féle d mutató . 
A továbbiakban a konkrét s zámí tá s i eredményeket i smer te t jük . E lőször az 
üzem behelyezett beruházások egészének, majd a beruházások anyagi-műszaki 
összeté te l szer in t i csoport jainak, s végül, a bővitő és pótló beruházások k a p -
cso la ta i ra vonatkozó eredményeket mutatjuk be. 
5 / 
A számi tás eredményei a szoc ia l i s ta ipar egészére vonatkoznak, s az 1959-
1969 közötti időszak bázis- indexei alapján készültek. A bázis éve 1960, a m i t 
az eredmények ér tékelésénél nem szabad figyelmen kivül hagyni. - Az adatok 
f o r r á s a minden esetben KSH kiadvány, kivéve az 1969-re vonatkozó b e r u h á -
zás i adatokat, amelyeket e lőze tes , közvetlen közlés alapján kaptunk m e g . 
Az értékadatok alapján készül t indexek 1968-as á r a k r a tör ténő á t s z á m í t á s á -
hoz az egyes tényezők volumen- és árindexeit használ tuk. Az adatok pon ta t -
lanságai t flgyelembevéve is ugy véljük, hogy azok az összefüggések t enden-
ciáinak vizsgálatához elfogadhatók. Az alapadatok kidolgozásában végzet t é r -
tékes munkáér t ezúton is köszönetemet fe jezem ki a KSH Gazdaságkutató In-
tézet két munkatársának: Inzelt Annamáriának és Népessy Károlynénak. 
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Az egy függő változót t a r t a lmazó e l ső változatnál é r t e lemszerűen nem több-
szörös ko r re l ác iós együttható. 
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Az Uzembehelyezett beruházások egészé re vonatkozó eredmények 
7/ 
A számitások eredményei t az 1. táb láza t t a r ta lmazza . 
A korre lác iós együttható értékei a r r a mutatnak, hogy a függvények I l l e sz -
kedése egy ese t kivételével jónak í té lhető , s megbízhatóságuk e l fogadha tó . 8 / 
Csupán három r e g r e s s z i ó s p a r a m é t e r r e kaptunk alacsonyabb t ér téket , mint a 
95 %-os megbízhatósági szinthez ta r tozó megfele lő t (= 2,262) é r t ék . 
Az Illeszkedés e l lenőrzésével kapcsolatban kedvező tényként említhető, hogy 
a z eredet i megf igyelés i értékek viszonylag szűk intervallumban szóródnak a 
s zámí t á s sa l nyert r e g r e s s z i ó s egyesek kö rü l . A legkedvezőtlenebb esetben i s 
legfel jebb három megfigyelés i érték esik kivül a r egressz iós egyenesektől m é r t 
egysze re s s tandard hiba-intervallumon kívül , de ezek is a ké t s ze r e s s tandard 
hiba- interval lum a l só határához helyezkednek el közelebb. 
Az ilyen tipusu e lemzések eredményeinek ér tékelését sok esetben nehezíti a 
9 / 
maradéktagok között fel lépő autokorre lác ió . Ha ugyanis a maradéktagok kö-
zöt t autokorreláció van , azaz nem függet lenek, akkor fel té telezhető, hogy az 
adot t függvényben valamilyen, a függő vál tozót , i l l . annak alakulását befolyásoló 
m á s tényezőt, vagy tényezőket nem vettünk f igyelembe. 
Az ennek e l l e n ő r z é s é r e kidolgozott Durbin-Waston-féle t esz t azt muta t j a , 
hogy 95 %-os megbízhatósággal csupán két esetben vethető el a maradéktagok 
poz i t ív au tokor re lác ió já ra vonatkozó f e l t e v é s . Ezeknél a függvény alapján s z á -
mí to t t d mutató é r t é k e nagyobb, mint a megfe le lő elmélet i f e l ső d (=1,36) é r -
7 / 
A szabadságfok 9. 
8/ 
A Student-féle t p róba alapján az adott szabadságfok mellett 95 %-os megbíz -
hatósági szinten a 0 , 6 - n á l nagyobb abszolút értékű kor re lác iós együtthatókat 
tekinthetjük sz ignif ikánsnak. (A F i s h e r - f é l e z próba is hasonló e redményre 
v e z e t . ) 
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Maradéktagok ala t t a 
Z t = Y - ? t é r t ékek sorozatát ér t jük , ahol az 
Y t a függő változó e r ede t i megfigyelés é r t é k e i t , az 
Y a függő változó függvénnyel becsült é r t é k e l t , a 
t (= 1; 2 . . . n) index esetünkben a megf igye lés évét Jelöli. 
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1. táblázat 
Az üzembehelyezett beruházások és a vizsgált tényezők Időbeli kapcsolatát je l lemző eredmények 1 ^ 
A függő változók (Y) a b R (R2 .100) S 
У 
H 
г 
D-W-féle 
d 
Állóé s zköz állom ány 3 ,57 (0,19) 
1,048 
(7,23) 
0,924 85 ,4 12,6 9,2 1,23 
T e r m e l é s 1 ,38 (0,07) 
1,079 
(7,05) 
0,920 84,6 13,3 9,6 1 ,24 
Foglalkoztatottak 62,48 (10,31) 
0,395 
(8,47) 
0,943 88,9 4 , 1 3 ,6 1,18 
Termelékenység 46,37 (3,95) 
0,598 
(6,63) 
0,911 83,0 7 ,9 6 ,4 1,33 
Állóeszközhatékonyság 95,59 (25,61) 
0,042 
(1,45) 
0,436 19,0 2 ,5 2 ,5 1,66 
Ráforditáshatékonys ág 65,58 (7,79) 
0,382 
(5,90) 
0,892 79,6 5 ,6 4 ,9 1,36 
Technikai f e l sze re l t ség 54,06 (5,18) 
0,518 
(6,46) 
0,907 82,3 7 ,0 5 , 8 1,37 
A függvények alakja: Y = a + bx, ahol X = az üzembehelyezett összes beruházás . 
A táblázat további jelöléseihez lásd a 7. oldalt. 
t ék . A többi e s e t r e vonatkozóan a t esz t bizonytalanságban hagy bennünket, m i -
vel a megfelelő alsó d ér téke 1 ,08 , ennél viszont mindegyik d értékünk na-
gyobb. Ez egyben azt ls jelenti , hogy a maradék tagok között az emlí te t t sz ig -
niflkancia szinten negativ autokorreláció sem mutatható kl . A függvények a lap-
ján számítot t d ér tékek általában az elméleti f e l ső értékhez vannak közelebb, 
s ennek alapján ugy tűnik, nem követünk el hibát, ha a maradék tagokat gya-
kor la t i lag függetlennek tekintjük. 
Ebből következik, hogy a vizsgált tényezők és a beruházások kapcsolatának 
in te rp re tá lásakor függvényeinkben nem hagytunk figyelmen kivül a kapcsolat 
jel legét befolyásoló^ más lényeges tényezőt vagy tényezőket. 
Más oldalról közelítve ugyancsak ezt erősi t ik meg a determinációs együtt-
ható ér tékel i s , amelyek szer int a beruházások általában a változások mintegy 
80-90 %-át magyarázzák . Kivétel az állóeszközhatékonyság, ahol a vá l tozások-
nak csupán 1 / 5 - e hozható kapcsolatba a beruházásokkal , bár az eredmények 
alapján ez sem állítható különösebb megbízhatósággal. Az állóeszközhatékony-
ság és a beruházások kapcsolatának le í rásához számított függvényben sze rep lő 
kons tansra vonatkozó, kiugróan magas Student-féle t ér ték azt a tényt ls k i f e -
jez i , hogy az állóeszközhatékonyság vál tozása a vizsgált időszakban igen c s e -
kély volt . 
Az eddig tárgyal t eredményeket áttekintve, két következtetést vonhatunk le . 
Egyrészt , a függvények, az adott Időszakra vonatkozóan a vizsgált kapcsolatokat 
egészében véve megbízhatóan Ír ják l e . Másrész t , ha a maradék tagok függet len-
ségét némi megszor í t á s sa l i s , de elfogadjuk, akkor az a függvényeinkben ex-
plicit formában figyelembe nem vett két fontos tényező: 
- a ha táskésés és a "meg nem tes tesü l t műszaki haladás" - egymást s e m l e -
ges í tő ha tásá ra tett fel tételezésünket l s megerős í t i . A beruházások é s a v i z s -
gált tényezők re la t ív együttváltozásainak mér téké t je l lemző r eg re s sz ió s együt t -
A fentiekkel kapcsolatban némi ké te lyre nyújthat okot, hogy az emlí te t t e l -
méle t i d értékek 15 tagu sorozatokra vonatkoznak, esetünkben viszont csak 
11 tagu Idősorokról van szó. Ez azonban fel tételezésünket Illetően nem dön-
tő je lentőségű. 
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hatókat vizsgálva, nem is annyira s zámsze rű ér tékeik , mint inkább egymáshoz 
viszonyított nagyságrendjük tektnheto érdekesnek. 
Ha az 1. táblázat b együtthatóit*1^ nagyság szer in t csökkenő sorrendbe á l -
l í t juk, akkor ez a sorrend közvetve azt szemlé l te t i , hogy a vizsgált időszakban 
a beruházások milyen sorrendben irányultak az egyes tényezők növelésére . 
Ebben a sorrendben e lső helyen áll a t e r m e l é s , azt követi az ál lóeszközál-
lomány, majd a t e rmelékenység , technikai f e l sze re l t ség és a foglalkoztatottak 
következnek, végül a r á f o r d í t á s - és az állóeszközhatékonyság zá r j a a so r t . Ha-
sonlóan más vizsgálatok eredményeihez , ez a sor rend is az előző időszak 
extenzív jellegű beruházási gyakor la tá ra , helyesebben az Uzembehelyezett b e r u -
házások hatásának extenzív Jel legére utal . Ugyanakkor a termelékenységnek a 
sorrendben elfoglalt harmadik helye a r r a enged következtetni , hogy a megvaló-
sított beruházások hatásukat tekintve nem kizárólag extenzív módon járul tak 
hozzá a t e r m e l é s növekedéséhez. Ezt erős i t i meg az i s , hogy az eredmények 
szer in t a beruházások növekedéséhez a foglalkoztatottak számának a t e r m e l é -
kenységénél kisebb mér tékű növekedése kapcsolódik. Ez másként azt je lent i , 
hogy a foglalkoztatottak számának növeléséhez, azaz az uj munkahelyek l é t e s í -
téséhez kapcsolódó beruházás igényesség gyorsabban növekedett, mint a t e r m e -
lékenységnövelés beruházás igényessége . 
Az előbbi sorrendben az állóeszközhatékonyság a legutolsó. Ez azt a f e l t é -
te lezést lá tszik a lá támasz tani , hogy az intenzifikálás megkezdése komoly á ldo-
zatokkal Jár együtt, ami nálunk az ipar i állóeszközök hatékonyságának s tagná-
lásában jelentkezet t . Az állóeszközhatékonyság s tagnálása viszont az általunk 
vizsgált ráfordi táshatékonyság növekedését jelentősen mér séke l t e . 
A kutatás következő szakaszában azt vizsgáltuk, hogy milyen Jel legzetes 
összefüggések játszottak sze repe t a bemutatott tendenciák kialakulásában a b e -
ruházások anyagi-műszaki összetéte lének oldaláról . 
l l y / E z e k az együtthatók azt fe jezik ki, hogy a beruházások egységnyi vá l tozá -
sával a függő változóként vizsgált tényezők milyen mér tékű változása j á r t 
együtt. Az együtthatók s z á m s z e r ű ér tékeinek é r téke lésekor nem szabad f i -
gyelmen kívül hagyni, hogy azok az 1960-as év százalékában ki fe jezet t 
változásokat fejezik k i . 
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A beruházások anyagi-műszaki össze té te lcsopor t j a i ra vonatkozó eredmények 
A r e g r e s s z i ó számítások eredményei t az előző változat 1. táblázatának meg-
12/ 
f e l e lő tar ta lmú 3. táblázatban foglaltuk ös sze . 
A függvények i l leszkedése valamelyes t jobbnak ítélhető, mint az előbbi e s e t -
ben. Ezt szemlél te t ik a korre lác iós együtthatók rendre nagyobb ér téke i . Ha-
sonlóan a korábbiakhoz, 95 %-os megbízhatósági szinten a kor re l ác iós együtt-
13/ 
hatók egyetlen kivétel lel szignifikánsnak tekinthetők. A maradék tagok füg -
ge t l enségére vonatkozó fel tevés viszont 5 %-os szignifikancia szinten, egyetlen 
ese tben sem fogadható e l , de a rez iduá l i s tagok között nem mutatható ki au to-
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k o r r e l á c i ó . 
A függvénnyel végezhető becslések hibája öt esetben nagyobb, mint az előző 
vál tozat függvényeinél. Ez összefügg azza l , hogy a független változókat képvi-
se lő idősorokban itt nagyobb ingadozások figyelhetők meg. A r e g r e s s z i ó s p a r a -
mé te r ek megbízhatóságát jel lemző Student-féle t értékek általában alacsonyab-
bak, s ennek megfelelően e pa raméte rek megbízhatósági sz int je is alacsonyabb. 
A többváltozós r e g r e s s z i ó számításoknál az eredményeket gyakran torz í t ják 
a független változók közötti kapcsolatok. Ezér t megvizsgáltuk, hogy függvé-
nyeink független változói között milyen kapcsolat van. Az alábbi táblázat k o r -
r e l ác ió s együtthatói ezeket a kapcsolatokat je l lemzik: 2. táblázat 
B é P B g é p 
В 
e 
B é p 
1,000 0,791 0,546 
в . gép 
1,000 0,550 
В 
e 
1,000 
. . A szabadságfok 7. 
A többszörös ko r r e l ác ió s együttható szignifikanciájának e l lenőrzését a 
F i s h e r - f é l e z próbával végeztük, в esetünkben azok a kor re l ác iós együtt-
.hatók tekinthetők szignifikánsnak, amelyek abszolút ér téke 2 0 , 8 . 
7
 A megfe le lő e lmélet i ér tékek: a lsó d = 0 ,82 , a fe l ső d = 1 ,75 . 
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3. táblázat 
Az üzembehelyezett beruházások anyagi-műszaki összetéte lcsoport ja ínak és a vizsgált tényezők 
időbeli kapcsolatát je l lemző e redmények 1 7 
A függő változók (Y) a b l b2 ь
з 
R (R2 .100) S 
У 
H 
г 
D-W-féle 
d 
Állóeszközállomány 25,30 (0,81) 
0,089 
(0,23) 
0,620 
(3,20) 
0,160 
(1,68) 0,936 87,6 13,1 9 ,6 1,66 
T e r m e l é s 15,89 (0,46) 
0,210 
(0,48) 
0,614 
(2,85) 
0,136 
(1,28) 0,926 85,7 14,6 10,5 1 ,51 
F oglalkoztatottak 65,27 (7,01) 
0,126 
(1,08) 
0 ,181 
(3,13) 
0,072 
(2,52) 0,959 92,0 3 ,9 3 , 5 1,65 
Termelékenye ég 53,33 (2,57) 
0,132 
(0,50) 
0,342 
(2,65) 
0,068 
(1,07) 0,915 83,7 8 ,7 7 ,0 1 ,54 
Állóeszközhatékonyság 87,00 (17,35) 
0,149 
(2,36) 
-0 ,013 
(0,42) 
-0 ,020 
(1,34) 0,742 55 ,1 2 , 1 2 , 1 1,69 
Ráfordí tás hatékonyság 64,16 (4,35) 
0,163 
(0,88) 
0,230 
(2,51) 
-0 ,004 
(0,009) 0, 898 80,6 6 ,2 5 , 4 1,32 
Technikai f e l sze re l t s ég 
66,38 
(3,72) 
0,006 
(0,03) 
0,358 
(3,23) 
0,044 
(0,82) 0,916 84,1 7 ,5 6 ,2 1 ,71 
üzembehelyezett épí tési beruházások 
üzembehelyezett gépi beruházások 
üzembehelyezett egyéb beruházások 
1 ( A függvények a lakja : Y = a + b ^ + b ^ + b ^ ; ahol: = 
X 2 = 
X 3 = 
A táblázat további jelöléseihez lásd a 7. oldalt. 
Az együtthatók alapján a független változók között csupán az építési és gépi 
beruházások között állapithatunk meg szignifikáns kapcsola tot . így a mul t i -
kol l inear i tás to rz í tó hatása esetünkben feltehetően nem túlságosan jelentős, bár 
az eredményeket kétségtelenül befo lyásol ja . 
A függvényil lesztés eredményeinek t a r t a lmi oldalát tekintve kitűnik, hogy a 
vizsgál t tényezők változásai általában a gépi beruházásokhoz kapcsolódnak. Ez 
a számítási eredményektől függetlenül is r eá l i s és logikus összefüggést jelent . 
Joggal fe l té te lezhető ugyanis, hogy a t e r m e l é s i folyamatban központi helyet e l -
foglaló gépek, berendezések állományának mennyiségi é s minőségi változása 
döntően befolyásolja a t e rmelés és tényezőinek alakulását . Ezt szemléltet ik a 
3. táblázatban s z e r e p l ő b paraméterek é r t é k e i . A paraméterekkel kifejezett ö s s z e -
függések é r t éke lé sé t némileg más oldalról segiti a függő é s független változók 
közötti kor re lác iós kapcsolatok együtthatóit bemutató 4. t áb láza t . (A nem s z i g -
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nifikáns ' együtthatókat a láhúzással je lö l tük . ) 
4. táblázat 
~~-^_^FUggetlen változók 
Függő 
változók — 
B é P 
В . gép 
В 
e 
Állóeszközállomány 0, 766 0,905 0,695 
Termelés 0,781 0,901 0,665 
F oglalkoztatottak 0 ,823 0,902 0,794 
Termelékenység 0 ,777 0,893 0,645 
Állóeszközhatékonyság 0,632 0,384 0,032 
Ráfordi táshatékonyság 0 ,791 0,886 0,502 
Technikai f e l s z e r e l t s é g 0 ,738 0,908 0,606 
A szignifikancia e l lenőrzésénél hasonló a helyzet, mint a beruházások együt-
t e s hatását v izsgáló változat k o r r e l á c i ó s együtthatóinál, mivel az együttha-
tók itt is tényezőpárokra vonatkoznak. (Lásd a 8. s z . l áb jegyzete t . ) 
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A táblázat együtthatói azt muta t ják , hogy a függő és független változók kap-
csolata csupán há rom esetben nem szignifikáns. Ez az a három eset , ahol a 
függvényekben a b pa ramé te rek é r téke negativ előjelű. így tehát e pa raméte rek 
megbízhatósága nemcsak a Student-féle t ér tékek, de a fentiek alapján is k é t -
séges . A 4. táblázat ls a r ró l tanúskodik, hogy a vizsgált tényezők vál tozásai 
általában a gépi beruh ázás okhoz kapcsolódnak szorosabban. 
Az általánosan fogalmazott összefüggés alól az egyetlen kivételt az á l l óesz -
közhatékonyság je lent i . Az előzőekben rámutattunk, hogy a számítási e r e d m é -
nyek éppen ebben az esetben kevésbé megbízhatóak. A függvény é r t e lmezése 
alapján azt a következtetést kellene levonnunk, hogy az állóeszközhatékonyság 
csekély javulását sem a gépi beruházások eredményezték . Sőt, a függvény 
sze r in t a gépi beruházások növekedése az állóeszközök hatékonyságát csökkentette. 
Ez nyilvánvalóan ellentmond az összefüggés közgazdasági tar ta lmának, s ugyan-
csak az eredmények óvatos ér tékelésének követelményére hívja fel a f igyelmet . 
Az e lemzés következő szakaszában végül a pótló és bővitő beruházások s z e -
repé t vizsgáltuk, s a továbbiakban ennek eredményeit mutat juk be. 
A pótlási és bővítési beruházásokra vonatkozó eredmények 
Az előzőekhez hasonlóan itt i s külön táblázat t a r t a lmazza a számitások ö s z -
16/ 
szefoglaló e redményei t . Ezeket az 5. táblázat i s m e r t e t i . 
A függvények i l leszkedését az állóeszközhatékonyságtól eltekintve Jónak Ítél— 
17/ 
hetjük, s a pa ramé te rek megbízhatósága is elfogadható. Mindössze há rom 
p a r a m é t e r r e kaptunk a 95 %-os megbízhatósági szinthez tar tozó t é r tékénél 
alacsonyabbat, de ebből is kettő az állóeszközhatékonyságra vonatkozó függ-
vényben sze repe l . Összesen két esetben fogadható el 5 %-os szignifikancia 
szinten, hogy a maradék tagok között nincs pozitiv autokorre lác ió . Ezeknél a 
" / A szabadságfok 8. 
1 7 / f t t a többszörös kor re lác iós együttható a F i s h e r - f é l e z próba alapján 95 
%-os megbízhatósági szinten akkor szignifikáns, ha abszolút értéke nagyobb, 
mint 0 ,7 . 
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5. táblázat 
A pótlási é s bővítési beruházások és a vizsgált tényezők időbeli kapcsolatát je l lemző eredmények 1 ^ 
A függő változók (Y) a b l b 2 R (R
2
.100) S 
У 
H 
r 
D-W-féle 
d 
Állóeszköz állomány - 7 , 2 5 (0,32) 
0,966 
(5,74) 
0,158 
(6,86) 0,931 86,7 12,8 9 , 3 1 ,21 
T e r m e l é s 10,78 (0,46) 
1,036 
(5,70) 
0,163 
(6,72) 0,929 86,3 13,4 9 ,6 1 ,30 
F oglalkoztatottak 58,76 (8,19) 
0 ,371 
(6,71) 
0,060 
(8,11) 0,949 90,1 4 , 1 3 ,6 1,12 
Termelékenység 41,15 (2,88) 
0,559 
(5,07) 
0 ,091 
(6,18) 0,916 83,9 8 , 1 6 ,6 1,42 
Állóes zköz hatékony s ág 94,06 (20,66) 
0,051 
(1,45) 
0,006 
(1,26) 0,479 22,9 2 ,6 2 ,6 1 ,87 
R áf ordí tás hatékonys ág 
58,95 
(20,66) 
0 ,391 
(5,30) 
0,057 
(5,78) 0,912 83,2 5 , 4 4 , 7 1,68 
Technikai f e l sze re l t s ég 
47,56 
(3,86) 
0,504 
(5,31) 
0,078 
(6,15) 0,918 84,3 7 ,0 5 , 8 1,40 
1/ A függvények alakja: Y = a + b X + b X ; ahol: X = üzembehelyezett bővítési beruházások 
X 2 = üzembehelyezett pótlási beruházások 
A táblázat további je löléseihez lásd 7. old. 
számítot t d ér ték nagyobb, mint a megfele lő elméleti fe l ső d = 1,54 ér ték (az 
a l só d = 0 ,95) . Hasonlóan a korábblakhoz, negatív autokorrelácló Itt sem lép 
fel a maradék tagok között. 
A két független változó között negatív előjelű összefüggés van, amely e s e -
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tünkben nem szignifikáns kapcsolat , mivel a korre lációs együttható é r téke 
- 0 , 5 7 2 . 
A fentieket figyelembe véve az eredmények ér tékelését valamelyest b á t r a b -
ban végezhetjük el . 
A függő ós független változók közötti kapcsolatok nem tekinthetők erősnek, 
в a kapcsolat szorosságát m é r ő együtthatók a szignifikáns érték alatt m a r a d -
18/ 
nak. A kor re lác iós együtthatókat az alábbi táblázat foglalja össze : 
6. táblázat 
^ ^ \ F ü g g e t l e n változók 
Függő 
változók 
bov B pó t 
Állóeszköz állomány 0 ,287 0,562 
T e r m e l é s 0 ,296 0,552 
Foglalkoztatottak 0 ,282 0,581 
Termelékenység 0 ,265 0,567 
Állóeszközhatékonys ág 0 ,275 0,164 
H áf ordi táshatékonys ág 0 ,352 0,488 
Technikai f e l sze re l t s ég 0 ,306 0,534 
A ko r r e l ác ió s együtthatók közvetve azt is szemléltet ik, hogy a pótlási é s 
bővítési beruházások Időbeli alakulása nem követi a t e r m e l é s é s tényezőinek 
vá l tozásá t . És megfordí tva, az Uzembehelyezett pótlások, bővítések időbeli 
a lakulásával nincs szorosabb kapcsolatban a t e rmelés vizsgál t tényezőinek vá l -
18/ Lásd a 7. lábjegyzetet . 
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tozása . A bővítéseknél a leggyengébb kapcsolat - bár mindegyik erősen gyen-
ge - a t e rmelékenység , a pótlásoknál az állóeszközhatékonyság esetében f igyel -
hető meg. Általában a pótló beruházások valamelyest szorosabban kapcsolódnak 
a tényezők vál tozása ihoz . A 6. táblázat alacsony kor re lác iós együtthatóinak egyik 
lényeges oka abban keresendő, hogy a bővítések és pótlások a vizsgált időszak-
ban rendkívül nagy ingadozásokat mutatnak, s változásaikban alig mutatható ki 
tendenciaszerüség . Először tehát azt kel let t megvizsgálni , hogy a bővités és 
pótló beruházások időben nagy ingadozásai milyen mértékben játszottak közre a 
vizsgált tényezők ingadozásaiban. 
Az e r r e vonatkozó számítások eredményei t a következő 7. táblázat t a r t a l -
mazza: 
7. táblázat 
A vizsgál t tényezők 
A bővítő A pótló 
beruházások által indokolt ingadozások 
a r á n y a x / % 
Állóeszköz ál lomány 
Te rme lé s 
Foglalkoztatottak 
Termelékenység 
Állóeszközhatékonyság 
Ráfordi táshatékonyság 
Technikai f e l s z e r e l t s é g 
A tényezők átlagában 
30 
31 
29 
28 
9 
40 
33 
29 
70 
69 
71 
72 
91 
60 
67 
71 
x / . . Összes indokolt ingadozás = 100 %. 
Hasonlóan a függő és független változók közötti kor re lác iós együtthatókhoz 
a fenti arányok i s azt mutatják, hogy a vizsgált tényezők alakulásában je len t -
kező ingadozásokat e lsősorban a pót lás i beruházások időbeli alakulása befolyá-
sol ta . Ez annál i s inkább érdekes , m e r t az elmúlt időszakban a bővitő be ruhá -
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zások az összes beruházásoknak át lagosan mintegy 70 %-át tet ték kl. Ezt egy-
bevetve az előbbi arányokkal és a 6. táblázat korre lációs együtthatóival, a r r a 
következtethetünk, hogy a bó'vitő beruházások, a beruházásokon belüli arányuk-
hoz viszonyítva, kisebb mértékben befolyásolták a szóban forgó tényezők vá l -
tozása l t . Azaz, fel tételezhető, hogy a beruházásokból ténylegesen kisebb hányad 
funkcionált bővítésként. Másként fogalmazva ez azt Jelenti, hogy a bővitő be -
ruházások egy r é s z e , eredményét tekintve , lényegében pótlásként működött. 
Közvetve ugyan, de az alapadatok i s a lá támaszt ják ezt a fe l tevés t . A b e r u -
házások ugyanis átlagosan az állóeszközállomány 9 ,3 %-át tették ki, amiből 
2 , 5 % pótlás és 6 , 8 % pedig bővítés volt. Ilyen arányú pótlás mellett azonban 
az állóeszközállomány megujulása a műszaki-tudományos haladást figyelembe 
véve túlságosan hosszú időt vesz igénybe. Ez az átlagosan 2 , 5 %-os pótlási 
hányad az elmúlt 11 év alatt 0 , 9 % é s 6 ,6 % között változott , ami feltehetően 
ugyancsak befolyásoló tényezője a vizsgált változásoknak. (A bővítési hányad 
3 , 3 - 8 ,5 % között ingadozott.) Ha feltételezzük, hogy a k i se l e j t ezés re m e g -
é r e t t állóeszközök egy részé t nem selej tezték kl, akkor elég logikusnak tűnik 
az a következtetés , hogy a beruházásokkal üzembe lépő uj eszközök egy b izo-
nyos hányadának nemcsak a ténylegesen kiselej tezett ál lóeszközöket, hanem az 
előbbi fel té telezésnek megfelelően, a ki nem selej tezet t , de m á r kise le j tezhető 
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állóeszközöket is pótolni kell . Hy módon annak e l lenére , hogy a be ruházá-
sokban megtestesül t eszközök hatékonyságának színvonala magasabb, mint a r é -
gi eszközöké, a bővítések mégis ugy viselkednek, mintha ez a hatékonysági 
színvonal a ténylegesnél alacsonyabb lenne. Jól látható ez az előző táblázatból , 
amely azt muta t j a , hogy az állóeszközhatékonyság változásainak alig egy t ized 
r é s z é t határozták meg a bővítő beruházások változásai. Ezzel együtt viszont az 
állóeszközök hatékonysága nagyon i s érzékenyen reagált a pótlások vá l tozása i -
r a . Hiába nagyobbak tehát a bővitő beruházások hozadékai, (lásd 5. táblázat b 
pa raméte re i ) a nagyobb hozadékok, ha nem is emésztődnek fe l , mégsem r e a l i -
zálódnak te l jes mértékben többletként. 
T i ? 
Valószínű azonban, hogy egyéb más okok miatt is voltak nem üzemelő á l -
lóeszközök. 
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Az említett tendenciák a r r a hívják fel a f igyelmet, hogy az ipari t e rmelés 
intenzivebb Jellegű fe j l esz tése a pótlások jelentős növelését kivánja meg. A 
vizsgál t időszakban, mint a pótlási beruházásokhoz kapcsolódó, tényező-válto-
zásokat s z á m s z e r ü s i t ő regressz iós együtthatókból k iderü l , a pótlások relat iv 
ha t á sa a bővítésekhez viszonyítva Jelentős mértékben kisebb volt. Ez a ha tás -
különbség egyben a r r a i s utal, hogy az állóeszközállomány pótlása a bővítések-
nél alacsonyabb hatékonysági színvonalon tör tént . 
E kérdések ke re t ében végezetül azt vizsgáltuk meg, hogy a különböző b e r u -
házáscsoportok között i kapcsolat milyen je l legzetességeket mutat . A kérdés kü-
lönösen azér t é r d e k e s , mer t ha közvetve i s , de némi lehetőséget nyújt a bő-
ví tések és pótlások anyagi-műszaki összetételének megí té léséhez . 
A beruházáscsopor tok egymás közötti kapcsolatait kor re lác iós együtthatók 
segí tségével je l lemezzük: 
8. táblázat 
A beruházások 
c sopor t j a i B é p В . gép В e В 
B b ő v 0,053 0,257 
-0 ,084 0,185 
B p ó t 0,699 0,630 0,607 0,700 
В 
0,883 0,979 0,655 1,000 
Az eredmények sze r in t a bővítő beruházások időbeli vál tozása sem a be ru -
házások egészének, s em az anyagi-műszaki összetétel sze r in t i csoportok vá l -
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tozása lva l nincs s zo rosabb kapcsolatban. így a bővítések összetétele f e l t e -
hetően e l té r a beruházások egészének összeté te lé től , de e l t é r a pótlásokétól i s , 
amint azt az utóbbiakra vonatkozó együtthatók is jelzik. 
2 0 / / A z együtthatók szignifikanciájának el lenőrzéséhez lásd 8. s z . lábjegyzetet . 
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A pótlások alakulása az anyagi-műszaki össze té te l szer in t i be ruházáscso-
portok és a beruházások egészének alakulásával mutat szoros kapcsolatot . En-
nek alapján a pótlások és az összes beruházás anyagi-műszaki összetétel a r á -
nyait i l l . azok változásait hasonlónak Ítélhetjük, aminek oka az lehet, hogy a 
pótlások össze té te lé t a pót lásra kerülő eszközállomány összetétele jelentős 
mértékben befolyásol ja . 
Az itt vázoltak feltehetően szintén közrejá tszot tak a beruházásokkal kapcso-
latban vizsgált változások jellegének kialakításában. De hogy ez hogyan tör tént , 
a r r a a módsze r Jellegéből adódóan nem kaphattunk vá lasz t . 
Ugyancsak nem kaphattunk választ egy egész s o r más k é r d é s r e sem. Ilyen 
kérdések p l . : milyen mértékben ós milyen módon befolyásolta az ipar ágazati 
s t ruk turá ja és annak változása az ipar egészét j e l l emző összefüggéseket; az 
egyes beruházások szint jén milyen tényezők é s hogyan vettek r é sz t a vizsgált 
folyamatokban s tb . Ezekre a ké rdésekre , s az e lemzésben vizsgált összefüg-
gések tendenciái mögött mélyebben re j lő okokra csak további és más módsze -
rekkel kiegészí tet t kutatásokkal kaphatunk é rdemleges választ . 
Az eredmények alapján ugy tűnik, a továbbiak so rán cé lszerű felülvizsgálni 
a bemutatott e lemzés alapfel té telezését i s , azt hogy a beruházások hatásának 
makro szintű vizsgálatában valóban az anyag-műszaki összetétel i l l . a pótlás 
és bővítés vál tozásainak ke l l -e döntő fontosságot tulajdonitanunk. 
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Vtszt E rz sébe t : 
A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐVEL VALÓ HATÉKONY GAZDÄLKODÄS 
NÉHÁNY KÉRDÉSE 
A munkaerő hatékony fe lhasználása csak sok feltétel egyidejű érvényesülése 
esetén válik lehetővé. E feltételek há rom fő sz fé rá t , a munkaerő képzésének, 
e losztásának é s felhasználásának s z f é r á j á t érintik. Az alábbiakban e három 
sz fé ra fő problémáit tekintjük át röviden, majd egy konkrét empi r ikus vizsgá-
lat e lső e redményei rő l számolunk be . 
A munkaerő képzésének problémái 
A munkaerő képzésének kérdéskomplexumát az teszi különösen összete t té , 
hogy az oktatás feladata nemcsak a munkára való fe lkész í tés , hanem lényeges 
funkciója ál talános műveltség nyúj tása , ennek növelése is . Az oktatás nemcsak 
"beruházás t " je lent , hanem "fogyasz tás t" i s , közvetlenül is hat az életszínvo-
na l ra s az é le tmódra . 
Ha az oktatás feladatait csak a t e r m e l é s i feladatok e l lá tására való előkészí-
t é s szempontjából vizsgáljuk, akkor i s számos súlyos probléma m e r ü l fe l . T a -
lán a legsúlyosabb ezek közül az időhorizont kérdése , miután az oktatás e r e d -
ménye csak évekkel és évtizedekkel később befolyásolja a t e r m e l é s t . Korunk-
ban ez a probléma egyre több gondot okoz, mer t a t e r m e l é s technikájának 
gyors fe j lődése és a t e r m e l é s i s t ruk tu ra változásai folytán mind nehezebb elő-
revet í teni a munkaerő szakképzet tségével szembeni igényeket. A munkaerő 
elmélet i é s konkrét gyakorlati i smere tekke l való e l lá tása mellet t mind fonto-
sabb lesz azoknak a képességeknek a k i fe j lesz tése , amelyek lehetővé teszik a 
változó t e r m e l é s i igényekhez való a lkalmazkodást . 
A szakképzés tehát két fel tétel é rvényesülése esetén lehet hatékony 
- ha olyan szakembereket bocsáj t k i , akiknek döntő többsége képes a maga 
szakterüle tén az oktatott i smere teke t közvetlenül, vagy közvetve fe lhasználni ; 
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- ha a képzés során megszerze t t I s m e r e t e k képessé teszik a szakembereket 
a r r a , hogy szakterületükön egy átlagos igényű munkahelyet a jövőben is - nem 
túlzottan nagy gyakorlati vagy e lméle t i továbbképzéssel - megfelelően be tud-
janak tölteni. 
Szigorúbb követelményeket nehéz lenne támasztani , egyrész t az időhorizont 
m á r emiitet t problémája miatt s a z é r t s e m , mer t a képzést nem lehet annyi-
r a differenciálni , mint amilyen d i f fe renc iá l t igényeket a munkahelyek t á m a s z t a -
nak a dolgozókkal szemben. A megtanult tananyag egy r é s z e a munkahelyeken 
nem hasznosítható, ez bizonyos fokig t e rmésze tesnek tekinthető. 
Mikor képes a szakképzés ezeknek a feltételeknek megfelelni ? Akkor, ha t áv -
la t i lag - több év re , évtizedre e lő re - meg tudjuk határozni a jövőbeli igénye-
ket a t e rme lés növekedésének üteme, a t e rme lés i s t ruktura vál tozása i , a t e c h -
nika fejlődésének várható irányai a lapján . Továbbá akkor , ha az oktatásban 
rendelkezünk olyan eszközökkel, t á rgy i é s személyi fel tételekkel , amelyek - a 
Jövőbeni igényekre orientálva - megfe le lő arányban és szinteken teszik lehe tő-
vé a szükséges i smere tek e l sa j á t í t á sá t . 
A közép- és felsőszintű szakemberek re irányuló jövőbeli igények megál lap í -
t á s a hosszabb távra döntően makroökonomiai összefüggések alapján tö r tén ik . 
A szakmunkások i ránt i jövőbeni igények meghatározása viszont alapvetően mik-
rosz in t rő l indul ki; a vállalati igények fe lmérésén nyugszik. 
Felvetődik a ké rdés : ez utóbbi m ó d s z e r blztosi t ja-e a r eá l i s szakképze t t sé -
gi igények fe l sz ín re ke rü l é sé t ? A tapasztalatok alapján ugy tllnlk, hogy a vá l -
lalatok az e lérhető legmagasabb képzet tségű szakemberek foglalkoztatására t ö -
rekednek, belső tartalékokat igyekeznek képezni, s ezt az igényüket a Jövőre 
is kivetí t ik. Szakképzetlenek helyett szakmunkások foglalkoztatása ugyanis csak 
k i s mértékben Jelent terhet a vállalatok számára , mivel a szakképzésbe f e k t e -
te t t beruházások é s a kiképzés többi költségének nagy r é s z é t nem ők vise l ik . 
Sokszor a bér -arányok sem vált ják ki a szükségesnél nagyobb szakképzet tségi 
igények mel lőzésé t . Amellett az igények kielégítésére r ende lkezés re álló, b e -
iskolázható fiatalok száma az utóbbi években csökkent, a vál lalat i igényeket t e -
rü le t i é s központi - szervek ko r r igá l j ák . 
Másik ké rdés , hogy megfelelő é rdeke l t ség esetén meg tudják-e a vállalatok 
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pontosan fogalmazni Jövőbeli szakképzettségi igényeiket, a sok befolyásoló t é -
nyező ese t legessége é s az e lőre je lzés i módszerek kidolgozatlansága miatt. 
A szakmunkásképzés fej lesztésében nagy jelentőségűek lehetnek tehát azok a 
mikroszinti i v izsgá la tok , amelyeknek az alapján a f e lmerü lő szakképzettségi 
igények reá l i sabbá tehetők, továbbá azok a módszertani kutatások, amelyek 
megalapozhatják a szakképzett munkaerő i rán t i igények vállalat i e lőreje lzését . 
A munkaerő e losz tásának problémái 
A munkaerő e losztásának folyamata valójában egyrészt - a pályaválasztás és 
pályairányí tás f o r m á j á b a n - megelőzi, m á s r é s z t követi a képzés t . 
Az ideális ese t a képzés előtti e losztásnál az lenne, 
- ha az egyes szakmák iránt jelentkező r e á l i s (korrigált) igények és a szak-
m á k r a jelentkezők s z á m a megfelelne egymásnak, illetőleg 
- ha minden s z a k m á r a az e r r e legalkalmasabb fiatalok jelentkeznének. 
A képzést megelőző elosztás az egyes szakmákra való jelentkezés fo rmájá t 
ö l t i . Ezt a mozgás t igen sokszor a spontenaitás Jel lemzi . Gazdaságunkban a 
munkaerőgazdálkodás egyik fontos feladatát képezi azoknak az orientáló eszkö-
zöknek a k ia lakí tása , amelyek a jelenleginél határozottabban ösztönzik a pálya-
v á l a s z t á s előtt álló f iatalokat a vállalatoknál hiányt jelentő szakmák e l sa já t í t á -
s á r a . 
Napjainkban s o k s z o r nem is igen találunk r á magyarázato t , hogy mi hoz 
egyes szakmákat "d iva tba" , s mié r t válnak m á s szakmák népszerűtlenekké. 
Igen jelentős s ze r epük lehet ebben egyes foglalkozásokkal együtt járó munka-
é s életkörülményeknek. 
P r e e c e angol közgazdász ezt ugy fogalmazza meg / 1 / , hogy a gazdasági é r -
dek , amely a gazdaság sok szférá jában elfogadott motívum, csak kis befolyás-
s a l b i r a szakmaválasz tásná l . Példaként eml i t l , hogy Angliában jelentős hiány 
van te rmésze t tudományi és műszaki végzet tségű szakemberekben, mégis - a 
növekvő elhelyezkedési problémák e l lenére - előnyben ré szes i t ik a felsőfokú 
társadalomtudományi képzés t . 
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Annak n feltételnek a t e l j e s í t é se , hogy az átlagosnál jobban alkalmas f i a t a -
lok tanulják meg az egyes szakmákat , általában nem tűzhető ki célként. Ennek 
egyik okát a gazdaságban alkalmazott p re fe renc iák képezik. Hazánkban például 
a IV. ötéves t e r v gazdaságpolitikai cél ja ival összhangban irányozták elő a 
leánytanulók arányának növelését a számukra különösen alkalmas könnyű-, 
gép - , m ű s z e r - , s ze re lő ipa r i és mezőgazdasági szakmákban / 2 / . Ugyanakkor 
általánosan e l i smer ik , hogy a nők nem minden fe lsorol t szakmára alkalmasak 
olyan mértékben, mint a f é r f i ak . Másik ok, hogy egy-egy pályán, szak te rü le -
ten , képzési szinten a fe lvé te l re kerülők é s az a r r a az átlagosnál jobban a lka l -
masak száma a legritkábban egyezik meg. Valószinü, hogy a felsőszintű kép-
zés arányának növelése esetén számolni kell a kibocsátott szakemberek tudás-
színvonalának csökkenésével , a gyengébb képességűek képzésbe vonása követ-
keztében / 3 / . 
Az Ideális helyzet megközelí tését azonban az egyes szakmákra való k ivá -
lasz táshoz rende lkezés re álló módszerek é s eszközök is befolyásolják. A helyes 
szelekció megalapozása a pályaalkalmassági (pályaválasztási) vizsgálatok mind 
gyorsabb e l t e r j e sz t é sé t sü rge t i . 
A képzés utáni e losztás t akkor tar thatnánk ideálisnak, ha a szakemberek 
túlnyomó r é s z e olyan munkahelyre kerü lne , ahol eredményesebben hasznos í t -
hat ja szaktudását , mint a hasonló képzet tséget igénylő más munkahelyeken. 
A gyakorlatban ezt a követelményt általában nem elégít jük ki. Aki ugyanis 
munkahelyet vá lasz t , nemcsak a r r a tö reksz ik , hogy ott szakmailag jobb e r e d -
ményeket é r j en e l , mint más munkahelyen. Természe tesnek kell tekintenünk, 
hogy ez a vá lasz tás szé lesebb ér te lemben is eldönti az életpálya alakulását , s 
a választásba a munkahelyhez közvetetten kapcsolódó tényezők is be leszól -
nak / 4 / . 
A szakemberekkel való gazdálkodás azonban csak akkor lehet hatékony, ha 
döntően a szaktudás hasznosí tásának az igénye határozza meg a munkahely v á -
l a sz t á s t . 
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A munkaerő felhasználásának problémái 
A szakemberek munkáját akkor hasznosí t ják hatékonyan, 
- ha a szakemberek munkaidejük döntő részében alkalmazni tudják l egma-
gasabb szintű szakmai i smerete iket , 
- ha gyorsan képesek alkalmazkodni a változó feladatokhoz. 
Az e lső fel tétel te l jesülése összefügg a munkaerő elosztása kapcsán t á r -
gyalt körülményekkel, miután a munkahely megválasztása sok tényezőt m é r l e -
gelő döntés eredménye, s a munkahely megválasztása ugy ls tör ténhet , hogy 
ott nem hasznosíthatóak a legmagasabb szintű i smere tek . A feltétel t e l j e s í t é se 
m á s r é s z t attól is függ, hogy a vállalatok mennyire érdekeltek a rende lkezé-
sünkre álló munkaerő szakképzettségének minél jobb kihasználásában, valamint 
a képzettségüknek leginkább megfelelő munkával való el látásukban. Ez a ké rdés 
a munkaszervezésse l is összefügg: sokszor valóban nehéz ugy szervezni a mun-
ká t , hogy állandóan a legmagasabb szintű I smere tekre legyen szükség. Ugy tű -
nik mégis , hogy nem működnek gazdasági mechanizmusunkban olyan ösztönzők, 
amelyek a szaktudás egyre jobb k ihaszná lása irányába hatnának. Határozott tö -
r ekvés e r r e főleg azokban a szakmákban érvényesül , ahol szakember-hiány m u -
ta tkozik. 
A szakemberek hatékony fe lhasználásának másik fel té te le: a változó f e l ada -
tokhoz való alkalmazkodás képessége . Az alkalmazkodás egyik eszköze maga a 
képzés (az alkalmazkodó-képesség kialakí tása) , másik eszköze a továbbképzés 
(a továbbképzésben való helyes é rdeke l t ség megte remtése , és a továbbképzés 
rendszerének kialakí tása) . 
Ami a helyes érdekeltséget i l leti : é r d e k e s , hogy a továbbképzést napjainkban 
még sok esetben - különösen az a lacsonyan kvalifikált munkásoknál - nem 
annyi ra a szakmai ismeretek ilyen je l legű növelésének szükségessége veti fe l , 
hanem azok a tapasztalatok, amelyek azt bizonyítják, hogy a továbbképzett 
munkásnak nagyobb a presz t ízse , nehezebben válik meg a vállalattól; vagyis 
nem a szakmai tudás növelésének, hanem a vállalathoz való jobb kötődésének 
az igénye a döntő motiváló tényező. 
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A szakmai továbbképzés ko r sze rű rendszerének kia lakí tása hazánkban a 
Gazdasági Bizottság közelmúltban hozott határozata alapján jelenleg folyik / 5 / . 
A szakképzett munkaerővel való hatékony gazdálkodásra irányuló vizsgálatok 
A szakképzett munkaerővel való gazdálkodás hatékonyságának méré se , é r t é -
ke l é se sokféle megközel í téssel , többféle módszerre l tö r ténhe t . Leggyakrabban 
a szakképzettség változásának a munkatermelékenységre gyakorolt hatását e l e m -
zik / 6 / / 7 / . Eléggé e l te r jed tek azok a vizsgálatok - u . n . megfe le lós-v izsgá-
latok - amelyek azt e lemzik, hogy a dolgozók i smere te i mennyiben felelnek 
meg a végzett munka szakképzet tségi igényeinek. 
A nem megfelelő szakmai képzet tség két formában nyilvánulhat meg. Egy-
r é s z t a felszínen is megjelenik, stat isztikailag kimutatható, más rész t azonban 
csak mélyebb, empir ikus vizsgálatok segítségével e lemezhető . Az előbbinek a 
k imuta tásá ra ad lehetőséget az , ha a vállalat egyes munkakörei t betöltők t ény-
leges szakmai végzettsége e l té r a munkaköri előírásban szerep lő - tehát igé -
nyelt - szakmai végzettségtől . Más oldalról is megközelíthetjük ezeket az un. 
szakmai e l té réseket : ha pl . egyes szakmai csoportoknál fe lder í t jük a szakkép-
zettségüknek nem megfelelő munkakört betöltők - tehát a szakképzettségüket 
nem gyakorlók - a rányát . 
Előfordul a másik eset i s : amikor formálisan - az e lőí rások szer int - a 
szakmai képzettség megfelelő, de a szakmai i smere tek f a j t á j a , színvonala 
m á s , mint a munkakör tényleges követelményei. Ebben az esetben a szakmai 
t a r t a lom e l t é résé rő l van szó . 
A szakmai e l té réseket a különböző országok hivatalos stat iszt ikái hasonló 
módon közelitik meg. Általában te l jeskörü vagy reprezen ta t ív f e lmérések 
a lapján mutatják ki, hogy a főbb szakmai csoportokban hogyan alakul a s z a k -
májukat nem gyakorlók a ránya , - ami azt is meghatározza , hogy milyen 
arányban t é r el a valóságos helyzet a szakmával szembeni munkaköri e l ő í r á -
soktól . Hazánkban a legutóbbi ilyen irányú stat iszt ikai f e lmérés szer in t / 8 / 
a szakképzett munkások kb. 22 %-a nem gyakorolja a s zakmá já t . 
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A statisztikai e l emzések szer int a szakma elhagyása részben a te rmelés i 
s t r u k t u r e és a miiszaki színvonal gyors átalakulásának a következménye, tehát 
a gazdasági növekedés érdekében kiváltott szükségszerű folyamat (például a 
szakmájukban dolgozó vá járok számának csökkenése az energ ias t ruktura átala-
kulásának következményeként). 
A szakmájukat elhagyók egy r é sze f ia ta l , arányuk a legfontosabb, l é t szám-
ban gyorsan fejlődő szakmákban is je lentős. Ez a r r a enged következtetni, hogy 
a kiképzettek egy r é s z e más munkakörben magasabb ke r e se thez Jut, vagy a 
szakmában nem tud - ese t leg nem aka r - elhelyezkedni, például azér t , mer t 
e leve a továbbtanuláshoz vezető átmenetnek tekinti a szakmát . 
A KSH 1968. évi v izsgála ta szer int / 9 / a végzett szakmunkásfiatalok 19 %-a 
nem tanult szakmájában helyezkedett el . Sőt ez az arány 20-25 % körül volt 
(tehát jóval meghaladja az átlagot) a bányász, kohász, kovács , műsze rész , 
é l e lmisze r ipa r i és vegyipar i szakmunkásoknál. 
A szakmai megfe le lés egyfajta hiányát m á r a képzés fáz isában is ki lehet 
muta tn i . Megállapították, hogy a szakmunkás-tanulók lemorzso lódása hazánkban 
a képzés i idő alatt 22 % körül mozog / 1 / . A lemorzsolódás okai sokrétűek: a 
gyenge tanulmányi e r edmény , családi problémák, a szakmától való idegenkedés 
éppúgy oka lehet, mint a képzés ideje alat t a vállalati körülményekről nyert 
kedvezőtlen benyomások. 
Sokkal kevésbé e l t e r j ed tek azok a vizsgálat i módszerek, amelyek a munka 
oldaláról kiindulva megmuta t ják , hogy mekkora a munkaköri előírásoknak meg-
fe le lő szakképzettségüek aránya a legfontosabb munkakörökben. Ez a fa j ta v izs -
gálat kiegészíthetné az előbbit, és a szakképzési arányok kialakításának egyik 
pótlólagos információja lehetne . 
A szakmai t a r t a lom el téréseinek f e l t á r á s a ugyancsak sokré tű , de az előb-
bitől e l t é rő módszereke t kiván. A munkakörök nagy r é széné l objektive nem is 
határozhatók meg az e l t é r é sek , vagy legalábbis - a végzett munka mennyisé-
g é r e vonatkozó - objektiv információkat feltétlenül ki kell egészí teni szubjek-
t ív megítéléseken alapuló ér tékelésekkel . 
A szakmai megfe le lés t szubjektiv becs lésen alapuló kérdő íves f e lmérésse l 
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közelí tet te meg az a vál lalat i felvétel , amelyet - más KGST országok között -
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Л foglalkoztatottak kiemel t csopor t ja i ra - szakmunkásokra, technikusokra, 
mérnökökre - vonatkozóan globális becs lés t adtak a vállalatok, közölve azok-
nak az a rányá t , akiknek a szakmai tudása a ténylegesen végzett munkájuk á l -
tal megkívánt követelményektől e l té r (nagyobb vagy kisebb). 
A vállalatok 68 %-a ugy Ítélte meg, hogy a tényleges szakképzet tség a szak-
munkások több mint 20 %-a esetében e l té r az igényelttől. A vállalatok 40 %-a 
szer in t az e l t é rés a szakmunkások 30 %-át , a vállalatok 21 %-a sze r in t pedig 
a szakmunkások 40 %-át é r in t i . Ugyancsak jelentős az e l t é rés a technikusok 
esetében, a mérnököknél pedig gyakori az igényeltnél nagyobb szakképzet tség. 
Hasonló célú f e lméré s t végzett a KSH Népességkutató Csopor t ja / 1 0 / . A 
f e l m é r é s módsze re annyiban té r t el az előbbitől, hogy a megkérdezet tek sa já t 
maguk ér tékel ték szakképzettségük és a munkaköri követelmények megfele lésé t . 
A felsőfokú oklevéllel rendelkező aktiv keresők 8 %-a egyáltalán nem, 4 %-a 
pedig csak részben Í tél te hasznosíthatónak szakképzettségét az adott munkakö-
rében . Az átlagosnál is rosszabb kép alakult ki az épitészmérnökök és a köz-
gazdászok szakképzettségének megfe le lésérő l . 
Ismét más oldalról közelí t i meg a problémát egy Franciaországban végzett 
mikroszintü elemzést i s m e r t e t ő tanulmány / 1 1 / , amely 106 vállalatnál végzett 
vizsgálat módszerérő l és eredményei rő l ad számot . Néhány nagy látszámu 
szakmunkáscsoportot vontak be az e lemzésbe : autószerelőket , e lekt romos ké -
szülékek szere lő i t , valamint nyomdagép-kezelőket (összesen 2700 dolgozót). 
A tanulmány sze rző i megállapították, hogy a valóságban a s ta t isz t ikai lag ho-
mogén szakmai csoportok igen e l té rő tevékenységeket végeznek (gyár tás , k a r -
ban ta r t á s , s z e r s z á m k é s z í t é s s tb . ) , igen e l t é rő t e rme lés i (nagy- é s k i s so roza -
tu, valamint egyedi gyár tás ) körülmények között , nagyon különböző műszaki 
színvonalon. Követelményként meghatározott technológiai nomenklatúrát dolgoz-
l 7 A KGST Közgazdasági Állandó Bizot tsága Termelékenységi munkacsopor t j á -
nak sze rvezésében . 
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tak ki, amelyek alapját képezhetik a szakképzettségi s t ruktura ésszerű á ta lakí -
tásának. Az eddig azonos szakképzettséggel betöltött munkakörök ugyanis e lég-
gé e l térő követelményeket állítanak a foglalkoztatottakkal szemben. Vannak 
olyan munkakörök, amelyek a laposabb elméleti képzést igényelnek, mig mások 
jól betölthetők megfelelően kiválasztot t , rövid betanulási idővel rendelkező mun-
kásokkal. Az e l t é r é s e k figyelmen kivül hagyásával igen nagy tévedések követhe-
tők el, főleg azoknál a szakmáknál , amelyekben elég e r ő s a munkaköri köve-
telményeknek a szakképzettség színvonala szerint i d i f ferenciá lódása . 
Az e lek t romos készülékeket gyár tó vállalatoknál végzett vizsgálat szer in t 
például a szakmunkások résza ránya 49 %, s ez az a rány 32 %-ra csökken, ha 
a szakképzettséget nem igénylő munkaköröktől el tekintenek. 
Egy hazai k í s é r l e t i vizsgálat bemuta tása 
Az alábbiakban egy olyan hazai vizsgálat első tapasz ta la ta i ró l számolunk be , 
mellyel mikro-sz in ten az igényelt é s a tényleges szakképzet tség összefüggései 
mélyebb f e l t á r á s á t kísérel tük meg . Már a vizsgálat indítása is módszer tani 
problémák egész sorá t vetette f e l . E l ső problémaként a szakképzettség és a 
végzett munka j e l l emzésé re szolgáló paraméterek t isztázat lansága merül t f e l . 
Külön nehézség, hogy egyik ka tegór iá t sem tudjuk k i fe jezni egyetlen p a r a m é -
t e r r e l . 
A szakképzet tség szintjét a következők befolyásolják: 
- az iskolai végzet tség , 
- a szakmára való a lkalmasság, 
- a szakmai végzet tség fa j t á j a , 
- a szakma megszerzésének helye , intézménye (ami tükrözi az oktatott i s -
meretek é s oktatási módszerek oktatási in tézmények szerint i különböző-
ségét), 
- a szakma megszerzésének időpontja (ami az oktatott i smere tek és okta tá-
si módszerek időbeli különbözőségére utal), 
- a szakmai továbbképzés (gyakoriság, f o r m á j a , t a r t a lma) . 
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A szakképzettséget alapvetően meghatározó tényezők a vizsgált szakma Jel-
legétől ls függnek. Egy-egy szakmán beltll ls e l térhet a paraméterek szakkép-
zettséget befolyásoló mér téke . így pl . a szakmai gyakorlat jelentősége - egy 
Idő után - megnő a szakmai végzettséggel szemben. Kezdetben viszont - a 
szakmai gyakorlat e l ső éveiben - a szakmára való a lka lmasság és a képzés 
alatt sze rze t t I smere tek befolyásolják döntően a szakképzet tséget . 
A szakképzettség - ez a szakmai ismeretek színvonalát , s t ruktúrá já t magá -
ba foglaló kategória - különböző követelmények t e l j e s í t é s é r e teszi a lkalmassá 
az ember t , igy 
- a meghatározott volumenű munka e l lá tására , 
- különböző bonyolultságú feladatok megoldására , 
- adott feladat különböző minőségű kivi te lezésére , 
- a munkahelyi feladatokat meghaladó teendők kezdeményezésére , 
- a munkahelyen belül (vagy más kijelölt munkahelyen) jelentkező uj f e lada-
tokhoz való a lka lmazkodásra . 
Ha olyan szakember -csopor to t vizsgálunk, amelynek tagjaival szemben egy-
fo rma követelményeket támasztanak, akkor különböző mennyiségi és minőségi 
mutatók alapján kialakíthatjuk közöttük a relativ szakképzet tség szerint i s o r -
rendet . 
A közvetlen t e r m e l ő munkákra vonatkozóan ily módon a következő mutatók-
kal lehet a re la t iv szakképzet tséget Jellemezni: 
- különböző mennyiségi mutatókkal (pl. a normate l j e s i t é s %-ával); 
- a munka színvonalát Jellemző mutatókkal (pl. munkakategória, a munka 
bonyolultságának foka); 
- a végzett munka minőségét je l lemző mutatókkal (pl. a selejtképződés a r á -
nya, gép- é s s z e r s z á m t ö r é s , a meghibásodás miat t keletkező állásidő); 
- a kezdeményező készséget Jel lemző mutatókkal (pl. az uj i tási tevékenység 
e redményessége és gyakorisága). 
Az u j feladatokhoz való alkalmazkodás képességének ki fe jezése e mutatók 
időbeli vál tozásával lehetséges . Kiegészítheti ezeket a mutatókat a vezetők r é -
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széró ' l adott - különböző szempontokat érvényesí tő - szubjektív é r t éke l é s , r ang -
s o r o l á s . 
A felsorol t mutatók fontossága é s ér telmezhetősége t e rmésze te sen attól 
függ , milyen fajta munkát vizsgálunk, milyen a t e rmelés Jellege (a gyártás t í -
pusa ) , mi a tevékenység jellege (a lap te rmelés , t e rme lé s i r ány í t á s , ka rban ta r -
t á s s t b . ) . 
A jelzett hazai vizsgálatot egy olyan műszer ipar i nagyvállalatnál folytattuk, 
amelynek te rmelésé t k i s soroza tgyár tás Jellemzi. A vizsgált tevékenység alap-
t e r m e l ő jellegő volt (főleg sze re lé s ) . Egy olyan üzemet vettünk vizsgálat alá , 
ahol a legtöbb foglalkoztatott (163 fő) m ű s z e r é s z . Ez az üzem kész te rméke t bocsát 
k i , itt végzik a legmagasabb színvonalú műszerész-munkát a vállalaton belül. 
Az emiitett mutatók közül azokat vizsgáltuk, amelyek az adott üzemben 
leginkább kifejezik az un. relat iv szakképzet tséget . Figyelmen kivül hagytuk a 
no rma te l j e s i t é s t (mivel az adott üzemben a normák nem egyénre , hanem egy-
egy csoportra vonatkoznak), a munkakategóriákat (mivel azok szempontjából 
c s a k kevéssé differenciálódnak a műsze részek) , a végzett munka minőségét 
j e l z ő mutatókat (mivel azok nem je l lemzőek a vizsgált üzemben). 
Ezze l szemben igen lényegesnek Ítéltük a végzett feladatok bonyolultsági foká-
ban mutatkozó különbséget . A munkák bonyolultsága egy-egy m ű s z e r é s z tevékeny-
ségén belül is e l t é rő , méginkább különbözik az egyes m ű s z e r é s z e k munkájának 
bonyolultsága. Ez a differenciálódás főleg a gyártás k i ssoroza t - je l legéve l , i l l . az 
abból adódó munkaszervezésse l , valamint a műszerészek e l t é rő szakképzettségi 
színvonalával van összefüggésben. 
A kezdeményező képességet is f igyelembe kellett venni, az adott üzemben 
v iszonylag gyakran változik a t e rmékek konstrukciója. A kezdeményező kész -
s é g e t Jól kifejező mutatónak Ítéltük az u j i tás i tevékenységet: a benyújtott ú j í -
t á s o k számát és é r t éké t . 
Miután az üzemben a gyártmányok viszonylag gyakran változnak, lényeges 
követelmény a szakemberek gyors á t á l l á sa . Az átállási képesség k i fe jezésére 
a vezető i - szubjektív - ér tékelés t a lka lmaztuk. 
A következőkben néhány vizsgált összefüggés bemutatásával I l lusztráljuk 
módszerünke t . 
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Üzemi stat iszt ikai adatokon alapuló összefüggések 
Az üzemben előforduló mechanikai és e lekt roműszerész szakmák általános 
iskolai és középiskolai végzettséggel egyaránt megszerezhetők. Az e l té rő i sko-
lai végzet tség a különböző mutatók alakulását a következőképpen befolyásolja 
(1. táblázat): 
1. táblázat 
Szakmai Altalános iskolai végzet tség Középiskolai végzettség 
gyakor - bonyo- 1 főre bonyo- 1 főre 
lat i idő l é t - lu l tsá- jutó á tá l lás i l é t - lu l t sá - jutó á tá l lás i 
(év) szám gi uji tások k é p e s - szám gi1 „ / uji tások képes -
f o k V é r t é k e ^ / s é g 4 / f o k 2 / é r t é k e 3 / s é g 4 / 
1 - 2 14 2 , 7 - 2 , 1 13 2 ,7 - 2 , 4 
3 - 4 5 2 ,9 
-
2 , 7 15 3,6 
-
3 , 3 
5 - 6 8 4 ,1 - 3 , 1 12 3 ,6 - 3 , 3 
7 -10 10 4 ,4 
-
4 , 3 24 4 ,1 9 200 4 ,2 
11 -15 5 4 ,6 4 200 4 ,6 10 4,6 12 800 4 ,6 
16 -19 10 4 ,5 9 200 4 , 7 6 5 ,1 23 700 4 , 7 
20 felet t 31 5 ,1 27 000 4 , 8 - - - 4 ,7 
2 / 
Az átlagos bonyolultságot a következő módszer re l határoztuk meg: hat c so -
portba soroltuk az üzemben előforduló munkákat (bonyolultsági fokuk s z e -
r int) ; minden műszerészhez hozzárendeltük - vezetői becs lés alapján - az 
általa végzett munkák átlagos bonyolultsági fokát (az egyes bonyolultsági f o -
kot képviselő munkák résza rányáva l sulyoztunk), majd a lé t számmal súlyoz-
va átlagot számoltunk. 
3 / 
Az 1969-70 évi újítások ér tékét osztottuk a kategória l é t számával . 18/ A vezetői é r téke lés alapján 6 csoportot képeztünk az á tá l lás i képesség s z e -
r int ("6" je l lemezte az á tá l l á s ra legjobban, "1" a legkevésbé képes m ű s z e -
r é sz t ) , majd a lé tszámmal súlyozott átlagot számoltunk. 
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A táblázat s ze r in t az általános és a középiskolát végzett műszerészek mun-
kájának bonyolultsági foka e l térő . A kezdő műszerészek még - iskolai végzett-
ségüktől függetlenül - azonos bonyolultságú munkákat végeznek. A 3-4 éves 
gyakorlati időnél azonban már differenciálódik a helyzet az iskolai végzettség 
sze r in t : jelentősen megnő - m á r a 3. év után - a középiskolát végzettek mun-
kájának bonyolultsága, mig az általános iskolát végzetteknél a növekedés k é -
sőbb, az 5-6 . évben következik be. 
A középiskolát végzet t , 3-6 éves gyakorlati idővel rendelkező műszerészek-
nél a végzett munka bonyolultsága azonos. E csoporton belül - egyebek m e l -
let t - azért nincs növekedés a munkák bonyolultságában, m e r t a középiskolát 
végzettek közül sokan - bizonyára a legjobbak - nem maradnak az üzemben, 
hanem a főiskolák vagy egyetemek nappali tagozatán tanulnak tovább. Ugyancsak 
ez lehet a magyaráza ta annak, hogy átlagosan is alacsonyabb a középiskolát 
végzett műszerészek munkájának bonyolultsági foka: mig az általános iskolát 
végzetteknél 4 ,2 , a középiskolai végzettségű műszerészeknél 3 , 8 . 
A kezdeményezőkészséget je l lemző uj i tás i tevékenység vizsgálatánál megá l -
lapítottuk, hogy a középiskolát végzett műszerészek előbb é s nagyobb ér tékű 
újí tásokkal je lentkeztek , mint az ál talános iskolát végzettek. 
Lényeges d i f fe renc ia látszik az átál lási képességben a vezetői megítélés 
a lapján: a középiskolai végzettség kedvezőbb feltételeket ad az á tá l lásra ; ezt a 
képességet az egyéb végzettségűek csak sok éves gyakorlat után szerzik meg. 
A műszerészeke t nem vetették a lkalmassági vizsgálat alá az üzemben, s 
ilyen vizsgálatot mi sem végeztünk, és a r r a a köztudatban élő - bár nem 
mindig helyes - megkülönböztetésre támaszkodtunk, hogy a műszerész s zak -
m á r a a férf iak a lka lmasabbak. 
Megállapítottuk, hogy a nők iskolai végzettség szer in t i s t rukturá ja hasonló 
a férf iakéhoz, ez tehát nem befolyásol ja a végzett munka bonyolultsági fokát , 
az újításokat é s az átál lási képessége t . A nemek szer in t i megoszlás t , a s zak -
m a i gyakorlati időt i s figyelembe véve, a 2. táblázat muta t j a . 
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5. táblázat 
F é r f i a k N ő k 
Szakmai 
g y a k o r -
lati Idő 
(év) 
L é t -
szám 
Bonyo-
lu l t s á -
gi 
fok 
1 f ő r e 
Jutó 
új í tások 
é r t éke 
Átál lási 
k é p e s -
ség 
L é t -
s zám 
Bonyo-
lu l t sá -
gi 
fok 
1 f ő r e 
jutó 
ú j í t á sok 
é r t é k e 
Átállási 
képes -
ség 
1 - 2 
3 - 4 
5 - 6 
7-10 
11-15 
16-19 
20 fe le t t 
15 
17 
14 
30 
15 
12 
28 
3 , 0 
3 , 6 
3 , 9 
4 .6 
4 . 7 
5 .2 
5 . 3 
6 500 
10 000 
14 600 
27 000 
2 , 6 
3 . 7 
3 , 3 
4 , 3 
4 , 6 
4 . 8 
4 . 9 
12 
3 
6 
4 
4 
3 
2 ,4 
3 ,2 
3 , 4 
3 , 7 
3 ,9 
3 ,4 
-
2,0 
2 ,6 
3 ,4 
3 .4 
4 ,0 
4 .5 
A f é r f i ak tehát ebben az tizemben minden korosztályban nagyobb bonyolult-
ságú munkát végeznek. F i g y e l e m r e mél tó , hogy ez a különbség a gyakorlat i 
idő növekedésével fokozódik, tehát k i sebb mér tékben emelkedik a nők munká já -
nak bonyolul tsága, mint a f é r f i a k é . A vezetői rangsoro lás s z e r i n t a női mű-
s z e r é s z e k á tá l l á s i képes sége l s k i sebb . 
A s z a k m a i színvonal m á s o lda l ró l való megközel í tése cé l jából m e g k í s é r e l -
tük az összehason l í t á s t a f é r f i ak é s a nők között az uj i tás l tevékenység a l a p -
ján i s . Tény, hogy az e lmúl t két év során a nők nem nyújtot tak be ú j í t á s t , 
mlg a f é r f i ak 25 %-a új í to t t . 
A s z a k m a i gyakor la t i Idő s z e r e p é t a 3. táblázat m u t a t j a , f igye lemmel a 
s zakma i szinvonalat k i f e j ező p a r a m é t e r e k a l a k u l á s á r a . 
3. táblázat 
Szakmai gyakor la t i 
Idő (év) Lé t szám 
Bonyolul tsági 
fok 
1 fő re jutó ú j í t á sok 
é r t éke 
Átállási 
képesség 
1 . - 2 27 2 , 7 _ 2 , 3 
3 - 4 20 3 , 5 - 3 ,6 
5 - 6 20 3 , 7 - 3 , 3 
7 - 1 0 34 4 . 4 6 500 4 ,1 
11 - 15 15 4 , 6 10 000 4 ,6 
16 - 19 16 4 , 9 14 600 4 ,6 
20 fe le t t 31 5 , 1 27 000 4 ,8 
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Mindegyik p a r a m é t e r alakulásában fontos szerepe van a szakmai gyakorlati 
időnek, ami a r r a utal , hogy az idő múlása határozott szakmai perspektívát 
nyúj t . 
A stat iszt ikai adatok az adott helyzetet több-kevesebb pontossággal r eg i s z t -
rá l ják , és - esetünkben - eléggé egyértelmű tendenciákat érzékelletnek. Mind-
amellet t csak további - más módszereket is felhasználó - vizsgálatokkal lehet 
te l jesen megalapozott é r tékelés t adni. 
Interjú módszer re l vizsgált összefüggések 
További elemzésünkben azt is vizsgáltuk, hogy a műsze részek munkafelada-
ta i olyan bonyolultságunk-e, mint amit sa já t megítélésük szer int valóban ké-
pesek ellátni, vagy inkább a munka elosztásából adódik a probléma, vagyis ab -
ból, hogy az idősebbekre , s a f é r f i ak ra - függetlenül képességüktől - bonyolul-
tabb, a f iatalabbakra és a nőkre pedig kevésbé bonyolult munkát biznak, s eb-
ből következően ők kevésbé tudják kihasználni szaktudásukat . 
Vizsgálatunkat - e ké rdés megválaszolása céljából - kiegészítettük egy k é r -
dőíves inter júval , amelyet mintegy 40 műszeréssze l folytattunk. Főleg fiatalokat 
kérdeztünk meg, akik az üzemben 1-10 éve dolgozók felét képviselik. 
Először a r r a keres tünk választ , hogy milyen helyet kapnak a munkával kap-
csolatos elvárásokon belül a szaktudás kihasználására vonatkozó elvárások. 
Módszerünk a következő volt: minden műszerész 11 tényező közül ötöt vá-
laszthatott ki a s z e r i n t , hogy melyiket t a r t j a munkájában a legfontosabbaknak. 
A 11 e lvárás a következő volt: szaktudás kihasználása; kényelmes munkatem-
pó; érdekes , vál tozatos munka; jól megszervezet t munka; megbecsült , az e m -
berek által e l i s m e r t munka; jó előmenetel i lehetőségek; jól megfizetett munka; 
jó munkakörülmények; jó szociál is el látot tság; jó kapcsolat a vezetőkkel; jó 
kapcsolat a kollegákkal. 
Elemzésünkben az elsőnek kiválasztott tényező 5, a második 4, . . . az ötö-
dik 1 pontot kapott . A válaszok so r r end jé t ugy állapítottuk meg, hogy az ö sz -
szes pontszámot osztottuk a válaszadók számával . 
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4. t áb láza t 
So r -
rend 
E lvá rások Pon t szám 
1. Szaktudás k ihaszná lása 2 , 9 
2. Jól m e g s z e r v e z e t t munka 2 , 8 
3. É r d e k e s , vál tozatos munka 2 , 2 
4. Jó kapcso la t a kollegákkal 1 ,4 
5. Jó l megf ize te t t munka 1 , 3 
A m ű s z e r é s z e k munkával szembeni e lvá rása i között e l sőkén t szerepe l a 
szak tudás k ihaszná lásá t b iz tos í tó munka iránti igény. A nőknél még magasabb 
fokú az e l v á r á s a szak tudás k ihaszná lása i rán t ; - Igaz, náluk alacsonyabb a 
munkák színvonala , s e z z e l együtt tudásuk k ihasználása i s . 
Az in ter jú során a s zakképze t t s ég színvonala és a munka bonyolultsága kö -
zöt t l e l t é r é s e k szubjekt ív m e g í t é l é s é r e is kér tük a m ű s z e r é s z e k e t . A r r a v á l a -
szo l tak , hogy munkájuknak mekkora hányadában tudják k ihasználn i m a r a d é k t a -
lanul a szaktudásukat . 
A válaszokat a f é r f i a k r a és a nőkre külön-külön d i ag ramban rögzítet tük 
( lásd az 1. ábrá t ) . A d i a g r a m a s zakma i gyakorlat i időhöz t a r t o z ó átlagos k i -
haszná lá s fokát tük röz i . 
kihasználás (°/°) 
no 
f é r f i 
gyakorlati idó (év) 
1-2 3-k 5-6 7-15 16 felett 
1. áb ra 
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A nők - saját megítélésük szer in t - alacsonyabb színvonalon használják kl 
szaktudásukat, mint a f é r f i ak , s szakmai tudásuk kihasználásának szóródása ls 
k isebb. A férf iak és a nők válasza alapján kialakított mindkét görbe parabol i -
kus jellegű, viszonylag magas kihasználási szintről indul. Ez azt jelenti, hogy 
kezdetben (1-2 évig), amig a munka nem válik rutin jel legűvé, s még a szak-
tudás sem magas színvonalú, főleg az iskolákban tanul takra szorítkozik, és 
nem rakódik r á az egyéni képzésből, a gyakorlatból, a továbbképzésből e redő 
t udás , jobban összhangban van az Igényelt és a tényleges szakképzet tség. (Sőt 
- mint azt szintén kimutattuk - a gyakorlat kezdetén nagy a tudás hiánya, a 
pótlandó ismeretek a ránya is . ) 
Később, 3-6 éves gyakorlat után - v i sszaesés mutatkozik a szaktudás k i -
használásában. Ebben az időszakban m á r - megítélésük szer in t - a munka 
e rősen rutin jellegűvé vál ik . Az 5-6 . évet fordulópontként jelölhetjük meg. Ez 
a gyakorlati idő lehetőséget ad a r r a , hogy az üzemben előforduló magas sz ín-
vonalú, valóban jó szakembereke t követelő munkákat a nagy gyakorlat tal rendel-
kezők kapják meg. 
Ez a megállapítás összevág a 3. táblázatnak azokkal az adataival , amelyek 
s z e r i n t a munkák bonyolultságát a gyakorla t i időhöz viszonyí t ják. Valóban az 
5 - 6 . év után emelkedik a legnagyobb mér tékben a munkák bonyolultsága. 
Az interjúk során a r r a is választ akartunk kapni, hogy a stat iszt ikai adatok 
a lapján jelzett szakmai perspektívát milyen tényezők biz tos í t ják: mi szükséges 
ahhoz, hogy valaki az üzemben előbbre jusson? Alapvetően - a válaszok sze -
r i n t - az idő múlása biz tosí t ja ez t , vagy a szakképzettséget befolyásoló más 
tényezők képezik ennek a lap já t . (Az e lőre ju táson elsősorban nem a beosztásban 
való előrejutást é r te t tünk, hanem annak az esélyét , hogy magasabb színvonalú 
é s u j feladatokkal bizzák meg a m ű s z e r é s z t . ) 
A megkérdezés kere tében a szakmai e lőre ju tás hat fe l té te le közül kellett a 
műszerészeknek megnevezni a három legfontosabbat. A hat fe l té te l re nézve az 
5. táblázatban közölt s o r r e n d alakult k i . 
Figyelemre méltó, hogy a továbbképzés, az e lmélet i fe lkészül tség hátra 
s z o r u l t , mlg a vezetőkkel való jó kapcsolat igen előre kerül t a rangsorban. 
Megjegyzendő, hogy az általunk é r te lmeze t t e lőrejutásnak anyagi kihatásai 
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5. táblázat 
Az előrejutás feltételei 
1. Sokéves gyakorlat 
2. Vezetőkkel való Jó kapcsolat 
3. Jó egyéni adottságok 
4. Az, hogy valaki nő vagy férf i 
5. Állandó továbbképzés 
6. Jó elméleti felkészültség 
is vannak. Bár az üzemben csoportbérezés van, a csoporton belüli tel jesí tmény 
alapján differenciálódnak a prémiumok. Az uj , bonyolult feladatok te l jes í tésé t 
anyagilag is jobban értékelik. Az ujitási tevékenységben is nagy szerepe lehet 
annak, hogy kire milyen munkafeladatokat biznak. A régóta gyártott termékek 
konstrukciója, technológiája inkább ad lehetőséget ú j í tás ra . 
Az előbbi kérdés ellenőrzéseként azt kérdeztük meg: milyen mértékű szak -
mai perspektívát látnak maguk előtt a különböző gyakorlati Idővel rendelkező 
műsze ré szek? Három fokozatba soroltuk a perspektíva mértékét (1 jelenti a 
r o s s z , 2 a közepes, 3 a jó perspektívát). 
A szakmai gyakorlati idő és a szakmai perspektíva megítélt lehetősége kö-
zötti szoros kapcsolatot a 2. ábra mutat ja . 
Szakmai előrejutás 
lehetősége 
1-2 3-H 5-6 7-15 16 felett 
2. ábra 
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gyakorlati idö (év) 
A kapcsolatot é rzéke l te tő parabola hasonló a gyakorlati Idő és a szakmai t u -
dás kihasználásának kapcsolatát ttlkrözo diagramokhoz. Kb. 3-6 éves gyakorlati 
Idő e l é résé ig - tehát azoknál, akiknél a k ihasználás alacsony, i l letve csökkenő -
a megkérdezettek nem is látnak fe j lődési lehetőséget , mig az idősebb ko rosz -
tály - éppen abból adódóan, hogy tudásukat kihasználják, a bonyolultabb és az 
uj feladatokat főleg ők kapják - a jövőre nézve is optimista. Tekintettel a r r a , 
hogy a műsze részek nagy hányadát - kb. a felét - a 6 évnél kisebb gyakorla-
tunk alkotják, elég sok ember t ér intő p rob lémáró l van szó. 
Vizsgálatunk során ugy láttuk, hogy a szakképzettség alacsony k ihaszná lásá-
nak é rze te negativ ember i következményekkel j á r . Egyik ilyen következmény: 
elégedet lenség a munkával. Az interjúk alapján megállapítottuk, hogy a szaktu-
dás kihasználása és a munkával való elégedet lenség között határozott össze füg-
gés mutatkozik: akik ugy érz ik , hogy szaktudásuk kihasználása alacsony fokú, 
azok a munkájukkal elégedetlenek, és megfordí tva . 
Ilyen összefüggések birtokában reál isabban tudjuk ér tékelni a hivatalos s t a -
t iszt ikának azt a megál lapí tásá t , hogy a műszerészeknél a legmagasabb a s zak -
májukat gyakorlók a ránya . 
E beszámolóban a r r a még nem vállalkozhattunk, hogy további következteté-
seket vonjunk le elég szükkörU vizsgálatunkból, amely k ísér le t i jellegű volt. 
Célunk inkább a módsze rek , mintsem a s z á m s z e r ű eredmények I smer te t é se 
volt . 
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Papanek Gábor 
A LINEÁRIS PROGRAMOZÁS TÁVLATI TERVEZÉSI FELHASZNÁLÁSÁNAK 
VÁLLALATI TAPASZTALATAI 
A gazdasági rányitás jelenlegi rendszerének bevezetését követően iparvá l la la -
taink többsége hozzálátott önálló távlati (hosszú- és középtávú) tervek kidolgo-
zásához . Az ebben re j lő lehetőségeket fe l i smerve számos vállalat k í sé re l te 
m e g általános céljainak t i sz tázásá t , é s az elérésükhöz szükséges eszközök és 
módsze rek meghatározásá t . 
Az Úttörő jellegi! kísérletek nagyobb r é s z e a tervmunka tar ta lmi kérdéseinek 
megoldását célozta , emellet t sok vállalat törekedett a r r a , hogy az érdemi 
feladatokat a korszer i ! tervezési technika kialakításával együtt oldja meg . Ezek 
a törekvések gazdag módszertani tapasztalatokat eredményeztek. Néhány ipa r -
vál la la tnál igyekeztünk részle tesen fe l tá rn i ezeket a tapasztalatokat . Vizsgáló-
dásunk elsősorban a l ineár is p rog ramozás alkalmazásával ka csolatos t apasz ta -
latok m e g i s m e r é s é r e irányult . A következőket kívántuk t isztázni: 
a / hogyan il leszkednek a t e rvkész í t é s i munka folyamatába azok a ma tema t i -
kai k ísér le tek és a p r o g r a m - s é m a összeál l í tásakor , illetőleg a modell 
s zámsze rűs í t é sekor elfogadott fe l té te lezések; 
b / hogyan értékelhetők - a fe l té te lezések figyelembevételével - a programok 
eredményei ; 
с / az é r tékelésből milyen következtetések vonhatók le a módszer fe lhaszná l -
hatóságára nézve. 
A vizsgált vállalatok saját kezdeményezésükre kezdtek távlati te rveik kidől 
gozásához . A munkának az egyes vállalatoknál különböző jelentőséget tulajdoní-
to t tak . Némelyik vállalatnál az ötéves tervet hosszabb időre szóló koncepciók 
alapozták meg (például a j á r m ű i p a r i vállalatok a távlati j á r m ű - p r o g r a m o k r a 
alapozták terveiket) . A legtöbb vál lalat azonban - a szükséges információk 
hiánya, stb. következtében - e lőzetesen csak a fő fe j lesz tés i irányok meghatá -
r o z á s á r a szorí tkozot t . 
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A KGM-hez tar tozó vállalatok a matematikai módszerek - elsősorban a l i -
n e á r i s p rogramozás - terén m á r viszonylag nagy tapasztalat ta l rendolkeznek, 
mivel a minisz tér ium és a KGM Ipargazdasági, Szervezési ós Számitástechnlkal 
Intézete évek óta bátor í t ja és támogat ja a vállalatokat e korszer i ! módszerek 
hasznosí tásában. Vizsgálatunk ezé r t elsősorban gépipari a lkalmazásokra t e r -
jedt k i . 
A középtávú t e rv modellje 
A matematikai módszerek t e rvezés i felhasználása keretében a vállalatok 
olyan te rv-model l összeá l l í t á sá ra törekedtek, mely megkönnyíti (behatárolja) 
a döntést minden olyan problémában, amely az adott távlaton, a középtávú t e rv 
Időszakán belül megoldható. A modell sémájá t tehát általában a vállalat adott 
Időszakra várható piaci helyzete és eldöntendő problémái határozták meg. 
A vizsgált vállalatok a lehetséges t e rmelés i al ternatívák közötti vá lasz tás t , 
vagyis a tervidőszak kívánatos t e r m e l é s i s t ruktúrájának meghatározását á l t a l á -
ban a középtávú t e rv kiinduló feladatának tekintették. Ennek megfelelően a lak í -
tották ki a beruházási t e rve ike t , a létszám-gazdálkodásban érvényesítendő e l -
veket stb. 
A vázolt t e rvezés i feladat ér te lmében a terv-model l általában bizonyos r e a -
l izálható "opt imál is" t e rmék- s t ruk tu rá t határozott meg az ötödik t e r v é v r e , a 
"mi t termel jünk 5 év múlva" k é r d é s r e adott vá lasz t . (Matematikai nyelven f o -
galmazva: az egyes termékekből megtermelendő mennyiségek vektora volt a 
p r o g r a m optimalizálandó változója). A programfeladatba - "kor lá t" -ként - be -
építet ték a homogén t e rme lé s i keresz tmetsze tek kapaci tásadata i t , valamint a 
be ruházás i , a pénzügyi és a l é t számmal stb. kapcsolatos fel té teleket . Ezek 
vizsgálatával tehát a "hogyan te rmel jünk" k é r d é s r e is t i sz tázható a válasz . 
Az al ternat ívák közti vá lasz tás t a modellek általában az egyes cikkek f e d e -
zeti nyereséghozamai t é r tékelő célfüggény segítségével tesz ik lehetővé. A f e -
dezet i nyereség maximálását azonban nem minden vállalat tekintette egyetlen 
cé l jának. Több vállalat a programhoz a maximális t e rme lés i volument megha-
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t á r o z ó célfüggvényt is^ hozzárendel te , é s a számításokat ezzel az al ternatív cél-
függvénnyel ls e lvégezték . A célfüggvény-probléma további vizsgálatát (igy pl. 
a két program eredményeinek összevetését) azonban nem mindenütt tekintették 
program-fe lada tnak . 
A gépipari vállalatokban a modelleket a KGM által kidolgozott t ipus-modell 
alapján készítették e l . E tipus modellek külkereskedelmi meggondolásokból na-
gyobb számú, több célfüggvényt építettek be a programokba. 
A l ineáris p rog ramozás módgzfrének fe lhasználása 
Az eddigiekben fe l soro l t döntési feladatokhoz a vizsgált vállalatok a l ineáris 
p rogramozás technikájá t választották. E technika real izálható "optimális" t e r -
melés i a l ternat ívát jelöl ki, "hagyományos" módszerekkel nehezen áttekinthető, 
sok te rmelés i é s egyéb feltétel figyelembevételével- A módszer a lka lmazásá-
hoz szükséges számi tások viszonylag egyszerűek, de munkaigényesek (számitó-
gépet igényelnek), a kapott eredmények nem tesznek szükségessé bonyolult in-
te rp re tác ió t . Az összeál l í tot t programnak azonban - éppen viszonylagos egysze-
rűsége következtében - néhány hátrányos jel lemzője van, igy többek között a 
következők: 
- a sze rkeze t s ta t ikus volta (a vázolt modell megfigyelési körén kivül m a -
radnak a gazdasági folyamatok vál tozásai) ; 
- a model l -kapcsolatok determiniszt ikus Jellege (a modellezés során vala-
mennyi fe lhasznál t pa raméte r t pontosan ismertnek, változatlan értékűnek kell 
fel tételezni , é s a fe l i r t összefüggések - korlátok, egyenletek stb. - minden 
körülmények közötti te l jesülésével kell számolni); 
- a l inear i tás (el kell fogadni, hogy a model lparaméterek proporcionálisán 
függenek a m e g t e r m e l t te rmék volumenektől és egymás közti összefüggések 
nincsenek). 
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A te rv Információ-el lá tot tsága 
A l ineár is programok számsze rűs í t é sekor a modellkészi tés során elfogadott 
hipotézisek további fe l té te lezésekkel egészültek ki, az adatösszeál l i tás i nehéz-
ségek áthidalása érdekében. 
A programok adatszükségle te valamennyi vállalatnál elég jelentősen e l tér t a 
hagyományos módszerű t e rvezés adatigényétől. Bár a szükséges adatösszeál l i -
t á s i munka nem lebecsülhető hányada a hiányzó információk pótlásából fakadt, 
a megvizsgált vállalatoknál az adatszolgáltatás nehézségeit főleg az ú j sze rű 
agregá lás i igények támasz to t ták . Egyes vállalatokban közel ezer potenciális 
t e rméke t vontak ös sze néhány tucat vezértípusba és ugyanígy csökkentették a 
számí tásba vett t e r m e l é s i keresz tmetsze teke t Is , többé-kevésbé homogénnak 
tekinthető gépcsoportok képzésével . A nagy körültekintést kivánó agregálás t 
megfe le lő gondossággal végezték. 
A számításokban általában a t e rme lés i volumenekre vonatkozó a l só kor lá t -
ként a megkötött szerződésekből fakadó - vezértípusonként! - igényt, fe l ső 
korlátként a piaci becs lések maximumát vették. Ugyancsak vezértípusonként á l -
lapították meg az összevonások után homogénnek tekintett gépcsoportonkénti 
Időráfordí tás! együtthatókat, amelyek a gépi fő- és mellékidőket t a r ta lmazták . 
Ezeket az együtthatókat a s zámí t á s időpontjában adott t e r m e l é s i fel tételek a lap-
ján határozták meg. 
Számoltak t e rmésze t e sen - kapacitáskorlátként - a ke resz tmetsze tek Idő-
alapjának maximálisan kihasználható színvonalával. Meghatározták a különböző 
t e r m e l é s i ke resz tme t sze tek bővítésének faj lagos beruházási Igényét i s . Mind-
ezeken kivül f igyelembe vették az Igénybe vehető te l jes lé t számot , a vezé r t í -
pusok "egységárá t" , valamint a vezértípusok szűkített önköltségét. Az utóbb 
eml í te t t a lapinformációt általában a technológia adott színvonalából folyó s a j á -
tosságokhoz igazodó számvi te l i egységköltség-adatok összevonásával határozták 
meg . (Célszerűbb lett volna, ha a költségek felosztását az un. üzemóra-együt t -
hatós módsze r re l végzik, az ehhez szükséges feltételeket azonban csak nagyon 
kevés vállalat volt képes meg te remten i . ) 
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A program számit As ok alapján kidolgozott tervek 
A l ineáris p rogramozássa l készül t távlati tervek a vizsgált vállalatoknál j e -
lentős volumenű adatot szolgál tat tak. Ezeket s zámsze rű és szöveges e lemzés 
foglalja össze . (Az elemzést a KGM-vállalatok általában a KGM ISzSzI munka-
tá rsa iva l közösen kész í te t ték . ) 
Valamennyi Ínformáció tanulmányozásáról e cikk keretében nem adhatunk 
számot ; a r é s z l e t e s e lemzést az adatok bizalmas volta is lehetetlenné t e sz i . 
A következőkben három témát emelünk ki: a beruházási te rvekkel , az opt imá-
l i s termékválasztékkal és a nyereség-volumennel kapcsolatos számításokat . 
Ezek ugyanis - ugy tűnik - a p rog ramozás legaktuálisabb t émái . 
A beruházási t e rv -a l t ema t ivák 
A lineáris p rogramozássa l készül t középtávú tervek általában gazdag anyagot 
szolgáltattak a beruházások t e r v e z é s e s z á m á r a . 
Egyes vállalatok a beruházási programot a kere t -a l ternat iváknak megfelelő 
(el térő) korlátokkal több változatban is elkészítet ték. Пу módon - a számitások 
eredményeinek összevetésével - elemezhetővé váltak az egyes t e rmelés i f e l a -
datok beruházási igényei (illetve megfordí tva: a különböző lehetséges beruházá-
s i irányoknak a t e r m e l é s r e gyakorolt hatásai) . A vizsgálatok e lső eredményei 
az t mutatták, hogy a tervidőszak t e r m e l é s é r e a beruházások nagysága döntő 
hatás t gyakorol. A beruházások figyelembevétele nélkül végzett számításokban 
ugyanis a megte rmelhe tő t e r m e l é s i volumennek, illetve az e l térhető nye reség-
nek a maximumát elsősorban a sztik gépi kapacitások határozzák meg. Beruhá -
zás i eszközök jut tatásával - a kor lá tozások fokozatos enyhítésével - a t e r m e -
l é s és a nyereség szint je emelhetőnek bizonyult, de t e r m é s z e t e s e n csupán egy 
meghatározott sz in t ig . A számí tások szer int ennek a szintnek az e lérésével a 
beruházási korlátoknak a t e r m e l é s r e gyakorolt hatása l é t s z á m , illetőleg más 
korlátok folytán csökkent vagy megszűnt . 
Ezek a s zámí t á s i eredmények különböző problémákat vetnek fe l , igy minde-
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nekelőtt a l inear i tással összefüggő hibát: a termékenként fel tételezet t nye re ség 
valószínűleg e rősen függ az adott te rmékösszeté te l tő l és a Jelenlegi t e r m e l é s i 
volumentől. További számítás t kellett tehát végezni e torzí tások hatására nézve . 
Az elvégzett becslésekhez egyes vállalatoknál quadratikus függvényt i l l e s z -
te t tek , igy uj célfüggvényt nyertek, majd ennek felhasználásával uj opt imal izá-
lás t végeztek. / A számitások - t e rmésze t e sen - már nem kizárólag a b e r u -
házás i korlátokat vagy a létszámhiányt mutatták ki a nyereségnövelés ko r l á t a i -
ként , hanem bizonyos t e rmelés i szint e l é r é s e fölött m á r a növekedéssel j á r ó 
gazdasági problémák nyereségcsökkentő ha tásá t is tükrözték. 
Megjegyzendő még, hogy a kisebb volumenű beruházások f igyelembevételé-
vel készí te t t l ineár i s programok s z á m s z e r ű eredményei és a fentebb emii te t t 
quadrat ikus programozás eredményei sok esetben közelítően azonosak voltak. 
A t e r m e l é s i s t ruk tura te rve 
A matematikai programok a l te rnat ívá i valamilyen szempontból "opt imál i s" 
t e r m e l é s i s t ruk tura meghatározására törekedtek . A szé leskörű számitások - ugy 
tűnik - a t e r m e l é s r e ajánlott t e rmékek körét viszonylag jól körülhatárol ták. A 
programokba a gépi kapacitást sz igorúbban, a beruházásokat korlátozottabban, 
a lé t számot pedig a takarékosság igénye szer int ugy állították be, hogy b iz to-
s í t sa az optimális t e rméks t ruk túra megha tá rozásá t . 
A beruházás i korlátok fokozatos laz í tásával kapott p rogram-a l te rna t ivák 
"opt imál i s" t e rméksze rkeze te általában e l t é rő volt. A beruházási lehetőségek 
fokozatos bővítésekor ugyanis - a lé t szám-kor lá tok súlyának növekedése követ-
keztében - a program-ajánlásokban a csekély fajlagos gépi kapacitást igénylő 
Egy ilyen k í sé r l e t tapasztala ta i ról Bene M. az 1970. évi Debreceni O p e r á -
ciókutatási Konferencián számolt be "A quadratikus p rog ramozás közgazda-
sági a lka lmazása" c . előadásában. Az előadás vitájában résztvevők r á m u t a t -
tak a r r a , hogy a vázolt e lemzés nem tesz i okvetlenül szükségessé a q u a d r a -
t ikus p rogramozás t , a vizsgálat ugyanis szakaszos l i neá r i s célfüggvény f e l -
használásával l ineár i s programozás segí tségével is elvégezhető. 
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t e r m é k e k alacsony fa j lagos munkalgényességü termékekkel cserélődtek fe l . A 
s ze rkeze t i módosulás azonban az esetek többségében nem volt gyors , és a b e -
r u h á z á s i perspektívák ismeretében növekedett a "legkedvezőbb" programajánlás 
kiválasztásának lehetősége i s . Egyes vállalatok a tervfeladatot két alternativ 
célfüggvénnyel számítot ták ki, az eredmények azonban nem mutattak lényeges e l -
t é r é s t . Ez egyrész t a vállalatoknál a fedezeti nyereségre nézve évek óta folyó 
vizsgálatokkal , i l l . az e r r e alapozott vállalat i árpolitikával magyarázható, m á s -
r é s z t pedig a költségadatok lorzi tó hatásának a következménye. A számviteli 
kalkuláción alapuló egységköltség-adatok ugyanis nem csekély mértékben t a r t a l -
maznak bizonyos pótlék-kulcsok alapján szétosztot t (és igy hasonló arányokat 
eredményező) köl tségeket . Mindezek következtében nincs megfele lő alap a kü-
lönböző célfüggvényekkel számított a l ternat ívák költség-adatainak összeá l l í t ásá-
r a . Néhány vállalat e z é r t folyamatosan korr igá ln i lesz kénytelen tervel t , n em-
csak a külső környezet vál tozása , hanem az utókalkuláció adatai alapján ls . 
A t e r m é k s t r u k t ú r á r a vonatkozó p rogramozás i eredmények e lemzése néhol a 
vál la la t i célok model lezésének nehézségeivel kapcsolatos további problémákra 
is rámutatot t . A problémákat a l ineár i s p rogramozás i modell programtechnl-
ka i lag nehezen áthidalható statikus jel lege okozta. A modellek kialakításánál 
ugyanis nem számol tak az időtényezővel, a vizsgálatok tehát nem adtak választ 
a távla t i tervek fontos ütemezési k é r d é s e i r e ( fe j lesz tés , beruházások stb. k ívá-
na tos ütemezése) . A p rogramozás eredményeinek ér tékelését nehezítő problémát 
j e len t az is , hogy nem kellően vették f igyelembe a termékek e l té rő gazdasági 
é s é r t ékes í t é s i perspekt ívá i t . Az "é le tgörbéjük" különböző szakaszában levő 
cikkek gazdaságosságát meghatározó mode l l -paraméte rek vál tozási tendenciái-
ban ugyanis je lentős különbségek várhatók. Ezek figyelembevételének mel lőzé-
séve l a modellek óhatatlanul s ta t ikussá válnak. 
Az ebből eredő nehézségek fe lo ldására egyes vállalatok a l ineár i s programok 
"soroza tának" együttes optimalizálásával k ísér le tez tek : nemcsak a tervidőszak 
uto lsó , hanem valamennyi évére készí te t tek programot , és ennek segítségével 
meghatározták a te rv időszak folyamatos "opt imál i s" t e rmék- s t ruk tu r á j á t . 
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A nyereség te rv és a megtermel t t e rme lés i volumen terve 
A távlati tervek l i neá r i s programozásának eredményei t i smer te tő publiká-
ciók általában rámutatnak a r r a , hogy miként változik a gépi számitások e r e d -
ményeként ajánlott t e rv fedezeti nyereséghozama a hagyományos összeál l í tású 
u .n . " 0 - t e r v " - h e z viszonyítva. 
A program-a l te rna t ivák nyereségadatatnak e l t é ré se i t részben a számítások-
ban f igyelembe vett beruházás i összegek különbözősége okozza. Más a l t e rna t í -
vákban az e lérhető nyereségszin t a célfüggvény l inearl tásából eredően túlzottan 
magas . (A modellben a nyereségszint a t e rme lé s i volumen növelésével l ineá r i -
san, a valóságban azonhan csak degresszíven emelkedik . ) 
Megint más esetben a modell determiniszt ikus jel lege, a kiinduló adatok b i -
zonytalanságának figyelmen kiviil hagyása jelentős mértékben emel te a te rvezet t 
2/ 
- r emé l t - nyeresége t . E fogyatékosságokat sztochasztikus programozás i 
modellek a lkalmazásával lehetne csökkenteni. Alkalmazásukra azonban eddig 
alig kerül t s o r . 
A programozás i e redmények fe lhasználása a te rvezésben 
/ 
A k o r s z e r ű matemat ikai módszerek gyakorlati a lka lmazására irányuló e l ső 
k ísér le tek "csodaváró" korszakát gyakran a kiábrándulás és a túlzott l ebecsü-
lés időszaka követi, és általában csak a sze rze t t tapasztalatok alapos é r t é k e -
lése után várhat juk a módszerek valóban s ike re s további fe lhasználását . Ezt 
lá tszik a lá támasztani a mi vizsgálatunk ls . A vállalatok egy r é s z e joggal k é -
telkedik a számitógép által kimutatott magas nyereségszintek láttán, azonban 
kiábrándulás helyett mégis megkezdte az eredmények e lemzésé t és a további 
számí tásoka t . Az 1970. évi l ineár is p rogramozás i k í sér le tek m á r egyes e s e -
2 / Annak a l á t á m a s z t á s á r a , hogy az induló adatok hibái nagy torz í tás t okozhat-
nak, megemlí t jük, hogy Dobó A. és Szajcz G . , a KGM IStSzI matematikusai 
olyan l ineár i s p rogramozás i modellt dolgoztak ki, melyben a technológiai 
együtthatók 10 %-os módosítása 50 %-os célfüggvény-el térést eredményezet t . 
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tekben quadratikus programozás i k í sé r le tekke l l s kiegészítitek, sőt megkezdőd-
tek a sztochaszt ikus programozás i munkák előkészületei . E p rogram-számí tások 
tapaszta la ta i pedig m á r lehetővé te t ték , hogy az 1970-ben kidolgozott távlati 
t e rvek jobban hasznosí thassák a matemat ikai programozás lehetőségeit . 
Az elemzésünk körébe vont vállalatok m á r eljutottak a k ísér le t i számítások 
eredményeinek valamilyen (első) hasznos í tásá ig . A gazdasági vezetők a m a t e -
mat ika i p rog ramozás tapasztalatai t leginkább a távlati fe j lesz tés (beruházás) 
t e r én hasznosí tha t ják . A beruházásokra vonatkozó programok pedig e lsősorban 
a különböző k o r s z e r ű felülvizsgálati módsze rek révén bizonyultak a távlati t e r -
vezésben hasznosíthatóknak. A beruházás i összeg nagysága é s a t e r m e l é s , va-
lamint a fedezeti nyereség volumene közötti összefüggések i smer te te t t p rog-
ramvlzsgála ta i a hagyományos beruházás-gazdaságossági számítások e redménye i -
től sokszor je lentősen e l t é rő , komplettebb é s bővebb Információkat adtak a vá l -
la la t i eszközgazdálkodási politika kidolgozásához. A kapacitások cé lszerű nagy-
ságát meghatározó döntések összefüggései sokszor áttekinthetetlenek, pon ta t l a -
nok voltak, a p rog ramozás i modell viszont - a döntési al ternatívák sz imulá -
ciójával - konzisztens rendszerben adta meg a különböző al ternatívák v é g r e -
hat jásának e redményei t . Ugy tűnik, hogy a modelleknek ilyen "sz imulác iós" 
modellkéntl a lka lmazása jelentős segí tség lehet a távlati t e rvezésben . 
Felhasznál t i rodalom 
/ 1 / Vándorffy J . : Egy s ike res k í sé r l e t tanulságai . Vállalati t e rvezés m a t e m a -
t ikai módszerekkel . F igyelő , 1970. aug. 26. 
/ 2 / Fllep Gy. : A kohó- és gépipari vállalatok ötéves tervének e lőkészí tése 
matematikai módsze rekke l . Vállalatvezetés - s z e r v e z é s . 
1969. 3 . , 4. s z . 
/ 3 / Varga J . - Veér В . : A KGM - vál lalatok IV. ötéves tervének összeá l l í t á -
sához készí tet t matemat ika i módszerek tapasz ta la ta i . Vál la-
l a t s z e r v e z é s - s z e r v e z é s 1970. 1. s z . 
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/ 4 / Tardoe Z . : Vállalati középtávú tervek számítógépes feldolgozásának t a -
pasztala ta i I . , П . , III. r é s z . Automatizálás 1 9 7 0 . 8 . , 11. , 
12. ez . 
/ 5 / Puszta i В . : Középtávú tervek készí tésének tapasztalatai a Medicor Mü-
vekben. "A vállalat i középtávú tervek készí tésének tapasz ta -
la ta i" c ímmel 1971 I. 25-én rendezett ankét anyaga. 
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NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 
A FEJLŐDÉS TRENDJEI EURÓPA GAZDASÄGÄBAN 
Az Európai Gazdasági Bizottság Ti tkársága t e r j ede lmes tanulmányt készített 
és tett közzé az európai országok 1980-ig várható fe j lődésérő l . ^ A tanulmány 
külön tárgyalja a "központi te rvezés t folytató" országokat (a szocialista o r szá -
gokat sorolják ide, Jugoszlávia nélkül) és a "nyugati" országokat (azaz a tőkés 
országokat és Jugoszlávlát) , az utóbblaknál külön csoportot képezve a kevésbé 
fe j le t t déleurópai országokból (Portugália , Spanyolország, Jugoszlávia, Görög-
o r szág , Törökország) . 
Az előreje lzés az elmúlt (1967-ig figyelembe vett) mintegy 15 év adataira és 
az ezek alapján matemat ika i - s ta t i sz t ika i módszerekkel megállapítható főbb - á l -
talánosnak tekinthető - összefüggésekre épül. A legfontosabb szerephez az a 
s ta t i sz t ikai e lemzésekkel a lá támasztot t hipotézisük jut, hogy a gazdasági f e j -
le t t ség magasabb színvonalának közelí tésével a növekedés üteme csökken. Több-
s z ö r és nyomatékosan utalnak azonban a r r a , hogy ez csak egyfajta közelítés s 
nem tekinthető a jövőbeli fej lődés nagy-valószinUségU e lőre je lzésének . 
2/ 
Számításaink összefogla ló eredményei t a túloldali táblázat közli. Ezek 
sze r in t Magyarország ipar i t e rmelésének növekedési üteme 1965-1980 között 
(az 1950-1967 közötti Időszakhoz viszonyítva) - mint szinte valamennyi vizsgált 
3 / 
országban - csökken, 8, 4 - rő l 6 ,2 %-ra , de a GDP növekedési üteme lénye-
gében nem változik (4 ,9 helyett 5 ,0 % lesz) . A 23 vizsgált o r szág közül a s zá -
mi tások szerint e mutatók növekedése 10 illetve 9 országban lesz magasabb. A 
Structural Trends and Prospec ts of the European Economy. (Az "Economic 
Survey of Europe in 1969" I. r é sze ) UN, New York, 1970. 152 oldal. 
2/ 
Id. kiadvány, 3. oldal. 
3 / A GDP a nemzeti jövedelemtől e lsősorban két szempontból különbözik: t a r t a l -
mazza az amort izációt és az anyagi t e rme lé s s z f é r á j án kivüli széles é r t e -
lemben vett "szolgál tató" szektorokat i s . 
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növekedési ütem különbségek - ez kiinduló hipotézisükből következik - s z á m í -
tásaik szer in t csökkennek; a szocial is ta országok növekedése változatlanul 
gyorsabb. 
A tanulmány ró sz l e t - s zámi t á sa i és módszer tani megoldásai is több é r d e k e s -
séget t a r t a lmaznak . Általában sokféle közel í tésse l próbálkoznak; ezek e l s ő s o r -
ban abban különböznek egymástól , hogy az egyes országok korábbi ada ta i ra , 
fe j lődési t r e n d j e i r e vagy pedig nagyobb számú ország adataiból kiszűrhető kö -
zös tendenciákra épülnek-e nagyobb mér tékben. A különböző számitások, e lő-
re je lzések többnyire (de nem mindig) elég szűk tar tományba esnek. 
Bemutatnak például 8 fé le számí tás t a nemzeti jövedelem 1950-1967 közötti 
átlagos növekedési ü temére (6. o ld . ) , ezek ér téke Magyarország esetében 5 , 5 
és 6 , 1 % közé es ik , a GDP e lőre je lzések 4 ,8 és 5 , 4 közé. Ez pe rsze önma-
gában még nem bizonyíték a közölt e lőre je lzések megvalósulása mellet t , h i -
szen a hasonló ér tékek jórész t a közös kiinduló alapokból fakadnak. 
A tanulmány hangsúlyozza: az egyes országok ese tében akár a korábbi s a -
j á t , akár a közös tendenciáktól komoly e l té rések következhetnek be. Ezek v i z s -
gálata - és k i tűzése - az egyes országokra vonatkozó mélyebb elemzés és a 
t e rvezés fe lada ta . 
A tőkés országokkal való összehasonlí thatóság érdekében a szocial ista o r -
szágok nemzet i jövedelem növekedési üteme alapján kiszámítot ták a GDP növe-
kedési ütemét i s . A számítás a nem-anyagi t e r m e l é s i sz féráná l a lé tszámból 
indul ki , évi 1 %-os " termelékenység"-növekedést tételezve fel , s általában 
4 / 
k isebb növekedési ütemeket eredményez (id. mü 7. old. ): 
4 / A KSH most kész í t egy r é s z l e t e s , pontosabb á t számí tás t 1960-1969-re vo-
natkozóan. 
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Az Ipar i t e rme lés és a GDP átlagos növekedési üteme 
O r s z á g 
Ipar i t e rme lé s GDP 
1950-1967 1965-1980 1950-1967 1965-1980 
"Központi t e rvezés t folytató 
o rszágok" 
Bu lgá r i a 13 ,4 8,5 7 ,4 6 ,5 
Csehszlovákia 7 ,2 5 ,9 5 ,2 4 ,9 
NDK 7 ,5 5 ,9 5 ,5 4 ,9 
Magyarország 8 . 4 6 .2 4 ,9 5 ,0 
Lengyelország 9 , 4 7,6 6 ,1 6 , 1 
Románia 13 ,7 8,9 7,7 7 ,1 
Szovjetunió 10 ,5 7 ,4 7 ,6 6 ,1 
Együt tesen 9 , 9 7 ,3 7 ,0 6 ,0 
"Piacgazdálkodást folytató 
o r szágok" 
Nyugateurópai országok 
Ausz t r i a 6 , 0 5 ,0 5 , 1 4 ,7 
Belg ium 5 , 3 5,2 3 ,7 4,2 
Dánia 5 ,6 5 ,1 4 ,4 4 ,3 
F innország 6 , 0 5 ,6 4 ,8 4 ,7 
F r a n c i a o r s z á g 5 , 5 5 ,2 4,9 4,6 
NSZK 6 , 8 5 ,2 5 , 5 4,6 
Í r o r s z á g 5 , 1 6 ,3 2 ,5 4 ,9 
O la szo r szág 8 ,0 6 ,9 5 ,3 5 , 3 
Hollandia 5 , 9 5 ,6 4 ,8 4,6 
Norvégia 4 ,8 5 ,0 4 , 1 4 ,5 
Svédország 6 , 0 5 ,1 4 ,2 4 ,2 
Egyesü l t Királyság 3 ,2 4,0 2 , 8 3 ,6 
Együt tesen 5 ,6 5,2 4 ,5 4 ,5 
Déleurópai országok 
Görögország 8 ,0 9 ,5 5 ,8 6 ,9 
Por tugá l i a 8 ,2 8 ,5 5 , 1 6 ,5 
Spanyolország 8 , 7 8 ,5 5 ,9 6 ,3 
Jugoszlávia 11 ,7 10,0 8 , 3 7 ,8 
Együt tesen 9 , 3 9 ,1 6 ,3 6 ,8 
Nyugat - és déleurópai 
o r szágok együtt 5 , 8 5 ,6 4 ,6 4 ,7 
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GDP évi növekedési Ütemének b e c s l é s e , 1950-1967-re 
O r 8 z á g 
Nemzet i 
Jöve-
de lem 
É r t é k -
csökke-
nés i 
l e i r á s 
Anyag-
men tes 
t e r m e -
l é s 
Nem anyagi t e r m e l é s i 
s z f é r a 
GDP 
l é t szám " t e r m e l é s " 
B u l g á r i a a / 8 , 0 11 ,8 8 ,2 3 , 1 4 , 1 7 , 4 
Csehsz lovákia 5 , 2 5 . 4 5 , 2 3 , 9 4 ,9 5 , 2 
N D K a / 6 , 1 5 , 8 6 , 0 2 , 6 3 ,6 5 , 5 
M a g y a r o r s z á g 5 , 8 6 , 1 5 , 8 1 , 3 2 , 3 4 , 9 
Lengye lo r szág 6 , 7 4 ,8 6 , 5 3 , 7 4 , 7 6 , 1 
Románia 8 , 3 7 , 7 8 , 3 3 , 9 4 ,9 7 , 7 
Szovjetunió 8 ,2 9 ,9 8 , 3 4 ,2 5 , 2 7 ,6 
a / 1 9 5 2 - 1 9 6 7 
A túloldali táblában bemutatunk néhány további s z á m í t á s i e redményt i s a m a -
gyar gazdaság 1965-1980 között " v á r h a t é " f e j l ő d é s é r e vonatkozóan (id. mU 43. 
és 44. old. a lap ján) . Ezek is Jelzik, hogy a gazdasági növekedés á l ta lános 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e i a következő időszakban a foglalkozta tot tság növekedésének 
csökkenő, a t e r m e l é k e n y s é g növekedésének fokozódó s ze r epé t ke l l , hogy m a -
gukkal hozzák . 
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A magyar gazdaság korábbi éa várha tó fej lődését jel lemző növekedési ütemek 
1950 - 1965 1965 - 1980 
Nemzeti Jövedelem 5 ,4 5 ,4 
ebből: mezőgazdaság 
- 0 , 1 0 ,4 
ipar 8 .1 6 ,2 
GDP 4 ,7 5 ,0 
ebből: nem anyagi t e rmelés i s z f é r a 2 ,3 3 ,4 
Foglalkoztatottak száma 1,0 0,6 
ebből: anyagi t e r m e l é s i szféra 0 ,9 0,2 
mezőgazdaság - 2 , 2 - 3 , 1 
az anyagi t e rme lés i s z f é r a 
egyéb szektora i 4 ,0 1 ,6 
nem anyagi t e rme lés i s z f é r a 1 ,3 2 ,3 
Egy foglalkoztatot tra jutó GDP 3 ,7 4 ,4 
Egy foglalkoztatot tra jutó nemzeti 
Jövedelem 4,5 5 ,2 
ebből: mezőgazdaság 2 , 1 3 ,6 
az anyagi t e rme lés i s z f é r a 
egyéb szektora 3 , 3 4 ,5 
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AZ IPARFEJLESZTÉS AZ UJ SZOVJET ÖTÉVES TERVBEN 
A Szovjetunió Kommunista Pár t jának XXIV. Kongresszusa a közelmúltban 
hagyta jóvá a IX. ötéves terv i rányelvei t . Az 1971-75 évekre szóló uj szov-
jet ötéves t e rv az SZKP gazdaságpolit ikájának konkrét k i fe jezése , amelynek 
megvalósí tása jelentós lépés lesz a kommunizmus építésében. 
A IX. ötéves t e rv a Szovjetunió gazdasági fej lődésének, különösképpen pe-
dig az 1966-70. évi Vili. ötéves t e r v te l jes í tésének eredményein alapul. Ebben 
az időszakban a Szovjetunióban s ike re sen tel jesí tet ték az SZKP XXIII. Kong-
r e s s z u s a által meghatározott fő t á r s a d a l m i és gazdasági feladatokat . A szov-
jet népgazdaság fej lődési Üteme az elmúlt öt évben meggyorsul t , a nemzet i 
Jövedelem évi átlagos növekedési ü teme 1961-65 évi 5 , 7 %-kal szemben az 
1966-70 években 7 ,1 % volt. Ez a Szovjetunió gazdasági potenciáljának e r ő s í -
t é sé t , a t á r s ada lmi t e rme lé s hatékonyságának növekedését ős szerkezetének 
Javi tását , a dolgozó nép életszínvonalának az előző időszaknál gyorsabb Utemü 
növekedését te t te lehetővé. 
A Szovjetunió iparának t e r m e l é s e az 1966-70. évi időszakban gyors ü t e m -
ben emelkedet t , a VIII. ötéves t e r v előirányzataival összhangban öt év a la t t 
50 %-kal nőtt . Az átlagosnál gyorsabb ütemben növekedtek azok az iparágak, 
amelyek a népgazdaság különböző ágazataiban a műszaki fej lődés és a t á r s a -
dalmi t e rme lé s hatékonyságának emelkedésé t biztosí t ják. A v i l l amosenerg ia -
ipar t e r m e l é s e öt év alatt 54 %-kal, a gépiparé 74 %-kal (ezen belül a m ű -
s z e r g y á r t á s több mint k é t s z e r e s é r e ) , a vegyipar és a kőolaj ipar t e r m e l é s e 
78 %-kal növekedett . Az elmúlt öt év második felében meggyorsult az i p a r -
ban a közszükséglet i cikkek t e rme lésének növekedése i s . Az ipari közszük-
• 
séglet i cikkek t e r m e l é s e öt év alatt 49 %-kal növekedett; 1968 óta a "B" s z e k -
to r t e r m e l é s e az "A" szektorénál gyorsabban emelkedett . 
A szovjet ipar fe j lesz tésében, az e l é r t igen nagy eredmények mel le t t , ne -
hézségek é s aránytalanságok is je lentkeztek . Ezek közül az SZKP XXIV. Kong-
re s szusának anyagai e lsősorban az alábbiakat emelik ki: 
- Az egyes ipar i közszükségleti cikkek kínálata nem fedezi te l jesen a lakosság 
k e r e s l e t é t . 
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- Egyes ter i i leteken a műszaki színvonal növekedése és a termékek minő-
ségének a lakulása nem kielégítő. 
- Nem fordí tanak mindenütt elegendő figyelmet a t e rmelés hatékonyságának 
növelésére, a munkatermelékenység e m e l é s é r e , a tudományos és a m ű s z a -
ki eredményeknek a termelésben tö r ténő gyorsabb bevezetésére . 
A Szovjetunió IX. ötéves terve a népgazdaságnak az előző ötéves te rv idő-
szakban elér thez hasonló , egyes területeken azt megközelítő Utemü növekedését 
irányozza elő. A IX. ötéves terv a nemzet i jövedelem növekedését 37-40 %-
ban Irányozza e lő . Az SZKP XXIV. Kongresszusának irányelvei szerint az ö t -
éves tervben a nép anyagi ós kul turál is színvonalának jelentős fellendülését a 
szocial ista t e r m e l é s , a tudományos műszaki fej lődés és a munkatermelékeny-
s é g növelésének meggyorsí tása utján kell e lé rn i . Ezeknek a feladatoknak a 
te l jes í tésében je lentős szerepet já tszik a szovjet népgazdaság vezető ágazata, 
a szocialista Ipa r , melynek t e rme lé sé t az ötéves Időszakban a terv szer int 
42-46 %-kal kell növelni . 
Tovább folytatódik a Szovjetunió iparának szerkezet i á talakí tása. Az elmúlt 
időszakhoz hasonlóan az átlagosnál gyorsabb ütemben fejlődik a v i l lamosener-
gia t e rmelés , a gépipar , a vegyipar, a petrokémia é s a gázipar . A műszaki 
fe j lődés és a t e r m e l é s hatékonyságának növekedése alapján változik a szovjet 
iparban a k i t e rmelő és feldolgozó Iparágak a ránya . A k i te rmelő ágazatok t e r -
m e l é s e ugyanis átlagosan évente 4 ,4 %-kal, a feldolgozó iparágaké 8 ,3 %-kal 
emelkedik. Különösen f igyelemre méltó a k i t e rmelő ágazatokon belüli s z e r k e -
zet i változás. Az e lmúl t évekhez hasonlóan továbbra is gyorsütemben emelke-
dik a kőolaj- és különösen a fö ldgáztormelés , mig a szén te rmelés csak m é r -
séke l t ütemben fe j lőd ik . Ennek megfelelően a kőolaj és földgáz részesedése a 
Szovjetunió fűtőanyag mérlegében az 1970. évi 60 %-ról 1975-ben 67 %-ra nő. 
Az energ iak i te rmelő é s a vi l lamosenergiaipar fej lődését a műszaki színvonal 
további gyorsütemü javí tása jel lemzi. Folytat ják a t e rme lés i folyamatok kom-
plex gépesítését é s automatizálását , a szénbányászatban növelik a külszíni f e j -
t é s arányát, a kőolajbányászatban és a gázki termelésben a korszerű fú rá s i 
technológiák r é s z e s e d é s é t . A vi l lamosenergiaiparban e rő te l jes ütemben fejlődik 
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az a tomenerg ia te rmelés , növelik a be lépés re kerülő energet ikai blokkok egy-
ségte l jes i tményét é s az épülő távvezetékek hálózati feszül t ségét . 
A kohászat f e j lődésé re szintén a minőségi követelmények növelése a Jel lem-
ző. A vaskohászat te rmelésének az ipar i átlagnál lassúbb emelkedésén belül 
gyorsütemben nő a gazdaságosan hengerel t termékek, az ötvözött acélok, va la -
mint a különleges e l járásokkal kezelt profilok és csövek t e r m e l é s e . Növelik az 
épülő vasolvasztók és konverterek egységtel jest tményét . 
A feldolgozó iparágak f e j l e sz t é se során az ipar sa já t szükségleteinek k ie lé -
g í tése mellett nagy figyelmet fordí tanak más népgazdasági ágak, igy különösen 
a mezőgazdaság növekvő igényeinek k ie lég í tésére , valamint a lakosság á rue l l á -
tásá t szolgáló áruk termelésének bőví tésére . Különösen gyorsütemben fejlődik 
a vegyipar, főleg pedig annak p rog re s sz ív ágai. A műanyagok t e rme lése mint-
egy k é t s z e r e s é r e , a műszálaké 1 , 7 - 1 , 8 - s z e r e s é r e , a műtrágyagyár tás több 
mint 60 %-kal emelkedik, a ház tar tás i vegyianyagok gyár tása kb. 90 %-kal nő. 
Továbbra is gyorsütemben növekszik a szovjet gépipar t e r m e l é s e . Nagy f i -
gyelmet fordítanak az automatizálás cél jai t szolgáló műszerek és eszközök, a 
számítástechnikai eszközök, mezőgazdasági és építőipari gépek, a l egkorsze-
rűbb fémfeldolgozó é s elektrotechnikai eszközök, gázturbinák, atomerőmüvi be -
rendezések, vegyipari berendezések, könnyű- és é le lmiszer ipar i gépek, emelő -
szál l i tó berendezések é s különösen az autóipar f e j l e sz t é sé re . Igen gyorsan, öt 
év alatt 2 , 2 - s z e r e s é r e emelkedik a gépiparban előállított közszükségleti cikkek 
g y á r t á s a . A EX. ötéves te rv i rányelvei előirányozzák a gépipar i üzemek továb-
bi rekonstrukcióját , az a lka t részgyár tás szakosítását és gyors fe j l esz tésé t , u j 
k o r s z e r ű , nagy tel jesí tményű gépek és berendezések k i fe j l e sz tésé t . Különös f i -
gyelmet é rdemel a személygépkocs i -gyár tás 3 , 5 - 3 , 8 - s z e r e s e , valamint az 
elektronikus számitógépek gyártásának 2 , 6 - s z e r e s r e tör ténő növelése. 
Az 1971-75. évi időszakban a korábbinál gyorsabb ütemben növekszik a köny-
nyüipari t e r m e l é s , különösen a szöve t - , a kötöt táru- és a konfekcióipari t e r -
mékek , valamint a porcelán- és üvegáruk t e rme lése . 
Az é le lmiszer iparban a termékek minőségének és az áruválaszték bőví tésé-
nek feladatai mellett a hús t e rme lé s , a halfeldolgozás és a konzervipar gyors 
növekedése je l lemző. 
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A közszükségleti cikkek te rmelésének gyors növekedése a vegyiparban, a 
gépiparban, valamint a könnyű- és é le lmiszer iparban azt eredményezi , hogy a 
korábbi időszakoktél eltérően a Szovjetunió iparában a "B" szektor növekedési 
ü teme meghaladja az "A" szek toré t . Ebben k i fe j ezés re jut a IX. ötéves t e r v -
nek az az irányvonala, hogy a lakosság életszínvonalának növelésére és szük-
ségleteinek k ie lég í tésé re az eddiginél Is nagyobb figyelmet fo rd i t . 
A szovjet ipar fe j lesz tésében az irányelvek erőtel jesen hangsúlyozzák a t e r -
m e l é s hatékonysága fokozásának szükségességét . Ennek érdekében gyorsítani 
kívánják a tudományos műszaki haladás eredményeinek a termelésben való 
meghonosí tását , a munka termelékenységének növekedését é s nagy gondot f o r -
dítanak az anyagi rá ford í tások csökkentésére , a nyereség növekedésére i s . 
Az irányelvek hangsúlyozzák, hogy a t e rme lés hatékonyságának növelésében 
nagy szerepet kell já tszania az i rányí tás és a te rvezés további tökéle tes í tésé-
nek. A szovjet i rányí tás i és t e rvezés i r e n d s z e r r e fo rmja m á r az 1966-70. évi 
időszakban megkezdődött, ezt a folyamatot a következő években be kívánják f e -
j ezn i . Emellett egyes vonatkozásokban a r e f o r m továbbfej lesztését ls te rvezik . 
Az Ipar f e j lődésé re különösen a következő intézkedések fognak jelentős ha -
t á s t gyakorolni: 
- a vállalatok, egyesülések és a minisztér iumok érdekel tségének és fe le lős -
ségének fokozása a tá rsada lmi lag szükséges és különösen a műszakilag 
tökéletesebb t e rmékek gyártásának növelésében, 
- a termelékenység növekedése meggyorsí tásában, az anyag és a beruházási 
ráfordí tások csökkentésében; 
- a termelői á r r e n d s z e r javí tása , a nyereség szerepének fokozása, va la -
mint a pénzügyi é s bankszervek befolyásának növelése a t e rmelés ha té -
konyságának eme lése érdekében; 
- az önálló e l számolás bevezetése a tudományos kutató és a t e r v e z ő - s z e r -
kesz tő intézetekben, valamint a külkereskedelemben; 
- az irányitási r e n d s z e r á t szervezésének keretében a k é t - h á r o m láncszem-
ből álló I rány í tás ra való á t t é rés be fe jezése , a minisz tér iumok és egye-
sülések koordinációs, t e rvezés i és i rányi tási szerepének bővítése; 
- az anyagi-műszaki e l lá tás f e j l e sz t é se , ezen belül a ke reskede lmi módsze-
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rek e l t e r j e s z t é s e , a vállalatok közötti közvetlen hosszutávu gazdasági kap-
csolatok fe j lesz tése , a közvetlen s ze rződéses kapcsolatok szerepének növelé-
se a t e rmelő , valamint az el látást és é r tékes í tés t végző vállalatok között; 
- a közgazdasági-matemat ikai módszerek széleskörű a lka lmazása , a számí -
tás technika felhasználósának e l t e r j e s z t é s e az Iparirányítás minden sz in t -
jén . 
Igen fontos a IX. ötéves te rv Irányelveinek az a rendelkezése , hogy a nép-
gazdaság minden láncszeme, tehát a minisztériumokon kívül az egyesülések, a 
vállalatok é s az Intézetek ls ötéves te rveket dolgozzanak ki . 
A t e r v a szocial ista országokkal folytatott nemzetközi együttműködés továb-
bi bővítését és elmélyí tését i rányozza e lő . Ezér t a szovjet ipar fejlődésében 
e lér t eredményeknek minden bizonnyal nagy Jelentősége lesz a magyar ipar f e j -
lődése s z á m á r a l s . 
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TERVEZÉS A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKBAN 
Az ENSZ, Il letve az UNIDO az ipar fe j l esz tés kezdetén álló országok t e rve -
zési kísérleteinek meggyors í tására , a közös problémák fel tárásának é s vég-
ső soron leküzdésének elősegítése érdekében sokirányú tevékenységet fej t kl. En-
nek keretében legutóbb két kiadványt tettek közzé, melyek megismerése a m a -
gyar olvasó s z á m á r a i s hasznos lehet . 
Az egyik kiadvány egy Iparfe j lesz tés i konferencia előadásalt t a r t a lmazza . 
A konferencia cé l j a a közös problémák megvitatása és olyan megoldások k e r e -
s é s e volt, amelyeket a fej lesztés u . n . "Lat in-Amerika i u t ja" je l lemez. A t e r -
vezés i , Illetve t e rv fe j l e sz tés i problémák közül a legtöbb előadó kiemelte , hogy 
Lat in-Amerikai o r szágok tervezésének e lső éveiben az iparosí tás középpontjá-
ban a mennyiségi f e j l e sz tés és az impor t helyet tesí tés állt . A kezdeti s t ruk tu -
r á l i s reformok nem jár tak s ike r re l , annak el lenére , hogy e r r e nagy súlyt f e k -
te t tek . 
A tervezés eredménytelenségének okait kutatva megállapították, hogy: 
- A tervezés e r ede t i koncepciója és a te rvezés i r endszer kezdettől fogva 
hiányos volt . A közép- és hosszutávu feladatokat, valamint a s t rukturá l i s 
változások szükségességét ugyan helyesen i smer t ék fe l , de fel tételezték, 
hogy a gazdasági fejlődésén ke resz tü l a problémák automatikusan megol -
dódnak. 
- Nem tudták kielégítően alkalmazni a tervezésben a fe j lesz tés e lméle té t . 
Az e rő fo r r á sok elosztásánál egy olyan dinamikus e lméle t re lett volna 
szükség, amely a tervezés ál tal javasolt s t ruk turá l i s változásokat e lő 
segíti . 
- A Lat in-Amerikához hasonló "vegyes" gazdaságokban a tervezés s ike re , 
vagy kudarca azon múlik, hogy a magánszektor hogyan reagál a kormány 
Policies of plan implementation (with special r e f e r e n c e to Lat in-America) . 
Report on the th i rd interregional seminar on development planing. United 
Nations. N. Y. 1970. 229 old. 
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gazdaságpoli t ikájára . Ezekre a reakciókra azonban eddig még nem végez-
tek vizsgálatokat. 
- Nincsenek kidolgozva a k r i t é r iumai annak, hogy meddig hatékony a már 
meglévő ipari centrumok továbbfej lesztése , illetve mikor cé lszerűbb ujak 
lé t rehozása . A Lat in-Amerikai tervek a r r a irányultak, hogy a meglévő 
ipari centrumok fejlődését gyors í t sák meg és csak ritkán fordult elő, a 
fe j lesz tés i megoldások regionál is megközelí tése. 
- A tervezési koncepció ezen kor lá ta i és a megfelelő fe j lesz tés i elmélet 
hiánya bizonyos fokig ké t ségessé tették a célkitűzések számszerüs i the tő -
ségét . Ez némileg rontotta a t e r v e z é s hatékonyságát. 
A te rvezés emberi tényezői még az előbb felsoroltaknál is súlyosabb prob-
lémákat okoztak. A te rvezés ugyanis változást jelent a döntéshozatal módjában 
és gépezetében, a régi döntési módszereknek azonban igen e rős hagyományai 
vannak. A te rvezés bevezetését gyakran generációs ellentétek jelentkezése k i -
s é r t e . 
Te rmésze te sen ez a jelenség vészi t jelentőségéből, ha a te rvezés t külön e r -
re a cé l ra létrehozott intézetekben végzik. 
Az ember i tényezők mellett döntő fontosságú a tá rsada lmi és gazdasági k ö r -
nyezet i s . Sokkal hatékonyabb lehet a t e rvezés , ha már eleve létezik egy r e á -
l is fe j l esz tés i s t ra tég ia , ami mögött megfelelő politikai e r ő áll . Ennek hiánya 
a t e rvezés fo rmál i s sá válásához vezethet . A problémák között a szakértők 
döntő tényként vetették fel a külső tényezők fontosságát i s , igy a nemzetközi 
k l imát , a külső pénzügyi fo r rások korlátai t stb. , amelyek e rős hatást gyako-
rolnak a t e rvezés s i k e r e s s é g é r e . 
Sokan a t e rvezés egyik komoly akadályát a megkövült hatalmi s truktúrában 
lá t ják , melynek érdekei az adott helyzet fenntartásához fűződnek. 
A t e rvezés problémái mellet t az ülés résztvevői a t e rv t e l j e s l t é s főbb e s z -
közeivel foglalkoztak; a gyakorlati te rvezés szervezés i és technikai követe l -
ményeivel , a köl tségvetéssel , a reg ionál i s szintű fe j lesz tés i t e rvezés k é r d é s e i -
vel , a hazai beruházási fo r rások növelésének eszközeivel, a regionális i n t eg rá -
ciós politikával, s tb . 
A problémák megvitatása során alapvető feladatként az Ipar fe j lesz tés i s t r a -
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tégla kialakítását tílzték kl. Ez két alapvető Ismérv: a gazdaságban lévő köl-
csönös függőség és a tá rsada lmi jóléti funkció komplexitásának figyelembevéte-
lével végezhető el . A gazdasági fej lődés ugyanis - a klilső kapcsolatok arányá-
nak változatlansága esetén - a belső kölcsönös gazdasági filggés növekedését 
eredményezi és igy a tervezéstől nagyobb konzisztenciát kíván. Hasonlóképpen, 
a t á r sada lmi - jóléti funkció bonyolultabbá válása, az egymással szembe kerü-
lő célkitűzések számának növekedése e rős i t i a te rvezés szükségét . 
A fejlődő országok Iparfe j lesztésének és tervezésének elősegí tése érdekében 
e lőző évek munkájának továbbfolytatásaként 1970 tavaszán az ENSZ Iparfe j lesz-
tés i szervezete az UNIDO összefoglaló tanulmányt készí te t t 30 o rszág tervelnek 
2 / 
felhasználásával az ipa r fe j l e sz té s je l lemző sa já tossága i ró l . 
A kiadvány cé l ja , hogy segítséget nyújtson a tervezőknek egy olyan Infor-
mác iós gyűjtemény összeá l l í t ásáva l , amely figyelembe veszi a különböző f e j -
le t t ségi fokon álló országok ipar fe j lesz tés i lehetőségeit és egyben módot ad 
nemzetközi összehasonl í tásokra és é r t é k e l é s r e . A tanulmány összeáll í tásánál 
a r r a törekedtek, hogy az információk könnyen kezelhetők és felhasználhatók 
legyenek. Ezért az egyes országok nemzet i valutáit egységesen US S?-ra szá-
mították át és a különböző nyelveken készí tet t tervek összefoglalóját angol 
nyelven adták kl. 
A 30 ország t e r v e z é s i Információit kilenc szempont alapján csoportosították, 
ezek szer int tárgyalva az egyes országok ipar fe j l esz tés i lehetőségeit . A cso-
por tos í tásnál nehézséget jelentett , hogy az ipar fe j lesz tés i területek az egyes 
országok terveiben szé t szó r t an jelentkeztek, igy az egységes szempontok e l ső -
sorban ezt a s zé t szó r t s ágo t Igyekeztek kiküszöbölni. A csoportosí tás a követ-
kező: 
I . Célok és cé lk i tűzések 
a / Tervezet t növekedés 
b / Egyéb célki tűzések 
Summar ies of the Indus t r ia l development plans of thirty countr ies . United 
Nations, N. Y. 1970. 459 old. 
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П. Beruházás , s t ra tég ia , politika és intézmények 
a / Beruházás 
b / Stratégia és politika 
с / Intézmények 
III. A keres le t e lő re je lzése és a bázisadatok 
IV. A feldolgozóipar tervezet t növekedése 
a / A feldolgozóipar tervezet t növekedése 
b / A szektorok fontossági so r r end je 
с / Egyéb szektorá l i s tervek 
V. Tervezet t feldolgozóipari létesí tmények 
VI. Termelékenység és kapaci táskihasználás 
VII. A t e rvezés és a t e rv te l jes i tés r endsze re ; a t e rvezés szervezet i k e -
re te i 
VTO. Problématikus területek 
IX. Az előző évek ipar i növekedése 
A kiadványt könnyen kezelhetővé teszik - e csoportosí táson kivül - a könyv 
elején található el igazí tó táblázatok. 
A táblázatok segí tségével megállapítható, hogy az egyes országokban mely 
területeken dominál a t e rvezés , r endsze resen vagy kevésbé rendszeresen á l l i -
t anak-e össze ipar fe j l esz tés i terveket és az egyes i smérvek milyen súllyal 
szerepelnek az o rszágos tervekben. Nehézséget Jelent az adatok ér tékelésénél , 
hogy az egyes országokat az összefoglaló külön-külön t á rgya l j a . 
Az egyes adatok számításával kapcsolatban megemlí thető, hogy néhány ö s z -
szefoglalóban a "GDP" "bruttó hazai t e r m é k " forgalmi adó nélküli, míg más 
esetekben a fo rga lmi adót is t a r t a lmazó t e rmelő i áron kerül t számbavéte l re . 
A legtöbb ország összefoglalójában a t e rveze t t növekedést a feldolgozóipar b r u t -
tó termékében fe jezték ki, egyes esetekben azonban ez a mutató az ipar egé -
s z é r e vonatkozik, vagyis a feldolgozóiparon kivül a bányászatot , viz, gáz é s 
e lektromos fe lhasználás t is t a r t a lmazza . 
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A kilenc szempont alapján tö r ténő csoportosításból a következőket lehet k i -
eme ln i : A "Célok é s célkitűzések" c . csoportban a meglévő adatokra t á m a s z -
kodva az egy fő re jutó feldolgozóipari vagy Ipari bruttó te rmék évenkénti nö-
vekedésé t egyes országoknál 4-5 vagy 5-10 éves per iódusra számították kl , 
mig másoknál mint pl . Pakisztán a 20 éves távlati terv alapján hosszabb Idő-
s z a k r a l s . Az "Egyéb célkitűzések" rovat tar talmilag e rősen e l té rő képet m u -
t a t . Itt főként a gazdasági élet meglévő hiányosságaiból kiindulva tűztek ki 
olyan feladatokat mint például a pénzügyi helyzet és a f i ze tés i mér leg javí tása , 
a foglalkoztatottság növelése, az export szerepének k iemelése , a gazdasági 
s t r u k t u r a vál toztatása, a hazai nyersanyag- for rások jobb k ihasználása , s tb . 
A beruházásokkal kapcsolatban szintén a meglévő tervek vagy egyéb ada t -
f o r r á s o k alapján vizsgálták a beruházások források szer int i megoszlásá t , s zek -
t o r á l i s arányukat, az állami és magánbefektetések alakulását és esetenként a 
beruházások regionál is megoszlását l s . Ezekből az adatokból és a helyi s a j á -
tosságokból kiindulva olyan s t ra tég ia i és politikai célkitűzéseket állítottak fe l , 
min t például az ál lam szerepének e r ő s í t é s e a beruházások f inanszí rozásában, 
a magánberuházásoknál az állami (nemzeti) érdekek figyelembevétele az ál lami 
e l l enő rzés eszközével , a hazai ipar súlyának erős í tése a külföldi tőkével 
s z e m b e n . 
Egyes országokban, ahol a gazdasági érdekek ezt megkövetelik, beruházá-
sok segítségével tesznek javaslatokat az export és import arányának megvál toz-
t a t á s á r a , vámpolitikai irányelvek k idolgozására , a t e rme lé s i feltételek jav í tá -
s á r a s tb . 
A "Feldolgozóipari szektor t e rveze t t növelése" c. fe jeze t a rende lkezésre 
ál ló adatok szer in t igen sokrétű. A legtöbb összefoglalóban cikkcsoportonként 
i s m e r t e t i k a feldolgozóipar te rvezet t növekedési ütemét, egyes országokban 
GDP "brut tó t e r m é k r e " (például Bolivia), más országokban (például India) p e -
dig t e r m é s z e t e s mértékegységben adják meg a kapacitás é s a t e rme lé s t e r v e -
ze t t növekedését c ikkekre vagy cikkcsoportokra számolva. 
Az összefoglalók többségére j e l l emző, hogy azon szektorok fe j lesz tésé t he -
lyez i e lő té rbe , ahol magas az impor t r é szesedés i aránya és a hazai t e rme lé s 
beá l l í t ásáva l vagy továbbfej lesztésével ez az arány csökkenthető. Előnyben r é -
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szes i t i még a legtöbb ország a fé lkész termékek termelésének növelését meg-
határozott ágazatokban, valamint iparági szinten a beruházási javak t e r m e l é s é -
nek emelésé t i s . A törekvések között szerepe l az exportképes ágazatok vagy 
te rmékek kiemelt f e j l esz tése , a mezőgazdaság gépesí tése, az Ipari integráció 
k ia lakí tása , stb. 
Az egyéb szektorál ls tervek tárgyalásánál általában a hazai nyersanyagfor rá -
sa i , t e rme lés i lehetőségeket vagy a fogyasztási színvonal alakulását figyelembe 
véve emelnek ki egyes iparágakat , mint például a vegyipar vagy az é l e l m i s z e r -
ipar f e j l e sz t é sé t . A hazai lehetőségeket alapul véve javasolják impor t politikai 
irányelvek kialakítását vagy más esetekben a foglalkoztatottak számának eme-
l é sé t . 
A "Termelékenység és kapaci táskihasználás" rész a te rmelékenység t e r v -
indexén kivül általában az egy munkásra jutó tőkeállomány te rveze t t alakulását 
is magában foglalja, ugyanakkor többnyire ki ter jed a termelékenység növelés-
nek a beruházásokon kivül eső komponensei re , például a vezetőképzéssel , az 
In formác iós - rendszerekke l , a te rmelékenység-or ientá l t vám és pénzügyi poli t i-
kával és a kutatásokkal kapcsolatos k é r d é s e k r e i s . 
A "Problémat ikus te rü le tek" közé soro l t kérdések például az oktatás színvo-
nala és az ipari fe j lődés közötti összhang biztosí tása, a foglalkoztatás sz in t jé -
vel kapcsolatos szempontok, az ipari fej lődésnek a Jövedelemelosztás módosu-
lása következtében jelentkező t á r sada lmi ha tása i , s tb. 
Az 1960-as évtizedet a fe lsorol t szempontok szerint tárgyaló, az ipa r fe j l e sz -
t é s e lősegí tését célzó tanulmányt az UNIDO szakemberei csupán e l ső lépésnek 
tekintik, é s tervbe vették, hogy a 70-es évekre is hasonló jellegű összefogla-
lót készí tenek, előnyben részes í tve azokat az országokat , amelyek regionális 
alapon együttműködnek egymássa l . 
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MOTIVÁCIÓS VIZSGÁLAT NEMZETKÖZI VÁLLALATOKNÁL 
Számos tőkés országban jelentékenyen növekszik a külföldi munkavállalók 
száma és aránya , s hasonló problémák jelentkeznek - talán még koncentrál tab-
ban - a nagy nemzetközi vállalatoknál. A vállalat s i ke r e s működése nagy m é r -
tékben függ a t tó l , hogy a vezetés képes -e fe l i smerni a külföldi munkavállalók 
munkával szembeni e lvárásai t , k é p e s - e ennek megfelelően cselekedni. Ehhez 
kiván hozzájárulni az alábbiakban i s m e r t e t é s r e ke rü lő cikk. ' ' 
Bár számos publikáció foglalkozik a "nemzeti sa já tosságokkal" , érdekességük 
é s tanulságos voltuk el lenére következtetéseiket fenntar tássa l kell fogadnunk, 
mivel ezek ál talában a megfigyelő szubjektív benyomásain alapulnak. Ilyen köz -
helyszerű vélemények például, hogy a franciák a világ legindividuálistább e m -
b e r e i , a németek fegyelmezettek, a mexikólak szenvedélyesek és agressz ívek, 
a japánok sze rények , az amerikaiak szemében csak a pénz a dolgok é r t é k m é -
r ő j e , stb. A veze tésnek a külföldi munkavállalók nemzeti sajátosságainak m e g -
i smeréséhez és megér téséhez tudományos módszerek a lka lmazására van szük-
sége . 
A cikk sze rző i egy elektromos berendezéseket gyár tó vállalatnál végzett 
vizsgálatuk e redménye i t i smer te t ik . 46 ország dolgozóját kérdezték meg mun-
kájukkal szembeni e lvárásaik hasonlóságának, illetve különbözőségének megha-
t á r o z á s a cél jából . A módszer anonim kérdőíves felvétel volt, amely 13 000 
dolgozóra (az é r tékes í t ésben dolgozókra, műszaki dolgozókra és Uzemfenntar-
tókra) ter jedt k l . 
Az eredmények kiér tékelésekor a 46 országból csak azokat vették f igyelem-
b e , ahonnan mindhárom megfigyelt csoportba legalább 40 fő szá rmazot t . A 
munkával szembeni e lvárások 14 f a j t á j á t különböztették meg, a megkérdezettek 
ezeket rangsorol ták , majd egy-egy célon belül a fontossági sorrendet 5 pontos 
ská la segítségével érzékel te t ték . 
A válaszok a következőképpen alakultak: 
D. Sirota - J . M. Grenwood: Understand your ove r seas work fo rce . Harvard 
Business Review, 1971. j a n . - f e b r . 53-60. old. 
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R a n g -
Bor 
Az e lváráR 
m c g n c v r z é n o 
Magya r á z a t 
At lngos r a n g s o r 
az é r t é -
k e s í t é s -
ijén d o l -
gozók 
a mll-
sza -
к lak 
nz Üzem-
fenn ta r tók 
v á l a s z a a lapján 
1 . Képzés Legyen l e h e t ő s é g e k é p z e t t s é g é n e k növe -
l é s é r e , I l le tve u j I s m e r e t e k e l s a j á t í t á - 2 1 1 
s á r a 
2 . É r d e k e s Munkája é r d e k e s l e g y e n , fe lada ta ne 
munka vá l j ék u n a l m a s s á 1 2 2 , 5 
3. Öná l ló ság Legyon e l é g s z a b a d s á g a munká ja 
e l v é g z é s é b e n 3 3 7 
4 . F i z e t é s Legyen a l k a l m a nagyobb f i z e t é s t 
e l é r n i 4 4 , 5 4 
5. E l ő r e m e n e t e l Legyen n l k a l m a e l ő b b r e , m a g a s a b b 
szintit munkához Jutni 5 G 6 
в. MogbecsUlés R é s z e s ü l j ö n t i s z t e l e t b e n é s m e g b e c s ü -
l é s b e n , ha Jé m u n k á j a a l ap ján azt G 4 , 5 9 
m e g é r d e m l i 
7 . Ál landó Legyen á l l a n d é m u n k á j a 10 11 2 , 5 
munka 
8 . B a r á t s á g o s Olyan Uzembon do lgozzon , ahol az e m -
légkör b e r e k m o g é r t ő o k é s b a r á t s á g o s a k 9 Я Я 
9. Szabadidő Olyan munká t v é g e z z e n , a m e l y e l e g e n -
d ő Időt hagy m a g á n / c s a l á d i é l e t éhez 11 7 6 
10. A vá l l a l a t i Olyan munká t v é g e z z e n , nmoly l ehe tő -
c é l k i t ű z é s e k vé t e s z i , hogy a vá l l a l a t s i k e r e i h e z 7 , 5 9 ,6 10 
m e g v a l ó s l t á - va lóban h o z z á j á r u l j o n 
aához v a l é 
h o z z á j á r u l áo 
и . E r e d m é n y e s E r e d m é n y e s t i zemben dolgozzon 7 , 5 9 , 5 и 
llzem 
12. J u t t a t á s o k , R é s z e s ü l j ö n f i z e t é s e n kívül i Ju t t a t á sok-
p r é m i u m o k ban , p r é m i u m o k b a n 13 13 12 
13. M u n k a k ö r ü l - Legyenek Jó m u n k a k ö r ü l m é n y e k (Jó s z e l -
mények l ő z é s é s v i l á g í t á s , m e g f e l e l ő m u n k a - 14 12 13 
t e r ü l e t , s t b . ) 
14. S i k e r e s Olyen v á l l a l a t n á l do lgozzon , amelye t 
vá l l a l a t o r s z á g á b a n s i k e r e s n e k I s m e r n e k 12 14 14 
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Az elvárások fa j tá in végigtekintve látható, hogy az e l s ő öt a. legfontosabb 
egyéni célokat foglal ja magába, a "fe l jebb jutást" (Így az e lőremenetel t , f ize-
t és t ) és a munkához kötődő egyéni lehetőségeket (például képzés és önállóság). 
Ahogy a listán lefelé haladunk, a hangsúly áttevődik az egyéni célokról azokra 
a lehetőségekre, amelyeket a vállalat nyújt alkalmazottainak: például ba rá t sá -
ságos üzemi légkör , s ikeres vállalat . 
A vizsgálat a lapján az elvárások so r r end je mindhárom vizsgált csoportnál 
e rősen hasonló volt . A legfontosabb e l t é r é s az állandó munkaalkalmat és az ön-
állóságot illetően található: 
- Az állandó munkaalkalmat az tizemfenntartók a 2-3. he ly re , mig a másik 
ké t csoport a 10. i l letve 11. helyre so ro l t a . Ez a differencia tükrözi , hogy az 
elvárások so r rend jé t a környezet , jelen esetben a munkaerőpiac keres le t -k iná-
la t viszonyai Is befolyásol ják. Ezt a tényt egyébként megerős í t ik a fluktuációs 
arányok is; majdnem minden országban kisebb az Uzemfenntartők kilépésének 
a ránya , mint az ér tékes í tésben dolgozó vagy műszaki szakembereké . 
- Az önállóságot az ér tékes í tés i és a műszaki dolgozók egyaránt a 3 . , az 
Uzemfenntartők a 7. helyre sorol ták. Ez megint csak megfele l a tényleges 
helyzetnek; az Uzemfenntartók, akik a gépek, berendezések megbízhatóságáért 
fe le lősek , nem is kívánnak több önállóságot. 
Az elvárások rangsoro lásáná l ugy tűnik, két tendencia észle lhető: 
1. az egyéni célok elsődlegesek mind a három csopor tnál , s fontosságuk 
f igyelemreméltóan hasonló, 
2. az e l térések a kü lső körülmények különbözőségére vezethetők vissza. 
A cikk ezután országok szer int v izsgál ja a felsorolt t izennégy fajta elvárás 
r angso rá t , s itt i s nagyfokú hasonlóságot állapit meg, b á r az egyéni célok 
sor rendjében van e l t é r é s . Az elvárások hasonlósága alapján öt csoportot képez-
t e k , de a csoportok közötti különbség a fő elvárások h ie ra rch iá já t tekintve 
n e m lényeges. (Például: bár a képzés az angol csoportban kevésbé fontos, mint 
m á s u t t , korántsem a legkevésbé fontos a csopor t által kialakított h ierarchiában. ) 
A csoportok közötti e l té rések közül csupán csak néhány je l legzetességet e m e -
lünk ki: 
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- Az angol csoport (Ausztrália, Ausz t r ia , Kanada, India, Uj Zeeland, Dél 
Afr ika , Svájc, Anglia, USA) országainak dolgozói viszonylag fontosabbnak é r -
tékelik az egyéni célokat és kisebb jelentőséget tulajdonítanak a biztos munka-
alkalomnak. 
- Észak Európa csoportjában (Dánia, Finnország, Norvégia) kevésbé fontos 
az e lőbbrejutás és e l i smeré s , és ugyanakkor magasabb a munkával való azono-
sulás Iránti Igény. Fontosabb a közvetlen környezet (a bará t i légkör és e r e d -
ményes üzem), mint a vállalati szervezet egésze . Törekednek a r r a , hogy m a -
gánéletük ne zavar ja munkájuk e redményességé t . 
- Latin-Amerika (Argentína, Chile, Kolumbia, Mexico, Peru) csoportjában 
az egyéni elvárásokat kevésbé Ítélik fontosnak, mint a többi csoportban. Hang-
súlyozták a biztos munkaalkalom és a f izetésen kívüli juttatások szerepét . 
A vizsgálat egyik fontos következtetése, hogy a jelenlegi motivációs model -
lek felülvizsgálatra ós módosí tásra szorulnak. Például a munkában való önál ló-
ság (eltekintve most attól , hogy a szakirodalomban különböző címszavak ala t t 
s ze repe l , és sokan a demokratikus vezetés t , s t b . - t ért ik alat ta) , ugy sze repe l , 
mintha ez a legtöbb alkalmazott s zámára igen fontos e lvárás lenne. Az igaz -
ság az, hogy ez a megállapítás az elmélet i szakemberek sa já t véleménye, s a 
vizsgálatok szer int néhány munkánál - különösen ahol rut injel legű, állandóan 
Ismétlődő feladatokat kell megoldani - az önállóság magas fokát nem is köve-
telik a dolgozók. 
Ványai Pé te rné 
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TUDOMÁNYOS ÉLET 
A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG TERMELÉKENYSÉGI 
KONFERENCIÁJA 
A Magyar Közgazdasági Tá r saság Győr-Sopron megyei szerveze te 1971. f eb -
r u á r 25-26-án Győrött - a város 700 éves jubileumi ünnepségeihez kapcsoló-
dóan - konferenciát rendezet t a te rmelékenység növelésének lehetőségeiről . 
D r . Csernltzki Gyulának, a Győri Város i Tanács V .B . elnökének köszöntő 
szava i után Dr . Szabó Kálmán, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
r e k t o r a , a Magyar Közgazdasági T á r s a s á g alelnöke nyitotta meg a konferencia 
munká já t . Ezután "A termelékenység és növelésének lehetőségei" c ímmel 
D r . Román Zoltán, az MTA Ipargazdaságtanl Kutatócsoportjának igazgatója 
t a r t o t t előadást. 
Előadásában há rom kérdéscsopor t ta l foglalkozott: 
- a te rmelékenység fogalmának é r t e lmezéséve l és méréséve l , 
- a te rmelékenység növelésének lehetőségeivel és 
- a vállalat- és gazdaságvezetés fe ladata ival . 
A termelékenység fogalmát az eleven é s az átvitt munkaráfordításokat egy-
a r á n t felölelő népgazdasági kategóriaként é r t e lmez te . Hangsúlyozta azonban, 
hogy a népgazdaság át lagos termelékenységi színvonalát s a népgazdaság egé-
szében végbemenő termelékenység-növekedést e lsősorban mégis az határozza 
m e g , hogy az egyes üzemekben, vállalatokban, ágazatokban milyen és hogyan 
növekszik a t e rmelékenység színvonala. A termelékenység növelésőre ezér t a 
népgazdaság minden szervezet i egységében, minden vállalatban, ágazatban tö -
r ekedn i kell. Ehhez cé l s ze rű , hogy a te rmelékenység színvonalát és alakulását 
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ágazatok és szervezet i egységek szer in t l s vizsgáljuk. A tapasztalatok szerint 
ez nem építhető egy mutatóra, hanem sokoldalú, komplex e lemzés t igényel. 
A termelékenység növelési lehetőségeinek tárgyalásánál az előadás abból 
indult ki , hogy növekszik a termelékenység, ha 
azonos (vagy kisebb) rá ford í tássa l é r tékesebb termékeket (szolgáltatásokat), 
hozunk lé t re , vagy ha 
azonos (vagy értékesebb) te rmékeket kevesebb ráfordí tássa l állitunk elő. 
A termékek értékének növelését a minőség javítása, a gyártmányok tökéle-
t e s í t é s e , uj gyártmányok bevezetése , a te rmékst ruktúra alakí tása szolgálhatja. 
Ennek eszközei közill az előadás a gyártmánypolitikát, a műszaki fe j lesztés t é s 
az é r téke lemzés t emelte ki. 
A faj lagos ráfordí tások csökkentésének lehetőségei közül az előadó elemezte 
- a veszteségek csökkentésének fe l té te le i t , 
- a nagyságrendi (az üzem, a t e r m e l é s méretével és tömegezerUségével 
összefüggő) megtakarítások sze repé t , és végül 
- az uj e l járások a lkalmazását . 
Hosszabb távon a legfontosabb szerepet e legutóbbi tényező s ezzel összefüg-
gésben a kuta tás- fe j lesz tés i , az oktatási és a beruházási tevékenység, valamint 
a mindezek hatékony megvalós í tására hivatott vezetés tölti be. A vál lalat- és 
a gazdaságvezetés feladatait az előadás az MSZMP X. Kongresszusának hatá-
rozataiból és a negyedik ötéves t e r v előirányzataiból kiindulva vizsgál ta . A vál-
la la tvezetés vonalán elsősorban a versenyképességre való törekvés t és az e m -
ber i tényezők szerepé t , a gazdaságvezetést illetően pedig az aktívabb, koncep-
ciózusabb termelékenységi politika szükségességét hangsúlyozta. Kiemelte az 
ipar t irányító minisztériumok fe le lősségé t , minthogy leginkább ezek képesek a 
funkcionális szervek egy-egy ágazatot é r in tő tevékenységének in tegrá lásá ra , a 
nyereségérdekel tséghez fűződő törekvések olyan helyes érvényesülésének e lőse-
g í t é sé re , mely egyben a te rmelékenység növekedését is e redményez i . 
A központi előadás elhangzása után a konferencia rész tvevői két szekcióban 
folytatták a tanácskozást . 
A gépipari szekcióban d r . Varga József a KGM főosztályvezetője tartot t v i -
taindító előadást . "A termelékenység növelésének lehetőségei a gépiparban" 
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cimmel. Előadása elsősorban azt e lemezte , hogy mely tényezőknek tulajdonít-
ható a magyar gépipar termelékenység színvonalának a nyugateurópai o r s z á -
gokhoz viszonyított e lmaradása és ebből milyen következtetéseket kell levon-
nunk a te rmelékenység növelésének feladatalt Illetően. Nagy figyelmet szentelt 
az előgyártmányokkal való ellátottság mennyiségi és minőségi problémáinak, a 
technikai fe l szere l t ségnek és a géppark korszerűségének, a gépipar belső s t r u k -
túrájának, a s z e r v e z é s i és vezetési tényezőknek. Befe jezésül ezen tényezőcso-
portok termelékenységnövelő szerepének súlyáról a következő számszerű b e c s -
lés t adta ( e r r e egyébként a vita során többen v issza tér tek) : egyformán 10-10%-
os súlyt tulajdonított a vezetés é s sze rvezés , a létszámgazdálkodás, a műsza -
ki fe j lesztés , a b e l s ő s t ruktura , a nemzetközi szakos í tás , a vállalatok közötti 
kereskedelmi kapcsolatok, az előző vertikumok hatásának, s mintegy 30 %-os 
súlyt a technikai fe lszere l t ségnek. Egy másik nézőpontból a termelékenységi 
színvonal különbséget 55 %-ban vállalat i , 45 %-ban vállalaton kivüli tényezőknek 
tulajdonította. 
Az előadáshoz két ko r r e fe rens szólt hozzá. Dr . Ara tó József, a Magyar 
Vagon- és Gépgyár gazdasági igazgatója korreferá tumában főként az á l lóesz-
közök és a technika fe l sze re l t ség szerepével és e lemzésével , továbbá az uj 
gazdasági szabályozók termelékenységi összefüggéseivel foglalkozott. Dr. Zalka 
Ferenc , a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár gazdasági igazgatója 
mindenekelőtt a te rmelékenység népgazdasági és vállalati megítélésnek e l lent -
mondásait , valamint az átlagbérekkel és a fe j lesz tés i alap képzéssel kapcsola-
tos problémákat e l emez te . 
A további vita so rán a szekcióban elsősorban a következő kérdések m e r ü l -
tek fel: a vezetés színvonalának szerepe ; a veszteségek csökkentésével és a 
nagyságrendi megtakar í tásokkal e lérhető termelékenység-növekedés; kuta tás i -
fe j lesz tés i , ok ta tás i és beruházási tevékenységünk hatékonysága; a nyereség 
é s a termelékenység összefüggése; a termelékenység vál lalat i mérésének l e h e -
tősége és szükségessége ; a szerződési fegyelem; az é lő é s gépi munka köl t -
ségarányai; az ösz tönzés és di f ferenciá lás ké rdése i . 
A textilipari szekc ió vitaindító előadását Bécs László, a Könnyűipari S z e r -
vezés i Intézet műszaki -gazdasági tanácsadója tar tot ta "A termelékenység növe-
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lésének lehetőségei a textiliparban" c ímmel . Előadása első r é s z e azon az In-
tézeti tanulmányon alapult, mely a text i l - és textilruházati Ipar te rmelékeny-
ségi e lmaradásának okait és fe j lesz tés i lehetőségeit e lemezte . Az előadás t o -
vábbi r é s z e a termelékenység növelésének lehetőségeit , az ezzel kapcsolatos 
feladatokat vázolta; a kapun belüli munkanélküliség fe lszámolását , a kisegi tő 
folyamatokra vonatkozó technológiai előírások kidolgozását, az anyagmozgatás 
ko r sze rűs í t é sé t , a karbantartó lé tszám csökkentését , az alkatrészutánpótlás 
megoldását , s tb . Hangsúlyozta, hogy bár a termelékenység növelésének alapját 
a ko r sze rű berendezések biztosít ják, a text i l ipar közeli rekonstrukciójánál gon-
dolnunk kell a r r a i s , hogy a rekonstrukció ne korlátozódjék egyszeri! gépcse r é -
r e , hanem nagyfokú szervezet tséggel párosul jon , mégpedig nemcsak az a l ap t e r -
melésben, hanem a kisegitő és kiszolgáló folyamatokban i s . Befejezésül i s -
mer te t t e azt a két tervezet t fe j lesz tés i változatot, amelyet az eszközigény és 
t e rhe lés i színvonal különböző variánsaiból állítottak össze (ez különösen élénk 
vitát váltott ki) . 
Az előadáshoz négy kor re fe rens szólt hozzá. Dr. Burkus Egon, a Hazai 
Fésüsfonó és Szövőgyár főosztályvezetője elsősorban a termelékenység m é r é -
sének szükségességével , módszereivel s a t e rme lés növelésének fel tételeivel 
foglalkozott. D r . Fülöp Sándor, a Pamutnyomóipari Vállalat főosztályvezetője 
ki fe j te t te a kisegitő folyamatokban lekötött indokolatlanul nagy létszám s a 
gépiparra l való kapcsolat hiányának következményeit , majd a növekvő e szköz -
Igényességből három feladatot vezetett le , a gépjavítás megszervezésével , a 
gépek üzemidejének Jobb kihasználásával és a felhasznált anyagok minőségének 
Javításával kapcsolatban. Dr. Rádly Béla , a Rábatext Győri Textil ipari Vállalat 
gazdasági Igazgatója hozzászólásában főként a kisegitő munkák alacsony gépes í -
te t t ségérő l , a kézi módszerek spontán kialakulásáról , a nem normázott t e r ü -
leteken dolgozók lé tszám-meghatározásához hiányzó módszer te rmelékenység-
csökkentő ha tásá ró l , a munkaszervezés színvonaláról beszél t . Dr. T a t á r 
József , a Pamutnyomóipari Vállalat gazdasági igazgatója a termelékenység nö-
velésének lehetőségeit elemezve a beruházások elsődlegességét hangsúlyozta, 
abból kiindulva, hogy nemcsak a te rmelékenység növelése a cél, hanem annak 
a t e r m e l é s i volumennek és termék s t ruktúrának az e l é r é se is , amely a IV. 
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ötéves tervből a text i l iparra hárul . Kiemelte a vállalatok közötti kooperáció 
megjaví tásának, a tételnagyság növelésének szükségességét és a vállalaton be -
lül annak a szé leskörű összefogásnak a jelentőségét, amely lehetővé tesz i a 
munkaerő-f luktuáció megakadályozását. 
A központi előadáshoz és a korreferá tumokhoz kapcsolódó hozzászólások 
egyrész t általános kérdésekkel , például a nyereség és termelékenység kapcso-
la tával , a te rmelékenység vállalati mérésének problémájával , a munkamorál 
megjaví tásával foglalkoztak, más rész t speciál isan texti l ipari vonatkozásokat 
tá rgya l tak . A t e rhe l é s színvonala körül folyó vitában kiemelték, hogy a je len-
legi 65-75 %-os t e rhe l é s ugyan lehet, hogy kevés , csak az a kérdés , hogy m i -
hez képest . Jogosnak tűnik az az igény, hogy a terhelést vagy (általánosabb 
szóhasználat tal i élve) a munkaintenzitást más ágazatokkal együtt, országosan 
próbál juk megfelelő sz in t re hozni. 
A szekcióülések vi tái t , a tanácskozás tanulságait a következő napi p lenár is 
ülésen Kiss Ernő é s d r . Bakos Zsigmond miniszterhelyet tesek foglalták össze , 
m a j d d r . Gadó Ottó, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese ér tékel te a kon-
f e r enc i a munkáját . 
Bevezetésként hangsúlyozta, hogy a IV. ötéves tervben a fő célkitűzés a 
te rmelékenység növelése , s ezt a célt csak akkor érhetjük el, ha mind az 
é lő , mind a holt munkával jobban gazdálkodunk. 
Román Zoltán előadásához és a szekcióülések vitáihoz kapcsolódva k i fe j t e t -
t e , hogy a te rmelékenység vállalati szintű m é r é s é r e nincsenek egzakt, t o r z í -
t á s m e n t e s mutatók, ezér t a termelékenység színvonalát vagy növekedési ü te-
mé t csak több, közelí tő jellegű mutatóval lehet mérni . A vállalati gazdálkodás 
középpontjába - mondotta - a nyereséget kel l állítani, ez hibái e l lenére l s job-
ban kifejezi a t e r m e l é s i tényezők hatékony felhasználását , mint egy-egy t e r -
melékenységi mutató . A nyereség alakulása a termelékenység szempontjából 
nagyjelentőségű t e rméks t ruk tú ra javí tására l s érzékenyen reagá l . 
Felhívta a f igyelmet az egyoldalúság veszé lyére , a r r a , hogy ne csak az 
anyag, vagy csak a munkaerő takarékos fe lhasználását szorgalmazzuk, hanem 
olyan komplex Intézkedéseket dolgozzunk kl , melyek lehetővé teszik a t e r m e -
lékenység növelési lehetőségeinek egyidejű hasznosí tását . Hangsúlyozta, hogy a 
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legtöbb vállalatnál beruházás nélkül, s ze rvezésse l , a meglévő tartalékok k i -
használásával ls jelentősen növelni lehet a termelékenységet . E r r e annál In-
kább szükség van, mer t a IV. ötéves tervben csökken a vállalatok fe j lesztés i 
alapjának növekedési üteme. Mlg 1970-ig a felhalmozás gyorsabban nőtt, mint 
a fogyasztás , 1971-1975 között az ütem egyforma lesz . A beruházásokon belül 
a nem te rmelő beruházások (pl. lakásépítkezés) üteme nő gyorsabban. A vá l -
lalati fe j lesz tés i alapok növekedési ütemének relat iv csökkenését " t i sz tességes 
uton" e lér t nagyobb nyereséggel , egyenletes Utemü t e rme lé s se l , a készletekkel 
való Jobb gazdálkodással, a szál l í tás i szerződések ésszerűbb kialakításával 
(pl. rövidebb szál l í tás i határidőkkel), beruházási erőink szétforgácsoltságának 
megszüntetésével ellensúlyozhatjuk. 
A szekcióüléseken több hozzászólás foglalkozott azzal a ké rdésse l , hogy va-
jon a közgazdasági szabályozók kellőképpen ösztönöznek-e a termelékenység nö-
v e l é s é r e , s az át lagbérszabályozás nem há t rá l ta t ja -e ezt a tö rekvés t? Ezzel 
kapcsolatban Gadó Ottó kifej tet te , hogy az át lagbérszabályozás több célt szo l -
gál: az ösztönzést , a megfelelő bérarányok alakulását és az egyensúlyt. Ezek 
a célok részben ellentmondóak; az át lagbér-szabályozást nem helyes csak 
egyik oldalról vizsgálni ós bírálni . Véleménye szer int a Jelenlegi közgazdasági 
szabályozók az eddigieknél jóval erőtel jesebben hatnak a termelékenység növe-
l é s é r e , s ezen bellii az élőmunkával való hatékonyabb gazdálkodásra l s . 
Befejezésül hangsúlyozta, hogy nem a termelékenység pontos mérés i lehe-
tőségein kell vitatkoznunk. Minél többen fe l i smer ik a termelékenységgel való 
foglalkozás, a te rmelékenység növelésének fontosságát, annál Inkább tudjuk 
céljainkat megvalósítani. 
Az összefoglaló meghallgatása után a tanácskozás résztvevői három győri 
gyárat tekintettek meg, - a Magyar Vagon- és Gépgyárat, A Richards Finom-
posztógyárat és a Rábatext Győri Text i l ipar i Vállalatot - ós e vállalat vezetői -
vel további beszélgetést folytattak a te rmelékenység növelésének lehetőségeiről . 
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A MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS A MTESZ MUNKAGAZDASÁGTAN 
KONFERENCIÁJA 
(Budapest, 1971. m á r c i u s 8-9 . ) 
A Munkaügyi Minisztér ium és a MTESZ 1971. márc ius 8 - 9 . - é n közel ezer 
munkaügyi szakember részvételével munkagazdaságtan! konferenciát rendezett . 
Dr . Harsányt Is tván, a MTESZ Szervezési és Vezetési Tudományos T á r s a -
ságának társe lnöke, megnyitójában rövid áttekintést adott a munkagazdaság 
időszerű ké rdése i rő l , a munka tudományos megszervezésében az utóbbi évt i -
zedekben tett e lő reha ladásró l . Hangsúlyozta, hogy a munkaügyi tevékenységben 
egyrész t módszer tani , más rész t t a r t a lmi változás következett be. A kétségte-
len előrelépés e l l ené re azonban aránytalanság tapasztalható a publikációk nagy 
száma és a gyakorlat között. Ebben többek között szerepe t játszik az i s , hogy 
hiányzik hazánkban a munkaügyi szakemberek speciál is képzése. 
Ezt követően Lázá r György munkaügyi miniszter tar tot t előadást "A munka-
ügyi tevékenység főbb irányai és fe ladatai a IV. ötéves t e rv időszakában" c ím-
me l . Előadásában rámutatot t a r r a , hogy a munkaerőgazdálkodás szempontjából 
jelenleg átmeneti időszak van, a gazdasági növekedés korábbi tar ta lékai ugyan-
is kimerültek, igy a jövőben csak a munka hatékonyságát növelő e lemekre l e -
het támaszkodni. Az intenzív fej lődést az a tény is sürge t i , hogy a szolgálta-
tásokkal kapcsolatos igények kielégítetlenek, s a szolgáltatások fe j lesz tése sz in-
tén munkaerőt igényel . A hatékonyság követelményének szem előtt t a r t á sa e l -
engedhetetlen követelmény, a hatékonyság fokozásának nem megfelelő üteme 
gazdasági ellentmondásokhoz, egyensúly-zavarokhoz vezetne. 
Az elmúlt három évben a te rmelékenység emelkedése nem ér te el a kivánt 
mér t éke t ; a bérek növekedése 1968-69-ben meghaladta a termelékenység emel -
kedésé t , a munkaerő-ke res le t magasabb volt a megengedhetőnél. Bár ezeket a 
kedvezőtlen je lenségeket számos ideiglenesen ható tényező is kiváltotta, pl . a 
munkaidő-csökkentés nem megfelelő végreha j tása , a szabályozórendszer sem 
ösztönzött kielégítő módon a termelékenység fokozására . 
Az előadás ezután áttekintést adott a munka hatékonysága növelésének főbb 
t a r t a léka i ró l . Ezeket a műszaki fe j l esz tésben , a racionálisabb munkaszervezés-
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ben, a t e rme lés i s t ruktura korszerűs í tésében , a bérezés és egyéni tel jesí tmény 
között szoros kapcsolatot te remtő vállalati bérpolitikában, a megfelelő vál la-
lati képzési és átképzési programok kidolgozásában és végrehajtásában j e -
lölte meg. 
Összefoglaló következtetéseiben olyan munkaügyi koncepciók kialakításának 
szükségességét hangsúlyozta, amelyek a vállalatok általános gazdasági - fe j lesz-
tési tervének sze rves részé t képezik. 
A munkaügyi minisz ter előadását követően a konferencia négy szekcióban 
folytatta munkáját . 
Az I. szekció a munkaerő-gazdálkodás kérdéseivel foglalkozott. Л vitaindító 
előadást d r . Rózsa József , a Munkaügyi Minisztérium főosztályvezetője t a r t o t -
t a . Elmondotta, hogy az elmúlt három esztendőben a foglalkoztatás ágazati 
szerkezete kedvezően változott, a kiemelt fontosságú ágazatokban dolgozók s z á -
ma az átlagosnál gyorsabb ütemben növekedett. Kedvezően alakult a foglalkoz-
tatottság terüle t i megoszlása l s , viszont kedvezőtlen jelenségnek tekinthető az 
alkalmazottak számának nagyarányú növekedése és a nagyarányú munkaerő-
mozgás . Ez utóbbival kapcsolatban ki fe j te t te , hogy a munkaerőmozgás hasznos 
f o r m á j á t , a mobil i tást - a megfelelő feltételek biztosítása után - fokozni, mlg 
a fe les leges mozgás t , a fluktuációt fékezni kell . Az uj bérfe j lesztés i mutató-
nak többek között ennek elősegítése is cé l ja . 
A vállalatok munkaügyi tevékenységét elemezve bírálta azt a felfogást, mely 
szer int " r o s s z munkaerő nincs, csak kevés" . E nézet számos káros következ-
ményének lehetünk tanúi: a munkafegyelem lazulásának és e folyamat elleni t e -
hetetlenségnek, a normakarbantar tás elhanyagolásának, a "vándormadarak" 
munkahelyváltoztatásból keletkező ke re se t növekedésének, a szakképzett mun-
ka nem kielégítő erkölcsi és anyagi megbecsülésének stb. 
Végül a te rü le t i munkaerőgazdálkodás, a megyei tanácsoknál folyó munka-
ügyi tevékenység megjavítása érdekében javasolta a tanácsok és vállalatok kö -
zötti kapcsolatok jobb koordinációját é s a vállalatok önkéntes társulását a mun-
kaerőmozgás é s s z e r ű szabályozása, bérek s tb . egyeztetése érdekében. 
A kor re fe rensek és a vitában felszólalók e szekcióban elsősorban három 
problémával foglalkoztak: 
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- A termelékenységi követelmények komplex é r t e lmezése . A felszólalók 
e lemezték, hogy mennyire függ a te rmelékenység növelése a vállalati gazdál -
kodás egészétol és ezen belül a munkaügyi tevékenység te rvszerűségétő l . Ki-
emelték a termelékenység emberi tényezőinek a munkahelyi légkörnek és a 
személyzet i munkának a jelentőségót, ane lyek a munkaerő megtar tásával , a 
munkaerővándorlás megelőzésével nagy mértékben elősegíthetik a termelékeny-
ség növelését . 
- A munkaerőmozgás egészséges m é r t é k e . A hozzászólók kiemelték a f luk-
tuáció gazdasági okai megszüntetésének fontosságát, s felhívták a figyelmet 
a r r a , hogy a vállalatoknak olyan munkakörülményeket, légkört kell t e remteni , 
amely a dolgozók megtar tásá t szolgál ja . 
- A munkaerő-s t ruktura alakulása. Ezzel kapcsolatban főleg az a lkalmazot-
ti l é t szám tul gyors növekedése és az ezzel a növekedéssel lépést nem t a r tó 
e redményesség állt a vita középpontjában. Itt emiitették a szakképzett munka-
e r ő jobb megbecsülésének igényét, ami ösztönzőleg hatna a dolgozók szakkép-
zettségének növe lésé re . 
А П. szekció a bérgazdálkodás, a jövedelem-poli t ika kérdései t t á rgyal ja . A 
vitaindító előadást Bánki I'ál, a Munkaügyi Minisztérium főosztályvezetője t a r -
to t ta . Előadása e lső részében az uj b é r - és jövedelemszabályozás alapvető 
cél jai t és jel lemvonásait i smer te t te . Beszámol t azokról a tervezet t intézkedé-
sekrő l i s , amelyek a munkás- és a lkalmazot t i t a r i fa rendszer ko r sze rűs í t é sé -
r e i rányulnak. Mig a munkásoknál a ke r e t r endsze r t fenntar t ják, 111. a népgaz-
daság minden ágára ki ter jeszt ik , a kategór iák bértételeinek emelése mel le t t , 
addig az alkalmazottaknál a bérezés rendszerében is módosítás várható, mely 
lehetővé tesz i a bérekben a gyakorlat, iskolai végzettség s tb . következetesebb 
e l i s m e r é s é t . 
A vállalat i munkaügyi szervek fe lada ta i közül kiemelte annak fontosságát , 
hogy a vállalatok az optimális b é r e m e l é s mértékének megállapí tására s zámí -
tásokat végezzenek, a b é r - és jövedelemszabályozás vállalaton belüli lebontá-
sánál a fix átlagbér e lő í rás t megszüntessék , az ésszerűség határán belül az 
önelszámoló egységek számát szapor í t sák , a normák észi tésnél csökkentsék a 
fo rmá l i s e lemeket . 
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A szekción a hozzászólások főleg négy témához kapcsolódtak: 
- Az uj b é r - ós jövedelemszabályozás létszámalakulásra gyakorolt hatása. 
Többen azt mondották, hogy az uj rendszer kevésbé ösztönöz a lé tszámcsök-
ken tés re , mint az 1967 előtti át lagbérszabályozási rendszer . Mások szerint 
viszont az uj rendszer fő célkitűzése a hatékonyság fokozása, s a hatékony-
ságnak nem kell okvetlenül és elsősorban létszámcsökkentéssel megvalósulnia. 
- Az uj szabályozási rendszer várható hatásai a jövedelemre. A vállalati 
jövedelmek valószinlileg jobban fognak szóródni, mint eddig; a hozzászólók egy 
r é sze nem megalapozott jövedelemarányok kialakulásától t a r to t t . Felmerült az 
a probléma is, hogy a tá rsada lmi értékí télet a jövedelmek szóródását csak bi-
zonyos határon belill veszi tudomásul. 
- A központi szervek milyen segítséget fognak adni a vállalati munkaügyi 
szervek hatékonyabb működéséhez? Központilag várják a bérhatárok felemelé-
sé t , a fluktuáció csökkentésére a lkalmas intézkedések bevezetésé t , a munka-
ügyi dolgozók továbbképzését s tb. 
- Uj vállalati feladatok megoldásának problémái (pl. vállalati éves jövede-
lem-poli t ikai és középtávú tervek kidolgozása). 
A III, szekció a munkajog helyével é s szerepével foglalkozik. Dr. Nagy 
László , a Munkaügyi Minisztérium főosztályvezetője előadásában elmondotta, 
hogy a vállalatok még mindig nem használják ki kellő mértékben a Munka T ö r -
vénykönyve adta lehetőségeket. A vállalati szabályok sokszor függetlenek a t e r -
melés i feladatoktól, gazdaságilag megalapozatlanok. Általános Jelenség, hogy a 
vezetők csak felületesen i smer ik a munkajogi szabályokat, s a fegyelmi ügyek, 
ká r t é r í t é s i Igények Intézésénél a jogi szerveket l ibera l izmussal vádolják, ho-
lott azok csak a megfelelő jogszabályokat alkalmazzák. 
Sok helyen hiba, hogy a kollektiv szerződések elkészí tésébe nem vonják be 
eléggé a dolgozókat: a vállalatok munkajogi problémáit egymástól függetlenül 
működő osztályok intézik. Ezér t a központi szervek fontos fe lada ta , hogy meg-
fe le lő tanácsokkal segítsék a vállalatokat a munkaügyi szabályzatok kidolgozá-
sában. Meg kell te remteni annak előfeltételei t , - mondotta - hogy a vállalati 
vezetésnek állandó áttekintése legyen a munkajogi szabályok végreha j tásáró l . 
A korreferá tumok ill . hozzászólások főként azzal foglalkoztak, hogy a mun-
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Jogi szabályozás milyen módon tudja segíteni az uj mechanizmus megvalósítását . 
Elemezték mind a központi szervek, mind a vállalatok tennivalóit. A központi 
szervek fő feladata a munkajogi szabályok karbantar tása é s a vállalatok seg í -
t é se konzultációkkal, a kollektiv szerződések felülvizsgálatával stb. A vál la la-
tok feladata a munkaügyi szabályozók gyakorlati alkalmazásához szükséges e lő-
feltételek meg te remtése . 
A IV. szekció a vállalati munkaügyi tevékenység korszerűs í tésének fe l té te -
leit tárgyalta. A szekció bevezető előadását dr . Meitner Tamás , a Munkaügyi 
Minisztérium főosztályvezetője ta r to t ta . Előadásában felhívta a figyelmet a 
munkaügyi tevékenység tartalmának gyökeres vá l tozására , gazdagodására, s 
a r r a , hogy ez a munkaügyi dolgozóktól is egyre specializáltabb és magasabb 
színvonalú i smere teke t igényel. Az a tény, hogy a munkaügyi apparátusban 
csupán 10 % a f e l s ő - , és 60 % a középfokú iskolai végzettségűek aránya, a 
jövőben várhatóan tovább növeli a nehézségeket e megnövekedett feladatok meg-
oldásában. 
Előadásában r é sz l e t e sen foglalkozott a munkaügyi szakemberek Intézményes 
képzésének módozataival , a különböző szinteken megvalósítható formáival . Be -
fe jezésül a munkatudományi kutatások helyzetét I smer te t te . A kutatóhelyek o r -
szágos fe lméréséből kitűnt, hogy a munkatudományi kutatások Jelenleg á l ta lá-
ban alkalmi jel legűek, hiányzik a központi kutatóbázis, amely a szétforgácsolt 
kutatásokat koordinálná. A kutatás színvonalának emelése és hatékonyságának 
Javítása érdekében cé l sze rű a munka szorosabb összehangolása. Ennek é rdeké-
ben a Munkaügyi Minisztér ium a most készülő országos távlati tudományos t e r -
vezésse l összhangban kidolgozta a t á rcasz in tű kutatás fő témacsoport jainak t e r -
veze té t . 
E szekcióban a kor re fe rensek és hozzászólók által fe lvetet t problémák a kö-
vetkező főbb kérdéscsopor tokat ér inte t ték: 
- a munkaügyi tevékenység tar ta lmának változása, a munkaerő-centr lkusság 
kialakulása, a komplexi tás követelménye, 
- a munkaszervezés színvonalának emelése a tartalékok fe l t á rása , 
- a munkaügyi appará tus felkészültségének Jelenlegi színvonala, a képzés és 
a feladatok közötti szakadék leküzdésének lehetőségei, 
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- a munkallgyi kutatások eredményei , munkaigényessége, a mikroökonómiai 
kutatások szükségessége , 
- az oktatás színvonala, a Közgazdaságtudományi Egyetemen megalakult 
munkatudományi tanszék tervei és problémái . 
A konferencia a szekcióvezetők összefoglalójával, a további tennivalók i s -
mer te tésével és Nagy Imre miniszterhelyet tes zárszavával fejeződött be. 
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1970. II. FÉLÉVÉBEN ELNYERT KÖZGAZDASÁGI TUDOMÁNYOS 
FOKOZATOK 
A közgazdaság i t udományok d o k t o r a f o k o z a t o t nye r t e e l : 
F. Szikra Katalin "A foglalkoztatottság, a termelékenység és a hatékonyság 
s z e r e p e az európai szocialista országok fejlődésében" cimii disszer tációja 
alapján -
opponensek: Ausch Sándor, a közgazdasági tudományok doktora, Kiss Tibor, 
a közgazdasági tudományok doktora, B . Tamás Erzsébet , a közgazdasági tu-
dományok kandidátusa; 
Simái Mihály "A világgazdaság sze rkeze t i rendszerének átalakulása (1950-
1969)" cimii d i sszer tác ió ja alapján -
opponensek: Bognár József , az MTA levelező tagja, Berend T. Iván, a t ö r -
ténelemtudományok doktora, Erdős T ibor , a közgazdasági tudományok kandidá-
t u s a ; 
Varga Sándor "Az iparvállalatok be lső irányitási rendszerének kérdései" 
cimii d isszer tác ió ja alapján -
opponensek: Ladó János , a műszaki tudományok doktora, Neményi István, a 
közgazdasági tudományok kandidátusa, Márton Géza, a közgazdasági tudományok 
doktora . 
A közgazdasági tudományok kandidátusa fokozatot nyerte el: 
Benedeczky János "A gazdasági fe j lődés tendenciái és a gazdasági növeke-
dés sa já tossága i a Német Demokratikus Köztársaságban" cimii d isszer tác ió ja 
a lapján -
opponensek: F. Szikra Katalin, a közgazdasági tudományok doktora, Kozma 
F e r e n c , a közgazdasági tudományok doktora; 
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DJahanglr Fahrn! "Törökország gazdaság) fejlődésének fő vonásai а П. vi-
lágháborúban" cimli d isszer tác ió ja alapján -
opponensek: Szamarasz J . Oresz t é sz , a közgazdasági tudományok kandidátu-
s a , Szanyi Jenő, a közgazdasági tudományok kandidátusa; 
Hoós János "A gazdasági növekedés alapvető tényezői" cimü disszer tác iója 
alapján -
opponensek: Erdős Tibor , a közgazdasági tudományok kandidátusa, Nyilas 
József , a közgazdasági tudományok kandidátusa; 
Kádár Béla "Gazdaságfej lesztés és nemzetközi munkamegosztás a fejlődő 
országokban" cimü disszer tác ió ja alapján -
opponensek: Szamarasz J . Oresz té sz , a közgazdasági tudományok kandidá-
tusa , Szita János, a közgazdasági tudományok kandidátusa, Cukor György, a 
közgazdasági tudományok doktora; 
Körösi József "Az amor t izác ió és annak szerepe a gazdasági vezetés uj . 
r endszerében" cimil, a Szovjetunióban megvédett d isszer tációja alapján; 
Laczó József "Az uj közgazdasági szabályozók hatása az építőipar t e rme lé -
kenységének és fe j lesztésének egyes területe i" cimü disszer tác ió ja alapján -
opponensek: Benke István, a közgazdasági tudományok kandidátusa, Dániel 
Tamás , a közgazdasági tudományok kandidátusa; 
Németh Lóránd "Építési idő. Az időtényező hatásai az építőiparban. E ha-
tások m é r é s e és módszerek opt imalizálásukra" cimü d isszer tác ió ja alapján -
opponensek: Benke István, a közgazdasági tudományok kandidátusa, Gerő 
István, a közgazdasági tudományok kandidátusa, Majthay Antal, a matematikai 
tudományok kandidátusa; 
Németh Sándor "Az összevont ágazati kapcsolatok mérlegeinek szerepe a 
népgazdaság szervezésében" cimü disszer tác iója alapján -
opponensek: Máriás Antal, a közgazdasági tudományok kandidátusa, Morva 
Tamás , a közgazdasági tudományok kandidátusa; 
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Solymár Károly "A belkereskedelmi vállalatok te rvezés i rendszere az uj 
gazdasági mechanizmusban" clmíi d isszer tációja alapján -
opponensek: Varga Sándor, a közgazdasági tudományok doktora, Fenyő Im-
r e , a közgazdasági tudományok kandidátusa; 
Szántó Lajos "A tudományos kutatás és a miiszaki fe j lesz tés bázisa a Ma-
gyar Népköztársaságban" cimii d isszer tác ió ja alapján -
opponensek: Takács József , a jogi tudományok kandidátusa, Boros Zoltán, 
a közgazdasági tudományok kandidátusa; 
Szilágyi György "Fejezetek az árstat iszt ika módszertanából" cimii d i s s ze r -
tációja alapján -
opponensek: Kupcsik József , a közgazdasági tudományok kandidátusa, Bene-
deczki Jánosné, a közgazdasági tudományok kandidátusa; 
Weither Dánlel "A munkaerőfelhasználás kérdése i Magyarországon a mező-
gazdasági termelőszövetkezetekben" cimii, a Szovjetunióban megvédett d i s s ze r -
tációja alapján. 
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SZAKIRODALOM 
Cukor György: A fejlődő országok iparosí tásának néhány kérdése 
Cukor György könyve komoly tudományos ér tékű, ugyanakkor rendkívül é r -
dekes , olvasmányos munka. Az e lső ké rdés , ami az olvasóban fe lmerül , v a -
lóezlnüleg az, hogy mit mondhat számunkra a fej lődő országok iparos í tás i 
problémáinak feldolgozása, é r d e m e s - e egy kimagaslóan kvalifikált tudományos 
kutatónak energiáját e témára fordí tani . 
A válasz a könyv olvasása után egyértelműen igen, mer t bebizonyosodik, 
hogy a téma alapos feldolgozása nem csak tudományos érdeklődést elégít ki , 
hanem közvetlen hazai gazdaságpolitikai célok megalapozását is szolgál ja . 
A könyv hat fejezetből áll, ezeket rövid összefoglaló zár ja és t e r j ede lmes 
függelék egészít i ki . 
Az e lső fejezet a gazdasági növekedés és az iparos í tás összefüggését t á r -
gyalja a fejlődő országokban. Következtetése egyértelmű, ami szerint a tényle-
ges kérdés nem az , hogy kel l -e iparosí tani - szemben a korábbi nyugati e l -
mélet tel - , hanem az, hogy hogyan kell iparosí tani . 
A második fe jezet a mezőgazdaság és az ipar szerepé t , a gazdasági s t r u k -
túrá t e lemzi . Megállapítja, hogy a gazdasági növekedés alapvető kérdése a két 
nemzetgazdasági ág egymáshoz, valamint a gazdaság egészéhez való viszonya 
és ér te lmet len lenne csak az egyik fe j lesz tésé t célul tűzni. A gazdasági f e j l ő -
déshez a s t ruktura vál toztatására is szükség van, ami felveti a mezőgazdasági 
t e r m e l é s é s termelékenység növelésének lehetőségét a mezőgazdsasági népes ség -
növekedés időszakában. A fe lve tés re a s z e r z ő vá lasza , hogy "A technikai l e -
hetőségek megvannak a mezőgazdaság és az ipar egyidejű f e j l e sz tésé re a f e j -
lődő országokban, a mezőgazdaságban elsősorban a termelésnövelő és munka-
lntenziv módszerek alkalmazása a l ap ján . " 
A harmadik, az iparfe j lesz tés i s t ra tégia problémáival foglalkozó fejezetben 
három alapvető kérdésse l találkozunk. Melyik a cé lszerű al ternativa, k i s ipa r , 
gyár ipa r , ezen belül kisüzem, nagyüzem? Tőkeigényes, vagy munkaigényes 
technológia? Importhelyettesítés vagy expor t fe j losz tés? Természe tesen nem l e -
het a fel tet t ké rdésekre egyértelmű választ adni, hiszen a fejlődő országok 
gazdasági , t á r sada lmi , regionális helyzete rendkívül e l térő . De az a l t e m a t i -
l 7 Akadémia i Kiadó, 1970. 409 oldal. 
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vák, a várható kihatások, lehetőségek e lemzése a hazai ipar fe j lesz tés m é r l e -
gelésénél is jól használhatók. 
A kisüzem-nagyüzem problémakörnél pl. gazdag statisztikai tényanyaggal 
bizonyltja az eléggé általános véleménnyel ellentétben, hogy az üzemméret nö-
vekedésével nem j á r együtt a tőkeigényesség rendszeres növekedése. A fejlődő 
országokban a nagyüzem előnye ál talános, a kisüzem előnye kivételes, ami 
szükségszerűen a koncentrációs folyamat erősödéséhez vezet. 
Sokrétűen bizonylt ja, hogy a munkaigényes technológiák a lkalmazása nem l e -
het az iparfe j lesz tés általános módszere . Érdekes a fejlődő országok speciális 
igényeihez alkalmazkodó u .n . közbeeső technológia - főleg elmélet i értékű -
meghatározása és e lemzése . Az importhelyet tes í tés - export fe j lesztés egyedi 
adottságok mér legelésénél felmerülő a l te rnat iva , bár hosszabb távon nyilvánva-
ló, hogy az ipar fe j lesz tésének dinamikus elemévé az export bővitése válik. 
A negyedik fejezetben tömör áttekintést kapunk a gazdasági t e rvezés rő l , az 
ál lam szerepérő l . A fej lődő országokban a gazdasági te rvezés ál talános, de Je-
lentős mértékben különbözik a gazdaságilag fej let t tőkés országok tervezésé tő l . 
Különbség mindenekelőtt, hogy a fejlődő országok terve általában hosszabb t á -
vú s erőtel jesen épit naturál is jellegű mutatókra . Tervezésük "e redményessé -
ge" mind tágabb, mint szűkebb ér telemben nehezen állapitható meg, legalább-
is a sze rző több dokumentált megállapítása ezt tükrözi. így pl . az , hogy a f e j -
lődő országok gazdasági növekedése a t e rvezés hatására nem gyorsult meg, a 
t e rveze t t nemzeti jövedelememelkedést az országok többsége nem ér te el . 
Egyet kell értenünk annak megállapí tásával , hogy a te rvezés e l te r jedése még 
nem jelenti , hogy a te rvek jól megfontolt és előkészített gazdasági célokat t a r -
ta lmaznak . Ugyanakkor mégis hiányérzetet kel t , hogy nem kapunk elemzést a 
növekedési ütem csökkenésének, a te rv tő l való el térésnek az okairól , azon 
túlmenően, hogy a s z e r z ő foglalkozik a t e rvezés speciális problémáival , igy a 
t e r v e z ő szakember hiánnyal, a par t iku lá r i s érdekek befolyásával, az állami 
appará tus egységének hiányával. 
Az ötödik fe jezet c ime: A fejlődő országok iparának eddigi és várható továb-
bi növekedése. Az elmúlt két évtizedben a fej lődő országok gazdasága kimoz-
dult a százados stagnálásból és különösen iparuk gyorsütemű fejlődésnek in-
dul t . Nagyon fontos tendencia, hogy az ipar i t e rme lés növekedési üteme t a r -
tósan meghaladja a fe j l e t t tőkés országok ipar i növekedését. Ezzel együtt kö-
ze ledés van - és feltehetően ez a jövőre i s vonatkozik - a s t ruktura tekinteté-
ben i s . Te rmésze tesen ez kevésbé vonatkozik a gyártmány s t ruktur á ra , ami 
egyben a nemzetközi munkamegosztás " technika-igényesség" alapján való s z e r -
veződésé re is utal. 
Szemlél tető és s ze l l emes a piac mére t e ós egyes Iparágak fej lődése kapcsán 
bemutatot t számítás , ami alapján meghatározható, hogy a különböző nemzeti 
jövedelem-színvonalon milyen népesség mel le t t kezdődhet meg a text i l , i l lető-
leg az acé l t e rmelés . 
A fej lődő országok iparának 1985-ig várható növekedését a s z e r z ő t r end-
ex t rapolá lássa l prognoszt izá l ta . A kapott eredményt bizonyos esetekben k o r r i -
gálta egyéb módszerekkel készült prognózisok adataival, illetőleg tervadatok-
ka l . Prognózis készült három bányászati és hét feldolgozóipari ágra i s . A szá -
mi tások szerint a fe j le t t tőkés országok várható ipari termelésnövekedése évi 
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5 , 3 %, ebből a feldolgozóiparé 5 ,4 %. A fejlődő országokban trend-prognózis 
szer in t az ipar egésze várhatóan 7 ,9 %, a feldolgozóipar 7 ,3 %-kal növekszik 
évente, mig a korr igál t prognózis megfelelő ér téke 8,0 %, i l l . 7 ,5 %. 
A magyar népgazdaságot legközvetlenebbül érintő témakört a hatodik f e j e -
zet t a r ta lmazza , ahol a fejlődő országokkal való gazdasági kapcsolatainkkal 
foglalkozik. Alapvető megál lapí tása, hogy kapcsolataink é s ennek megfelelően 
egymás közti külkereskedelmünk növekedése objektiv szükségszerűség . 
Fejlődő országokból szá rmazó importunk szükségszerű növekedését döntően 
két tényező határozza meg. Az egyik, hogy több nyersanyag (pl. színesfém, 
kőolaj) szocialista importjának növelése csak partnereink túlzott erőfeszí tésével 
lenne megoldható. A más ik , hogy az életszínvonal növelésével fokozódik több 
fejlődő országból s zá rmazó mezőgazdasági termék (pl. kávé, t ea , kakaó, dé-
li gyümölcs) iránti igény. Ezen kivül lehetőség van ipari , mindenekelőtt köny-
nyüipari munkamegosztás k ia lak í tására , ugy, hogy a fejlődő országokból tech-
nikailag egyszerűbb termékeket importálunk és bonyolultabbakat exportálunk. 
Az export-lehetőségek közül kiemelkedő szerepe a gépexportnak van. Ezzel 
kapcsolatban nagyon f igyelemre méltó a s z e r z ő azon - tényekkel alátámasztott 
- megállapí tása, ami szer int a fejlődő országokba irányuló gépexport ellentét-
ben a gyakran hangoztatott érvekkel "nem annyira a hi te lversenytől , mint in-
kább a gépipari termékek minőségétől, a száll í tási határidőktől, a külkereske-
delmi munkától s tb . függ . " 
A könyv gazdag - 80 oldalas - függelékében a s ze rző a fej lődő országok 
Iparának je l lemzése mellett a kohászat , gépipar, texti l ipar eddigi és várható 
fejlődésé^ elemzi, valamint rész le tesen i smer te t i az iparfe j lődés trendjének 
számí tásá t . A könyvet gazdag és é r t ékes statisztikai melléklet és irodalom-
Jegyzék egészíti ki . 
Néhány kérdés bizonyára bővebb tá rgyalás t érdemelt volna, igy elsősorban 
a foglalkoztatottság és az in f ras t ruk túra kérdései . Hiányolható, hogy csak ép-
pen ér int néhány olyan fontos kapcsolódó témát , mint pl. az ipar fe j lesz tés és 
szakemberképzés összefüggése, a szocial is ta országok gazdasági segítségének 
hatása , vagy a fej lődő országok é s az ázsiai szocialista országok kapcsolata, 
fej lődésük különbözősége. Mindezzel együtt is azonban Cukor György könyve 
minden tekintetben rendkívül é r tékes munka, gazdagítja közgazdasági i s m e r e -
teinket , s kiváló példája az elmélet i általánosítás és a gyakor la t iasság össze-
kapcsolásának. 
Dr . Stark Antal 
Gondolatok Andorka Rudolf: Mlkromodellek c . könyvéhez 
"A vállalati vezetőnek és a közgazdásznak elsősorban azt kel l tudnia, hogyan 
kérdezzen az ökonométertől, milyen problémákra várhat tőle választ . Ebben 
kiván segítséget nyújtani ez a könyv." - í r j a a sze rző könyve bevezetőjében. 
^Közgazdaság i és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1970. 327 oldal. 
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A kiadó is ugyanezzel a gondolattal a jánl ja az olvasó f igyelmébe ezt a ké tség-
kívül igen nagy terü le te t átfogóan tárgyaló, szabatosan fogalmazott , jól áttekint-
hető kézikönyvet. 
Andorka Rudolf munkája a fogyasztó ós a vállalkozó magatartásának model l -
jei t tárgyalja, követve a mai modern polgári közgazdaságtan gondolatmenetét 
é s fej tegetései t . A könyv három - a háztar tás , a vállalat és végül a piac m o -
delljeit tárgyaló - részből áll . 
Az első - a ház ta r t á s modell jei t tárgyaló - r é sz , a szubjektív értékelmélet 
továbbfejlődése eredményeként lé t re jö t t ujabb elméleteket , nevezetesen a r ac io -
nális választás logikáján alapuló nézetek matematikai apparátusát tar ta lmazza 
fogyasztás t e rü le tén . Ennek keretében tárgyalja a könyv a keres le t i függvénye-
ke t , az á r - , és jövede lem-ruga lmasság problémakörét . Ezt követően ismerte t i 
a szerző a hasznosság mérhetőségét feltételező és az ezt tagadó, illetve a 
hasznosság mérhe tőségé t a hasznosság rangsorolhatóságával helyettesítő polgá-
r i nézetek matemat ikai modell jei t . E r é sz foglalkozik a háztartások munkaerő 
kínálatának és a háztar tások megtakarí tásainak modelljeivel. 
A második - a vállalatok magatar tásával foglalkozó - r é s z , a ha tár te rmeló-
kenység fogalmán alapuló polgári elméletek tömör i smer t e t é sé t adja, majd a 
fontosabb programozás i módszereket mutat ja be. A könyv harmadik - befejező -
r é s z e , a modern polgári közgazdaságtan piaci modelljeit t á rgya l j a . 
A nagyon rövid t a r t a lmi áttekintés már az első p i l l an tás ra meggyőzheti az 
olvasót a r ró l , hogy alapjában nem ökonometriai, hanem lényeges elméleti k é r -
déseket ér intő közgazdasági igényű munkát tar t a kezében. Andorka Rudolf 
könyve a mai, modern polgári közgazdaságtan uralkodó irányzatainak, a szub-
jektív ér tékelméletnek, az ezen , valamint a határ termelékenységi elméleten 
alapuló á r - , és jövedelemelosztás i elméletnek többnyire kr i t ikát nem adó I s -
mer t e t é se , noha ezekkel kapcsolatban a vita nemcsak a marx is ta és a polgári 
közgazdaságtan között folyik, hanem - legalább ls a felhasznál t módszereket 
Illetően - a különböző Irányzatokat képviselő polgári közgazdák között i s . Nem, 
vagy nem kellő nyomatékkal szól a könyv a r ró l , hogy az ajánlott módszerek 
többsége - éppen az elméleti hát tér ellentmondásossága és t isztázatlansága 
miat t - nem állta ki a gyakorlat próbájá t , ahol pedig tör téntek próbálkozások 
konkrét számítások végzésére , ott a levonható következtetések megítélésénél 
mutatkozott nagyfokú bizonytalanság. Ezér t kellő nyomatékkal kellett volna r á -
mutatni a r r a , hogy a közölt módszerek alkalmazhatóságával kapcsolatban a l a -
pos kétely és e r ő s fenntar tás indokolt. 
E cikk t e r j ede lembel i korlátai t e rmésze tesen nem tesz ik lehetővé Andorka 
Rudolf könyvének, Illetőleg a könyv alapjául szolgáló polgári közgazdasági e l -
méletek vi ta tását , cáfolatát . E r r e ezúttal nincs ls szükség, m e r t a közgazda-
ságtan marxis ta b í rá la tá t t a r t a lmazó elmélettörténeti m u n k á k . 2 / Ha példaként 
mégis megemlítünk tévesnek, Illetőleg hamisnak bizonyult polgári elméletet és 
2/ 
D r . Mátyás Antal: A polgári közgazdaságtan főbb Irányzatai a marxizmus 
létrejötte után. (Budapest, 1960). 
Dr . Mátyás Antal: Fejezetek a közgazdasági gondolkodás történetéből. (Bu-
dapest , 1969). 
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ehhez egy-két kritikai megjegyzést füzünk, ezt azért tesszük, hogy az olvasó 
(ahogy a s ze rző emlit i : a vállalati vezető és a közgazdász) meggyőződjék a r r ó l , 
nem is olyan egyszerű - ha egyáltalán lehetséges - megszerkeszteni a könyv-
ben le i r t függvényeket és még ki lá tástalanabb ezekből olyan következtetéseket 
levonni, amelyek gazdasági döntés megalapozására alkalmasak. 
A fogyasztói magatar tás ábrázolásakor Andorka Rudolf abból a statisztikai 
uton megállapítható jelenségből indult k i , hogy a javak keres le te az ártól , i l -
letve az árs t ruktúrától és a jövedelemtől függ. A további é rve lés során azzal 
magyarázza e jelenséget, hogy a fogyasztók felmérik a javak hasznosságát 
(hasznát) és olyan jószágkombinációk megvásár lására fordí t ják jövedelmüket, 
amely számukra a legnagyobb összhasznot eredményezi. 3 / A fogyasztói illető-
leg a vállalkozói magatar tás e lemzési módszereinek bemutatása során elméleti 
hát térként a vulgáris polgári á r - és jövedelemelosztási elmélet rajzolódik ki, 
az a felfogás, hogy az á r - és jövedelemalakulás társadalmi folyamata fe l tá rha-
tó a ké rdés mikro szintű megközelí tése révén, az egyéni cselekvések motivá-
cióinak vizsgálata után. 
Tár sada lmi folyamatokat és t á r sada lmi szintű összefüggéseket azonban nem 
lehet az egyénből kiindulva sem megközelí teni , sem fe l tá rn i . Alapjaiban hibás 
az a polgári felfogás, hogy az egyéni motivációk alapján kialakított keres le t i 
és kínálati függvények mechanikus összegezése révén megállapítható az egyen-
súlyi á r . A fogyasztói s t ruktura sem elemezhető a háztartások szubjektív é r t é -
ke lése alapján, tehát nincs és nem Is lehet ér te lme annak, hogy egyéni ha-
szonfüggvényeket szerkesszünk. Még egyes polgári szerzők is kijelentik, hogy 
a közömbös, vagyis a szubjektív ér te lemben azonos összhasznot adó jószág-
kombinációkat kifejezni szándékozó indifferencia görbék csak e lmélet i , je l legü-
ket tekintve spekulativ konstrukciók. Andorka Rudolf viszont e loszla t ja a ké -
telyt a tapasztalati (revealed) p re fe renc ia Samuelson által kidolgozott elmélete 
I smer te téséve l . 
A háztartások nem a hasznok gondos mérlegelése alapján alakítják ki f o -
gyasztói s t ruktúrájúkat , minthogy fogyasztói szokásaik tá rsada lmi lag de t e rmi -
náltak, de főként a termelésnek a fogyasz tás ra gyakorolt hatása sokkal erősebb 
a polgári szerzők által ábrázolt rac ionál i s mérlegelésnél és válasz tásnál . E l -
mélet i leg sem képzelhető el , hogy a háztartások - minden vá sá r l á s előtt -
r endre megvizsgálják a lehetséges jószágkombinációkat, ideértve azokat i s , 
amelyekkel eset leg soha nem is találkoztak. A fogyasztó á ru i smere te i hiányo-
sak és vásár lása iná l , ha szokásaitól e l té r , vagy h i rde tésekre támaszkodik, 
vagy éppen a Jószág árából indul ki . Ez pedig ellentmond a határhaszon fe l fo-
gáson alapuló árelméletnek is, m e r t nem az ár alapján akar ják megállapítani 
a hasznot, hanem fordí tva, a haszonból kívánják levezetni az á r a t . 
A Samuelson által kialakított " revea led preference" módsze r r e l , vagyis az 
árarányok és a ténylegesen vásáro l t Jószágkombi nációk együttes stat iszt ikai 
megfigyelésével és ebből a közömbösség! görbék tapasztalati uton tör ténő meg-
Q/ 
Az optimális jószágkomblnáció problémakörét tárgyal ja a könyv 1 . 2 - 1 . 5 pont-
ja (30-66. oldal). 
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szerkeszthetőségével , tehát egyáltalán a fogyasztó preferencia skálája f e l t á r -
hatóságával szemben , a polgári kr i t ikus Joan Robinson ellenvetését emii t jük. 
Robinson asszony szer int egyáltalán nem bizonyos, hogy a fogyasztó piacon t a -
núsított maga ta r t á sa valójában tükrözi p re fe renc iá já t . Fellépnek ugyanis olyan 
- az egyéntől független - körülmények, amelyek választását adott esetben p r e -
ferencia skálájától függetlenül, vagy éppen annak ellenében determinálják. Ezt 
a problémát a zé r t lehetetlen áthidalni, mer t vagy eleve disztingválni kell a p r e -
ferenciák között - é s akkor k é r d é s e s , hogy a disztinkció után kialakult kép k i -
nek a p re fe renc iá já t tükrözi, a fogyasztóét-e , vagy azét , aki a vizsgálatot 
végezte, - vagy a fogyasztónak egy időben kell a legkülönbözőbb jószágkombi-
nációkat felajánlani és választásához képest jövedelmét változtatni, hogy a z a -
va ró körülményektől mentes preferenc ia skála fel ismerhetővé váljék. Mindez 
gyakorlatilag nyilvánvalóan kivihetetlen. 
De a gyakorlati nehézségeken tul , alapjában a módszer logikai ellentmondá-
sossága a magyaráza ta annak, hogy a "revealed preference" alapján számot te-
vő, konkrét számításokat nem publikáltak. Elvileg ugyan meg lehet vizsgálni 
az egyén reakciójá t két különböző ársorozat mel le t t , de csak két különböző 
időpontra vonatkozóan. A két időpont között változnak az árak , a jövedelmek 
é s változik a fogyasztó preferencia ská lá ja . Ezután viszont a fogyasztói maga-
t a r t á s változásának okait lehetetlen ugy megkülönböztetni, hogy tisztázható l e -
gyen külön az á rvá l tozás és külön a preferenc ia változás hatása . Egyetérthetünk 
Robinson asszonnyal abban, hogy a "revealed p re fe rence" módszernek ugyanaz 
a hibája, mint a szubjektív felfogásnak általában, ahol a fogyasztót szűk, á t -
hatolhatatlan, e lsz igete l t egyénnek tekintik. Ez pedig hamis kép, mert a fo -
gyasztó társadalomban él , ahol e rős tá rsadalmi hatások ér ik és e hatások á l -
ta lános magatar tásá t jobban determinál ják, mint véletlenül kialakult egyéni 
Í z l é se . 
Az egyébként ls nagyon labilis ós vitatható hasznossági koncepció k r i t iká já -
nak mellőzése, valamint a könyv kife jezet t á r - és jövedelemelosztási aspektu-
sa a "2. A ház tar tások munkaerő kínálatának modell jei" cimü fejezetben rend-
kívül e l lentmondásossá vált. Az in terpre tá l t polgári szerzők teljesen vulgáris 
és abszurd ábrázolásában ugyanis a munkaerőkinálatot az határozza meg, hogy 
a háztartások a munkabér és a szabadidő hasznát a különböző jövedelmi szintek 
mel le t t hogyan é r t éke l ik , illetőleg, hogy a jövedelem és a szabadidő tör ténelmi-
leg kialakult sz ínvonala , a munkabér és munkaidő változásának tendenciája a 
kinálat oldaláról visszavezetődik az egyéni élvezetintenzitások helyettesítési 
h a t á r r á t á j á r a . A képlet matematikai szempontból kifogástalan, közgazdaságilag 
azonban teljesen a b s z u r d . Tőkés körülmények között a munka kínálati függvé-
nyének ilyen ábrázo lása a fennálló viszonyok apologiáját szolgál ja , de a ml v i -
szonyaink között is hasznavehetetlen. 
Az elmondottakhoz hasonló megjegyzéseket különösen a könyv harmadik r é -
széhez lehetne m é g fűzni . A könyv kiadójának feltétlenül gondolni kellett volna 
3/ Joan Robinson: Economic Philosophy. (London, 1962. 49-50. old.) 
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a r r a , - ha a s ze rző ezt nem tekintette feladatának, - hogy a szükséges kr i t i -
kai megjegyzések megtételét egy bevezető tanulmány közlésével pótolja. 
Mindezzel t e rmésze tesen nem a modern polgári elméletek, még kevésbé a 
marg iná l i s elemzési módszer i smer te tésé t kifogásoljuk, ezek bemutatása hasz-
nos és fontos, s egyes eredményeik kellő kritikával a szocial izmus körülmé-
nyei között ls hasznosíthatók. Helyeselhető az Is, ha neves é s maguk szakte-
rületén színvonalas polgári szerzők munkáit - adott esetben kommentár és k r i -
tika nélkül - magyar fordí tásban, közvetlenül adják az o lvasó kezébe. Számí-
tani lehet ugyanis a marx is ta Ismeretekkel rendelkező magyar olvasó esetében 
a r r a , hogy a polgári s z e r z ő munkáját eleve fenntar tássa l , kr i t ikus szemléle t -
tel veszi kézbe. Magyar munkával szemben az olvasó fenntar tása és krit ikus 
szemléle te nem eleve adott, mer t azt vá r j a , hogy a magyar s z e r z ő állást fog-
lal é s felhívja a figyelmet a megalapozatlan vagy vitatott és vitatható kérdé-
s e k r e . 
E könyvben - a gondos sze rkesz tés , a sok érdekes rész le t és gondolatéb-
r e s z t ő fej tegetés mellet t - sem az ajánlott módszerek gyakorlati a lkalmazásá-
nak problémái , sem elmélet i hátterük kr i t iká ja nem kapott megfelelő helyet. 
d r . Tenner György 
x / 
Dr . Kovács Géza: A nagy távlatok és a t e rvezés 
Érdekes és hasznos könyvet i r t Dr. Kovács Géza: "A nagy távlatok és a 
t e rvezé s " c ímmel . Nagy távlat alatt a 15-20 éves hosszutávu tervnél hosszabb 
időszakot őr t . Mint a címből kitűnik, a nagy távlatok vizsgálatának és a "még 
cselekvési programként szereplő" terveknek az összefüggésével foglalkozik, 
mégpedig igen sokoldalúan. E sokoldalúság - mely a könyv érdekességét eme-
li - megnehezíti a recenzió készítője s zámára , hogy a ta r ta lomról rövid á t te -
kintést adjon. 
Az I . és II. - rövid fejezetek mintegy bevezetésnek tekinthetők. Az I. f e j e -
zetben (A nagy távlatok időhorizontja) az Ilyen távlatú vizsgálatok Jellegét és 
cél ját körvonalazza, ez utóbbit abban meghatározva, hogy "a jövőkutatás a mai 
tennivalókat is jobban lát ta t ja" (21. oldal). A II. (A jövő " h á r m a s egysége" c . ) 
fe jeze t mintegy a nagy távlatokra - a s ze rző koncepciója szer in t - végzett, i l -
letőleg végzendő vizsgálatok tar ta lmát adja meg, a műszaki fejlődés, a köz-
gazdasági racional i tás és a humanizáció egységeként. Ezt a kifejezésmódot he -
lyesebbnek tekinti , mint az általánosabban elfogadott tudományos-technikai ha la -
dás , Illetőleg tudományos-technikai for radalom kife jezéseket . Az Ilyenfajta meg-
közelí tést azér t t a r t j a helyesebbnek, mer t "a tudományos-technikai haladás l eg-
alább annyira t e rméke a társadalmi haladásnak, a humanizáció fejlődésének, 
mint fordítva" (26. oldal). 
А Ш. fejezetben (Átalakulóban a népgazdasági t e rvezés ) a tervezésnek - á t -
fogó, elvi és nem technikai ér telemben vett - metodológiájával foglalkozik. 
Olyan kérdésekről van itt szó, mint a t e rvezés és a t e rvezésse l szoros ö sz -
szefüggésben a prognózis és a futurológia fogalma és t a r t a lma , valamint a 
x / 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1970. 202 oldal. 
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tervezésnek olyan - többé-kevésbé uj - mozzanatai, mint a tervkoncepció és 
tervvar iáns , valamint olyan, ugyancsak uj jelenségekről, mint a tervezés kö-
rének bővülése. Л recenzió Írója s zámára ez volt a könyv legérdekesebb f e j e -
zete; az Itt tá rgyal t kérdésekről még külön lesz szó. 
Az I . , II. és III. fejezetek Inkább módszertani jellegűek. A továbbiakban a 
nagy távlatok alakulásával összefüggő ta r ta lmi mondanivaló nyomul előtérbe. A 
közelebbi és távolabbi jövőre egyaránt érvényes, hogy a fej lődés nemcsak tech-
nikai és szükebbon ér te lmezet t gazdasági tényezőktől függ, hanem nemzetközi 
feltételektől, politikai erőviszonyoktól i s . Ez utóbblaknak különös fontosságot 
ad , hogy éppen nagy távlatokra sokkal nehezebben láthatók e lő re , mint a t ech-
nikai haladás. А IV. fejezet éppen a nemzetközi feltételeknek nagy távlatokban 
várható alakí tását tá rgyal ja . E körben olyan döntő jelentőségű kérdésekről esik 
szó , mint a nukleár i s veszély és a béke megőrzése hosszú távon, az éhség és 
nyomor leküzdése a harmadik világban (a fejlődő országokban), a Szovjetunió 
é s az USA közötti erőviszonyok potenciális alakulása. Különösen érdekes prob-
lémák a " távol-kelet i kooperáció", vagyis a Szovjetunió, Kina és Japán közötti 
gazdasági együttműködés fokozásának lehetőségével és a (Szovjetunión kivüli) 
Európa jövőjével összefüggő eszmefu t t a tás . Az utóbbi vonatkozásban ugy véli а 
sze rző , hogy nagy távlatokban Európa (és Afrika) szerepe relat ive csökken a 
vi lág erőviszonyaiban és a fő erővonalak a Szovjetunió, Kina, valamint Japán 
térségében és az amer ika i kontinensen húzódnak majd. 
A könyv legnagyobb ter jedelmű, V. fejezete (Színvonal és s truktura 2000-
ben hazánkban) megkísér l i folvázolni és a nemzetközi környezetben ls beál l í ta-
ni Magyarország fejlettségének é s az ezzel összefüggő életszínvonalnak és é le t -
módnak néhány fontos aspektusát é s mutatószámát 30 éves távlatban, valamint 
az odavezető fontosabb folyamatokat. Hangsúlyozva, hogy pontos prognózist ké -
szí teni még 30 évnél jóval rövidebb időszakra sem lehet, al ternatívákat mutat 
be az 1 lakosra Jutó nemzeti Jövedelem sz in t jére 2000-ben, 3 ,5- tő l 6 ,0 %-os 
évi növekedések e s e t é r e . Minthogy lassúbb, évi 3-4 % alat t i növekedés esetén 
tá rsadalmi-pol i t ika i feszültségek támadhatnak, célszerű évi 5 -6 %-os növeke-
d é s s e l számolni. Ezesetben a hazai fe j le t t ség megközelítené a 4000 #-os 1 fő -
r e Jutó nemzeti Jövedelem szinvonalat és ezzel lényegesen közelebb kerülnénk 
a fe j le t t tőkésországokhoz, melyek egyébként a könyv fe l té te lezése szer int 
szintén az elmúlt egy-két évtizednek megfelelő viszonylag gyors növekedést 
mutatnák fel. 
A rendelkezésre álló - és bizonytalan - források alapján a könyv kísér le te t 
t e s z annak körvonalazására , hogy milyen lesz a tudomány és a t e rmelés i 
s t ruk tu ra az ezredforduló időszakában. Stabilabbnak látszanak a hosszutávu ten-
denciák és ezér t megbízhatóbbak az e lőre je lzések a foglalkoztatási és szakmai 
s t ruk tu ra terüle tén. Ezek szerint folytatódik a mezőgazdaságban foglalkoztatot-
tak arányának csökkenése és a szolgáltatások súlyának növekedése, mégpedig 
a nemzet i Jövedelem növekedésének arányában, tehát magasabb növekedési 
ü tem esetén gyorsabban és viszont. Az oktatás fejlődése ugyancsak folytatódik 
é s a fiatalkorúak oktatásának k i t e r j edése következtében a foglalkoztatás a lsó 
h a t á r a a 18 éves kor lesz . Ugyancsak folytatódik a szel lemi ós a magasabban 
kval if ikál t munka arányának növekedése. Mindez - ha rövidebb távra is - á l -
ta lánosan Ismert é s e l i smer t tendencia és részle tesen elemzet t jelenség. 
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Л nagy távlatokban történő gondolkodás lehetővé tesz a szerzőnek uj p rob-
lémafelvetéseket l s . Ilyen például az a megállapítás, amely szer in t a munka-
helyi s t ruktura gyorsabban fej lődhet , mint a képességek és ezér t "a munkaké-
pes-koruak eset leg növekvő hányada képességei miatt nem felel meg a növekvő 
elvárásoknak" (110. oldal). Ugyancsak érdekes gondolat, hogy a közép- és 
hosszutávu fe j lődés , valamint a nagy távlatokban szükséges változások e l lenté-
tes tendenciákat tar ta lmazhatnak. Példaként e r r e felveti a s ze rző , hogy - a 
te lepülésszerkezet változása miatt - noha örvendetes mai jelenség a sok uj ház 
a falvakban, "kérdés , hogy vajon végiggondoltuk-e eléggé, hogy mihez kezd-
jünk akkor, ha 30 év múlva eset leg ezeknek a házaknak 70-80 %-a is lakatlan 
lesz egyes településekben" (115. oldal). 
További érdekes és ú jszerű problémák azok, amelyeket a könyv a szabadidő 
és életmód problematikájának " t e r m e l é s i " és "fogyasztói" oldalával kapcsola t -
ban taglal vagy amelyeket a t e rmésze t i és technikai környezet összehangolása 
és a kommunizmusba való átmenet nemcsak kvalitatív, hanem kvantitatív o l -
dalról való e lemzése szempontjából tá rgyal . 
Л VI. és VII. fejezetek Ismét röviden, mintegy befejezésszerüen tárgyalnak 
е
КУ~°КУ fontos kőrdéskomplexumot. A "2000. évhez vezető utunk" (VI. fejezet) 
problémakör keretében felveti az Időszak periodlzálásának kérdésé t a nagy táv-
latok és a hosszutávu t e rvezés , illetőleg igények összefüggései t , valamint két, 
valóban igen fontos kérdés t , a tőkés környezet hatását és a gazdaságirányí tás 
reformjának távlati problémáit . Végül a "Felkészülés a jövőre" (VII. fe jezet) 
szempontjából a képzést emeli ki , mint a felkészülés központi ké rdésé t . 
Mint már emii te t tem, s z á m o m r a legérdekesebb a te rvezés átfogóan é r t e l -
mezett metodológiájával foglalkozó Ш. fe jezet volt. Rendkívül gondolatébresz-
tőnek é rzem a te rvezés fogalmával összefüggő fej tegetést , a t e rvezés belső és 
külső köre fogalmának bevezetését , a prognózisoknak és a futurológiának Ilyen 
vonatkozásban való tá rgyalásá t , a tervkoncepció definiálására tör ténő k ísér le te t 
vagy az ál lapot- és a fo lyamat tervezés kapcsolatának bemutatását és annak 
hangsúlyozását, hogy jelenleg a korábblakhoz képest a folyamat tervezést kell 
e rős í ten i . Más fejezetekben is vannak - az előbbi gondolathoz szorosan kapcso-
lódó - metodológiai jellegű r é s z e k . Ilyenek például а VI. fejezetben "A nagy 
távlatú és hosszú távlatú Igények kapcsolata" c . a l fejezet , vagy a könyv "Hagy-
junk csekket kitöltetlenül" befe jező a l fe jeze te , amely a r r a utal, hogy a nagy 
távlatok vizsgálatánál olyan kérdésekkel kell csak foglalkozni, "amelyek tekin-
tetében tevékenységünknek hosszú távlatú és nagy távlatú következményei van-
nak: (190. oldal) és nem olyasmivel , amivel elegendő lesz 5-10 vagy 15 év 
múlva foglalkozni. 
A recenzió készitőjénok p e r s z e vannak biráló jellegű gondolatai is , azokon 
kívül i s , amelyek egy-egy fontos kérdésben érdemleges ellenvéleményt t a r t a l -
maznak és amelyek kifej tése külön tanulmányt igényelne, tehát nem valók egy 
könyvismerte tésbe . 
A két általánosabb jellegű megjegyzés tulajdonképpen éppúgy tekinthető di -
csére tnek, mint bírálatnak. A k is te r jede lmű könyv igen sokféle ké rdésse l fog-
lalkozik és ennek következtében éppen a legérdekesebb kérdések közül sokat 
inkább csak érinteni tud, mint k i fe j teni . Ezenkívül a könyv műfaja speciá l is , 
ú j sze rű és a példa bizonyára követendő. Tar ta lma ugyanis egy egyetemi s z e -
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minár iumra épül, amely "sokkal Inkább hasonlít kutatócsoportra , mint az un, 
szeminár iumi fogla lkozásra" (7. oldal). A könyvön természetesen érezhető, 
hogy a kutatócsoport kutatóinak egy r é s z e egyetemi hallgató, doktorjelölt, t e -
hát még nem tapasztal t kutató. 
Néhány rész le t -megjegyzés a könyv általában optimista, ezér t persze rokon-
szenves , csak nem minden kérdésben meggyőző szemlé le térő l . A 91. oldal 
sze r in t a 30 éves e lőretekintés előnye és Indoka, hogy "ha mégis sikerül 30 
év re előre elfogadható le i rásá t adni a lehetséges s t ruktúrának, biztos, hogy 
ennek birtokában jobban sikerül 15 évre megmondani a várható szinvonalat és 
s t ruk tu rá t " . A megál lapí tás te rmészetesen igaz. Ki lehetne azonban egészíteni 
azza l , hogy ha 30 é v r e e lő re tévedünk, könnyebben tévedhetünk a 15 éves t e r -
vezésben is . A tévedés veszélye pe rsze nem szabad, hogy a nagy távlatokkal 
való foglalkozástól e l r i a s szon . 
A 97. oldalon közölt táblázat szer int 2000-re - az ott feltételezett növeke-
dési ütemek rea l i tása esetén - lényegesen közelebb kerülünk a fejlett tőkésor -
szágokhoz. Valóban közelebb kerülhetünk, ha a távolságot arányokban mér jük . 
Az ott közölt adatok szer in t az 1 főre jutó nemzeti jövedelem színvonalában 
Magyarország és az NSZK között az arány 1965-ben 1:2,4 volt, 2000-ben pedig 
1:1 ,5 lesz . Ha azonban a távolságot abszolút értékben nézzük, akkor növekszik, 
minthogy a szintek közötti különbség kb. 850 ff volt 1965-ben és mintegy 2000 S( 
lesz 2000-ben. - Ezt a problémát Magyarország és általában a szocialista o r -
szágok vonatkozásában nem érzem különösebben aggasztónak. Hasonló problé-
ma áll azonban fenn a fej lődő és a fej let t országok tekintetében és ott az a r á -
nyok Javulása esetén is a szintek különbségének növekedése olyan gazdasági és 
politikai feszültség f o r r á s a lehet, amelyek éppen a nagy távlatokban erősen 
- és károsan - befolyásolhatják a sze rző által egyébként helyesen taglalt v á r -
ható helyzetet. 
A könyv egészében gondolatébresztő és hasznos, módszeré t és mondanivaló-
ját tekintve f igyelemremél tó vállalkozás. 
Cukor György 
D r . Dunajszki András - Horváth György - Nyikos László: Információ, te rvezés 
és döntés a vállalati gyakor la tbanV 
A könyv a vállalatok vezetés i rendszerének a címben jelzett három fontos 
te rü le té t tárgyal ja , a Ganz Műszer Müvek tapasztalatai a lapján. A szerzők azo-
kat a konkrét problémákat , feladatokat és tapasztalatokat mutatják be, amelyek 
vállalatuknál a vezetés i r endszer e három alapvető elemének kialakítása i l le t -
ve ú j jászervezése so rán merültek fel . 
E szé les gyártmányválasztékkal és önálló export- lmport joggal rendelkező 
vállalat vezetése különösen bonyolult feladat és sokirányú tapasztalatokat nyúj t -
hat , melyekből sok minden kellő á tér tékelésse l más vállalatoknál is jól ha sz -
nálható. 
^Közgazdaság i é s Jogi Könyvkiadó, 1970. 299 oldal. 
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A szerzők az Információs, a te rvezés i és döntési r endszer Ismerte tése 
előtt , röviden összefoglalják a vezetési r endszer átalakításának é s a vezetési 
rendszer egységének általános elveit . 
Az információs rendsze r re l kapcsolatban a könyv részletesen foglalkozik a 
kapott információk rendszerezésének, feldolgozásának, az Információáramlás 
biztosításának problémáival . Szólni lehetett volna itt a vállalattól kiinduló In-
formációáramlás (pl. fogyasztók Informálása) megszervezéséről is, ez a f e l -
használókkal való kapcsolatok szempontjából szintén nagy fontosságú. 
A vállalatoknak jelentős problémát okoz a vállalaton belliit Információk in-
tegrá lása . Nincs még kidolgozott módszer a r r a , milyen eszközzel lehet bizto-
sí tani , hogy a vezetés különböző szintjein a résztevékenységek (a döntésekhez 
szükséges mértékig) intogrált egészként, a fe les leges információtól megszűrve 
jelenjenek meg. Az információtömegből a vezetés különböző szintjein szüksé-
ges és egyben elégséges információ é s s z e r ű kiválasztása az információrend-
szerek kialakításának egyik fő p rob lémája . Ezzel a kérdésse l jelentőségéhez 
képest a könyv viszonylag keveset foglalkozik. 
A Ganz Műszer Müvek információs részlegének szervezés i ős módszertani 
alapja egy információs modell, mely szer in t az információk négy fő Informá-
cióbázisban ( fe j lesz tés i , kereskedelmi, t e r m e l é s i , központi bázis) összpon-
tosulnak. A szerzők több helyen is kiemelik, hogy biztosítani kell az egyes 
bázisok között az információáramlás t , mer t különben elkerülhetetlen a párhu-
zamos in formációszerzés , Illetve feldolgozás. A könyv több példát emlit és 
szemléle tes ábrákkal is érzékel tet i , hogy pl . a müszakt fe j l esz tés milyen in -
formációkat kaphat és kell hogy kapjon a kereskedelmi tevékenységtől és f o r -
dítva. 
A vállalatvezetés másik fontos t e rü le té t , a tervezési r endsze r t tárgyalva a 
szerzők utalnak a tervezésnek a p iac-or ientá l t gazdálkodás körülményei közötti 
megváltozott he lyzetére . A tervezés a t e r m e l é s és a fe j lesz tés felől közvetíti a 
piac Impulzusait és feladata a piaci Igények é s a kapacitások összehangolása 
i s . 
A könyv rész le tesen ismerte t i a vállalati te rvezés i tevékenység három lépé-
sé t . Első lépésben kialakítják a vállalati "gazdaságpoli t ikát", amely a vállalati 
koncepcióban meghatározza a tevékenységek fő irányait . A távlati te rvezés e 
s t ra tégia i célok számsze rűs í t é se , a vállalati taktika pedig a vállalati koncep-
cióban megfogalmazott s tratégiai célok megvalósitásának lehetőségeivel foglal-
kozik. A szerzők szemléletesen ábrán mutat ják be a vállalati gazdaságpolitika 
és a te rv összefüggései t . A hosszutávu t e rvezés rő l a könyv csak röviden i r , 
ennek módszere i a vállalatnál még kidolgozatlanok. 
A tervezés i módszerek második lépcsője a középtávú t e r v e z é s , ennek " s t r a -
tégiai" te rvfe jeze té t a Ganz Műszer Müveknél a nyereségterv képezi. Tekintve, 
hogy a várható nyereség meghatározása 5 év re előre elég bizonytalan, a nye-
reség te rv középpontba állítását vitatni lehet . Vállalatainknál a középtávú t e r -
vezés most tömegesen folyik, tapasztala ta ik ér tékelése majd megmutatja, he -
lyes -e ez a koncepció. A középtávú te rv további részei a vállalatnál az é r t é k e -
s í t és i , t e rme lé s i , munkaügyi, műszaki fe j l esz tés i és beruházási te rv . A t e r -
vezési r endsze r harmadik lépcsőjét az éves tervek készí tése jelenti . Az éves 
t e rv tulajdonképpen a taktika te rve , s jóval rész le tesebb , mint a középtávú t e r v . 
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A könyv utolsó fejezete a vállalati döntési r endszer re l foglalkozik. A vál la-
lat döntési rendszeré t régebben az "igazgató-centr ikus" megoldás je l lemezte , 
így előfordult , hogy az igazgató olyan részletkérdésben is döntött, melyek f e -
lett nem rendelkezett kellő á t tekintéssel . 
Az 1904. évben végrehajtott á t sze rvezés (három vállalat összevonása) szük-
ségessé te t te a hatáskörök decent ra l izá lásá t és ezzel együtt meg kellett ha tá-
rozni azt ls , hogy milyen e lőkészí tés után ki és mikor jogosult döntés re . A 
szerzők i smer te t ik a vállalat egészét átfogó legcélszerűbb döntési rendszer k i -
alakításának módszerel t és - döntést fejezetenként - a konkrét módszereket és 
alapelvekel i s . 
Egy-egy vállalat tapasztalatainak fentihez hasonló bemutatása jó szolgálatot 
tehet és sok olvasó érdeklődésével találkozik. Még hasznosabb és tudományos 
szempontból ér tékesebb lehetne azonban, ha e módszerek bemutatásával a lka l -
mazásuk kr i t ikai ér tékelését , eredményességük elemzését ls párosítanák. 
Ivánfy Katalin 
Futurológiai, prognosztikai és távlati t e rvezés i folyóiratok 
Az utóbbi években a fejlett tőkés országokban számos uj folyóiratot indítot-
tak a futurológia, a prognosztika és a távlati te rvezés kérdése i rő l . Ezekből 
szeretnénk a négy legismertebbet é s nem utolsó sorban a hazánkban ls m e g t a -
lálhatóakat bemutatni: az angol Fu tu re s , és a Long Range Planning, a német 
Futurum és a f ranc ia Analyse et Previs ion cimii folyóiratokat. Közös j e l l em-
vonásuk, hogy elsősorban e lmélet i , módszertani kérdésekkel foglalkoznak, a 
t á r sada lmi , gazdasági élet szinte valamennyi területét ér in tve . A folyóiratok-
ban egyaránt megtaláljuk a t e r m é s z e t - ós a társadalomtudomány fej lődósét 
e lemző tanulmányokat, olvashatunk gazdasági e lőre je lzésekről , s a jövőkutatás 
legújabb eredményeiről is jó információs anyaggal szolgálnak. E folyóiratok t a -
nulmányozása számunkra ls hasznos lehet az ilyen irányú kutatásoknál, - t e r -
mészetesen kellő krit ikával olvasva az egyes cikkeket. Ez a módszertani j e l l e -
gű tanulmányokra is érvényes, de még Inkább áll az elvi és a - ri tkábban 
szereplő , de időnként szintén megtalálható - kifejezetten politizáló cikkekre. 
Futures (A jövő). A negyedévenként megjelenő angol folyóirat első évfolya-
mát 1969-ben adták ki . (A kiadó: IPC Science and Technology P r e s s Ltd, 
UK.) A lap kiadásában közreműködik az "The Institute for the Future USA" 
(az Amerikai Jövőkutató Intézet). A folyóirat elsősorban az angol-szász nyelv-
terüle ten tevékenykedő futurológiai és prognosztikai szerzők müveit közli, b á r 
a folyóirat szerkesztőbizot tsága nemzetközi . 
Néhány nálunk Is i smer t név a szerkesztőbizottságból: 
Daniel Bell , (a szociológia p r o f e s s z o r a a Harward Egyetemen); Johan 
Galtung, (az Oslói Nemzetközi Békekutató Intézet igazgatója); Olaf He lmer , 
(az USA Jövő-Kutató Intézete); Robort Jungk, (Berlini Futurológiai Központ); 
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Herman Kahn, (a New Yorki Hudson Intézet igazgatója). A szocialista o r s z á -
gokból tagja a szerkesztőbizottságnak: О. M. Dobrov, az Ukrán Tudományos 
Akadémia Kievi Tudományos Kutató Intézetének vezetője. 
A folyóiratban megtalálható cikkek részben módszertani jellegűek, részben 
konkrét futurológiai tanulmányok, i l letve különböző prognosztikai vizsgálatok 
eredményeit i smer te t ik . Foglalkoznak ezenkívül még tudományszervezési és t u -
dományelméleti kérdésekkel i s . Néhány jellegzetes címmel i l lusztrálhatjuk a 
legjobban ezeket a témaköröket: Fehér foltok a Jövő terüle tén , Technológiai 
e lőre je lzések alkalmazása a közlekedésben, Gépek az alkotó társadalom s z á -
m á r a , Az alkalmazott kutatások és a tudományos módszerek, Intuitiv é r t éke -
l é se , A technológiai előrejelzések módsze re i . 
A folyóirat tárgyköre igen sokrétű, a fe l táró és normativ előrejelzéseken 
túlmenően bőséges anyagot ad szinte valamennyi tudományág előrejelzéseinek 
módszere i rő l . Leggyakrabban az intuitiv és a matematikai módszerekről közöl-
nek cikkeket. Találkozunk a folyóiratban a jövőkutatás elméletének gyakorlatban 
tör ténő felhasználását vizsgáló tanulmányokkal i s . Hyen például: Az e lőre je lzés 
felhasználása a döntési gyakorlatban. 
A folyóirat egyes számai körülbelül 100 oldal terjedelműek és általában 10 
önálló cikket, ezenkívül híreket, recenziókat tar talmaznak. 
A Long Range Planning (Hosszutávu te rvezés) szintén angolnyelvü folyóirat , 
e lsősorban közgazdasági Jellegű problémákkal foglalkozik. Első évfolyama 
19fi8-ban Jelent meg (kiadója a Pergamon Press ) . Negyedévente Jelenik meg, 
főszerkesz tő je : Bernard Taylor . A folyóirat ter jedelme általában 50-60 oldal. 
A szerkesztőbizot tság tagjai angolok, azonban a szerkesztőbizot tság mellett 
mliködő tanácsadó testület nemzetközi összetételű (elsősorban tőkés országok 
szakértőiből ál l , de egy csehszlovák szakember , névszerint : Pet r Skalina is 
tagja) . 
A szerkesztőbizottsági tagok nevei a nemzetközi irodalomból kevésbé i s m e r -
tek és ez áll a sze rzőkre is , maguk a cikkek viszont sokkal gyakorlatiasabb 
Jellegűek, jelentős részben konkrét tapasztalabkat i smer te tnek. 
A folyóirat a távlati t e rvezésse l kapcsolatos elméleti , piódszortani ké rdé -
seket e lemzi . Elsősorban azt a célt tűzte ki feladatául, hogy a távlati t e r v e -
zés segédeszközéül szolgáljon, ehhez Információs anyagokat nyújtson. A cikkek 
makroökonomiai t e rvezésse l ritkábban foglalkoznak, elsősorban a nagyvállalatok 
te rvezés i problémáit , tapasztalatai t e lemzik. Ennek keretében tárgyalják a 
prognózis-készí tés módszereinek a lkalmazását , a s t ra tégia i koncepciók kidol-
gozását , optimalizálási módszerek felhasználását . Néhány Jellegzetes cikk-
cím: A műszaki fe j lesz tés az európai iparban és a világszínvonal. 
A távlati tervek elfogadtatása a vállalatvezetőséggel. A műszaki e lőre je lzés 
Delphi módszerének kr i t iká ja . Demográfia és tervezés (Demograpug and P lan-
ning). A folyóirat egy-egy számában 10-12 cikk jelenik meg. 
A jövőkutatás közismer t folyóirata a német nyelvű Futurum (A jövő), amely 
negyedévenként jelenik meg. A szaklap a nyugat-berlini Jövőkutató Intézet k i -
adványa (1968 óta adja ki a Verlag Anton Habi KG.) Főszerkesz tő je Ossip K. 
Felchtheim, i smer t futurológus, aki egyben az Intézet igazgatója is . A lap 
t e r j ede lme 150-160 oldal, általában 10-12 önálló cikket, ezenkívül híreket , r e -
cenziókat t a r t a lmaz . A folyóirat szerkesztőbizottságában a Futures-hez hason-
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lóan a legismer tebb európai és amerikai szakemberek találhatók. így többek 
között Olaf H e l m e r , Robert Jungk, Theodor Prager (Wien), Helmut Klages 
(Berlin), Mlhallo Markovié (Belgrád), Ota Klein (Prága) . 
A folyóirat s t ruk tu rá j a , jellege hasonlít a Futures-éhez . Alapvető célja e l -
sősorban a futurológiával kapcsolatos elmélet i kérdések e lemzése . Je l legzetes-
sége , hogy gyakran szentelnek egy-egy számot meghatározott témakörnek. 
Ilyen témakör volt például a békekutatás, vagy a jövőkutatás módszerel . A lap 
gyakran foglalkozik a társadalmi fej lődés e lőre je lzésével , amely a jövőkutatás-
nak talán egyik legkldolgozatlanabb terüle te napjainkban. Közölnek emellett a 
távlat i t e rvezésse l kapcsolatos módszer tani tanulmányokat. Gyakran tudomány-
fej lődési prognózisokat is; az előbbire példa a "A te rvezés és demokrácia" 
clmii tanulmány, az utóbbira "A szép uj világ a biológia szemszögéhői nézve", 
"A munkatudomány szerepe a jövőkutatásban." 
A folyóiratban gyakran publikálnak szocial is ta országok kutatói ls. 
Végül a talán legrégibb, francia nyelvű "Analyse et Prévls lon" (Elemzés és 
e lőre je lzés) clmü folyóirat , a hatvanas évek elejétől jelenik meg, a f rancia 
Jövőkutató Egyesület kiadásában. A szerkesztőbizot tság vezetője a jövőkutatás 
rangidőse, Ber t rand de Jouvenel. A folyóirat profil ja az előbb emiitett s zak-
lapoktól elsősorban abban különbözik, hogy lényegesen többet foglalkozik ál talá-
nos közgazdasági, pénzügyi, t e rvezés i kérdésekkel . Ez ér the tő i s , mivel a 
szerkesztőbizot tság tag ja i közvetlen kapcsolatban vannak a f rancia állami t e r v e -
z é s s e l . Az elmélet i jellegű cikkek mellett a folyóiratban sürün találkozunk a 
t e r v e z é s gyakorlati kérdéseit és konkrét módszere l t tárgyaló tanulmányokkal. 
Néhány jellegzetes cim a lapból: Közvélemény és haladás, Az állami pénzügyek 
dinamikus fejlődése 1986-lg, A tervezés i központok tapasztala ta i , A költségveté-
si döntések é s s z e r ű s í t é s e és az állami te rv közötti kapcsolatok. A távlati t e r -
vezés é s az utópia, mint a jövő ha tá r te rü le te i . 
A f e n t i f o l y ó i r a t o k a t nagyobb k ö n y v t á r a i n k b a n m e g t a l á l h a t j u k . T a n u l m á n y o z á -
s u k a t e r vezés és a p r o g n o s z t i k a e l m é l e t é n e k és g y a k o r l a t á n a k f e j l esz téséhez 
h a s z n o s segí tséget n y ú j t h a t . 
Dr. Gidai Erzsébet 
Püspöki Gyuláné - Rohla Mártonné: Társadalmi-gazdasági tudományok 
i r o d a l o m k u t a t á s a i 
E kézikönyvet a Budapesti Műszaki Egyetem könyvtárának munkatársai ké -
sz í te t ték , azzal a cé l l a l , hogy az egyetemen oktatott műszaki tárgyak mellett 
a humán, Illetve a társadalomtudományok körébe tar tozó tárgyak irodalomkuta-
t á sá t elősegítsék. A kötetet t e rmésze tesen nemcsak a műszaki egyetem oktatói 
és hallgatói, hanem a közgazdászok ls jól használhatják. 
A szerzők a könyv e l ső részében általános könyvtári i smere teke t közölnek, 
1
 ^Tankönyvkiadó, Budapest 1970. 477 oldal. 
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bemutatják a könyvtárakban használatos különféle katalógusokat, azok felépíté-
sét és a filozófia, a tudományos szocial izmus, a politikai gazdaságtan, üzem-
gazdaságtan fontosabb - az Egyetemes Tizedes Osztályozás szer in t i - főtáblá-
zatl számal t , megkönnyítve az ezekben való gyors tá jékozódást . Felsorolják a 
szakirodalomban való eligazodást szolgáló úgynevezett segédkönyvek legfonto-
sabb fa j tá l t , az enciklopédiákat, lexikonokat, szótárakat , bibliográfiákat és 
kézikönyveket. 
Miután a v i s szakereső információs munkában a kiadatlan disszertációk gyak-
ran fontos fo r rása i a tudományos eredményeknek és tapasztalatoknak, igen 
hasznos a kötetnek a disszertációkkal foglalkozó fe jeze te , amely 1969-ig be-
zárólag számszer ln t 1348 ér tekezés t sorol fe l . Ezek a Magyar Tudományos 
Akadémia könyvtárában a kutatók rendelkezésére állnak. 
Külön fejezetet szentelnek a szerzők az időszaki kiadványok (periodikák), 
továbbá a különféle bibliográfiák meghatározásának és csoportosí tásának. Fe l -
sorolják mindazokat a tudományos intézeteket és szakkönyvtárakat , ahol a t á r -
sadalomtudományok kutatója jelentős anyagot találhat . 
A szerzők a továbbiakban Ismerte t ik a fontosabb társadalomtudományi szak-
folyóiratokat (132 magyar ós 250 külföldi folyóiratot sorolnak fel), majd r ö -
viden foglalkoznak a szakirodalom-kutatás fogalmával, t a r t a lmáva l és megfele-
lő példákkal i l luszt rá l ják a különféle társadalomtudományok irodalomkutatását . 
Igen hasznos a könyvnek a tudományos szerzői munka különféle fázisaival 
és módszereivel foglalkozó fe jeze te , amely a kéz i ra t nyomdai előkészítését és 
a kor rek tura készí tésé t is tá rgyal ja . 
A könyv gazdag c i m - és adatfelsorolást nyújt és néhány tekintetben (pl. a 
disszertációk fe l soro lása) hézagpótlónak tekinthető. A forrásanyagok minél na -
gyobb számban való fe lsorolása mellett azonban - s e tekintetben egy kiadvány 
sosem lehet te l jes - a könyvben hát térbe szorult az a tö rekvés , hogy bevezes-
sen a kutatás gyakorlatába és technikájába, hogy módszer tan i segítséget ls 
nyújtson a kutatáshoz. Ez az a feladat pedig, amelyet a könyvtári tájékoztató 
szolgálat kevéssé tud el látni , ahol a kezdő kutató a leginkább igényli a 
segí tséget . 
Vas Gáborné 
Nemzetközi közgazdasági bibliográfia 
Az UNESCO a társadalomtudományokkal kapcsolatos egyre bonyolultabbá v á -
ló bibliográfiai és dokumentációs tevékenység e lősegí tése céljából még 1950-
ben Nemzetközi Társadalomtudományi Dokumentációs Bizottságot hozott l é t r e . 
E Bizottság az 1955 óta évenként megjelenő bibliográfiai sorozatot bocsát köz-
r e International Bibliography of Economics c ímmel . E rendkívül gazdag anyag 
^ In te rna t iona l Bibliography of Economics. P a r i s - London - Chicago, 1955-, 
UNESCO-TAVISTOCK-Aldine. 
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nálunk ls megtalálható, de nem eléggé i smer t ; ezért e kis tá jékozta tással ú j ra 
szeretnénk felhivni r á a f igyelmet . 
A bibliográfia kötetenként kb. 7000 tételt ta r ta lmaz, hozzávetőlegesen 2400 
folyóiratot dolgoz fel . Az egész világból beérkezett folyóiratcikk és könyvcím 
adatokat 15 főszakcsoportba sorol ja be. 
Ezek a szakcsoportok a következők: 
A Tájékoztató müvek 
В Módszerek 
С Általános és alapművek 
D A közgazdaságtan története 
E Gazdaságtörténet 
F Gazdasági tevékenység 
G Te rme lé s sze rvezés 
H Termelés (javak és szolgáltatások) 
I Árak és piacok 
J Pénz és pénzügy 
К Jövedelem és Jövedelemelosztás 
L Kereslet ( jövedelemfelhasználás) 
M Társada lom- és szociálpolitika 
N Népgazdasági szintű kérdések , gazdaságpolitika 
О Nemzetközi gazdasági kérdések 
A bibliográfia tudományos ér tékét növeli, hogy a s ze rkesz tő bizottsága az 
egyes országok re fe rense i által m á r kiválogatott könyv- és folyóirat bibliog-
r á f i a i anyagok közlését a szerzők tudományos munkássága és a milvek tudomá-
nyos ér téke alapján még egyszer fe lü lb í rá l j a . 
A számos ipargazdasági kutatást leginkább felölelő t e r m e l é s s z e r v e z é s (G) 
főszakcsopor t három alcsoportra oszl ik: 1 / termelékenység, t e r m e l é s , műsza-
ki f e j l e sz tés ; 2 / munkaügyi kérdések é s 3 / vállalati sze rvezés és gazdálkodás. 
Ezen belül az e l ső alcsoportban a következő témákat találjuk: 
- általános müvek (fogalmak, automatizálás) 
- a termelékenység mérése (elvek, módszerek, te rmelés i függvények) 
- lei ró tanulmányok 
- a termelékenységi politika 
A t e rme lés (H) főszakcsoporton belül található három nagyobb alcsoport 
(mezőgazdaság, i pa r , szá l l í tás -h í rközlés) közül az ipar szakcsoporton belül 
többek között a következő témakörök szerepelnek: 
- ipargazdaságtan (általános müvek, koncentráció, vállalati fo rmák, veze-
t é s , köl tségszámítás , Iparpolitika s tb . ) 
- az ipari t e r m e l é s ágazati p rob lémái . 
A bibliográfia igen jó áttekintést ad a legújabb nemzetközi közgazdasági 
I roda lomról . Az eligazodást kitűnően szerkeszte t t s ze rző i - és tárgymutató 
könnyíti meg s a kutatók igy Jól kezelhető, gazdag szakirodalmi forrásanyagot 
kapnak kézhez. 
Vas Gáborné 
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K Ö N Y V E K R Ő L R Ö V I D E N 
F. Behrens - G. iUchter: A munka Jtermelékenysége 
A könyv e lső r é sze áttekintést ad a termelékenységnek a marxi munka-é r -
téke lméle t re épülő é r te lmezésérő l és fogalmi rendszeréről és tárgyal ja a t e r -
melékenység növelésének eszközeit . A könyv második része az ér tékkategór iák-
kal való összefüggéseket (érték, önköltség, nyereség s tb . ) e lemzi , foglalkozik 
a termelékenység mérésével és az értékkategóriáknak a termelékenység növelé-
sének előmozdítására való fe lhasználásával , az ártényezők aktiv befolyásolási 
lehetőségeivel . Az elsősorban elméleti jellegű munka az NDK termelékenység-
növelést törekvéseiről és eszközeiről is tá jékoztat . 
2/ 
M. Ezeklel K. A. Fox: Ко г г e láci 6 - é s regresszlóanal iz ls 
A könyv a matematikai statisztikának a gazdasági elemzésekben leggyakrab-
ban használt fejezetei t tárgyal ja . I smer te t i a korreláció és regressz ió -ana l í z i s 
alapfogalmait , továbbá az egyvál tozós- l ineár l s - regressz ló , a többszörös l ineá-
r i s ós nem- l ineár i s r eg ressz ió meghatározásának különböző módszere i t . Fog-
lalkozik a korre lác iós és regressz iós mérőszámok szignifikanciájának ké rdésé -
vel, különféle speciális r egressz iós módszerek bemutatásával, majd a k o r r e -
láció és regressz ió-ana l íz i s a lkalmazási kérdéseinek tárgyalásával zárul . A 
könyvet a szerzők a matematikai i smere tekkel nem rendelkező olvasók igényei-
nek figyelembevételével Í r ták. Az i smer te te t t elemzési módszerek gyakorlati 
a lkalmazását igen gazdag példaanyag ls segi t i . 
A munkagazdaságtan módszertani kérdése i 
A két kötet E. J . Kapusztyin p r o f e s s z o r szerkesztésében a szovjet munka-
ügyi kutatóintézet munkatársainak 15 ujabb tanulmányát t a r t a lmazza , melyek a 
munkagazdaságtant kérdések legtöbb fontos területeit ér int ik . A te rmelékeny-
ség m é r é s e , e lemzése és t e rvezése , termelékenység és bérszínvonal kapcso-
lata, a jövedelmek, az anyagi é rdeke l t ség és ösztönzés problémái - ezek a 
tanulmányok fő témái . A két kötet Jó áttekintést ad az ujabb szovjet kutatások-
ról ós az Intézet tevékenységéről . 
l 7 Közgazdasági és .Jogi Könyvkiadó, 1970. 295 oldal. 
2 / 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1970. 595 oldal. 
3 / Moszkva, 1970. 299 + 206 oldal. 
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A. N. Jefimov: A szovjet Ipar gazdaságtana és t e r v e z é s e ^ / 
A kötet a s z e r z ő 1967. évi "A szovjet Ipar" c. könyvének Jelentősen átdol-
gozott, bővített k iadása , melyet a Szovjetunióban tankönyvként használnak. A 
kötet gazdag s ta t iszt ikai anyaggal kltlinő áttekintést ad a szovjet iparról és f e j -
lődéséről , ugyanakkor az ipar gazdaságtanának és tervezésének fő kérdéseit ls 
összefoglal ja . Nagy te re t szentel a kor sze rű - matematikai módszereket a lka l -
mazó - t e rvezés i módszerek bemutatásának l s . 
G. V. Tyeplov: Az Iparvállalati t e rvezés elmélete és jjyakorlata 
A korábbi, magyarul is megjelent könyve alapján nálunk is i smer t sze rző a 
szovjet iparvállalatoknál folyó t e rvezés elméletének és gyakorlatának korszerű 
összefoglalását ad ja . A könyv első két fejezete a t e rvezés alapjait , záró f e j e -
zete a t e rv te l jes l tés el lenőrzését t á rgya l j a . Hét fejezet foglalkozik a vállalati 
munka egyes terűletelnek te rvezésével , a kapcsolódó szervezés i és gazdaság-
tani kérdéseket is é r in tve . A könyv a szovjet közgazdasági egyetemek és f ő i s -
kolák hallgatói r é s z é r e tankönyvül szolgál . 
4 / 
Moszkva, 1970. 334 oldal. 
^ M o s z k v a , 1970. 454 oldal. 
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TANULMÁNYOK 
Román Zol tán: 
A T E R M E L É K E N Y S É G TÉNYEZŐINEK VÁLLALATI MEGÍTÉLÉSE 
Gazdaságunk közepes f e j l e t t s é g é t mindeneke lő t t t e r m e l é k e n y s é g ü n k v i -
szonylag a l acsony sz ínvonala h a t á r o z z a m e g . A magas fog la lkoz ta to t t s ág 
me l l e t t az egy l a k o s r a jutó n e m z e t i j övede l em sze rényebb m é r t é k e l ényegé-
ben ennek (tehát az egy fog la lkoz t a to t t r a j u t ó nemze t i j övede lem a lacsonyabb 
s z i n t j é n e k ) a köve tkezménye . A fe j le t t o r s z á g o k t ó l való e l m a r a d á s u n k c s ö k -
ken t é séhez e z é r t nagyon fon tos , hogy m e g i s m e r j ü k : melyek a z okai t e r m e -
lékenységünk a l ac sonyabb s z ínvona l ának , me lyek az e szköze i t e r m e l é k e n y -
ségünk g y o r s a b b növe l é sének . E k é r d é s e k sokfé le m ó d s z e r r e l kuta tha tók . 
Az a lábbiakban egy olyan v izsgá la t e l s ő e r e d m é n y e i r ő l s z á m o l u n k be , mely 
a vál la la tok vé leményé t gyűj tö t te be és dolgozta f e l . 
A s t a t i s z t i k a m u t a t ó s z á m - r e n d s z e r e e léggé megbízha tóan j e l l e m z i a t e r -
m e l é k e n y s é g vá l tozásá t és jó köze l í tő képet tud adni a t e r m e l é k e n y s é g v i -
szony lagos s z í n v o n a l á r ó l . Sok ada to t szo lgá l t a t továbbá a t e r m e l é k e n y s é g 
sz ínvona lá t é s vá l tozásá t b e f o l y á s o l ó e g y e s (főként t e rme lés i—techn ika i ) t é -
n y e z ő k r ő l , de nagyon kevese t tud mondan i e tényezők s z e r e p é r ő l . Ez utóbbi 
k é r d é s m e g v á l a s z o l á s á h o z többny i re ökonome t r i a i m ó d s z e r e k e t hivunk s e -
g í t ségü l , de ma m é g ezek s e m e l é g g é k i f o r r o t t a k é s ada t igényük k ie l ég í t é se 
gyak ran komoly nehézségekbe ü tköz ik . 
IIa s z a k é r t ő k vé leményé t k é r d e z z ü k , n e m kell igazodnunk a s t a t i s z t i k a i 
a d a t b á z i s és az e l e m z é s i m ó d s z e r e k k o r l á t a i h o z . B á r m e l y p r o b l é m á r ó l t u -
dakozódhatunk, melye t l ényegesnek é r z ü n k ; fe l tehetünk k é r d é s e k e t nehezen 
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s z á m s z e r ű s í t h e t ő t ényezők re , s n e m c s a k az e g y e s tényezők múl tbe l i , ha -
nem vá rha tó , jövőbe l i s z e r e p é r e nézve i s . Ugyanakkor azonban szub jek t ív 
vé leményeket kapunk . Ezeket a véleményeket , kü lönböző össze tevők b e f o l y á -
so l j ák , igy: a t ények i s m e r e t e ; a fe l te t t k é r d é s é s a z ezze l kapcsola tban á l -
l ó tények é r t e l m e z é s e (melyben a vá l a szo ló nem tuda tos be fo lyáso l t s ága i s 
s z e r e p e t j á t s z h a t ) ; a vá lasz e s e t l e g e s tuda tos m ó d o s í t á s a . Ha ezeknek az 
össze tevőknek a h a t á s á t külön tudnánk v á l a s z t a n i , é s mind a t ények rő l , mind 
ezek i s m e r e t é r ő l , va lamint a vá l la la tok f e l f o g á s á r ó l é s s z e m l é l e t é r ő l kü-
lön-külön is képet kaphatnánk, r endk ívü l gazdag i s m e r e t - a n y a g h o z ju tnánk . 
A válaszokból k i r a j z o l ó d ó képet azonban ma m é g s a j n o s csak kevés e s e t b e n 
tudjuk ilyen ö s s z e t e v ő k r e fe lbon tan i . Ez további ku ta tások f e l ada ta , mel lye l 
több i rányban p r ó b á l k o z u n k . 
A f e l m é r é s r ő l 
A KGST K ö z g a z d a s á g i Állandó Bizo t t ságának T e r m e l é k e n y s é g i m u n k a -
c s o p o r t j a az e l m ú l t években m á r több nemze tköz i ö s s z e h a s o n l í t á s t ké sz í t e t t 
az egyes o r s z á g o k ipa rának t e r m e l é k e n y s é g i s z í n v o n a l á r ó l . Ezek az ö s s z e -
hasonl í t ások s z á m u n k r a i s fontos i n f o r m á c i ó k a t ad tak : r á m u t a t t a k a r r a , hogy 
mely ágazatokban nagyobb vagy k i s e b b e l m a r a d á s u n k , a fe j let tebb o r s z á g o k -
hoz (a Szov je tun ióhoz , az NDK-hoz , C s e h s z l o v á k i á h o z , egyes ágaza tokban 
L e n g y e l o r s z á g h o z ) képes t és f e l t á r t á k ennek több okát i s . Az ö s s z e h a s o n l í -
tásoka t követő t a p a s z t a l a t c s e r e - s z e m i n á r i u m o k , m e l y e k r e mindig az adott 
ágaza t , i pa r ág vagy g y á r t á s i ág s z o c i a l i s t a t áboron be lü l i egyik legjobb v á l -
l a la táná l kerü l t s o r , a t e r m e l é k e n y s é g növe lésének sok konkrét l ehe tőségé t 
t á r t á k fe l . 
Az eddigi ö s s z e h a s o n l í t á s o k s t a t i s z t i k a i ada tok ra épül tek és igazodtak ah -
hoz , hogy a v i z s g á l a t h o z mi lyen ö s s z e h a s o n l í t h a t ó ada tok áll tak r e n d e l k e -
z é s r e vagy gyű j the tők b e . Ez t e r m é s z e t e s e n k o r l á t o z t a a v izsgála tok k ö r é t , 
különösen a t e r m e l é k e n y s é g e t b e f o l y á s o l ó tényezőket i l l e tően . Olyan k é r d é -
s e k r e , mint pé ldáu l a s z a k k é p z e t t s é g , a t echno lóg ia , a veze tés s z e r e p e , 
ily módon nem v á r h a t t u n k v á l a s z t . 
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Az eddigi ö s szehason l í t á sok k i e g é s z í t é s e k é p p e n a T e r m e l é k e n y s é g i Mun-
k a c s o p o r t ke r e t ében a c sehsz lovák és a l e n g y e l p a r t n e r e k k e l 1970. végén egy 
olyan ö s s z e h a s o n l í t ó fe lvé te l t ké sz í t e t t ünk , m e l y a vál la la tok j e l en l eg i he ly -
z e t é r ő l , a t e r m e l é k e n y s é g sz ínvonalá t , m u l t - é s jövőbeli a l a k u l á s á t m e g h a -
t á r o z ó t ényezőkrő l a vál la la tok s z a k é r t ő i vé l eménye a lap ján p róbá l képet a l -
kotni . Az ilyen v i z sgá l a t i módsze r t e r m é s z e t e s e n sokkal több b izony ta lan-
ságot t a r t a l m a z , mint a t öbbé -kevésbé ö s s z e h a s o n l í t h a t ó v á tet t s t a t i s z t i ka i 
adatok e g y b e v e t é s e , de olyan k é r d é s e k r e i s fényt de r í t he t , me lyek s t a t i s z -
t ika i v i z sgá l a t a sz in te mego ldha ta t l an . 
A f e l v é t e l m ó d s z e r é t - az MTA I p a r g a z d a s á g i a m Kuta tócsopor t korábbi 
ha son ló v i z sgá la t a inak t apasz t a l a t a i a l a p j á n - a három o r s z á g s z a k é r t ő i kö-
zösen dolgozták k i . ^ A ké rdő ív t e r m é s z e t s z e r ű l e g n e m c s a k a z o n o s , hanem 
az e g y e s o r szágok he lyze tének é s é r d e k l ő d é s é n e k megfe l e lő s p e c i á l i s k é r -
d é s e k e t i s t a r t a l m a z o t t . 
A h á r o m o r szágbó l ö s s z e s e n közel 1. 500 vá l l a la t i ké rdő ive t kaptunk v i s z -
s z a . E z e k sok é r t é k e s nemzetköz i ö s s z e h a s o n l í t á s r a is módot fognak adn i ; 
az a l ább iakban - az e l ő z e t e s fe ldo lgozás a l a p j á n - még c s a k a fe lvé te l m a -
gyar e r e d m é n y e i r ő l adhatunk s z á m o t . A f e l m é r é s ké rdő ivé t M a g y a r o r s z á -
gon 1970. novemberében 570 egységnek küldöt tük ki s 387 e g y s é g t ő l (a m e g -
k é r d e z e t t e k k é t h a r m a d á t ó l ) kaptuk v i s s z a . A fe lvé te l nem t e r j e d t ki a bányá -
s z a t r a é s a v i l l a m o s e n e r g i a i p a r r a , t ehá t l ényegében a f e ldo lgozó ipa r t fogja 
á t . A ké rdő ivek k i tö l t é se önkéntes vol t ; azok v i s szakü ldésé t a vál la la tok ne-
vének f e l tün te t é se nélkül k é r t ü k . 
A 15 o lda l a s ké rdő iv k i tö l tése nem k i s munkát igényelt a vá l l a l a tok tó l . A 
vá l la la tok nagyobb hányada azonban v á l l a l t a e z t , a r r a gondolva , hogy e z z e l 
fontos i n fo rmác ió t nyúj tha t a g a z d a s á g v e z e t é s n e k , a f e lvé t e l e r e d m é n y e i n e k 
m e g i s m e r é s e s z á m u k r a i s t anu l ságos l e h e t , és haszonna l j á r az i s , ha a 
A f e l m é r é s t és f e ldo lgozásá t m a g y a r r é s z r ő l az MTA I p a r g a z d a s á g t a n i 
Ku ta tóc sopo r t j a v é g z i , r e n d s z e r e s e n konzul tá lva az i p a r t i r ány í tó m i -
n i s z t é r i u m o k k a l é s a T e r m e l é k e n y s é g i munkacsopor t m a g y a r t a g o z a t á -
va l . 
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kérdő iv k é r d é s e i n végigmenve m e g k í s é r l i k á t tek in teni a t e r m e l é k e n y s é g g e l 
kapcsola tos he lyze tüke t és t enn iva ló ika t . 
A ké rdő iveke t a vál la latok tú lnyomó többsége a l a p o s , l e l k i i s m e r e t e s m u n -
kával töl töt te k i . T a p a s z t a l a t a i n k s z e r i n t e r r e igen s o k s z o r a vál lalat i g a z -
gatója é s többi veze tő je s e m s a j n á l t komoly időt á l dozn i . Munkájukér t , s e -
g í t ségükér t ehe lyü t t i s köszöne te t mondunk . 
Fe ldo lgozásunk 387 k é r d ő i v vá l a sza i t ö s s z e g e z i . Az ada t szo lgá l t a tók 
megosz l á sá t a z 1. tábla ada ta i j e l l e m z i k . 
Az ada t szo lgá l t a tók m e g o s z l á s a ágazatok s z e r i n t 
1. t á b l a 
Az ada t szo lgá l t a tók 
s z á m a 
db % 
Megoszlás (%) 
a vál lalatok 
l é t s z á m á n a k 
f i gye l embe-
vételével 
Kohászat 21 5 9 
Gépipar 82 21 34 
Vegyipar 35 9 10 
Ép i tőanyag ipa r 47 13 10 
N e h é z i p a r 185 48 63 
F a - , p a p i r - , n y o m d a i p a r 28 7 5 
Tex t i l ipa r 
2 / 
Ruházati i p a r 
28 7 14 
17 5 6 
Könnyű ipa r 73 19 25 
É l e l m i s z e r i p a r 117 30 11 
Egyéb i p a r 12 3 1 
Fe ldo lgozó ipa r 387 100 100 
T e x t i l r u h á z a t i , va lamint b ő r - , s z ő r m e - é s c i p ő i p a r . 
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A r e p r e z e n t á c i ó foka - az ada t s zo lgá l t a t ók alább idéze t t l é t s z á m - n a g y -
s á g - k a t e g ó r i á i a lap ján b e c s ü l v e - a z e g y e s ágazatokban különbözó, az e g é s z 
fe ldo lgozó i p a r r a nézve mintegy 60 %. 
Az ada t szo lgá l t a tók m e g o s z l á s á t n a g y s á g k a t e g ó r i á k s z e r i n t - az 1969. évi 
l é t s z á m a l ap j án s z á m o l v a - a 2. t á b l a , s z e r v e z e t i j e l l eg s z e r i n t a 3. t áb la 
j e l l e m z i . 
Az ada t szo lgá l t a tók m e g o s z l á s a nagyságka t egó r i ák s z e r i n t 
2 . táb la 
Az ada t szo lgá l t a tók s z á m a 
Nagyság - ka tegór iák 
db % 
500 foglalkoztatot t 49 13 
501 - 1 000 " 89 23 
1 000 - 3 000 " 148 38 
3 001 - 5 000 " 56 14 
5 001 - 10 000 " 27 7 
10 000 - " 18 5 
Fe ldo lgozó ipa r 387 100 
Az ada t szo lgá l t a tók m e g o s z l á s a s z e r v e z e t i je l legük s z e r i n t 
3. tábla 
S z e r v e z e t i je l leg Az ada t szo lgá l t a tók s z á m a 
db % 
M i n i s z t é r i u m i i r á n y í t á s a l á 
t a r t o z ó vá l la la t vagy t r ö s z t 170 44 
M i n i s z t é r i u m i vál la la thoz 
t a r t o z ó g y á r e g y s é g , t e lep , 
t r ö s z t a lá t a r t o z ó vál lalat 191 50 
Egyéb ( t anács i , s zöve tkeze t i ) 
a d a t s z o l g á l t a t ó 26 6 
Fe ldo lgozó ipa r 387 100 
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Az e l ő z e t e s fe ldolgozás s o r á n a vá l a szoka t ané lkül ö s szegez tük , hogy a z 
a d a t s z o l g á l t a t ó egységek n a g y s á g á r a é s s z e r v e z e t i j e l l e g é r e , a l á r e n d e l t s é -
gé re t e k i n t e t t e l let tünk volna . Kis é s nagy vá l la la t , a t r ö s z t és az a l á t a r t o -
zó vá l la la t vá l a szá t tehát s ú l y o z á s nélkül adtuk ö s s z e : a fe ldo lgozás e r e d -
ményei i l yen é r t e l e m b e n i s e l ő z e t e s e k . (Az adatok m o s t folyó r é s z l e t e s é s 
kombina t ív gép i fe ldo lgozása nem j e l e z l ényeges e l t é r é s e k e t . ) 
Adataink 60 s z á z a l é k o s r e p r e z e n t á c i ó me l l e t t a z t , hogy a t e r m e l é k e n y s é g 
p r o b l é m á i t hogyan lá t j ák i p a r v á l l a l a t a i n k , e léggé jó l j e l l emz ik - s ennek i s -
m e r e t e ö n m a g á b a n is igen f o n t o s . További v izsgála toknak kel l a z o n b a n 
t i s z t á z n i , hogy melyik k é r d é s b e n , mennyiben h e l y e s a vál la latok h e l y z e t -
m e g í t é l é s e , miben kel lene valóban a he lyze t en , s miben a vál la la t i v e z e t ő k , 
s zaké r tők f e l f o g á s á n vá l toz ta tn i - a m i egyébként a t e r m e l é k e n y s é g a l a k u l á -
sában s z i n t é n fontos s z e r e p e t j á t s z ó t é n y e z ő . 
A f e lvé t e l e r e d m é n y e i n e k egyik f a j t a e l l e n ő r z é s e k é p p e n - a p r o g n o s z t i -
kában h a s z n á l a t o s D e l p h i - m ó d s z e r a lapgondola tá t követve - a l e g f o n t o s a b b 
k é r d é s e k r e adot t vá l la la t i v á l a s z o k ö s s z e f o g l a l ó ada ta i t megküldtük 80 n e m -
vál la la t i s z a k é r t ő n e k i s , a z z a l a k é r é s s e l , hogy a vá l l a la t i vá laszok m e l l é 
i r j á k oda s a j á t b e c s l é s ü k e t , v é l e m é n y ü k e t . A b e é r k e z e t t 40 vá lasz t i s m é t 
ö s s z e s i t e t t ü k s az a lábbiakban u ta lunk r á , ha ezek lényegesebben e l t é r n e k a 
vá l la la t i v á l a s z o k t ó l . 
A v á l l a l a t i vá laszok h á t t e r é r e un . m é l y i n t e r j ú k k a l i s megpróbá lunk f ény t 
de r í t en i ; e z e k a válaszok több p r o b l e m a t i k u s e l e m é t m á r i s á rnya l t abb m e g -
v i lág í tásba h e l y e z t é k . 
A t e r m e l é k e n y s é g sz ínvonala é s v i z s g á l t t ényező i 
A s t a t i s z t i k a i ö s s z e h a s o n l í t á s o k s z e r i n t i pa runk t e r m e l é k e n y s é g i s z í n v o -
nala a n y u g a t - e u r ó p a i n a k min tegy f e l é t é r i el (49 s z á z a l é k ) és ez adód ik a 
n e m - v á l l a l a t i s z a k é r t ő k b e c s l é s e i b ő l i s . A vá l l a l a t i becs l é sekbő l s z á m í t o t t 
á t lagos é r t é k kedvezőbb képet m u t a t (60 s z á z a l é k ) s z á m o s vál la la t t ú l z o t t a n 
opt imis ta h e l y z e t m e g í t é l é s e fo ly t án . A vá l la la tok tú lnyomó r é s z e a z o n b a n 
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i s m e r i é s he lyesen é r t é k e l i t e r m e l é k e n y s é g é n e k s z i n t j é t . A vá laszok s z e -
r in t a vá l la la tok t e r m é k e i k és az a l k a l m a z o t t technológia sz invona lá t r e á l i -
san Í tél ik meg: ez b e c s l é s ü k s ze r in t 4 0 - 5 0 száza lékban ha t á rozo t t an e l m a -
rad a v i lágsz ínvonal tó l ( é r t sd : a fe j le t t o r s z á g o k sz ínvona lá tó l ) . 
Minthogy a t e r m e l é k e n y s é g foga lmát s z é l e s e n é r t e l m e z z ü k , a f a j l a g o s 
á l l ó e s z k ö z - , va lamint a n y a g - é s e n e r g i a f e l h a s z n á l á s r a vonatkozóan is f e l -
te t tünk k é r d é s t . Az á t l agos szinvonal k ü l ö n b s é g mindkét t ek in te tben - mint 
v á r h a t ó volt - v iszonylag c s e k é l y . 
A v á l a s z o k s z e r i n t a t e r m e l é s e g y s é g é r e vonatkoztatot t f a j l agos anyag -
f e l h a s z n á l á s á t lagosan k e v é s s e l m a g a s a b b , a fa j l agos á l l ó e s z k ö z f e l h a s z n á -
l á s k e v é s s e l a l acsonyabb , mint az é l e n j á r ó európa i vá l l a l a tokná l . Ha ebből 
egy, mind az élő, mind az átvit t m u n k a r á f o r d í t á s o k a t f i gye l embe vevő ne t to  
t e r m e l é k e n y s é g i muta tó t kombiná lunk , ez v i szonylagos t e r m e l é k e n y s é g i 
sz invonalunkat va lamive l a l ac sonyabbnak j e l z i , mintha c s a k az é l ő m u n k a r á -
f o r d i t á s o k a t nézzük . 
A k i sebb fa j lagos á l l ó e s z k ö z - , nagyobb fa j l agos m u n k a i d ő f e l h a s z n á l á s 
h a t á r o z o t t a n a lacsonyabb technikai f e l s z e r e l t s é g r e u t a l . F i g y e l e m r e m é l t ó 
u g y a n a k k o r , hogy a vá l la la tok e g y h a r m a d a azt j e l ez t e , hogy f a j l agos á l l ó -
e s z k ö z f e l h a s z n á l á s a m a g a s a b b , mint az é l e n j á r ó eu rópa i vá l l a la tokná l , de 
egye t l en s e m j e l e z t e , hogy f a j l agos m u n k a i d ő r á f o r d i t á s a i k isebbek a z o k é -
ná l . Ez a t e r m e l é k e n y s é g i kü lönbségek nem a technikai f e l s z e r e l t s é g el-
t é r é s é b ő l adódó okainak f o n t o s s á g á r a h i v j a fe l a f igye lmet . 
A ké rdő ívben a t e r m e l é k e n y s é g t é n y e z ő i r e vonatkozóan több k é r d é s t t e t -
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tünk f e l . ' Össze fog la ló ké rdésünk a v á l l a l a t o k s z á m á r a 11 (és egy "egyéb") 
t ényezőt neveze t t m e g é s az t kér tük: j e l ö l j é k m e g s o r r e n d b e n azt az 5 -5 t é -
nyező t , me lyek e l s ő s o r b a n gyakorolnak kedvező vagy kedvező t l en i rányú h a -
tás t t e r m e l é k e n y s é g ü k s z í n v o n a l á r a . A megje lö l t t ényezők a következők 
vo l t ak : 
37 
' A z e l ő z e t e s fe ldo lgozás és a je len e l e m z é s csak a l eg fon tosabbaka t do l -
gozta f e l ezek közül . 
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(1 ) a t e rmékek m i n ő s é g e é s m ű s z a k i s z i n v o n a l a , 
(2) a vállalat m é r e t e , 
(3) a s p e c i a l i z á c i ó sz invona la , 
(4) a munka t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g e , 
(5 ) a technológia s z invona la . 
(6) a vállalat á l t a l végzett k i seg i tő , k i s z o l g á l ó t evékenységek volumene, 
és 
(7) t e r m e l é k e n y s é g e , 
(8) anyage l l á t á s é s kooperác ió . 
(9) a munka i n t e n z i t á s a és a munka idő jobb k i h a s z n á l á s a , 
(10) a munkaerő s z a k k é p z e t t s é g e , 
(11) s z e r v e z é s é s v e z e t é s , 
(12 )egyéb t é n y e z ő k . 
A t e r m e l é k e n y s é g tényezőinek e l e m z é s é t minden e s e t b e n nehez í t i , 
hogy bármi lyen c s o p o r t o s í t á s t a l k a l m a z u n k , a különböző tényezők e g y m á s -
s a l is s zo rosan ö s s z e f ü g g n e k , kö lc sönösen f e l t é t e l ez ik é s be fo lyáso l j ák egy -
m á s t . Éppen e z é r t e l h a t á r o l á s u k é s kü lönösen ha tásuk e l v á l a s z t á s a mindig 
sok fe l té te les e l e m e t t a r t a l m a z . (Ez a n e h é z s é g e v i z sgá l a tná l e l sőso rban a 
s z e r v e z é s és a v e z e t é s s z e r e p é v e l k a p c s o l a t b a n j e l en tkeze t t é s e r r e v i s s z a -
t é r ü n k még. ) E m l i t é s t kiván egy t echn ika i n e h é z s é g i s , n e v e z e t e s e n a z , hogy 
a z öt legfontosabb t ényező s o r r e n d b e n való m e g j e l ö l é s é t több módon lehet 
é r t éke ln i ; m á s - m á s r a n g s o r t kapunk, ha c s a k az e l ső he lyezéseke t vagy ha 
a többit (például a z e l ső h á r o m , az e l s ő öt h e l y e z é s t ) i s nézzük . Az utóbbi 
e s e t b e n at tól i s függ az e r e d m é n y , hogy különböző súlyt a d u n k - e a h e l y e z é -
s e k n e k . E s e t ü n k b e n a r a n g s o r o l á s különböző é r t é k e l é s e t ö b b s z ö r eléggé e l -
t é r ő , mig m á s k o r ha t á rozo t t an egybevágó képet adot t . 
A vál lalatok r a n g s o r o l á s á t á l t a l á b a n a s o k f é l e s é g j e l l e m z i . Ebben n e m -
c s a k , sőt v a l ó s z i n ü l e g nem is e l s ő s o r b a n az egyes tényezők sze repének e l -
t é r ő m e g í t é l é s e . h a n e m a vál la la tok t é n y l e g e s he lyze tének különbözősége 
tükröződik . 
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Kedvező i rányban ha tó tényezők 
Mint emi i t e t t ük , külön-külön k é r d e z t ü n k a t e r m e l é k e n y s é g r e kedvező é s 
kedvezőt len i r ányban ha tás t gyako r ló t é n y e z ő k r ő l . Az e lőbbieket i l l e tően , 
me lyek tehát c sökken t ik t e r m e l é k e n y s é g i l e m a r a d á s u n k a t , az e l ső két he ly -
r e a vál la la tok vá l a sza i a lap ján a t e r m é k e k minősége és m ű s z a k i sz ínvona-
l a , va lamin t a vá l la la tok m é r e t e h e l y e z h e t ő . Az utóbbi é r t é k e l é s e e léggé 
e g y é r t e l m ű . A s t a t i s z t i k a i adatok i s j e l z i k , hogy az ágaza tok többségében 
vá l la la ta ink m é r e t e (és s z á m o s á g a z a t b a n - ha nem is i lyen a rányban -
i pa r t e l epe ink m é r e t e is) nagyobb, min t m á s o r s z á g o k b a n . B á r az ezzel j á r ó 
előnyök k i aknázásá t a s p e c i a l i z á c i ó v i szony lag a lacsony sz invona la gyakran 
m e g h i u s í t j a , e t é n y e z ő még i s sok e s e t b e n kedvező hatást gyakoro l a t e r m e -
l é k e n y s é g a l a k u l á s á r a . A n e m - v á l l a l a t i s z a k é r t ő k ezt a t é n y e z ő t soro l ták az 
e l s ő h e l y r e . 
Nehezebb é r t é k e l n i az t a pozi t ív s z e r e p e t , melyet sok vá l a sz a t e r m é k e k 
minőségének é s m ű s z a k i sz ínvona lának tu la jdon í to t t . A ké rdő iven f e l so ro l t 
12 t ényező közül k i l encné l a t e r m e l é k e n y s é g r e gyakorol t ha t á suk i r ánya egy -
é r t e l m ű : a m a g a s a b b sz invonal (nagyobb m é r e t , jobb technikai f e l s z e r e l t s é g 
s t b . ) kedvező , az a lacsonyabb sz invona l kedvezőt len ha tá s t gyakoro l a t e r -
m e l é k e n y s é g r e . Fo rd í to t t i rányú a k a p c s o l a t a vállalat á l t a l végzet t k i s e g i -
tő , k i szo lgá ló t evékenységek ( k a r b a n t a r t á s , e n e r g i a t e r m e l é s , s z e r s z á m - é s 
k é s z ü l é k - , vagy s e g é d a n y a g - g y á r t á s s t b . ) volumenét i l l e tően . Ha e t e v é -
kenységekhez több kooperác ió t , kü l ső p a r t n e r t vesz igénybe a vá l l a la t , e z z e l 
s a j á t (é lő-) munka r á f o r d í t á s t t a k a r í t h a t m e g s ez j av í t j a (élőmunka) t e r m e -
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l é k e n y s é g é t . 
A n e m - d e f i n i á l t "egyéb t é n y e z ő k " h a t á s i r á n y a t e r m é s z e t e s e n b á r m i l y e n 
l ehe t s ugy tűnik , ez é r v é n y e s a t e r m é k e k m i n ő s é g é r e é s műszak i s z í n v o -
n a l á r a i s . Azonos r á f o r d í t á s o k m e l l e t t a jobb m, . ' ő ség , a m a g a s a b b m ű s z a -
ki sz invona l m a g a s a b b t e r m e l é k e n y s é g e t e r e d m é n y e z . Másfe lő l azonban, ha 
E t ényező " t e r m e l é k e n y s é g - r o n t ó " s z e r e p é r e gyakran hivatkoznak nálunk; 
f e l m é r é s ü n k b e n egy m á s i k k é r d é s s e l kapcso la tban kapott nagyobb sú ly t . 
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a t e r m e l é k e n y s é g sz ínvonalának m e g í t é l é s é n é l a t e r m é k e k minőségé t és k o r -
s z e r ű s é g é t nem v e s s z ü k kel lően t ek in t e tbe . az a helyzet i s előállhat., hogy a 
vál la la t gyengébb minőség , a l a c s o n y a b b k o r s z e r ű s é g r é v é n m u n k a r á f o r d í -
t á s t t aka r i t m e g é s ez - l á t s z ó l a g — m a g a s a b b t e r m e l é k e n y s é g e t von m a g a 
u t án . Amikor s zaké r tő ink v i szony lag nagy számban a t e r m é k minőség é s 
k o r s z e r ű s é g k e d v e z ő h a t á s á r a u t a l t a k , gyakran e m á s o d i k é r t e l m e z é s s z e -
r in t okoskodtak: a z a lacsonyabb , de m é g t öbbé -kevésbé e l fogadható m i n ő s é g 
é s műszaki s z í n v o n a l r á f o r d í t á s o k m e g t a k a r í t á s á v a l p á r o s u l (amit p e r s z e a 
t e r m e l é k e n y s é g sz ínvonalának é r t é k e l é s é n é l - c sökken tő tényezőként - f i -
gye lembe k e l l e n e venni) . A v á l a s z o k i lyen h á t t e r é r e abból is következtetnünk 
ke l l , hogy m a g u k a vál la latok i s — igen k r i t i k u s a n és s z i g o r ú a n - ugy í t é l t ék 
m e g , hogy t e r m é k e i k műszaki s z invona la nagyobb r é s z b e n e l m a r a d a f e j l e t t 
o r szágokban e l é r t sz ínvonal tó l . 
A vá l l a l a tokná l folytatott k i e g é s z i t ő - i n t e r j u k s o r á n sok ese tben t a l á l k o z -
tunk olyan n é z e t t e l , hogy gyengébb m i n ő s é g g e l a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s e 
é r h e t ő e l . Ez a f e l fogás a t e r m e l é k e n y s é g foga lmát he ly te lenü l l e szűk í t i é s 
r o s s z i rányban o r i e n t á l - de a fen t i v á l a s z o k r a r é s z b e n m a g y a r á z a t l e h e t . 
A pozit ív i r á n y b a n ha tás t g y a k o r l ó tényezők között v iszonylag sokan j e -
lö l t ék még m e g a s p e c i a l i z á c i ó , a s z a k k é p z e t t s é g , a technológia s z í n v o n a -
l á t , sőt a m u n k a i n t e n z i t á s t és m u n k a i d ő k i h a s z n á l á s t i s . Ugyanakkor e t é n y e -
zőket sok vá l l a l a t és s z a k é r t ő a t e r m e l é k e n y s é g e t kedvezőt len i rányban b e -
fo lyásoló t é n y e z ő n e k m i n ő s í t e t t e . 
Ennek az a m a g y a r á z a t a , hogy ágaza tonkén t és vá l la la tonként igen nagy 
különbségek vannak mind az e g y e s t é n y e z ő k p o t e n c i á l i s , mind tényleges s z e -
r epé t i l l e tően . Mig például sok e s e t b e n a nagyobb s p e c i a l i z á c i ó m á r m a i s 
pozi t ív ha t á s t gyakoro l a t e r m e l é k e n y s é g a l a k u l á s á r a , m á s u t t a s p e c i a l i z á -
c i ó sz invonala m é g a lacsony é s komoly t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s ! t a r t a l é k o k a t 
r e j t m a g á b a n . H a s o n l ó a helyzet a t echno lóg iáva l , a képze t t s égge l , a m u n k a -
i n t e n z i t á s s a l é s m u n k a i d ő k i h a s z n á l á s s a l i s . E g y e s , e l s ő s o r b a n a gépek ü t e -
m e által v e z é r e l t munkáknál pé ldáu l a munka in t enz i t á s v iszonylag m a g a s , a 
m u n k a i d ő k i h a s z n á l á s megfe le lő ; m á s u t t - i lyen kö tö t t ségek , kénysze rpá lyák 
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h iányában , é s ez az á l ta lánosabb - e t ényező a t e r m e l é k e n y s é g s z í n v o n a l á r a 
kedvező t lenü l h a t . 
A t e r m e l é k e n y s é g sz ínvonalá t kedvezőt lenül 
be fo lyá so ló tényezők 
A kedvező t l en i r ányban h a t ó t é n y e z ő k közü l , melyek e l s ő s o r b a n e r e d m é -
nyezik t e r m e l é k e n y s é g ü n k a lacsonyabb s z i n v o n a l á t , a vá l la la t i vá l a szok ö s z -
s z e g e z é s e a l a p j á n az e l ső he ly re a munka t echn ika i f e l s z e r e l t s é g é t , a m á s o -
dik h e l y r e az anyage l l á t á s t és a koope rác ió t he lyezhe t jük . A köve tkező h e -
l y e k r e a v á l a s z o k a lap ján a technológia s z i n v o n a l a , továbbá a vá l l a la t (a t e r -
m e l é s ) m é r e t e , a munka in tenz i t á s é s m u n k a i d ő k i h a s z n á l á s , va lamin t a s p e -
c i a l i z á c i ó s o r o l h a t ó . 
A 4 . t áb la képet ad e vá l a szok ró l és egyben sok fé l e ségükrő l i s . A munka 
technika i f e l s z e r e l t s é g é t például a vá l la la tok a l eg többször je lö l ték az e l s ő 
h e l y e k r e , a vá l la la tok fele azonban m é g i s l ega lább h á r o m m á s t ényező t , a 
vá l la la tok negyede öt m á s tényezőt ez e l é s o r o l t . 
A t e r m e l é k e n y s é g szinvonalát kedvező t l enü l befo lyásoló tényezők v á l l a -
la t i r a n g s o r o l á s a . 
4 . t áb la 
A t é n y e z ő m e g n e v e z é s e 
Az ö s s z e s (353) vá la szok hány 
s z á z a l é k a so ro l t a a tényezőt az 
1. h e l y r e 1 - 3 . h e l y r e 1 - 5 . h e l y r e 
A munka t echn ika i f e l s z e r e l t s é g e 27 52 72 
Anyage l l á t á s é s koope rác ió 15 40 72 
A t echno lóg ia sz invonala 12 40 50 
Munka in tenz i t á s é s munkaidő-
k i h a s z n á l á s 6 31 72 
A vá l l a l a t (az ö s s z e s t e r m e l é s ) 
m é r e t e 13 22 33 
A s p e c i a l i z á c i ó sz invonala 8 22 34 
A s z a k k é p z e t t s é g sz invonala 2 20 40 
S z e r v e z é s é s v e z e t é s 3 13 53 
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Ezek az ada tok sok ágazat t ö b b é - k e v é s b é e l t é r ő vá lasza i t ö s s z e g e z i k . 
Mint az 5. t á b l a m u t a t j a , a főbb ágaza tok a l eg fon tosabb sze repe t öt t é n y e -
zőnek t u l a j d o n í t j á k , de e l t é r ő r a n g s o r o l á s s a l : 
5 . t áb la 
A t e r m e l é k e n y s é g sz ínvona lá t kedvezőt lenü l 
be fo lyáso ló tényezők ágaza t i r a n g s o r a 
A t e r m e l é k e n y s é g sz ínvona lá t kedvezőt lenül 
Ágazat b e f o l y á s o l ó tényezők vá l l a l a t i r a n g s o r a 
1. hely 2 . hely 3. he ly 
Vaskohásza t Techn ika i f e l -
s z e r e l t s é g 
A n y a g e l l á t á s -
k o o p e r á c i ó 
Technológia 
Gépipar A n y a g e l l á t á s -
k o o p e r á c i ó 
Technológ ia Munkain ten-
z i t á s , m u n -
k a i d ő k i h a s z -
ná l á s 
Vegyipar 11 Techn ika i 
f e l s z e r e l t s é g 
и 
Épi tőanyag ipa r Techn ika i 
f e l s z e r e l t s é g 
Technológia A n y a g e l l á t á s -
k o o p e r á c i ó 
Könnyűipar 1! и и 
É l e l m i s z e r i p a r II 11 A vál la la t 
m é r e t e 
A n e m - v á l l a l a t i s z a k é r t ő k v á l a s z a i b ó l e l s ő s o r b a n annyiban adódik m á s 
s o r r e n d , hogy e l s ő he lyek re a s z e r v e z é s t és v e z e t é s t , a technológia s z í n -
vonalát é s a t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g e t h e l y e z t é k . Viszonylag nagy s z e r e p e t 
tu la jdoní to t tak m é g az a n y a g e l l á t á s n a k é s k o o p e r á c i ó n a k , a m u n k a i n t e n z i -
tásnak és a m u n k a i d ő k i h a s z n á l á s n a k , továbbá a s p e c i a l i z á c i ó sz ínvona lának . 
Nézzük e t ényezőke t s o r j á b a n , a vá l l a l a t i r a n g s o r o l á s s ze r in t ha ladva . 
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A munka t echn ika i f e l s z e r e l t s é g e valóban fontos t é n y e z ő . ' Alacsonyabb 
t e r m e l é k e n y s é g i szinvonalunk egyik fontos oka - a s t a t i s z t i k a i ö s s z e h a s o n -
l í t á sok s z e r i n t i s - az a k ö r ü l m é n y , hogy a dolgozók gépekkel való f e l s z e -
r e l t s é g e vá l la la ta ink tú lnyomó többségéné l a l ac sonyabb , m i n t a fe j le t t o r -
s zágokban . Már a s t a t i s z t i ka i ö s s z e h a s o n l í t á s o k i s u ta l tak azonban a r r a , 
hogy ezze l a t e r m e l é k e n y s é g i s z ínvona l -kü lönbségnek c s a k egy, á l t a l ában 
k i sebb hányada m a g y a r á z h a t ó m e g . Kétségkívül ez az a t ényező , mely v á l -
l a l a t i nézőpontból leginkább m i n ő s ü l kü l ső , objekt iv k ö r ü l m é n y n e k . A v á l l a -
la tok r e á l i s m e g í t é l é s é t b i zony i t j a , hogy ezt a tényezőt c supán egynegyedük 
s o r o l t a az e l s ő he ly r e é s b ő s é g e s t e r e t adtak m á s tényezők s z e r e p é n e k . 
Egyébként e t ényező é r t é k e l é s é t az e r r e vonatkozó s t a t i s z t ika i m u t a t ó 
j e l l ege e léggé m e g n e h e z i t i . A t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g e t az á l l óe szközök , 
vagy a g é p e k - b e r e n d e z é s e k , va l amin t a l é t s z á m a r á n y a a lap ján h a t á r o z z u k 
m e g . Az e s e t b e n , ha f e l e s l e g e s l é t s z á m van a vá l la la tokná l , ez a l é t s z á m 
növel i a m u t a t ó nevező jé t és c sökken t i a hányados é r t é k e t . Ekkor az a l a c s o -
nyabb technika i f e l s z e r e l t s é g va ló jában nem csak oka , hanem k ö v e t k e z m é -
nye i s az a l ac sonyabb t e r m e l é k e n y s é g n e k . 
Az a n y a g e l l á t á s s a l é s a k o o p e r á c i ó v a l kapcso la tos vá l l a la t i panaszok jó l 
i s m e r t e k , m é g i s némi leg m e g l e p e t é s k é n t ha to t t , hogy e tényezőt a vá l l a l a t i 
vé lemények a t e r m e l é k e n y s é g sz ínvona lá t kedvezőt lenül be fo lyáso ló okok kö-
zött az e lsők közé s o r o l t á k . Az a n y a g e l l á t á s és a k o o p e r á c i ó nem k i e l ég í t ő 
funkc ioná l á sában p e r s z e nem k i s r é s z b e n az ipa rvá l l a l a tok munkája t ü k r ö -
ződik , de egy ide jű leg egész gazdá lkodás i r e n d s z e r ü n k s z á m o s e l e m é n e k h a -
t á s a i s . Egy kapcso lódó k é r d é s ü n k az i r á n t tudakozódot t , hogy a v á l l a l a t o k -
nak a fontosabb anyagok b e s z e r z é s é n é l mi lyen v á l a s z t á s i lehe tőségük van 
szá l l í tó ik közö t t . A vá laszok fe le a v á l a s z t á s i l ehe tőségek t e l j e s h i á n y á r a 
u ta l t ; m i n d ö s s z e az ada t szo lgá l t a tók 3 s záza l éka mondta a z t , hogy ez a vá -
l a s z t á s i l e h e t ő s é g fennál l é s 45 s z á z a l é k j e lze t t r é s z l e g e s vá l a sz t á s i l e h e t ő -
5 / 
E t ényező a ké rdő iv def in ic ió ja s z e r i n t az egy fog la lkoz ta to t t r a ju tó b e r e n -
d e z é s e k vo lumene az I. m ű s z a k b a n . (A def in íc ió u t o l s ó e l e m e az e l t é r ő m ű -
s z a k s z á m h a t á s á t kívánta k i k a p c s o l n i . ) 
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s é g e t . (Ezt a h e l y z e t - m e g i t é l é s t a n e m - v á l l a l a t i s z a k é r t ő k i s m e g e r ő s í t e t -
t é k . ) A vál la la tok t ehá t meg lehe tősen k i szo lgá l t a to t t he lyze tben vannak s z á l -
l í tó ikka l s z e m b e n , akik - sok egyéb ok köve tkez téden - nem mindig könnyí-
t ik meg p a r t n e r e i k m u n k á j á t . 
A technológia sz ínvona lának fontos h e l y r e s o r o l á s a v á r h a t ó volt és egy -
bevág azzal az é r t é k e l é s s e l , melyet a vá l l a l a tok technológiá juk v i lágsz ínvo-
nalhoz való v i s z o n y í t á s á r ó l ( e l m a r a d á s á r ó l ) ad tak . A munka technikai f e l -
s z e r e l t s é g é t , a g é p e k k e l , b e r e n d e z é s e k k e l való e l l á to t t ságá t tehát a jövőben 
fe l t é t l enü l olyan b e r u h á z á s o k k a l kell fokozn i , melyek k o r s z e r ű b b technoló-
g iák a l k a l m a z á s á v a l j á rnak együt t . 
A munka in t enz i t á s t é s a m u n k a i d ő k i h a s z n á l á s t ugyan sok vál la la t a t e r -
m e l é k e n y s é g r e k e d v e z ő i r ányban ha tó tényezőként j e lö l t e m e g , nagyobb 
a r á n y b a n m i n ő s í t e t t é k azonban - s ugy vé l jük , he lyesen - a t e r m e l é k e n y -
s é g színvonalát kedvezőt lenü l be fo lyáso ló t ényezőnek . Mig az e l fogadható 
" n o r m á l " s z i n t n é l nagyobb munka in t enz i t á s inkább k ivé te lnek tűnik, az a l a -
csonyabb m u n k a i n t e n z i t á s és m u n k a i d ő k i h a s z n á l á s e léggé gyakor i j e l e n s é g . 
A vál lalat m é r e t e sz in tén sok e s e t b e n kedvező tényezőként je lent meg a 
vá l a szokban , de s z á m o s vál la la t ezt a t e r m e l é k e n y s é g sz ínvona lá t kedvező t -
l e n ü l be fo lyáso ló t ényezőnek t ek in t i . (A n e m - v á l l a l a t i s z a k é r t ő k r i tkábban 
tu la jdon í to t t ak e n n e k i lyen negat iv s z e r e p e t . ) Egyéb v izsgá la tok is a r r a u t a l -
n a k , hogy a t e r m e l é s t ö m e g s z e r ü s é g é b ő l , m é r e t e i b ő l adódó nagyságrend i 
m e g t a k a r í t á s o k s z e m p o n t j á b ó l az e s e t e k j ó r é s z é b e n nagyobb j e l en tősége 
van a s p e c i a l i z á c i ó nem kie légí tő fokának . Ezze l ö s s z e f ü g g é s b e n é r d e m e s 
egy kapcsolódó k é r d é s r e u ta ln i . A t e r m e l é s m é r e t é v e l ö s s z e f ü g g é s b e n m e g -
k é r d e z t ü k , hogy a t e r m e l é s volumene a vá l l a la t egyes t e r m é k e i b ő l , t e r m é k -
c s o p o r t j a i b ó l hogyan viszonyl ik a h a s o n l ó prof i lú v e r s e n y k é p e s e n dolgozó 
e u r ó p a i vá l la la tok t e r m e l é s i v o l u m e n é h e z . A vál la la t i vá laszok sze r in t a 
l e g k e v é s b é a k ö n n y ű i p a r é r z i a m é r e t e k h á t r á n y a i t ; mig a n e h é z - é s az é l e l -
m i s z e r i p a r i v á l a s z a d ó k mintegy 60 s z á z a l é k a t e r m e l i t e r m é k e i n e k több mint 
f e l é t a v e r s e n y k é p e s n é l k isebb v o l u m e n b e n , a könnyűipar e se t ében ez az 
a r á n y csupán 42 s z á z a l é k . 
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A v e z e t é s é s s z e r v e z é s s z e r e p é n e k vá l la la t i r a n g s o r o l á s a n é m i meg lepe -
tés t k e l t e t t . Bár a vá l l a l a tok fe le a t e rmelékenysége t , kedvező t l enü l be fo lyá -
soló tényezők között az e l s ő 5 hely egy iké re so ro l t a a v e z e t é s t é s s z e r v e -
z é s t , az e l s ő vagy e l s ő h á r o m he ly r e kevesen he lyez t ék . A n e m - v á l l a l a t i 
s zaké r tők e z z e l s z e m b e n a v e z e t é s és s z e r v e z é s s z e r e p é t az e l s ő he lyekre 
s o r o l t á k . Valójában p e r s z e a legtöbb tényezőben a v e z e t é s és s z e r v e z é s 
sz ínvonala is t ük röződ ik , s e z é r t e t ényező külön m e g j e l ö l é s e némi l eg p r o b -
l e m a t i k u s i s . Abban, hogy a vál la la tok tú lnyomó r é s z e m á s tényezőket r e n d -
r e e lőbbre s o r o l t , sokan azt l á t j á k , hogy a vál la latok egyébként igen k r i t i kus 
s z e l l e m e megtorpan t e k é r d é s n é l . É r t é k e l h e t j ü k azonban e vá laszoka t ugy 
i s , hogy e l s ő s o r b a n a z o k r a a f e l t é t e l e k r e kivántak u t a l n i , a m e l y e k s z ü k s é -
gesek ahhoz , hogy a v e z e t é s é s a s z e r v e z é s e lőbbre l é p h e s s e n . 
A v e z e t é s é s s z e r v e z é s s z e r e p é t e lv i leg i s nehéz e l h a t á r o l n i , egy nagyon 
f e l t é t e l e s s z á m i t á s s a l e tényezőknek a vá l la la t i vá laszokból tágabb é r t e l m e -
z é s s e l k i r a j zo lódó sú lyá t oly módon próbál tuk m e g k ö z e l í t e n i , hogy a 12 t é -
nyező mindegyikét m i n ő s í t e t t ü k a s z e r i n t , hogy ezekben m i l y e n s z e r e p e l e -
het a vá l l a l a t i v e z e t é s n e k é s s z e r v e z é s n e k . Az ezen e lv a l a p j á n m e g h a t á r o -
zott együt tha tókkal végze t t s z á m i t á s o k s z e r i n t a s z e r v e z é s é s a veze tés s ú -
lyának a r á n y a a vá l l a l a t i vá l a szok a l ap j án 20-30 s z á z a l é k n a k adódik . 
Mind a vá l l a la t i , mind a n e m - v á l l a l a t i s zaké r tők v á l a s z a i b ó l a leginkább 
f i g y e l e m r e m é l t ó n a k az t t a r t j u k , - s e tek in te tben n i n c s kü lönbség - hogy 
milyen nagy s z e r e p e t tu l a jdon í t anak a be ruházások tó l k e v é s s é , vagy egyá l -
ta lán nem függő t é n y e z ő k n e k . A t e r m e l é k e n y s é g ebből adódó je len tékeny 
t a r t a l é k a i n a k f e l t á r á s a é s m e g m o z g a t á s a t ehá t nem ob jek t iv , hanem s z u b -
jekt ív akadályokba ü tköz ik . A t apasz t a l a tok s z e r i n t azonban ez al igha je len t 
könnyebbséget : e s z u b j e k t í v akadályok e l h á r í t á s a - az e m b e r e k f e l fogásának , 
s z e m l é l e t é n e k , nem ke l lő é r d e k e l t s é g é n e k m e g v á l t o z t a t á s a - ugyancsak ne -
héz , nem egy e se tben nehezebb f e l ada t , mint b izonyos ob jek t iv e lőfe l té te lek 
m e g t e r e m t é s e . 
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Az egyéni t e l j e s í t m é n y e k e t b e f o l y á s o l ó tényezők 
A vá l la la toknak kiilön k é r d é s t i s fe l te t tünk a r r a nézve , hogy hogyan Ítélik 
m e g az egyéni t e l j e s í t m é n y e k n ö v e l é s é n e k e s z k ö z e i t . E z z e l kapcso la tban 8 
t ényező r a n g s o r o l á s á t k é r t ü k . Az e l s ő h á r o m he ly r e a vá l l a l a tok a képze t t -
s é g e t , a begyakor lo t t s ágo t é s a z anyag i ösz tönzés t h e l y e z t é k . A dolgozók két 
c s o p o r t j a közül a munkásokná l a l egfon tosabbnak e g y é r t e l m ű e n a begyako r -
l o t t s á g n ö v e l é s é t , a m é r n ö k ö k n é l é s t echnikusoknál a k é p z e t t s é g növelésé t 
t ek in te t t ék . 
6 . tábla 
Az egyéni t e l j e s í t m é n y e k n ö v e l é s é t e lőseg í tő tényezők r a n g s o r o l á s a 
A tényezők f o n t o s s á g i 
s o r r e n d j e 
A tényezőt hányan 
s o r o l t á k 
A tényező 
meg-
j e lö l é se 
a m u n -
k á s o k -
nál 
a m é r n ö -
köknél 
és t e c h n i -
k u s o k -
nál 
az 1. he ly r e az 1. é s 2. he ly r e 
a m u n - a m á r -
kások - nökök-
nál nél é s 
t e c h n i -
kusok -
nál 
a m u n -
k á s o k -
nál 
a m é r -
nökök-
nél és 
t e c h n i -
kusok-
nál 
Képzet tség 3. 1. 85 192 182 262 
B e g y a k o r -
lo t t ság 1. 3. 142 42 244 163 
Szociál is 
körü lmények 8. 8. 1 1 7 8 
Munkakö-
rü lmények 4. 7. 22 3 66 17 
Anyagi 
ös zt önzés 2. 2 . 97 81 177 145 
E r k ö l c s i 
ösz tönzés 7. 6. 1 2 9 26 
Munkahelyi 
légkör 6. 5. 6 9 22 23 
Vezetés 
szinvonala 5. 4. 21 41 50 107 
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A munkásokná l a s o r r e n d b e n következő további fontosabb tényezők: a munka-
k ö r ü l m é n y e k j av í t á sa é s a veze t é s sz ínvonalának e m e l é s e , a mérnökökné l 
é s t echn ikusokná l : a v e z e t é s sz ínvona lának e m e l é s e é s a munkahe ly i l é g k ö r . 
A n e m - v á l l a l a t i s z a k é r t ő k v é l e m é n y e a l ap ján adódó r a n g s o r sz in te t e l j e -
sen m e g e g y e z e t t e z z e l , csupán a v e z e t é s s z e r e p é t he lyez ték l - l pont tal 
e l ő b b r e . 
A k é p z e t t s é g , a b e g y a k o r l o t t s á g é s az ö sz tönzés fokozása valóban a t e r -
m e l é k e n y s é g e m e l é s é n e k legfontosabb un. e m b e r i tényezői közé t a r t o z n a k . 
Mint i s m e r e t e s , o k t a t á s r a igen nagy r á f o r d í t á s o k a t áldozunk s fő p rob l émánk 
ma a z , hogy az ok ta tás m inősége gyakran nem k ie lég í tő , t a r t a l m i l a g nem 
azt n y ú j t j a , ami t a g y a k o r l a t igénye l , a m e g s z e r z e t t i s m e r e t e k h a s z n o s í t á s a 
a l a c s o n y foku. 
A m ű s z a k i f e j lődés é s a s t r u k t u r á l i s vá l tozások mai g y o r s ü t e m e me l l e t t 
a t é n y l e g e s é s az igényelt s z a k k é p z e t t s é g bizonyos fokig szükségképpen e l -
t é r . Ennek az e l t é r é s n e k a m é r t é k é t több m ó d s z e r r e l lehet v izsgá ln i , de itt 
i s nagy m é r t é k b e n s z a k é r t ő i v é l e m é n y e k r e vagyunk u t a lva . Fe l te t tünk e z é r t 
egy k é r d é s t a r r a vonatkozóan i s , hogy a dolgozók l é t s z á m a hogyan osz l ik 
meg a s z e r i n t , ahogyan s z a k m a i tudásuk a t ény legesen végzet t munkájuk á l -
tal megk íván t köve te lményekhez igazodik . A vá l la la t i vá laszok s z e r i n t a 
dolgozók egynegyedének s z a k k é p z e t t s é g e nem felel m e g a köve te lményeknek ; 
r i tkán m á s , nagyobb, de főként ( e l ső so rban a s zakmunkásokná l é s a t e c h n i -
kusoknál ) k i sebb a köve t e lményekné l . 
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A n e m - v á l l a l a t i s z a k é r t ő k k e v é s s e l s z igo rúbban Í té l ték meg a he lyze te t : 
7. tábla 
x / 
A t é n y l e g e s é s az igényel t s z a k k é p z e t t s é g m e g f e l e l é s e 
% 
A l é t s z á m m e g o s z l á s a 
a t ény leges é s az igényelt 
s z a k k é p z e t t s é g 
m e g f e l e l é s e s z e r i n t 
A m u n k á -
sokná l 
A t echn iku -
soknál 
A m é r n ö k ö k -
nél 
V NV V NV V NV 
Megfelel 76 68 77 66 81 73 
Nem fe le l m e g 24 32 23 34 19 27 
Ebből a z é r t , m e r t 
m á s 4 8 5 9 4 6 
nagyobb 4 6 5 9 6 13 
k i sebb 16 18 13 16 9 11 
Ö s s z e s e n 100 100 100 100 100 100 
х / V = v á l l a l a t i , NV = n e m - v á l l a l a t i vá l a szok . 
T e r m é s z e t e s e n ezek i s m é t á t lagok , melyek mögött j e l en tő s s z ó r ó d á s 
van. A vá l la la tok 20 száza l éka pé ldául ugy vél i , hogy ez a m e g n e m f e l e l é s 
munkása inak nem több mint 10 s z á z a l é k á n á l fordul e lő ; a vá l la la tok 10 s z á -
zaléka pedig , hogy ez munkása inak több mint 50 s z á z a l é k á r a é r v é n y e s . E 
rendkívül fon tos p r o b l é m a k ö r további a l apos ku ta tás t igénye l , ezek a b e c s -
l é sek c sak az e l s ő kiindulópontot a d h a t j á k ehhez . 
A b e g y a k o r l o t t s á g növelése e l s ő s o r b a n a m u n k a e r ő f lk tuác ió jának c s ö k -
k e n t é s é t , a s p e c i a l i z á c i ó növe lésé t é s jobb vál la la ton be lü l i m u n k a e r ő g a z d á l -
kodást k iván . A mot ivác ió , az ö s z t ö n z é s t ú l s ágosan bonyolult k é r d é s - k o m p -
lexumot a lkot ahhoz , hogy ezze l itt bővebben fogla lkozzunk s t ény leges s z e -
r e p é r ő l va ló jában nagyon kevés k o n k r é t , dokumentá l t i s m e r e t t e l r e n d e l k e -
zünk. Olyan i n t e r d i s z c i p l i n á r i s , e l m é l e t i és e m p i r i k u s ku t a t á sok ra van itt 
még s z ü k s é g , me lyek e p r o b l é m á t t e l j e s k o m p l e x i t á s á b a n , nemcsak g a z d a -
ság i é s s z e r v e z é s i , hanem szoc io lóg ia i és psz icho lóg ia i a spek tusa iban i s 
he lyes m e g v i l á g í t á s b a he lyez ik . 
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E kuta tásoknak az e r k ö l c s i ö s z t ö n z é s s z e r e p é t i s t i s z t ázn i kell m a j d . 
Már m á s v iz sgá la t a ink i s u ta l tak a r r a , hogy az e r k ö l c s i ösz tönzésnek m a 
s e m a dolgozók, s e m a vezetők nem tu l a jdon í t anak komolyabb j e l en tősége t 
ná lunk . 
Ebben azonban b izonyos fokig az i s tükröződik - a vá l la la t i i n t e r júkbó l 
v i lágosan kitűnt - . hogy a vá l la la toknál e r k ö l c s i ö s z t ö n z é s a la t t igen gyak -
ran c supán a k i tün te t é seke t vagy a d i c s é r e t e t é r t i k . Az ilyen módon é r t e l -
meze t t " e r k ö l c s i " é s az anyagi ö s z t ö n z é s m e l l e t t igen sok egyéb n e m - a n y a g i 
t ényező i s l é n y e g e s m o t i v á l ó s z e r e p e t tölt be (a munka t a r t a l m a , p r e s z t í z s e , 
b i z tonsága é s p e r s p e k t í v á j a s t b . ) , m e l y e k r e ma al ig fordí tunk f igye lmet . TIgy 
tűnik, ez a k a t e g o r i z á l á s - anyagi é s e r k ö l c s i ösz tönzés - nem s z e r e n c s é s , 
he lyesebb lenne n e m - a n y a g i é s anyagi ö sz tönzőkrő l b e s z é l n i . E s z é l e s e b b 
é r t e l m e z é s b e n a n e m - a n y a g i ö s z t ö n z é s n e k minden bizonnyal m á r ma i s j ó -
val nagyobb a - poz i t ív vagy nega t iv ! — s z e r e p e , mint az t a legtöbben gon -
do l j ák , s va lósz ínű leg méginkább e l ő t é r b e fog k e r ü l n i . Ez mindig v á r h a t ó 
ugyan i s , ha a j ö v e d e l m e k m a g a s a b b s z i n t e t é rnek el s ha a munkae rőh iány 
nagyobb vá loga tás t t e s z l ehe tővé a munkahe lyek közöt t . E fe l té te lek m e l l e t t 
a n e m - a n y a g i ösz tönzők pozi t ív s z e r e p é t t uda to san i s e r ő s í t e n i ke l l , ha h a r -
colni a k a r u n k olyan j e l e n s é g e k e l l en , min t a túlzott a n y a g i a s s á g , a b é r e k k e l 
va ló v e r s e n g é s a m u n k a e r ő é r t , a m a g a s m u n k a e r ő f l u k t u á c i ó s t b . 
A t e r m e l é k e n y s é g növe l é se é rdekében s z ü k s é g e s l épések 
A t e r m e l é k e n y s é g tényezőinek é r t é k e l é s é r e vonatkozó s z a k é r t ő i v é l e m é -
nyekből t ö b b é - k e v é s b é k i r a j z o l ó d i k , hogy e s z a k é r t ő k a t e r m e l é k e n y s é g nö -
ve lé se é rdekében m i l y e n l épéseke t t a r t a n a k fon tosnak . E r r ő l azonban kü lön 
i s m e g k é r d e z t ü k a vá l la la tok v é l e m é n y é t , mégpedig köte t len v á l a s z a d á s r a 
adva l e h e t ő s é g e t . 
Mint i s m e r e t e s , a v á l a s z o k r a b izonyos befo lyás t a k é r d é s - f e l t e v é s m ó d -
ja é s többek kőzöt t a l e h e t s é g e s v á l a s z o k m e g j e l ö l é s e i s gyakoro l . E z é r t e 
k é r d é s n é l nem je lö l tük m e g a l e h e t s é g e s vá la szoka t , csupán azt k é r t ü k . 
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hogy so ro l j ák fe l : a pozitív tényezők k ibon t akozása , a nega t iv tényezők h a -
t á sának e l l e n s ú l y o z á s a é rdekében a l egköze lebb i évek s o r á n milyen fon to -
sabb i n t é z k e d é s e k e t , l épéseke t t a r t a n a k s zükségesnek a t e r m e l é k e n y s é g nö -
ve l é se é r d e k é b e n e g y r é s z t a vá l la la ton be lü l , m á s r é s z t a g a z d a s á g - v e z e t é s 
r é s z é r ő l . Az i lyen válaszok f e ldo lgozásá t viszont megnehez í t i , hogy ugyan -
az t a fogalmat a vál la la tok gyakran m á s - m á s névvel je lö l ik meg s b izonyos 
önkényesség a vá l a szok c s o p o r t o s í t á s á n á l s em kerü lhe tő e l . 
E k é r d é s r e a kérdőive t kitöltő vá l l a l a toknak közel fe le (183 vál lalat) v á -
l a szo l t és ö s s z e s e n va lamive l több mint e z e r vá l la la t i fe ladatot je lö l tek m e g . 
E z e k m e g o s z l á s á r ó l az alábbi — f e l t é t e l e s je l legű — c s o p o r t o s í t á s s a l p r ó b á -
lunk képet a d n i ; hangsúlyozzuk azonban , hogy a j avas la tok r a n g s o r o l á s t , 
sú lyozás t nem t a r t a l m a z t a k , i lyen j e l e n t é s t e m e g o s z l á s i adatoknak nem t u -
l a jdon i tha tunk . Annyit megá l lap í tha tunk azonban , hogy ezekben a v á l a s z o k -
ban ha t á rozo t t an tükröződik : a vá l l a l a tok nem becsül ik le a t e r m e l é k e n y s é g 
növe lése é r d e k é b e n megoldandó v e z e t é s i é s s z e r v e z é s i f e l ada toka t . 
A t e r m e l é k e n y s é g e m b e r i t ényező ive l k a p c s o l a t o s fe ladatok 34 % 
ebből : a m u n k a f e l t é t e l e k jav í tása 5 % 
a m u n k a i n t e n z i t á s és a m u n k a i d ő k i h a s z n á l á s j av í t á sa 5 % 
a z anyagi (és e r k ö l c s i ) ösz tönzés j a v í t á s a Ц 5 % 
s z a k k é p z é s 9 , 5 % 
m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s 3 % 
Egyéb v e z e t é s i - s z e r v e z ' " . ladatok 35 % 
ebből: a v e z e t é s sz ínvona lának ja v i t á sa 5 % 
k o r s z e r ű v e z e t é s i - g a z d á l k o d á s i m ó d s z e r e k b e v e z e t é s e 4 % 
s p e c i a l i z á c i ó é s s t r u k t u r a j a v i t á s 6 % 
kooperác ió , a n y a g e l l á t á s , k é s z l e t g a z d á l k o d á s jav í tása 6 % 
a munka- é s t e r m e l é s s z e r v e z é s f e j l e s z t é s e 8 % 
a k isegí tő t e v é k e n y s é g e k jobb m e g s z e r v e z é s e 6 % 
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Műszaki f e j l e s z t é s i f e l ada tok 
ebből: g y á r t m á n y f e j l e s z t é s 
g y á r t á s f e j l e s z t é s 
g é p e s í t é s , a u t o m a t i z á l á s , a t echnika i f e l s z e r e l t s é g 
fokozása 
4 % 
6 % 
9 % 
23 % 
Egyéb feladatok 
ebből : b e r u h á z á s o k 4 % 
8 % 
a t e r m e l é s i volumen növe l é se 3 % 
Ö s s z e s e n : 100 % 
Kevesebben vá laszo l t ak a r r a a k é r d é s r e , hogy mi lyen l é p é s e k e t t a r t a n a k 
s z ü k s é g e s n e k a t e r m e l é k e n y s é g növelése é rdekében a g a z d a s á g v e z e t é s r é -
s z é r ő l . Ö s s z e s e n min tegy h á r o m é s f é l s z á z , rendkívül sok fé l e tennivalót j e -
lö l tek m e g . A l e g g y a k r a b b a n s z e r e p l ő j a v a s l a t o k : az anyagi ö sz tönzés r e n d -
s z e r é n e k f e j l e s z t é s e , a m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s j a v í t á s a , a f e j l e s z t é s e k e lő -
s e g í t é s e , a közgazdaság i szabályozók t ö k é l e t e s í t é s e , a z a n y a g e l l á t á s - é s 
gazdá lkodás j a v í t á s a . A vá la szokbó l egyébként az tűnik k i , hogy e k é r d é s 
szoka t lan a vál la la tok r é s z é r e , nem mindig tud ják igényeiket pontosan m e g -
foga lmazn i , a vá l la la t é s g a z d a s á g v e z e t é s c s e l e k v é s i l ehe tő sége i t és f e l a d a -
ta i t e l h a t á r o l n i . 
(A fe lvé te l több olyan - pé ldául a v e r s e n y - h e l y z e t r e vona tkozó - k é r d é s t 
i s t a r t a l m a z o t t , me lyek fontos i n f o r m á c i ó k k a l szo lgá lha tnak a g a z d a s á g i r á -
ny í t ás r e n d s z e r é n e k s a g a z d a s á g v e z e t é s fe lada ta inak e l e m z é s é h e z i s . ) 
A f e l m é r é s ada ta inak kombina t ív , gépi f e ldo lgozása é s nemze tköz i ö s z -
s z e h a s o n l i t á s o k k a l k i e g é s z í t e t t é r t é k e l é s e további é r d e k e s e r e d m é n y e k e t 
i g é r . Ezek b i zonyá ra n e m c s a k u jabb, komplexebb ku ta tásokhoz adnak k i in -
duló anyago t , hanem a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s t é rdekében s z ü k s é g e s s z e r -
veze t t ebb , mega l apozo t t abb munkát i s s e g i t h e t i k . 
A m a g y a r g a z d a s á g " k ö z e p e s f e j l e t t s é g é v e l " s a j á t o s gondok p á r o s u l n a k . 
Sok tekin te tben o s z t j u k a f e j l ődő o r s z á g o k gondja i t , hogy gazdaságunk növe -
kedésé t m e g g y o r s í t s u k , a t e r m e l é k e n y s é g sz ínvonalá t nagyobb ü temben f o -
kozzuk , a fe j l e t t o r s z á g o k t ó l va ló e l m a r a d á s u n k a t c s ö k k e n t s ü k . Ugyanakkor 
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m á r a f e j l e t t o r s z á g o k r a j e l l e m z ő gondok - a g a z d a s á g i növekedésse l j á r ó 
t e r m é s z e t i , k ö r n y e z e t i , t á r s a d a l m i é s e m b e r i p r o b l é m á k i s fokozot tan j e -
l en tkeznek . E p r o b l é m á k r a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m u n k , melynek középpont -
jában az e m b e r á l l , különösen é r z é k e n y é s minthogy a z e l ő r e l á t á s é s a t e r -
vezés t á r s a d a l m u n k b a n valóban m e g h a t á r o z ó s z e r e p e t kapha t , e p r o b l é m á k 
időben való f e l t á r á s á r a és m e g o l d á s á r a nagyobb e r ő f e s z í t é s e k e t kell t ennünk. 
Ehhez sokka l több i s m e r e t r e van szükségünk , e l s ő s o r b a n a t e r m e l é k e n y s é g 
" e m b e r i " t é n y e z ő i r e vona tkozóan . Kuta tása ink e hézagok pót lásához m é g 
c s a k e l ső l é p é s e k n e k tek in the tők . 
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G. H. Popov: 
AZ IRÁNYÍTÁS ÉS A V E Z E T É S TUDOMÁNYA 1 / 
Sok tanu lmányban ta lá lha tunk olyan v é l e m é n y e k e t , hogy a h ú s z a s évek-
ben beköve tkeze t t f e l v i r á g z á s u tán a h a r m i n c a s - n e g y v e n e s években a v e z e -
t é s t u d o m á n y f e j l ő d é s e a Szovje tunióban sz in te t e l j e s e n a b b a m a r a d t . Más -
r é s z t , k ö z h e l y s z e r ű az az i g a z s á g i s , hogy a szov je t gazdaságnak ugyaneb-
ben az időben e l é r t s i k e r e i e lvá l a sz tha t a t l anok a g a z d a s á g i r á n y í t á s t udomá-
n y o s s á g á n a k m a g a s s z in t j é t ő l . Ez e l l e n t m o n d á s n a k tűnik: nem volt v e z e t é s -
t u d o m á n y , de az i r á n y í t á s m é g i s s i k e r e s vol t . Ilyen t ipusu e l l en tmondások 
azokná l a s z e r z ő k n é l j e l en tkeznek , akik nem egészében v i z sgá l j ák a s z o c i a -
l i s t a g a z d a s á g i r á n y í t á s á r a vonatkozó i s m e r e t e k r e n d s z e r é t és nem e lemz ik 
ennek a r e n d s z e r n e k a s t r u k t ú r á j á t . 
Az utóbbi években a kutatók többsége e g y r e inkább e l i s m e r i a v e z e t é s r e , 
i r á n y í t á s r a vonatkozó i s m e r e t e k r e n d s z e r j e l l e g é t . így Gvis ianyi i s hangsú-
l y o z z a , hogy "az i r á n y í t á s bonyolul t f o lyama ta olyan komplex i s m e r e t e k e t 
köve te l m e g , melyek s z i n t e t i z á l j á k az i r á n y i t á s i fo lyamatoka t külön-külön 
a spek tu sokbó l v i z sgá ló legkülönbözőbb tudományágak e r e d m é n y e i t " . A. M. 
2 / 
R u m j a n c e v akadémikus és A. M. J e r e m i n ' megkülönbözte t ik e g y m á s t ó l a 
tág é r t e l e m b e n felfogott veze t é s tudomány t (mint i s m e r e t e k r e n d s z e r é t ) és a 
szük é r t e l e m b e n vett veze t é s tudomány t (mint tudományos d i s zc ip l íná t ) . 
Hangsúlyoznunk kel l "az i r á n y í t á s s z e r v e z é s é n e k tudományos a l a p j a i " és a 
" v e z e t é s t u d o m á n y " t e r m i n u s o k j e l e n t é s e i n e k e l t é r ő vo l t á t " - szögez i le 
N. V. Adfeldt i s . Körülbe lü l igy vé lekedik A. M. B i r m a n i s . 
^ R é s z l e t a s z e r z ő "Az i r á n y í t á s e l m é l e t p r o b l é m á i " c . könyvéből . (Moszk-
va , 1970. 207 oldal ; a r é s z l e t e t a III. f e j eze tbő l ve t tük) . 
5 / 
' A . M . R u m j a n c e v - A . M . J e r e m i n : A s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i r á n y i t á s tudo-
mányának k é r d é s é r ő l . A közgazdaság tudományok r e n d s z e r e c . könyvben. 
Nauka , Moszkva , 1968. 153. o lda l . 
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Az 1966. évi Összöve t ség i v e z e t é s e l m é l e t i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i kon-
f e r enc i a k i e m e l t e , hogy a t e r m e l é s tudományos i r á n y í t á s a p r o b l e m a t i k á j á -
nak f e ldo lgozásáná l t ámaszkodn i ke l l mind az á l t a l ános metodológia i ( tudo-
mányos s z o c i a l i z m u s , m a r x i s t a f i lozóf ia é s pol i t ika i gazdaság t an , szov je t 
á l l am és j o g e l m é l e t , k ibe rne t ika s t b . ). mind a t á r s a d a l m i ú j r a t e r m e l é s 
egyes o ldala inak t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t t anu lmányozó kíilönbözö d i szc ip l ínák (a 
népgazdaság i ágaza tok g a z d a s á g t a n a és pénzügye i , munka jog , szoc io lóg ia , 
psz icho lóg ia , f i z io lóg ia s t b . ) t e l j e s k o m p l e x u m á r a . 
Ugyanakkor m é g mindig mego lda t l an az a k é r d é s , mi lyen a s t r u k t u r á j a 
az i s m e r e t e k e r e n d s z e r é n e k ? Milyen r é s z e k b ő l tevődik ö s s z e ez a r e n d -
s z e r ? Egész tudományok t a r t o z n a k - e hozzá vagy c s a k r é s z t e r ü l e t e k ? L é t e -
z i k - e külön v e z e t é s t u d o m á n y az i s m e r e t e k n e k ezen a r e n d s z e r é n be lü l , vagy 
pedig ezt az e g é s z komplexumot ö le l i fe l a v e z e t é s t u d o m á n y ? 
О. A. Gyenyeko, aki komolyan fogla lkozot t a tudományok r e n d s z e r é n e k 
p r o b l é m á j á v a l , n e m foglalt e g y é r t e l m ű e n á l l á s t , s é m á j á b ó l azonban ki tűnik, 
hogyan v i szonyulnak egymáshoz a v e z e t é s t u d o m á n y e l m é l e t i a l ap j a i , maga a 
3 / 
veze t é s tudomány é s annak r é s z e - a v e z e t é s e l m é l e t . "A t e r m e l é s i r á n y i -
4/ 
t á s tudományos a l a p j a i " c . tankönyvben pedig sz inon imakén t h a s z n á l j á k 
mind a h á r o m t e r m i n u s t ("a v e z e t é s t udományos a l a p j a i " , " v e z e t é s t u d o -
m á n y " , " v e z e t é s e l m é l e t " ) . 
Ily módon több ki induló v a r i á n s u n k l e h e t . E l s ő va r i ánsunk : lé tez ik a kü-
lönböző tudományokbó l ál ló, a v e z e t é s r e , i r á n y í t á s r a vonatkozó i s m e r e t e k -
nek egy r e n d s z e r e . Második: l é t ez ik a különböző tudományok r é s z t e r ü l e t e i -
ből álló, a v e z e t é s r e vonatkozó i s m e r e t e k r e n d s z e r e . Ha rmad ik : l é tez ik az 
i s m e r e t e k n e k olyan r e n d s z e r e , a m e l y különböző tudományokat (ill , azok r é -
s z e i t ) és a v e z e t é s külön tudományát ölel i fe l . Végül, a negyedik: c s a k v e z e -
t é s tudomány l é t e z i k . 
"57 
' O . A . Gyenyeko: Veze t é s tudomány a Szovje tun ióban . Ekonomika . Moszkva, 
1967. 9 / 
' A t e r m e l é s i r á n y í t á s tudományos a l a p j a i . Ekonomika , Moszkva, 1968. 
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A t ő k é s o r s z á g o k b a n s incs ez a k é r d é s mego ldva . Paul de Brun ugy vél i , 
hogy "a v á l l a l a t v e z e t é s mint tudományos d i szc ip l ina a tudományágak s o k a -
ságához t a r t o z ó i s m e r e t e k b ő l á l l " . 
Az a m e r i k a i szak i sko lák a veze t é s tudomány t különböző t anfo lyamok k o m -
b inác ió j ának k e r e t é b e n okta t ják : ez az i s m e r e t a f i n a n s z i r o z á s t ó l és t e r v e -
zé s tő l az ipa r i psz icho lóg iá ig é s a r e n d s z e r s z e r v e z é s i a l a p i s m e r e t e k i g t e r -
j ed . F e l é p i t é s e a különböző i sko lákban igen e l t é r ő . 
Véleményünk s z e r i n t a komplex é s a lko tó gyakor la t i s m e r e t r e n d s z e r é n e k 
mode l l j ébő l kel l ki indulnunk. Ez a mode l l fe löle l i az i s m e r e t e k szé le6 kö-
r é t , igy: 1 / az adott t e r ü l e t r e vonatkozó olyan i s m e r e t e k e t , ame lyek a t a -
nu lmányozo t t t e r ü l e t n é l s z é l e s k ö r ü b b t á r g g y a l b i r ó tudományok e r e d m é n y e i , 
2 / az adot t t e r ü l e t konkrét o lda la iva l fog la lkozó szak tudományoka t , 3 / a z 
adott t e r ü l e t r e mint e g y s é g e s , konkré t j e l e n s é g r e vonatkozó t an t , 4 / a n n a k 
a t a n á t , hogy hogyan kell c s e l e k e d n i az adott t e r ü l e t e n . 
Ebből a model lből kiindulva és azt is f igye lembe véve, hogy s z f é r á n k a 
s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i t e r m e l é s i r á n y í t á s a , az a lábbi foga lmaka t a lko tha t -
juk: 
A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i t e r m e l é s i r á n y í t á s á r a vonatkozó i s m e r e t e k e g é s z 
r e n d s z e r e , ezen be lü l : 
- az i s m e r e t r e n d s z e r e l ső r é s z e , a tudományoknak a v e z e t é s s e l ö s sze függő 
a s p e k t u s a i ; 
- az i s m e r e t r e n d s z e r másod ik r é s z e , a v e z e t é s egyes o l d a l a i r a vonatkozó 
konkré t tudományok; 
- a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s r e mint e g y s é g e s j e l e n s é g r e vonatkozó tan - a veze-
t é s e l m é l e t ; 
- az a lko tómunka e l m é l e t e , a v e z e t é s m ű v é s z e t e . 
K i z á r ó l a g c sak egy i lyen komplex r e n d s z e r képes a r r a . hogy f e lö l e l j e a s z o -
c i a l i s t a g a z d a s á g i r á n y í t á s á r a vona tkozó fe lha lmozot t i s m e r e t e i n k e t . Az 
i r á n y í t á s i i s m e r e t e k különböző t e r ü l e t e i n e k t ° r m i n u s t echn icusokka l való 
m e g j e l ö l é s e e l ő r e l é p é s t j e l e n t e n e . I r á n y í t á s i k é r d é s e k k e l fog la lkozó i r o d a l -
munk azonban hasonl í t a hadásza t i r o d a l m á r a Klausewitz i de j ében , me ly 
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— Klausewitz s z e r i n t - hemzsege t t a sö té t ú tvesz tőke t e r e d m é n y e z ő t e r m i -
nológiai z a v a r o k t ó l , s a m e l y m á s - m á s i r ányba ju t ta t ta a s z e r z ő t é s az o lva -
s ó t . Éppen az á l t a l á n o s a n e l fogadot t t e rmino lóg i a h iánya mia t t , vitáink 
gyakran a süke tek p á r b e s z é d e i r e e m l é k e z t e t n e k : van aki veze tés tudományon 
a z ö s s z e s tudomány t é r t i , m á s v iszont c s a k egy tudományt s tb . 
Most m á r képe t a lkothatunk magunknak a r r ó l , mi lyen é r t e l e m b e n lehetne 
haszná ln i a " v e z e t é s t u d o m á n y " , " v e z e t é s e l m é l e t " é s "a t e r m e l é s i r á n y í t á s 
tudományos a l a p j a i " k i f e j e z é s e k e t . A " v e z e t é s t u d o m á n y " é s " v e z e t é s e l m é l e t " 
t e r m i n u s o k s z i n o n i m á k . Leginkább annak fe le lnek m e g , hogy a veze t é s i , i r á -
ny í tás i e l m é l e t n e k é s a vezetői m ű v é s z e t e l m é l e t é n e k az ö s s z e s s é g é t j e lö -
l i k . Mindkét f o g a l o m a veze tés t mint komplex , á t fogó és konkrét j e l ensége t 
v izsgá l ja és igy a ke t tő ö s s z e f o g l a l h a t ó " v e z e t é s e l m é l e t " vagy " v e z e t é s t u -
domány" néven . E b b e n az é r t e l e m b e n h a s z n á l j u k a továbbiakban a " v e z e t é s -
e l m é l e t " és " v e z e t é s t u d o m á n y " t e r m i n u s o k a t . 
"Az i r á n y í t á s t udományos a l a p j a i " t e r m i n u s a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i r á -
n y í t á s á r a vona tkozó i s m e r e t e k e g é s z r e n d s z e r é t fog la l j a magába . Ide s o -
ro lha tók a kü lönböző tudományok v e z e t é s s e l kapcso l a to s a s p e k t u s a i , a ve -
z e t é s egyes o l d a l a i r a és funkc ió i ra vonatkozó szak tudományok , a s z o c i a l i s -
ta t e r m e l é s v e z e t é s é n e k , mint e g é s z n e k e l m é l e t e é s a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s 
i r á n y í t á s a m ű v é s z e t é n e k e l m é l e t e . (1. á b r a ) . 
A Moszkvai Á l l a m i E g y e t e m Veze tés tudomány i L a b o r a t ó r i u m á b a n 1962-
ben D.M. Gv i s i any i , J . O . L j u b o v i c s , N. V. Alfeldt é s L . N. Kacsal in r é s z -
vé te léve l k idolgozták "A t e r m e l é s i r á n y í t á s t udományos a l a p j a i " t an fo lyam 
p r o g r a m j á n a k t e r v e z e t é t . A t e r v e z e t e t a későbbiekben J . O . L jubovics v a l a -
5 / 
m e l y e s t t o v á b b f e j l e s z t e t t e és a következő f e j e z e t e k r e t ago l t a : ' 
1 . A t e r m e l é s i r á n y í t á s s z e r v e z é s é t c é l z ó tudomány a l ape lve i és f e j l ő d é s e . 
J . O . L jubov ics : Az i p a r i r á n y í t á s s z e r v e z é s e mint t udományos d i szc ip l ína 
é s az ezze l k a p c s o l a t o s kutatói f e l a d a t o k . "Az Ö s s z - s z ö v e t s é g i t u d o m á -
n y o s - m ű s z a k i k o n f e r e n c i a a n y a g a i . A s z o c i a l i s t a i p a r i r á n y í t á s tudományos 
s z e r v e z é s é n e k p r o b l é m á i . " I. s z e k c i ó , Moszkva , 1966. 36. o lda . 
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2. A s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i r á n y í t á s közgazdaság i a l ap j a i é s t ö r v é n y s z e r ű -
s é g e i . 
3. A v e z e t é s i fo lyamatok a l a p e l e m e i é s r e n d s z e r j e l l e g e . 
4. A v e z e t é s funkciója és v é g r e h a j t á s á n a k m e g s z e r v e z é s e . 
5. A v e z e t é s s z e r v e z e t i s t r u k t u r á j a . 
6. A v e z e t é s m ó d s z e r e i é s m ó d o z a t a i . 
7. A v e z e t é s jogi k é r d é s e i . 
8. P sz i cho lóg i a i és e t ikai k é r d é s e k . 
9. V e z e t é s i log ika , dokumentác ió é s g r a f i k u s m ó d s z e r e k . 
10. Az i r á n y í t á s t echnika i e s z k ö z e i é s a komplex g é p e s í t é s m e g s z e r v e z é s e . 
Az O r d z s o n i k i d z é r ö l e lneveze t t m o s z k v a i M é r n ö k - k ö z g a z d á s z Intézet kol lek-
t í vá j a á l ta l kész í t e t t tankönyv az a lább i négy fe jeze tbő l é s a l f e j e z e t b ő l ál l : 
I . Az i r á n y í t á s lényege és metodo lóg ia i a l a p j a i . 
1. A veze t é s tudomány t á r g y a é s m ó d s z e r e . 
2 . A t e r m e l é s i r á n y í t á s ob jek t iv t ö r v é n y s z e r ű s é g e i é s e l v e i . 
3 . Modern po lgá r i v e z e t é s e l m é l e t e k . 
II. A s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i r á n y í t á s á n a k m e g s z e r v e z é s e . 
4 . Az i r á n y í t á s funkciói és s t r u k t u r á j a . 
5 . A t e r m e l é s i r á n y í t á s s z e r v e z e t i f o r m á j a . 
III. A s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i r á n y í t á s á n a k m ó d s z e r e i . 
6 . A t e r m e l é s i r á n y í t á s k ö z g a z d a s á g i m ó d s z e r e i . 
7 . Az i r á n y i t á s s z e r v e z e t i — d i s z p o z i c i ó s ( a d m i n i s z t r a t í v ) m ó d s z e r e i . 
8 . A gazdaság i i r á n y i t á s jogi f o r m á i é s m ó d s z e r e i . 
9 . A vezető i döntések o p t i m a l i z á l á s a . 
10. Az i r á n y i t á s szoc io lóg ia i é s psz icho lóg ia i p r o b l é m á i . 
11. Graf ikonok a l k a l m a z á s a a t e r m e l é s i r á n y í t á s á b a n . 
12 . A m u n k a s z e r v e z é s a l a p j a i a v á l l a l a t v e z e t é s b e n . 
13 . Dokumentác ió és ü g y k e z e l é s a vá l l a l a tveze t é s r e n d s z e r é b e n . 
IV. Az i r á n y i t á s t echn iká ja é s t e c h n o l ó g i á j a . 
14. A m é r n ö k i é s vezetői munka g é p e s í t é s é n e k é s a u t o m a t i z á l á s á n a k 
technika i e s z k ö z e i . 
15 . I n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k és s z e r e p ü k az i r á n y í t á s b a n . 
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A szocialista t e rmelés i rányí tására vonatkozó 
i smere tek rendszere 
1. ábra 
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E l i s m e r v e e tudósok é r d e m e i t , azt i s é s z r e kel l vermünk, hogy e sémákban 
nem t e s z n e k különbséget az i r á n y í t á s r a vonatkozó i s m e r e t e k e g é s z r e n d s z e -
r e é s a v e z e t é s e l m é l e t közöt t , a veze t é s művésze tének e l m é l e t é r ő l nem i s 
s z ó l v a . Igaz, hogy itt "A t e r m e l é s i r á n y í t á s tudományos a l a p j a i " cimü t a n -
f o l y a m o k r ó l be szé l t ünk . De a v e z e t é s e l m é l e t , mint tudomány s z e m p o n t j á b ó l 
m i n d e n f a j t a pon ta t l anság m e g e n g e d h e t e t l e n . Ugy tűnik, hogy e lőze t e sen k e l -
lene e l m é l e t i l e g mega lapozni a vezetés tudo.mány s z e r k e z e t é t , s csak ezután 
fe lvázo ln i az i lyen vagy olyan t anfo lyam (sőt , tanfo lyamok) s é m á j á t . 
A v e z e t é s e l m é l e t t a r t a l m á t és f e j eze t e i t két tényező h a t á r o z z a meg: e lő -
s z ö r i s , a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i r á n y í t á s á n a k logikája és t a r t a l m a , m á s o d -
s z o r pedig s a j á t t á r g y a . 
Az i r á n y i t á s t , mint e g é s z t , komplex j e l e n s é g e t é r t e l m e z v e , négy " c s o -
m ó p o n t j á t " eme l jük ki: a m e c h a n i z m u s t , a s t r u k t u r á t , a d inamiká t és az 
evo lúc ió t . Ezek megfe l e lnek mind az i r á n y í t á s i folyamat logikai s z a k a s z a i -
nak , mind pedig b á r m e l y i r á n y í t á s i ak tus t ö r t é n e l m i i d ő r e n d i s é g é n e k . Ez a 
logika egyút ta l a v e z e t é s e l m é l e t l og iká j ának báz i sa i s . 
A v e z e t é s a z z a l kezdődik , hogy m e g h a t á r o z z u k a cé loka t , a f e j lődés k r i -
t é r i u m a i t . nagy vonalakban kidolgozzuk az i rányí to t t o b j e k t u m r a a s z o c i a -
l i s t a t e r m e l é s r e vonatkozó befo lyásunk m ó d s z e r e i t , kidolgozzuk nagy vona-
lakban az i r á n y í t á s e g é s z m e c h a n i z m u s á n a k elvi s é m á j á t . 
E z é r t a v e z e t é s e l m é l e t e l s ő f e j e z e t e h á r o m a lko tó részbő l tevődik ö s s z e . 
(Lásd 2. á b r á t . ) 
I . A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i t e r m e l é s i r á n y í t á s i m e c h a n i z m u s á n a k tana 
( s z i s z t e m a t o l ó g i a ) . 
1 . 1 . A v e z e t é s c é l j a i 
1 . 2 . A v e z e t é s o b j e k t u m á r a t ö r t é n ő b e f o l y á s módja i , m ó d s z e r e i . 
1 . 3 . Az i r á n y í t á s i r e n d s z e r f e l ép í t é sének és működésének á l t a lános 
e lve i . 
Miután m e g h a t á r o z t u k az i r á n y í t á s i m e c h a n i z m u s fő vonása i t , az i r á n y í -
t á s i fo lyama t a következő s z a k a s z b a l é p - az i r ány í t á s i r e n d s z e r k ia l ak í t á -
sának s z a k a s z á b a . A v e z e t é s e l m é l e t m e g f e l e l ő f e j eze te tehá t az i r á n y í t á s i 
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r e n d s z e r k ö t e l e z e t t s é g e i n e k , funkc ió inak m e g h a t á r o z á s á v a l fogla lkozik . Ide-
t a r toznak az i r á n y í t á s i r e n d s z e r ö s sze t evő inek , vagy i s a veze tőkádereknek 
é s az i r á n y í t á s i t echnikának a v i z s g á l a t a i , va lamin t azok a t e rü l e t ek , a m e -
lyek t á rgya a z , hogy hogyan a laku lnak ki az i r á n y í t á s i s z e r v e k ezen e l e m e i -
ből r e n d s z e r e i k é s s z e r k e z e t i e g y s é g e i k . 
2 . Az i r á n y í t á s i r e n d s z e r r e vonatkozó tan ( s t ruk tu ro lóg ia ) 
2 . 1 . Az i r á n y í t á s i r e n d s z e r funkc ió i . 
2 . 2 . i r á n y í t á s i technika é s k á d e r e k . 
2 . 3 . Az i r á n y í t á s i s z e r v e k k i a l a k u l á s a . 
A következő t ö r t é n e t i és logikai s z a k a s z az i r á n y í t á s i r e n d s z e r működé -
s e , a tu la jdonképpen i i r á n y í t á s i f o l y a m a t . A v e z e t é s e l m é l e t tehát t a r t a l m a z 
egy> a r e n d s z e r m ű k ö d é s é v e l , d i n a m i k á j á v a l fog la lkozó fő fe jeze te t i s . Ide-
ta r toz ik a d ö n t é s h o z a t a l i fo lyamat e l m é l e t e , a m a k r o - és mik roökonómia i 
szintű v é g r e h a j t á s i fo lyamat e l m é l e t e , az egyes i r á n y í t á s i operác iók t echno-
lógiá jának v i z s g á l a t a , továbbá - a m i igen j e l en tős - az i r ány í t á s i fo lyamat 
f o r m a l i z á l á s i l e h e t ő s é g e i n e k t a n u l m á n y o z á s a . 
3. Az i r á n y í t á s i r e n d s z e r m ű k ö d é s é r e vonatkozó t an (p roces szo lóg ia ) . 
3 . 1 . Az i r á n y i t á s i fo lyamat d i n a m i k á j a . 
3 . 2 . Az i r á n y i t á s i művele tek t e chno lóg i á j a . 
3 . 3 . Az i r á n y í t á s f o r m a l i z á l á s a . 
Végül pedig az i r á n y i t á s i f o lyama t u to l só s z a k a s z a a fo lyamatos s z e r v e -
z é s , t ö k é l e t e s í t é s , r a c i o n a l i z á l á s . Ezze l a v e z e t é s e l m é l e t negyedik f ő f e j e -
zete fog la lkoz ik . 
4 . Az i r á n y í t á s fo lyamatos t ö k é l e t e s í t é s é r e vonatkozó tan (evoluciológia) 
4 . 1 . Az i r á n y i t á s i r e n d s z e r g a z d a s á g t a n a . 
4 . 2 . Az i r á n y í t á s r a c i o n a l i z á l á s a . 
4 . 3 . Az i r á n y i t á s p e r s p e k t í v á i . 
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A javaso l t f e j e z e t e k az a lábbi fő k é r d é s e k e t ke l l , hogy t á r g y a l j á k : 
Célok 
A s z o c i a l i s t a t e r m e l é s cé l j a inak p r o b l e m a t i k á j á v a l a s z o c i a l i z m u s po l i -
t ika i gazdaság t ana fogla lkoz ik . Azonban a c s a k gazdaság i jellegil k r i t é r i u -
mok nem e legendőek az i r á n y i t á s i f o l y a m a t b a n . A szov je t t á r s a d a l o m f e j -
l e s z t é s é n e k t á r s a d a l m i cé l ja i t a t udományos s z o c i a l i z m u s v i z s g á l j a . Ugyan-
akkor v iszont az ö s s z t á r s a d a l m i f e j l ődés s z o c i á l i s k r i t é r i u m a i t konk re t i -
zálni kel l a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s f e l t é t e l e i közöt t i a l k a l m a z á s u k s z e m p o n t -
j ábó l . A v e z e t é s e l m é l e t a t e r m e l é s vona tkozásában v izsgá l j a e célok és k r i -
t é r i u m o k k é r d é s é t , foglalkozik a gazdaság i é s t á r s a d a l m i cé lok kö lcsönha-
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t á s á v a l . Meg ke l l eml í t enünk , hogy az op t imá l i s t e r v t e o r e t i k u s a i s i k e -
r e s e n ku ta t j ák a k r i t é r i u m o k s z i n t é z i s é n e k p r o b l e m a t i k á j á t , b á r nem tud -
juk e l fogadni az t a meggyőződésüke t , hogy ezek a k r i t é r i u m o k kvan t i f iká lha r 
tók . 
A v e z e t é s t u d o m á n y különösen fontos f e l a d a t a , hogy k u t a s s a : hogyan lehe t 
a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s á l t a lános c é l j a i t he ly i , ágaza t i é s t e r ü l e t i vonatko-
zásban t r a n s z f o r m á l n i ; hogyan lehet ez utóbbiakat a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g 
e g y s é g e i r e á tv inni ; hogyan t r a n s z f o r m á i h a t ó k az á l t a l ános cé lok az e g y e s 
f e j l ődés i s z a k a s z o k r a , i l le tve hogyan t r a n s z f o r m á i h a t ó k tovább az ö téves 
vagy éves t e r v e k l oká l i s c é l j a i v á . 
M ó d s z e r e k 
Miután k i j e lö l tük a cé loka t , m e g kel l k e r e s n i a r e a l i z á l á s u k h o z vivő u t a -
k a t . Annak é r d e k é b e n , hogy ezek az utak s i k e r h e z v e z e s s e n e k , m e g kell hogy 
f e l e l j enek az i r á n y í t á s t á r g y a i m m a n e n s t ö rvénye inek , ö s szhangban kel l hogy 
legyenek a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i v e l . A t e r m e l é s komplex 
t á r s a d a l m i é r t e l m e z é s e s z e r i n t a l r e n d s z e r e k k e l - g a z d a s á g i , műszak i é s 
s zoc i á lp sz i cho lóg i a i a l r e n d s z e r e k k e l van dolgunk. 
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' N . P . F e d o r e n k o : A gazdaság o p t i m á l i s működés i r e n d s z e r é n e k kidolgo-
z á s á r ó l . Nauka, Moszkva , 1968. 
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A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i t e r m e l é s v e z e t é s e l m é l e t é n e k f e j e z e t e i 
2 . á b r a 
Az egyes a l r e n d s z e r e k s a j á t o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i m e g h a t á r o z z á k azokat 
a m ó d s z e r e k e t , a m e l y e k k e l az i r á n y í t ó r e n d s z e r o lda lá ró l ha tha tunk r á j u k . 
Az " i r á n y í t á s i m ó d s z e r e k " s z a k k i f e j e z é s ö s s z e k e v e r i az i r ány i t o t t objektum 
tö rvénye ibő l e r e d ő m ó d s z e r e k e t é s az i r á n y í t ó a lany ál tal a l k a l m a z o t t mód-
s z e r e k e t . S habá r a hagyomány e r e j e folytán a fenti t e r m i n u s e lő fo rdu l l a -
b o r a t ó r i u m u n k e l ő a d á s s o r o z a t á b a n i s , az adott ese tben he lyénva lóbb r á h a -
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t á s i m ó d r ó l , " e f f e k t o r r ó l " beszé lnünk . ' 
A v e z e t é s e l m é l e t nem he lye t t e s i t he t i a közgazdaság tudományt a g a z d a s á -
gi ö s s z e f ü g g é s e k e l e m z é s é b e n , vagy a munkapsz ichológ iá t a m u n k á s psz i ch i -
k u m á r a t ö r t é n ő r á h a t á s i módok l e i r á s á b a n . De éppen a v e z e t é s e l m é l e t veti 
fe l az e f f ek to rok r e n d s z e r é n e k , к öle s önhat á sa ina к és e g y m á s r a h a t á s á n a k 
p r o b l e m a t i k á j á t . Egyedül a v e z e t é s e l m é l e t képes a r r a , hogy megv i l ág í t sa 
az olyan komplex m ó d s z e r e k p r o b l e m a t i k á j á t , amelyek a l k a l m a z á s a e g y e s í -
ti az anyagi és e r k ö l c s i , pol i t ikai é s közgazdaság i ö s z t ö n z é s t . A v e z e t é s e l -
méle t f e l ada ta t ovábbá , hogy m e g h a t á r o z z a a m a k r o - és m ik roökonómia i 
sz in ten a lka lmazo t t r á h a t á s i m ó d s z e r e k e t , hogy m e g m u t a s s a a m ó d s z e r e k 
s a j á t o s s á g á t ágaza t i k e r e s z t m e t s z e t b e n é s a fejlődés egyes s z a k a s z a i b a n . 
Mechan izmus 
A v e z e t é s e l m é l e t adott a l f e j e z e t é b e n a z i r ány í tó r e n d s z e r f e l ép í t é sének 
a l ape lve ive l (úgynevezet t " e s z m e i s é m á j á v a l " ) foglalkozunk. Miután megha -
t á r o z t u k a célokat és r e a l i z á l á s u k m ó d j a i t , r á t é r h e t ü n k annak m e g v i z s g á l á -
s á r a , mi lyen á l t a l ános e lvek s z e r i n t épül f e l és funkcionál a z i r á n y í t ó r e n d -
s z e r . Meg kel l v i z sgá ln i , pé ldáu l , hogy m i l y e n elvek 6 z e r i n t ha tá rozha tók 
meg a veze tő i t e v é k e n y s é g k i t e r j e d é s é n e k e lve i , va lamin t m i l y e n alapon 
dönthető e l , hogy m e l y g a z d a s á g i fo lyamatok igénylik az i r á n y í t ó r á h a t á s t é s 
melyek folyhatnak le — m á s in t ézkedések eredmó- 'veként - a u t o m a t i k u s a n . 
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' A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i t e r m e l é s i r á n y í t á s á n a k m ó d s z e r e i . A Moszkvai 
E g y e t e m k iadványa , 1968. 
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Ebben az a l f e j e z e t b e n v izsgá l juk a c e n t r a l i z á c i ó é s d e c e n t r a l i z á c i ó h e l y e s 
a r ánya i t , és a z t , hogy hogyan h a t á r o z h a t j u k m e g a központ funkciói t . Itt ve -
tődik fel e lv i s ikon annak p r o b l e m a t i k á j a , hogyan osz l anak meg a funkciók 
az i r á n y i t ó s z u b j e k t u m o k között ( pá r t , á l l am, k ö z v é l e m é n y , á l l ampolgá rok) , 
itt foglalkozunk nagy á l t a l á n o s s á g b a n a működés i f o l y a m a t e lveivel , az i r á -
nyításon be lü l é r v é n y e s ü l ő m o t i v á c i ó e lve ive l s tb . 
Néha ezt ugy i s k i f e j ez ik , hogy ez az a l f e j e z e t t á r j a fel a gazdaság vo-
na tkozásában a d e m o k r a t i k u s c e n t r a l i z m u s a lape lvének t a r t a l m á t . 
A v e z e t é s e l m é l e t e l s ő h á r o m a l f e j e z e t é n e k e g é s z é r ő l szólva hangsúlyozni 
kell a koncepc ioná l i s j e l l e g e t . A k á r c s a k a s z o c i a l i s t a gazdaság növekedés i 
e lmé le tének e s e t é b e n , i t t i s a tudományok egész s o r á n a k e redménye i t h a s z -
náljuk f e l . 
Funkciók 
A funkciók m e g h a t á r o z á s á n a k e lve ive l fog la lkozha tunk mind az i r á n y i t ó 
r e n d s z e r n e k min t e g é s z n e k , mind a r e n d s z e r r é s z e i n e k s zempon t j ábó l . 
Ilyen m e g k ö z e l i t é s b e n k idolgozha t juk az i r á n y i t á s funkcióinak t ipusmodel l -
j é t , o s z t á l y o z h a t j u k é s de f in i á lha t juk a funkcióka t , t anu lmányozha t juk a t i -
pusmodel l s a j á t o s s á g a i t a n é p g a z d a s á g i ágaza tok , a különböző gazdaság i 
szintek v o n a t k o z á s a i b a n , s t b . 
A káde rek é s az i r á n y i t á s i t echnika 
Az i r á n y i t ó r e n d s z e r e l e m e i önmagukban is szak tudományok t á rgya ikén t 
s z e r e p e l h e t n e k . E z é r t f i gye l embe ke l l venni az i r á n y í t ó r e n d s z e r ezen e l e -
meinek k ö l c s ö n h a t á s á t , fényt kel l d e r í t e n i az e g y e s e l e m e k s a j á t o s s z e r e -
p é r e , t anu lmányozn i kel l a t echnika i eszközök é s a dolgozók k a p c s o l a t á t . 
Amig nem a laku l ki a v e z e t ő k á d e r e k k e l fogla lkozó szak tudomány , itt kel l 
t á rgya ln i a k á d e r e k k i v á l a s z t á s á n a k , f e l k é s z í t é s é n e k é s továbbképzésének , 
az i r á n y i t ó s z e m é l y z e t l é t s z á m a m e g h a t á r o z á s á n a k k é r d é s e i t . 
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Szerveze t 
A v e z e t é s e l m é l e t h a t á r o z z a meg , hogy mi lyen elvek s z e r i n t kel l k iépí teni 
az i r á n y i t ó s z e r v e k r e n d s z e r é n e k e g é s z é t , az egyes s z e r v e k e t é s s z e r v e z e t i 
e g y s é g e i k e t . Az i r á n y i t ó s z e r v e k r e n d s z e r e összhangban kel l hogy legyen a 
r á h a t á s m e c h a n i z m u s á v a l , c é l j a i va l és m ó d s z e r e i v e l . Ennek kapcsán t a n u l -
mányozzuk az i r á n y i t á s i a p p a r á t u s vona tkozásában az i r á n y i t h a t ó s á g k é r d é -
sé t , az e l l e n ő r z é s m é r t é k é t , a l i n e á r i s é s funkc ioná l i s r e n d s z e r e k k i ép í t é -
sét s t b . 
Az i r á n y i t á s i f o lyama t d inamiká j a 
Külön tudományok v iz sgá l j ák az i r á n y i t á s i r e n d s z e r működésének külön-
böző s z a k a s z a i t : a t e r v e z é s t , a s z á m v i t e l t , az e l e m z é s t és az e l l e n ő r z é s t . 
A v e z e t é s e l m é l e t n e k mindenekelő t t az a f e l ada t a , hogy f e l t á r j a az ö s s z e s 
működés i fo lyama t e g y s é g é t , m e g m u t a s s a kö lcsönha tásuk t ö r v é n y s z e r i i s é -
ge i t , a s z á m v i t e l é s az e l l e n ő r z é s , a t e r v e z é s é s az e l l e n ő r z é s , a t e r v e z é s 
é s a s z á m v i t e l k a p c s o l a t á t . Ebben a f e j e z e t b e n a döntések e l ő k é s z í t é s é n e k 
é s v é g r e h a j t á s á n a k a l ape lve ive l é s m ó d s z e r t a n á v a l fogla lkozunk. Itt fontos 
r á m u t a t n i a z e g y e s s z a k a s z o k r a és f e l t á r n i az i r á n y í t ó r á h a t á s o k log iká já t : 
k i eme lve a p r o g n o s z t i k á t , a t e r v - i r á n y e l v e k e t , a népgazdaság i t e r v koncep-
c ió j á t , a t e r v v é g r e h a j t á s á n a k m e g s z e r v e z é s é t , az e l l e n ő r z é s t , va lamint a z 
i r á n y í t ó r e n d s z e r működés i fo lyama tának e lve i t m a k r o - és m i k r o s z i n t e n , az 
anyagi t e r m e l é s e g y e s ágaza ta iban é s a t e r ü l e t i komplexumok vona tkozása i -
ban . A veze tőke t a r r a kel l m e g t a n í t a n i , hogy mindig az i r á n y i t á s i fo lyamat 
e g é s z é t l á s s á k maguk e lőt t , ne t é v e s s z é k s z e m elől a gazdaság t e r v s z e r ű 
i r á n y í t á s á n a k egyik ö s sze t evő j é t s e m . 
A s z a k i r o d a l o m b a n gyakran o lvasha tunk a z o k r ó l a komoly a r á n y t a l a n s á -
gokró l , a m e l y e k nap ja inkban a gazdaságban a t e r v e z é s é s a döntés v é g r e h a j -
t á s e l l e n ő r z é s e , az i r ánye lvek k ido lgozása é s e l f o g a d á s a , va lamint a 
r e a l i z á l á s u k r a i r á n y u l ó e r ő f e s z í t é s e k t e r j e d e l m e között a lakul tak ki . A t a -
nulmányokban g y a k r a n i rnak a r r ó l a " f o l y a m r ó l " , a m e l y " e l á r a s z t j a " a v e -
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ze tőke t . Ezeke t a j e lenségeke t az v á l t j a ki, hogy negl igá l ják a v e z e t é s i fo -
lyamatot mint e g é s z e t és f i g y e l m e n kivül hagyják az i r á n y í t á s i r e n d s z e r 
működésének e l v e i t . 
Technológia 
Az i r á n y í t á s i fo lyama t b izonyos m ü v e l e t e k e g y m á s u t á n j á b a n k o n k r e t i z á -
lódik, egyes s z e m é l y e k h e z , m u n k a t á r s a k h o z kötödik, loka l izá lód ik . Megkü-
lönbözte thetünk veze tő , opera t iv é s k i seg í tő technikai m ü v e l e t e k e t . E z z e l 
kapcso la tban tanu lmányozandók a f e l e l ő s s é g á t r u h á z á s n a k , a fo lyamat " f e l -
d a r a b o l á s á n a k " i l l e tve végreha j tókhoz r e n d e l é s é n e k e lve i , a m u n k a m e g o s z -
t á s p r o b l é m á i . A müvele tek v i z sgá landók t a r t a l m i szempontbó l (veze té s i 
s t i l u s , v é g r e h a j t á s i m ó d s z e r e k ) , é s s z e r v e z e t i - t e c h n i k a i szempontbó l (az 
i r á n y i t á s i m ü v e l e t e k k e l kapcso la tos i n f o r m á c i ó , dokumentác ió , s z e r v e z é s , 
n o r m á k , va lamin t az i n f o r m á c i ó á r a m l á s t echnológ iá ja s t b . ). Ugyanitt t a n u l -
mányozandók a v e z e t é s i etika és az i r á n y í t á s i ku l tu ra k é r d é s e i i s . 
Ha külön tudománykén t tekint jük az i rány i tó i munka tudományos s z e r v e -
zésé t (és a v e z e t ő munkájának t u d o m á n y o s s z e r v e z é s é t ) , akkor a v e z e t é s -
e lmé le tben azok a z á l t a lános e lvek m a r a d n a k , ame lyek s z e r i n t az i r á n y í t á s i 
fo lyamatok ( t e r v e z é s , opera t iv t e v é k e n y s é g s tb . ) v é g r e h a j t á s i müve le t ekké , 
m u n k a t á r s a k t evékenysége inek k o o r d i n á l á s á v á t r a n s z f o r m á l ó d n a k . Va ló já -
ban ezek a k é r d é s e k nem a " t udományos m u n k a s z e r v e z é s b ő l " mint r é s z t u -
dományból , h a n e m az i r ány í t á s i f o l y a m a t egészébő l ki indulva oldhatók m e g . 
"Az i r á n y í t á s i r e n d s z e r g a z d a s á g o s s á g a " c . a l f e j e z e t b e n t á rgya ln i kel l 
az i r á n y í t á s i r e n d s z e r ha t ékonyságá t , a z i r ány i tó i munka t e r m e l é k e n y s é g é t , 
amelynek döntő j e l en tő sége van a m e g l é v ő r e n d s z e r é r t é k e l é s e és a jobb r a -
c iona l i zá l á s i v a r i á n s o k k i v á l a s z t á s a s z e m p o n t j á b ó l . A ha tékonyság é r t é k e -
l é s e kapcso lód ik az i r ány í t á s i r á f o r d í t á s o k e l e m z é s é h e z és az i r á n y í t á s f i -
n a n s z í r o z á s á h o z . 
A " R a c i o n a l i z á l á s " c . a l f e j eze t a zoka t a k é r d é s e k e t ölel i fe l , ame lyek a 
r a c i o n a l i z á l á s t a r t a l m á r a és m ó d s z e r e i r e , az i r ány í t á son belül i s t ab i l i t á s és 
d inamika b i z t o s í t á s á r a vonatkoznak. 
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"Az i r á n y í t á s f e j l ő d é s é n e k p e r s p e k t í v á i " c . z á r ó f e j eze tben az á l l ami 
f o r m á k e l h a l á s á n a k p e r s p e k t í v á i r ó l , az á l l andó veze tőkrő l , az i r á n y í t á s de -
m o k r a t i z m u s á n a k t a r t a l m á r ó l és f o r m á i r ó l s t b . e s ik s zó . 
A v e z e t é s e l m é l e t n e k g y a k r a n k í s é r t é s e k e t kel l legyőznie , hogy m á s s z a k -
tudományok , a t e r v e z é s , a k ö z g a z d a s á g t a n , a s z á m v i t e l é s az ana l í z i s 
t á r g y k ö r é t i s magába o l v a s s z a . B á r c s a k ide ig l enes é rvénnye l , még mi i s 
e l fogad tuk , hogy a v e z e t é s e l m é l e t b e f e l v e s s z ü k az i r ány í tó munka t u d o m á -
nyos s z e r v e z é s é t és a veze tő káde rek p r o b l é m á i t i s . De ez t nem e l m é l e t i , 
hanem p rak t i kus e l k é p z e l é s e k k e l indokol tuk , mivel ezek a p r o b l é m á k még 
nem önál ló tudományos d i szc ip l ínák t á r g y a i . 
Alapjában véve azonban éppen azokat a s a j á t o s p rob l émáka t kel l k i eme ln i , 
a m e l y e k sem m o s t , s e m a jövőben nem képezhe t ik m á s tudományok t á r g y á t . 
A v e z e t é s e l m é l e t n e m tanu lmányozza a t e r v e z é s f o l y a m a t á t , a t e r v e z é s t 
mint az e g é s z fo lyamat e l e m é t t á r g y a l j a , v i z sgá l j a kapcso la tá t a s z á m v i t e l -
l e l , az e l l e n ő r z é s s e l s t b . , vagyis éppen azt t anu lmányozza , ami t s e m a 
t e r v e z é s e l m é l e t , s e m a s z á m v i t e l e l m é l e t e nem t á r h a t f e l . A v e z e t é s e l m é -
let nem foglalkozik jogi je l legű s z a b á l y o z á s i k é r d é s e k k e l - ez a j og tudomá-
nyok f e l a d a t a . De éppen a v e z e t é s e l m é l e t mutat r á az á l lam s z e r e p é r e a 
g a z d a s á g i r á n y í t á s a lanya inak k ö r é b e n , mive l c sak ez a tudomány e l e m z i 
mind az alanyok ö s s z e s s é g é t , mind pedig az egyes alanyok s a j á t o s s á g a i t . 
A v e z e t é s e l m é l e t k ia l ak í t á sa t e r m é s z e t e s e n azt i s l ehe tővé t e s z i , hogy 
m á s tudományok t a r t a l m á t pontos í t suk é s k i eme l jük , kivegyük belőlük a z o -
kat a k é r d é s e k e t , ame lyek t ö r t é n e t i l e g ezekbe a tudományokba épül tek be , 
de lényegi leg a t á r g y s z e r i n t idegenek tő lük . így például a s z á m v i t e l i s z a k -
tudományok sokat t e t t ek az e l l e n ő r z é s p rob lémá inak k i d o l g o z á s á é r t . A ve-
z e t é s e l m é l e t t udományának k i a l a k u l á s a azonban lehe tővé t e s z i , hogy t e l j e s 
t e r j e d e l e m b e n k i e m e l j ü k az e l l e n ő r z é s p r o b l e m a t i k á j á t : mind az ob jek tum, 
mind pedig az a lka lmazo t t m ó d s z e r e k s t b . s z e m p o n t j á b ó l . 
Amig a v e z e t é s e l m é l e t m e g j e l e n é s e előt t p rob l émá i t vagy egyá l t a l án n e m , 
vagy pedig "he lye t t e s i tő i m i n ő s é g b e n " m á s tudományok ku ta t ták , (mint 
ahogy ezt M. I . P i s z k o t y i n m e g á l l a p í t j a ) be tö l tve a fenná l ló ü r t , tú l lépve s a -
ját t á rgyuk k e r e t e i n , addig k i fe j le t t veze t é s tudomány m e g l é t e e s e t é b e n e r r e 
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m á r nem l e s z s z ü k s é g - ezeket a p r o b l é m á k a t maga a veze tés tudomány fog-
ja v iz sgá ln i . 
A v e z e t é s e l m é l e t t e l kapcso la tban egy m á s i k v e s z é l y az az a b s z t r a k c i ó , 
a m e l y lehetóvé t e s z i , hogy e l távolodjunk a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i t e r m e l é s 
i r á n y í t á s á n a k s a j á t o s s á g a i t ó l . A v e z e t é s - e l m é l e t t á r g y a nem az a b s z t r a k t 
i r á n y í t á s , h a n e m a s zoc i a l i s t a g a z d a s á g élő i r á n y í t á s a . 
A polgár i t udósok , bá r e m p i r i k u s ku ta tás i adatok é s e r edmények b ő s é g é -
vel r e n d e l k e z n e k , egyá l ta lán nem is tö rekednek a r r a , hogy f e lves sék a k o m -
plex v e z e t é s e l m é l e t p r o b l e m a t i k á j á t a gazdaság s z f é r á j á b a n . Még a g a z d á l -
kodás i elvek á l t a l á n o s k i f e j t é s é r e igényt t a r t ó ü z e m g a z d a s á g t a n t ( " B e t r i e b s -
w i r t s c h a f t s l e h r e " ) s e m épí te t ték fel soha kel lő logikai k ö v e t k e z e t e s s é g g e l . 
Az úgynevezet t " tudományos v e z e t é s " pedig a vá l l a la t i s t r u k t u r á r a , a t e r -
m e l é s é r t é k e s í t é s é r e és a s z á m v i t e l r e vonatkozó ek lek t ikus i s m e r e t e k log i -
ka i lag el nem r e n d e z e t t tömegét n y ú j t j a . 
A v e z e t é s e l m é l e t vázolt s t r u k t ú r á j á n a k m e g í t é l é s é n é l ne fe ledkezzünk 
meg a r r ó l , hogy az i r á n y í t á s r a vonatkozó i s m e r e t e k r e n d s z e r é n e k m é g h á -
r o m m á s f e j e z e t e i s l é tez ik (lásd 1. á b r á t ) . Ugy vé l jük , hogy ebbe b e i l l e s z t -
ve, a j avaso l t s t r u k t ú r a lehetővé t e s z i , hogy a v e z e t é s a lape lve i t önál ló t u -
domány k e r e t é b e n logikusan k i f e j t s ü k . 
Az emi i te t t t e l j e s r e n d s z e r negyedik tag ja az i r á n y í t á s m ű v é s z e t é n e k e l -
m é l e t e . Ennek f e l é p í t é s é t a 3. á b r a s z e m l é l t e t i . Az i r á n y í t á s m ű v é s z e t é n e k 
e lmé le t e a k i v á l ó gyakor l a ton , a t ö r t é n e l m i példák á l t a l á n o s í t á s á n a l a p s z i k . 
F e l é p í t é s é n é l e z é r t l ege lőnyösebb a c ímze t t e lvből ki indulni . A v e z e t é s i 
példák vol taképpen a f ő s z e r e p l ő , a veze tő á l ta l különbözte thetők m e g . E z é r t 
l og ikus , ha f e l t é t e l e z z ü k , hogy az i r á n y í t á s m ű v é s z e t e e lmé le t i s t r u k t ú r á -
jának a lap já t a veze tők k a t e g ó r i á i k é p e z i k . 
Ebből köve tkez ik , hogy az e l s ő megkülönböz te tő i s m é r v : a vezető az i r á -
ny í t á s i h i e r a r c h i a mely ik s z i n t j é n t evékenyked ik . 
Mint i s m e r e t e s , a g a z d a s á g i r á n y í t á s n a k h á r o m s z i n t j e l é tez ik : a v á l l a l a -
t i , az ágaza t i - t e r ü l e t i , va lamint a z ö s s z n é p g a z d a s á g i s z in t . Az i r á n y i t á s i 
példák c s o p o r t o s í t á s á n a k e l ső a l a p j a éppen ez a " h á r o m l é p c s ő " . Ezenkívü l 
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ki kel l e m e l n i azokat az e se t t ipusoka t i s , a m e l y e k minden egyes vezető s z á -
m á r a fon tosak . 
Második i s m é r v ü n k : mi lyen v e z e t é s r ő l van s z ó - önál ló s z e r v veze tő j é rő l 
vagy va lami lyen r é s z l e g v e z e t ő j é r ő l . Vál la la t i sz in ten ez a k r i t é r i u m l e h e -
tővé t e s z i , hogy e lkülöní t sük azokat a s z i tuác ióka t , a m e l y e k k e l a vá l l a l a tve -
zető k e r ü l s z e m b e és azokat , amelyek a l i n e á r i s vagy funkc ioná l i s r é s z l e -
gek vezetőinek k o m p e t e n c i á j á b a e s n e k . 
A sz i tuác iók o s z t á l y o z á s á n a k ha rmad ik i s m é r v e a s z i t u á c i ó t a r t a l m a l e -
he t , a z , hogy az az i r á n y i t á s i objektum e g é s z é r e i r á n y u l - e vagy pedig az 
i r á n y i t á s i ob jek tum egyes o l d a l a i r a és e l e m e i r e , i l le tve i r á n y i t á s i funkciók-
ra s t b . Ily módon az a lábbi s émához jutunk: 
1. Olyan i r á n y í t á s i példák (sz i tuác iók) , a m e l y e k közösek minden rangú 
v e z e t ő r e . 
2 . Olyen i r á n y i t á s i pé ldák , amelyek vá l la la tok ( t rösz tök) vezetői s z e m -
pont jábó l , továbbá önál ló gazdá lkodás i egységek veze tő inek szempon t j ábó l 
t i p ikusak . Ezeke t t e r m e l é s i sz i tuác ióknak nevezzük . 
2 . 1 . Az igazga tó t evékenységéve l k a p c s o l a t o s t e r m e l é s i sz i tuác iók . 
2 . 2 . A r é s z l e g v e z e t ő k t evékenységéve l k a p c s o l a t o s t e r m e l é s i s z i t u á -
c i ó k . 
3. Olyan i r á n y i t á s i pé ldák , ame lyek az á g a z a t o k r a , t e r ü l e t e k r e t ip iku-
s a k . Ezeke t gazdaság i sz i tuác ióknak nevezzük . 
A két utóbbi f e j eze tné l k iemelhe tünk két " a l o s z t á l y t " i s , f igye lembe véve , 
hogy m á s a l e g m a g a s a b b b e o s z t á s ú vezető és a neki a l á r e n d e l t vezetők he ly -
zete . 
Az " igazga tó i " sz i tuác ióka t o sz t á lyozha t juk az i r á n y i t á s i objektumok 
( t e r m e l é s i , pénzügyi s t b . s z i tuác iók) s z e r i n t ; a t e r m e l é s e l eme i (uj t e c h -
nika , k á d e r e k , m inőség s t b . ) s z e r i n t ; az i r á n y i t á s i funkciók s z e r i n t k rono-
lógikus k e r e s z t m e t s z e t b e n ( t e r v e z é s , s z á m v i t e l , e l l e n ő r z é s , s z e r v e z é s 
s t b . ). 
Ezt az o s z t á l y o z á s t , a m e l y a veze té s i m ű v é s z e t p r o b l é m á i t k ívánja c s o -
p o r t o s í t a n i , m é g k o r á n t s e m é rezzük t ö k é l e t e s n e k . Fő fogyatékossága a z , 
hogy a p r o b l é m á k a t megke t tőzzük . Pé ldául a minőségge l kapcso la tos v e -
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A s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i r á n y í t á s művészetének e l m é l e t e 
3. áb ra 
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z e t é s i p r o b l é m a többször i s m e g j e l e n i k : az igazga tó , a MEO veze tó , az 
ágaza t i i r á n y í t ó s z e r v , a Szabványügyi Hivata l , a K ö z t á r s a s á g i M i n i s z t e r -
t a n á c s s z i n t j e i n . A p r o b l é m a a különböző sz in t eken dolgozók előtt m á s - m á s 
a s p e k t u s s a l j e l en tkez ik : egyesek s z á m á r a c é l k é n t , m á s o k s z á m á r a k o r l á -
tozó fe l t é te lkén t s t b . Ez azt a benyomás t ke l t i , mintha r e n d s z e r ü n k inkon-
z i s z t e n s l enne . 
Másik f o g y a t é k o s s á g a , hogy k e v é s szabá lyhoz jutunk vagy ezek t e l j e s e n 
h iányoznak . Ez a h i ányosság á l t a lában j e l l e m z i a v e z e t é s m ű v é s z e t é t , de 
az á l ta lunk j a v a s o l t s t r u k t ú r á b a n m é g fokozódik . Ha m á s e lv s ze r in t o s z t á -
lyoznánk e s z i t u á c i ó k a t , például az objektumok s z e r i n t , akkor e r ő t e l j e s e b b 
lenne a logikai konz i sz t enc i a b e n y o m á s a , 
A f en t emi i t e t t hibák fe le t t nem aka runk e l s i k l a n i , de ugy vél jük , a hibák 
e l l e n é r e i s , az i r á n y í t á s i sz i tuác ióknak a vezetők r a n g j a s z e r i n t i o s z t á l y o -
z á s a közel i t l legnagyobb m é r t é k b e n a v e z e t é s i m ű v é s z e t e lmé le t é t a g y a k o r -
la t i igényekhez é s leginkább ez t e s z i l ehe tővé , hogy á t fogjuk a gyakor la tban 
f e l m e r ü l ő p r o b l é m á k t e l j e s s k á l á j á t . A tú lzo t t logikai s z i g o r még az t i s 
m e g a k a d á l y o z h a t j a , hogy a s z o r o s s é m á b a "be nem i l lő" u j i s m e r e t e k e t f e l -
vegyük az i r á n y í t á s m ű v é s z e t é b e . 
A szov je t s z a k i r o d a l o m b a n csupán a legutóbbi időben kezdték hangozta tn i 
azt a gondola to t , hogy a veze t é s m ű v é s z e t é n e k i s helyet kel l kapnia az i r á -
n y í t á s r a vonatkozó i s m e r e t e k r e n d s z e r é b e n . E z é r t tul ko ra i lenne r é s z l e t e s 
s t r u k t u r á l i s j a v a s l a t o k k a l e lőá l ln i . A következő s z a k a s z b a n ös sze kel l g y ű j -
teni a konkré t i r á n y í t á s i sz i tuác iók anyagá t . A f e j e z e t e k r é s z l e t e s e b b f e l é p í -
t é s é t m a j d c s a k e z u t á n , a r e á l i s szu t iác iók a l a p j á n lehet kidolgozni . M á r 
m o s t i s l á tha tó , hogy éppen az a u t o r i t a t i v (a veze tők r a n g j a s z e r i n t i ) o s z t á -
lyozás a leg inkább a l k a l m a s a r r a , hogy ö s s z e g y ű j t s ü k az i r ány í t á s i s z i t u á -
c ióka t , hogy az e m p i r i k u s példákat a vezető i m ű v é s z e t e l e m e i v é v á l t o z t a s -
s u k . 
Az i r á n y í t á s i s z i t u á c i ó k , pé ldák t á r h á z a t e r m é s z e t e s e n vá l toz ik . A v e z e -
t é s i m ű v é s z e t t a r t a l m á n a k m a g a s f o k u k o n k r é t s á g a azt e r e d m é n y e z i , hogy 
amennyiben vá l toznak a m i n i s z t é r i u m o k s t r u k t u r á l és funkc ió i , akkor a p é l -
dák egy r é s z e i s f e l e s l e g e s s é vá l ik . De az e s e t e k többségében a sz i tuác iók 
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i g e n t anu l ságosak l e s z n e k , még a k k o r i s , ha m á r nem l e sznek m e g azok a 
k o n k r é t s z e r v e k vagy s z e m é l y e k , a k i k r ő l a példákban szó van . Ilyen s z i t u á -
c i ó k k a l hasznosan lehe t " sakkozn i" . Gazdaságunk fe lgyülemle t t t a p a s z t a l a -
t a i t , a t ö r t é n e l e m e l s ő t e r v g a z d a s á g a á l t a l megoldott bonyolult ép i t é s i é s 
i r á n y i t á s i f e lada toka t t anu lmányozva több száz olyan példával , s z i tuác ióva l 
t a l á lkozha tunk , a m e l y e k az i r á n y i t á s i m ű v é s z e t e se t t i pusa i t képezhe t ik é s 
a v e z e t é s i m ű v é s z e t a r a n y t a r t a l é k á b a n kaphatnak he lye t . Az A . S z . J akov-
l e v e m l é k i r a t a i b a n l e i r t t ö r t éne t több " k o n k u r r e n s " r e p ü l ő g é p g y á r t á s i t e r -
8 / 
v e z ő i r o d a l é t r e h o z á s á r ó l , a V .Sz . J e m e l j a n o v á l ta l a t a n k g y á r t á s r ó l e l -
9 / 
mondot tak olyan pé ldák , amelyeke t könnyű az i r á n y i t á s i m ű v é s z e t e s e t -
t i p u s a i v á a l ak i t an i . 
7Г7  
A . S z . Jakov lev : Az é let c é l j a . " P o l i t i z d a t " 1969. 
9 / 
' V . S z . J e m e l j a n o v : Az időrő l , az e l v t á r s a k r ó l , m a g a m r ó l , "Szov j e t s zka j a 
R o s s z i j a " M o s z k v a . 1968. 
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W e i s s b a c h Már ia : 
A R E N D S Z E R E L M É L E T A SZOVJET SZAKIRODALOMBAN 
A szov j e t s z a k i r o d a l o m f e l t á r á s á v a l h á r o m k é r d é s r e k e r e s t ü n k v á l a s z t : 
mi a r e n d s z e r e l m é l e t t a r t a l m a a s zov je t kutatók s z e r i n t , m i lyen p r o b l é m á k 
m e g o l d á s á h o z a l k a l m a z n a k r e n d s z e r s z e m l é l e t ű köze l í t é seke t é s azt mi lyen 
gyakor l a t i m ó d s z e r e k k e l t e s z i k ? A kővetkezőkben ennek a ku ta tásnak a főbb 
e r e d m é n y e i r ő l k i s é r l ü n k m e g á t t ek in tés t adn i . 
Az e lmúl t t iz évben néhány s z á z könyv é s nagy jábó l ugyanennyi cikk j e -
lent m e g r e n d s z e r e l m é l e t i k u t a t á s o k r ó l a Szovje tun ióban . 
A s zov j e t s z a k i r o d a l o m gazdagsága ebben a t é m á b a n azza l m a g y a r á z h a t ó , 
hogy - különösen 1965 után - több tudományágban (k iberne t ika , m a t e m a t i k a , 
f i lozóf ia , b io lógia , t u d o m á n y - s z e r v e z é s s t b . ) fo ly ta t tak r e n d s z e r s z e m l é l e t ű 
k u t a t á s o k a t . A r e n d s z e r e l m é l e t f e l h a s z n á l á s i k ö r e tehát a Szovje tunióban i s 
e r ő s e n k i s z é l e s e d e t t . 
Pé ldakén t lehe t m e g e m l í t e n i , hogy a fe ldolgozot t r e n d s z e r e l m é l e t i t a n u l -
mányok több mint 20 különböző fo lyó i r a tban j e l en tek m e g , ame lyeknek a 
többségé t a Szovjet Tudományos Akadémia különböző ku ta tó in téze te i ad j ák 
k i . A j e l en tő sebbek ezek közül p l . a Voproszü Fi lozof i i (F i lozóf ia i S z e m l e ) 
a F i lozóf i a i In tézet k iadványa , a m e l y a r e n d s z e r e l m é l e t t e r é n e l é r t n e m -
zetközi e r e d m é n y e k e t az e lsők közöt t i s m e r t e t t e . A S z i s z t e m n ü e I s z s z l e d o -
vani ja ( R e n d s z e r k u t a t á s ) a Műszaki és T e r m é s z e t t u d o m á n y o k T ö r t é n e t i In -
t éze t ének l ap ja 1969 óta je len ik m e g . S z e r k e s z t ő i olyan ku t a t á s i e r e d m é n y e -
ket publ iká lnak , a m e l y e k az á l t a l á n o s r e n d s z e r e l m é l e t m ó d s z e r t a n i p r o b l é -
m á i t é s f e l a d a t a i t , va lamin t a r e n d s z e r s z e m l é l e t ű m e g k ö z e l í t é s e k g y a k o r l a -
t i k é r d é s e i t t á r g y a l j á k és l o g i k a i - m a t e m a t i k a i eszközök f e l h a s z n á l á s á r a 
épü lnek . A T u d o m á n y o s Akadémia G a z d a s á g - M a t e m a t i k a i In téze tének k i a d -
ványai : az "Av tomat i z i rovannüe s z i s z t e m ü u p r a v l e n i j a " (Az i r á n y í t á s a u t o -
ma t i zá l t r e n d s z e r e i ) és az "Ekonomika i m a t e m a t i c s e s z k i e m e t o d ü " (Köz-
g a z d a s á g és m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k ) az i r á n y i t á s i r e n d s z e r e k f e j l e s z t é s é -
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nek m ó d s z e r t a n i p rob l émá i t i gyekeznek f e l t á r n i . Az ezekben m e g j e l e n ő c ik -
kek legnagyobb r é s z e olyan m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k e t és ada t f e ldo lgozás i 
e l j á r á s o k a t i s m e r t e t , amelyeke t az i p a r v á l l a l a t o k a lka lmazha tnak t e r v e z é s i 
é s i r á n y í t á s i r e n d s z e r ü k k i a l a k í t á s á n á l . A Szovje tun ió f e l sőok ta t á s i i n t é z -
ménye inek k i adványa , az E k o n o m i c s e s z k i e Nauki (Gazdaságtudományok) , fő-
leg nyugati kuta tók r e n d s z e r e l m é l e t i munkáinak k r i t ika i é r t é k e l é s é v e l fog-
l a lkoz ik . 
T ö r t é n e t i á t t e k i n t é s és á l ta lános é r t é k e l é s 
Ludwig v . B e r t a l a n f f y l egkorább i r e n d s z e r e l m é l e t i munkáinak (1947) e l -
ső v i s s z h a n g j á t a Szovjetunióban c s a k az 5 0 - e s évek második fe lében lehet 
é r z é k e l n i . 
E lsőként f i lozófusok és m a t e m a t i k u s o k fogla lkoztak a r e n d s z e r e l m é l e t 
é r t é k e l é s é v e l (Be r t a l an f fy e l m é l e t é n e k b í r á l a t á v a l ) , 1957 és 1960 közöt t , s 
B e r t a l a n f f y munká inak r é s z l e t e s f o r d í t á s á t 1965-ben adták ki . Moszkván k í -
vül a ku ta t á sok főleg N o v o s z i b i r s z k b e n (biológiai é s op t ima l i zá l á s i ve tü le t ) 
é s O g y e s s z á b a n ( f i lozóf ia i és logikai ve tü le t ) fo ly tak . 1967-70-ben s o r r a j e -
lentek m e g azok a publ ikác iók , a m e l y e k az e g y e s ipa rágakban folyó k u t a t á -
sok ró l t u d ó s í t a n a k ; ezek m á r á g a z a t i é s gyakor l a t i j e l l egűek . 
Az e l s ő r e n d s z e r e l m é l e t i é r t é k e l é s e k különösen a f i lozófusok kö rében 
vál tot tak ki igen é lénk e l m é l e t i v i t á t . 1965-ig e g y m á s t követ ték azok a c ik -
kek, a m e l y e k B e r t a l a n f f y és közve t len követőinek e l m é l e t é t e l e m e z t é k . Ezek 
közül a l e g j e l e n t ő s e b b L e k t o r s z k i j , - S z a d o v s z k i j m u n k á j a , a m e l y r e r é s z l e -
t e sebben i s k i t é r ü n k (1). 
Az e m i i t e t t s z e r z ő k B e r t a l a n f f y e l m é l e t é t a d ia lek t ikus m a t e r i a l i z m u s 
m ó d s z e r t a n i e lve ibő l ki indulva v i z s g á l j á k . Két meggondolásbó l e r ő s e n b í -
r á l j á k m á r m a g á n a k a r e n d s z e r f o g a l m á n a k a m e g h a t á r o z á s á t i s : 
- a m e g h a t á r o z á s tú l ságosan á l t a l á n o s ; 
- az e l e m e k kö lc sönha tá sának f e l t é t e l e i r e t á m a s z k o d i k , holott ennek t a r -
t a l m a e g y á l t a l á n nem v i l ágos . 
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Véleményük s z e r i n t B e r t a l a n f f y , Hall és Fagen a v izsgál t j e l enségeke t 
nem pontosan i r j á k l e , é s nem vesz ik s z á m i t á s b a a r e n d s z e r " ö n f e j l e s z t é s i " 
s a j á t o s s á g á t , va lamin t azokat a f e l t é t e l e k e t , amelyekné l a r e n d s z e r m e g -
vá l toz ta t j a f o r m á j á t . Negat ivumként é r t é k e l i k az á l t a lános r e n d s z e r e l m é l e t 
h iányos s t r u k t ú r á j á t . Itt főleg a r r a gondolnak, hogy B e r t a l a n f f y a m o d e l l j é -
ben csak a h a r m a d i k s z i n t r e vonatkozóan muta t j a meg a j e l e n s é g tényleges 
f e l t é t e l e i t , t ényezői t é s spec i f i kus t ö r v é n y e i t 7 B í rá l j ák azt i s , hogy a nyu-
gat i kutatók a " logikai homogen i t á s " - t tek in t ik a r e n d s z e r e l m é l e t a l ap j ának . 
Nem é r t e n e k egyet a r e n d s z e r e l m é l e t u n i v e r z á l i s j e l l egéve l s e m , m e r t s z e -
r in tük az e l m é l e t nem t e s z i lehe tővé a különböző fa j t á jú r e n d s z e r e k s z e r v e -
z é s i e lve inek e l e m z é s é t . Megá l l ap í t j ák , hogy a B e r t a l a n f f y - f é l e r e n d s z e r -
e l m é l e t fő h i á n y o s s á g a i azt b i zony í t j ák , hogy ez az e lmé le t nem lehet a ku-
t a t á s i m ó d s z e r e k f i lozóf ia i a l a p j a . A h iányosságok e l l e n é r e igen é r t é k e s n e k 
tekint ik v i szont Be r t a l an f fy " r e n d s z e r o s z t á l y o z á s i " e lve i t , a m e l y e k lehetővé 
t e sz ik a " m a g a t a r t á s i f o r m á k " m e g é r t é s é t , és fontos m ó d s z e r t a n i funkciót 
t e l j e s í t h e t n e k . 
L e k t o r s z k i j és Szadovszk i j e l m é l e t i é r t é k e l é s é t főleg f i lozófusok és m a -
t e m a t i k u s o k f e j l e s z t e t t é k tovább. 
Az e l m é l e t i ku ta tások t e r é n j e l e n t ő s e r e d m é n y e k e l é r é s é r ő l tanúskodnak 
Uemov (2) va l amin t B laube rg é s Judin munkái (4). 
Uemov a r e n d s z e r foga lmának m e g h a t á r o z á s a k o r a "dolog" (m) a " t u l a j -
d o n s á g " (P) é s a "kapcso l a t " (R) v i z s g á l a t á b ó l indul ki, ezeke t tekin t i a r e n d -
s z e r p a r a m é t e r e i n e k . 
A B e r t a l a n f f y fé le e l ső sz in te t az analógiák a lk . ' i á k , vagyis a l á t s zó l agos 
hason lóságok olyan j e l e n s é g e k közöt t , ame lyek ható tényezőik és s zabá lyo -
zó t ö r v é n y e i k t ek in te tében e g y a r á n t e l t é r n e k e g y m á s t ó l . A másod ik sz in t 
a logikai homológia : a különböző j e l e n s é g e k . . í l a köz reműködő tényezők 
e l t é r ő e k ugyan , de mozgásuka t azonos s t r u k t ú r á j ú vagy i zomor f tö rvények 
s z a b j á k m e g . Ludwig von B e r t a l a n f f y egyik a l a p m u n k á j a ( P r o b l e m s of Ge-
n e r a l S y s t e m s ) m a g y a r u l m e g j e l e n t a R e n d s z e r e l m é l e t c . t anu lmánykö-
te tben (Közgazdasági és Jog i Könyvkiadó Budapes t , 1969. 25 -38 . o l d . ) . 
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Ezek i s m e r e t é b e n a r e n d s z e r t m a t e m a t i k a i uton ké t fé leképpen is meg fo -
ga lmazza : 
(m) S = def (Ft) p f W (m) 
továbbá 
(m) S = def R ( P ) f \ - » ( m ) P 
Uemov azt m o n d j a , hogy "a r e n d s z e r dolgok (e lemek) ö s s z e s s e g é t j e l en t i , 
amelyben a dolgok va l ami fé l e kapcso la tban vannak e g y m á s s a l é s t u l a j d o n s á -
ga ikka l" . Ezt a m e g h a t á r o z á s t nap ja inkban is e l fogad ják a Szovjetunióban, 
s z á m o s e l m é l e t i munkában h ivatkoznak r á . 
A r e n d s z e r e k m a g a t a r t á s á n a k v i z s g á l a t á r a Gav r i l e c á l l í tot t fel két m a t e -
ma t ika i f o r m u l á t (3): 
x = x (p ; s ) ; s = p , x ) 
( p , x ) ^ s ; x ^ 0 U ( x ) - m a x 
Az e l sőné l (okozat i l e i r á s ) k ö z v e t l e n függőség van a r e n d s z e r á l lapotának 
vá l tozói és a k ö r n y e z e t p a r a m é t e r e i közö t t . A másod ikná l (axiológikus l e i -
r á s ) p e d i g a r e n d s z e r m a g a t a r t á s á t va l ami lyen cé l függvény b e v e z e t é s é v e l l e -
het l e i r n i . Az e l s ő e s e t b e n a f o g y a s z t ó m a g a t a r t á s á t v i z s g á l j a a piacon az 
á r a k (p) és a j ö v e d e l e m (s) függvényekén t , a másod ik m a t e m a t i k a i m e g f o -
g a l m a z á s n á l ped ig beveze t i a h a s z n o s s á g függvényét (U). Vizsgá la ta i a l a p -
ján b izonyl t ja , hogy a különböző r e n d s z e r e k m a g a t a r t á s á t á l ta lában ezze l a 
két fo rmuláva l l ehe t k i f e j ezn i . 
A r e n d s z e r e k m a t e m a t i k a i m e g f o g a l m a z á s á r a s z á m o s model l t á l l i to t tak 
fe l az e lmúlt öt év a la t t az egyes i p a r á g a k b a n végzet t ku ta tásokban (ezekre 
r é s z l e t e s e n nem t é r ü n k ki). 
Az elvi j e l e n t ő s é g ű ku ta tómunkákná l a f i z ikusok , biológusok és f i lozófu -
sok h á r o m m ó d s z e r t a n i i r ány t j e lö l t ek m e g : a r e n d s z e r k ö z e l i t é s t , a s t r u k -
t u r a l i z m u s t és a s t r u k t u r á l i s - f u n k c i o n á l i s e l e m z é s t . 
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Blauberg ós Judin "A r e n d s z e r é s s z e r k e z e i kuta tásának f i lozóf ia i p r o b -
l é m á i " (4) c imü munkájukban a r e n d s z e r k ö z e l i t é s r ó l m á r mint e g y s é g e s 
m ó d s z e r t a n i i r á n y r ó l b e s z é l n e k . Véleményük sze r in t a r e n d s z e r k u t a t á s 
egyik fó m ó d s z e r t a n i s a j á t o s s á g a : a ku ta t á s i s t r a t ég i a k i d o l g o z á s a . K u t a t á -
sa ikban az ö s sze t e t t t echnika i r e n d s z e r e k e t v izsgá l t ák , a m e l y e k b e n a kii -
lönböző t evékenység i t e r ü l e t e k e n a tö rvények e l sz ige te l t en é r v é n y e s ü l n e k . 
Fóképpen a r r ó l t á j ékozód tak , hogy a ku ta tás i s t r a t ég i a k ido lgozásáva l ho-
gyan valósulhat meg a legkülönbözőbb s z a k m á j u dolgozók hatékony koord i -
n á c i ó j a . A s z e r z ő k azt j a v a s o l j á k , hogy a kutatók " m á r a munka m e g k e z d é -
s e e lő t t " a " r e n d s z e r e g y s é g e s m o d e l l j é t " tűzzék ki c é l u l . Vizsgá la ta ikná l 
ö s s z e h a s o n l í t j á k az emi i t e t t h á r o m m ó d s z e r t a n i i r ány t , é s e l s ő d l e g e s j e -
l en tősége t a r e n d s z e r s z e m l é l e t ű köze l í t é snek tu l a jdon í t anak . A könyv mód-
s z e r t a n i r é s z e - bonyolult r e n d s z e r e k ku ta tásában - a m a t e m a t i k a i ab -
s z t r a k c i ó és a logika s z e r e p é t e m e l i k i . 
Az ö s s z e t e t t (bonyolult) r e n d s z e r e k v izsgá la tának p r o b l é m á i r ó l s z á m o s 
s z o v j e j gazdaság i s z a k l a p közül publ ikác ió t , és több könyv i s foglalkozik 
velük. Mihalevics és Szvinc icki j (5) de f in iá l j ák a nagy r e n d s z e r e ^ ö s s z e t e t t -
s é g é t , és a r e n d s z e r e k bonyolu l t ságának c s ö k k e n t é s é r e t e sznek j a v a s l a t o -
ka t . 
Szer in tük azok a r e n d s z e r e k tekinthetők ö s s z e t e t t e k n e k , amelyek sok 
a l ape l embő l é s s z á m o s ope rác ióbó l á l lnak , s az e l emek m a g a s szintű köl-
c sönös függőségben ál lnak e g y m á s s a l . 
Munkájukban k i m u t a t j á k , hogy a k i b e r n e t i k a i tudomány szov je tun ióbe l i 
a l k a l m a z á s á n a k e l ső éveiben a nagy r e n d s z e r e k i r á n y í t á s á n a k v izsgá la tá t 
" k l a s s z i k u s f e l á l l í t á s b a n " minden e g y s z e r ű s í t é s nélkül köze l i t e t t ék m e g . 
A v izsgá lódások éppen a túlzot t bonyolu l t ság miat t nem hoztak komolyabb 
e r e d m é n y e k e t . E r r e a p r o b l é m á r a Kuhtenko (6) i s h ivatkozik "Az ö s s z e t e t t 
r e n d s z e r e k v e z e t é s e l m é l e t i f e j l e s z t é s é n e k a lapve tő i r á n y a i " c imü m u n k á j á -
ban . Kuhtenko foga lmazza m e g az e l sők közöt t , hogy a bonyolul t ság foka 
" a b s z t r a k c i ó vagy s z imbo l ikus e l m é l e t i l ehe tőségek u t j á n " c sökken the tő . 
Miha lev ics é s Szvinc ick i j v é l e m é n y e s z e r i n t "ki kell dolgozni egy á l t a l á -
nos a b s z t r a h á l ó nye lve t " , a m e l y b e n t ek in te t t e l vannak a r r a , hogy mindig a 
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kutatások j e l l ege é s c é l j a h a t á r o z z a meg a s z ü k s é g e s a b s z t r a k c i ó m é r t é k é t . 
Munkájukban az i r á n y í t á s au toma t i zá l t r e n d s z e r é t v i z sgá l j ák egy a b s z t r a k t 
e lmé le t i s é m á v a l . E l s ő lépésben az i r á n y i t á s i - r e n d s z e r á l t a lános s a j á t o s s á -
gait ku ta t j ák , é s e z e k e t m a t e m a t i k a i l a g p r ó b á l j á k m e g f o g a l m a z n i . V iz sgá l -
ják - többek között - az i r á n y i t á s i r e n d s z e r e k s z e r k e z e t é r ő l , m a g a t a r t á s á -
r ó l és á l l a p o t á r ó l a lkotot t k i indu lás i i n f o r m á c i ó k a t , va lamin t az i r á n y í t á s 
l e h e t s é g e s f o r m á i t . A r r a a m e g g y ő z é d é s r e ju tnak , hogy a r e n d s z e r e k bo-
nyolul tságának c s ö k k e n t é s é t a b s z t r a k c i ó v a l , a m a t e m a t i k a i model lek s e g í t -
ségéve l é s a logika e s z k ö z e i n e k a l k a l m a z á s á v a l lehet e l é r n i . 
A r e n d s z e r s z e m l é l e t ű ku ta tásokka l egyidőben a k ibe rne t ika i s , mint u j 
tudományág, e g y r e nagyobb j e l e n t ő s é g r e te t t s z e r t mind az á l ta lános - e l -
mé le t i - , mind a g y a k o r l a t i kuta tó munkákná l . A szak lapokban igen nagy v i -
tát váltott k i , hogy a k ibe rne t i ka , t ehá t az i r á n y i t ó , vagy pedig a r e n d s z e r , 
a zaz az " i r á n y í t o t t " t ö l t - e be e l s ő d l e g e s s z e r e p e t . 
Szokolov és Sev jakov (7) a k ibe rne t iká t "a g a z d a s á g i j e l enségek komplex 
t a n u l m á n y o z á s á n a k a l a p j a k é n t " t ek in t i k . Munkájukban az au tomat izá l t r e n d -
s z e r e k t e r v e z é s é t a gazdaság i i n f o r m á c i ó k pontosan s z e r v e z e t t r e n d s z e r é -
vel v i z sgá l j ák . M e g á l l a p í t j á k , hogy "au tomat i zá l t r e n d s z e r l é t r e h o z á s a e l -
sőso rban a r e n d s z e r s z e r k e z e t i é s működés i s é m á j á n a k mega lko tásá t j e l e n -
t i ; a gazdaság i c é l pontos m e g h a t á r o z á s á n á l nem lehet e lvonatkozta tni a 
népgazdaság á g a z a t i r e n d s z e r é t ő l é s az o r s z á g o s g a z d a s á g i in forn ác iós 
r e n d s z e r t ő l " . V i z s g á l j á k az i n f o r m á c i ó k f e ldo lgozásá t , á t a d á s á t , a r e n d s z e r -
be "belépő" és " k i m e n ő " adatok s z e r k e z e t é t é s j e l l egé t i s . 
R e n d s z e r k u t a t á s , a r e n d s z e r e l m é l e t a l k a l m a z á s a 
Az e lmúl t öt év a la t t egy re s z é l e s e b b körben kezdtek a Szovjetunióban 
foglalkozni a r e n d s z e r s z e m l é l e t ű ku ta t á sokka l (az a k a d é m i a i és egye temi 
in téze tek , az Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g , az Árh iva ta l , a különböző m i n i s z t é r i u -
mok s tb . ), m é g p e d i g m a k r o - é s m i k r o s z i n t e n e g y a r á n t . 
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A Szovjetunióban e lsóként az Ű r r e p ü l é s i p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s á b a n a l -
k a l m a z t a k r e n d s z e r k ö z e l i t é s t a s z á l l i t á s i - f e l l ö v é s i pálya k i s z á m í t á s á n á l . 
A m ű s z a k i é s g a z d a s á g i élet f e j l ő d é s é v e l a népgazdaságban h a t a l m a s 
t echn ika i é s g a z d a s á g i komplexumok jöt tek l é t r e , amelyeknek i r á n y í t á s a 
c sak az egész r e n d s z e r i s m e r e t é b e n ( r e n d s z e r s z e m l é l e t ű m e g k ö z e l í t é s -
ben) va lósulhato t t m e g ha tékonyan . 
A népgazdaságnak mint nagy r e n d s z e r n e k a v i z sgá la t áva l Ovsz i enko-
F a e r m a n - K a c e n e l i n b o j g e n (8) é s Busz l enko (9) foglalkoztak r é s z l e t e s e b -
ben . Előbbiek a r e n d s z e r á l ta lános f e l ada t á t (cél já t ) p róbá l t ák m e g f o g a l -
mazn i a r é s z f e l a d a t o k együ t tesének f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . Kuta tása ikná l a 
n é p g a z d a s á g mint r e n d s z e r köve tkező s t r u k t ú r á j á t a l k a l m a z z á k : n é p g a z d a -
s á g - á g a z a t - a l á g a z a t - v á l l a l a t - ü z e m . Vizsgá l j ák a h i e r a r c h i a különböző 
sz in t j e in hozott dön téseke t é s a s z o c i a l i s t a gazda ság op t imá l i s működ te t é -
sének l e h e t ő s é g e i t . Kiindulnak a h i e r a r c h i a l eg f e l ső s z i n t j é r ő l é s a népgaz -
daság i r e n d s z e r o p t i m á l i s működésének következő fe l t é te le i t á l l a p í t j á k meg: 
- a n é p g a z d a s á g s o k l é p c s ő s h i e r a r c h i k u s s t r u k t ú r á j á n a k v i lágos m e g f o g a l -
m a z á s a ; 
- a gazdaság i r e n d s z e r b e n v é g b e m e n ő különböző fo lyamatok m e n n y i s é g i 
l e í r á s i m ó d s z e r e i n e k kidolgozása ( s z á m í t á s b a véve a s z t o c h a s z t i k u s j e l -
leget é s b izony ta lanságo t ) ; 
- az u j t echnikán a l apu ló t e r v e z é s f i g y e l e m b e v é t e l e ; 
- az i r á n y i t ó s z e r v e k l ehe tősége inek f e l t á r á s a ; 
- a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g f e j l ődésének minden s z a k a s z á r a nézve az o p t i m a -
l i z á l á s k r i t é r i u m a i n a k k ido lgozása . 
O v s z i e n k o - F a e r m a n - K a c e n e l i n b o j g e n a népgazdaság t e r v e z é s i r e n d s z e r é t 
a Szovje tun ió j e l e n l e g é rvényben lévő á r r e n d s z e r é v e l kapcso la tban i s v i z s -
g á l j á k . Fe lh ív j ák a f igye lmet a r r a , hogy a népgazdaság i t e r v e k h a t é k o n y s á -
ga j e l e n t ő s m é r t é k b e n függ az á r r e n d s z e r ösztönző h a t á s á t ó l . 
Munkájukban a különböző s z in t eken megá l lap í to t t á r a k a t e l e m z i k nagy 
s z e r e p e t tu la jdon í tva az "üzemen be lü l i á r a k " - n a k . J a v a s o l j á k az á r a k és a 
t e r m e l é s f e j l e s z t é s i t e r v jobb ö s s z e h a n g o l á s á t . 
Az a vé l eményük , hogy az é r v i z s g á l a t o k a t a népgazdaság i t e r v e l f o g a d á -
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sáva l vagy f e l ü l v i z s g á l a t á v a l egy ide jű leg kel l megva lós í t an i ; az á r k é p z é s 
gyakor l a t ában s z é l e s körűen kel l a lka lmazn i az agg regá l t á r k é p z é s e lvé t ; a 
különböző s z i n t e k e n megá l lap í to t t á r aknak m i n ő s é g i l e g e g y f o r m a s z e r k e z e -
tűnek kell l enn iük . 
Iparág i s z in tű v izsgá la tokná l az ipa rág i t e r v e z é s és i r á n y í t á s feladatait , 
v i z sgá l j a Busz l enko (9) r e n d s z e r s z e m l é l e t ű m e g k ö z e l í t é s b e n . L e g r é s z l e t e -
sebben az i p a r á g i t e r v e z é s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é t k u t a t j a . Évente kb. 10-
12 mi l l ió i n f o r m á c i ó v a l s z á m o l t ( n o r m a , á r , t e r m e l é s i adat s t b . ) . Az i n -
f o r m á c i ó r e n d s z e r t e g y s é g e s , de ö s sze t e t t r e n d s z e r n e k tek in t i , é s fóleg az t 
e l e m z i , hogy mi lyen köve tkezményekke l j á r n a k , hogyan hatnak bizonyos i r á -
nyí tás i j e l l egű beava tkozások a t e r v e z é s r e . 
Avbijane (10) a pénzügyi kapcso la toka t a népgazdaság i r e n d s z e r a l r e n d -
s z e r e k é n t v i z s g á l j a . Cikkében r é s z l e t e s e n t anu lmányozza a pénzügyek e g y e s 
f o r m á i t , v i z s g á l j a a k ö l t s é g v e t é s , a hi te l é s a kamat s z e r e p é t , va lamint a 
pénzügyi a l r e n d s z e r ha tá sá t a népgazdaság r e n d s z e r é r e . Kuta tása i t ké t 
i r ányban fo ly ta t t a : egy ré sz t a h i t e l r e n d s z e r t az á r r e n d s z e r r e l ö s s z e f ü g g é s -
ben v i z sgá l t a , m á s r é s z t a h i t e l r e n d s z e r egyes e l e m e i t , s z e r k e z e t é t , s p e c i á -
l i s t ö rvénye i t , azok működésé t t á r t a f e l , f i g y e l e m m e l a népgazdaság i r e n d -
s z e r á l t a l ános t ö r v é n y e i r e . 
H a c s a t u r o v és Lvov (11) "Az i p a r i t e r m é k e k m i n ő s é g i növelésének g a z -
daság i k é r d é s e i " cimü munká jukban a m i n ő s é g k é r d é s é t ágazatok közöt t i 
p r o b l é m a k é n t vet ik fe l , és r e n d s z e r k ö z e l i t é s b e n v i z s g á l j á k . A t e r m é k e k 
minőségé t o lyan konkré t s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é v e l hozzák ö s s z e f ü g g é s b e , 
amelyeke t a népgazdaság i t e r v h a t á r o z m e g , t ehá t s z e r k e z e t ü k é s n a g y s á -
guk eleve i s m e r t . 
A m i k r o g a z d a s á g i v izsgá la tok közül e l s ő s o r b a n Morozov (12) k u t a t á s a i 
eml í the tők m e g , aki az anyagi ö sz tönzés t v i z sgá l t a a kőo la j ipa rban és a 
vegy iparban mint a t e r m e l é s i t evékenység o p t i m a l i z á l á s á n a k egyik k r i t é r i u -
má t - r e n d s z e r k ö z e l i t é s b e n . Vizsgá la ta i a l a p j á n j a v a s o l j a , hogy a m e n n y i -
ben a t e r m e l é s az opt imumot köze l í t i , ugy a t e r v e k t ú l t e l j e s í t é s é é r t , az ön-
kö l t ség c s ö k k e n t é s é é r t , a t e r m é k e k m i n ő s é g é n e k n ö v e l é s é é r t k i f i ze the tő 
p r é m i u m o k ö s s z e g e i s köze l í t s e a m a x i m u m o t . 
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A t e r m e l é s t a következő s é m á v a l je lö l i : 
х 1 = x ( G x l ' C x l - Kxl> 1 " 1 - 2 " - - k ' 
ahol G ^ , C ^ , K ^ a t echnológia i fo lyamat "k" -ad ik komponensének meny-
n y i s é g i , m i n ő s é g i , i l l . é r t é k m u t a t ó j a . 
A technológia i fo lyamat v é g t e r m é k é n e k m e g h a t á r o z á s a : 
Z, = Z (G , С , К ) j = 1, 2, . . . m , 
j z j z j Z J 
ahol G ., С ., К a t echnológ ia i fo lyamat " j " -ed ik v é g t e r m é k é n e k m e n y -
zj z j z j 
n y i s é g i , m i n ő s é g i , i l l . é r t é k m u t a t ó j a . 
A vá l l a la t i k é s z t e r m e l é s : yi= y <V V 1 = 2- •••n-
ahol G y . , С . К az " i " - e d i k vá l l a l a t i v é g t e r m é k m i n ő s é g i , önköl tségi é s 
menny i ség i m u t a t ó j a . 
E z e k a l ap ján Morozov a t e r v e k t e l j e s í t é s é é r t és t ú l t e l j e s í t é s é é r t j á r ó 
p r é m i u m o k köve tkező fa j t á i t különbözte t i meg: 
P ß = Az á r u t e r m e l é s i t e r v t e l j e s í t é s é é r t és t ú l t e l j e s í t é s é é r t k i f i z e t -
ze tő p r é m i u m 
P^ = A t e r m é k e k ö n k ö l t s é g - c s ö k k e n t é s i t e r v é n e k t e l j e s í t é s é é r t é s túl-
t e l j e s í t é s é é r t k i f i z e the tő p r é m i u m 
P = A vá l la la t i a lapokba t ö r t é n ő b e f i z e t é s p r 
P d r = Е КУ 6 Ь p r é m i u m f a j t á k (pl. az u j technika b e v e z e t é s é é r t ' j á r ó 
p r é m i u m ) 
E z e k s z e r i n t a j avaso l t k r i t é r i u m : 
Z ( P „ + P +P + P . m a x . G с p r d r 
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Judin (13) i p a r v á l l a l a t o k n á l folytatot t ku ta t á sa iban k i s c s o p o r t o k " ö n s z e r -
v e z é s i " fo lyama ta i t v i z s g á l t a . Judin s z e r i n t a r e n d s z e r működés i f e l t é t e l e i -
nek l é t r e h o z á s a vagy m e g v á l t o z t a t á s a r e n d s z e r s z e r v e z é s t j e l e n t . 
A k i scsopor tok v i z sgá l a t a kapcsán az ö n s z e r v e z é s j e l l e m z ő i t é s f e l t é t e -
le i t ha tá rozza m e g . E z z e l kapcso la tban e l e m z i a c sopo r t t ag ja i között fenn-
á l ló á l ta lános é r d e k k a p c s o l a t o k a t és a c s o p o r t egyes t a g j a i n a k s a j á t o s é r d e -
kei t kivál tó k ö r ü l m é n y e k e t , ame lyek po tenc iá l i s an a k i s c s o p o r t o k á l l andóön-
s z e r v e z é s i f o l y a m a t á t vá l t ják ki . 
A r e n d s z e r s z e m l é l e t ű v izsgá la tok m ó d s z e r e i r e nézve a szov je t s z a k i r o -
dalomból azt s z ü r h e t j ü k l e , hogy az á l t a l ános m ó d s z e r t a n i e l emeken (ab-
s z t r a k c i ó , m a t e m a t i k a i model lek s t b . ) tul minden e g y e s v izsgá la t kapcsán 
a v izsgálandó o b j e k t u m h a t á r o z z a m e g az a l k a l m a z h a t ó m ó d s z e r e k e t . így 
p l . egy vá l l a la t i r e n d s z e r k ö z e l i t é s ü v izsgá la tban nyi lván nem lehet az ab -
sz t r akc ió t olyan m é l y s é g b e n a l k a l m a z n i , mint az e g é s z népgazdaság vagy 
össze te t t t echn ika i r e n d s z e r e k v i z s g á l a t á b a n . A r e n d s z e r k ö z e l i t é s m ó d s z e -
r e i t tehát mind ig a kuta tónak kel l - a f e l ada t tó l függően - m e g h a t á r o z n i . 
I roda lom: 
(1) L e k t r o v s z k i j , V . A . - Szadovszk i j , V. N. : О p r inc ipah i s z sz l edovan i j a 
s z i s z t e m . 
Voproszü F i l o z o f i i . 1960. 8. s z . 
(2) Uemov, A . I . : V e s c s i , s z v o j s z t v a i o tnosen i j a . Moszkva , 1963. 
(3) Gavr i l ee , J . N . : О nekotorüh a s z p e k t a h k r i t e r i j a op t ima lnosz t i ekono-
m i c s e s z k o j s z i s z t e m ü . 
P rob l emü funkc ion i rovan i j a bo l s ih ekonomicse szk ih s z i s z t e m . I zda -
te l sz tvo Nauka , Moszkva , 1969. 
(4) B laube rg , I . V . - Judin , E . G . : F i l ozo f szk i e p r o b l e m ü i s z sz l edovan i j a 
s z i s z t e m i s z t r u k t u r . 
Voproszü F i l o z o f i i . 1970. 5. s z . 
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(5) Miha lev ic s , V. Sz. - Szv inc ick i j , V . N . : О metodah uprav len i j a bo l -
s i m i s z i s z t e m a m i . 
Voproszü F i lozof i i , 1970. 7. s z . 
(6) Kuhtenko, A . I . : Osznovnüe n a p r a v l e n i j a r a z v i t í j a t e o r i i up rav len i j a 
sz lozsn i lmi s z i s z t e m a m i . 
Szv lozsnüe s z i s z t e m ü u p r a v l e n i j a . 1968. 4 . s z . 
(7) Szokolov, V. V. - Sevjakov, G. N. : К voproszu ob e k o n o m i c s e s z k o j 
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D r . Léva i J á n o s * 
AZ IPARIRÁNYÍTÁS RENDSZERE 
NÉHÁNY SZOCIALISTA ORSZÁGBAN 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n a g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e f o r m m a l fogla lkozó 
s z a k i r o d a l o m és a kü lönfé le h iva t a los dokumentumok mind bővebben fogla l -
koznak az ipa r i r á n y í t á s á n a k k é r d é s e i v e l . 
A Szovje tunióban, L e n g y e l o r s z á g b a n , az NDK-ban , Bu lgá r i ában és Ro-
mán iában egyarán t " h á r o m l é p c s ő s " i p a r s z e r v e z e t i ( i r ány i tás i ) r e n d s z e r van 
k ia laku lóban , i l le tve a lakul t ki: a m i n i s z t é r i u m o k é s a vál la la tok közé - h a r -
madik sz in tként - öná l ló e l s z á m o l á s ú k ö z é p i r á n y i t ó s z e r v e k e t , un . i p a r v á l -
l a l a t i egyesü l é seke t ik ta tnak be . Az e g y e s ü l é s e k n e k n e m c s a k s z e r v e z e t i 
hanem t e r v e z é s i é s anyag i é r d e k e l t s é g i s z e m p o n t b ó l i s fontos s z e r e p ü k van 
a b a r á t i o r s zágok g a z d a s á g i r e f o r m j á b a n . 
Ez a t anu lmány - a l ehe tő ségek szab ta v i szonylag szük k e r e t e k között — 
a z e m i i t e t t öt s z o c i a l i s t a o r s z á g i p a r i r á n y i t á s i r e n d s z e r é n e k fontosabb á l -
t a l ános j e l l emző i t k iván j a bemuta tn i . Ennek é r d e k é b e n azonban - b e v e z e -
t é skén t - rövid t ö r t é n e t i v i s s z a t e k i n t é s r e i s s z ü k s é g van. 
A KÖZÉPIRÁNYITÓ S Z E R V E Z E T E K KIALAKULÁSA 
Az e g y e s ü l é s e k a 2 0 - a s évek szov je t g a z d a s á g á b a n 
Az emi i t e t t öt b a r á t i o r s z á g i p a r á b a n ágaza t i s z e r v e z e t é r v é n y e s ü l : ága-
za t i ( s z a k ) m i n i s z t é r i u m o k i r á n y í t j á k - k ö z é p i r á n y i t ó s z e r v e z e t e k közbe ik-
t a t á s á v a l - a vá l l a l a toka t . Az önál ló e l s z á m o l á s elve a l ap ján működő j e l e n -
x 
Az MTA Közgazdaság tudományi In téze tének t udományos m u n k a t á r s a 
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l e g i i p a r v á l l a l a t i egyesü lések - min t közép i r ány i tó s z e r v e k - nem t e l j e s e n 
u j , eddig i s m e r e t l e n képződmények . A 2 0 - a s évek szovje t népgazdaságában 
m á r működtek " tö r t éne lmi e l ő d e i k " . A mai egyesü l é sek tehát m e g h a t á r o z o t t 
f e j lődés e r e d m é n y e k é n t i s f e l fogha tóak . 
A had ikommunizmusban a k o r m á n y me l l é r ende l t Népgazdasági F ő t a n á c s 
a lá t a r t o z ó (a m a i k i f e j e z é s s e l kö l t s égve t é s i s ze rvnek mondható) i p a r á g i 
központok - i pa r igazga tóságok - i r ány í to t t ák és e l l enő r i z t ék a t e r m e l ő v á l l a -
l a toka t . A natu r a l i zál ód ó g a z d a s á g i viszonyok mia t t abban az időben az e g y e s 
ágazatok és a l ágaza tok r é s z l e t e z e t t fe lada ta i t c s a k t e r m é s z e t e s m é r t é k e g y -
ségben l ehe te t t - központi lag i s - m e g s z a b n i , igy tehát a fe lada tok v á l l a l a -
tok ra c í m z e t t k i o s z t á s a , l e b o n t á s a i s c sak t e r m é s z e t e s m é r t é k e g y s é g b e n 
t ö r t é n h e t e t t . E z é r t az i r á n y i t á s i s z e r v e z e t szükségképpen e léggé s z é t f o r g á -
csolódot t (a n a t u r á l i s t e r v e z é s nem tet t lehetővé sz in te t izá l t g a z d a s á g i r á n y í -
t á s t ) , a Népgazdaság i F ő t a n á c s a gyakor la tban nem lá that ta el hatékonyan a 
"központi t e r v e z ő s z e r v " s z e r e p k ö r é t . 
Az i p a r i g a z g a t ó s á g o k ( " g l a v k o k " ) s a j á t t e rü le tükön - n a t u r á l i s t e r v e l b o n -
t á s a lap ján - s z e r v e z e t i l e g a Népgazdaság i Fő t anács a lá t a r t o z t a k , a va ló-
ságban azonban tőle r é szben függe t l enü l , maguk e l l enő r i z t ék vá l l a l a t a ika t . 
E t énykedésükben - a " m u n k á s e l l e n ő r z é s " megny i lvánu lásakén t - e l s ő s o r -
ban a m u n k á s e l l e n ő r z é s vá l l a l a t i (gyár i ) b i z o t t s á g a i r a t á m a s z k o d t a k . A ha -
d i k o m m u n i z m u s b a n tehát a k ö l t s é g v e t é s i in tézményként működő i p a r i g a z g a -
tóságok m é g egyá l ta lán nem vo l tak m a i é r t e l e m b e n vett gazdálkodó s z e r v e k , 
hanem - h a t ó s á g i ( á l l amigazga t á s i ) j o g k ö r r e l - t e r m e l é s i r á n y i t ó - e l l e n ő r z ő 
fe ladatokat l á t t ak e l . 
A had ikommun izmus t követő N E P k o r s z a k b a n az i pa r i gazga tó ságok - fo -
koza tosan - öná l ló e l s z á m o l á s ú k ö z é p i r á n y i t ó s z e r v e z e t e k k é a l aku l t ak , s 
ezeket e g y e s ü l é s e k n e k , i l l . — nyugat i h a t á s r a - t rö sz töknek n e v e z t é k . A 
N E P önálló e l s z á m o l á s ú e g y e s ü l é s e i ( t r ö s z t j e i ) éppen az "önál ló e l s z á m o -
l á s " r é v é n különböztek m i n ő s é g i l e g a h a d i k o m m u n i z m u s közép i r ány i t ó s z e r -
veze t e i t ő l . 
A N E P m e g i n d u l á s a k o r — a h a d i k o m m u n i z m u s b a n é r v é n y e s ü l t túlzot t 
közpon tos í t á s v i s s z a h a t á s a k é n t — az e g y e s ü l é s e k jogkörének k i s z é l e s i t é -
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s é r e t ö r e k e d t e k . Ez a t ö r e k v é s azonban ál ta lában nem ment odáig , hogy 
az e g y e s ü l é s e k h e z t a r t o z ó vá l l a l a tok jogainak é r d e m l e g e s bőví tésé t és a 
vá l la la tok öná l ló gazdaság i egységkén t való működte tésé t e r e d m é n y e z t e vol-
na . Az a k k o r u r a lkodó néze tek s z e r i n t ugyanis a h a t á s k ö r bóvü lé se i s m é t 
az á l l ami i p a r s z é t t a g o l ó d á s á h o z , a z á l l ami t e r v e z é s é s i r á n y í t á s l e h e t e t -
l e n ü l é s é h e z vezete t t volna. 
A vá l la la toka t ö s sze fogó e g y e s ü l é s e k e t az 1925. á p r i l i s 10-1 Dekre tum 
s z e r i n t - a k e r e s k e d e l m i e l s z á m o l á s e lveinek megfe le lően - n y e r e s é g e l -
é r é s é r e t ö r e k v ő "á l l ami i p a r v á l l a l a t o k n a k " m i n ő s í t e t t é k , a vá l l a la toka t , 
gyá raka t pedig üzemeknek n e v e z t é k . 
A Vörös Igazgatók I. Moszkvai K o r m á n y z ó s á g i K o n g r e s s z u s á n m e r ü l t fe l 
e l ó s z ö r az az e lgondolás , hogy a vá l l a la toka t (az akkor i é r t e l m e z é s s z e r i n t 
a z ü z e m e k e t ) t ek in t sék "a lapve tő e g y s é g n e k " , a gazdaság i e l s z á m o l á s sú ly -
pont já t i s e z e k r e he lyezzék á t , miu tán a vál la la t (üzem) az á l l ami j övede l -
mek e l s ő d l e g e s f o r r á s a , é s a z e g y e s vál la latok é l e t k é p e s s é g e , j ö v e d e l m e -
zősége nagy je len tőségű a s z o c i a l i s t a á l lam egész g a z d a s á g a s z e m p o n t j á -
bó l . Azt i s hangsú lyoz ták , hogy a vá l la la t é l e t k é p e s s é g e főként a dolgozók 
k e z d e m é n y e z é s é n és öná l lóságán m ú l i k . Az emi i t e t t k o n g r e s s z u s h o z k a p c s o -
lódó vi tákban f e l m e r ü l ő - mind nagyobb t e r e t nyerő - á l l á spon t s z e r i n t az 
e g y e s ü l é s e k és a magasabb á l l a m i s z a b á l y o z ó központok s z á m á r a kel l fenn-
t a r t a n i a f i n a n s z í r o z á s i , k e r e s k e d e l m i és m á s j e l en tő sebb in t ézkedések j o -
gá t . A vá l la la toknak - k i z á r ó l a g konkré t t e r m e l é s i f e l a d a t a i k r a k o n c e n t r á l -
va - a kö l t ségek c s ö k k e n t é s é v e l , va lamin t a t e r m e l é s m e n n y i s é g i é s m i n ő -
ség i e m e l é s é v e l kel l t ö rödn iük . 
A vá l la la t jogkörének ez a v i s zony l ag szűk s p e k t r u m u m e g h a t á r o z á s a k i -
hatot t a vá l la la ton belül i - e l é g g é k ia lakula t lan - v i szonyokra i s . Ezek fó 
r e n d e z ő e lvének é s a s z ü k s é g e s in t ézkedéseknek a k i a l ak í t á sa e l s ő s o r b a n a 
k ia lakulóban l évó , u j t ipusu s z o v j e t vál la la tok é s a f ő k é s gyá rak közötti kü-
lönbségek v i z s g á l a t á n , e l e m z é s é n a l a p u l t . 
192 7 - b e n , a m i k o r a vá l l a la t i p á r t v e z e t ő k , va lamint a n é p g a z d a s á g legfőbb 
i r á n y í t ó dolgozóinak s z e r v e z e t e i e g y e s ü l t e k , a s z a k s a j t ó b a n h i r t e l e n megnö-
vekedet t az egyoldalúan m ű s z a k i beá l l í to t t ságú cikkek s z á m a . 
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A 20-as évek végén é s a 3 0 - a s évek e le jén különösen é l e sen m e r ü l t fel a 
több vállalatot á t fogó egyesü lé sek és a vá l la la tok kapcso la t ának k é r d é s e . F i -
g y e l e m r e mé l tó , hogy ennek az időszaknak a s z a k m a i vi tái sokban hason l í -
t anak a ma iakhoz ; n e m e g y s z e r a j e l e n l e g i p r o b l é m á k a t idéz ik .^ Egyébként 
a z utóbbi évt ized k ö z g a z d a s á g i v i tá i a r r a u ta lnak , hogy a szoc ia l i s t a gazda-
s á g i r e n d s z e r j ó néhány p r o b l é m á j a v á r még kedvező gyakor la t i m e g o l d á s -
r a , s ezek egy r é s z e olyan, a m e l y e k r e m á r a 2 0 - a s években i s k e r e s t é k a 
m e g o l d á s t . 
Az ipa r igazga tóságok á ta laku lása e g y e s ü l é s e k k é 
a s zoc i a l i s t a o r s z á g o k b a n 
Az európai s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a 4 0 - e s évek végétől (ekkor készül tek az 
e l s ő ötéves n é p g a z d a s á g i t e r v e k ) lényegében á tve t ték a Szovjetunió akkor i 
e r ő s e n c e n t r a l i z á l t t e r v e z é s i - g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r é t . Ebben (noha 
nem indokolhat ja a t e l j e s " m á s o l á s t " ) é r the tően döntő s z e r e p e volt annak a 
kö rü lménynek , hogy abban az időben egyedül a Szovje tunió r ende lkeze t t t a -
pasz ta la tokka l a s z o c i a l i s t a t e r v g a z d á l k o d á s b a n . Ennek megfe le lően az e m -
Az egyesü lések s z e r e p é r ő l 1929 ju l iusában e l fogadot t jogszabá lyok e lőké-
s z í t é s e kapcsán Che l insk i " P r e d z i e b i o r s t w o s o c j a l i s t y c z n e w swiet le r a d -
z ieck ie j d y s k u s j i la t dwudz ie s tych" (A s z o c i a l i s t a vá l la la t a 2 0 - a s évek 
szovje t vi táinak t ü k r é b e n ) с . c ikkében (Ekonomis ta , V a r s ó , 1966. évi 2 . 
s z á m a ) utal a r r a , hogy az e g y e s ü l é s e k és a gyá rak nem tanús í tanak kel lő 
kezdeményezés t a munkában , nem végzik f e l e l ő s s é g g e l a r á juk bizott f e l -
ada tokat , e l s z a k a d n a k a fogyasz tók é r d e k e i t ő l , é s nem érdeklődnek t e v é -
kenységük g a z d a s á g i e r e d m é n y e i r á n t . Ennek oka a z , hogy a cen t r a l i z á l t 
veze t é s a munka sú lypont já t a z o k r a a s z e r v e k r e he lyez i , ame lyek csupán 
v e z e t é s r e h i v a t o t t a k . Ha tá rozo t t an ugy vél i , hogy c s a k az a d m i n i s z t r a t í v 
veze t é s i m ó d s z e r e k gazdaság i m ó d s z e r e k k e l va ló f e l v á l t á s a és a v é g r e -
ha j t ó s z e r v e k ( e g y e s ü l é s e k , g y á r a k ) nagyobb g a z d a s á g i önál lósága tehe t i 
e g é s z s é g e s e b b é az egyesü lé s é s a Legfe l sőbb Népgazdaság i T a n á c s , va -
l amin t az e g y e s ü l é s é s a gyá rak kö lcsönös v i szonyá t , j av í tha t j a meg az 
i p a r i r á n y í t á s r e n d s z e r é t . 
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l i t e t t b a r á t i o r s z á g o k b a n i s az a k k o r i s zov j e t i p a r s z e r v e z e t i r e n d s z e r n e k 
m e g f e l e l ő , e l s ő s o r b a n h a t ó s á g i - i g a z g a t á s i je l legű közép i r ány i t ó s z e r v e z e -
tek t e r j e d t e k e l . C s a k a 6 0 - a s évek e le j é tő l f igyelhető m e g ezeknek a köl t -
s é g v e t é s i s z e r v k é n t működő - e g y - e g y ágaza thoz , a l ágaza thoz t a r t o z ó v á l -
l a l a toka t i r ány i tó — i p a r i g a z g a t ó s á g o k n a k fokozatos á t a l ak í t á s a önál ló e l s z á -
m o l á s ú gazdálkodó s z e r v e z e t e k k é . 
Lengye lo r szágban 1959-ben kezdődött m e g a maihoz m á r hasonló i p a r -
vá l la la t i t r ö s z t ö k , e g y e s ü l é s e k l é t r e h o z á s a , s ez a fo lyamat 1964-ben t e l -
j e s e d e t t ki. Az NDK-ban a g a z d a s á g i r e f o r m (Neues ö k o n o m i s c h e s Sys tem) 
1963 é s 65 közöt t i e l s ő s z a k a s z á b a n a laku l t ak át a közép i r ány i t ó s z e r v e z e -
tek " h o z r a s z c s o t o s " e g y e s ü l é s e k k é . Ma m á r az NDK-ban é s L e n g y e l o r s z á g -
ban a m i n i s z t é r i u m i i r á n y í t á s ú i p a r t t e l j e s e n á t fogják az i lyen e g y e s ü l é s e k . 
Sőt: az NDK-ban - közvetve - a helyi i p a r t evékenységé t i s a központi (mi -
n i s z t é r i u m i ) i p a r e g y e s ü l é s e i i r á n y í t j á k . 
Fokoza tos f e j l ő d é s e r e d m é n y e k é n t j e l e n l e g m á r Bu lgá r i ában i s a több 
vá l la la to t á t fogó e g y e s ü l é s e k k a p c s o l j á k ö s s z e a vá l l a l a toka t az i l l e t é k e s 
m i n i s z t é r i u m o k k a l . 
Romániában — mint i s m e r e t e s : ez az o r s z á g az eu rópa i s zoc i a l i s t a o r -
szágok között u to l sókén t kezdet t hozzá a g a z d a s á g s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r f e j -
l e s z t é s é h e z - m é g nem fe jeződö t t be t e l j e s e n az ipa r s z e r v e z e t i á t a l a k í t á s a . 
Nagyobbrész t azonban m á r itt i s az öná l ló e l s z á m o l á s e lve s z e r i n t működő 
e g y e s ü l é s e k (ezeket i pa r i központoknak nevezik) s z e r v e z i k é s i r ány i t j ák a 
vá l la la tok m u n k á j á t . 
A Szovje tunióban i s folyik az e g y e s ü l é s e k s z e r v e z é s e , m e r t a r e f o r m 
s o r á n egyre inkább e l ő t é r b e ke rü l t a h á r o m l é p c s ő s ( m i n i s z t é r i u m - e g y e s ü -
l é s - v á l l a l a t ) i p a r i r á n y i t á s i r e n d s z e r á l t a l á n o s s á t é t e l ének igénye . De m a 
m é g együtt él a hagyományos (pontosabban: a 2 0 - a s évek végén k ö l t s é g v e t é -
s i s z e r v v é " v i s s z a a l a k u l t " ) i p a r i g a z g a t ó s á g i , fő igazga tóság i f o r m a , továbbá 
"az önál ló e l s z á m o l á s r a fokoza tosan á t t é r ő i g a z g a t ó s á g o k " é s a k ia laku ló 
e g y e s ü l é s e k r e n d s z e r e . A f e j l ő d é s t e n d e n c i á j a azonban e l é g g é e g y é r t e l m ű e n 
a z önál ló e l s z á m o l á s ú e g y e s ü l é s e k r e épülő i p a r s z e r v e z e t i - i r á n y i t á s i r e n d -
s z e r i r ányába m u t a t . 
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AZ IPARVÁLLALATI EGYESÜLÉSEK ÉS KOMBINÁTOK 
Az egyesü lések 
A v i z sgá lódásba bevont s z o c i a l i s t a o r s z á g o k i p a r i r á n y i t á s i r e n d s z e r é b e n 
a közép i r ány i tó s z e r v e z e t e k az e l s ő d l e g e s t e r v h o r d o z ó k , t e r v k ö t e l e z e t t e k . 
E funkciójuk e l l á t á s á h o z olyan poz íc ió juk van, amely a r r a i r ányu l , hogy a 
hozzá juk t a r t o z ó vá l la la tok működésé t a központi ( á l l ami ) t e rveknek m e g f e -
le lően b e f o l y á s o l j á k . Az a lap ja iban t e r v l e b o n t á s o s g a z d a s á g i m e c h a n i z m u s -
ban ezt ugy t e h e t i k , ha a központ i lag k i je lö l t és az ágaza t i m i n i s z t é r i u m o k 
közbe jö t t éve l s z á m u k r a lebontott t e r v e k e t (ál talában az éves t e r v r é s z e k é n t 
kapott m u t a t ó s z á m o k a t , n o r m a t í v á k a t ) tovább bont ják v á l l a l a t a i k r a . A t e r v -
kö te leze t t e g y e s ü l é s e k és a hozzá juk t a r t o z ó vál la latok v iszonyában éppen ez 
a kapcsola t a m e g h a t á r o z ó , s ennek f e l e lnek m e g a két i r á n y í t á s i - s z e r v e z e t i 
l é p c s ő kapcso la ta i t s zabá lyozó egyéb e l ő í r á s o k i s . 
A közép i r ány i tó s z e r v e z e t e k n e k mindenüt t jogukban ál l vá l la la ta ik p é n z -
eszköze inek e g y m á s közt i á t c s o p o r t o s í t á s a , az á l l ami t e r v t e l j e s í t é s e é r d e -
kében t ö r t énő ú j r a e l o s z t á s a . Továbbá - és ez nem k e v é s b é l ényeges - az 
e g y e s ü l é s i központ s a j á t p é n z e s z k ö z ö k k e l , pénza lapokkal i s r ende lkez ik , é s 
igy egyes t evékenységeke t (kiemelt f e j l e s z t é s i f e lada tok , nagyobb b e r u h á z á -
sok , k á d e r k é p z é s s t b . ) gyakran az e g y e s ü l é s i központ magának t a r t fenn. 
Az egyesü l é s központos í to t t a l a p j a i n a k képzése a vá l l a la t i j ö v e d e l e m s z a -
bá lyozás i r e n d s z e r h e z kapcso lód ik . Az egyesü l é sek az é v e s t e r v h e z t a r t o z ó 
s z á z a l é k o s n y e r e s é g b e f i z e t é s i n o r m a t í v á k a lap ján t e l j e s i t i k kö l t ségve tés i 
b e f i z e t é s e i k e t . 
E b e f i z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g a l ap j án bont ják le az e g y e s ü l é s i no rma t íváka t 
v á l l a l a t o k r a . A vá l l a l a tok a lebontot t e l ő i r á s a l ap ján n y e r e s é g ü k egy r é s z é t 
az egyesü lé s r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t j á k . Az e g y e s ü l é s - az adott r e n d s z e r 
t e r m é s z e t e s v e l e j á r ó j a k é n t - több n y e r e s é g e t von e l , mint amennyi t a s z á -
m á r a e lő i r t n o r m a t í v a s z e r i n t a k ö l t s é g v e t é s b e bef ize tn i k ö t e l e s . A különb-
s é g s a j á t , központos í to t t - s az e lmondo t t ak é r t e l m é b e n "ne t t ó s i t o t t " kö l t -
s é g v e t é s i e s z k ö z n e k tek in the tő - a l a p j a i (pl. b e r u h á z á s i a l ap , t a r t a l é k a l a p . 
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m ű s z a k i a l a p , s t b . ) f o r r á s á u l s zo lgá l . Ezen felül - o r s zágonkén t , s azon 
belül ágaza tonként i s e l t é rően - a vá l l a l a t i kö l t ségekben f igyelembe vett 
hányadok s z e r i n t i s képeznek központos í to t t e g y e s ü l é s i pénza lapoka t . 
Az eddig iekből adédik az a k é r d é s : hogyan a lakul az anyagi é r d e k e l t s é g 
s z e m p o n t j á b ó l a vá l la la tok és az e g y e s ü l é s v i s z o n y a ? El tekintve mos t a 
döntően t e r v u t a s í t á s o s r e n d s z e r b ő l i s m e r t - é s a következő ö s sze függés é r -
vényesü l é sé t i s mo t ivá ló - anomá l i ák tó l , a n y e r e s é g e l v o n á s r e n d s z e r e az 
e g y e s ü l é s é s vá l la la tok megha t á rozo t t m é r t é k ű közös é r d e k e l t s é g é t is e l ő -
seg í the t i . Mivel s z á z a l é k o s n y e r e s é g b e f i z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g é r v é n y e s ü l , a 
vá l la la tok é s az e g y e s ü l é s egya rán t é rdeke l t a n y e r e s é g n ö v e l é s é b e n . 
Nyilvánvaló u g y a n i s , hogy adott be f i z e t endő (Illetve v i s s z a t a r t h a t ó ) hányad 
me l l e t t a n y e r e s é g h á n y a d abszo lú t ö s s z e g e a ve t í t é s i a l a p volumenéhez i g a -
zodik . Ez a k o n s t r u k c i ó e léggé jó l k ö z e l i t ! e g y m á s h o z - a s z a k i r o d a l o m 
e léggé hangsú lyozza l s e z t ! - az adott g a z d a s á g i m e c h a n i z m u s b a n a v á l l a -
la t i é s népgazdaság i é r d e k e k e t . 
A kombiná tok é s m á s ö s s z e v o n á s i f o r m á k 
Az e l s ő d l e g e s e n h o r i z o n t á l i s e g y e s ü l é s e k me l l e t t m e g j e l e n t e k és t é r t hó -
dí tanak a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n (mindenekelő t t az NDK-ban) a v e r t i k á l i s 
kombiná tok . 
Az NDK kombiná t j a i - a h á r o m l é p c s ő s r e n d s z e r f e n n t a r t á s a k ö v e t k e z t é -
ben - á l t a l ában va l ami lyen e g y e s ü l é s h e z , e s e t l e g közve t lenül egy ágaza t i 
m i n i s z t é r i u m h o z t a r t o z n a k . Ezek az " ó r i á s v á l l a l a t o k " olyan önál ló g a z d á l -
kodó e g y s é g e k , ame lyeknek egyes vá l l a l a t a i e lvesz i t ik ko rább i jogi é s g a z -
daság i öná l l ó ságuka t . A kombinátok - l é t r e h o z ó i k s zándéka i s ze r in t - a l a p -
vetően a t e r m e l é s (s ehhez kapcso lódóan az é r t e . . ' ' s i t é s , a kuta tás é s a f e j -
l e s z t é s ) ha tékony c e n t r a l i z á c i ó j á n a k m e g v a l ó s í t á s á r a l é t e s ü l n e k . Az NDK 
k o m b i n á t j a i r ó l m é g s e m á l l i tha tó e g y é r t e l m ű e n a z , hogy k i z á r ó l a g a c e n t r a -
l izá l t s z o c i a l i s t a g a z d a s á g log iká jának m e g f e l e l ő képződmények . H i szen a 
v e r t i k á l i s j e l legű kombinátok l é t r e j ö t t é r e i r ányu ló t endenc ia nagy e r ő v e l 
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muta tkoz ik m e g a fe j le t t kap i t a l i s t a o r s z á g o k b a n , és e lképze lhe tő , hogy a m i 
g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r ü n k b e n s e m lenne c é l s z e r ű t l e n e tendencia é r v é -
n y e s ü l é s é t a népgazdaság b izonyos t e r ü l e t e i n e lőmozd í t an i . 
A lényegi k é r d é s azonban a z , hogy a z NDK-ban vagy m á s s z o c i a l i s t a o r -
szágban l é t r e j ö v ő ha t a lmas kombiná tok mennyiben tekinthetők a t e r m e l é s i 
k o n c e n t r á c i ó c é l s z e r ű , m o d e r n képződménye inek , i l l e tő leg l é t r e h o z á s u k b a n 
mennyiben é rvényesü lnek a c e n t r a l i z á l t g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r k ö v e -
t e l m é n y e i . T i s z t á z a n d ó az i s , hogy n e m éppen a c e n t r a l i z á l t g a z d a s á g i r á -
ny í tás i r e n d s z e r nehézsége i tő l s a r k a l l v a k e r ü l - e s o r tú lzot t m é r t é k b e n k o m -
binátok k i a l a k í t á s á r a és - ily módon - az önálló vá l la la tok s z e r e p é n e k k o r -
l á t o z á s á r a . 
Az NDK m e l l e t t a Szovje tunióban é s Lengye lo r szágban működik a l e g -
több k o m b i n á t . Bulgár iában i s az NDK kombiná t j a ihoz hason ló i p a r i ó r i á s -
vá l l a l a tok ra épi t ik ma jd az i p a r i s z e r v e z e t e t , de ott a kombinátok a j e l e n -
legi e g y e s ü l é s e k helyébe l épnek , és megszűn ik a h á r o m l é p c s ő s r e n d s z e r , 
mivel ezek az ó r i á svá l l a l a tok (egyébként továbbra is e g y e s ü l é s néven) k ö z -
vet lenül a Min i s z t e r t anácshoz t a r t o z n a k . 
Az emi i t e t t b a r á t i o r szágokban a s z e r v e z e t i - i r á n y i t á s i közpon tos í t á s 
nem ko r l á tozód ik az i p a r r a , h a n e m a népgazdaság m á s t e rü l e t e in - igy az 
ép í tő ipa rban , a k e r e s k e d e l e m b e n , a s z á l l i t á s és h í r k ö z l é s t e r é n , sőt a m e -
zőgazdaságban - i s é r v é n y e s ü l . A l k a l m a z n a k lazább - e l s ő s o r b a n t e r ü l e t i 
je l legű - f o r m á k a t i s ; i lyenek p l . a Szovjetunióban az un. i p a r i k o m p l e x u -
m o k . Ezek - a vá l la la t i p ro f i l t ó l függe t l enü l - az e g y m á s h o z közel működő 
vál la la tok t e r m e l é s t k i szo lgá ló i n t ézménye inek (pl. e n e r g i a - é s e l l á t á s i , 
va lamint s z á l l í t á s i s z e r v e k ) k ö z ö s k i a l a k í t á s á r a és ü z e m e l t e t é s é r e l é t e s ü l -
nek . 
A m e z ő g a z d a s á g b a n un. a g r á r - i p a r i komplexumok a laku lnak az NDK-ban , 
Bulgár iában é s a Szovje tunióban. Az a g r á r - i p a r i komplexum a t e r m e l ő s z ö -
ve tkeze tek , á l l a m i gazdaságok , g é p á l l o m á s o k és f e l v á s á r l ó - é r t é k e s í t ő egy -
ségek ö s s z e v o n á s i f o r m á j a . J e l l e g é t t ek in tve : i p a r s z e r t ) m e z ő g a z d a s á g i m a -
m u t v á l l a l a t . 
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A s z e r v e z e t i - I r ány i t á s i r e n d s z e r é r t é k e l é s e , 
az e g y e s ü l é s e k s z e r e p é n e k m e g í t é l é s e 
A v izsgá l t o r s z á g o k g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r e i n e k é r t é k e l é s e s z e m -
pont jából ku l c s fon tos ságú annak e g y é r t e l m ű m e g h a t á r o z á s a , hogy mi lyen 
g a z d a s á g i egységek a t e r v h o r d o z ó k , t e r v k ö t e l e z e t t e k . A h á r o m l é p c s ő s i p a r -
i r á n y i t á s i r e n d s z e r b e n - mint lá t tuk - a közép i rány i tó s z e r v e z e t e k (az e g y e -
s ü l é s e k ) a t e r v k ö t e l e z e t t e k . 
Miér t van ez igy? Miér t hoznak l é t r e i lyen nagy, több vá l la la t t evékeny-
ségé t s z a b á l y o z ó - s z e r v e z ó k ö z é p i r á n y i t ó s z e r v e z e t e k e t ? 
A ma i i p a r v á l l a l a t i e g y e s ü l é s e k l é t r e h o z á s a bizonyos m é r t é k i g a d e c e n t -
r a l i z á c i ó i r ányába m u t a t ó l é p é s n e k i s f e l fogha tó . A b a r á t i o r s z á g o k b a n a h i -
va t a los dokumentumok é s a s z a k i r o d a l o m - ha nem is é lnek á l ta lában a d e -
c e n t r a l i z á l á s t e r m i n o l ó g i á j á v a l - e r ő t e l j e s e n hangsú lyozzák az e g y e s ü l é s e k 
l é t r e h o z á s á n a k i lyen j e l l e g é t . S valóban: ezek a k ö z é p i r á n y i t ó s z e r v e z e t e k 
á tve t ték a m i n i s z t é r i u m o k néhány korább i r é s z f e l a d a t á t , a m i v e l nem j e l e n -
t ék te l en m é r t é k b e n t e h e r m e n t e s í t e t t é k a m i n i s z t é r i u m i a p p a r á t u s t , s az i ly 
módon az eddig iekné l jobban k é p e s az á t fogó, ágaza t i sz in tű k é r d é s e k r e kon-
c e n t r á l n i . E z é r t m o s t m á r "va lód i " i r ány í tó t evékenység v á r h a t ó a m i n i s z -
t é r i u m o k t ó l , - hangsúlyozzák a h á r o m l é p c s ő s i p a r i r á n y i t á s i r e n d s z e r t a l -
k a l m a z ó s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n . Ha tá rozo t t an k iemelve ez t az e lőnyös vo-
n á s t , a s z a k i r o d a l o m a h á r o m l é p c s ő s r e n d s z e r n e k egy további - az e lőbb i -
vel s z o r o s a n ös sze függö - poz i t iv ha t á sá t i s h a n g s ú l y o z z a . Ez abban n y i l -
vánul m e g , hogy miután az e g y e s ü l é s e k a m i n i s z t é r i u m o k e g y e s r é s z f e l a d a -
ta i t és a velük j á r ó jogkör t i s á tve t t ék , - "közelebb k e r ü l t egymáshoz az 
i r á n y í t á s és a v é g r e h a j t á s " . 
É r d e k e s , hogy B r u s l engye l közgazdász i s m e r t könyvében^ ugyancsak 
ha j l i k az e g y e s ü l é s e k s z e r e p é n e k Ilyen é r t e l m e z é s e f e l é , " . . . f e l t é t e l e z -
ve , hogy az e g y e s ü l é s h e z t a r t o z ó vál la la tok é rdeke l t ek az egész s z e r v e z e t 
. B r u s : A s z o c i a l i s t a g a z d a s á g működésének á l t a l á n o s p r o b l é m á i . Köz-
gazdaság i é s Jog i Könyvkiadó, B p e s t , 1967. 230. old . 
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g a z d a s á g i e r e d m é n y e i b e n " . Mint l á t ha t t uk , a s z a b á l y o z á s o lda lá ró l fennál l 
e z a közös é r d e k e l t s é g , amelynek a f e l t é t e l e z é s é v e l B r u s ugy i té l i meg , 
hogy " . . . sok p r o b l é m a , amelye t k o r á b b a n a központi s z in t — vállalat ö s z -
s z e f ü g g é s b e n p róbá l tunk megoldan i , gyakor la tban a központi szint - egye-
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s ü l é s ö s sze függésben oldható m e g . 
Nos , éppen e z é r t m e r ü l fel az a k é r d é s , amelynek a m e g j e l e n é s e a p r o b -
l é m a ö s s z e t e t t s é g é t i s jól j e l l e m z i : va jon a d e c e n t r a l i z á c i ó vagy inkább a 
c e n t r a l i z á c i ó f o l y a m a t á n a k s a j á t o s megny i lvánu lásakén t foghatók fe l a j e l e n -
l e g i önálló e l s z á m o l á s ú , t e rvkö te l eze t t közép i rány i tó s z e r v e z e t e k ? 
A vá l a szadás e lő t t a r r a is c é l s z e r ű röviden u ta ln i , hogy a központos í tás 
ebben az ö s s z e f ü g g é s b e n legalább ké t f é l eképpen (bár e g y m á s t ó l nem e l s z a -
k í tva ) é r t e l m e z h e t ő : e g y r é s z t a " t e r m e l é s c e n t r a l i z á l á s a " , m á s r é s z t az 
" i r á n y i t á s c e n t r a l i z á l á s a " t ek in t e t ében . Ez a kétoldalú köze l i t é s a z é r t é r d e -
k e s . m e r t a b a r á t i o r s z á g o k b a n az e g y e s ü l é s e k s z e r e p é n e k , j e l en tőségének 
m e g í t é l é s é b e n nagyon e l t e r j e d az a f e l f o g á s , amely a több vál la latot t ö m ö -
r í t ő , a t e r m e l é s t k o n c e n t r á l ó e g y e s ü l é s e k e l t e r j e s z t é s é n e k s zükséges ségé t 
a t echn ika i f e j l e t t s é g je len leg i á l l á s á v a l és - ebből fo lyó lag - az e l é r h e t ő 
nagyobb t ö m e g s z e r ü s é g ü g y á r t á s s a l , a z op t imá l i shoz köze l i tő ü z e m n a g y s á g -
gal indokolja m e g . A m ű s z a k i - ü z e m g a z d a s á g i szempontok s z e r i n t i opt imá -
l i s ü z e m n a g y s á g b i z t o s i t á s a k é t s é g t e l e n ü l fontos , de — vé l eményem s z e -
r i n t - nem e l s ő d l e g e s szempont a h á r o m l é p c s ő s r e n d s z e r á l t a l á n o s s á vá l á -
s á n a k m e g é r t é s é h e z . Az egyesü l é sek ugyanis - e l t é r ő e n a kombinátoktól , 
a m e l y e k ké t ség te l enü l é r v é n y r e ju t t a tha tnak ilyen m ű s z a k i - ü z e m g a z d a s á g i 
e lőnyöket - mindeneke lő t t az " i r á n y i t á s c e n t r a l i z á l á s á n a k " a megnyi lvánu-
l á s a i . A vál la la tok i l l e tő l eg m ű h e l y c s a r n o k a i k , gépeik s t b . "helyükön m a -
r a d n a k " , tehát több vá l l a l a t h o r i z o n t á l i s je l legű e g y e s ü l é s b e t ö m ö r i t é s e ép-
pen a konkrét t e chn ika i ö s s z e f ü g g é s b e n nem hoz döntő v á l t o z á s t . Ez azonban 
n e m je len t i a z t , hogy néhány konkré t e s e t b e n az e rők k o n c e n t r á l á s a (e l ső-
s o r b a n p é n z ü g y i - f i n a n s z í r o z á s i o l d a l r ó l ) n e je len the tne l end i tő e r ő t , jobb l e -
3 7 U . o . 
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he tősége t a gazdaságosabb t e r m e l é s r e , kedvezőbb k a p a c i t á s k i h a s z n á l á s r a , 
ö s szehango l t abb g y á r t á s - é s g y á r t m á n y f e j l e s z t é s r e . De ez főleg a mi i szak i -
technológia i fo lyamatoknak m e g f e l e l ő e n (ve r t iká l i s an ) s z e r v e z e t t kombiná-
tok és nem a " t e r v e l o s z t ó " , a m i n i s z t é r i u m o k néhány korábbi ha tó ság i jogát 
gyakor ló egyesü l é sek t evékenységében juthat é r v é n y r e . 
A v e r t i k á l i s m a m u t v á l l a l a t o k , kombiná tok e l t e r j e d é s e ugyanakkor az 
e g y e s ü l é s e k r e épülő i p a r i r á n y i t á s i r e n d s z e r c e n t r a l i z á c i ó s a l a p i r á n y z a t á -
nak s a j á t o s továbbvi te lé t i s j e l e n t i . Az e g y e s ü l é s e k - mint l á t tuk - e l s ő s o r -
ban egyfa j ta t evékenysége t fo ly ta tó vá l l a la toka t t ö m ö r i t e n e k , ennek m e g f e l e -
lően h o r i z o n t á l i s a n s z e r v e z e t t e k . Szá l l i t á s i s z e r z ő d é s e k m e g k ö t é s e k o r , t e r -
m e l é s i kooperác iók l é t e s i t é s e k o r tehát az egyesü l é sen kivüli p a r t n e r b i zo -
nyos m é r t é k ű v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g e k k e l r ende lkez ik a r r a n é z v e , hogy az 
adott e g y e s ü l é s mely ik vá l la la téhoz fordul igénye ive l , r e n d e l é s e i v e l . A köz-
vetlen m i n i s z t é r i u m i i r á n y í t á s s a l működő kombinátok azonban - r e n d e l t e t é -
sük és fe lép í t ésük log iká jából következően - m á r csak r endk ívü l k o r l á t o z o t -
tan b iz tos i tha tnak a külső p a r t n e r s z á m á r a i lyen v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g e t . Ez 
pedig végső so ron m e g g á t o l h a t j a az e g é s z s é g e s - a t e chn ika i ha l adás t i s 
e lő seg í tő g a z d a s á g i v e r s e n y t , sőt a monopo l i s z t ikus t endenc iák e r ő s ö d é s é t 
t á m o g a t h a t j a . 
Mindezekből k ivi lágl ik : a l ényegében t o v á b b r a i s t e r v u t a s í t á s o s ( c e n t r a -
l i zá l t ) g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r e k n e k éppen a t e rvkö te l eze t t k ö z é p i r á n y i -
tó egységek lehetnek azok a k o n z i s z t e n s l á n c s z e m e i , a m e l y e k - egyéb b e -
fo lyáso lók me l l e t t — e lőseg í the t ik e r e n d s z e r e k t ö k é l e t e s í t é s é t az i p a r s z e r -
vezet é s i r á n y i t á s o l d a l á r ó l . 
A több vá l la la to t á t fogó, t e r v k ö t e l e z e t t egyesü lések á l t a l á b a n egy -egy 
i p a r i a l ágaza to t képv i se lnek , tehát t öbbny i re igen nagy a g g r e g á t u m o k . Az 
e g y e s ü l é s e k r e épülő i p a r s z e r v e z e t i - i r á n y i t á s i r e n d s z e r b e n e z e k az a g g r e -
gá tumok f e l e l ő s s é tehetők az a l ágaza tuk p r o f i l j á n a k m e g f e l e l ő népgazdaság i 
s zükség le t ek k i e l é g í t é s é é r t . Igy ebben a r e n d s z e r b e n m á r á l t a l ában nem a 
központ (a T e r v h i v a t a l ) , hanem az i l l e t é k e s e g y e s ü l é s az a n y a g - é s t e r m é k -
m é r l e g e k g a z d á j a . S a k ö z é p i r á n y i t ó s z e r v e z e t e k egymás közöt t e l s ő s o r b a n 
g a z d a s á g i - ü z l e t i m ó d s z e r e k k e l ( t á r g y a l á s o k k a l , s z e r z ő d é s e k k e l s tb . ) egyen-
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súlyozzák ki m é r l e g e i k e t , gondoskodnak a p ro f i l j ukba vágó népgazdaság i 
szükség le tek k i e l é g í t é s é r ő l . 
A népgazdaság i t e r v b e n tehá t e m e g o l d á s me l l e t t kevesebb a c í m z e t t , 
kevesebb a s z ü k s é g e s " m é r l e g p o z í c i ó " . Következésképpen kevésbé kel l a 
t e rveke t t ago ln i , bontan i , s igy a t e r v e k á t t ek in the tőbbek , jobban nyomon 
követhető a t e r v t e l j e s i t é s i s . Ez módot ad az i lyen r e n d s z e r b e n el nem k e -
rü lhe tő e s e t i beava tkozások é s s z e r ű b b é t é t e l é r e . Ez l ényeges e l e m e a z 
i lyen jel legű k ö z é p i r á n y i t ó s z e r v e z e t e k r e t á m a s z k o d ó i p a r s z e r v e z e t i - i r á -
nyi tás i r e n d s z e r n e k . 
Ezekben a k ö z é p i r á n y i t ó s z e r v e z e t e k b e n tehát e l s ő s o r b a n a központos í -
t á s i tendencia (az " i r á n y í t á s c e n t r a l i z á l á s a " ) é r v é n y e s ü l . A több vá l la la t 
működésé t i r á n y í t ó t e r v k ö t e l e z e t t e g y e s ü l é s e k ily módon a cen t ra l i zá l t g a z -
daság i m e c h a n i z m u s be l ső log iká jának m e g f e l e l ő é s e m e c h a n i z m u s tovább-
f e j l e s z t é s é r e a l k a l m a s a lakula toknak t ek in the tőek . 
I rodalom 
D r o g i c s i n s z k i j , N . E k o n o m i c s e s z k a j a r e f o r m a i s z o v e r s e n s z t v o v a n j e u p r a v -
leni ja n a r o d n ü m h o z j a j s z t v o m (A g a z d a s á g i r e f o r m é s a népgazdaság i 
i r ány í t á s t ö k é l e t e s í t é s e ) 
Pianovoje H o z j a j s z t v o , 1970 /11 . 36 -46 . old . 
J evsz t i gne j ev , R . S z o v e r s e n s z t v o v a n j e rukovodsz tva p r o m ü s l e n n o s z t j u (Az 
i p a r v e z e t é s t ö k é l e t e s í t é s e ) 
E k o n o m i c s e s z k a j a gaze ta , 1970 /41 . 
L a s z c z , ,T. N i e k t o r e p r o b l é m y o r g a n i z a c j i kombinatu p r e z e m y s l o w e g o (Az 
ipa r i kombiná tok néhány s z e r v e z é s i p r o b l é m á j a ) 
Ekonomika i O r g a n i z a c j a P r a c y , 1970/9 . 395-398. o ld . 
P r o i z v o d s z t v e n n ü j e ob jegy inen i j a , t e c h n i c s e s z k i j p r o g r e s z , e f fek t ivnosz ty 
t ruda ( T e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k , t echn ika i h a l a d á s , a munka ha tékonysága) 
b z o c i a l i s z t i c s e s z k i j T r u d , 1970 /11 . 13 -17 . old . 
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Uprav len ie s z o c i a l i s z t i c s e s z k i m p r o i z v o d s z t v o m (A s z o c i a l i s t a t e r m e l é s 
i r ány i t á s a ) 
E k o n o m i c s e s z k a j a Gaze ta , 1971 / 2 . 
Az 1966. j a n u á r 1 - é n bevezete t t pénzügyi szabá lyozók . A Monitor Polsk i 
1965/61 é s a D z i e n i k U s t a v - P R L 1 9 6 5 / 4 5 . s z á m a a l ap ján i s m e r t e t i : P . M. 
Külföldi S z a k i r o d a l m i T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 6 / 1 . 
Szbornyik n o r m a t i v n i h dokumentov d i ja posz ledova te l jnovo p r i m e n i j a d a l -
n y e j s e v e r á z v i t i j a novoj s i s t e m y rukovods tva narodnym h o z j a j s t v o m v 
n a r o d n o j r e s p u b l i k e Bolgar i i - Szóf ia , 1969. (A Bolgár M i n i s z t e r t a n á c s 
I r á n y i t á s s z e r v e z é s i In tézetének Szabá lygyű j t eménye az 1969. j anuá r 1 -
től é r v é n y e s ü l ő m e c h a n i z m u s r e f o r m r a ) 
Po l i t i sche Ökonomie des Soz ia l i zmus und i h r e Anwendung in d e r DDR. Dietz 
V e r l a g , B e r l i n , 1969. (A s z o c i a l i z m u s pol i t ikai gazdaság t ana é s a l k a l -
m a z á s a az NDK-ban) 
Az i p a r t e r v e z é s é n e k és veze t é sének u j i r á n y e l v e - E l ő r e , 1967. október 8. 
W i r t s c h a f t s r e f o r m e n in O s t e u r o p a . Ve r l ag W i s s e n s c h a f t und Pol i t ik , Köln, 
1968. (Gazdaság i r e f o r m o k K e l e t - E u r ó p á b a n ) 
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NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 
KGST-SZEMINÁRIUM 
A T E R M E L É K E N Y S É G ÉS A S Z A K K É P Z E T T S É G KÉRDÉSEIRŐL 
A KGST T e r m e l é k e n y s é g i m u n k a c s o p o r t j a - p r o g r a m j á n a k megfe le lően -
a t e r m e l é k e n y s é g e m b e r i t ényező ive l k a p c s o l a t o s s z e m i n á r i u m - s o r o z a t á n a k 
második ü l é s é t " T e r m e l é k e n y s é g é s s z a k k é p z e t t s é g " c i m m e l a c s e h s z l o v á -
kiai Zvikovske P o h r a d i b a n , 1971. á p r i l i s 20 -23 . között r e n d e z t e . 
A s z e m i n á r i u m n a k mintegy 50 r é s z t v e v ő j e volt; a munkacsopor t b o l g á r , 
c sehsz lovák , l e n g y e l , m a g y a r , NDK és r o m á n tagoza ta képv i se l t e t t e m a g á t . 
16 előadás - 2 b o l g á r , 4 c s e h s z l o v á k , 5 l engye l , 4 m a g y a r és 1 román e l ő -
adás - ke rü l t v i t á r a : ' ^ 
A bolgár d e l e g á c i ó e lőadása i 
A gép ipa r i s z a k m u n k á s o k k é p z é s e (S. Sikov). 
A m u n k a e r ő s z a k k é p z e t t s é g é n e k h a t á s a a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é r e 
(T. A v r a m o v , Munkagazdaságtan i Kuta tó in téze t ) . 
A c sehsz lovák d e l e g á c i ó e lőadása i 
Munkae rőgazdá lkodás C s e h s z l o v á k i á b a n . 
A k é p z e t t s é g s z in t j ének e m e l k e d é s é v e l kapcso l a to s i d ő s z e r ű p r o b l é m á k . 
A s z a k k é p z e t t s é g t á r s a d a l m i ha t ékonyságának k é r d é s é h e z (I. Bluha, F i -
lozófiai é s Szocio lógia i In tézet ) . 
X
 At. e lőadások az I p a r g a z d a s á g i a m Kuta tócsopor t Könyvtárában az é r d e k l ő -
dők r e n d e l k e z é s é r e á l lnak . 
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A s z a k k é p z e t t s é g vá l tozásának h a t á s a a munka t e r m e l é k e n y s é g é r e (A. 
K a m i a c , Szlovák Munkaügyi M i n i s z t é r i u m ) . 
A l engye l de legác ió e lőadása i 
A m u n k a e r ő - t a r t a l é k o k képzése é s f e l h a s z n á l á s a mint a m u n k a e r ő g a z -
dá lkodás egyik e l e m e (J . C indeck i ) . 
A s z a k k é p z e t t dolgozók k é p z e t t s é g é n e k k ihaszná l á sa és továbbképzése a 
n e h é z i p a r b a n ( J . R i b a r s z k i , N e h é z i p a r i M i n i s z t é r i u m ) . 
A s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő ú j r a t e r m e l é s e és az ok ta tás i r e n d s z e r L e n g y e l -
o r s z á g b a n (M. Golacka , T e r v h i v a t a l ) . 
Munkanormák é s a dolgozók b e s o r o l á s a a LNK E r d ő g a z d á l k o d á s i és F a -
fe ldo lgozó ipa r i M i n i s z t é r i u m á h o z t a r t o z ó vá l l a la tokná l . 
A s z a k k é p z e t t s é g sz in t j ének h a t á s a a t e r m e l é k e n y s é g r e (H. Krol) . 
A m a g y a r de l egác ió e lőadása i 
Üzemi a l k a l m a s s á g v i z s g á l a t o k M a g y a r o r s z á g o n (d r . Rohánszky Mihály, 
O r s z á g o s Vezetőképző Központ). 
S z a k k é p z é s , s z a k m a i t ovábbképzés , s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t k i e l ég í t é se egy 
nagyvá l la la t gyakor l a t ában (Szeményi T i b o r n é - d r . Wintsche I s tván , 
Kohó- és Gép ipar i M i n i s z t é r i u m ) . 
A f e l n ő t t - o k t a t á s mint a t e r m e l é k e n y s é g egyik fontos t ényező je (Gerendás 
I s tván , Műszaki E g y e t e m ) . 
Az igényelt é s a t ény leges s z a k k é p z e t t s é g közötti m e g f e l e l é s (Viszt E r z s é -
b e t , MTA Ipa rgazdaság t an i Ku ta tócsopor t ) . 
A r o m á n de legác ió e lőadása 
A s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő t e c h n i k a i h a l a d á s b ó l K ö v e t k e z ő s t r u k t u r á l i s v á l -
t o z á s a i R o m á n i a i p a r á b a n . 
A z e l ő a d á s o k 3 t é m a k ö r t t á r g y a l t a k : 
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1) a s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő v e l va ló gazdá lkodás . 
2) a s z a k k é p z é s i f o r m á k , m ó d s z e r e k , é s 
3 ) a s z a k k é p z e t t s é g ha t á sa a t e r m e l é k e n y s é g r e . 
Az e lőadások é s a viták t ü k r ö z t é k , hogy va lamenny i r é s z t v e v ő o r s z á g b a n 
f e l i s m e r t é k a s z a k k é p z é s s e l s z e m b e n f e l m e r ü l ő u j , m inőség i köve te lménye -
ke t , ezek j e l e n l e g i k i e l ég í t é sének fokát azonban nem e g y f o r m a kr i t ika i m é r -
cével v i z s g á l j á k . 
A s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő v e l va ló gazdá lkodás t é m a k ö r é b e n sok s z ó e s e t t 
a képzést m e g e l ő z ő és követő e l o s z t á s r ó l , az e l o s z t á s t hatékonyabbá tevő 
m ó d s z e r e k - p á l y a v á l a s z t á s i , p á l y a a l k a l m a s s á g i , b e v á l á s i v izsgála tok - a l -
k a l m a z á s á n a k r e n d s z e r e s e b b é t é t e l é r ő l é s m ó d s z e r e i k t ö k é l e t e s í t é s é r ő l . 
A képzés u tán i e l o s z t á s j a v i t á s á r a több e l k é p z e l é s m e g i s m e r é s é r e nyil t 
l ehe tőség . Az egyik e lképze l é s s z e r i n t az i skolából k ikerü lő s z a k e m b e r e k 
c sak a m u n k a h e l l y e l való kö lc sönös m e g i s m e r k e d é s után kerü lnének vég le -
ges m u n k a h e l y ü k r e . A jobb k i v á l a s z t á s é rdekében növelni a k a r j á k - különö-
sen a vezető i munkakö rökné l - a pá lyáza tok s z e r e p é t . A m á s i k e l k é p z e l é s 
m á r a képzés a l a t t - sőt a s z a k k é p z é s t mege lőzően i s - fontosnak t a r t j a a 
vál la la tok é s a s z a k e m b e r - j e l ö l t e k k a p c s o l a t a i t . 
A m u n k a e r ő jobb e l o s z t á s á t egyes o r s zágokban a m u n k a e r ő t a r t a l é k o k a d -
m i n i s z t r a t í v n y i l v á n t a r t á s á v a l is növelni a k a r j á k . Va lósz inü , hogy egy i lyen 
ny i l ván t a r t á s könnyebbé tehe t i a m u n k a e r ő hasznos m o b i l i t á s á t , a gyakor l a t i 
a l k a l m a z á s t i l l e t ően azonban egy s o r ké te ly m e r ü l f e l . 
A s z a k k é p z é s i f o r m á k k a l , m ó d s z e r e k k e l fogla lkozó e lőadásokból é s a t é -
makörben fo ly ta to t t vi tákból k i tűnik , hogy á l t a l ános tendenciának tek in the tő 
a t ö r e k v é s a k é p z é s op t imá l i s (á l ta lában a j e l en leg iné l a lacsonyabb) s p e c i a -
l i z á c i ó j á r a , az i sko lán kivüli (és utáni) ok ta tás s z e r e p é n e k n ö v e l é s é r e , a 
képzés ha t ékonyságának s z e r v e z e t t e b b e l e m z é s é r e . 
A r é s z t v e v ő o r s z á g o k közös p r o b l é m á j a az i s , hogy az á l ta lános é s s z a k -
képzés c é l s z e r ű a r á n y a i nem t i s z t á z o t t a k . A tendenc ia több o r szágban a z , 
hogy az á l t a l á n o s képzés a r á n y á t az á l t a l ános i skola m e g h o s s z a b b í t á s á v a l , 
e se t l eg az a l s ó k o r h a t á r l e s z á l l í t á s á v a l vagy a f e l s ő k o r h a t á r f e l e m e l é s é v e l 
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m e g n ö v e l i k . Az á l t a l ános képzés fe l ső k o r h a t á r á n a k növelése me l l e t t s zó l , 
hogy nagyobb a p á l y a v á l a s z t á s r a való é r e t t s é g , a m i csökkenthe t i a pálya e l -
h a g y á s á b ó l e r e d ó v e s z t e s é g e k e t . 
A s z a k k é p z e t t s é g t e r m e l é k e n y s é g r e gyakoro l t ha tásának v i z sgá l a t áná l 
f e l m e r ü l t a z ok-okoza t i kapcsola tok m é l y e b b e l e m z é s é n e k s z ü k s é g e s s é g e . 
Az a g g r e g á l t s t a t i s z t i k a i muta tókkal végzet t v izsgá la tok pé ldául á l ta lában 
s z o r o s ö s s z e f ü g g é s t muta tnak a s z a k k é p z é s é s a t e r m e l é k e n y s é g közöt t . 
Mégsem he lyes levonni olyan k ö v e t k e z t e t é s t , hogy a s z a k k é p z é s növe lése 
b i z t o s í t j a a nemze t i jövede lem e m e l k e d é s é t , h iszen ugyanúgy l e h e t s é g e s , 
hogy a kapcso la t fo rd í to t t : a nemze t i j ö v e d e l e m sok m á s tényezőből e r e d ó 
növekedése t e s z i l ehe tővé a s z a k k é p z é s n ö v e l é s é t . 
Önmagában nem e legendőek é s nem adnak a lapot m e s s z e m e n ő köve tkez -
t e t é s e k r e az olyan - m ik rosz in tü adatok a l a p j á n tett - m e g á l l a p í t á s o k s e m , 
a m e l y e k s z e r i n t a m a g a s a b b képze t t ségű s z a k e m b e r e k m a g a s a b b n o r m a t e l -
j e s i t é s t é r n e k e l . A j e l e n s é g gyökeré t m é l y e b b e n kell k e r e s n ü n k , például 
abban , hogy a p á l y á r a a lka lmasabbak s z e r e z t e k magasabb s z a k k é p z e t t s é g e t . 
Az ü l é s e n a s z a k k é p z e t t s é g m é r é s é r e i r á n y u l ó több m ó d s z e r t a n i k í s é r -
l e t r ő l s z á m o l t a k b e . E l t e r j e d t e k azok a v i z sgá l a tok , ame lyek az i sko lában 
e l tö l tö t t évek s z á m á v a l fe jez ik ki a s z a k k é p z e t t s é g fokát . Két p r o b l é m a ve-
tődik fel ennél a m ó d s z e r n é l : az egyik, hogy n e m he lyes azonos súl lya l s z e -
r e p e l t e t n i az i sko lában e l tö l tö t t éveke t , a m á s i k , hogy t o r z í t j a az e r e d m é n y t 
a n e m képze t t ségüknek megfe l e lő munkát végzők s z a k k é p z e t t s é g e . E m e l l e t t 
növeksz ik a s z a k k é p z e t t s é g e t ugyancsak b e f o l y á s o l ó i skolán kivüli felnőtt 
k é p z é s s z e r e p e i s . A m á s i k m ó d s z e r , a m e l y az okta tás i kö l t ségek a l ap j án 
f e j e z i ki a s z a k k é p z e t t s é g fokát , az e l sőnek emi i t e t t p r o b l é m á t k iküszöböl i 
ugyan, a másod ikbó l e r e d ó t o r z í t á s o k t ó l azonban ez a m ó d s z e r s e m m e n t e s . 
A s z a k k é p z e t t s é g n e k a t e r m e l é k e n y s é g r e gyakoro l t ha t á sá t a b e s z á m o l ó k 
s z e r i n t főként két m ó d s z e r r e l , egyfe lő l a g g r e g á i s t a t i s z t i k a i muta tókka l é s 
ö k o n o m e t r i a i m ó d s z e r e k k e l , m á s f e l ő l e m p i r i k u s r é s z l e t - v i z s g á l a t o k k a l 
e l e m z i k : e t é r e n több o r s z á g m é r l e g e l i a t o v á b b i együt tműködés l e h e t ő s é g é t . 
A s z e m i n á r i u m o n a m a g y a r é s a többi de legác ióban különböző t u d o m á n y -
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ágak képv i se lő i - mérnökök , k ö z g a z d á s z o k , f i l ozó fusok , szoc io lógusok , 
psz icho lógusok - , különböző i n t é z m é n y i h á t t é r r e l - ОТ, Müvelődésilgyi, 
Munkaügyi, i p a r i m i n i s z t é r i u m , v á l l a l a t , ku ta tó in téze t - vettek r é s z t ; ez 
igen h a s z n o s n a k bizonyult é s a p r o b l é m á k sokoldalú megv i t a t á sá t t e t t e l e h e -
t ő v é . A z ü l é s r ő l va l amenny i de l egác ió azt a köve tkez te t é s t vonta l e , hogy a. 
mind a közös é s s a j á t o s p r o b l é m á k m e g i s m e r é s é h e z , mind a fe ladatok k i -
j e l ö l é s é h e z és a további együ t tműködés e l ő k é s z í t é s é h e z hasznos s e g i t s é g e t 
nyúj to t t . 
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KGST-SZEMINÄRIUM 
A T E R M E L É K E N Y S É G ÉS A MUNKAKÖRÜLMÉNYEK KÉRDÉSEIRŐL 
A KGST T e r m e l é k e n y s é g i m u n k a c s o p o r t j a - p r o g r a m j á n a k m e g f e l e -
lően - a t e r m e l é k e n y s é g e m b e r i t ényező ive l kapcso la tos s z e m i n á r i u m - s o -
roza t ának h a r m a d i k ü lésé t "Munkakörü lmények és t e r m e l é k e n y s é g " c i m m e l 
Varsóban t a r t o t t a 1971. junius 8 - 1 2 . k ö z ö t t . 
A s z e m i n á r i u m n a k mintegy 40 r é s z t v e v ő j e volt; a munkacsopor t b o l g á r , 
c s e h s z l o v á k , l engyel és m a g y a r t agoza ta képv ise l t e t t e m a g á t . 12 e lőadás -
1 b o l g á r , 4 c s e h s z l o v á k , 3 lengyel é s 4 m a g y a r e lőadás - ke rü l t v i t á r a . 
A bo lgá r de l egác ió e lőadása 
- Az ö s s z t á r s a d a l m i m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é n e k ku ta tása Bulgár ia a n y a -
gi t e r m e l é s é b e n , többtényezős k o r r e l á c i ó s és r e g r e s s z i ó s a n a l i z i s s e l 
(V. E v s z t a t i e v - P . Nacsev) . 
A c s e h s z l o v á k de legác ió e lőadása i 
- A " m u n k a k ö r ü l m é n y e k " fogalma min t a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g t é n y e z ő -
je (V. C s e r m á k ; Munkaügyi M i n i s z t é r i u m ) . 
- A dolgozók egymásköz t i kapcso l a t ának s z e r e p e a m u n k a t e r m e l é k e n y -
s é g e m e l é s é b e n (Dr. D. S le i ska ; T á r s a d a l o m k u t a t ó In téze t ) . 
A munka je l legének j e l en tő sége a munkáva l való m e g e l é g e d e t t s é g é s a 
m u n k a t e r m e l é k e n y s é g s z e m p o n t j á b ó l (R. Hohola; Munkaügyi Min i sz -
t é r i u m ). 
- A m u n k a k ö r ü l m é n y e k é s a p i h e n é s i idő m e g h a t á r o z á s a fu tó sza l agos 
g y á r t á s b a n (O. Sp i rek ; Munkavédelmi Intézet) . 
A l engye l de l egác ió e lőadása i : 
- Az anyag i munkakörnyeze t é s a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g e (Dr . Sz. F i l i -
povszk i ; T e r v h i v a t a l ) 
- A m u n k a k ö r ü l m é n y e k e r g o n ó m i a i e l e m z é s e ' D r . J . R o z n e r ; T e r v h i -
va ta l ) 
- A munkahe ly i környeze t t e r m e l é k e n y s é g r e gyakoro l t ha tásának v i z s -
gá la ta (Dr . Sz. F i l ipovszki ; T e r v h i v a t a l ) . 
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A m a g y a r d e l e g á c i ó e lőadása i : 
- A m u n k a f e l t é t e l e k t á rgy i t ényező inek k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r e k o r s z e r ű 
i p a r v á l l a l a t o k n á l (Dulin J . ; C s e p e l Vas - é s F é m m ü v e k ) 
- Az e m b e r i munka tevékenység g y o r s a s á g á n a k , pon tosságának és m e g -
b í z h a t ó s á g á n a k m o d e l l - v i z s g á l a t a (Dr . Hódos Т . ; O r s z á g o s Munka-
e g é s z s é g ü g y i Intézet ) 
- E r g o n ó m i a i vizsgálatok a m a g y a r t ex t i l i pa rban (Dr . Molnár J . ; P a -
m u t n y o m ó i p a r i Vállalat) 
F iz ika i munká t végző nők a t e r m e l é s b e n (Százados I . ; O r s z á g o s Mun-
k a e g é s z s é g ü g y i Intézet) . 
A m u n k a k ö r ü l m é n y e k és t e r m e l é k e n y s é g kapcso la tának s a j á to s j e l l ege 
mia t t ( emberközpontú s zemlé l e t é r v é n y e s i t e n d ő !) ku ta t á sában e l engedhe te t -
len a m é r n ö k ö k , o rvosok , p sz i cho lógusok , közgazdászok , szociológusok j ó 
együ t tműködése ( l egcé l sze rűbb f o r m á j a a " t e a m - m u n k a " ) . Az együt tműkö-
désnek ez a köve te lménye a s z e m i n á r i u m r é sz tvevő inek ös sze t é t e l ében i s 
tükröződöt t : úgyszó lván minden e m i i l e t t tudományág képv i se l t e t t e m a g á t . 
Az e lhangzot t e lőadások - egy ré sz t a s z e m i n á r i u m o n vizsgál t ö s s z e f ü g -
gés i n t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l l ege , m á s r é s t a " m u n k a k ö r ü l m é n y e k " f o g a l m á -
nak rendkivül bonyolul t , sokoldalú i n t e r p r e t á c i ó t igénylő volta következtében 
- igen különböző o lda l ró l r agad ták m e g a t é m á t . 
A m u n k a k ö r ü l m é n y e k ku ta tás i k ö r e ugyanis minden olyan tényező e l e m -
zésé t magába fog l a l j a , mely az e m b e r é s a munka v iszonyát é r in t i abból a 
szempontbó l , hogy az <---ber é s a munka l ehe tő l e g m a g a s a b b fokú kö lcsönös 
m e g f e l e l é s e l egyen e l é r h e t ő . 
A r é s z t v e v ő k többsége a m u n k a k ö r ü l m é n y e k e n a munkahelye t körü lvevő 
é s az e m b e r r e t a r t ó s befo lyás t gyako r ló környeze t t á r g y i t é n y e z ő i t é r t e t t e . 
Ezek: a k l i m a t i k u s kö rü lmények , a z a j , a munkahely e l r e n d e z é s e , a vi lági -
t á s , a sz in , va l amin t a munka s z e r v e z e t t s é g é v e l ö s s z e f ü g g ő - az e lőzőektő l 
úgyszólván e l v á l a s z t h a t a t l a n - egyéb t é n y e z ő k . Ez a s z e m l é l e t e l s ő s o r b a n a 
m a g y a r é s l e n g y e l e lőadásokban t ü k r ö z ő d ö t t . 
A c s e h s z l o v á k e lőadások viszont a z e lőbbi fe l fogás t k i e g é s z i t v e , a munka -
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körü lmények s z é l e s e b b e n é r t e l m e z e t t f oga lmábó l ki indulva, főleg a s z o c i á l -
psz icho lóg ia i tényezők v i z s g á l a t á r ó l é s a belőlük levont k ö v e t k e z t e t é s e k r ő l 
ad tak s z á m o t . Vizsgála ta ik a munkával va ló m e g e l é g e d e t t s é g , a dolgozók 
e g y m á s k ö z t i v i szonya , a dolgozókról való vá l la la t i és t á r s a d a l m i szintű gon-
doskodás j e l en tő ségé t ku ta t ták , f i g y e l e m m e l a t e r m e l é k e n y s é g e m e l é s é n e k 
egyéb t é n y e z ő i r e . F e l m é r é s e i k s z e r i n t a jó m u n k a t á r s i (hor izontá l i s ) kap -
cso la tok k e l l e m e s e b b é é s e lv i se lhe tőbbé tehet ik a k e l l e m e t l e n fizikai k ö r -
nyeze te t i s . 
E x p l o r á c i ó s v izsgá la ta ik k imu ta t t ák , hogy a munkások többsége f e l i s m e -
r i a s z o c i á l i s kapcsola tok kompenzá ló h a t á s á t . Ugyanakkor beb izonyosodot t , 
hogy az e m i i t e t t kedvező ho r i zon tá l i s kapcso l a tok al ig e l l ensú lyozzák a m u n -
ka monoton , egyhangú j e l l e g é t , a kedvező t l en v e r t i k á l i s kapcso la toka t , a 
m a g a s a b b szakképze t t s égű dolgozóknál pedig a veze t é sben való r é s z v é t e l 
h i ányá t . 
Ugyanilyen köze l í t é sben a t e r m e l é k e n y s é g további növekedésé t a komp-
lex " h u m a n i z á c i ó " - v a l (a t e r m e l é s i fo lyama t ö s s z e s t ényező inek h u m a n i z á -
l á s á v a l ) hozzák ö s s z e f ü g g é s b e , hangsú lyozva a munka alkotóbbá vá lásának 
döntő s z e r e p é t . Ebből a s zempon tbó l fon tos az a m e g á l l a p í t á s , a m e l y s z e -
r in t a ha tékonyság csökkenni kezd , ha a munka s z e r v e z e t t s é g i foka és a m u n -
k a m e g o s z t á s m é r t é k e m e g h a l a d j a az o p t i m á l i s s z in t e t . E r r e a köve tkez t e -
t é s r e az a m e g f i g y e l é s veze t e t t , hogy a dolgozók inkább megbéké lnek a ked -
vező t len m u n k a k ö r ü l m é n y e k k e l , de a l ig t e s z n e k valamit a s z á m u k r a k i je lö l t 
é r d e k t e l e n é s s z e m é l y t e l e n munka i r á n t i e l l enszenvük l e g y ő z é s é r e . Konkrét 
j ava s l a tok i s s zü l e t t ek - e l s ő s o r b a n bevá l t külföldi gyakor la t a lap ján - az 
e m i i t e t t e l l e n s z e n v k i v á l a s z t á s á n a k m e g e l ő z é s é r e ; igy pl. a munkahelyek 
k i s z o l g á l á s á n a k r e n d s z e r e s v á l t á s a , a munkásko l l ek t ivák nagyobb öná l l ó sá -
gának b i z t o s í t á s a , a munkakör i f e l ada tok k ibőv í t é se . 
A s z e m i n á r i u m m á s i k központi k é r d é s e : a munkakörü lmények t e r m e l é -
k e n y s é g r e gyakoro l t ha t á sának k u t a t á s i m e t o d i k á j a . Valamennyi h a g y o m á -
nyos m ó d s z e r közös vonása , hogy a k ivá la sz to t t munkahelyeken e l ő s z ö r a 
munkahe ly i kö rnyeze t t ény leges á l l apo tá t és t e r m e l é k e n y s é g é t h a t á r o z z á k 
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m e g . Ezt követ i a munkafe l t é t e l ek s z i s z t e m a t i k u s m e g v á l t o z t a t á s a , m a j d 
ugyanazon tényezők ha tá sának v i z sgá la t a az u j körü lmények közöt t . Az a 
tény, hogy a vizsgál t ö s s z e f ü g g é s e g y é r t e l m ű é r z é k e l t e t é s e csak a m u n k a -
helyi k ö r n y e z e t l ényeges m ó d o s í t á s a , i l le tve u j b e r u h á z á s o k nyomán l e h e t -
s é g e s , e l r i a s z t j a a vál la la t i v e z e t ő k e t a munkakörü lmények j av í t á sá t c é l z ó 
in tézkedések k i a d á s á t ó l . E g y é r t e l m ű ha tékonysági adatok hiányában nehéz 
az i p a r v á l l a l a t o k vezetőit és a f e l e t t e s szerveket , a r r a ösz tönözni , hogy j e -
lentős ö s s z e g e k e t ford í t sanak a munkakö rü lmények j a v í t á s á r a . 
E z é r t vált sü rge tővé olyan v i z sgá l a t i m ó d s z e r k u t a t á s a , a m e l y l ehe tővé 
tenné a k e r e s e t t ö s sze függés d o k u m e n t á l á s á t a munkahelyek á t a l ak í t á sá t 
mege lőzően . Több e lőadás e r r e i r á n y u l ó ku ta t á sok ró l s zámol t be . 
Az e m p i r i k u s kutatások e r e d m é n y e i lehe tővé t e t t ék , hogy k i s z á m í t s á k a 
t e r m e l é s i vo lumen é s a munkahely i kö rnyeze t vá l tozása közötti ö s s z e f ü g g é s 
m e g h a t á r o z á s á t s t a t i s z t i ka i u ton . IIa meg fe l e lő ada tmenny i ség áll r e n d e l k e -
z é s r e , ez a r r a i s módot ad , hogy k iküszöböl jük a dolgozók vizsgála t a l a t t i 
p sz i cho lóg ia i - f i z io lóg ia i á l lapotáva l kapcso l a to s e l t é r ő t ényezőke t . 
Az u j v i z s g á l a t i m ó d s z e r r e l kiszámítható) k o r r e l á c i ó s együttható) ad v á -
l a sz t a r r a , hogy a vizsgál t t ényezők közöt t i ö s s z e f ü g g é s milyen m é r t é k ű , 
i l l . é r v é n y e s ü l - e egyál ta lán a f e l t é t e l eze t t ö s s z e f ü g g é s . 
Az e lőadások é s a viták r é s z l e t e s e n t á rgya l t ák a korreláció>s m ó d s z e r a l -
k a l m a z h a t ó s á g i kö ré t és f e l t é t e l e i t . Ezek közül e l s ő s o r b a n az a lábbiaknak 
van nagy e l m é l e t i és gyakor la t i j e l e n t ő s é g e : 
- a m ó d s z e r t olyan kézi és g é p i - k é z i munkát t a r t a l m a z ó t e r m e l é s i f o l y a -
matok v i z s g á l a t á n á l ieiiet a l k a l m a z n i , amelyekben a munkahelyi k ö r n y e -
zet b e f o l y á s o l j a a dolgozó>k m u n k a i n t e n z i t á s á t ; 
- a m ó d s z e r a l k a l m a z á s i f e l t é t e l e i akkor a l egmegfe le lőbbek , ha a v i z s -
gált munkahe lyek - különböző fogást fe lö le lő - i smé t lődő müvele te t k i v i -
t e leznek ; 
- egyet len m u n k a h e l y r e nézve a m ó d s z e r nem a l k a l m a s a vizsgál t ö s s z e -
függés k u t a t á s á r a (a v izsgá la tnak nagyobb munkáscsopor to t és h o s s z a b b 
i dő t a r t amo t ke l l fe lö le ln ie) ; 
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- a v izsgá l t é r t ékek nagyobb k o r r e l á c i ó s együt thatói t kap juk , ha a meg f i -
gye lé s sok i s m é t l ő d ő , de röv id v é g r e h a j t á s i idejű m ű v e l e t r e vonatkozik 
( tú l ságosan hosszú műve le t i idő ugyanis kompenzá l j a a munkahe ly i k ö r -
nyezet ál tal az e m b e r r e gyakoro l t f iz io lógia i ha tás t ) ; 
- a m ó d s z e r s za l agmunkáná l i s a l k a l m a z h a t ó , i lyen e s e t b e n azonban a t e r -
me lékenysége t a s e l e j t - i l l e tve l i ibaszáza lékka l kell m é r n i ; 
- a m é r é s e k e t k i egész i t ő o r v o s i ( ese t l eg szoc io lóg ia i ) v i z s g á l a t o k k a l e l l e n -
ő r i zn i ke l l . 
Több e l ő a d á s k i t é r t a nehéz f iz ika i munkát végző nők p r o b l é m á j á r a . Az 
e l s ő s o r b a n e g é s z s é g ü g y i , de közvetve a t e r m e l é k e n y s é g e t i s é r i n tő k á r o s 
h a t á s oka á l ta lában a t e r h e l é s f e l s ő ha t á r á t megköze l i tő , t a r t ó s munkában, 
vagy r i tkábban a h a t á r r e n d s z e r e s á t l épésében k e r e s h e t ő . A köve tkezmény 
s z u b j e k t i v é s objekt iv panaszokban nyilvánul m e g , a m i h e z a f luk tuác ió nö-
v e k e d é s e , e s e t l e g k r ó n i k u s munkae rőh i ány t á r s u l h a t . Kedvező vál tozás t 
c s a k a s z e r v e z é s i és munkaé l e t t an i e r e d m é n y e k s z i n t é z i s e k a p h a t . 
Különösen f i g y e l e m r e mé l tóak voltak azok az e lőadások , a m e l y e k konkrét 
e r e d m é n y e k r ő l , a m u n k a k ö r ü l m é n y e k v i z sgá l a t á t követő j a v a s l a t o k m e g v a -
l ó s í t á s á r ó l adtak s z á m o t . Ilyen volt p l . a m a g y a r t ex t i l i pa rban végzet t e r -
gonómia i v i z sgá l a tok ró l b e s z á m o l ó e l ő a d á s . E v izsgá la tok n y o m á n a munka-
közi szünet l e g a l k a l m a s a b b i d ő p o n t j á r a a szövőnők t e r h e l é s é n e k pontosabb 
m e g á l l a p i t á s á r a , va lamin t egyes munkahelyek komplex f e l m é r é s é r e szü le t -
tek konkré t - é s többségükben megva lós i to t t - j a v a s l a t o k . 
Az e m b e r - g é p r e n d s z e r o p t i m a l i z á l á s á r a vonatkozó e r g o n ó m i a i v iz sgá -
la tok e r e d m é n y e i r ő l s zámol t be az egyik lengyel e lőadó i s . I s m e r t e t e t t ku-
t a t á s a i fő leg a munkapad m e g f e l e l ő h e l y z e t é r e , valamint a t e r m e l ő e s z k ö z ö k 
j e l z ő - és i r á n y í t ó b e r e n d e z é s e i n e k c é l s z e r ű e l h e l y e z é s é r e i r á n y u l t a k . Hang-
sú lyoz ta az a n t r o p o m e t r i a i vá l tozások r e n d s z e r e s köve té sének s z ü k s é g e s s é -
gé t , hogy az u j gépek k o n s t r u k c i ó j á b a n a megfe le ió köve t e lmények legyenek 
é r v é n y e s í t h e t ő k . 
Élénk vita a lakul t ki az e r g o n ó m i a , mint önál ló t udomány l é t j o g o s u l t s á -
g á r ó l . Az á l láspontok közül az a f e l fogás volt a l ege l fogadha tóbb , a m e l y s z e -
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r in t az e r g o n ó m i á t több olyan tudomány s z o r o s együ t tműködésekén t kell t e -
k in teni , a m e l y e k külön-külön é s e g y ü t t e s e n az e m b e r i munka megkönnyí tésé t 
hivatot tak e l ő s e g í t e n i . Fe lve tődö t t , hogy a jövőben az e rgonómián belül a 
hangsúly a koncepc ioná l i s s z e m l é l e t fe lé tolódik; a k o r r e k t i v e rgonómia vé-
sz i t a j e l en tő ségébő l . 
A bo lgá r ku ta tá soka t i s m e r t e t ő f e l s z ó l a l á s - a többi e l őadás tó l e l t é r ő e n -
a m a k r o r e n d s z e r r e vona tkozo t t . Köze l í t é s i mód jának s a j á t o s s á g a az volt , 
hogy . e g y s z e r r e több tényezőt (az ö s s z t á r s a d a l m i t e r m e l é k e n y s é g e t be fo lyá -
so ló hat t ényező t ) vett f i g y e l e m b e . Ezeknek az a n y a g i - t e c h n i k a i tényezőknek 
egyike a m u n k a k ö r ü l m é n y e k s z i n t j e . A kutatók kvan t i t a t ív m ó d s z e r s e g í t s é -
gével minőség i ö s s z e f ü g g é s t k e r e s t e k a t e r m e l é k e n y s é g növekedése é s az 
emi i t e t t t ényezők a l a k u l á s a közö t t . Ez a kapcsola t t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i 
j e l l egéné l fogva va ló sz ínűség i ( s z tohasz t ikus ) j e l l e g ű . A menny i ség i m e g -
köze l í t é shez a több tényezős k o r r e l á c i ó s és r e g r e s s z i ó s ana l í z i s t t a r t j á k a 
l e g a l k a l m a s a b b n a k . E z e k r é v é n lá tnak lehe tősége t egy va lósz ínűség i é r t é k -
kel b i ró olyan g a z d a s á g i - m a t e m a t i k a i model l f e l á l l í t á s á r a , mely seg i t sége t 
nyúj that a k é r d é s e s ö s s z e f ü g g é s p r o g n o s z t i z á l á s á h o z é s i r á n y í t á s á h o z . 
A s z e m i n á r i u m o t k i e g é s z í t ő p r o g r a m kere tében a r é s z t v e v ő k meg tek in t -
hették a v a r s ó i " U r s u s " t r a k t o r g y á r a t , ahol az ü z e m e r g o n ó m i a i l a b o r a t ó -
r iumának k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é r ő l i s t á j ékoz t a t á s t k a p t a k . 
B e r k 6 Lil l i 
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ISKOLARENDSZER ÉS REFORMOK AZ NSZK-ban 
1971 m á j u s á b a n az NSZK t e r m e l é k e n y s é g i központ jának - az RKW-nak — 
a m e g h i v á s á r a r é sz tve t tünk az "Iskola é s H i v a t á s " c i m m e l rendeze t t n e m -
zetközi t a p a s z t a l a t c s e r é n D o r t m u n d b a n T A konfe renc iá t egy 5 napos t a n u l -
mányút k ö v e t t e , ahol a lka lmunk volt r é s z l e t e s e b b e n i s m e g i s m e r k e d n i az 
NSZK ok ta t á s i és képzés i r e n d s z e r é v e l . E m e g i s m e r k e d é s tu la jdonképpen 
nem volt könnyű dolog, mive l o k t a t á s i é s képzés i r e n d s z e r ü k sok tek in te tben 
különbözik a miénk tő l ; 1969 óta s z á m o s u j f o lyama t , r e f o r m k i s é r l e t indult 
meg á l l ami é s he ly i k e z d e m é n y e z é s r e , és az ok ta t á s m a j d minden k é r d é s é -
ben s z é l e s körű vita folyik n e m c s a k a s z a k é r t ő k k ö r é b e n , hanem a n a p i l a -
pok, fo lyó i r a tok h a s á b j a i n i s . 
Az ok t a t á s i r e n d s z e r fe lép í t ése é s p r o b l é m á i 
Az i skola k ö t e l e z e t t s é g az NSZK-ban 1969-től kezdődően az addigi 8 év 
helyet t 9 év , a 6. é le tév tő l kezdődően . A t anu lás a fő i sko lá ig , egye temig i n -
g y e n e s . Az e g y s é g e s a lap i sko la (Grundschule) 4 é v e s , ezt követi az 5 é v e s 
un. Haup t schu le , vagy a 9 éves R e a l s c h u l e , i l le tve g i m n á z i u m . Mig az e l s ő 
két i s k o l a - f o r m á b a n csak egy nyelv köte lező: az angol , add ig a g imnáz iu rq -
ban á l t a l ában 3 nyelvet t an í tanak: ango l t , la t in t é s f r a n c i á t . 
A R e a l s c h u l e - n a k é s a g i m n á z i u m n a k két fokozata van: egy 6 és egy 3 
é v e s . Az e l s ő fokozat e lvégzése u tán vá la sz tha tnak a tanulók , hogy nye lv i , 
m a t e m a t i k a - t e r m é s z e t t u d o m á n y i , közgazdaság i s t b . szakon a k a r j á k - e f o l y -
ta tn i t a n u l m á n y a i k a t . A 2. fokozat e l v é g z é s e után l e h e t ő s é g nyilik az e g y e -
t e m e k m e g f e l e l ő szakán való t o v á b b t a n u l á s r a . Az 1. fokozat e lvégzése u tán 
i s van mód a r r a , hogy különböző - p l . pedagógia ' k ö z g a z d a s á g i , m e z ő g a z -
Az ü l é s r e a Nemze t i T e r m e l é k e n y s é g i Központok E u r ó p a i Szöve tségének 
t a g j a i - e z e k között az MTA I p a r g a z d a s á g t a n ! Ku ta tócsopor t - is m e g h í -
vás t kap tak . 
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d a s á g i , t e x t i l i p a r i - fő iskolákon tovább t anu l j anak . A főiskola e lvégzésének 
f e l t é t e l e azonban néhány éves gyako r l a t i munka a s z a k t e r ü l e t e n . 
A 9 éves Hauptschu le b e f e j e z é s e u tán a tanulók szak i sko lába ke rü lhe tnek . 
A s z a k m u n k á s k é p z é s i s ingyenes . A v i z s g a m e g s z e r z é s e után egésznapos 
i skolákban folyik a m e s t e r k é p z é s ( e lő fe l t é t e l e 2 -3 éves gyakor l a t ) , ame lye t 
a Munkaügyi M i n i s z t é r i u m s z e r v e z . A t echn ikus sz inte t a s z a k m u n k á s v i z s -
ga után 2 s z e m e s z t e r e s e s t i i skola e l v é g z é s é v e l lehet e l n y e r n i . 
A s zakmunkásoka t a vál la latok k é p e z i k , lényegében s a j á t s zükség l e t e ik -
nek , igényeiknek m e g f e l e l ő s z a k m á k b a n . E g y s é g e s e k azonban a v i z sgaköve-
t e lmények az e g y e s s z a k m á k b a n , a v i z s g á t a k a m a r á k s z a k é r t ő i előtt kell 
l e t e n n i . A s z a k m u n k á s k é p z é s b e n i s j e l e n t ő s r e f o r m o k a t kivánnak a jövőben 
v é g r e h a j t a n i . A köze lmúl tban m á r l é t r e h o z t a k néhány á l l a m i l a g f i n a n s z í r o -
zott s z a k m u n k á s k é p z ő iskolát és ezek s o r á t bővíteni s z e r e t n é k . A s z a k m u n -
k á s k é p z é s k o n c e n t r á l á s á t és j e l en leg i f o r m á i n a k á t a l a k í t á s á t s ü r g e t i az i s , 
hogy pl . a k i s ü z e m e k b e n és a nagyüzemekben folyó k é p z é s a n y a g i - s z e m é l y i 
f e l t é t e l e i nem a z o n o s a k . 
A II. v i l ágháború után a tanulók s z á m a gyorsan e m e l k e d e t t a r e á l i s k o -
l ákban , g imnáz iumokban és a s z a k k é p z ő i sko lákban . Számuk 1950-ben a 
6 -25 éves k o r o s z t á l y 63 ,9 %-át t e t t e k i , s ez az a r á n y 1967- re 6 8 , 3 % - r a 
e m e l k e d e t t . E z z e l egyide jű leg a t u d o m á n y r a és az o k t a t á s r a fordi to t t k i adá -
sok n é g y s z e r e s r e növekedtek . Az e l m ú l t két év t izedben több r é s z - r e f o r m o t 
ha j to t tak v é g r e , a m e l y e k azonban nem hozták meg a v á r t e r e d m é n y e k e t . A 
tanulók l é t s z á m á n a k növekedése a r e á l i s k o l á k b a n é s a g imnáz iumokban ugy 
ment végbe, hogy eközben nem k e r ü l t s o r t a r t a l m i é s s t r u k t u r á l i s r e f o r m r a . 
Tú lzsúfo l t ak az i s k o l á k , nagy l é t s z á m ú osz tá lyok vannak , nagy hiány van t a -
ní tókban, t a n á r o k b a n az okta tás m i n d e n s z in t j én . Az i sko la nem seg í t e t t e 
e lő a r o s s z k ö r ü l m é n y e k között é lő , h á t r á n y o s helyzetű g y e r m e k e k tovább-
t a n u l á s i e s é l y e i n e k növekedésé t , kü lönösen nem a m u n k á s s z á r m a z á s ú g y e r -
m e k e k é t . Az i s k o l a r e n d s z e r nem b i z to s í t o t t a a lányok m e g f e l e l ő k é p z é s é t , 
s zakképzésé t s e m . 
Az ok ta tás i r e n d s z e r s z á m o s p r o b l é m á j a az e g y s é g e s fő iskola i r e f o r m 
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hiányábó l fakad; az e g y e t e m i hal lgatók s z á m a - a szabad f e lvé t e l i r e n d s z e r 
mia t t - megnövekede t t , é s e l l e n ő r i z h e t e t l e n ü l , egyetemi sz in t en t e r m e l i a 
munkané lkü l i sége t (különösen egyes h u m á n , p l . g e r m a n i s z t i k a szakon) . Nagy 
hiány van ugyanakkor t echn ikusokban é s m á s középfokú s z a k e m b e r e k b e n 
éppúgy, mint t a n á r o k b a n - különösen m a t e m a t i k a és t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
s z a k o k o n . 
Nincs központi o k t a t á s i t e r v , és az e lmú l t évekig h iányoztak az o k t a t á s -
pol i t ika egységes i r á n y e l v e i i s . Az o r s z á g 8 t a r t o m á n y á b a n és 3 v á r o s á l l a -
m á b a n önál ló k o r m á n y működik , s a j á t műve lődésügy i t á r c á v a l . Az ok ta tás 
o r s z á g r é s z e n k é n t kü lönböző , egy -egy fokozat e lvégzése után l e h e t s é g e s c s a k 
i s k o l a v á l t o z t a t á s , m i v e l a tananyag é s ennek évenkénti ü t e m e z é s e m á s é s 
m á s . Az o r s z á g r é s z e k b e n folyó ok ta t á s m a g á n v i se l i a t ö r t é n e l m i h a g y o m á -
nyokat és a g a z d a s á g i he lyzet kü lönbözősége i t i s . 1949-ben hozták l é t r e az 
ö s s z e h a n g o l á s é s e g y s é g e s i r ánye lvek k i a l a k í t á s á r a az un . "Ständige Konfe-
r e n z d e r K u l t u s m i n i s t e r d e r L ä n d e r " t e s t ü l e t e t , amely a t a r t o m á n y i m ű v e -
lődésügy i m i n i s z t e r e k szabad t a n á c s k o z á s a . (Je lenleg a 154. ü l é s n é l t a r t a -
nak) . 
E t e s t ü l e t , va l amin t a Szövetség i K o r m á n y k e z d e m é n y e z é s é r e , a közvé-
l e m é n y n y o m á s á r a s z ü l e t e t t m e g az un . S t ruk tu ra t e r v 1968-ban , ame lye t 
s z é l e s körben v i t a t t ak m e g , é s a m e l y a l egfontosabb e l k é p z e l é s e k e t , a l a p -
e lveke t foglal ja magában az o k t a t á s i r e n d s z e r v á l t o z t a t á s á r a és egyben 
1980- ig kitűzi a r é s z l e t e s c é l o k a t . A s t r u k t u r a t e r v 6 r é s z b ő l ál l : e l ő s z ö r 
a j e l e n l e g i h e l y z e t t e l , m a j d az a j án lo t t r e f o r m o k pedagógia i vona tkozása iva l 
fogla lkoz ik . F e l v á z o l j a az ok ta t á s i r e n d s z e r jövőbeni k ö r v o n a l a i t , és fog-
la lkoz ik a t an í tó é s t a n á r k é p z é s t o v á b b f e j l e s z t é s é v e l . Végül r é s z l e t e s s z á -
m í t á s o k a t közöl a r e f o r m o k anyagi i g é n y e i r ő l és a s z e r v e z e t i , i r á n y i t á s i 
r e n d s z e r v á l t o z á s a i r ó l . 
Az 1980-ig e l é r e n d ő főbb cé lok a következők. 
- 5 éven belül be kel l veze tn i a 10 o s z t á l y o s i sko lá t ; 
- 10 éven be lü l a 3 -4 éves g y e r e k e k 75 %-a s z á m á r a b i z to s í t an i kel l az 
óvodai f é r ő h e l y e t , hogy az i s k o l á r a való e l ő k é s z í t é s m á r itt m e g k e z -
dődjék; 
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- 10 éven b e l ü l le kell s z á l l i t a n i az i sko l akö te l e s kor t 5 é v r e . Ennek 
köl t sége i t t ek in tve a t e r v a z z a l s z á m o l , hogy 1980-ban 44-59 m r d DM-
et kel l az o k t a t á s r a fo rd i t an i a j e len leg i évi 14,5 m r d DM-el s z e m b e n . 
(1961-67 közö t t a nemze t i j övede l em 45 %-ka l , az o k t a t á s r a fo rd i to t t 
ö s szeg 49 % - k a l nőtt) . 
Az o k t a t á s s a l kapcso la tosan két fő t é m a k ö r kapott a konfe renc ián , i l l e t -
ve a t anu lmányúton fő hangsúlyt : a k é p z é s és a g a z d a s á g igények közöt t i 
összhang k é r d é s e i , valamint a f e lnő t tképzés p r o b l é m á i ; a továbbiakban 
e z e k r ő l s z á m o l u n k b e . 
Képzés és a g a z d a s á g igényei 
A konfe renc i án fe lvete t t l eg fon tosabb v i t a k é r d é s e k között i s e l ső he lyen 
á l l az a p r o b l é m a , hogyan lehet a képzés t és a g a z d a s á g munkaerő igénye i t 
minőségben é s m e n n y i s é g b e n ö s s z e h a n g o l n i . 
Az egyik e l ő a d ó Dr . Lutz В . , A Nyuga t -Ber l in i e g y e t e m p r o f e s s z o r a 
hangsúlyozta , hogy az okta táspol i t ikának á l landó adap t iv kapcsola tban ke l l 
lennie a m u n k á v a l ; ez a kapcsola t azonban ma nem k ie lég i tő . A munkahely 
s t r u k t ú r a , a t e c h n o l ó g i a nem függe t len a t tó l , ami t az ok ta t á s nyújt a m u n k a -
p iacon m e g j e l e n ő e m b e r e k n e k . Az ok t a t á s k i b o c s á t á s a m a gyorsabban nő, 
min t az igény e z e k r e az e m b e r e k r e ; az i s k o l a r e n d s z e r immobi l , meg ke l l 
t ehá t próbálni h o z z á i g a z i t a n i a s z ü k s é g l e t e k h e z . 
Lutz ezután e l e m e z t e NSZK-ban meginduló o k t a t á s i r e f o r m o t . Vé le -
m é n y e szer in t — a d o t t s á g a i k és s zü l e ik anyagi he lyze te a l a p j á n - a gye rekek 
30-40 %-a képes e lvégezn i az e g y e t e m e t . Ez viszont azt j e l en t i , hogy a k i -
b o c s á t á s e l s z a k a d a s zükség l e t ek tő l , és olyan t á r s a d a l m i p rob lémáka t okoz , 
a m e l y e k a t á r s a d a l o m s t a b i l i t á s á t , f e j l ő d é s é t v e s z é l y e z t e t i k . Ezzel k a p c s o -
l a t o s a n e l s ő s o r b a n a felsőfokú k é p z é s p r o b l é m á i t e m i i t e t t e ; a f iatalok e g y r e 
nagyobb s z á m b a n e z e k felé a pályák f e l é igyekeznek . Ily módon számoln i kel l 
a m a g a s s z a k k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő m u n k a e r ő f e l e s l e g g e l , akik nem s z á -
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mitha tnak a r r a , hogy az ál ta luk t e r m é s z e t e s e n e l v á r t , sőt p r iv i l eg izá l t f e l -
t é te lek m e l l e t t á l l ás t t a l á l j a n a k . 
Az ok ta t á s t endenc iá inak e x t r a p o l á l á s a a m e g l é v ő e l l en tmondásoka t fo -
kozha t j a , ez további a l k a l m a z k o d á s i p r o b l é m á k a t j e l en t a h iva tás vi lágában, 
ami az t án később ú j r a ok t a t á s i p r o b l é m á k a t vált k i . Lutz s z e r i n t i l lúz ió l e n -
ne azt h inni , hogy az igy kialakul t nehézségeke t va l ami lyen ok t a t á s i r e f o r m -
mal ke l l ene mego ldan i . Szükségszer t l egy m o d e r n , d e m o k r a t i k u s ok ta tás i 
pol i t ika a lape lve inek k i a l a k i t á s a , a m e l y a megvá l tozo t t i s k o l a r e n d s z e r k i -
ha t á sa i t a h iva tác ( fog la lkoz ta tás ) s z f é r á j á b a n az eddig iné l jobban f i g y e l e m -
be v e s z i , és k ívána tos az i skola i ok ta tás olyan i r ányú m e g v á l t o z t a t á s a , hogy 
a f ia ta lok minden t e v é k e n y s é g r e f e l k é s z ü l j e n e k , a m e l y a g a z d a s á g jó műkö-
d é s é h e z s z ü k s é g e s . 
A g a z d a s á g igénye i é s az ok ta t á s i r e n d s z e r f e j l ő d é s e közöt t i e l l e n t m o n -
dás fe lo ldhata t lan e l l en té tkén t j e len ik m e g ma a g a z d a s á g ado t t , m e g v á l t o z -
t a tha ta t l an r e a l i t á s a i é s egy d e m o k r a t i k u s o k t a t á s i r e f o r m e lve i közöt t . Az 
ok t a t á s i pol i t ika p r o b l é m á j a egyben fog l a lkoz t a t á s -po l i t i ka i p r o b l é m a i s , 
mindegyiknek a m á s i k k a l összehangol t v á l t o z t a t á s á r a lenne s z ü k s é g . E r r e a 
f e l a d a t r a eddig az NSZK-ban m é g nem készü l t ek f e l az e lőadó s z e r i n t . 
D r . Voelmy, W. (Nyuga t -Ber l in ) az o k t a t á s n a k a m u n k á r a e lőkész í tő 
funkc ió j á ró l b e s z é l t . Az okta tásnak ez a s z e r e p e az NSZK-ban még nem 
t i s z t á z o t t . A m u n k á r a o r i en tá l t képzésnek e l m é l e t i l e g több funkciót kel l 
be tö l t en ie : 
- t echnika i a l a p i s m e r e t e k nyú j t á sa a m ű s z a k i világ m e g i s m e r é s é r e a 
jövőbeni h i v a t á s é s a h á z t a r t á s t e r ü l e t é n ; 
- a gazdaság i é s t á r s a d a l m i adot t ságok m e g é r t é s é n e k e l ő k é s z í t é s e ; 
- a n e v e l é s e s z k ö z é v e l olyan m a g a t a r t á s m ó d k i a l a k i t á s a , a m e l y k é p e s s é 
t e s z i az e m b e r t a m á s o k k a l való közös m u n k á r a é s a konf l ik tusok, 
p r o b l é m á k öná l ló m e g o l d á s á r a ; 
- a p á l y a v á l a s z t á s e l ő s e g í t é s e . 
Bizonyos e l e m e i a m u n k á r a való e l ő k é s z í t é s n e k meg ta l á lha tóak az " A r b e i t s -
l e h r e " k e r e t e i között a Haup t schu l e -ban ; l é n y e g e s az i lyen s z e m l é l e t ű ok-
t a t á s k i t e r j e s z t é s e egyéb i s k o l a t í p u s o k r a i s . 
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A k o n f e r e n c i á n a vita i s e l s ő s o r b a n az NSZK-ban megva lós í t andó ok ta tá -
s i r e f o r m r ó l é s - ezze l s z o r o s kapcso l a tban - a r r ó l folyt: miképpen lehet a 
munka vi lágát m e g i s m e r t e t n i , a s z a k m a i képzés t ugy a lak í tan i , hogy az t e r -
j e d e l m é b e n , s t r u k t ú r á j á b a n és t a r t a l m á b a n m e g f e l e l j e n a gazdaság s z ü k s é g -
l e t e inek . 
Az ok ta tás t e r m e l é s i t ényező ugyan , de ma k é r d é s e s : mit lehe t kezdeni 
a z ok ta tás " t e r m é k é v e l " a gyako r l a tban ? Több f e l s zó l a l á sban ve te t t ék fel az 
ü z e m e k é s a közép i sko lák , va lamin t a fe lsőfokú iskolák k a p c s o l a t á t . E t é r e n 
a nyugati o r s z á g o k b a n ( F r a n c i a o r s z á g , NSZK)egye lő re c s a k k i s é r l e t e k van-
nak és e z é r t r endkívü l i é rdek lődés t t anus i to t t ak a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k pol i -
t echn ika i k é p z é s i r e n d s z e r e i r á n t . (E t é m á r ó l egyébként a lengyel D r . No-
vack i t a r to t t e l ő a d á s t . ) A s z a k m a i k é p z é s e n kivül a munkához való h o z z á á l -
l á s t , m a g a t a r t á s t i s tan i tan i ke l l ene az i sko la i ok ta tás r é s z e k é n t . 
Különösen é l e s vita a lakul t ki a r r ó l , hogy a gazdaságban hogyan lehet 
b i z t o s í t a n i a munkahe ly és a k é p z é s i s t r u k t u r e ö s s z h a n g j á t , m i v e l a z ok ta -
t á s k i b o c s á t á s a , va l amin t az e m b e r e k továbbtanu lás i igénye növeksz ik . Az 
e l é g e d e t l e n s é g n e m c s a k a s z a k é r t ő k k ö r é b e n nyilvánul m e g , hanem je l z ik 
ez t az NSZK-ban a t a n o n c - s z t r á j k o k é s az egye t emi s t ák t ü n t e t é s e i i s . Egy -
r e inkább s ü r g e t i k ezek a j e l e n s é g e k az ok ta tás t e r v e z é s é n e k a m e g k e z d é -
s é t . A t e r v e z ő munka kezde té t j e l e n t i ok ta t á sku ta tó in t éze tek m e g a l a k í t á s a . 
A n y u g a t - b e r l i n i in téze t egyes s z a k m á k r a (pl. k e r e s k e d e l e m ) p rognóz i soka t 
k é s z i t . K o r á n t s e m alakul t ki azonban m é g a t e r v e z é s népgazdaság i sz in tű 
r e n d s z e r e . A k o n f e r e n c i á n e l s ő s o r b a n a n y u g a t - n é m e t vá l l a la t i é s o k t a t á s i 
s z a k e m b e r e k fo ly t a t t ak e p v m á s s a l v i t á t ; hangsúlyoz ták a k o r m á n y f e l e l ő s s é -
gét a r r a , hogy j e l ö l j e ki a jövő f e j l ő d é s é n e k ú t j á t , h a t á r o z z a m e g az egyes 
i p a r á g a k jövőbeni funkc ió j á t . Vita folyt a z egye t emi végze t t ségű s z a k e m b e -
r e k munkába á l l í t á s á n a k gond ja i ró l ; e g y r e nagyobb az igény az e g y e t e m i t o -
v á b b t a n u l á s r a , ugyanakkor a végzők s z á m á r a nem b iz tos í t anak m u n k a h e l y e t . 
E z z e l kapcso la tban ve te t ték f e l a s z a k m á k és végze t t ségek p r e s z t í z s é n e k á t -
a l a k í t á s á t ; a s z e l l e m i munkát — m i n t pé ldaképe t - m e g kel l s z ü n t e t n i . A 
b e i s k o l á z á s o k k o r l á t o z á s á t a t á r s a d a l o m " d e m o k r a t i z m u s a " mia t t n e m t a r t -
j á k j á r h a t ó ú tnak . 
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F e l n ő t t e k k é p z é s e 
Az NSZK-ban egy s o r szervezet , fogla lkozik a felnőttek különböző i rányú 
munka m e l l e t t i k é p z é s é v e l és t o v á b b k é p z é s é v e l , I g y a s z a k s z e r v e z e t e k , az 
RKW és maguk az ü z e m e k i s , A továbbképzés s z á m o s f o r m á b a n t ö r t é n i k . 
S z á m u k r a a l e g é r d e k e s e b b az E s s e n b e n 1968-ban l é t r ehozo t t - felnőtteket, 
á tképző - központ vol t . Az á t k é p z é s ez évben indult , 450 e m b e r t tudnak egy-
időben t an í t an i . (A tanulók min tegy 50 %-a a központ mel le t t lévő szá l lóban 
lak ik ; t e rvük a z , hogy ez t az a r á n y t a köze l jövőben növe l jék , az okta tás h a -
t ékonyságának e m e l é s e é r d e k é b e n . ) 
Az ok ta tás e g é s z n a p o s (41 ó r a he t en t e ) , ide je 16 hónap , é s un. jövőre 
o r i en t á l t fog la lkozásokban folyik ( ipa r i é s k e r e s k e d e l m i i r o d a i s z a k e m b e -
r e k , ada t f e ldo lgozó s z a k e m b e r e k , p r o g r a m o z ó k , e l ek t ro t echn ikusok , m é -
r ő - és s z a b á l y o z ó - m ű s z e r é s z e k , f i n o m m e c h a n i k u s o k , n u m e r i k u s v e z é r l é s ű 
s z e r s z á m g é p e k keze lő i s z á m á r a ) . 
Egy e m b e r á t k é p z é s i kö l t sége kb. 6000-7000 DM, ehhez jön a képzés i d e -
je a l a t t i s egé ly és k ö l t s é g t é r í t é s . Mindezt az un. Munkahivatal ( A r b e i t s a m t ) 
f edez i ; a kö l t ségek együ t t e sen kb. 2 5 - 5 0 . 000 DM-t t e s z n e k k i . Az ok ta tó -
gá rda 45 fő; e l s ő s o r b a n üzemi mérnökök é s t echn ikusok . (Évente 2 - 3 h e t e s 
ü z e m i g y a k o r l a t r a k ö t e l e z e t t e k ! A ha l lga tók 18-55 év közöt t iek (a legtöbben 
2 5 - 3 5 közöt t iek) , f e l t é t e l a 8 á l t a l ános i sko l a i végze t t s ég . 
A központba való j e l e n t k e z é s főleg egyén i l eg t ö r t én ik , a s a j t ó , a r e k l á -
mok h a t á s á r a . A j e l en tkezőknek kb. a f e l e r ende lkeze t t m á r s z a k m á v a l ; a 
j e l en tkezőknek 5 %-a nő . (A nők a r á n y á t növelni a k a r j á k . ) 
A j e l e n t k e z é s k o r - a m e l y az A r b e i t s a m t o n k e r e s z t ü l t ö r t é n i k - s z a k m a i 
t a n á c s o k a t kapnak az é rdek lődők , é s a f e l vé t e lko r az i n t éze tben különböző 
k é p e s s é g v i z s g á l ó t e s z t e k n e k vetik őket a l á . A képzés e l s ő 3 hónapjában a 
központban e s e t l e g á t i r á n y í t j á k a tanulót m á s s z a k m á r a . 
A f e l v é t e l r e j e len tkezők s z á m a nagy é s növekvő; e lő fe lvé te l i is a l k a l m a z -
nak . 
A központ több t anműhe l lye l é s o k t a t ó t e r e m m e l r e n d e l k e z i k , e s z k ö z e l l á -
t o t t s á g a k o r s z e r ű , - a m a i i p a r i t echn ikának m e g f e l e l ő . Ál landó kapcso la to t 
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t a r t a n a k fent a vá l l a la tokka l ; az u j e l j á r á s o k a t , m ó d s z e r e k e t azonnal b e v i -
sz ik az o k t a t á s b a . A központ r é s z b e n át a k a r j a vál la lni a gyárak tó l a t ú l s á -
gosan " k ö l t s é g e s " s z a k m á k r a való k é p z é s t . 
Tervez ik a j e l e n l e g i képzés i k a p a c i t á s k é t s z e r e s é r e n ö v e l é s é t . További 
t e rvük az á t k é p z é s k i t e r j e s z t é s e a közép é s fe lsőfokú végze t t sége t igénylő 
s z a k m á k r a . A t an fo lyamot e lvégzők e l h e l y e z k e d é s é t , munká já t f i gye l emmel 
a k a r j á k k i s é r n i és ugyanezekben a s z a k m á k b a n a továbbképzés t i s b iz tos í t an i 
s z e r e t n é k . 
X X X 
T a p a s z t a l a t a i n k ö s s z e g e z é s e k é n t e l m o n d h a t j u k , hogy az NSZK-ban a k é p -
z é s és a g a z d a s á g igényei között i ö s s z h a n g m e g t e r e m t é s é n e k k é r d é s e n a p i -
r enden van, de a m e g o l d á s módjá t i l l e tően - hasonlóan a haza i he lyze thez -
a z ú t k e r e s é s p e r i ó d u s á n á l t a r t a n a k . A fe lnő t tképzésben hatékony, de igen 
kö l t séges m e g o l d á s o k a t t a l á l t ak . M a g y a r o r s z á g o n - é r t é k e l é s ü n k sze r in t — 
az e r e d m é n y e k s z e r é n y e b b e k , a f e lnő t tképzés r e n d s z e r é n e k k ia lak í tása m é g 
előttünk á l ló f e l a d a t . Hasznos lenne e t é r e n az NSZK t a p a s z t a l a t a i n a k b e h a t ó 
t a n u l m á n y o z á s a . 
Az ok ta tás t e r v e z é s é n e k m e g i n d í t á s á t mind a vá l l a l a tok , mind a m i n i s z -
t é r iumok k é p v i s e l ő i é s a tudományos kuta tók sü rge tőnek , de ugyanakkor sok 
szempontból p r o b l e m a t i k u s n a k é r z i k . Ennek a kö rü lménynek tu la jdon i tha t juk 
az t az é r d e k l ő d é s t , a m e l y e t a m a g y a r o r s z á g i o k t a t á s - t e r v e z é s i t apasz t a l a tok 
i r án t t anús í to t t ak a nyugatnémet s z a k e m b e r e k . 
Mausecz Z s u z s a - Viszt E r z s é b e t 
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SZEMINÁRIUM 
AZ ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
KUTATÁSOK SZERVEZÉSÉRŐL 
( R o t t e r d a m , 1971. m á j u s 2 6 - 2 7 . ) 
A t e r m e l é k e n y s é g i központok a t e r m e l é k e n y s é g növe lésének f e l t é t e l e ive l 
é s köve tkezménye ive l k a p c s o l a t o s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i s m e r e t e k g y a r a p í -
t á s á t é s f e l h a s z n á l á s á t e r e d m é n y e s munkájuk egyik l eg fon tosabb fe l t é te lének 
t ek in t ik . A központok nagyobb r é s z e e l s ő s o r b a n nem sa j á t a p p a r á t u s s a l fo ly-
tat i lyen ku ta t á soka t , hanem - m e g f e l e l ő pénzügyi f o r r á s o k b i r t o k á b a n - m á s 
i n t ézményeknek ad e r r e m e g b í z á s t . A t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t e ku ta tások e r e d -
m é n y e s s é g é t c s a k k e v é s s é b e f o l y á s o l j a , hogy m e g s z e r v e z é s ü k h ö z mi lyen 
ö s s z e g ál l t r e n d e l k e z é s r e ; ez egy s o r egyéb tényezőtő l f ü g g . A Nemze t i 
T e r m e l é k e n y s é g i Központok E u r ó p a i Szöve t sége a közel m ú l t b a n e p r o b l é -
m á k r ó l ké tnapos s z e m i n á r i u m o t r e n d e z e t t , melynek néhány t anu l sága s z á -
m u n k r a i s h a s z n o s l e h e t . * ^ 
A s z e m i n á r i u m o t a holland és a belga t e r m e l é k e n y s é g i központ kész í t e t t e 
e lő és a l ap jáu l e l s ő s o r b a n A . C . Huber tnek , a Szövetség fő t i t ká rának t a n u l -
mánya és az a dokumentum s z o l g á l t , mely p á r h u z a m o s a n , e g y m á s me l l é á l -
l í tva m u t a t t a be a két központ i lyen i rányú — a lka lmazo t t t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyi ku ta tások s z e r v e z é s é v e l fog la lkozó - t e v é k e n y s é g é t . Az ü l é s t M. Da-
n i e l s , az eindhoveni egye t em " S z e r v e z e t e k p s z i c h o l ó g i á j a " t a n s z é k é n e k 
p r o f e s s z o r a , a holland T e r m e l é k e n y s é g i T a n á c s t ag ja v e z e t t e . A központok 
képv i se lő inek b e s z á m o l ó i n kivül m é g D r . M. Van de Vall a m e r i k a i s z o c i o -
lógus p r o f e s s z o r i s t a r t o t t e l ő a d á s t , az a lka lmazo t t s zoc io lóg ia i ku ta tások 
h a s z n o s í t á s á r ó l . 
A s z e m i n á r i u m o n m a g y a r r é s z r ő l a Szöve tségben M a g y a r o r s z á g o t képv i -
s e l ő MTA I p a r g a z d a s á g t a n ! Kuta tócsopor t i gazga tó ja . Román Zol tán , t o -
vábbá B á g e r Gusz táv é s C s e r n o k Attila vett r é s z t . 
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A s z e m i n á r i u m munká jábó l e l s ő s o r b a n az a lábbi t a p a s z t a l a t o k t a r tha tnak 
s z á m o t nálunk i s é r d e k l ő d é s r e . 
Kutatási i gények . A t e r m e l é k e n y s é g i központok k ö r n y e z e t ü k l e g j e l l e m -
zőbb vonásának a gyor s vá l tozásoka t t a r t j á k s e l s ő s o r b a n az fogla lkoz ta t ja 
őke t , hogy mi t j e l en t enek ezek a dolgozó e m b e r s z á m á r a . A Szövetségben 
t ömörü l t központok nagyobb r é s z e fe j l e t t o r s z á g b a n tevékenykedik s a t e r -
m e l é k e n y s é g növekedésének e l ő s e g í t é s e me l l e t t ma m á r l ega l ább i s egyen-
rangú fe lada tuknak tekint ik a munka g a z d a g í t á s á t , a munka tágabb é r t e l e m -
ben vett kö rü lménye inek j a v í t á s á t . Mindehhez a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ku t a -
t á s o k ke re t ében fokozot tan igényl ik a s zoc io lóg ia i , p sz i cho lóg ia i , s z o c i á l -
psz ichológia i v i z sgá l a toka t s legtöbb ku ta tásuk k i f e j e z e t t e n i n t e r d i s z c i p l i -
n á r i s j e l l egű . 
A kuta tások t í p u s a i . Az a l ap , a l k a l m a z o t t és f e j l e s z t é s je l legű kuta tások 
ka tegór i á i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n nálunk s e m vál tak b e , de nem hono-
sodott meg m á s f a j t a c s o p o r t o s í t á s s e m . A s z e m i n á r i u m b e s z á m o l ó i Alber t 
C h e r n s angol p r o f e s s z o r n é g y e s k a t e g o r i z á l á s á t vet ték á t , me ly a ku ta tások 
négy t ipusát kü lönbözte t i m e g . Ezek megköze l í tő l eg igy fo rd í tha tók m a g y a r -
r a : 
- t i s z t a a l a p k u t a t á s (pure b a s i c r e s e a r c h ) , 
- c é l r a o r i e n t á l t a l apku ta t á s (bas ic objec t ive r e s e a r c h ) , 
- ope ra t iv k u t a t á s (opera t iona l r e s e a r c h ) , 
- akció k u t a t á s (action r e s e a r c h ) , 
A t i s z t a a l a p k u t a t á s a t udomány b e l s ő f e j l ődéséve l k a p c s o l a t o s , c é l j a va -
l ami lyen e l m é l e t i p r o b l é m a m e g o l d á s a . A c é l r a o r i e n t á l t a l apku ta t á s olyan 
p rob léma m e g o l d á s á r a i r á n y u l , a m e l y e t a tudomány b i zonyos t e rü l e t en va ló 
a l k a l m a z á s a vet f e l , de a ku t a t á snak nem f e l a d a t a , hogy a p r o b l é m a g y a k o r -
l a t i m e g o l d á s á r a i s j avas l a to t dolgozzon ki . Az o p e r a t i v ku ta tá s va l ame ly 
adott s z e r v e z e t p r o b l é m á i t v i z s g á l j a , de k i s é r l e t e k v é g z é s é t , u j m ó d s z e r e k 
beveze t é sé t n e m i r á n y o z z a e l ő . Az akc ióku ta t á s e zze l s z e m b e n t e r v e z e t t 
vá l tozások b e v e z e t é s é n e k e l ő k é s z í t é s é v e l é s m e g f i g y e l é s é v e l fogla lkoz ik . A 
t e r m e l é k e n y s é g i központok á l t a l végze t t , i l le tve t ámoga to t t kuta tások z ö m -
m e l a másod ik é s h a r m a d i k c s o p o r t b a t a r t o z n a k . 
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Példaképpen a ku ta tás i i gényekre és a ku ta tások o s z t á l y o z á s á r a az a l á b -
b iakban f e l s o r o l j u k 
a holland t e r m e l é k e n y s é g i központ ez utóbbi években be f e j eze t t é s m o s t 
fo lyó i l l . induló főbb ku ta t á s i p r o j e c t - j e l t , melyeke t a munkaügyi p r o b l é -
m á k r a való k o n c e n t r á c i ó j e l l e m e z . 
C é l r a o r i en tá l t a l apku ta tások : 
i p a r i (üzemi) d e m o k r á c i a vá l l a l a t i s z i n t e n , 
a f e lnő t tképzés p r o b l é m á i . 
O p e r a t i v ku ta tások : 
az idős munkások p r o b l é m á i , 
a v a s á r n a p i munka , 
a f é r j n é l levő nődolgozók p r o b l é m á i , 
az a l k a l m a z o t t a k m u n k á j a , 
a m u n k a m o t i v á c i ó m é r é s e , 
b é r r e n d s z e r e k és ha tá suk , 
az e lő l épések a munkában , 
a t ö b b m ü s z a k o s munka , 
a r é s z i d ő s fog la lkoz ta tás . 
A k c i ó - k u t a t á s o k : 
ü z e m i d e m o k r á c i a a t e x t i l i p a r b a n , 
a munkakörök m e g h a t á r o z á s a az i p a r b a n , 
a t e r m e l é k e n y s é g i hozamok m e g o s z t á s i r e n d s z e r e . 
A be lga t e r m e l é k e n y s é g i központ á l t a l s z e r v e z e t t ku ta tások s z é l e s e b b 
s k á l á j u a k ; a munkaügyi p r o b l é m á k m e l l e t t i lyen k é r d é s e k i s s z e r e p e l n e k 
közö t tük : a külföldi b e r u h á z á s o k , a f o g y a s z t ó i m a g a t a r t á s , s z e r v e z e t és u j i -
t á s o k , s z e r v e z e t é s i n f o r m á c i ó r e n d s z e r , a műveze tő i f e l a d a t k ö r , v e z e t é s i 
r e n d s z e r e k . 
A kuta tások s z e r v e z é s e . A ku t a t á sok e l ő k é s z í t é s é n é l é s l e b o n y o l í t á s á -
nál a k o r s z e r ű " p r o j e c t - m a n a g e m e n t " m ó d s z e r e i n e k a l k a l m a z á s á r a t ö r e k -
s z e n e k . A ku ta t á s m e g t e r v e z é s é b e n é s v é g r e h a j t á s á b a n - a belga é s a ho l -
l and gyakor la t s z e r i n t - fontos s z e r e p e t tö l t be az un . i r á n y í t ó b i zo t t s ág , 
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a m e l y fe le lős a k u t a t á s i fe ladat h e l y e s k i t ű z é s é é r t és v é g r e h a j t á s á é r t . A 
bizot t ságokban a kuta tók , a m e g r e n d e l ő k és a jövőbeni fe lhaszná lók - a j e -
len ese tben az ü z l e t i é le t , a s z a k s z e r v e z e t e k , a t e r m e l é k e n y s é g i központ 
képvise lő i , v a l a m i n t a munkában r é s z t v e v ő kutatók - egya rán t képv ise lve 
vannak . Pé ldáu l abban a holland b i z o t t s á g b a n , a m e l y a t öbbmüszakos munka 
ké rdése inek k u t a t á s á t i r á n y i t j a , 3 - 3 fő a munká l t a tóka t , a s z a k s z e r v e z e t e -
ket és a t e r m e l é k e n y s é g i központot , 4 fő a kuta tás t kezdeményező a l a p í t -
ványt , l - l fő ped ig a gazdasági m i n i s z t é r i u m o t , a jó lé t i ügyek m i n i s z t é r i u -
m á t és a s z e m é l y z e t i pol i t ikával fog la lkozó t á r s a s á g o t képv i se l i . 
A s z e m i n á r i u m előadói t a p a s z t a l a t a i k a l ap ján hangsúlyoz ták annak fon-
t o s s á g á t , hogy a b izo t t ság a k u t a t á s e l ő k é s z í t é s é b e n i s r é s z t vál la l jon é s 
b i z tos í t s a a c é l o k , a v izsgá landó p r o b l é m á k he lyes m e g f o g a l m a z á s á t . 
A kutatók k i v á l a s z t á s á t fontos é s nehéz p r o b l é m á n a k t a r t j á k , különösen 
ha olyan g y a k o r l a t i a s igényű f e l ada tok ró l van szó , me lyek nem mindig t a -
lá lkoznak a g y a k r a n főként e l m é l e t i é rdek lődésű kutatók ambíc ió iva l . Az 
a lka lmazo t t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ku ta tásokhoz az egye t emek és önálló- i n t é -
ze tek mel le t t g y a k r a n igénybe vesznek vá l l a la t i t a n á c s a d ó i rodáka t i s . A k u -
t a t á s i f e l ada toka t , fe l té te leket é s ha t á r időke t pontosan rögz í t i k ; az e m p i r i -
kus v i z sgá l a tok ra - ahol e r r e mód van - mindig súlyt he lyeznek . 
A ku ta tás i e r e d m é n y e k gyakor l a t i a l k a l m a z á s a . Ez a l ényeges p r o b l é m a 
ezekben az o r s z á g o k b a n s e m megoldot t k é r d é s . Az e r e d m é n y e k nem k i e l é -
gítő gyakor la t i f e l h a s z n á l á s á n a k s z á m t a l a n oka van. Az egyik - gyakran e m -
i i te t t - ok a - k u t a t á s o k . „ s z e r v e z é s é n e k é s e lvégzésének nagy idő igénye , 
a m i nem b i z t o s í t j a a gyors v á l a s z a d á s l ehe tőségé t a f e l m e r ü l ő p r o b l é m á k -
r a . Ez az ok — mint a s z e m i n á r i u m o n többen hangozta t ták - l e g t ö b b s z ö r 
joggal kerü l az e l s ő h e l y r e . 
Többen f e l v e t e t t é k azt i s , hogy va jon a m e n e d z s e r e k menny i r e k é p e s e k 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ku ta tások e r e d m é n y e i t h a s z n o s í t a n i . Nyilvánvalóan 
tudatában vannak annak a t é n y n e k , hogy a t á r s a d a l o m vá l toz ik , de k é r d é s e s , 
hogy m e g v a l ó s í t j á k - e sa já t t e rü l e tükön ezeke t a v á l t o z á s o k a t . E k é r d é s e k r e 
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sok vé lemény s z e r i n t a z é r t s e m a d h a t ó pozi t ív v á l a s z , m e r t a közép- é s 
nagyvá l l a la tok m e n e d z s e r e i n e k t öbbsége m ű s z a k i végzet tségi ! s p e c i a l i s t a , 
akik nem j á r a t o s a k kel lőképpen a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n . Ezze l függ ö s z -
sze a k u t a t á s i e r e d m é n y e k egyik pub l ikác iós n e h é z s é g e , a kommunikác ió 
p r o b l é m á j a a kutatók és m e n e d z s e r e k közö t t . 
E nem k ie lég í tő helyzet olyan u j c s a t o r n á k m e g t e r e m t é s é t t e s z i s z ü k s é -
g e s s é , a m e l y e k l e f o r d i t j á k a ku ta t á s i e r e d m é n y e k e t a gyakor la t n y e l v é r e , 
közvet i tő s z e r e p e t tö l tenek be az i p a r é s a tudomány közöt t . A t e r m e l é k e n y -
ség i központok ezt a közve t í t é s t egyik fontos fe lada tuknak t ek in t ik , de l e h e t -
s é g e s , hogy a j ö v ő b e n az igény e " c s a t o r n á k " i rán t u j t ipusu in téze tek l é t r e -
hozásához i s v e z e t . 
9.4 
AZ ANGLIAI AR- ÉS JÖVEDELEM BIZOTTSÁG 
T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 ^ 
A fej let t t ő k é s o r s z á g o k in f l ác iós fo lyama ta inak f e l t á r á s á r a igen k i t e r -
jedt v izsgá la tok folynak v i l á g s z e r t e . Angl iában az Ar é s J ö v e d e l e m Bizot t -
ságot ( továbbiakban Bizo t t ság) b iz ták m e g az in f lác iós tendenc iák m i k r o -
ökonómiái szintil e l l e n ő r z é s é v e l . 
A Bizo t t ságo t 1965-bena lak i to t t ák - p a r l a m e n t i v izsgá lób izo t t ságkén t — 
a különböző ko rmányh iva t a lok ál tal f e lve t e t t á r - é s b é r p r o b l é m á k k iv i z sgá -
l á s á r a . Fő f e l ada t a e l s ő s o r b a n a z , hogy m e g v i z s g á l j a a Kormány á l ta l m e g -
2 / 
h a t á r o z o t t á r p o l i t i k a i i r ánye lvek é r v é n y e s ü l é s é t az angol i p a r b a n . Ezen 
i r á n y e l v e k az á r a k e m e l é s é t az a lábbi e s e t e k r e ko r l á tozzák : 
1. ha a t e r m e l é s e g y s é g é r e ju tó közve t l en (tőke, munka s t b . ) köl t ségek 
e l k e r ü l h e t e t l e n e m e l k e d é s é t nem tud j ák m á s köl t ségek c s ö k k e n t é s é v e l , 
vagy a tőke m e g t é r ü l é s é n e k g y o r s í t á s á v a l e l l ensú lyozn i ; 
2 . ha a be l fö ld i é s külföldi igények k i e l ég í t é s éhez s z ü k s é g e s tőke b i z to -
s í t á s ához e l k e r ü l h e t e t l e n az á r e m e l é s . 
Hason ló módon h a t á r o z t á k meg , hogy á r c s ö k k e n t é s t v á r n a k , ha 
1. az e g y s é g k ö l t s é g e k c s ö k k e n é s é t n e m e l l ensú lyozza m á s köl tségek 
e m e l k e d é s e ; 
2 . ha a n y e r e s é g a piacon e l fogla l t h a t a l m i helyzet k i h a s z n á l á s á n a l a p -
sz ik . 
A Bizo t t ság a fen t i k r i t é r i u m o k a l a p j á n v i z s g á l t a a vál la la tok á r m e g á l l a p i t ó 
t e v é k e n y s é g é t , s i g y e k e z e t t j a v a s l a t a i v a l megvá l toz t a tn i az i p a r b a n kia lakul t 
he ly te len g y a k o r l a t o t . 
1
 / J . F . PICKERING: "The P r i c e s and Incomes Board and P r i v a t e Sec to r 
P r i c e s : A S u r v e y " c . cikke a l ap j án (The Economic J o u r n a l 1971. jun ius 
225 - 237. o lda l ) . 
2 / 
Az i r ánye lveke t a fo lyamatosan k iadot t " F e h é r Könyv"-ekben publ iká l ták . 
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1 9 6 5 - 7 0 . évek között a B izo t t s ág - a m a g á n és az á l l ami i p a r különböző 
s z e k t o r a i b a n folytatot t v i z sgá l a t a i a l a p j á n - több mint 1 00 j e l e n t é s t k é s z i -
tet t á r a k r ó l , b é r e k r ő l é s m á s kapcso lódó t é m á k r ó l . Ezek közül mintegy 50 
b e s z á m o l ó , r é s z b e n vagy t e l j e s e g é s z é b e n a magánvá l la la tok he ly t e l en á r a i -
val és n e m megfe l e lő á r m e g á l l a p i t ó t evékenységéve l fog la lkozo t t . Többek 
között m e g v i z s g á l t á k a különböző s a j t ó t e r m é k e k , és s ü t ő i p a r i k é s z í t m é -
nyek á r a i n a k e m e l k e d é s é t . Megá l l ap í to t t ák , hogy az á r e m e l é s nem volt i n -
dokol t , m e r t a g y á r t ó cégek a kö l t ségek e m e l k e d é s é t e l l ensú lyozn i tudták 
volna n y e r e s é g ü k b ő l . 
A B i z o t t s á g több e s e t b e n (pl. a t e h e r - és s z e m é l y s z á l l í t ó , va lamin t pa -
m u t f o n a l g y á r t ó vá l l a la tokná l ) m e g á l l a p í t o t t a , hogy b izonyos cégek túlzott 
n y e r e s é g h e z jutnak a z á l t a l , hogy á r a ik nem a tény legesen f e l m e r ü l t kö l t s é -
geket t ü k r ö z i k . Más e s e t e k b e n (pl. a s ü t ő i p a r b a n , a p a p í r i p a r b a n , a s ö r -
i p a r b a n , e l e k t r o m o s gépek g y á r t á s á n á l , s zo lgá l t a t á sokná l ) az á r e m e l k e d é s 
t é n y l e g e s k ö l t s é g e m e l k e d é s e n a lapul t ugyan , de a köl t ségek e m e l k e d é s e e l -
k e r ü l h e t ő let t volna . I lyenkor a B izo t t s ág különböző j a v a s l a t o k a t dolgozott 
ki a kö l t ségek c s ö k k e n t é s é r e . A s ü t ő i p a r i vál la la toknak pl . t a n á c s o l t a az é r -
t é k e s í t é s i munka jobb m e g s z e r v e z é s é t , az e l e k t r o m o s gépek gyár tó inak a 
m a r k e t i n g t evékenység m e g j a v í t á s á t . Fe lh ív ta a f igyelmet a s ö r i p a r é s b i -
zonyos s z o l g á l t a t ó i p a r i ágaza tok r a c i o n a l i z á l á s á n a k és s z e r v e z e t i á t a l ak í -
t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é r e , j avaso l t a a p a p í r i p a r i vál la la tok v e r t i k á l i s in teg-
r á c i ó j á t . 
A B izo t t s ág t evékenységének m e g i t é l é s é t és az é r v i z s g á l a t o k tanulsága i t 
i l l e tően m e g o s z l a n a k a v é l e m é n y e k , a z a lább iakban J . F . P i c k e r i n g követ -
k e z t e t é s e i t idézzük: 
1. A r a k a t c sak e l k e r ü l h e t e t l e n é s m á s k é p p nem rendezhe tő kö l t s égvá l t ozá -
sok e s e t é n szabad e m e l n i , ha a k a p a c i t á s je len leg i sz ínvona lon való t a r -
t á s á h o z , vagy a jövő b e r u h á z á s i s z ü k s é g l e t e i n t ' - a k i e l é g í t é s é h e z tul a l a -
c sony n y e r e s é g m a r a d n a a vá l l a l a t ná l . 
2 . Ahol c s a k l ehe t , a piaci e r ő k n e k ke l l ene az á raka t e l l e n ő r i z n i ü k . Az á r a k 
nem a lapu lha tnak a cégek e g y m á s közöt t i m e g á l l a p o d á s a i n . Amely c ik -
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kek piacán k i sebb a v e r s e n y , nagyobb f igyelmet ke l l fo rd í tan i a kö l t ségek 
és a ha t ékonyság k é r d é s e i r e : gondoskodni kel l e l l ensú lyozó e r ő k r ő l , 
e se t l eg a közve t l en á r e l l e n ó r z é s b e v e z e t é s é r ő l . B iz tos í t an i kel l , hogy az 
á raka t ne a l egkevésbé ha tékony, hanem az olyan cégek diktá l ják, a m e -
lyek l eg inkább képesek " f e l s z i v n i " az á r e m e l k e d é s e k e t . 
3. Ruga lmas á r s t r u k t ú r á t kel l k i a l ak í t an i , ame ly t ü k r ö z i a technikai f e j l ő -
dés t , s a be fek t e t e t t tőke nagyságának és ha tékonyságának vá l t ozása i t . 
4 . A k ö l t s é g m e g t a k a r í t á s b ó l s z á r m a z ó hasznot meg ke l l osz tan i a f o g y a s z -
tókkal . 
5. A költségek m i n i m a l i z á l á s á r a kel l t ö rekedn i , f e j l e t t munka és v e z e t é s i 
m ó d s z e r e k s z é l e s k ö r ű f e l h a s z n á l á s á v a l . 
6. Nem indokolt a z olyan á r e m e l é s , amelynek az a l a p j á u l szolgáló kö l t s ég -
eme lkedés a r o s s z u l megí té l t p i ac i helyzet vagy röv id távú t e r m e l é s i n e -
hézségek e r e d m é n y e . Nem szabad az á raka t e m e l n i á tmene t i , vagy b i -
zonytalan, c s a k a jövőben v á r h a t ó k ö l t s é g e m e l k e d é s a l ap ján s e m . 
7. Indokolt l ehe t az á r e m e l é s olyan e s e t b e n , a m i k o r az egység -kö l t s égek 
eme lkedése a k a p a c i t á s - k i h a s z n á l á s v i s s z a e s é s é r e veze the tő v i s s z a . Az 
áraka t azonban le kel l s z á l l í t a n i , ha a k a p a c i t á s - k i h a s z n á l á s i s m é t e m e l -
kedik. E r ő f e s z í t é s e k e t kel lene t enn i a k a p a c i t á s - k i h a s z n á l á s e m e l é s é r e , 
e l s ő s o r b a n a m a r k e t i n g t evékenység m e g j a v í t á s á v a l . 
8 . Az áraknak közve t len kapcso la tban kel l lenniük a t ény l egesen f e l m e r ü l t 
kö l t ségekke l . Olyan á r a t kel l f e l s z á m í t a n i a vevőnek, amelyek közvet len 
kapcsola tban vannak az adott m e g r e n d e l é s e k k ö l t s é g e i v e l . Az e lőá l l í t á s i 
köl tségek m i n i m a l i z a l á s á n a k e l ő s e g í t é s é r e olyan á r a k a t kel lene k i a l ak í -
tan i , ame lyek ösz tönz ik a nagy t é t e lben t ö r t é n ő , s t a n d a r d i z á l t v á s á r l á -
soka t . 
9 . Az egymás t k e r e s z t e z ő pénzügyi t ámoga tá soka t l ehe tő l eg meg kell s z ü n -
te tn i . A f o r r á s o k op t imá l i s e l o s z t á s á n a k b i z t o s í t á s á r a a vállalat minden 
r é s z é n e k e legendő n y e r e s é g e t kel l l é t r e h o z n i a . A k e r e s l e t különböző á r -
r u g a l m a s s á g á n a k k i e g y e n l í t é s é r e a több t e r m é k e t e lőá l l i t ó vál la la toknál 
megengedhe tő a z á r e m e l k e d é s e k b izonyos á t l ago l á sa , de ez sohasem i r á -
nyulhat a fogyasz tók m e g k á r o s í t á s á r a . 
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10. A megfe l e lő m e g t é r ü l é s i r á t a e s e t r ő l - e s e t r e változik a z adott i p a r á g 
kockáza t á tó l , az u j b e r u h á z á s o k h o z s z ü k s é g e s tőke kö l t s ége i tő l és a tőke 
fe lvé te lének módjá tó l függően . A m e g t é r ü l é s i rá tá t a d i szkon tá l t k é s z -
pénz á r a m l á s - m ó d s z e r a l ap ján ke l lene k i s z á m i t a n i . 
11. Az é r t é k e s í t é s s e l foglalkozók n y e r e s é g é t nem a t e r m e l ő i á r fix s z á z a l é -
kában , hanem az e l o s z t á s t ény l eges kö l t s ége i a lapján ke l l ene megha tá -
r o z n i . A nagybani é r t é k e s í t é s e s e t é n adot t engedményekből s z á r m a z ó 
haszonnak a l ac sonyabb k i s k e r e s k e d e l m i á rakban is t ük röződn i ke l l ene . 
12.A nagy n e m z e t k ö z i t á r s a s á g o k n a k b e r u h á z á s i - és á r d ö n t é s e i k n é l nagyobb 
f igye lmet ke l lene fo rd í t an iuk a vendég lá tó o r s z á g b e l s ő p o l i t i k á j á r a . A 
v i t ás k é r d é s e k e t c é l s z e r ű volna n e m z e t k ö z i megá l l apodások a lap ján r e n -
dezn i . 
Néhány k o m m e n t á t o r a Bizot tságot az " i g a z " á r r ó l folyó középkor i vita t o -
vábbfo ly ta tó jának t ek in t i . Ha f e l t é t e l e z z ü k , hogy ez az á l l í t á s i g a z , - mond-
ja a cikk s z e r z ő j e - egyú t ta l e l kel l i s m e r n ü n k azt i s , hogy a z " igaz" á r a k 
e l m é l e t e j e l en tősen fej lődöt t a középkor ó t a . Alapvető e l e m e i t meg ta r to t t a 
ugyan, m e r t a fogyasz tóva l és az e ladóval s z e m b e n i m é l t á n y o s s á g még m i n -
dig a gazdaság i e rők fe le t t á l l , s az " é s s z e r ű " és " igaz" á r a l a p j á t továbbra 
i s e r k ö l c s i megfon to l á sok k é p e z i k . A vita azonban j e l en tősen ki f inomult a z -
á l t a l , hogy j e l e n l e g m á r f igye lembe vesz ik az uj be f ek t e t é sek m e g t é r ü l é s i 
r á t á j á t , a l k a l m a z z á k a jó lé t i k ö z g a z d a s á g k r i t é r i u m a i t , fogla lkoznak a f o r -
r á s o k a l l okác ió j áva l , és a g a z d a s á g i ha t ékonyság átfogóbb k é r d é s e i v e l i s . A 
k ö l t s é g m i n i m a l i z á l á s hangsú lyozása s z in t én fon tos , u j t é n y e z ő . Egy " igaz -
s á g t a l a n " á r többny i re olyan á r , a m e l y védi az adott vá l la la t (vagy a tovább-
g y ű r ű z ő h a t á s r évén m á s vá l la la tok) a l a c s o n y hatékonyságú t e v é k e n y s é g é t , 
vagy nem tükröz i a valódi k ö l t s é g r á f o r d í t á s o k a t , amelynek e r e d m é n y e k é n t 
tú lzot t p rof i thoz j u t n a k . 
A B izo t t s ág gyakran ta lá lkozot t az angol ipar m a g á n s z e k t o r á b a n olyan 
vá l l a l a tokka l , a m e l y e k gyakran ané lkül v á l t c t a t t á k t e r m é k e i k á r á t , hogy 
f e l m é r t é k volna ennek ha tá sá t t áv la t i n y e r e s é g ü k r e ; g y a k r a n olyan á r a k a t 
á l lap í to t tak m e g , a m e l y e k k e v é s s é , vagy egyá l ta lán nem vol tak k a p c s o l a t -
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ban a f e l m e r ü l t kö l t s égekke l . Ennek oka nem a tú lzot t p r o f i t r a való t ö r e k v é -
sükben, h a n e m r o s s z á r m e g á l l a p i t ó t echn iká jukban , s nem megfe le lő k ö l t -
s é g s z á m í t á s i m ó d s z e r e i k b e n r e j l i k . Ilyen ese tekben a B izo t t ság közbe lépe t t , 
é s j a v a s l a t a i v a l , t a n á c s a i v a l s e g í t e t t e a vál la la tokat a megfe le lő á r a k k i a l a -
k í t á sában . 
A s z e r z ő v é l e m é n y e s z e r i n t a B i z o t t s á g f é l é v t i z e d e s tevékenysége ke t tő s 
haszonnal i s j á r t : e g y r é s z t seg í t e t t e a vál la la tokat á rpo l i t i ká juk f o n t o s s á g á -
nak f e l i s m e r é s é b e n , m á s r é s z t é r d e k v é d e l m i fe lada toka t i s e l lá to t t , s közbe -
lépett ot t , ahol a p iac nem a fogyasz tók é rdekében működöt t . Jónéhány kö-
ve tkez te tésé t é r d e m e s a mi v i szonya ink között i s á tgondoln i . 
S ternthal J á n o s 
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TUDOMÁNYOS ÉLET 
AZ MTA IPARGAZDASÁGI BIZOTTSAC.ANAK 
1971. JÚNIUSI Ül, ÉSE 
Az MTA I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g a 1971 . j un ius i ü l é s é n 1. n a p i r e n d i 
pontként m e g t á r g y a l t a az O r s z á g o s Ö s z t ö n d í j T a n á c s t á j é k o z t a t ó j á t a nem 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n igénybe v e z e t ő ö s z t ö n d í j - l e h e t ő s é g e k r ő l é s ezek k i -
h a s z n á l á s á n a k p r o b l é m á i r ó l . 1 ' ' Minthogy a z ö sz tönd i j ak e l o s z t á s a m e l l e t t 
e l s ő s o r b a n a t a n u l m á n y u t a k h a s z n o s í t á s a é s h a s z n á n a k é r t é k e l é s e j e l en t gon-
do t , a B i z o t t s á g f e l k é r t egy m u n k a b i z o t t s á g o t , hogy a T a n á c s T i t k á r s á g á n a k 
s e g í t s é g é v e l k é s z i t s e n á t t e k i n t é s t a l e g u t ó b b i évek i p a r g a z d a s á g i ö s z t ö n d í -
j a s ú t j a i n a k h a s z n o s í t á s á r ó l . A m u n k a b i z o t t s á g t ag ja i : B a l a s s a J á n o s , H a r -
s á n y i I s t v á n , K i s s I s t v á n , Koblencz J ó z s e f , Már ton Géza , R o m á n Z o l t á n . 
A B i z o t t s á g 2. n a p i r e n d i pontként m e g t á r g y a l t a az i p a r g a z d a s á g i k u t a t á -
s o k r ó l k é s z í t e t t 1971 . évi f e l m é r é s r ő l s z ó l ó t á j é k o z t a t á s t . E f e l m é r é s c é l -
ja k ö l c s ö n ö s t á j é k o z t a t á s és a k u t a t ó h e l y e k közöt t i e g y ü t t m ű k ö d é s e l ő s e g í -
t é s e volt s a fon tosabb 1970. év i i p a r g a z d a s á g i p u b l i k á c i ó k r a é s az 1971. 
évben f o l y a m a t b a n l e v ő k u t a t á s o k r a t e r j e d t k i . Az é r i n t e t t é s l evé lben f e l -
k é r t ku t a tóhe lyek közül 27 ku t a tóhe ly tő l é r k e z e t t v á l a s z ; a z MTA I p a r g a z -
d a s á g t a n i K u t a t ó c s o p o r t j a e z e k a l a p j á n ké t j e g y z é k e t s z e r k e s z t e t t , s o k s z o -
r o s í t o t t é s küldöt t s z é t az é r d e k e l t e k n e k , m e l y é r t a B i z o t t s á g köszöne t é t 
1
 ' A t á j é k o z t a t ó t a 102. o lda lon k ö z ö l j ü k . 
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f e j ez t e k i . A publ ikációk j egyzéke 377, a folyó ku ta tások jegyzéke 217 té te l t 
t a r t a l m a z . 2 • 
A publ ikációk és a ku ta tások é r d e m i é r t é k e l é s é v e l a Bizot tság ez a l k a -
l o m m a l nem fog la lkozot t . A j e g y z é k e k s z é l e s k ö r ű t e v é k e n y s é g r ő l t anúskod-
nak. de az e g y e s c i m e k mögöt t nagyobb és kisebb igényű kuta tások, i l l e tő -
leg b e s z á m o l ó k , c ikkek egya rán t t a l á lha tók . 
A fo lyamatban levő k u t a t á s o k r ó l ké sz í t e t t ö s s z e á l l í t á s sz intén s z é l e s k ö -
rű t e v é k e n y s é g r e , é s sok együ t tműködés i l e h e t ő s é g r e u t a l . Hasonló t é m á j ú 
kutatások kü lönösen a Veze tés és s z e r v e z é s , a M u n k a s z e r v e z é s , m u n k a e r ő -
gazdálkodás és a T e r v e z é s , p r o g n o s z t i z á l á s t é m a k ö r ö k b e n ta lá lha tók . Ki fe -
jezet t p á r h u z a m o s s á g o k r ó l azonban va lósz ínű leg nem l e h e t gyakran szó , b á r 
a különböző á g a z a t i kuta tások - m e g f e l e l ő a l apku ta t á sok hiányában — több-
ny i r e sok p á r h u z a m o s f e l t á r ó munkát igénye lnek . 
A B izo t t s ág ugy é r t é k e l t e , hogy a ké t kiadvány seg i t i a kuta tás i e r e d m é -
nyek m e g i s m e r é s é t és h a s z n o s í t á s á t , továbbá a fo lyó kutatásokban való 
együ t tműködés t , de további l é p é s e k i s k ívánatosak l e n n é n e k az i p a r g a z d a s á -
gi kutatások f e j l e s z t é s e és h a s z n o s í t á s a é r d e k é b e n . Lega lább i s egyes , kü-
lönösen fon tos t é m á k b a n az eddigi e r e d m é n y e k a l a p o s a b b , é rdemi é r t é k e l é -
s é r e , a hiányok p ó t l á s á r a , az együ t tműködés s z e r v e z e t t e b b b e f o l y á s o l á s á r a 
lenne s z ü k s é g . 
A Bizo t t ság e z é r t a j á n l á s t fogadott e l a n e m - a k a d é m i a i kutatóhelyek f e l é , 
hogy a m o s t k é s z ü l ő o r s z á g o s t áv la t i tudományos k u t a t á s i t e rvhez k a p c s o -
lódva, az a k a d é m i a i i n t éze tekhez hason lóan , ők i s k é s z í t s e n e k nagyvonalú 
középtávú (négyéves) t e r v e t . E t e r v e k kö lcsönös k i c s e r é l é s e és á t t ek in tése 
e lőseg í the t i a s z e r v e z e t t e b b k u t a t á s i munkát és együ t tműködés t . E j a v a s l a -
tát a B izo t t ság a G a z d a s á g - é s Jogtudományok O s z t á l y á h o z i s továbbí tot ta 
27 
'A jegyzék a publ ikác iókat é s ku ta t á soka t a köve tkező 9 t é m a k ö r s z e r i n t 
c s o p o r t o s í t j a : Vál la la t i g a z d á l k o d á s - Veze tés é s s z e r v e z é s - Munka-
s z e r v e z é s , m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s — T e r m e l é s i r á n y í t á s és s z e r v e z é s — 
É r t é k e s í t é s - T e r v e z é s , p r o g n o s z t i z á l á s - I p a r f e j l e s z t é s , ipa r i s t r u k -
tu ra - Ha tékonyság i , gazdaság i v izsgá la tok - Egyéb . 
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С'ЛЮМА'-Н 
--Ч KÜNWl 
és k i v i t e l e z é s é n e k r é s z l e t e i t l egköze lebb i ü l é s é n t á r g y a l j a m e g . A B i z o t t -
ság egyes t a g j a i néhány t é m á b a n közös munká t j avaso l t ak ( v e z e t é s t u d o m á -
nyi s z ó t á r ; a s z á m i t á s t e c h n i k a a l k a l m a z á s a a s z e r v e z é s b e n ; vá l la la t i m o -
d e l l e z é s ; v e z e t ő - és s z e r v e z ő k é p z é s i t e m a t i k á k ) ; a B izo t t ság e z e k r e a t e r -
vek t á r g y a l á s a kapcsán t é r v i s s z a . 
A B i z o t t s á g 3. nap i r end i pontként m e g v i t a t t a az I p a r g a z d a s á g i a m Kuta tó-
c s o p o r t j e l e n t é s é t a t e r m e l é k e n y s é g t é n y e z ő i r e vonatkozó f e l m é r é s e l s ő 
3 / 
e r e d m é n y e i r ő l . A B izo t t s ág a f e l m é r é s t hasznosnak é s t anu l ságosnak 
Í té l te é s a z egyes tényezők é r t é k e l é s é r ő l , j e l en leg i é s jövőbel i s z e r e p é r ő l 
beha tó vitát fo ly ta to t t . F e l k é r t e az I p a r g a z d a s á g t a n i Kuta tócsopor to t , h o g y a 
f e l m é r é s f e ldo lgozásának további ( r é s z l e t e s e b b és nemze tköz i ö s s z e h a s o n -
l í t á soka t i s t a r t a l m a z ó ) e r e d m é n y e i r ő l s z i n t é n adjon ma jd t á j é k o z t a t á s t é s 
az ezek a l a p j á n fe lsőbb k o r m á n y z a t i s z e r v e k r é s z é r e kész í t endő a j á n l á s a i k 
t e r v e z e t é t t e r j e s s z e a B i z o t t s á g e l é . 
A f e l m é r é s r ő l é s egyes e r e d m é n y e i r ő l az I p a r g a z d a s á g i Szemle e s z á m á -
nak 3. o lda lán t a l á l h a t ó cikk t á j é k o z t a t . 
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A NE М-SZOCIÁLIST A ORSZÁGOKBAN IGÉNYBE VEHETŐ 
ÖSZTÖNDÍJ L E H E T Ő S É G E K R Ő L 1 ^ 
A m a g y a r á l l a m p o l g á r o k külföldi ö s z t ö n d í j a s és egyéb tudományos je l legű 
k iu t azása inak t e r v s z e r ű b b é té te le é r d e k é b e n a Magyar F o r r a d a l m i Munkás-
P a r a s z t Kormány 3206/1968. s z á m ú h a t á r o z a t á v a l O r s z á g o s ösz töndi j T a -
n á c s m e g a l a k í t á s á t r e n d e l t e e l . A T a n á c s T i t k á r s á g a a Kul turá l i s Kapcso la -
tok Intézetének főosz tá lyaként t evékenyked ik . 
Az emi i t e t t k o r m á n y h a t á r o z a t a T a n á c s h a t á s k ö r é b e utal ta az e g y e t e m e t 
végze t t s z a k e m b e r e k á l ta l a n e m - s z o c i a l i s t a o r szágokban igénybe vehe tő 
k u l t u r á l i s , o k t a t á s i , tudományos é s m ű s z a k i - t u d o m á n y o s je l legű ösz tönd i j ak 
é s t anu lmányutak f e l h a s z n á l á s á t (bizonyos - ö s szvo lumené t tekintve nem j e -
len tős - k ivé te lek tő l e l tekintve) , s e z z e l m e g t e r e m t e t t e az e t e r ü l e t e n r é g -
óta sü rge te t t k o o r d i n á c i ó s t evékenység f e l t é t e l e i t . 
A T a n á c s egyik legfontosabb fe l ada ta az ö sz tönd í j a s k iu tazások t e r v s z e -
r ű v é t é t e l e , i l le tve a tanulmányutak t é m á i n a k az o r s z á g legfontosabb t u d o -
mányos és népgazdaság i c é l j a i v a l t ö r t é n ő e g y e z t e t é s e . A T a n á c s e t e v é -
kenység s o r á n m e g h i r d e t i , s z a k m a i é s r e l á c i ó s szempontok s z e r i n t v é l e m é -
nyez te t i és e l b í r á l j a a tanulmányut i pá lyáza toka t , ö s szehango l j a az e g y e s 
t á r c á k ö s z t ö n d í j a s t evékenységé t , gondoskodik az ösz tönd i j l ehe tőségek ор-
t i m á l i s k i h a s z n á l á s á r ó l é s a t anu lmányu tak t émáinak l egmegfe le lőbb r e l á c i ó k 
é s i dő t a r t amok k i v á l a s z t á s á r ó l . A T a n á c s T i t k á r s á g a a n e m - s z o c i a l i s t a o r -
szágokban igénybe vehető ö s z t ö n d i j a k r a pá lyázó s z e m é l y e k r ő l o r s z á g o s n y i l -
v á n t a r t á s t k é s z i t , melyneK s e g í t s é g é v e l - é s a t á r c á k éves b e s z á m o l ó i a l a p -
ján - a T a n á c s éves j e len tésben s z á m o l be az o r s z á g ösz tönd í j a s t e v é k e n y -
s é g é r ő l , é s annak r e l ác iónkén t i , t udományágankén t i , főhatóságonként i s z á m -
s z e r ű a l a k u l á s á r ó l . 
Az O r s z á g o s Ösz töndi j T a n á c s l é t r e h o z á s a e lő seg í t e t t e va lamennyi ö s z -
1
 ЧМТА I p a r g a z d a s á g i B izo t t ságának 1971. jun ius i ü l é s é n megvi ta to t t t á j é -
koz ta tó . 
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t önd i j t i pus é s pá lyáza t e g y s é g e s e l b í r á l á s á t s az MSZMP Központi Bizo t t -
sága tudománypol i t ika i i r ánye lve iben r ö g z í t e t t szempontok e g y s é g e s a l k a l -
m a z á s á t . A T a n á c s t evékenységének e r e d m é n y e k é p p e n növeksz ik a legfon-
tosabb népgazdaság i fe ladata ink mego ldásá t e l ő s e g í t ő t anu lmányutak s z á m a , 
fokozódik az e g y e s t anu lmányutak m e g v a l ó s u l á s á n a k l ehe tő sége , s a t e r m e -
l é s s e l közve t len kapcso la tban lévő m ű s z a k i é s a g r á r t u d o m á n y á g a k t e r ü l e t é -
r ő l t ö r t énő k i u t a z á s o k s z á m a . 
A T a n á c s m e g a l a k u l á s á t ó l kezdődően fokoza tosan m e g s z ü n t e t t e az ö s z -
töndi jak e l o s z t á s á n a k régebbi gyako r l a t á t , m e l y sze r in t a r e n d e l k e z é s r e á l -
ló ö sz tönd i j l ehe tőségekbő l a t á r c á k b izonyos k e r e t s z á m o k a t kap tak , s ezek 
f e l h a s z n á l á s á r ó l szabadon döntöt tek . A m a i gyakor la t s ze r in t az egyes t á r -
cák ösz tönd i jakbó l való r é s z e s e d é s é t az á l t a luk e l ő t e r j e s z t e t t példázatok 
fon tos sága é s s z a k m a i sz ínvona la h a t á r o z z a m e g . A T a n á c s megva lós í to t t a 
a t anu lmányu tak s z a k m a i é s r e l á c i ó s s z e m p o n t o k sze r in t i v é l e m é n y e z t e t é -
s é t , me ly a t anu lmányu tak á l t a l ános sz ínvona lában - m á r az eddigi t a p a s z -
ta la tok s z e r i n t i s - s z á m o t t e v ő e m e l k e d é s t e r e d m é n y e z e t t . 
Az ösz töndi jak főbb t ipusa i a következők: 
a ) Kormányköz i vagy m á s nemze tköz i megá l l apodásokban s z e r e p l ő t u d o m á -
nyos , m ű s z a k i - t u d o m á n y o s é s k u l t u r á l i s ösz tönd i j ak . (A m e g á l l a p o d á s o -
kat a K u l t u r á l i s Kapcsola tok In tézete kö t i a megfe le lő külföldi s z e r v e k -
kel ; az ö sz tönd i j ak m e g p á l y á z á s á n a k m ó d j á r ó l és f e l t é t e l e i r ő l a T a n á c s 
1968-ban e g y s é g e s e n r e n d e l k e z e t t . ) 
b) A 3346 /1961 . K o r m . s z á m ú h a t á r o z a t a l a p j á n biz tos í to t t h o s s z ú i d ő t a r -
t amú m u n k a t a n u l m á n y u t a k . (A T a n á c s a tanulmányutak dev iza fedeze té t 
b i z t o s í t j a , a dev iza fo r in t e l l e n é r t é k e az u t aka t eldöntő t á r c á t , vá l la la to t , 
i n t é z m é n y t , s t b . t e r h e l i . ) 
c) Az ENSZ é s szakos í to t t s z e r v e i á l ta l f e l a j án lo t t ösz tönd i jak közül az 
UNDP ö s z t ö n d i j a i . (Az UNDP ö s z t ö n d i j a k f e l h a s z n á l á s á n a k jogkörét a 
2 / 1 9 7 0 . s z á m ú N. G. К. B . h a t á r o z a t a u t a l t a az OÖT h a t á s k ö r é b e . E tanul -
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mányutak e l s ő s o r b a n f e j l e s z t é s i , s ezen belül i s i p a r f e j l e s z t é s i t é m á k 
t a n u l m á n y o z á s á t s z o l g á l j á k . ) 
d) Más külföldi s z e r v e k á l ta l f e l a j án lo t t é s több főha tóság ál tal igénybe ve -
hető ö sz tönd i j ak ( tanfolyamok, e se t enkén t i ö sz tönd i j f e l a j án l á sok , s t b . ) 
A b) és с ) pontban i s m e r t e t e t t ösz tönd i jak éves ö s s z e g k e r e t m e g j e l ö l é s é -
vel kerülnek m e g h i r d e t é s r e , s a pá lyázók maguk v á l a s z t j á k meg a t a n u l m á -
nyozandó t é m á t s az o r s z á g o t , me lybe utazni k ivánnak. 
Az a) é s d) pontokban emi i t e t t ösz tönd i jak közül — f igye lembevéve a 
s z a k t e r ü l e t i , é l e t k o r i , képze t t s ég i és n y e l v i s m e r e t i követe lményeket - az 
i p a r g a z d a s á g t e r ü l e t é n dolgozó s z a k e m b e r e k az a lábbiakat pá lyázha t j ák 
meg: 
Kutatómunka végezhető 5 vagy 10 hónapos i d ő t a r t a m m a l az Egyesül t Ál-
lamokban , Angl iában , az Egyesü l t A r a b K ö z t á r s a s á g b a n , F r a n c i a o r s z á g -
ban, Hol land iában , a Német Szöve t ség i K ö z t á r s a s á g b a n , s max imum 8 hó-
napos i d ő t a r t a m m a l O l a s z o r s z á g b a n . Rövidebb i d ő t a r t a m ú k u t a t ó m u n k á r a 
van l ehe tőség - 2 - 3 hónapos i d ő t a r t a m m a l - Angl iában, Ausz t r i ában , B e l -
g iumban, Dán iában , az Egyesü l t Arab K ö z t á r s a s á g b a n , F i n n o r s z á g b a n , 
F r a n c i a o r s z á g b a n , Hol landiában, J a p á n b a n , a Német Szövetségi K ö z t á r s a -
ságban , N o r v é g i á b a n , O l a s z o r s z á g b a n , S v é d o r s z á g b a n . 
Az á l l a m k ö z i munka te rvek m a g a s a n kval i f ikál t s z a k e m b e r e k r é s z é r e r ö -
vid i dő t a r t amú - 2 - 3 he tes - t á j é k o z ó d á s r a , t a p a s z t a l a t c s e r é r e , konzu l t á -
c i ó r a i s l e h e t ő s é g e t b iz tos í tanak Angl iában , Be lg iumban , Dániában, F i n n -
o r s z á g b a n , F r a n c i a o r s z á g b a n , Norvég iában , O l a s z o r s z á g b a n és S v é d o r -
szágban . 
A fen t i ekben f e l so ro l t ö sz tönd i j l ehe tő ségeken t ú lmenően bizonyos t e r ü l e -
teken a f e j lődő o r szágokban i s igénybe vehetők t anu lmányut i l e h e t ő s é g e k . 
Az ösz tönd i j ak megpá lyázásának m ó d j a a következő; az O r s z á g o s Ö s z -
töndíj T a n á c s T i t k á r s á g a minden évben megküldi az e g y e s m i n i s z t é r i u m o k -
nak é s o r s z á g o s főhatóságoknak a n e m szoc i a l i s t a o r szágokban igénybe ve -
hető ö sz tönd i j l ehe tőségeke t t a r t a l m a z ó t á j ékoz t a tó t , me ly a l ehe tőségek i s -
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m e r t e t é s é n tú lmenően az egyes ö sz tönd i j ak igénybevéte lének r é s z l e t e s f e l -
té te le i t i s t a r t a l m a z z a . A T i t k á r s á g minden a l k a l o m m a l fe lh iv ja a főha tósá -
gok f igye lmét az ö s z t ö n d i j l e h e t ő s é g e k m e g h i r d e t é s é n e k f o n t o s s á g á r a , s k é r i 
a t á r c á k a t , hogy a h a t á s k ö r ü k b e t a r t o z ó e g y e t e m e k n é l , vá l l a la tokná l , i n t éz -
ményekné l é s ku ta tóhe lyeknél ny i lvánosan h i r d e s s é k meg az ösz tönd i j aka t . 
A Min i sz t é r iumok a munkahely j óváhagyásáva l el látot t p á l y á z a t i anyago-
kat ö s s z e g y ű j t i k , egyez te t ik azokat a t á r c a előt t á l ló l egfon tosabb fe lada tok-
kal , m a j d jóváhagyásukka l e l lá tva tovább i t j ák az OÖT T i t k á r s á g á h o z . 
A T a n á c s T i t k á r s á g a gondoskodik a pá lyáza tok d ö n t é s r e t ö r t é n ő e lőké-
s z í t é s é r ő l ( szakmai é s r e l á c i ó s v é l e m é n y e z t e t é s , s zükség e s e t é n nye lvv iz s -
g á z t a t á s ) , ma jd a T i t k á r s á g a t á r c á k k a l t ö r t énő e g y e z t e t é s u tán javas la to t 
t e r j e s z t a T a n á c s e l é az ö s z t ö n d i j l e h e t ő s é g e k f e l h a s z n á l á s á r a vonatkozóan. 
A T a n á c s h a t á r o z a t a i r ó l a T i t k á r s á g t á j é k o z t a t j a a főha tóságoka t , majd az 
e l fogadot t ö s z t ö n d í j a s s z e m é l y i anyagá t megküldi a Ku l tu rá l i s Kapcsolatok 
In tézete i l l e t ékes főosz t á lya ihoz , vagy a Kü lügymin i sz t é r ium Nemze tköz i 
Sze rveze t ek F ő o s z t á l y á h o z , me lyek - az ösz töndi j t ipusoktó l függően - a t a -
nulmányutak s z e r v e z é s é t végz ik . 
Az ö s z t ö n d i j - l e h e t ő s é g e k k i h a s z n á l á s á v a l kapcso la tos főbb p rob l émák j e -
lenleg a következők: Az O r s z á g o s Ösz tönd i j T a n á c s t evékenységé t n a g y m é r -
tékben nehez í t i , hogy nem állnak r e n d e l k e z é s é r e azok az o r s z á g o s vagy t á r -
casz in tű t áv la t i p r o g r a m o k , me lyek v é g r e h a j t á s á t az egyes t anu lmányu tak -
nak e lő ke l lene s eg í t en iük . E p r o g r a m hiányában az o r s z á g ö s z t ö n d í j a s t e v é -
kenysége sok e s e t b e n az egyes s z a k t á r c á k ö sz tönd í j a s j e l ö l é s i t e v é k e n y s é -
gének függvényévé vá l ik , a T a n á c s n a k j e l en leg c sak a r r a van l ehe tő sége , 
hogy a b e é r k e z e t t pá lyáza tok közül a v i szony lag legjobbakat v á l a s s z a ki . 
Az ösz tönd í j a s t anu lmányu t i l e h e t ő s é g e k t e rü l e t én gyakor i p r o b l é m a a 
s z ü k s é g e s ny i l vános ság h i ánya . G y a k r a n t a p a s ' a l h a t ó , hogy egyes ku-
ta tóhe lyek é s i n t ézmények - kü lönösen vidéken - n incsenek kel lőképpen t á -
j ékoz ta tva az ö s z t ö n d i j l e h e t ő s é g e k r ő l , i l le tve azok m e g p á l y á z á s á n a k mód-
j á r ó l é s f e l t é t e l e i r ő l . E he lyzet m e g v á l t o z t a t á s a é rdekében a T a n á c s T i t -
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k á r s á g a j e l e n l e g nyi lvános t é m a p á l y á z a t i r e n d s z e r e l ő k é s z í t é s é n é s b e v e z e -
tésén do lgoz ik . 
Az O r s z á g o s Ösztöndí j T a n á c s e l b í r á l ó t evékenységé t megnehez í t i , hogy 
az ö s z t ö n d i j a s o k a t ki jelölő munkahe lyek é s m i n i s z t é r i u m o k nem ford í tanak 
kellő gondot a tanulmányut i pá lyáza tok m e g f e l e l ő e l ő k é s z í t é s é r e . Ennek 
e r e d m é n y e k é p p e n az ösz tönd i jasok nem mindig kész i t enek pontos , r é s z l e -
t e s , a t a n u l m á n y u t i igények e l b í r á l á s á t lehetővé t evő munka t e rveke t , i l le tve 
a je lölő s z e r v e k a pályázat i anyagokhoz nem me l l éke lnek olyan s z a k m a i in -
dokolás t , m e l y t a r t a l m a z z a a t anu lmányu t m e g v a l ó s í t á s á n a k népgazdaság i , 
vál la la t i , i n t é z m é n y i é r d e k e i r e vonatkozó i n f o r m á c i ó k a t . (A k iu tazásoka t 
nemcsak t u d o m á n y o s cé l , hanem k á d e r f e j l e s z t é s i s zempon t vagy tudományos 
c im e l n y e r é s é h e z szükséges do lgoza t k é s z í t é s e i s indoko lha t j a . ) 
Komoly p r o b l é m á t okoz a T a n á c s munká j ában , hogy egyes - e l s ő s o r b a n 
ipa r i - t á r c á k az ösz tönd i j t evékenységben r e j l ő l ehe tőségeke t nem ke l lő 
mér t ékben h a s z n á l j á k ki . Az i p a r i t á r c á k kevés é s nyelvi szempontbó l s e m 
megfe le lő f e l k é s z ü l t s é g ű pá lyázó t j e lö lnek ; e t ek in te tben az e l ő r e l é p é s f e l -
té te le az é r i n t e t t t á r c á k j e lö lés i t e v é k e n y s é g é n e k f o k o z á s a . 
Az egyes ö sz tönd i j aka t a f e l a j á n l ó külföldi s z e r v e k némely e se tben r e n d -
kívül rövid h a t á r i d ő m e g j e l ö l é s é v e l küldik m e g . Az ilyen l ehe tőségek k i -
haszná l á sa a j e l e n l e g i n é l sokka l r u g a l m a s a b b , ope ra t ivabb ügyin tézés t kö-
vetel meg v a l a m e n n y i , a t anu lmányu takka l kapcso la tban ál ló s z e r v r é s z é -
r ő l . A T a n á c s T i t k á r s á g a - n y i l v á n t a r t á s a a l a p j á n - e se tenkén t maga i s 
kezdeményez k ikü ldéseke t , de a j e l e n l e g i a d m i n i s z t r á c i ó s r e n d s z e r me l l e t t 
időnként ez i s p r o b l é m á k b a ü tköz ik . 
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A legutóbbi két év ö s z t ö n d í j - t e v é k e n y s é g é r ő l az alábbi adatok t á j é k o z -
ta tnak: 
1969 1970 
Mutató 
fő hónap fő hónap 
B e é r k e z e t t j e l e n t -
k e z é s e k 1268 - 1915 
El fogadot t j e l e n t -
k e z é s e k 836 2928 1274 4494 
ebből : 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i 119 696 200 968 
o r v o s t u d o m á n y i 91 617 152 892 
a g r á r t u d o m á n y i 63 198 73 227 
m ű s z a k i tudományi 154 596 285 1038 
t á r s a d a l o m tudományi 409 821 564 1369 
Az idéze t t adatok az ö s z t ö n d i j - t e v é k e n y s é g komoly f e j l ődésé t m u t a t j á k . 
Az eml í t e t t p r o b l é m á k mego ldása m é g jobban e lő seg í t ené e tudományos é s 
g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l egya rán t fontos l e h e t ő s é g e k hatékony k i h a s z n á l á s á t . 
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NEMZETKÖZI KONFERENCIA AZ IDŐSEBB DOLGOZOK 
FOGLALKOZTATÁSÁNAK PROBLÉMAIRÓL 
Az RKVV, 1 ^ az NSZK T e r m e l é k e n y s é g i Központja a m u n k a e r ő k é r d é s e k -
kel fog la lkozó á l l ami hivata lok, munká l t a t ó i é s s z a k s z e r v e z e t i s z ö v e t s é -
gek bevonásáva l 1971. áp r i l i s 2 1 - 2 2 - é n Düsse ldo r fban fenti c i m m e l n e m z e t -
közi t a n á c s k o z á s t r e n d e z e t t . 
A k o n f e r e n c i á n a külföldi o r s z á g o k közül Dánia , Hollandia , M a g y a r o r -
s zág , R o m á n i a , Svájc é s T ö r ö k o r s z á g képv ise l t e t t e m a g á t . E sorok i r ó j a a 
t a n á c s k o z á s o n a T e r m e l é k e n y s é g i Központok Európa i Szövetségében való 
együ t tműködés k e r e t é b e n , az MTA I p a r g a z d a s á g t a n i Ku ta tócsopor t j ának 
képv i se l e t ében vett r é s z t . 
A k o n f e r e n c i a e l s ő s o r b a n az a l ább i öt k é r d é s c s o p o r t t a l fogla lkozot t : 
- ki t ek in tendő idősebb munkavá l l a lónak , 
- az idősebbek munkané lkü l i s ége , 
- az idós dolgozók fog la lkoz ta t á sának b i z t o s i t á s a . 
- az idósebb és f ia ta labb vezetők p r o b l é m á j a , 
- a t ovábbképzés é s á tképzés p r o b l é m á i . 
Ki tek in tendő idősebb munkavál la lónak 
E k é r d é s s e l m a j d mindegyik e l ő a d ó fogla lkozot t . A p rob léma c s a k l á t -
szó lag e l m é l e t i , az ebben e l fogla l t á l l áspont az é r in t e t t ek vona tkozásában 
konkré t e g z i s z t e n c i á l i s köve tkezményekke l j á r . A m e g h a t á r o z á s n a k többfé le 
a spek tusa van , i lyenek: az é l e tko r i n t e rva l lumok s t a t i s z t i ka i m e g j e l ö l é s e , 
az ezektő l va ló egyén i , é le t tani e l t é r é s e k , az egyén idősebb korba l é p é s é n e k 
objekt iv vagy szub jek t ív (elői télet j e l l e g ű ) m e g h a t á r o z á s a , végül a k o r h a t á r -
ka t egó r i ák s z á m a és munkakör s z e r i n t i d i f f e r e n c i á l ó d á s á n a k k é r d é s e i . 
Mint H. MINTA, az e l ső e l ő a d ó k i f e j t e t t e , noha t ény legesen " n a p r ó l -
1
 ^ R a t i o n a l i s i e r u n g s - K u r a t o r i u m d e r Deutschen W i r t s c h a f t . 
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napra idősebbek l e s z ü n k " a környeze t m e g í t é l é s e e r r ő l a t ényrő l s z á m o s t é -
nyezőn a l a p s z i k . Igy pl . objekt iv j e l l e m z ő k : a t ény leges é l e t k o r , a t e l j e s í t ő -
k é p e s s é g , a vá l tozásokhoz való a l k a l m a z k o d á s , azaz az á t á l l á s r a , az u j 
m e g t a n u l á s á r a , a t o v á b b k é p z é s r e való k é s z s é g m é r t é k e . Л m e g í t é l é s a z o n -
ban a kol lek t iva i d ő s e b b és f i a ta labb c s o p o r t j a i n a k szub jek t ív é r t é k e l é s é -
től i s függ . Az e l ő a d ó a s z u b j e k t i v t é n y e z ő k e t t r é f á s a n , de ta lá lóan ugy fog-
la l ta ö s s z e , hogy " idősebbnek az a dolgozó s z á m i t , aki ö regebb , mint a 
s z e m é l y z e t i főnök" . 
A s t a t i s z t i k á k b a n egyébként az idősebb dolgozókhoz á l ta lában az 55 év 
fe l e t t i eke t s o r o l j á k , a n y u g d í j - k o r h a t á r e l é r é s é i g (Az NSZK-ban ez a 65. 
év ) . 
A p r o b l é m a f o n t o s s á g á r a u ta l , hogy az NSZK-ban az ö s s z e s fog la lkoz ta -
tott f é r f i a k 2 6 , 1 %-a 25-35 év közö t t i , 15 %-a 55-65 év közöt t i é l e t k o r ú . A 
nők azonos ada t a i : 21 ,7 %, i l le tve 13 ,7 %. Az ö s s z e s fogla lkozta to t tak á t lag 
é l e t k o r a (a h iva ta lnokok, katonák és bedolgozók k ivé te léve l ) 36-37 év, de 
p l . a va sú tná l 43, az á l l a m a p p a r á t u s b a n 42 év . 
N. KRACHTEN sze r in t különös f igye lme t é r d e m e l n e k az idősebbek t e l j e -
s í t m é n y c s ö k k e n é s é n e k okai : c sökken az i z o m e r ő é s a f iz ikai á l l ékonyság , 
va lamin t a k ö r n y e z e t i beha tásokka l s z e m b e n i e l l e n á l l ó k é p e s s é g ; h a m a r á b b 
j e l en tkez ik a f á r a d á s . Csökken a m u n k a k é p e s s é g m a x i m u m a , s hanyat l ik az 
e lő i r t munka t empóhoz vagy egy u j e l j á r á s h o z való a l k a l m a z k o d á s k é s z s é g e . 
A s z e l l e m i t e l j e s í t ő k é p e s s é g , e l s ő s o r b a n az e m l é k e z e t é s a t a n u l ó k é p e s s é g , 
a z é s z l e l é s é s r e a k c i ó - g y o r s a s á g c s ö k k e n , nő a b e t e g s á g e k r e való h a j l a m . 
Az ob jek t iv é r t é k e l é s é rdekében f i gye l embe kel l azonban venni , hogy az 
idős e m b e r e k é l e t t an i t e l j e s í t ő k é p e s s é g é n e k c s ö k k e n é s e nem je len t i a m u n -
k a t e l j e s i t ő k é p e s s é g azonos é r tékű c s ö k k e n é s é t , m i n d ö s s z e az t , hogy a 
c s ú c s t e r h e l é s e k k e l s z e m b e n i t a r t a l é k o k c sökkennek , é s hogy az idősebbek 
s z ü k s é g s z e r ű e n r a c i o n á l i s a b b m u n k a m ó d s z e r t a l k ^ ' m a z n a k . 
A m a g a s a b b k o r r a l j á r ó poz i t ívumok: a nagyobb m u n k a - é s s z a k m a i t a -
p a s z t a l a t , a f e l e lő s ség tuda t és l e l k i i s m e r e t e s s é g nagyobb m é r t é k e , a s t a b i -
l i t á s , é l e t t a p a s z t a l a t , k i f o r r o t t j e l l e m , a munkával é s ü z e m m e l s z e m b e n i 
pozi t ív b e á l l í t o t t s á g . 
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A s t a t i s z t i k a i j e l l e g ű á l t a l á n o s í t á s k o r l á t a i t e m e l t e k i p o z i t i v v i s s z h a n g o t 
k e l t ő e l ő a d á s á b a n P . K . L E D I G . A z é l e t k o r p r o b l é m a l é n y e g e n e m b i o l ó g i a i 
j e l l e g ű k é r d é s - m o n d o t t a - , h a n e m a l a p v e t ő e n az i d ő f a k t o r p r o b l é m á j a : a 
r e n d k í v ü l g y o r s é s m i n d i n k á b b g y o r s u l ó t e c h n i k a i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s és a 
k o r á b b a n s z e r z e t t k é p z e t t s é g k ö z ö t t i , az é l e t k o r r a l n ö v e k e d ő e l m a r a d á s . 
A p r o b l é m á n a k ez az o l d a l a v i s z o n t m á r e l s ő s o r b a n a t o v á b b k é p z é s á l t a -
l á n o s k é r d é s e i t , s e z e n b e l ü l s p e c i á l i s a n az i d ő s e b b d o l g o z ó k t o v á b b k é p z é -
s é n e k p r o b l é m á i t v e t i f e l ( l á s d k é s ő b b ) . 
A z i d ő s d o l g o z ó k k a l ö s s z e f ü g g ő g o n d o k s ú l y á t m e n n y i s é g i v o n a t k o z á s b a n 
f o k o z z a , hogy az e g é s z s é g ü g y f e j l ő d é s e n y o m á n , az á t l a g o s é l e t k o r k ö z i s -
m e r t j e l e n t ő s n ö v e k e d é s é v e l m i n d i n k á b b nő az ö s s z l a k o s s á g o n b e l ü l az 
" i d ő s " k a t e g ó r i á b a s o r o l t d o l g o z ó k s z á m a i s . 
J . M . A . M U N N I C H S b e m u t a t o t t a d a t a i s z e r i n t H o l l a n d i á b a n az 5 5 - 6 5 é v e s 
k o r c s o p o r t ú f é r f i a k a r á n y s z á m a a z 1 9 4 7 . é v i 1 8 , 8 % - r ó l 1 9 7 0 - b e n 2 2 , 2 % - r a 
n ő t t , s a p r o g n ó z i s o k s z e r i n t e z a z a r á n y 2 0 0 0 - b e n 2 6 , 4 % - n a k v á r h a t ó . 
U g y a n a k k o r a k o r c s o p o r t a b s z o l ú t l é t s z á m a a f e n t i f é l é v s z á z a d a l a t t v a l ó s z í -
n ű l e g 2 , 5 - s z e r e s é r e f o g n ö v e k e d n i . 
A z i d ő s e b b e k m u n k a n é l k ü l i s é g e 
M a j d m i n d e g y i k e l ő a d á s f o g l a l k o z o t t az i d ő s e b b d o l g o z ó k m u n k a n é l k ü l i s é -
g é n e k p r o b l é m á i v a l , m i n t a k o r c s o p o r t o t k ü l ö n ö s e n s ú j t ó n e h é z s é g g e l . I I . 
M I N T A és N . K R A C H T E N e g y a r á n t a z t f e j t e g e t t é k , h o g y m i g a d i n a m i k u s a n 
f e j l ő d ő n y u g a t n é m e t g a z d a s á g b a n — k ö z l é s ü k s z e r i n t - a m u n k a n é l k ü l i s é g a 
m u n k á s o k n á l j e l e n t é k t e l e n ? (1 % k ö r ü l i ) , a d d i g a n n a k k ö z e l 50 % - á t az 5 5 -
65 é v k ö z ö t t i e k a l k o t j á k . A z a l k a l m a z o t t a k n á l u g y a n e z az a r á n y m i n t e g y 40 
% . E m e l l e t t az i d ő s e b b k o r c s o p o r t ú á l l á s t a l a n o k m u n k a n é l k ü l i s é g é n e k t a r -
t a m a i s h o s s z a b b ; 74 % - u k e g y é v n é l h o s s z a b b i d ő n át m u n k a n é l k ü l i . 
P . K . L E D I G b e s z á m o l ó j a s z e r i n t a v á l l a l a t o k m a g a t a r t á s a a d o l g o z ó k 
f e l v é t e l é v e l k a p c s o l a t b a n , az é l e t k o r f ü g g v é n y é b e n , az a l á b b i a d a t o k k a l j e l -
l e m e z h e t ő : 
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Az é l e t k o r , a m e l y n é l a munká l t a tó 
Fog la lkozás 
Vezetó á l l á súak 
Műszakiak vagy 
a lka lmazo t t ak 
Betaní tot t 
munkások 
Segédmunkások 
Szakmunkások 
a fe lvéte l t 
m á r 
meg tagad ja 
4 9 , 0 
4 9 , 5 
51 ,2 
51 .2 
5 1 . 3 
a f e lvé te lné l 
m á r 
"e lőv igyáza tos " 
43, 5 
43, 5 
44, 9 
45, 7 
4 5 , 6 
op t imá l i snak 
i té l i 
a fe lvéte l t 
33 ,2 
29, 0 
27, 9 
28, 9 
28. 5 
F r a n c i a o r s z á g b a n is hason ló a h e l y z e t . J . P . MOUZIN b e s z á m o l ó j a s z e -
r in t a veze tőknél m é g r o s s z a b b a k az e l h e l y e z k e d é s i l e h e t ő s é g e k , mint az 
egyéb munkakö rökben ; az 50 év fe le t t i ek igen nehezen , a 60 év fe le t t iek 
egyá l ta lán nem ta l á lnak uj he lye t . Ennek a j e l enségnek fő okát abban l á t j a , 
hogy a d inamikus vá l l a l a tveze t é sben s z i v e s e b b e n a lka lmaznak f ia ta loka t . 
Ebből e r e d az a t r é f á s m e g á l l a p í t á s , hogy a vál la la t v e z é r k a r a s o k s z o r in-
kább fu tba l l c sapa tnak tűnik, mint veze tő s t á b n a k . 
Az idősebbek munkané lkü l ivé vá lásának főbb okai néze te s z e r i n t a követ-
kezők: 
- gazdaság i n e h é z s é g e k , ame lyek a t e r m e l é k e n y s é g f e l ü l v i z s g á l a t á r a és 
a k i sebb t e l j e s í t ő k é p e s s é g ű munkavá l la lók e l b o c s á t á s á h o z veze tnek , 
- az üzem b e z á r á s a vagy á t t e l e p í t é s e , 
- a köve te lmények m e g v á l t o z á s a a t e r m e l é s f e j lődése köve tkez tében , 
- a s z e m é l y i á l lomány e l ö r e g e d é s e , 
- az idősek a k k o r d - és m ű s z a k t e l j e s í t m é n y é n e k c s ö k k e n é s e , 
- s p e c i á l i s t r a d í c i ó k . 
Az idősebb dolgozók tevékenységének s a j á t o s e l l en tmondása az a k ö r ü l -
mény , hogy a f ia ta lok b e t a n í t á s á v a l , a k o r r a l m e g s z e r z e t t é l e t t apasz t a l a tuk 
á t adásáva l va ló jában s a j á t maguka t t e sz ik f e l e s l e g e s s é . Ebből a sz i tuác ióbó l 
i s s z á m o s konf l ik tus s z á r m a z i k . 
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P . K . LEDIG s z e r i n t a s z e m é l y z e t i pol i t ikán belül "ko rpo l i t i ká t " i s k e l l e -
ne fo ly ta tn i , a z a z d i f f e r enc iá l t an fogla lkozni az idősebbekke l , f igye lmet f o r -
dítva h a s z n o s í t á s u k r a , s feloldva az idősebbek és a f ia talok között f e l m e r ü l ő 
" e m a n c i p á c i ó s " p r o b l é m á k a t . 
Súlyos e l l e n t m o n d á s az i s , hogy a nyugd í jko rha t á r t e l é r ő e m b e r - r é s z -
ben a n y u g d í j k o r h a t á r c sökkenése következ tében - még hosszabb idán át 
m u n k a k é p e s , s s z e r e t n e is do lgozn i . A kora i nyugdíj ugyanakkor a t á r s a d a -
lom s z á m á r a i s t e r h e t je len t , v i szon t a k o r h a t á r f e l e m e l é s é t munkané lkü l i -
s é g i , s m á s humán okok gá to l j ák . 
Az idős dolgozók fog la lkoz ta tásának b i z to s í t á s a 
Ebbe a p r o b l é m a k ö r b e az a l k a l m a z á s b a n lévő, i d ő s s é vált dolgozók t o -
vábbi ( fo lyama tos ) fog la lkoz ta t á sának l ehe tő sége ive l kapcso la tos k é r d é s e k 
t a r t o z n a k , vagy i s a munkafe l t é t e l ek módos í t á sának v i z s g á l a t a . 
A munka fe l t é t e l eknek az idős dolgozókhoz a l a k í t á s á v a l kapcso la tban az 
RKW h a r m i n c nagyvál la la t s z e m é l y z e t i veze tő jéve l é s ü z e m i t a n á c s á v a l 
folytatot t i n t e r j ú t , e r r ő l s z á m o l t be K. LOEW. A következő m e g o l d á s i m ó -
dozatok f o r d u l t a k e lő : 
a ) a t e l j e s í t m é n y köve te lményeknek a meg lévő t e l j e s í t ő k é p e s s é g h e z t ö r t é n ő 
a l a k í t á s a . 
A k é r d e z e t t ü z e m e k mintegy f e l é n é l , egyedi e se t ekben a l k a l m a z z á k ezt a 
m ó d s z e r t , a f e l ada tkö r s z ű k í t é s é v e l , s egéde rők b e á l l í t á s á v a l , vagy a 
t echn ika i f e l s z e r e l é s j av i t á sa u t j á n . A fenti m ó d s z e r e k közül az e l ső t a l -
k a l m a z z á k a l eg r i t kábban , a z z a l az i ndoko lá s sa l , hogy ez a m u n k a f o l y a -
mat r i t m u s á t m e g z a v a r n á . 
b) Spec iá l i s munkahelyek k i a l a k í t á s a az idős dolgozók s z á m á r a . Az idősek 
s z á m á r a l é t e s í t e t t külön munkahe lyekke l s z e r z e t t t apasz t a l a tok n e g a t í -
vak . E h a t á s fokozot t , ha un . i dősek műhelyében ö s s z e i s vonták ezeke t 
a m u n k a h e l y e k e t . 
Há t r ánya i : m a g a s b e r u h á z á s i kö l t ségek , nem k ie lég í tő t e r m e l é k e n y s é g , 
negat iv psz icho lóg ia i h a t á s , s mindezek a l ap j án a t e l j e s í t ő k é p e s s é g b ő l 
adódóan az e lvá r t ná l a l a c s o n y a b b t e l j e s í t m é n y e k . 
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c) Az idősebb munkavá l la lók á tképzése és á the lyezése m á s munkakörbe 
(lásd később) . 
d) K e r e s e t k i e g y e n l i t é s az á t h e l y e z é s mia t t i j ö v e d e l e m c s ö k k e n é s e l l e n s ú -
l y o z á s á r a . 
A legtöbb ü z e m b e n van k e r e s e t k i e g y e n l i t ő s z a b á l y z a t . R e n d s z e r i n t m e g -
ha tá rozo t t f e l t é t e l ekhez köt ik (pl. m in iná l i s é l e t k o r , m i n i m á l i s a lka lma -
z á s i i d ő t a r t a m a cégné l , o r v o s i l a g igazol t t e l j e s í t m é n y c s ö k k e n é s ) . 
A leggyakor ibb k e r e s e t k i e g é s z i t é s i módok: 
- a korábbi á t l a g k e r e s e t h a t á r i d ő nélkül i g a r a n t á l á s a , e s e t l e g t e l j e s í t -
ménypót lék né lkü l , 
- mint e lőbbi , c sak kötött i d ő t a r t a m r a , 
- pót lék , a korábbi k e r e s e t m e g h a t á r o z o t t s z á z a l é k o s é r t é k é b e n . 
e) K o r h a t á r e l é r é s e előt t i nyugd í j azá s 
A ké rdeze t t ü z e m e k tú lnyomó r é s z e a l k a l m a z z a a k o r h a t á r e lőt t i nyugdí-
j a z á s t , különböző módokon hidalva ót a b i z t o s í t á s n á l e m i a t t ke le tkező 
p r o b l é m á k a t . A m ó d s z e r t szé lesebb 1 kö rűen a lka lmazha tónak Í té l ik . 
Az idősebb é s a f i a t a l abb veze tők p r o b l é m á j a 
Az Idős és a f i a ta l vezetők e g y m á s e l i s m e r é s é n e k , i l le tve k o n k u r r e n c i á -
jának p r o b l é m á j a a m u n k a k ö r j e l l egébő l adódóan másképpen vetődik fel mint 
a munkások nemzedék i p r o b l é m á j a . E l s ő s o r b a n a z é r t , m e r t az idősebbek 
á l t a l ában a m a g a s a b b vezető b e o s z t á s o k a t b i r t o k o l j á k . 
Az ezze l a p r o b l é m á v a l fog la lkozó H. WIEDEMANN s z e r v e z é s e l m é l e t i 
o l d a l r ó l , r e n d s z e r s z e m l é l e t i m o d e l l e l s z e m l é l t e t v e f e j t e t t e ki vé l eményé t . 
E s z e r i n t a vá l la la t egy r e l a t i v e nyi to t t , d inamikus , i c é l r a o r i e n t á l t r e n d -
s z e r . Nyi to t t sága , a zaz a mind gyo r sabban vá l tozo p i a c c a l ö s s z e f ü g g ő ke -
r e s k e d e l m i kapcso la t a mindinkább fokozódik; a piac a vá l la la t c é l j a i t be fo -
l y á s o l j a , ugyanakkor a vá l la la t i s r á h a t a p i a c r a . Ennek a f e j l ő d é s i t enden-
c iának s z e r v e z e t i ve tü le te az a u t o r i t á s i , s zo lgá l a t i je l legű s z e r v e z e t i f e l -
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é p i t é s helyett (vagy m e l l e t t , de annak ke re t e i t mindenképpen j e l en tősen la -
z i tó) a p r o b l é m a m e g o l d ó komplex s z e r v e z e t e k fe lé t ö r t é n ő h a l a d á s . 
Az idősebb é s f ia ta labb vezetők között i e l lenté t koncepc ioná l i san azon 
a l a p s z i k , hogy a f ia ta lok jobban é r z é k e l i k a r e n d s z e r ny i to t t ságá t , a sokol -
dalú d inamikus a l k a l m a z k o d á s és r á h a t á s s z ü k s é g e s s é g é t . 
Céljuk mindeneke lő t t a g a z d a s á g i l a g jobb e r e d m é n y e k e l é r é s e . A f i a t a -
lok ál ta lában d e m o k r a t i k u s a b b s z e m l é l e t ű e k . (Ezzel kapcso la tban az e lőadó 
ta lá lóan j egyez te m e g , hogy a f ia ta lok csak addig d e m o k r a t i k u s a k , a m i g 
maguk is vezetők nem l e s z n e k . ) 
Az idősebb v e z e t ő , akinek m á r megvan a poz íc ió j a , mindenekelő t t azt 
a k a r j a b iz tosan m e g t a r t a n i . Az u j koncepciókat e l i s m e r i , de - e s e t l e g ép-
pen é l e t t a p a s z t a l a t a i a l ap ján i s - nem a k a r kockáz ta tn i . A fiatalok viszont 
k e z d e m é n y e z é s e i k k e l e l ő r e j u t á s i igényeike t i s r e a l i z á l n i a k a r j á k . 
Az előadó v é l e m é n y e m i n d e m e l l e t t az vol t , hogy az idős vezetők p r o b -
l é m á j a nem a l apve tő k é r d é s . A l ényeg , hogy az idősebb veze tő ka ro l j a fel a 
f e j l ődés t , k o o r d i n á l j a é s éppen t a p a s z t a l a t a i a lap ján e l l e n ő r i z z e annak k i -
bontakozásá t . 
A továbbképzés é s á tképzés p r o b l é m á i 
Az idősebb k o r o s z t á l y l é p é s t a r t á s a , s ezze l munkában m a r a d á s a , i l l e tve 
újból i e l he lyezkedése va ló sz ínűségének növelése a t ovábbképzés és á t képzés 
u t j á n i s e l ő m o z d í t h a t ó . 
A továbbképzés t e l s ő s o r b a n a technika f e j l ő d é s e , s annak a há t ránynak a 
behozása indoko l j a , ame ly abból adód ik , hogy az idősebb dolgozó egy r é g e b -
bi technikát tanul t m e g , mig a f i a ta lok m á r az u j t e chn ika i s m e r e t é b e n á l l -
nak munkába . 
Az á tképzés mindeneke lő t t a gazdaságon be lü l i s t r u k t u r á l i s vá l tozásokka l 
ö s sze függő m u n k a e r ő k e r e s l e t s z a k m a s z e r i n t i e l t o lódásának k o m p e n z á l á s á t 
segi t i e lő . 
Az idősebbek á t - é s t o v á b b k é p z é s é r ő l e lhangzot t s z á m o s r e f e r á t u m r é s z -
le tből az a lábbi gondolatok t a r t h a t n a k e l s ő s o r b a n é r d e k l ő d é s r e s z á m o t . 
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N. KRACHTEN sze r in t az idősebbek á t - , i l le tve továbbképzéséné l az 
a lábbi s zempon toka t s z ü k s é g e s f igye lembe venni : 
Az ok ta t á s a meglévő i s m e r e t e k r e épül jön , m e r t az idősebb munka-
vál la lók könnyebben t anu l ják meg a meg lévő i s m e r e t e i k h e z kapcsolódó 
u j anyago t , e z e se tben b iz tonságuk i s nagyobb. 
- Amennyiben l e h e t s é g e s , az idősek s z á m á r a a l k a l m a s a t m o s z f é r á b a n 
t ö r t é n j é k a képzés l ebonyol í t ása annak é r d e k é b e n , hogy m i n i m á l i s f i -
z ikai és psz ich ika i t e r h e l é s t j e l e n t s e n az á t k é p z é s . Az ilyen jel legű 
j á r u l é k o s t e r h e l é s ugyanis n a g y m é r t é k b e n nehezi t i az objekt ive e l s a -
j á t í t ha tó menny i ségű anyag e r e d m é n y e s m e g i s m e r é s é t . 
- T e l j e s á t k é p z é s n é l k ivána tos a kö rnyeze tbő l t ö r t é n ő k ikapcso lódás , 
(pl. i n t e r n á t u s j e l l eg) annak é r d e k é b e n , hogy a c s a l á d i kö rü lmények , 
p r o b l é m á k miné l kevésbé be fo lyáso l j ák az idősek nyugodt t a n u l á s á t . 
К. H. DIE KE R S H O F F r á m u t a t o t t , hogy á t k é p z é s t c s a k hosszu távu p r o g -
r a m m a l szabad végezn i . A röv id távú : o p e r a t i v , p i l lanatnyi s zükség le t k i e l é -
g í t é sé t c é l z ó , konkré t an m e g h a t á r o z o t t szük s z a k m a i t e r ü l e t r e tö r t énő á t -
k é p z é s r e n d s z e r i n t e r e d m é n y t e l e n . Mire be fe j eződ ik a t a n f o l y a m , addig-
r a az igény r e n d s z e r i n t megvá l toz ik és az á tképze t t dolgozó, e n e r g i a r á f o r d í -
t á s a e l l e n é r e , nem l e s z másu t t a l k a l m a z h a t ó . Ez az ok t a t á s i kö l t ségek h a s z -
n o s í t á s á n a k g a z d a s á g i vona tkozása in tú lmenően az é r in t e t t e m b e r e k e t m o r á -
l i s a n i s s ú j t j a . 
Az Idősebbek e r e d m é n y e s k é p z é s é n e k fontos f e l t é t e l e L . M . H . J . G E F F E N 
s z e r i n t az u j m u n k a k ö r r e l k a p c s o l a t o s jó mo t ivác ió k i a l a k í t á s a . Ennek e l e -
me i : 
- kora i i n f o r m á l á s az e lő i r ányzo t t á t k é p z é s r ő l , 
- i n f o r m á c i ó a d á s a l e h e t ő s é g e k r ő l , 
- az u j m u n k a k ö r és az ok ta t á s m e g b e s z é l é s e a munkavá l l a lóva l , 
- a s z e m é l y i é r d e k e l t s é g , anyagi t á m o g a t á s b i z to s í t á s a a k é p z é s s o r á n , 
- t a n á c s a d á s a z ok ta tás közben , 
- t a n á c s a d á s az u j munka f e lvé t e l eko r és az t követően . 
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H. NIERHAUS s z e r i n t rendkívü l nagy je lentőségű m ó d s z e r a fo lyama tos 
s z a k m a i t o v á b b k é p z é s , m e r t b i z t o s í t a n i tudja a l é p é s t a r t á s t a f e j l ő d é s s e l . 
Ez a s z a k s z e r v e z e t e k á l l á s p o n t j a , s küzdenek r e a l i z á l á s á é r t . 
A t apasz t a l a tok s z e r i n t könnyebb annak az á t k é p z é s e , aki az a l a p o z ó i s -
kolai ok ta tás óta i s vett r é s z t t ovább tanu lá sban . Ez i s a l á t á m a s z t j a a fo lya-
m a t o s - k é n y s z e r i t ő ok nélküli - t ovábbképzés s z ü k s é g e s s é g é t . 
G. BRÄUTIGAM s z e r i n t az á t h e l y e z é s e k az e se t ek többségében l é n y e g é -
ben b ü r o k r a t i k u s á n , az é r d e k e l t e k m e g k é r d e z é s e , vagy véleményük e l e m z é s e 
né lkü l , továbbá a z u j munkahelyen r á j u k v á r ó f iz ikai é s psz ich ika i igénybe-
vé te l , s e r r e va ló a l k a l m a s s á g u k v i z sgá l a t a nélkül t ö r t é n i k . Ez önmagában 
u j a b b konf l ik tusok , s az uj munkahe lyen a lka lma t l annak b izonyulás f o r r á s a . 
К. II. DIEKERSHOFF, L . M . H . J . G E F F E N és P . E . WALDMANN azza l 
a k é r d é s s e l i s fog la lkoz tak , hogy az idősebbek ok ta tásának m ó d s z e r e i t m á s -
képpen kell m e g v á l a s z t a n i mint a f i a ta lok (első s zakmá t tanulók) o k t a t á s á t . 
Az ok ta tás i m ó d s z e r e k d i f f e r e n c i á l á s á n a k e redendő k o r l á t j a , hogy ugyan-
azon oktatók végzik az ipa r i t anu lók k é p z é s é t , akik az idősebbek á tképző ok-
t a t á s á t , t ovábbá , hogy az á tképzés t n e m előzi meg egyéni k é p e s s é g v i z s g á -
l a t . 
Az idősek t anu l á sának legfőbb n e h é z s é g e , hogy sok éve nem tanu l t ak , 
e z é r t a t anu l á s m ó d s z e r é n e k fokozot t e l ő k é s z í t é s e é s m e g t e r v e z é s e s zük -
s é g e s . Ennek fő s z a k a s z a i L . M. H. J . G E F F E N s z e r i n t : 
a ) a t anu lás é s b e g y a k o r l á s c é l j á n a k m e g f o g a l m a z á s a , 
b ) a ha l lga tóktó l e l v á r t m a g a t a r t á s m e g h a t á r o z á s a , a t an fo lyam e l e j é n , 
c ) a b e g y a k o r l á s fo lyamán h á r o m m ó d s z e r a l k a l m a z á s a , 
- az i s m e r e t e k k ö z l é s e , 
- gyakor la t i b e m u t a t á s , 
- egyéni fog la lkozás a t anu lókka l . 
d) a t anfo lyam é s az egyéni t e l j e s í t m é n y e k é r t é k e l é s e . 
Az idősebbek ok ta tásának m ó d s z e r t a n á v a l kapcso la tban P . E . WALDMANN 
hangsú lyoz ta , hogy a f ia ta loknál e r e d m é n y e s man ipu la t iv je l legű o k t a t á s s a l 
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és b e g y a k o r l á s s a l s z e m b e n az idősekné l a kognitiv k é s z s é g e k e t kel l jobban 
f e j l e s z t e n i . 
E l s ő s o r b a n nem a n o r m á l i s m u n k a f o l y a m a t o k t a t á s á r a kel l a súlyt h e -
lyezn i , h a n e m a v á r a t l a n e s e m é n y e k , p l . v e s z é l y h e l y z e t e k r e t ö r t é n ő he lyes 
r e a g á l á s i m ó d s z e r e k r e . 
A d inamikus gondo lkodás ra k é s z t e t ő o k t a t á s i mód ha tékonyabb , é s k e v e -
sebb i d e g f e s z ü l t s é g e t is okoz, mint a m e c h a n i k u s , t é t e l e s i s m e r e t e k e t s z á -
m o n k é r ő m ó d s z e r . 
ö s s z e f o g l a l v a m e g á l l a p i t h a t ó , hogy a konfe renc ia e l éggé sokolda lúan t á r -
gyal ta ez t a nagy j e l en tőségű k é r d é s c s o p o r t o t . A kap i ta l i s t a g a z d a s á g i r e n d -
s z e r k e r e t e i között a z előadók az idősebb dolgozókkal kapcso l a tban a l e g s ú -
lyosabb p r o b l é m á n a k a munkané lkü l i s ége t l á t t ák , a vita e l s ő s o r b a n ez t a t é -
má t e l e m e z t e . Eme l l e t t azonban s z á m o s — a nyugati v iszonyok közöt t - i n -
kább e l m é l e t i vagy jók ívánság j e l l e g ű , de a mi t á r s a d a l m u n k b a n é r d e m b e n 
f i gye l embevehe tő , sőt r e a l i z á l h a t ó gondola t i s e lhangzot t . 
A k o n f e r e n c i a az idősebb k o r o s z t á l y t evékenységéve l kapcso l a tban f e l -
m e r ü l ő p r o b l é m á k in tenzivebb hazai t a n u l m á n y o z á s á h o z é s m e g o l d á s á h o z i s 
s e g í t s é g e t ado t t . 
D r . P a r á n y i György 
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T E R M E L É K E N Y S É G ÉS J Ó L É T - AZ E F P S 1971. ÉVI 
KONGRESSZUSA 
(Hága, 1971. j u n i u s 7 - 11. ) 
A T e r m e l é k e n y s é g i Szolgála tok E u r ó p a i Szöve t sége ( E F P S - E u r o p i a n f e -
dera t ion of P r o d u c t i v i t y S e r v i c e s ) 1961-ben a lakul t E u r ó p a i Munkatanulmá-
nyi Szövetség (EWSF) néven . C é l j a főként munka tudomány i k é r d é s e k k e l f o g -
la lkozó s z e r v e z e t e k ö s s z e f o g á s a vol t . A Szöve t ség fokozatosan bővítet te t e -
vékenységi k ö r é t , s ennek az u j e l n e v e z é s ma m á r jobban megfe l e l . N e m -
csak munka tudomány i k é r d é s e k k e l fogla lkozó s z e r v e z e t e k ugyanis a t a g j a i , 
hanem a t e r m e l é k e n y s é g növekedésének e l ő s e g í t é s é v e l s zé l e sebb é r t e l e m -
ben fogla lkozó t á r s a s á g o k , i n t éze t ek i s . 
A Szöve t ség ezév i k o n g r e s s z u s á t , ame lynek a t e r m e l é k e n y s é g é s jó lé t 
mottót ad ták , Hágában 17 o r s z á g közel 200 r é s z t v e v ő j é n e k je len lé tében t a r -
to t ták*^. A k o n g r e s s z u s a t e r m e l é k e n y s é g növekedésének sokféle e s z k ö z é -
vel és főleg e z e k n e k a dolgozókat é r i n tő h a t á s a i v a l fog la lkozot t . A hét s z e k -
ció közül az a l ább iakban r é s z l e t e s e b b e n négy - á l t a l ánosabb é r d e k l ő d é s r e 
számot t a r t ó s z e k c i ó - m u n k á j á r ó l s z á m o l u n k be . Ezek mel le t t s p e c i á l i s 
szekciók fog la lkoz tak a h a j ó é p i t é s e r g o n ó m i a i s z e m p o n t j a i v a l , a k a r b a n t a r -
tásnak a m u n k a k ö r ü l m é n y e k a l a k í t á s á b a n betöl tö t t s z e r e p é v e l és a k ó r h á z a k 
m u n k a s z e r v e z é s i p r o b l é m á i v a l . 
A k o n f e r e n c i a e l s ő nap ; p l e n á r i s ü l é sé t a Szöve t ség e lnöke , J . R . de J o n g 
nyitotta m e g , m a j d " jó l é t é s i p a r o s í t á s " c i m m e l J . T i n b e r g e n , N o b e l - d i j a s 
közgazdász t a r t o t t beveze tő e l ő a d á s t . E l ő a d á s á b a n k i e m e l t e , hogy a f e j l e t t 
n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k b a n a jó lé t növekedésének a l ap ja az i p a r o s í t á s vo l t , 
s ma ezekben a z o r szágokban a fő fe lada t t u l a jdonképpen nem a jólét n ö v e -
l é s e , hanem a jövede lmek m e g f e l e l ő e l o s z t á s a . R é s z l e t e s e n foglalkozot t a 
A Szöve t ség e l ő z ő k o n f e r e n c i á j á r ó l az I p a r g a z d a s á g i Szemle 1970. 3. s z á -
mában közö l tünk b e s z á m o l ó t . 
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fe j lődő o r s z á g o k j e l en l eg i he lyze téve l , в log ikus o k f e j t é s s e l indokolta m e g 
t p a r o s i t á s u k s z ü k s é g e s s é g é t . 
Fe lh ív ta a f igye lmet a r r a , hogy Ázs i ában , L a t i n - A m e r i k á b a n , Af r ikában 
ak t ivabb i p a r p o l i t i k á r a , és a t á m o g a t á s , együ t tműködés j e l e n l e g i n é l vá l toza -
to sabb f o r m á i r a van s z ü k s é g . Meg kel l e r ő s í t e n i az ENSZ k e r e t é b e n működő 
F e j l e s z t é s - t e r v e z é s i B i z o t t s á g munká já t i s , s s z o r g a l m a z n i ke l l , hogy j a -
vas l a t a ika t az é r d e k e l t o r s z á g o k több m e g é r t é s s e l fogad ják . 
Az e l m a r a d o t t o r s z á g o k f e j l ő d é s e , e g y r e növekvő v e r s e n y k é p e s s é g e -
mondot ta - N y u g a t - E u r ó p á t m á r mos t a r r a k é n y s z e r í t i , hogy m é r l e g e l j e : 
me ly i p a r á g a k f e j l e s z t é s e l á t s z ik t áv l a t i l ag e lőnyösnek , hol s zámi tha tnak 
t e r m é k e i k b iz tos p i a c r a . S z á m o s t anu lmánybó l ugy tűnik, hogy főként egyes 
gép ipa r i ágak és a v e g y i p a r f e j l e s z t é s é t ke l l s z o r g a l m a z n i , m i v e l - a nagy 
tőkeigény mia t t - e r r e a n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k b a n kedvezőbbek a f e l t é t e -
l ek . 
K. Holt (Norvégia) e l ő a d á s á b a n a nem technika i u j i t á sok (soc ia l innova-
t ion) f o g a l m á v a l , s z ü k s é g e s s é g é v e l , m e g v a l ó s í t á s á n a k m ó d j a i v a l és a vá l -
l a l a t i v e z e t é s , s z e r v e z é s i lyen i rányú f e l ada t a iva l fog la lkozo t t . 
A nem technika i u j i t á s o k s z ü k s é g e s s é g é t k ivál tó okokat az e lőadó a m a -
gasabb é l e t s z í n v o n a l r a , a nagyobb m ű v e l t s é g i s z i n t r e , a kedvezőbb pol i t i -
kai l é g k ö r r e , a t á r s a d a l o m k r i t i k u s a b b m e g í t é l é s é r e v e z e t t e v i s s z a . Egy 
b izonyos é l e t s z ínvona l e l é r é s e után ugyan i s a pénz m á r n e m motivál n a -
gyobb t e l j e s í t m é n y e k e l é r é s é r e , s az ö sz tönző s z e r e p é t a nem technikai 
u j i t á s o k vesz ik á t . 
A vá l la la ton be lü l i nem technika i u j i t á s o k f a j t á i r a , m e g o l d á s a i r a nézve 
t e r m é s z e t e s e n nem lehe t á l t a l ános s é m á t k i a l ak í t an i . Az i lyen u j i tások 
olyan tényezők függvénye i , mint pl . a s z e r v e z e t m é r e t e é s t í p u s a , a t e r v e -
zet t vá l tozások m é l y s é g e és t í p u s a , a dolgozók k é p z e t t s é g e , gyakor la ta é s 
m o t i v á c i ó s e t r u k t u r á j a . 
A ma i k o r s z e l l e m é n e k m á r nem f e l e l r r ° g a t r a d i c i o n á l i s , főként az 
a u t o k r a t i k u s v e z e t é s i s t í l u s t t ü k r ö z ő s z e r v e z e t i f e l é p í t é s . A fe j lődés g y o r -
san a lka lmazkodn i tudó. d inamikus - é s nem mechan ikus - s z e r v e z e t e t kö-
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vete l , amelye t a r é s z v é t e l e n a lapu ló v e z e t é s j e l l e m e z 2 / . Mindez csak a k k o r 
valós i tható m e g , ha a műszak i u j i t á s o k k iv i t e l ezéséhez hasonlóan - a nem 
technikai u j i t á s o k m e g v a l ó s í t á s á r ó l i s külön vá l la la t i o s z t á l y gondoskodik. 
Ugyanakkor a "know-how" gyakor l a t i p r o b l é m á j a m e l l e t t meg je l en ik a 
"know-why" e t i ka i k é r d é s e i s . 
Részben m á r e z az e lőadás is é r i n t e t t e annak a " m a n a g e m e n t gap" -nek (a 
veze tés s z í n v o n a l á b a n muta tkozó e l m a r a d á s á n a k ) az o k a i t , amelyekből k i in -
dulva vezette le a következő e lőadó, A. Groeneveld (Hollandia) a mode rn v e -
ze t é s elveit (a P h i l i p s Müvek g y a k o r l a t á n a k i s m e r t e t é s é v e l ) . 
A Phi l ips Müvek 1968-ban u j s z e m é l y z e t i i r ánye lveke t adott ki, me lyek 
lényege: a do lgozók r é s z v é t e l é n e k é s t á j é k o z t a t á s á n a k fokozása , az egyéni 
tehe tségek k ibon takoz t a t á sának e l ő s e g i t é s e . A veze t é s t be fo lyáso ló vá l t ozá -
sok: a m u n k a m e g o s z t á s növekedése ; a t á r s a d a l m i és jog i viszonyok bonyo-
lul tabbá v á l á s a ; nagyobb piaci e g y s é g e k ( K ö z ö s - P i a c s t b . ) k i a l aku l á sa . 
Mindezek n y o m á n növeksz ik a v e r s e n y i n t e n z i t á s a . A v e z e t é s az uj f e l a d a -
toknak csak a k k o r fe le lhet m e g , ha f e lü lv i z sgá l t a t j a a m u n k a s z e r v e z é s t , a 
t á j ékoz ta t á s t é s a f e l e l ő s s é g j e l en l eg i e l h a t á r o l á s á t . Az e lőadó vé leménye 
sze r in t a f e l e l ő s s é g b e n k ö l c s ö n ö s s é g é rvényesü l : a dolgozóktól c sak a k k o r 
vá rha tó f e l e l ő s s é g t e l j e s e b b "hozzáá l l á s " , ha a veze t é s f e l e l ő s s é g t e l j e s m u n -
kával bizza m e g őke t , s csak ebben az e s e t b e n b i z t o s i t h a t ó a t e l j e s í t m é n y e k 
növe lése . Mindez az e m b e r i " m é l t ó s á g " igényének é r v é n y e s í t é s é t j e l e n t i . 
A bevezető e l ő a d á s o k után a k o n f e r e n c i a szekc iókban folytat ta m u n k á j á t . 
Az e lső s z e k c i ó a "job e n r i c h m e n t " t é m á j á t v á l a s z t o t t a . Ezt a foga lma t 
m a g y a r r a m e g k ö z e l í t ő l e g ta lán a munka gazdagabbá, t a r t a l m a s a b b á t é t e l é -
vel lehetne f o r d í t a n i . A r r ó l van s z ó ugyan i s , hogy a t e r m e l é s gép -ü t emüvé 
válásával az e m b e r munkát f o r m á l ó , akt iv s z e r e p e c s ö k k e n , és ennek kö-
vetkeztében a m u n k a az e m b e r s z á m á r a kevesebb ö r ö m e t ad , e lvesz i vagy 
csökkenti az a l k o t á s é r z é s é t , s ez végül i s e l égede t l enségben nyilvánul m e g . 
Voltak olyan v é l e m é n y e k i s , hogy az a j ó veze t é s i s t i l u s , amely fokoza to -
san halad a r é s z v é t e l e n a lapuló s t i l u s f e l é , de azt n e m va lós í t j a meg , m i -
vel igen nagy m é r t é k ű a l k a l m a z á s a m á r kockáza tos l e h e t . (Ezt az á l l á s -
pontot főként NSZK r é s z t v e v ő k h a n g o z t a t t á k . ) 
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Ez a j e l e n s é g a t e l j e s í t m é n y e k sz ínvona lában i s v i s s z a t ü k r ö z ő d h e t , m e r t b á r 
a gép h a t á r o z z a m e g a t e r m e l é s ü t e m é t , a z e m b e r i beava tkozás s z ü k s é g e s -
sége - ha csökken t m é r t é k b e n is - m e g m a r a d . 
Nagy é r d e k l ő d é s s e l ta lá lkozot t W . G . Allan (Anglia) e l ő a d á s a , ame ly - e 
j e l e n s é g fon tos ságának f e l i s m e r é s é n t ú l m e n ő e n - ennek m é r é s é v e l i s m e g -
p r ó b á l k o z o t t . Ki induló elve az vol t , hogy a munka t a r t a l m a é s a munkáva l 
va ló m e g e l é g e d e t t s é g ö s s z e f ü g g . A kü lönböző munkák ö s s z e h a s o n l í t á s á h o z 
az e lőadó a minden munkában közös t ényező t k e r e s t e . Véleménye s z e r i n t a 
döntés az a t é n y e z ő , ame ly minden munkában meg ta l á lha tó é s m é r h e t ő , h i -
s zen a t e r m e l é s az i n f o r m á c i ó - k ö v e t k e z t e t é s - döntés - v é g r e h a j t á s f á z i -
sa iban valósul m e g . Minél több d ö n t é s r e van valakinek l e h e t ő s é g e , anná l 
e l égede t t ebb l e s z . B á r az igaz , hogy a dön tés t minden munkafo lyamat t a r -
t a l m a z z a , hiba lenne nem f e l i s m e r n i , hogy a döntések f a j t á i b a n , " m i n ő s é g é -
b e n " , kva l i t á sában különbségek t a l á l h a t ó k . Az igazgató , a t i s z t v i s e l ő é s a 
t aka r í t ónő e g y a r á n t dönteni k é n y s z e r ü l m u n k á j á b a n , d e d ö n t é s e i k f a j t á j a , m i -
nősége m e r ő b e n m á s . A m é r é s h e z i s m e r n i kel l a döntések gyakor i ságá t é s 
dön tése ik m i n ő s é g é n e k a r á n y a i t . E munkához osz tá lyozni kel l a d ö n t é s e k e t , 
m a j d munka tanu lmányokka l f e l t á r n i e l ő f o r d u l á s u k s z á m á t é s t ípusa ik m e g -
o s z l á s á t . E m é r é s a m u n k a é r t é k e l é s u j l e h e t ő s é g e i t ny i t ja meg ; p l . e l k é p -
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ze lhe tő a b é r e z é s , a m u n k a e r ő k i v á l a s z t á s á n a k a lap jakén t i s . ' A z utóbbi 
7 -8 évben megnövekede t t az é r d e k l ő d é s a m o t i v á c i ó s e l m é l e t e k és a l k a l m a -
zásuk l e h e t ő s é g e i i r á n t . A . Wilkinson (Anglia) e zé r t azt tűz te ki cé lu l , hogy 
ö s s z e g e z z e : mi lyen v izsgá la toka t végez tek N y u g a t - E u r ó p á b a n ezen a t é r e n , 
é s mi lyen e r e d m é n y e k e t é r t ek e l . Az e l ő a d ó 32 v iz sgá la t közös vonása i t 
e l e m e z t e , b á r u ta l t r á , hogy ezeknek m a j d n e m a fele m é g nem fe jeződö t t 
be , igy e l s ő e r e d m é n y e i k e t f e n n t a r t á s s a l ke l l fogadnunk. Kiemel te , hogy a 
v izsgá la tok m e g l e p ő vonása : az e r e d m é n y e k ada tbáz i s ának h i ánya . B á r i lyen 
je l legű v i z sgá l a tokhoz nehéz objekt iv ada toka t t a l a j ú i , a v i z sgá la tok t ö b b s é -
gében ezek b i z t o s í t á s á r a még k í s é r l e t e t s e m t e t t ek . 
з7 
'A m u n k a é r t é k e l é s különböző m ó d s z e r e i r ő l az I p a r g a z d a s á g i T á j é k o z t a t ó 
8. s z á m á b a n t a l á l h a t ó i s m e r t e t é s . 
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A v iz sgá l a tok többnyire a m u n k a m ó d s z e r e k e l e m z é s é v e l fog la lkoz tak , 
a m e l y e k r e n d s z e r i n t e léggé e l t é r t e k a f e l t é t e l eze t t ( Í rásban rögzí te t t ) m u n -
k a u t a s i t á s o k t ó l . A gyakor la tban k ia laku l t a l t e rna t íváka t m e g t á r g y a l t á k a 
munkásokka l , m a j d k ivá lasz to t t ák a m ű s z a k i l a g a leghatékonyabb vá l t oza to t . 
A k i v á l a s z t á s n á l a munkások m e g e l é g e d e t t s é g é t i s f i g y e l e m b e v e t t é k . , 
utóbbi k r i t é r i u m döntö m é r t é k b e n különbözik a veze t é s i döntések e l ő k é s z í -
t é s é n e k k o r á b b i m ó d s z e r e i t ő l , a m e l y e k egyedül a t echnika i ha tékonyságot 
t a r to t t ák s z e m e lő t t . 
Sok v i z s g á l a t foglalkozik (mot ivációt fokozó j e len tőségének tuda tában) a 
t á j é k o z t a t á s r e n d s z e r é v e l , a műhelyen be lü l k ia lakuló s z e m é l y i k a p c s o l a t o k -
kal és konf l ik tusokka l , a c sopor tok m a g a t a r t á s á v a l , a f i ze t é s i r e n d s z e r e k 
é s a m u n k a s t r u k t u r a ö s s z e f ü g g é s é v e l , va l amin t a munkafe l t é t e l ek e l e m z é s é -
ve l . E v i z sgá la tokbó l - a l á t á m a s z t v a a dön tések m é r ő s z á m o n k é n t i f e l h a s z -
ná lásának c é l s z e r ű s é g é t - b izonyosnak tűnik , hogy a mot ivác ió j e l e n t ő s 
m é r t é k b e n függ a munkafo lyamat k i a l a k í t á s á t ó l . Minél inkább nyújt l e h e t ő -
séget a munka a t anu láshoz , e l ő r e h a l a d á s h o z , e l i s m e r é s é h e z és a k i tűzöt t 
cé lok e l é r é s é h e z , annál több e n e r g i á t , kedvet "ad b e l e " a m u n k á s . 
Az e lőadó r é s z l e t e s e n foglalkozot t a v izsgá la tok e r e d m é n y e s s é g é t b e f o -
l y á s o l ó kü l ső tényezőkkel (k iemel te az Igazgató és az a l sósz in tű veze tők 
m e g n y e r é s é n e k j e l en tőségé t ) . 
A másod ik s z e k c i ó a veze té s i m ó d s z e r e k vá l t ozásáva l , a dolgozók r é s z -
véte lének fokozódó s z e r e p é v e l fog la lkozo t t . 
Az e lőadók - ( F . Bieding, A. G e i s z i e r , w. Kel lner (NSZK) - r é s z l e t e s e n 
e l e m e z t é k az u j vezető:- ' ó d s z e r e m b e r i köve te lménye i t (pl. a vezetők é s 
m u n k a t á r s a k együ t tműködés i k é s z s é g é n e k á l landó f e n n t a r t á s a , a m u n k a t á r -
sak f e l e l ő s s é g v á l l a l á s a , önálló gondolkodás , kezdeményezőkész ség ) é s s z e r -
veze t i f e l t é t e l e i t (pl. a t evékenység i kö rök pontos e l h a t á r o l á s a , s z e m é l y z e -
ti pol i t ika) . 
W. Ke l lne r a r é s z v é t e l t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l ő s z e r e p é r ő l konkré t k i s é r -
let e r e d m é n y e i n e k kapcsán s z á m o l t be , s b izonyí to t ta , hogy a f e l e l ő s s é g 
m e g n ö v e l é s e a r é s z v é t e l m a g a s a b b s z i n t j é t i s j e l en t i . 
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A v izsgá la to t a u t o m a t i z á l t c i g a r e t t a - g y á r b a n végez ték , ahol a munkások 
két c s o p o r t j á t kü lönböz te t t ék meg abból a s z e m p o n t b ó l , hogy milyen m é r t é k -
ben képesek be fo lyáso ln i a t e r m e l é s m e n e t é t . A gépkezelöknek - mint 
s zakképze t l en t e r m e l ő munkásoknak - s e m m i l y e n fe l e lősségük n incs ; mun-
ká juka t müveze tő jük o s z t j a be . A munkások m á s i k c s o p o r t j á t a gépbeál l i tók, 
k a r b a n t a r t ó k a l k o t t á k . Megf igye l ték , hogy az utóbbi c sopor tba t a r tozók , akik 
maguk o s z t h a t j á k be m u n k á j u k a t , kevesebb időt töl töt tek be tegá l lományban : 
fe l tehe tően a k i sebb egyoldalú psz ich ika i m e g t e r h e l é s köve tkez tében . Az 
ö s s z e s dolgozók 8 7 % - a k é s z lenne a r r a , hogy munká ja b e o s z t á s á t maga vé-
gezze e l , és l ega lább olyan e r edmény t é r j e n e l , mint j e l en l eg . A r r a a k é r -
d é s r e , hogy a nagyobb öná l lóságot c s a k a nagyobb anyagi előnyök r e m é n y é -
ben ha j l andók -e vá l l a ln i , a m e g k é r d e z e t t e k 62 %-a n e m - m e l v á l a s z o l t , 29 % -
vé l eménye s z e r i n t igy könnyebben tudná m e g k e r e s n i f i z e t é s é t , m e r t nem 
kell ve sz i t en i e időt a g é p b e á l l i t á s r a való v á r a k o z á s s a l , é s csupán 9 % r e -
mé l t nagyobb f i z e t é s t . 
A v izsgá la t a l apve tő m e g á l l a p í t á s a : nagyobb f e l e l ő s s é g e t kel l adni a mun-
kásoknak , ez h o z z á j á r u l le lk i egyensulyuk f e n n t a r t á s á h o z , s nem szo ru lnak 
a r r a , hogy b e t e g s é g b e " m e n e k ü l j e n e k " . 
Ujabban e g y r e több t ő k é s vá l la la tná l hoznak l é t r e külön osz t á ly t , a m e l y -
nek fe lada ta a t e r m e l é k e n y s é g a l aku lásának v i z s g á l a t a , a növe lés m ó d s z e -
re inek k u t a t á s a . 
A s z e k c i ó több e l ő a d á s a i s é r i n t e t t e e zeknek az osz tá lyoknak a v e z e t é s i 
s z e r v e z é s i p r o b l é m á i t . R. Rushfo rd (Anglia) i s m e r t e t t e , hogy vá l la la táná l 
a t e r m e l é k e n y s é g i o s z t á l y t az utóbbi időben á t s z e r v e z t é k , s mos t a külön-
böző s z a k m á j u m é r n ö k ö k t ő l kezdve a p sz i cho lógus ig minden s z ü k s é g e s s z a k -
ma képv i se lő je együ t tműködik a fe ladat e l l á t á s á b a n . F e l s o r o l t a e r é s z l e g 
vá l toza tos f e l a d a t a i t , igy a m u n k a e r ő - f e j l e s z t é s i p r o g r a m k ido lgozásá t , a 
v e z e t é s i r e n d s z e r f e l ü l v i z s g á l a t á t , a t u l ó r a - p o i l ' i k a m e g h a t á r o z á s á t , kü-
lönböző ku ta tások fo ly t a t á sá t s t b . 
A h a r m a d i k s z e k c i ó a külföldi vendégmunkások a l k a l m a z á s á n a k p r o b l é -
m á i v a l fog la lkozo t t . 
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Л nehézségek abból adódnak, hogy: 
- sok vendégmunkás még a g a r a n t á l t munkabér t s e m é r i e l , t e l j e s í t m é -
nye a v á r t n á l lényegesen a l a c s o n y a b b szinvonalu (ez a népgazdaságnak 
károkat okoz , és a vendégmunkás i s csa lód ik) ; 
- a b a l e s e t e k s z á m a a vendégmunkások kö rében l ényegesen megha l ad j a 
a hazai m u n k á s o k é t , ami a munkáva l j á r ó v e s z é l y t u d a t f e j l e t l e n s é g é -
vel m a g y a r á z h a t ó ; 
- a vendégmunkások között a f luktuáció - főleg az a l acsony k e r e s e t e k 
miatt — n a g y . 
E nehézségek l eküzdésének fő u t j a , hogy az üzemben és lakóhelyükön 
egyarán t olyan é l e t k ö r ü l m é n y e k e t kell s z á m u k r a t e r e m t e n i , a m e l y e k h e z 
szokva vannak; le kell győzni a nyelvi n e h é z s é g e k e t ; munkájuka t k ip róbá l t 
pedagógiai m ó d s z e r e k k e l kell b e t a n i t a n i . 
É r d e m e s m é g megeml í t en i az é r t é k e l e m z é s s e l , a g y á r t m á n y o k p i a c k é -
pességének e l e m z é s é v e l fog la lkozó s z e k c i ó m u n k á j á t , amelyben a h a g y o m á -
nyos " k ö l t s é g k o r l á t o s " s z e m l é l e t h i á n y o s s á g a i r ó l , a l a c sony fokú d i n a m i z -
m u s á r ó l és a r r ó l hal lhatunk, hogy a t e r m e l é s i p r o g r a m k i a l ak í t á s áná l m e g -
fe le lő fe l t é te lek (pl. r e á l i s cé lok k i tűzése ) e s e t é n a r á f o r d í t á s i kö l t ségek 
k o r l á t o z á s á n a k f e lo ldása helyet t a haszonhoz való h o z z á j á r u l á s m é r t é k é n e k 
a lapulvé te le s o k k a l nagyobb p r o f i t o t e r e d m é n y e z h e t . 
Ebben a s zekc ióban az é r t é k e l e m z é s mel le t t több e lőadó fogla lkozot t az 
" indus t r i a l e n g i n e e r i n g " k l a s s z i k u s fe lada ta inak bővüléséve l és a v e z e t é s 
t á m o g a t á s á b a n betöl tö t t k i eme lkedő j e l e n t ő s é g é v e l . Az i n d u s t r i a l e n g i n e e r -
ing - a l eg inkább elfogadott d e f i n í c i ó s z e r i n t - a t e r m e l é s m i n d h á r o m e l e -
mének (az e m b e r n e k , a gépnek é s nye r sanyagnak ) mint egységnek a h a t é -
kony f e l h a s z n á l á s á t b i z t o s i t j a . E fe ladat e l l á t á sához - a s z o k á s o s m ű s z a k i 
i s m e r e t e k e n k ivül - j á r a t o s n a k ke l l lenni az a lka lmazo t t m a t e m a t i k á b a n , a 
psz ichológiában é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n . Amint azt D. A. S t i les 
(Belgium) k i f e j t e t t e , az i n d u s t r i a l eng inee r ing e r e d e t i , k l a s s z i k u s f e l ada ta i 
(idő és mozdu la t t anu lmányok v é g z é s e , munkahelyek k i a l a k í t á s a , g y á r t e r v e -
v e z é s , a n y a g e l l á t á s t e r v e z é s e , t e r m e l é s p r o g r a m o z á s a , m i n ő s é g e l l e n ő r -
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z é s , ö n k ö l t s é g c s ö k k e n t é s , m ü s z . a k i - g a z d a s á g i t a n á c s a d á s ) a gyors t e c h n i -
kai f e j l ő d é s következtében u j t enniva lókkal bővül tek, amelyeknek a l ényege : 
a f e j l ő d é s köve te lménye inek vá l la la ton belül i köve tkeze tes m e g v a l ó s í t á s a , a 
m o d e r n döntés i m ó d s z e r e k és c o m p u t e r t e c h n i k a a l k a l m a z á s á v a l . 
É r d e k e s f e j t ege t é s t hal lhatunk az i n d u s t r i a l eng inee r ing fe lada ta inak e l -
l á t á s á r a i r ányu ló k é p z é s két i r ányának " h a r c á r ó l " . Az un . r é g i i r á n y z a t h i -
vei az o p e r á c i ó k u t a t á s , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y , az a lka lmazo t t t á r s a d a l o m -
tudományok és a r e n d s z e r s z e r v e z é s i s m e r e t e i n e k ok ta tásá t helyezik e l ő t é r -
be , m i g az un. u j i r á n y z a t hivei - a t e r m e l é s há rom e l emé t egységbe fog-
l a l ó fe lada tbó l kiindulva - nagyobb súly t he lyeznek a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
é s a psz icho lóg ia o k t a t á s á r a . Szer in tük a z a u t o m a t i z á l á s e l ő r e h a l a d á s á v a l 
e g y r e fontosabb l e s z a " t e r m e l ő " e m b e r munkahelyi s z o c i á l i s k ö r n y e z e t e , 
ame lynek s z e r v e z e t i f o r m á i t - a s zoc io techn ika i r e n d s z e r s z e r v e z é s f e l -
h a s z n á l á s á v a l - az i n d u s t r i a l e n g i n e e r i n g k e r e t é b e n kel l k i a l ak í t an i . 
A k o n g r e s s z u s e l ő a d á s a i t és h o z z á s z ó l á s a i t ö s s z e f o g l a l ó a n az a f e l i s m e -
r é s j e l l e m e z t e , hogy a munkások m e g e l é g e d e t t s é g é n e k fokozása a t e r m e l é -
k e n y s é g növe lése egyik j e l en tős t é n y e z ő j e . Az előadók e z é r t á l t a lában a z o -
kat az eszközöket k e r e s t é k , ame lyek e lőseg í t ik a m e g e l é g e d e t t s é g f o k o z á s á t . 
Soron köve tkező fe lada tkén t a m u n k a f e l t é t e l e k j a v í t á s á t , a v e z e t é s i m ó d s z e -
rek é s a s z e m é l y z e t i pol i t ika " m o d e r n i z á l á s á t " , a vá l la la t i t e r m e l é k e n y s é g i 
o sz t á lyok hatékony és sokoldalú m ű k ö d é s é t je lö l ték m e g . Ezen fe lada tok 
k o m p l e x i t á s a m e g k ö v e t e l i , hogy a hagyományosan elfogadot t m ű s z a k i é s 
k ö z g a z d a s á g i m e g k ö z e l í t é s e n tul u j , s zoc io lóg i a i , p sz i cho lóg ia i , e r g o n ó -
m i a i , s t b . s z e m l é l e t e t i s é r v é n y e s í t s ü n k . 
Ványai P é t e r n é 
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SZAKIRODALOM 
Kállai Pá l : N e m z e t k ö z i i pa r i k o o p e r á c i ó 1 ' 
A s z e r z ő t é m a v á l a s z t á s a igen a k t u á l i s , könyve hézagpót ló . A t é m a idő-
s z e r ű s é g e e g y r é s z t abból fakad, hogy a m a g y a r népgazdaság s z á m á r a igen 
nagy j e l e n t ő s é g e van a nemze tköz i m u n k a m e g o s z t á s b a való fokozott bekap -
cso lódásnak é s ebben a lapvető s z e r e p e t tölt be az i p a r i kooperác ió ; m á s -
r é s z t az i p a r i koope rác ió a n e m z e t k ö z i együt tműködésnek az a t e r ü l e t e , 
amelyik l e g s z e r v e s e b b e n kapcso lód ik a vá l l a l a t i é l e t hez . Vál la la ta ink öná l -
lósága j e l e n t ő s e n fokozódott é s t evékenységük ebben az i rányban i s komoly 
f e j l e s z t é s t k ö v e t e l . A s z e r z ő az i p a r i k o o p e r á c i ó elvi és gyakor la t i vona t -
kozásai t i g y e k s z i k összefog la ln i é s m e g á l l a p í t á s a i t é r t é k e s pé ldákkal , v a l a -
mint gyakor l a t i t a p a s z t a l a t a i b ó l levont köve tkez t e t é se ive l i l l u s z t r á l j a . 
A könyv öt f e j e z e t b ő l és függelékként egy igen é r t é k e s pé lda tá rbó l , v a l a -
mint az i p a r i k o o p e r á c i ó s kapcso la tok s z e r z ő d é s - m i n t á j á b ó l á l l . 
Az I. f e j e z e t b e n , mely az "Ál ta lános ö s s z e f ü g g é s e k " c imet kapta , m e g -
fele lő indoklás t kapunk a nemze tköz i g a z d a s á g i együt tműködés s z ü k s é g e s s é -
gé rő l . A s z e r z ő s z á m s z e r ű ada tokkal i s b i zony í t j a , hogy k i s o r szágok s z á -
m á r a kü lönösen nagy je lentőségű a n e m z e t k ö z i kapcsola tok k ibon takoz ta tása 
é s bemuta t j a a koope rác ió he lyé t a n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s k e r e t é b e n 
egyrész t n e m z e t i , m á s r é s z t n e m z e t k ö z i vona tkozásokban . Táb láza tban i s k i -
f e j e z é s r e j u t t a t j a a nemze t i é s n e m z e t k ö z i koope rác ió fontosabb j e l l emző i t 
é s kü lönbözősége i t . 
Vál la la ta ink s z á m á r a nagy j e l e n t ő s é g e van egy olyan é r t é k r e n d s z e r n e k , 
amelyben a vá l l a l a t he lyesen tud dönteni a fe lő l , hogy gazdaság i f e l a d a t a i 
mego ldásában hol kapcso l ja be a n e m z e t k ö z i k o o p e r á c i ó t . A könyv m e g f e l e -
lő t e r j e d e l e m b e n , szoc ia l i s t a és t őkés r e l á c i ó k s z e r i n t c sopo r to s í t va i s -
m e r t e t i a kü lönböző i rányú i p a r i k o o p e r á c i ó k t a p a s z t a l a t a i t . Meg kel l j e -
gyezni - és ez a könyv e g é s z é r e vonatkozik - , hogy a s z e r z ő va lósz ínű leg a 
jugosz láv t a p a s z t a l a t o k a t i s m e r i a l eg jobban , e z e k r ő l igen é r t é k e s é s r é s z -
l e t e s i n f o r m á c i ó t ad . Akönyv é r t é k é t e m e l t e volna, ha r é s z l e t e s e n i r n a m á s 
r e l á c i ó k r ó l , igy különösen a s zov je t t a p a s z t a l a t o k r ó l é s p r o b l é m á k r ó l i s . A 
szoc ia l i s t a é s t ő k é s o r szágok vá l l a l a t a i közöt t i koope rác ió s kapcso la tok é r -
t éke lé séné l a h e l y e s köve tkez te t é sek közöt t mintha indokolni a k a r n á a O -
sza ldós k o o p e r á c i ó s t ö r e k v é s t . V é l e m é n y e m s z e r i n t ezt a későbbiekben i s 
v i s s z a t é r ő gondola to t k r i t ikusabban ke l l e t t volna é r t é k e l n i , r á m u t a t v a a r r a , 
^ K ö z g a z d a s á g i é s Jogi Könyvkiadó, 1971. 371 oldal . 
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hogy a vál la la tok s z á m á r a á l ta lában e lv i leg nem he lyes O - s z a l d ó s k ü l k e r e s -
kede lmi pol i t ika é r v é n y e s í t é s e . Rá lehe te t t volna muta tn i a r r a i s , hogy n é p -
gazdaság i s z in t en olyan fe l té te leke t és o r i en t ác ió t kel l t e r e m t e n i , a m e l y az 
e lőnyös koope rác iónak zöld utat ad és a m e l y b e n a s za ldó p rob lémák a nép-
g a z d a s á g e g é s z é r e vonatkozóan, a s ze l ek t ív ipa rpo l i t ika a lap ján oldódnak 
f e l . 
A továbbiakban a s z e r z ő i s m e r t e t i a n e m z e t k ö z i i p a r i k o o p e r á c i ó v á l l a -
la t i és népgazdaság i h a t á s á t . Aláhúzza a KGST o r s z á g o k gazdaság i i n t eg -
r á c i ó j a , a s z o c i a l i s t a t e rvgazdá lkodás é s t e r v k o o r d i n á c i ó s z e r e p é t a 
n e m z e t k ö z i k o o p e r á c i ó s kapcso la tok k i a l a k u l á s á b a n . Megfele lő t e r e t ad a 
m ű s z a k i és t echno lóg ia i sz ínvona l , a f ö l d r a j z i és g a z d a s á g i adot t ságok kö-
zött i ö s s z e f ü g g é s e k i s m e r t e t é s é n e k a n e m z e t k ö z i i p a r i koope rác ió vonat -
k o z á s á b a n . É r d e k e s , b á r egy kics i t speku la t iv az a r é s z , amelyben a vá l -
la la tok s z e r e p é t fe j t i ki a nemze tköz i i p a r i k o o p e r á c i ó r e a l i z á l á s á b a n . A 
t e r m e l ő , k e r e s k e d e l m i és f e lhaszná ló vá l l a l a tok é r d e k e l t s é g i tényezőinek 
é s a különböző k o m p e n z á c i ó s k é r d é s e k n e k i s m e r t e t é s e a gyakor la t s z á m á -
ra ad fontos s e g í t s é g e t ; k á r , hogy nem i s m e r t e t i i d e v o n a t k o z ó j a v a s l a t a i t 
i s . Áttekint i a z á l l a m k ö z i és vá l la la t i sz intű megá l l apodások r e n d s z e r é t . 
He lyesen közl i a z egyezmények és s z e r z ő d é s e k t a r t a l m á t . Jó lett volna 
azonban itt is k i t é r n i a z o k r a a p r o b l é m á k r a , a m e l y e k különösen m a g y a r 
r é s z r ő l ke rü lnek e l ő t é r b e a haza i i r á n y í t á s i r e n d s z e r és m á s o r szágok i r á -
ny í t á s i r e n d s z e r e i különbözőségéből adódóan . 
A II . f e j eze t a " F o g a l m i m e g h a t á r o z á s o k " c i m e t v i s e l i . I s m e r t e t i a külön-
böző foga lmi m e g h a t á r o z á s o k a t é s a n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i együt tműködés 
különböző f o r m á i t . K i s sé t e r j e n g ő s ez a f e j e z e t , e z é r t ugy v é l e m , hogy 
amenny iben a s z e r z ő tovább foglalkozik a t é m á v a l , e g y s z e r ű b b e n kel lene a 
gyakor la t s z á m á r a fe lve tn i az ipa r i k o o p e r á c i ó f o g a l m á v a l kapcso l a to s k é r -
d é s e k e t . Ké t ség t e l enü l vannak olyan t ö r e k v é s e k , a m e l y e k a fogalom m e g h a -
t á r o z á s á t p r e f e r e n c i á k b i z t o s í t á s a é s különböző jogi konzekvenciák é r v é n y e -
s í t é s e s z e m p o n t j á b ó l e l sőd legesnek t a r t j á k . Magam s e m tagadom a fogalom 
m e g h a t á r o z á s á n a k f o n t o s s á g á t , azonban a gyakor l a t s z á m á r a e l s ő s o r b a n 
olyan c s o p o r t o s í t á s r a van s z ü k s é g , a m e l y e g y é r t e l m ű v é t e s z i az i p a r i ko-
o p e r á c i ó különböző v á l f a j a i t . Nem é r t e k egyet a s z e r z ő azon m e g á l l a p í t á s á -
val (153-154. o lda l ) , me ly s z e r i n t a fogalmi m e g h a t á r o z á s nemze tköz i k o o r -
d i n á l á s á r a a z é r t van s z ü k s é g , " m e r t nem t a r t h a t ó fenn hosszú időn k e r e s z -
tül olyan á l l apo t , hogy az egyik o r s z á g b a n e l ő í r á s o k szabá lyozzák a koope-
r á c i ó s kapcso la tok f e lvé t e l é t , a más ikban ped ig n e m , vagy lega lább is nem 
a z o n o s a n . I lyen k ö r ü l m é n y e k között nem lehe t megköve te ln i , de m é g r e -
mé ln i s e m , hogy egy i lyen j e l en tős g a z d a s á g i k é r d é s b e n fe j lődő k a p c s o l a -
tokat l e h e s s e n l é t r e h o z n i . " Ugy v é l e m , b á r s z ü k s é g van a n e m z e t k ö z i 
együ t tműködésben az i pa r i koope rác ió m e g k ö z e l í t ő e n azonos é r t e l m e z é s é r e , 
azonban a f o g a l m i m e g h a t á r o z á s h iánya , vagy mt b ; inkább az e l ő í r á s o k o r -
szágonként i kü lönbözősége nem akadá lyozha t j a az egyébként e lőnyös , az é r -
deke l tek s z á m á r a h a s z n o s i p a r i kooperác iók k i b o n t a k o z á s á t . 
A III. f e j e z e t b e n "Az i p a r i k o o p e r á c i ó a l apve tő k é r d é s e i é s f e l t é t e l e i " 
s z e r e p e l n e k . E z é s az ez t követő IV. f e j e z e t a könyv legjobban kidolgozott 
é s a gyakor l a t i s z a k e m b e r e k s z á m á r a l e g h a s z n o s a b b r é s z e . Nagyon h e l y e -
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sen c s o p o r t o s í t j a azokat a g a z d a s á g i adot t ságokat é s ki induló f e l t é t e l e k e t , 
amelyek között az adott i pa r i koope rác iónak l é t r e kell jönnie . Nagyon é r d e -
kes a k o o p e r á c i ó s g y á r t á s főbb fe l t é t e l e inek i s m e r t e t é s e és az á l l ami é s 
vá l la la t i é r d e k e l t s é g tényezőinek c s o p o r t o s í t á s a . E fe jeze t k e r e t é b e n helyet 
kapnak a különböző hazai r e n d e l k e z é s e k és azok m a g y a r á z a t a i , me lyek a 
gyakor la t i s z a k e m b e r e k s z á m á r a s e g í t s é g e t nyúj tanak ahhoz , hogy e l igazod-
janak az i p a r i kooperác ió t é r i n t ő legfontosabb in tézkedések r e n d s z e r é b e n . 
É r d e k e s a 192-193 . oldalon s z e r e p l ő l áb l áza t , a m e l y az egyes gazdaság i 
szabá lyozók é s ösztönzők n e m z e t k ö z i i p a r i kooperác ióban betö l tö t t s z e r e p é -
r ő l és h a t á s u k r ó l ad á t t ek in t é s t . A vá l l a l a t i é r d e k e l t s é g e t be fo lyá so ló h i t e l -
poli t ikai e s z k ö z ö k e t áb láza tban ugy s z e r e p e l n e k , hogy a h i te lpol i t ika gát ló 
ha tású a k k o r , ha a koope rác ió s kapcso la tokból e r edő hi te l igény nem élvez 
p r i o r i t á s t . Ez t a r o s s z f o g a l m a z á s t a z é r t e m e l e m ki, m e r t á l t a l ános elvi 
j e l en tősége van . Az i pa r i k o o p e r á c i ó t ó l - mint az egyéb nemze tköz i gazda -
ság i müve le t ek tő l i s - azt v á r j u k , hogy adott t e rü l e t en g a z d a s á g o s a b b , e lő -
nyösebb he lyze te t hozzon l é t r e . Nem a nemze tköz i koope rác ió s k a p c s o l a t o k -
ból e r e d ő e n kel l a hi te l és m á s p r e f e r e n c i a igényeknek p r i o r i t á s t adn i , ha -
nem egy adott á g a z a t , vagy g y á r t m á n y c s o p o r t f e j l e s z t é s é t kel l - amenny iben 
a z e lőnyös é s g a z d a s á g o s - e lőnyben r é s z e s i t e n i . 
A IV. f e j e z e t "A nemze tköz i i p a r i k o o p e r á c i ó k iép í t ésének m ó d s z e r e i t " 
t a r t a l m a z z a . E f e j eze t nagyon é r d e k e s ö s sze fog la l á s t ad a z o k r ó l a t é n y e -
zőkrő l , a m e l y e k a nemze tköz i k o o p e r á c i ó e l ő k é s z í t é s é v e l k a p c s o l a t o s a k . 
Kiemelendő a s z e r z ő ú t törő m u n k á j a - i r á n y í t á s i h á l ó t e r v k é s z í t é s e a n e m -
zetközi i p a r i koope rác ió e l ő k é s z í t é s i f o l y a m a t á r ó l . E f e j eze t r é s z l e t e s e n 
e l e m z i é s t áb l áza tba fogla l ja azokat az ö s s z e f ü g g é s e k e t , a m e l y e k egy vá l -
l a l a t s z á m á r a v izsgálandók a h h o z , hogy a nemze tköz i k o o p e r á c i ó gazdaság i 
oldalát é r t é k e l n i t ud ják . É r d e k e s e l e m z é s és t áb láza t van e f e j e z e t b e n a z o k -
r ó l az ö s s z e f ü g g é s e k r ő l i s , a m e l y e k s z e r i n t népgazdaság i sz in ten kel l é r t é -
kelni a k o o p e r á c i ó gazdaságpo l i t i ka i vona tkozása i t . E f e j eze t komoly ku ta tó 
munka e r e d m é n y e és a g y a k o r l a t , va lamin t az e lmé le t s z a k e m b e r e i n e k j e -
l en tős s e g i t s é g e t nyújt a t é m a t a n u l m á n y o z á s á h o z . É r d e k e s ö s sze fog la ló t 
ad a kooperác ió t nehezí tő k ö r ü l m é n y e k r ő l , r é s z l e t e s e l e m z é s t a vá l la la tok 
kockázat v á l l a l á s i t é n y e z ő i r ő l . 
A könyv V. f e j e z e t e " Ö s s z e f o g l a l ó á t t e k i n t é s t " t a r t a l m a z . Ebben m e g á l -
l a p í t j a , hogy a nemze tköz i i p a r i k o o p e r á c i ó a konkrét g a z d a s á g i kö rnyeze t 
k e r e t é b e n é r v é n y e s ü l m e g f e l e l ő á l l a m i ösz tönzés és vá l la la t i é r d e k e l t s é g i 
viszonyok közö t t . Fe lvázo l j a egy - a n e m z e t k ö z i i p a r i k o o p e r á c i ó s z á m á r a 
ideá l i san kedvező - f e l t é t e l r e n d s z e r j e l l e m z ő i t . E s z e r i n t : 
- az e l ső f e l t é t e l olyan h o s s z ú távú gazdaságpol i t ika é s a z z a l ö s s z e f ü g g ő 
e n g e d é l y e z é s i r e n d s z e r , a m e l y b i z t o s í t j a a gazdaságos k o o p e r á c i ó s kap -
cso la tok h o s s z ú távú é r v é n y e s ü l é s é t ; 
- a másod ik f e l t é t e l az , hogy a t e r m e l é s t i r ány í tó s z e r v e z e t e k veze tő i előtt 
( m i n i s z t é r i u m , vál la la tok) e lv i l eg és gyakor la t i l ag i s m e r t e k legyenek a 
nemze tköz i i p a r i k o o p e r á c i ó l e h e t ő s é g e i . Ez a lap ján a f e j l e s z t é s r e vona t -
kozó r e á l i s döntéseke t n e m z e t k ö z i i p a r i k o o p e r á c i ó s v a r i á n s o k k a l i s a l á -
t á m a s z t h a t j á k ; 
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- a h a r m a d i k f e l t é t e l , hogy e lmé lyü l jön a m u n k a m e g o s z t á s lehe tősége a 
vál la la tok sz in t j én a z z a l , hogy a s z o c i a l i s t a i n t e g r á c i ó k e r e t é b e n ne c sak 
a t e r m e l é s , hanem az a z z a l ö s s z e f ü g g ő s z e l l e m i e l ő k é s z í t é s é s é r t é k e -
s í t é s t e r é n i s e l ő r e h a l a d á s legyen; 
- a negyedik fe l t é te l a z , hogy a g a z d a s á g i előnyök közös k i h a s z n á l á s a vé-
gett a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k vá l la la ta i közöt t i koope rác ió s kapcsola tok a l á -
t á m a s z t á s t n y e r j e n e k a pénzügyi e l s z á m o l á s r u g a l m a s a b b á , ö s s z e h a s o n -
l i tha tóbbá t é t e l é v e l ; 
- az ötödik fe l t é te l a p a r t n e r e k b i z t o n s á g a , a m e l y a l apve tő köve te lmény a 
közös é r d e k e k é r v é n y e s ü l é s é h e z . A b i z t o n s á g f e l t é t e l e i között fontos h e -
lyet fogla lnak el a h o s s z ú l e j á r a t ú s z e r z ő d é s e k b e n rögz i t e t t ga ranc iák ; 
- végül a hatodik f e l t é t e l a megfe le lő k o o p e r á c i ó s ügyletek anyagi t á m o g a -
t á s a , s z ü k s é g e se t én á l l a m i , vagy bankh i t e l e szközök f e l h a s z n á l á s á v a l . A 
v e r s e n y k é p e s s é g minden ese tben anyagi á ldoza tvá l l a l á s t i s j e l en t . 
Kállai P á l k ö n y v e a fen t iek a l ap ján a közgazdászok és a n e m z e t k ö z i együt t -
m ű k ö d é s s e l fogla lkozó s z a k e m b e r e k fontos kéz ikönyve . Ké t ség te l en , hogy a 
n e m z e t k ö z i i p a r i koope rác ióva l kapcso la tban ta lá lha tók a könyvben v i ta tha tó 
é s nem t e l j e s e n k i f o r r o t t megá l l ap í t á sok i s . Ezek is gondolat éb re sz tők 
azonban s ösz tönz ik a további ku t a t á soka t . A s z e r z ő egy olyan m é g al ig f e l -
t á r t t e r ü l e t e n vál la lkozot t ú t tö rő m u n k á r a , az elvi és gyakor la t i p rob lémák 
ö s s z e f o g l a l á s á r a , mely gazdaság i f e j lődésünk s z e m p o n t j á b ó l igen fontos é s 
melynek a legköze lebbi évek közgazdaság i ku ta tása iban a z eddiginél jóval 
nagyobb helyet kel l k a p n i a . 
d r . Szőnyi P é t e r 
Ladó L á s z l ó - Deli L á s z l ó - Kocsis J ó z s e f : A komplex i p a r v á l l a l a t i 
t e r v e z é s m ó d s z e r t a n a 1 / 
A komplex i p a r v á l l a l a t i t e r v e z é s nap ja inkban a vá l l a l a t i gazdá lkodás 
egyik l e g i d ő s z e r ű b b k é r d é s e . Ak tua l i t á sa többek között abból adódik, hogy 
a gazdaság i m e c h a n i z m u s r e f o r m j a köve tkez tében megnövekede t t vá l la la t i 
öná l lóság , a vá l la la t i e r ő f o r r á s o k h a s z n o s í t á s á n a k kedvezőbb l ehe tősége i 
s zükségképpen megköve te l ik a vá l l a l a t i t e r v e z é s k o r s z e r ű k i a l a k í t á s á t . A 
megvá l tozo t t g a z d a s á g i kö rnyeze t h a t á s á r a fokozódott a vá l l a l a t i t e r v e z é s 
j e l e n t ő s é g e , h i szen e t e v é k e n y s é g a gazdaságpo l i t i ka m e g v a l ó s í t á s á n a k , a 
jövő tuda tos f o r m á l á s á n a k , a vá l la la t i b e l s ő i r á n y i t á s n a k , a vá l la la t i m u n -
ka m e g s z e r v e z é s é n e k egyik a lapvető e s z k ö z e . Ugyanakkor a je len leg i vá l -
la la t i gyakor l a tban - a m i n t ezt az MSZMP Gaz ' a ságpo l i t i ka i Osz tá lyának 
egyik munkab izo t t s ága m e g á l l a p í t o t t a 2 / - "A t e r v e z é s t e r ü l e t é n a l ig t a l á l -
1
 ^Közgazdaság i é s Jogi Könyvkiadó, 1971. 318 o lda l . 
2 / A vá l l a l a t i b e l s ő m e c h a n i z m u s f e j l e s z t é s é n e k gyakor la t i k é r d é s e i . Buda-
p e s t , 1970. 12. o lda l . 
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h a t ó a vá l la la t c é l j a i h o z , s z a k m a i s a j á t o s s á g a i h o z (a technológia i c ik lus -
idók , gyá r tmányok é l e t t a r t a m a , k u t a t á s - é s f e j l e s z t é s i g é n y e s s é g s t b . ) i g a -
zodó, a piaci m e c h a n i z m u s vá l t ozá sa i t f igye lembevevő s t r a t é g i a és k o m p -
lex vál la la t i t e r v . Az opera t iv , s o k m u t a t ó s , éves s z e m l é l e t u r a l j a m é g 
mind ig a t e r v e z ő m u n k á t . " Ennek az á t m e n e t i e l l en tmondásnak a f e l o l d á s á -
ban k i eme lkedő j e l e n t ő s é g e , ú t tö rő s z e r e p e van L a d ó - D e l i - K o c s i s m u n k á -
j ának , a komplex ipa rvá l l a l a t i t e r v e z é s m ó d s z e r t a n á n a k . Munkájuk 6 fe je -
z e t r e és az á t t ek in the tősége t ki tűnően b iz tos í tó további a l f e j e z e t e k r e tago-
zódik . A s z e r z ő k a lapvető c é l k i t ű z é s e a komplex s z e m l é l e t ű , a l e h e t s é g e s 
vá l toza toka t , a t e r v e z é s i b izony ta lanságoka t f i gye lembevevő vál la la t i t e r -
v e z é s k i a l ak í t á sához való h o z z á j á r u l á s , f igyelembe véve a számi tógépeke t 
a l k a l m a z ó t e r v e z é s e lő fe l t é t e le inek a m e g t e r e m t é s é t . E l i s m e r é s r e m é l t ó 
a z a t ö r e k v é s i s - a s z á m í t á s t e c h n i k a haza i h e l y z e t é r e való tek in te t te l -
hogy olyan, a gyakor l a tban m á r k i p r ó b á l t e l j á r á s o k i s b e m u t a t á s r a k e r ü l -
n e k , ame lyek a l k a l m a s a k s z á m i t ó g é p e k nélkül is a hagyományos t e r v e z é s i 
e l j á r á s o k a l apve tő h iányossága inak k i k ü s z ö b ö l é s é r e . Ezeke t - e t udomány-
t e r ü l e t f e j l e s z t é s e é s a v á l l a l a t g a z d a s á g i a m munka gyako r l a t i megalapozá-
s á t j e l en tősen e lő seg í tő - c é l k i t ű z é s e k e t a s ze rzők m u n k á j u k b a n e r e d m é -
nyesen r e a l i z á l j á k , s e zze l mind az e l m é l e t i , mind a gyakor l a t i s z a k e m b e -
r e k s z á m á r a é r t é k e s i s m e r e t e k e t n y ú j t a n a k . 
A beveze tő r é s z b e n a s ze r zők a hagyományos vá l l a la t i t e r v e z é s i e l j á r á -
sok a lapvető p r o b l é m á i n a k a f e l t á r á s á v a l b izonyí t ják a t e r v e z é s k o r s z e r ű s í -
t é sének s z ü k s é g e s s é g é t , nem f e l e d k e z v é n meg a r r ó l , hogy az ál taluk k ik í -
s é r l e t e z e t t t e r v e z é s i metodikán kivül az i pa rvá l l a l a t i t e r v e z é s m ó d s z e r t a -
nának m á s u t j a i é s további f e j l e s z t é s i l ehe tő sége i i s vannak . 
A könyv e l s ő f e j e z e t e a "Komplex t e r v e z é s f e d e z e t - o p t i m u m r a " (KTFO)-
e l j á r á s ö s s z e f ü g g é s r e n d s z e r é n e k koncepc ió j á t m u t a t j a be . Uj tudományos 
e r e d m é n y a r e n d s z e r s z e m l é l e t ű t e r v e z é s a lap ja inak a k ido lgozása , a m e l y e t 
a s z e r z ő k több é v e s ku ta tás i munkájuk é s á l t a l ános í tha tó i p a r i t a p a s z t a l a t a i k 
a l ap ján a lkot tak m e g . A vá l la la tnak , m i n t k ibe rne t ika i r e n d s z e r n e k a v i z s -
gá la ta nyúj tot t l ehe tősége t a s z e r z ő k s z á m á r a a r r a , hogy a k ibe rne t ika á l -
t a l f e l t á r t e g y e s t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t a vá l la la t i t e r v e z é s r e app l iká l j ák , s 
ezeke t f i gye l embevevő t e r v e z é s m e t o d i k a i megoldásoka t dolgozzanak k i . 
A másod ik f e j e z e t a t e r v e z é s k ö l t s é g - és n y e r e s é g s z á m i t á s i a lap ja i t i s -
m e r t e t i . B izony í t j ák , hogv a vá l l a la t i t e r v e z é s k o r s z e r ű s í t é s é n e k a l a p f e l t é -
t e l e i közé t a r t o z i k a hagyományos ka lku lác iók tó l , k ö l t s é g s z á m í t á s i módok-
tó l e l t é rő u j k ö l t s é g - és n y e r e s é g s z á m í t á s o k a l k a l m a z á s a . E cél e l é r é s e 
é rdekében kü lönös j e l en tőségge l b i r a k ö l t s é g r e a g á l á s o k kö l t s égvá l tozás i 
tényezők s e g í t s é g é v e l t ö r t énő s z á m s z e r ű s í t é s e , az un . AKN- ( A r - K ö l t s é g -
- N y e r e s é g ) s t r u k t u r a m o d e l l , a g y á r t m á n y k a r a k t e r i s z t i k a táb láza tok k ido l -
g o z á s a . 3 / 
; í / a z A K N - s t r u k t u r á n a l a p u l ó s z á m í t á s o k a t D r . Ladó L á s z l ó — Deli L á s z l ó : 
Az op t imá l i s vá l l a l a t i n y e r e s é g s z á m í t á s a (Közgazdasági é s Jogi Könyv-
kiadó, 1968. ) c . könyv r é s z l e t e s e n t á r g y a l j a . 
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E fe jeze tben különösen jó l é r z é k e l h e t ő a tudományos k u t a t á s k o r s z e r ű 
m ó d s z e r e i n e k a l k a l m a z á s a é s az adott t e r ü l e t e n ma m é g r i t k a s á g s z á m b a 
m e n ő nagyszámú ipa r i k i s é r l e t e r e d m é n y e i n e k a f e l h a s z n á l á s a . 
A h a r m a d i k fe jeze t a m a k r o - és m i k r o g a z d a s á g i t e r v e z é s r e n d s z e r é n e k 
egységé t t á r g y a l j a , b e m u t a t v a a vál la la tok indi rekt á l l a m i i r á n y í t á s á n a k 
m o d e l l j é t , a népgazdaság i t e r v és a vá l la la t i t e r v k a p c s o l a t a i t . R e p r e z e n -
t á l j a ez a f e j eze t is - a m i egyébként a könyv e g é s z é r e j e l l e m z ő - a s z e r -
zők tudatos t ö r e k v é s é t a s z e m l é l e t e s s é g r e ; k o r s z e r ű pé ldák , k i fogás ta lan 
áb rák (például : az i p a r v á l l a l a t működésének e lmé le t i s é m á j a , a vá l la la t i 
öná l lóság , dön tés i s z a b a d s á g é r t e l m e z é s e ind i rek t és d i r e k t i r á n y í t á s e s e -
t én , a vál la la t gazdaság i m ű k ö d é s é n e k b l o k k s é m á j a s t b . ) s eg í t ik elő a t a r -
t a lmi mondaniva ló é r t h e t ő s é g é t . 
A negyedik fe jeze t a " k o m p l e x t e r v e z é s f e d e z e t o p t i m u m r a " - e l j á r á s e g y s é -
ges r e n d s z e r é t , e t e r v e z é s i munkafo lyamat e g y m á s t ó l j ó l e l h a t á r o l h a t ó , 
j e l l e g z e t e s munka fáz i s a i t t a r t a l m a z z a . Kiemelendő , hogy a komplex vá l l a -
la t i t e r v e z é s i t evékenység mode l l j ének k ido lgozásáva l , a különböző időtáv-
l a t o k r a való a l k a l m a z á s b e m u t a t á s á v a l és a t e r v e z é s i f á z i sok r é s z l e t e s t á r -
gya lá sáva l a gyakor la t i t e r v e z ő m u n k a s z á m á r a is f e l h a s z n á l h a t ó metodikát 
nyú j t . 
Az ötödik f e j eze t a l a p v e t ő cé l j á t a s z e r z ő k abban h a t á r o z z á k m e g , hogy 
metodika i a j án l á sokka l s z o l g á l j o n а K T F O - e l j á r á s egyes m u n k a f á z i s a i r a ; 
a z é r t é k e s í t é s (ill . a t e r m é k e k k e l k a p c s o l a t o s v izsgá la tok) , a z e r ő f o r r á s -
f e l m é r é s és - f e l h a s z n á l á s , a kö l t ségek és a fedeze t t e r v e z é s e , az o p t i m u m -
s z á m i t á s o k é s a t e r v e z é s e r e d m é n y e i n e k h a s z n o s í t á s a t e r ü l e t é n . Külön é r -
téke e f e j eze tnek , hogy az e l m é l e t i megá l l ap í t á soka t a l á t á m a s z t ó , a m e g -
é r t h e t ő s é g e t e lőseg í tő , e g y s z e r ű s í t e t t gyakor l a t i pé ldák , e se t t anu lmányok 
egész í t ik k i , va l amin t , hogy k i f e j e z é s r e jutnak azok az a l a p v e t ő f e j lődés i 
t endenc iák , ame lyek e s z a k t e r ü l e t haza i é s n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l m á b a n 
f e l t á r h a t ó k . Az o p t i m u m k e r e s é s r e mego ldás t ad manuá l i s (válogató) mód-
s z e r r e l , r é s z b e n d e t e r m i n i s z t i k u s döntések a l ap ján és a s z á m i t ó g é p igény-
bevé te l éve l ; ez utóbbinál s z á m o l a k o r s z e r ű m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k fe l -
h a s z n á l á s á n a k l e h e t ő s é g é v e l , mindenekelő t t a m á t r i x a l g e b r á v a l . 
A hatodik f e j eze t a t e r v c é l b ó l fakadó fe ladatok m e g h a t á r o z á s á r ó l , a r é s z -
l e t t e r v e k k i a d á s á r ó l é s a t e r v e k t e l j e s í t é s é n e k m é r é s é r ő l ad á t tekin tő ké-
p e t . Ebben a t e r v f e j e z e t e k ö s s z e f ü g g é s e i , a K T F O - e l j á r á s b ó l adódó f e j l e s z -
t é s i i r á n y e l v e k , a t e r v t e l j e s í t é s é n e k m é r é s e és a k ivé te leken a l apu ló v e z e -
t é s t á r g y a l á s á v a l nyújt é r t é k e s i s m e r e t e k e t . A könyvet a h iva tkozot t haza i 
é s külföldi f o r r á s m u n k á k j e g y z é k e z á r j a . 
E rövid k ö n y v i s m e r t e t é s n e m vál la lkozhat a mü t é z i s e i n e k , l é n y e g e s ö sz -
s z e f ü g g é s e i n e k t e l j e s k ö r ü b e m u t a t á s á r a , c supán a l eg l ényegesebb t é m á k r a , 
azok é r t é k e l é s é r e h ívhat ja f e l a f i g y e l m e t . Az e l é r t e r e d m é n y e k e t é r t éke lő 
m e g á l l a p í t á s o k között u ta ln i ke l l a könyv azon előnyös v o n á s á r a i s , hogy bá r 
h á r o m s z e r z ő m u n k á j a , m é g i s azonos koncepc ió , közös e l m é l e t i a lap é s 
e g y s é g e s k ido lgozás j e l l e m z i . A mü e g y s z e r ű , v i l ágos , s z a b a t o s nyelvezetű 
é s - mint ahogy e r r e m á r a z e lőzőekben i s uta l tunk - j e l l e m z ő a s z e m l é l e -
t e s s é g r e va ló tudatos t ö r e k v é s , az anyag jól á t tek in the tő c s o p o r t o s í t á s a , 
ö s s z e f o g l a l á s k é n t m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy az e l m é l e t i és a g y a k o r l a t i s z a k -
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e m b e r e k s z á m á r a e r e d m é n y e s e n f e l h a s z n á l h a t ó , k o r s z e r ű , tudományosan 
mega l apozo t t , h a s z n o s i s m e r e t e k e t nyú j t , m e g j e l e n é s é v e l közgazdaság i 
s z a k i r o d a l m u n k é r t é k e s szakkönyvve l gya rapodo t t . 
Czabán János 
Gelei Anna: Növekedés i t r endek a gazdaságban 
A s z e r z ő n e k nagyon igaza van , a m i k o r m e g á l l a p í t j a , hogy eddig kevés 
m a r x i s t a közgazdász vá lasz to t t a ku t a t á sa inak t e r ü l e t é ü l a gazdaság i növeke-
dés fo lyamata inak hosszu távu i d ő s o r o k o n a lapuló kvan t i t a t ív e l e m z é s é t . E b -
ben a könyvben i lyen k u t a t á s r a vá l l a lkozo t t , öt o r s z á g n a k - Belg iumnak, 
F r a n c i a o r s z á g n a k , J apánnak , N é m e t o r s z á g n a k és S v é d o r s z á g n a k - egyes 
e se t ekben k e t t ő s z á z évet i s e l é r ő h o s s z ú s á g ú g a z d a s á g s t a t i s z t i k a i i dőso ra i 
a l a p j á n . 
Vizsgá lódása i kapcso lódnak a z e z e k r ő l a k é r d é s e k r ő l folyta tot t a m e r i k a i 
é s nyuga t - eu rópa i ku t a t á sokhoz , azoknak e r e d m é n y e i t jó l i s m e r i , r é s z b e n 
f e l h a s z n á l j a őke t , r é s z b e n v i ta tkoz ik ve lük . Ugy l á t s z i k , hogy közelebb áll 
a menny i ség i e l e m z é s t és s t r u k t u r á l i s á ta laku lásoka t középpontba he lyező 
i r ányza tokhoz (Kuznets , Colin C l a r k , C h e n e r y , G e r s c h e n k r o n , P e r r o u x ) é s 
e r ő s e b b e n k r i t i k u s a növekedés i " s z a k a s z o k " e l m é l e t e i v e l , e l s ő s o r b a n R o s -
towval s z e m b e n . Sok helyen h a s z n á l j a fel Marx e l e m e z é s e i n e k e r e d m é n y e i t , 
e l s ő s o r b a n ahol a növekedés k o r á b b i , induló s z a k a s z a i r ó l van s z ó . 
Nyolc- t iz évve l eze lő t t a közgazdaság tudományban nagyon divatos volt 
Rostow e l m é l e t e a gazdaság i n ö v e k e d é s öt " s z a k a s z á r ó l " . Lényege , hogy 
l é t ez ik egy úgyneveze t t " t a k e - o f f " v a g y i s neki indulás i s z a k a s z , amelyben az 
o r s z á g g a z d a s á g a f e j lődésnek indu l , é s et től fogva a n ö v e k e d é s i fo lyamat 
min tegy önmagát t a r t j a fenn . G e l e i Anna he lyesen m u t a t r á a Ros tow- fé le 
koncepc ió h i b á i r a , mindeneke lő t t e l n a g y o l t s á g á r a , l e i r ó (és nem m a g y a r á -
zó) j e l l e g é r e , a n a t u r á l i s f o lyama tok t ú l h a n g s ú l y o z á s á r a , a gazdaság i v i -
szonyok e l h a n y a g o l á s á r a . 
Maga Gelei a növekedés i f o l y a m a t b a n megkülönbözte t i a n a t u r á l i s ö s s z e -
f ü g g é s - r e n d s z e r t , vagyis a t e c h n i k a i t e r m é s z e t ű ö s s z e f ü g g é s e k e t (a r á f o r -
d í tások é s k i b o c s á t á s o k közötti kapcso l a toka t s t b . ) , v a l a m i n t a gazdá lkodás i 
r e n d s z e r t , az utóbbihoz s z á m i t v a e l s ő s o r b a n a gazdaság i é le t i n t ézménye i t , 
mindeneke lő t t a p i aco t , az á r u v i s z o n y o k m e g l é t é t , i l l e tve k i f e j l ő d é s é t . E két 
e l e m f i g y e l e m b e v é t e l é v e l do lgozza ki s a j á t növekedés i s z a k a s z koncepció-
j á t , a m e l y b e n megkülönböz te t i : 
1. a s t a g n á n s k o r s z a k o t , é s e z e n belül 
1 . 1 . annak e l s ő r é s z é t , a m e l y e t a közel t e l j e s s t a g n á l á s é s n a t u r á l -
gazdá lkodás j e l l e m e z , 
1 . 2 . az e l ő f e l t é t e l i s z a k a s z t , a m e l y b e n a későbbi g a z d a s á g i növekedés 
e l ő f e l t é t e l e i k ia laku lnak , 
1
 ^ Közgazdaság i é s Jog i Könyvkiadó, 1971. 272 o lda l . 
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2 . a g y o r s u l ó növekedés k o r s z a k á t , é s ezen belill 
2 . 1 . a fo rdu la t i s z a k a s z t , a m i k o r a gazdaság i növekedés e l indul , k i -
a lakul az á r u g a z d á l k o d á s , 
2 . 2 . a r e n d s z e r e s gazdaság i növekedés e l ső s z a k a s z á t , ame lyben az 
i p a r i t ö m e g t e r m e l é s és az á r u t e r m e l é s á l t a l á n o s s á vál ik , 
2 . 3 . a r e n d s z e r e s gazdaság i növekedés másod ik s z a k a s z á t , a m e l y l é -
nyegében korunk fe j l e t t o r s z á g a i b a n valósul m e g . 
A g a z d a s á g i növekedés fo lyama ta inak e l e m z é s é t nem szük i t i le az a b s z o -
lút növekmények , a t e r m e l é s vagy n e m z e t i j övede l em növekedés v i z s g á l a t á -
r a , hanem eme l l e t t foglalkozik a d i f f e r e n c i á l ó d á s i é s h e l y e t t e s í t é s i f o l y a m a -
tokka l . Az e lőbbieken lényegében a m u n k a m e g o s z t á s növekedésé t é r t i , a 
h e l y e t t e s í t é s foga lmát pedig - a s z o k á s o s közgazdaság tan i s z ó h a s z n á l a t o t 
tú l l épve - k i t e r j e s z t i a t e r m e l é s i t ényezőknek e g y m á s á l ta l i h e l y e t t e s í t é -
s é n , e l s ő s o r b a n a munkának tőkével v a l ó h e l y e t t e s i t é s é n tul a különböző t e r -
m e l é s i t evékenységek , ágazatok közöt t i h e l y c s e r é k r e , vagyis a gazdaság i 
s t r u k t u r a á t a l a k u l á s á r a i s . 
Ezeknek a foga lmaknak a s e g í t s é g é v e l e l e m z i a gazdaság i növekedés f o -
l y a m a t á t az emi i t e t t öt o r s z á g ada ta i a l a p j á n , lényegében az e lő fe l t é t e l i s z a -
k a s z végétő l nap ja ink ig . E l ő s z ö r a h á r o m t e r m e l é s i t ényező - a föld, a 
m u n k a e r ő é s a tőke - f e l h a s z n á l á s á v a l , mennyiségük növekedéséve l fog la l -
koz ik . Több é r d e k e s ö s s z e f ü g g é s r e muta t r á , például a s z á n t ó t e r ü l e t f e l -
h a s z n á l t menny i ségében ha ranga l aku (e lőször eme lkedő , azután hanyat ló) 
t r e n d e t m u t a t ki a gazdaság i f e j l ő d é s s e l p á r h u z a m o s a n , ugyanakkor a l e g e l ő -
t e r ü l e t e k m e n n y i s é g e e r ő s e n nő. T ö b b s z ö r i s v i s s z a t é r a n é p e s s é g n ö v e k e -
d é s közöt t i ö s s z e f ü g g é s r e . Lényegében a Kuznets és m u n k a t á r s a i á l ta l k i -
a lak í to t t néze te t fogadja e l , hogy a v i z sgá l t o r szágokban az e lő fe l t é t e l i s z a -
k a s z b a n kialakul t m e z ő g a z d a s á g i m u n k a e r ő f e l e s l e g kedvezően hatott a g a z -
d a s á g i f e j l ő d é s r e , annak egyik meg ind í tó j a vol t . Ennek a k é r d é s n e k - éppen 
ugy mint a könyvben v izsgá l t s z á m o s m á s p r o b l é m á n a k i s - é r d e m e s lenne 
egy külön köte te t i s s z e n t e l n i , m e r t Gele i Anna e l e m z é s é b ő l é s s z á m í t á s a i -
ból i s v i lágosan l á t s z i k , hogy az á l ta la v izsgá l t o r s zágokban a g a z d a s á g i nö-
v e k e d é s e kezdet i s z a k a s z a i b a n a n é p e s e d é s i he lyzet k o r á n t s e m volt e g y f o r -
ma ( F r a n c i a o r s z á g b a n igen l a s s a n . J apánban igen g y o r s a n nőtt a n é p e s s é g ) , 
é s ez e r ő s - de j e l e n l e g m é g k i d e r i t e t l e n - kö lcsönha tásban volt az egyes 
o r s z á g o k gazdaság i növekedéséve l . 
A d i f f e r e n c i á l ó d á s és h e l y e t t e s í t é s e l e m z é s é b e n r á m u t a t a m e z ő g a z d a s á g 
e l s ő r e n d ű s z e r e p é r e a növekedés i f o lyama t m e g i n d í t á s á b a n . Az a g r o t e c h n i -
kai i s m e r e t e k f e j l ő d é s e é s e zze l ö s s z e f ü g g é s b e n a m e z ő g a z d a s á g i munka 
t e r m e l é k e n y s é g é n e k növekedése képez ték azt az a lapo t , a m e l y e n az i p a r és 
a t e r c i e r ágazatok különválása és k i f e j l ő d é s e , va lamin t a tőke a k k u m u l á c i ó -
ja meg indu lha to t t . Megá l l ap í t j a , hogy a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s e n belül is 
h a t á r o z o t t s t r u k t u r á l i s á t a l aku lások m e n n e k végbe a gazdaság i n ö v e k e d é s s e l 
p á r h u z a m o s a n , mindeneke lő t t nő az á l l a t t e n y é s z t é s s z e r e p e , a m e l y e t e l s ő -
s o r b a n a s z a r v a s m a r h a t e n y é s z t é s s e l j e l l e m e z , é s a n ö v é n y t e r m e l é s e n belül 
i s nő e g y e s t e r m é n y e k (pl. a buza) é s c sökken mások sú lya . 
Az i p a r o n belül i s l ényeges s t u r k t u r á l i s á t a l aku lások mennek végbe . Eb -
ből a s zempon tbó l az i p a r i ágaza toka t h á r o m (i l letve négy) c s o p o r t r a o s z t j a : 
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g y o r s a n f e j l ő d ő k r e , a m e l y e k n e k a r á n y a az i p a r i t e r m e l é s e n b e l ü l á l l a n d ó a n 
n ő ( v e g y i p a r , e n e r g i a i p a r , a f é m i p a r e g y e s á g a z a t a i ) , k i e g y e n l í t e t t e n f e j -
l ő d ő k r e ( a m e l y e k n e k s ú l y a n a g y j á b ó l v á l t o z a t l a n v a g y c s a k a l e g ú j a b b n ö v e -
k e d é s i s z a k a s z b a n c s ö k k e n k i s s é ) , v a l a m i n t h a n y a t l ó k r a . É r d e m e s l e n n e az 
e g y e s i p a r i á g a z a t o k s z e r e p é n e k o r s z á g o n k é n t i e l t é r é s e i t ( p l . a t e x t i l i p a r 
v i s z o n y l a g k i s e b b s ú l y á t az e l s ő v i l á g h á b o r ú e l ő t t i M a g y a r o r s z á g o n ) r é s z l e -
t e s e n i s e l e m e z n i . 
N a g y o n h a n g s ú l y o z z a a t e r c i e r á g a z a t o k n a k , k ö z ö t t ü k e l s ő s o r b a n a k ö z -
l e k e d é s n e k r e n d k i v ü l f o n t o s s z e r e p é t a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s m e g i n d u l á s á -
nak i d ő s z a k á b a n , n é m i l e g m ód ősi t . va a z t a k ö z k e l e t ű e l k é p z e l é s t , hogy a gaz-
d a s á g i n ö v e k e d é s m e g i n d u l á s á b a n c s a k az i p a r n a k , az " i p a r i f o r r a d a l o m -
n a k " v o l t e l s ő r e n d ű s z e r e p e . 
G e l e i A n n a g o n d o l a t é b r e s z t ő és e r e d e t i m e g l á t á s o k a t t a r t a l m a z ó k ö n y v é -
nek e l o l v a s á s a k é t f é l e h i á n y é r z e t e t é b r e s z t az o l v a s ó b a n . E k é t h i á n y n a k 
p ó t l á s á t a z o n b a n h e l y t e l e n l e n n e e t t ő l a k ö n y v t ő l v á r n i , a h h o z t o v á b b i h a s o n -
l ó k u t a t á s o k r a és t a n u l m á n y o k r a l e n n e s z ü k s é g . E g y r é s z t ez a k ö n y v s o k 
r é s z p r o b l é m á t s z ü k s é g k é p p e n c s a k é r i n t e n i t u d . I l y e n - m i n t m á r e m i i t e t -
t e m - a n é p e s e d é s i h e l y z e t és a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s ö s s z e f ü g g é s e , az i p a -
r i t e r m e l é s b e n m e g f i g y e l t s z a k a s z o s s á g ( 1 2 4 - 1 2 5 . o l d a l : e g y g y o r s a b b a n 
egy l a s s a b b a n , m a j d i s m é t e g y g y o r s a b b a n n ö v e k e d ő s z a k a s z e g y m á s u t á n 
k ö v e t k e z é s e ) o k a i n a k e l e m z é s e , az i p a r i á g a z a t i s t r u k t u r a a l a k u l á s á n a k e l -
t é r é s e i o r s z á g o n k é n t s t b . 
M á s r é s z t n y i l v á n v a l ó , h o g y ö t o r s z á g a d a t a i n a k e l e m z é s e - m é g a k k o r 
i s , ha ez az öt o r s z á g a t e r m e l ő e r ő k f e j l e t t s é g e t e k i n t e t é b e n v a l a m i v e l e l ő t -
t ü n k j á r , és i g y t a p a s z t a l a t a i k a t m e g f e l e l ő é r t é k e l é s s e l n á l u n k i s a l k a l m a z n i 
l e h e t a k ö v e t k e z ő é v e k b e n - n e m a d h a t t e l j e s k é p e t a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s 
ö s s z e f ü g g é s e i r ő l . É r d e m e s l e n n e t e h á t az e l e m z é s t t ö b b o r s z á g r a k i t e r j e s z -
t e n i . U t o l j á r a e m l i t e m , de t a l á n a l e g f o n t o s a b b h i á n y é r z e t , a m e l y e t ez a 
k ö n y v é b r e s z t , h o g y M a g y a r o r s z á g m ú l t b e l i g a z d a s á g i n ö v e k e d é s é n e k e l e m -
z é s é v e l a k á r c s a k e z t m e g k ö z e l í t ő s z i n t e n f o g l a l k o z ó m u n k a s e m j e l e n t m é g 
m e g . K é t s é g t e l e n , h o g y e h h e z n e m á l l n a k r e n d e l k e z é s r e a j ó l f e l d o l g o z o t t 
s t a t i s z t i k a i a d a t o k , e z é r t az e l e m z é s t m e g k e l l e l ő z n i e a s o k i d ő t i g é n y b e 
v e v ő és e z é r t k e v é s s é m u t a t ó s s t a t i s z t i k a i v i z s g á l ó d á s n a k , a m e l y a r e n d e l -
k e z é s r e á l l ó n y e r s a d a t o k b ó l r e k o n s t r u á l j a a m a g y a r g a z d a s á g i n ö v e k e d é s t 
l e g a l á b b m e g k ö z e l i t ő l e g o l v a n p o n t o s s á g g a l és o l y a n i d ő t á v r a , m i n t a m i l y e n 
a d a t s o r o k a t G e l e i A n n a a v i z s g á l t o r s z á g o k r a v o n a t k o z ó a n t a l á l t . A m a g y a r 
g a z d a s á g i f e j l ő d é s s p e c i á l i s v o n á s a i t a z o n b a n c s a k a k k o r t u d n á n k j ó l m e g é r -
t e n i , ha i l y e n m a g y a r a d a t o k a t l e h e t n e ö s s z e h a s o n l i t a n i p é l d á u l az e k ö n y v -
b e n v i z s g á l t o r s z á g o k a d a t a i v a l . E z a z ö s s z e h a s o n l i t ó e l e m z é s s e g í t s é g e t 
n y ú j t a n a a j e l e n m e g í t é l é s é h e z é s a j ö v ő m e g t e r v e z é s é h e z i s . 
A n d o r k a R u d o l f 
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G . E . Sz lez inge r : Az i r á n y í t á s i munka s z e r v e z é s e ' / 
A szov je t s z e r z ő könyvének két f e j e z e t e , a c i m b e n megje lö l t t evékenység 
főbb foga lmai t (az i r á n y i t á s mint m u n k a v é g z é s i t e r ü l e t ; a m ű s z a k i - i r ány í -
t á s i munka l ényege , f a j t á i é s t a r t a l m a ) , további f e j e z e t e i négy fontos a s p e k -
tusá t t á r g y a l j a (k iberne t ika és a u t o m a t i z á l á s a t e r m e l é s i r á n y í t á s b a n ; a 
m u n k a s z e r v e z é s e l m é l e t i k é r d é s e i az i g a z g a t á s b a n ; az i gazga t á s i munka 
n o r m á z á s i a l ape lve i ; az igazga tás s z e r v e z é s i a l ape lve i é s s t r u k t ú r á j á n a k 
t ö k é l e t e s í t é s e ) . A könyv egyik a lapgondola ta - m e l y r e i s m é t e l t e n v i s s z a -
t é r - a z , hogy az i r á n y i t á s komplex foga lom: a t e r m e l é s közvet len i r ány í -
t á s á n tul - m e l y r e néha kor lá tozn i szok ták - be l e t a r t oz ik a t e r m e l é s e lőké-
s z í t é s e , a vál la la t g a z d a s á g i t evékenységének s z á m b a v é t e l e é s e l e m z é s e , 
va lamin t néhány e l l e n ő r z é s i funkc ió . 
Azigy é r t e l m e z e t t i r á n y i t á s - á l l ap í t j a m e g a s z e r z ő - " tű rhe te t l en m ó -
don e l m a r a d t " a t e r m e l é s műszak i f e j l ő d é s é t ő l s a p p a r á t u s a körülbe lü l 40 
éve a l ig fe j lődö t t . A s z e r z ő k i fe j t i , hogy az i g a z g a t á s t ö k é l e t e s í t é s e é r d e k é -
ben k i fe j te t t e r ő f e s z í t é s - f a j l agosan — nagyobb m é r t é k b e n növeli a vál lalat 
ha t ékonyságá t , mint a t e r m e l é s i t echnológia j a v í t á s a , idéz i annak a l en in -
g r á d i v i z sgá la tnak az e r e d m é n y é t , me ly s z e r i n t "a m é r n ö k i é s igazga tás i 
munka g é p e s í t é s e kö rü lbe lü l n é g y s z e r olyan ha tékony, mint a t e r m e l é s i f o -
lyama tok g é p e s í t é s e " . Az igazga tá s i munkának h á r o m fő funkció já t külön-
böz te t i meg : a t e r v e z é s t , a veze té s t és az i n f o r m á c i ó k e l ő k é s z í t é s é t ; ezek 
mind g é p e s í t h e t e k . 
R é s z l e t e s e n fogla lkozik a könyv az i r á n y í t á s b a n f e l h a s z n á l h a t ó i n f o r m á -
c iókkal (melyeknek a menny i sége a t e r m e l é s i vo lumen növekedéséhez képes t 
m é r t a n i ha ladvány s z e r i n t növekedik) s o p t i m a l i z á l á s u k k é r d é s é v e l . Hangsú-
l y o z z a , hogy az i n f o r m á c i ó n a k két i s m é r v e van: a köz lés ú j d o n s á g a , s a f e l -
h a s z n á l á s l e h e t ő s é g e . Vi ta tható az az á l l á s p o n t j a , a m e l y s z e r i n t a vá l la la t i 
i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r t két r é s z r e o s z t j a : a funkc ioná l i s a l r e n d s z e r e k s a 
t á r g y i a l r e n d s z e r e k c s o p o r t j á r a . Az e l s ő i g a z g a t á s i funkciók s z e r i n t , a m á -
sodik i gazga t á s i t á r g y a k (gyár tmányok) s z e r i n t a l aku l . Annál inkább egyet 
kel l é r t e n i viszont a s z e r z ő n e k a z z a l a v é l e m é n y é v e l , hogy a vá l la la t i i n f o r -
m á c i ó s r e n d s z e r k i a l a k í t á s a k o r nem szabad a z egyes a l r e n d s z e r e k e t egy-
m á s t ó l függet lenül v izsgá ln i ; ez azt e r e d m é n y e z h e t i , hogy ha egyes r é s z l e -
gek vezető i hason ló i n f o r m á c i ó k a t igénye lnek , a k k o r e g y m á s funkcióját t e l -
j e s i t i k . Kifej t i továbbá , hogy az á l landó i n f o r m á c i ó k a r á n y á n a k n ö v e l é s é r e 
kel l t ö r e k e d n i (a vá l tozó i n f o r m á c i ó k c s ö k k e n t é s e r é v é n ) . Utóbbi gondolat-
s o r - b á r a s z e r z ő ezt nem mondja ki — az ada tbank s z ü k s é g e s s é g é r e u t a l . 
Több a p r o b l e m a t i k u s e lem a könyvnek az i r á n y í t á s i munka ha t ékonysá -
gának m é r é s é t t á r g y a l ó r é s z é b e n . F i g y e l e m r e mé l tóak v iszont az ipar i t e r -
m e l é s - i r á n y í t á s k ibe rne t i ka i r e n d s z e r e i v e l k a p c s o l a t o s gondolatok. A s z o -
c i a l i s t a i p a r v á l l a l a t t udományos i g a z g a t á s i r e n d s z e r e * G. E . Sz lez inger a z o -
nosnak tek in t i a k i b e r n e t i k a i i r á n y í t á s s a l . Utóbbi lényegét a v i s s z a c s a t o l á s -
ban l á t j a . Ennek r é v é n a r e n d s z e r azonnal r e a g á l a kü lső h a t á s o k r a : módo-
1
 ^Közgazdasági é s Jog i Könyvkiadó, 1971. 271 o lda l . 
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s i t j a , j av í t j a a t e r m e l é s i , é r t é k e s í t é s i s t b . fo lyamat k i v i t e l e z é s é t . A mai 
vá l la la toka t l ényegében nyilt r e n d s z e r n e k tekinti ( zá r t c s a k a t e l j e s e n au to -
ma t ikusan működő vá l la la t l e n n e ) . Meglehetősen v i t a tha tó az a f e l f o g á s a , 
hogy a vá l l a l a tok egy c s o p o r t j a k i b e r n e t i k a i r e n d s z e r , m á s i k c s o p o r t j a n e m . 
Ennél az á l l i t á s n á l a z é r t i s állunk m e g , m e r t ezt a fontos elvi megkü lönböz-
t e t é s t l ényeg i l eg nem elvi a lapon t e s z i . Ezt i r j a : "A negyedik o s z t á l y b a 2 / 
t a r t o z ó r e n d s z e r e k nem soro lha tók a k ibe rne t ika i r e n d s z e r e k közé , m e r t a 
kéz i munka f e l t é t e l e i között az i g a z g a t á s i a p p a r á t u s képte len b iz tos í t an i a 
v i s s z a c s a t o l á s t . Ez f igyelhető m e g azokná l a vá l la la toknál és s z e r v e z e t e k -
né l , ahol a ki n e m e lég í tő i g a z g a t á s i r e n d s z e r , az i g a z g a t á s i a p p a r á t u s bo-
nyolult s t r u k t u r á j a , az a k ö r ü l m é n y , hogy az i gazga t á s s z e r v e z é s i f o r m á i 
é s az i g a z g a t á s m ű s z a k i sz ínvona la n e m felel meg a t e r m e l é s i k ö v e t e l m é -
nyeknek, r ö v i d e n szó lva , a k o r r e l á c i ó s törvény m e g s é r t é s e azt e r e d m é n y e -
z i , hogy e z e k b e n gyakor la t i l ag n e m i g a z g a t á s i munkát végeznek . " 
[Jgy gondol juk: az a k ö r ü l m é n y , hogy egy vá l la la tná l "az i g a z g a t á s s z e r -
v e z é s i f o r m á j a és m ű s z a k i sz ínvona la n e m felel m e g a t e r m e l é s i k ö v e t e l m é -
nyeknek" , n e m t e s z i a k ibe rne t ika i r e n d s z e r t nem k ibe rne t i ka ivá ; inkább 
a r r ó l van s zó , hogy a r e n d s z e r t öké l e t l enü l működik . Abban s e m vagyunk 
b i z t o s a k , hogy a "kéz i munka f e l t é t e l e i közöt t" k i zá r t b á r m i f é l e v i s s z a c s a -
t o l á s , az i g a z g a t á s i munka g é p e s i t é s e v i szont ezt minden e s e t b e n b i z t o s í t j a . 
A könyv a vá l la la ton belül h á r o m i r á n y i t á s i l épcső t t a r t j e l l e m z ő n e k : a 
mühely i , az ü z e m i és a gyá r i s z in tű v e z e t é s t . Az i r á n y i t á s i r e n d s z e r e k e t 
többféle s z e m p o n t s ze r in t c s o p o r t o s í t j a . A nagyság s z e r i n t i o s z t á l y o z á s n á l 
a z " i+l" r endű r e n d s z e r b e t a r t o z ó va lamenny i " i - e d i k " rendű r e n d s z e r 
- az e lőbbihez viszonyí tva - a l r e n d s z e r (de önmagában i s v i z sgá lha tó ) . Az 
i g a z g a t á s i a p p a r á t u s m e g s z e r v e z é s e k o r G . E . Sz lez inger e lv i j e l en tőségűnek 
tek in t i azt a t é t e l t , hogy "nem az i g a z g a t á s i s z e r v szü l i a funkc ió t , h a n e m a 
funkc ió szü l i a s z e r v e t " . Ennek az e lvnek a m e g s é r t é s e csökkent i a g a z d á l -
kodás h a t é k o n y s á g á t . 
A műszak i—igazga tá s i munka s z e r v e z é s é n e k , a t e r m e l é s i fo lyamatok o r -
gan izác ió j ának a lape lve iként a könyv a következőket e m l i t i : s p e c i a l i z á c i ó , 
a r á n y o s s á g , p á r h u z a m o s s á g , e g y i r á n y ú á r a m l á s , f o l y a m a t o s s á g , ü t e m e s -
s é g . A r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e ju t , hogy ezeknek az i g a z g a t á s i r e n d s z e r e k t e r -
veiben és az e g y e s igazga tás i do lgozók munká jában egya rán t k i f e j e z é s r e kel l 
ju tn iuk . Az i g a z g a t á s i munka i d ő f e l h a s z n á l á s á n a k v i z s g á l a t á r a e l s ő s o r b a n a 
m u n k a n a p f é n y k é p e z é s t , ezen belü l főként a p i l l ana t f e lvé t e l e s m ó d s z e r t a j á n l -
j a . A s z e r z ő á l t a l a s z e l l e m i munka n o r m á z á s á r a kidolgozot t m ó d s z e r e k 
- ugy tűnik - g y a k r a n nem ke l lőképpen vesz ik f igye lembe a gyakor l a t i m u n -
2
 / a s z e r z ő a vá l l a l a tok (és i p a r i r e n d s z e r e k ) négy osz tá lyá t kü lönböz te t i 
meg : 
- a u t o m a t i k u s z á r t p ro f i lú , m a g a s s z i l á r d s á g ú ; 
- m ű s z a k i l a g z á r t p rof i lú , á t l a g o s s z i l á r d s á g ú ; 
- m i n i m á l i s ügy vi te lgépe s i t é s i s z í n v o n a l ú , a l ac sony s z i l á r d s á g ú ; 
- a t e r m e l é s - i g a z g a t á s t t ú l n y o m ó a n kézi munkával végző, nem s z i l á r d 
r e n d s z e r e k . 
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kában adódó szempon toka t , k í v á n a l m a k a t . Nehéz e g y e t é r t e n i a könyvnek a z -
zal az á l l á s p o n t j á v a l , hogy az i gazga t á s i a p p a r á t u s k i a l ak í t á sá t a s zükséges 
l é t s z á m m e g á l l a p í t á s á v a l ke l l kezden i . Megí té lésünk s z e r i n t a t evékenység 
e l e m z é s e a lap ján kel l a s z ü k s é g e s r é s z l e g e k e t m e g h a t á r o z n i é s c s a k ezután 
következhet ezek l é t s z á m á n a k m e g á l l a p í t á s a . 
G . E . Sz lez inge r h a n g s ú l y o z z a , hogy az i g a z g a t á s i f o r m á k fe j lődésében a 
l e g j e l l e m z ő b b t endenc ia : a c e n t r a l i z á c i ó f o k o z ó d á s a . Csak a t e r m e l é s i r é s z -
legek veze tő i s z á m á r a a j á n l j a a d e c e n t r a l i z á l t i g a z g a t á s t . A s t r u k t u r á t az 
d e t e r m i n á l j a , hogy az adott vezetőnek hány dolgozót , i l l e tő leg a lacsonyabb 
b e o s z t á s ú vezetőt lehe t közve t lenü l a l á r e n d e l n i . (Igy pé ldául főműveze tő i 
munkakör t c sak a k k o r kel l be ik ta tn i , ha l ega l ább 3 m ű v e z e t ő t a r t o z h a t i r á -
ny í tása a l á ; műhe lyveze tő i b e o s z t á s t pedig a k k o r , ha lega lább két f őműveze -
tő t a r t o z h a t hozzá . ) 
Az i r á n y i t á s különböző s z e k t o r a i n a k e l l e n ő r z é s é r e ( m é r é s é r e ) szabá lyo-
z á s á r a a s z e r z ő s z á m o s kép le te t a j á n l . F e j t e g e t é s e i b e n gyakran i s m e r t e t a 
vá l la la tná l nagyobb ( i pa r ág i , ö s s z i p a r i ) r e n d s z e r e k r e vonatkozó megá l l ap í -
t á soka t i s . 
G . E . Sz lez inge r könyve a s zov je t veze t é s tudomány ujabb e r ő t e l j e s f e j l ő -
d é s é r ő l ad b izonyos képet haza i s z a k e m b e r e i n k s z á m á r a , de ezt - r e m é l -
he tő leg - több m á s , gondosan k ivá lasz to t t m u n k a k iadása i s seg í t en i fog ja . 
A könyv ugyanakkor az i p a r i r e n d s z e r e k ha tékonyabb i r á n y í t á s á h o z i s sok 
h a s z n o s gondolatot , ö t le te t a d h a t . 
d r . Komonyi Zoltán 
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D r . Bagota B é l a - D r . G a r a m J ó z s e f : A népgazdaság f e j l e s z t é s é n e k 
ötéves t e r v e 1 / 
A könyv a negyedik ö téves t e r v k ido lgozásának fo lyamatá t é s a t e r v fó 
gazdaságpo l i t ika i i ránye lve i t i s m e r t e t i . R é s z l e t e s e n t á r g y a l j a a különböző 
iparágak t e r v e l ő i r á n y z a t a i t , é s a k i eme l t f e j l e s z t é s i p r o g r a m o k a t . F o g l a l -
kozik a t e r v é s a gazdasági s z a b á l y o z ó r e n d s z e r ö s s z e f ü g g é s e i v e l , s b e m u -
t a t j a , hogy a s zabá lyozó r e n d s z e r hogyan segi t i a t e r v b e n rögz í te t t cé lok e l -
é r é s é t . Az e l s ő s o r b a n t á j é k o z t a t ó j e l l egű munka jó á t t ek in tés t ad a negyedik 
ötéves t e r v c é l k i t ű z é s e i r ő l és m e g v a l ó s í t á s á n a k f e l t é t e l e i r ő l . 
2 / 
Szanyi Jenő: Gazdaság i növekedés é s k ü l k e r e s k e d e l e m ' 
A kötet a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s , a t e r m e l é s i s z e r k e z e t é s a k ü l k e r e s k e -
de lem ö s s z e f ü g g é s e i v e l fog la lkoz ik . R é s z l e t e s e n i s m e r t e t i a m a g y a r kü lke -
r e s k e d e l e m p i a c i - é s á r u s z e r k e z e t é t , va lamin t i r á n y í t á s i r e n d s z e r é t . V i z s -
gál ja a k ü l k e r e s k e d e l e m á r u ö s s z e t é t e l é n e k vá l t ozása i t , s ennek h a t á s á t a 
t e r m e l é s s z e r k e z e t é r e . A s z e r z ő n e m c s a k a j e len leg i ál lapotot r ö g z í t i , h a -
nem a n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s b a való fokozot tabb b e k a p c s o l ó d á s é r d e -
kében j a v a s l a t o k a t i s ad az i p a r i t e r m e l é s és a m e z ő g a z d a s á g s t r u k t ú r á j á -
nak á t a l a k í t á s á r a . 
Fenyő I m r e : Árpo l i t ika és á r m u n k a a k e r e s k e d e l e m b e n 
A kötet a g a z d a s á g i r e f o r m e r e d m é n y e k é n t k ia lakul t u j á r r e n d s z e r e lv i 
f e l ép í t é sé t , va l amin t a k e r e s k e d e l m i vál la la tok á r p o l i t i k á j á t é s á r m u n k á j á t 
v i z sgá l j a . Az i p a r á r p r o b l é m á i s z e m p o n t j á b ó l a könyvnek e l s ő s o r b a n azok 
a f e j eze te i t a r t h a t n a k számot é r d e k l ő d é s r e , ame lyek a vál la la tok m e g v á l t o -
zott t e r m é k f o r g a l m a z á s i , f i n a n s z í r o z á s i , j ö v e d e l e m s z a b á l y o z á s i é s a n y a g i -
é rdeke l t s ég i r e n d s z e r é v e l , v a l a m i n t az á raka t be fo lyáso ló pénzügyi s z a b á -
lyozókkal fog la lkoznak . 
' ' K o s s u t h Könyvkiadó, 1971. 303 o lda l . 
2 / 
' K ö z g a z d a s á g i é s Jogi Könyvkiadó, 1971. 317 o lda l . 3 / 
' K ö z g a z d a s á g i é s Jogi Könyvkiadó, 1971. 320 o lda l . 
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D r . J á v o r k a Edit: M a g y a r o r s z á g nemze tköz i g a z d a s á g i 
kapcso la ta inak uj v o n á s a i 4 / 
A kötet öt k é r d é s c s o p o r t o t t á r g y a l , öt k i s t anu lmány t t a r t a l m a z . A t é m á k 
ezek: A k ü l k e r e s k e d e l e m h a t á s a a gazdaság i n ö v e k e d é s r e , A nemze tköz i 
gazdaság i i n t e g r á c i ó . Nemze tköz i s z a k o s i t á s é s koope rác ió , Market ing 
m ó d s z e r a k ü l k e r e s k e d e l e m b e n , M a g y a r o r s z á g r é s z v é t e l e a r eg ioná l i s é s 
u n i v e r z á l i s nemze tköz i g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k b e n . 
5 / 
D r . Szabó L á s z l ó : P i a c k u t a t á s a v á l l a l a t v e z e t é s szo lgá la tában 
A kötet a "Gazdaság i é le tünk k i s k ö n y v t á r a " s o r o z a t b a n je len t m e g . Nép-
s z e r ű e n i s m e r t e t i a p i a c k u t a t á s s z e r e p é t , főbb m ó d s z e r e i t é s vá l la la t i m e g -
s z e r v e z é s é n e k f e l a d a t a i t . 
6 / 
P i r i t y i Ot tó: A vá l la la t i n y e r e s é g r e ha tó tényezők ' 
A kötet a "Gazdaság i é le tünk k i s k ö n y v t á r a " s o r o z a t b a n je lent meg . A nye -
r e s é g m u t a t ó rövid j e l l e m z é s e után r é s z l e t e s e b b e n a n y e r e s é g n e k az á r r e n d -
s z e r r e l é s a kö l t s égve té s i kapcso la tokka l való ö s s z e f ü g g é s e i t , va lamint nö-
ve lésének " g y á r t á s f e j l e s z t é s né lkü l i " (nem ö n k ö l t s é g c s ö k k e n t é s s e l pá rosu ló ) 
e szköze i t e l e m z i . 
7 / 
D r . J o h a n n e s T h a m m : Vál la la t i ú j r a t e r m e l é s i mode l l ek ' 
A n é m e t b ő l ford í to t t k i s kötet e l s ő s o r b a n az i r á n y í t ó t e v é k e n y s é g r a c i o -
n a l i z á l á s á h o z , é s a dön tések jobb m e g a l a p o z á s á h o z kiván seg í t s ége t nyú j t an i . 
A s z e r z ő a vá l la la to t r e n d s z e r s z e m l é l e t ű m e g k ö z e l í t é s b e n v i z s g á l j a , s b e -
m u t a t j a , hogy az á l ta la kidolgozot t model lek s e g í t s é g é v e l r e n d s z e r e l m é l e t i 
m e g á l l a p í t á s a i t hogyan l ehe t a gyakor l a tban i s h a s z n o s í t a n i . 
8 / 
I p a r f e j l e s z t é s é s t e r m e l é k e n y s é g ' 
A kötet a z 1970. á p r i l i s á b a n t a r to t t Nemze tköz i I p a r g a z d a s á g i Konfe ren -
cia 24 e l ő a d á s á t é s 15 k o r r e f e r á t u m á t t a r t a l m a z z a . A kon fe r enc i án 18 o r -
s z á g - s z o c i a l i s t a é s t ő k é s o r s z á g o k - képv i se lő i t anácskoz t ak az i p a r f e j -
l e s z t é s é s a t e r m e l é k e n y s é g növe lésének kérdfe - e i r ő l . A köte tben s z e r e p l ő 
4 / K o s s u t h Könyvkiadó, 1971. 87 o lda l . 
5 / K o s s u t h Könyvkiadó, 1971. 87 o lda l . 
6 / K o s s u t h Könyvkiadó, 1971. 95 o lda l . 
7 / K ö z g a z d a s á g i é s Jog i Könyvkiadó, 1971. 155 o lda l . 
^ / K ö z g a z d a s á g i é s Jogi Könyvkiadó, 1971. 594 o lda l . 
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12 e lőadás s z e r z ő j e m a g y a r , 12 e l ő a d á s é pedig i s m e r t külföldi tudós - kö-
zöttük T i n b e r g e n Nobe l -d i j a s p r o f e s s z o r és T . S z . H a c s a t u r o v szov je t aka -
d é m i k u s . (Hasonló a k o r r e f e r á t u m o k m e g o s z l á s a i s . ) 
Az e l ső s z e k c i ó e lőadása i e g y r é s z t a z i p a r f e j l e s z t é s h o s s z ú - é s közép tá -
vú t e r v e z é s é v e l , m á s r é s z t a vá l l a l a tok t áv l a t i t e r v e z é s é v e l fog la lkoz tak , A 
t e r m e l é k e n y s é g é s ha tékonyság k é r d é s e i t t á r g y a l ó e lőadások a másod ik 
szekc ióban a t e r m e l é k e n y s é g g y o r s a b b növekedésének t ényező i t , l e h e t ő s é -
geit é s e s z k ö z e i t ; az á l l óe szközgazdá lkodás é s a b e r u h á z á s o k ; a k o n c e n t r á -
c ió , a s p e c l a l i z á c i ó é s a vál la la t i r u g a l m a s s á g k é r d é s e i t e l e m e z t é k . A h a r -
m a d i k s zekc ió e l ő a d á s a i a vá l l a l a tok m a g a t a r t á s á r a vonatkozó e m p i r i k u s 
v i z sgá l a tokka l , e l e m z é s e k k e l és a d ö n t é s e l ő k é s z i t é s k o r s z e r ű m ó d s z e r e i -
nek a l k a l m a z á s á v a l fogla lkoztak . 
A kötethez Román Zoltán, a k o n f e r e n c i á t ö s s z e h í v ó I p a r g a z d a s á g t a n i Ku-
t a t ó c s o p o r t i gazga tó j a i r t beveze tő t a n u l m á n y t . 
9 / 
Az i p a r i f e j l ő d é s á t t ek in tése ' 
Az ENSZ I p a r f e j l e s z t é s i S z e r v e z e t e (az UNIDO) ál tal ké sz í t e t t é s k ö z r e -
adot t e l e m z é s - s o r o z a t ha rmad ik kö te te ez a k iadvány, me ly i s m é t bő anya -
got t a r t a l m a z a f e j l e t t t őkés , a s z o c i a l i s t a é s a fe j lődő o r s z á g o k i p a r i f e j l ő -
d é s é n e k ö s s z e h a s o n l í t á s á h o z . Az öt f e j e z e t a t e r m e l é s , a k ü l k e r e s k e d e l e m , 
a fog la lkoz ta to t t s ág é s t e r m e l é k e n y s é g , a pénzügyek és b e r u h á z á s o k é s az 
ipa rpo l i t ika k é r d é s e i t t á r g y a l j a . A közöl t adatok vá l toza t lanu l a fe j lődő or-
szágok e l m a r a d á s á r a utalnak: a v i l ág n é p e s s é g é n e k 60, i pa r i t e r m e l é s é n e k 
8 %-át ad ják ; egy l a k o s r a jutó i p a r i t e r m e l é s ü k n e m sokkal több, mint egy 
h u s z a d r é s z e a f e j l e t t tőkés és a s z o c i a l i s t a o r szágokban e l ő i r t s z ínvona lnak . 
M MVÍ Alt 
f u d o v j o r t o s a k a b é m u 
N KÜÍüVIÁTiA 
'UNIDO Deve lopment Survey, Volume III, UN 1971. 151 o lda l . 
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TANULMÁNYOK 
A HOSSZÚTÁVÉ T E R V E Z É S AZ EURÓPAI ORSZÁGOKBAN 
Az E u r ó p a i G a z d a s á g i B i z o t t s á g s z e r v e z é s é b e n a 
Gazdaság i T a n á c s a d ó k VII. t a n á c s k o z á s a (19R9 no-
v e m b e r é b e n ) a h o s s z u t á v u t e r v e z é s k é r d é s e i v e l fog-
l a l k o z o t t . A t a n á c s k o z á s anyagát a köze lmúl tban az 
ENSZ k ö z r e a d t a . 4 ' A kötet t a r t a l m a z z a 
a T i t k á r s á g á l t a l kész í t e t t be veze tő t anu lmányo-
kat 1 ) a h o s s z u t á v u t e r v e z é s s z e r e p é r ő l , 2) a 
h o s s z u t á v u g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i fe j lődés m i -
nőség i a s p e k t u s a i n a k e l e m z é s i m ó d s z e r e i r ő l é s 
3) a h o s s z u t á v u t e r v e z é s m a k r o ö k o n ó m i a i m o -
d e l l j e i r ő l , 
egy ö s s z e f o g l a l ó t a hos szu t ávu t e r v e z é s j e l e n l e -
gi h e l y z e t é r ő l , t ovábbá , 
az e g y e s o r s z á g o k á l ta l k é s z í t e t t 16 t anu lmány t , 
t a p a s z t a l a t a i k r ó l , m ó d s z e r e i k r ő l (ezek közül a 
m a g y a r t a n u l m á n y a h o s s z u t á v u t e r v e z é s m e g -
s z e r v e z é s é t i s m e r t e t i ) . 
Az a l ább iakban - n é m i r ö v i d í t é s s e l - a kötet b e v e -
ze tő jé t é s a hos szu t ávu t e r v e z é s j e l e n l e g i he lyze té t i s -
m e r t e t ő ö s s z e f o g l a l á s t k ö z ö l j ü k . 2 / 
A hos szu t ávu t e r v e z é s fő t i pusa i és p r o b l é m á i 
Az é r d e k l ő d é s gyor s n ö v e k e d é s e a t áv la t i t e r v e z é s k é r d é s e i i r án t az e l -
múl t 15 évben mind a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n , mind a p i acgazdaságokban 
s z e m b e ö t l ő j e l e n s é g . Ez a m e g n ö v e k e d e t t f igye lem a t á r s a d a l m i f e j l ődés 
i r á n y í t á s á b a n e l é r t ujabb s i k e r e i n k e t és k u d a r c a i n k a t , va lamin t az utóbbi 
években s z e r z e t t - főleg röv id - é s középtávú - t e r v e z é s i gyakor la tunka t 
t ü k r ö z i . 
1
 /Long - T e r m P lann ing UN. New York , 1971. 206 o ld . 
2 / b á s d idéze t t mü 1 - 4 . , é s 5 3 - 6 0 . o ld . 
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Egyre jobban tuda tában vagyunk annak a ny i lvánva ló v e s z é l y n e k , a m e l y e t 
az i r á n y i t á s u n k a ló l e l s z a b a d u l ó f e j l ő d é s j e l en leg i k ö r ü l m é n y e i n k között j e -
l e n t . Kezdjük f e l i s m e r n i , hogy a m o d e r n tudomány é s t echn ika n e m c s a k a z 
e m b e r i s é g f e j l ő d é s é n e k m e g g y o r s í t á s á r a , hanem r o m b o l á s r a i s f e l h a s z n á l -
h a t ó . 
A d e m o g r á f i a i r o b b a n á s , a gazdag é s s zegény o r s z á g o k közöt t i s z a k a d é k 
m é l y ü l é s e , a v á r o s o k t ú l n é p e s e d é s e , a viz é s a l evegő á l t a l ános s z e n n y e z ő -
d é s e , az a u t o m a t i z á l á s e s e t l e g kedvező t l en k ö v e t k e z m é n y e i m á r nap ja inkban 
i s a t echnika i f e j l ő d é s k á r o s m e l l é k h a t á s a i k é n t j e l e n t k e z n e k . E g y r e e r ő s ö d i k 
a f é l e l e m a t t ó l , hogy j e l en l eg i t á r s a d a l m i r e n d s z e r e i n k képte lennek b i z o -
nyulnak a t echn ika i f e j lődés időben t ö r t é n ő , c é l t uda to s c s e l e k v é s s e l ma m é g 
v i s s z a s z o r í t h a t ó , k á r o s m e l l é k h a t á s a i n a k k i k ü s z ö b ö l é s é r e . Az i lyen c é l t u -
da tos b e a v a t k o z á s j ö v ő r e - o r i e n t á l t , hos szu t ávu t a n u l m á n y o k r a alapozot t , 
t e r v s z e r ű c s e l e k v é s t igényel . 
A g a z d a s á g i é s t á r s a d a l o m p o l i t i k a i dön té seke t m e g a l a p o z ó középtávú t e r -
v e k é s p r o g n ó z i s o k k é s z í t é s e a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n é s a p i a c g a z d a s á g o k -
ban egya rán t á l t a l á n o s g y a k o r l a t t á vál t - b á r különböző f o r m á k b a n és e l t é r ő 
sú lypontokka l . Egy ide jű l eg e g y r e nagyobb súlyt he lyez tek a m a k r o ö k o n ó m i a i 
e l m é l e t e k k i d o l g o z á s á r a (főleg a n e m z e t g a z d a s á g i s z á m v i t e l s t a t i s z t i k a i t ö -
k é l e t e s í t é s é n e k , va l amin t a m a t e m a t i k a i m o d e l l e z é s é s a p r o g n ó z i s k é s z í -
t é s t e c h n i k á j á b a n e l é r t f e j l ődésnek az e r e d m é n y e k é n t ) é s egy re s z é l e s e b b 
körben a l k a l m a z z á k a s z á m i t ó g é p e k e t é s a gépi a d a t f e l d o l g o z á s t . 
A r ö v i d - é s középtávú t e r v e k — i d ő - , t e r j e d e l e m - é s t é r b e l i k o r l á t a i k kö -
ve tkez tében - azonban s z á m o s k é r d é s r e nem tudtak v á l a s z t a d n i . Egy o r -
s z á g a l apve tő g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i s t r u k t ú r á j á t nem lehe t egyet len ö t -
éves p e r i ó d u s a l a t t r a d i k á l i s a n m e g v á l t o z t a t n i . E z é r t a s t r u k t u r á l i s v á l t o -
zásokka l k a p c s o l a t o s f e j l e s z t é s i d ö n t é s e k e t s z é l e s e b b p e r s p e k t í v á b a n ke l l 
s z e m l é l n i . A r ö v i d - és közép távú t e r v e z é s s o r á n hozot t dön tések j ó r é s z e 
h o s s z ú éveken át k i h a t á s s a l l ehe t a g a z d a s á g , ső t , t a l á n a z e g é s z t á r s a d a -
lom f e j l ő d é s é r e . Ily módon a jövőt b e f o l y á s o l ó dön tések v á l a s z t á s i l e h e t ő s é -
gei t idő e lőt t l e s z ű k í t h e t i k , k o r l á t o z h a t j á k , az olyan tu l k o r a i , v i s s z a v o n h a -
ta t l an dön té sek , a m e l y e k k ö z é p - i l l . rövid távon t e l j e s e n é s s z e r ű n e k és b e l -
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s ő l e g k o n z i s z t e n s n e k tűnnek . Az i lyen dön tések m á s t e r ü l e t e k r e t o v á b b g y ű r ű -
ző o lyan m á s o d l a g o s köve tkezményekke l is j á r h a t n a k , a m e l y e k e t a t e r v e -
z é s n é l f i gye lmen kivül hagy tak . Nega t iv h a t á s a volt - kü lönösen kis o r s z á -
gokban - azoknak a t e rveknek i s , a m e l y e k n e m adekvát módon vet ték f i g y e -
l e m b e a kü lső k ö r n y e z e t e t . Az e lmondo t t ak a hagyományos t e r v e z é s néhány 
k o r l á t j á t s z e m l é l t e t i k , ame lyek k i k ü s z ö b ö l é s é t e lő seg í the tné a n e m z e t i t e r -
vek és p r o g r a m o k n e m z e t k ö z i b á z i s o n t ö r t é n ő e g y e z t e t é s e é s a n e m z e t g a z -
daságok t e r v s z e r ű n e m z e t k ö z i i n t e g r á l á s a t e r é n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k s z é -
l e s e b b k ö r ü f e l h a s z n á l á s a . 
A t áv la t i t e r v e z é s i r án t megnövekede t t é r d e k l ő d é s t tehát r é s z b e n az i r á -
ny i t á sunk a lól e l s z a b a d u l ó f e j l ő d é s m i a t t i a g g o d a l o m m a l , r é s z b e n pedig a 
r ö v i d - és középtávú t e r v e z é s - poz i t iv és n e g a t i v - t a p a s z t a l a t a i v a l m a g y a -
r á z h a t j u k . 
Milyen vá l a sz t ad a táv la t i t e r v e z é s e z e k r e a k é r d é s e k r e ? Milyen u j l e h e -
t ő s é g e k e t t á r f e l ? Milyen k o r l á t o k a t , k o r l á t o z ó fe l t é te leke t ke l l f i g y e l e m b e 
vennünk , a m i k o r a szokványos közép távú t e r v e k mintegy k é t - h á r o m s z o r o s á -
r a növekedik az i d ő h o r i z o n t ? A köve tkezőkben e k é r d é s e k r e k ivánunk r ö v i -
den vá l a sz t a d n i . 
A távolabbi i dőhor i zon t egyik ny i lvánva ló e lőnye az a r e l a t i v s z a b a d s á g , 
a m e l y e t a r öv id időszakok k o r l á t o z o t t l e h e t ő s é g e i h e z k é p e s t n y e r ü n k . A 
m ú l t b ó l e r e d ő t e r h e s e l k ö t e l e z e t t s é g e k g y a k r a n akadá lyozzák a t e r v e z ő t 
o lyan a l t e r n a t í v á k k i v á l a s z t á s á b a n , a m e l y e k k ívána tosak u g y a n , de m e g v a -
l ó s í t á s u k a t e r ő f o r r á s k o r l á t o k nem t e s z i k l e h e t ő v é . A p o t e n c i á l i s h o s s z u t á v u 
növekedés f é n y é b e n ezek az akadá lyok könnyebben leküzdhe tőknek tűnnek . 
Rövid távon a m e g l é v ő ado t t ságok r ö g z í t e t t e k n e k l á t s z a n a k é s c s a k k o r l á t o -
zo t t l e h e t ő s é g ny i l ik a l t e r n a t í v á k k i d o l g o z á s á r a vagy az a l t e r n a t í v á k közöt t i 
va lód i v á l a s z t á s r a . Hosszú távon e r r e s z á m o s l e h e t ő s é g k íná lkoz ik é s a t e r -
v e z ő r e á l i s a l t e r n a t í v á k a t t á r h a t a po l i t ikusok e l é . A v i z sgá l a tok u n i v e r z á -
l i s a b b a k k á v á l h a t n a k , tú l léphet ik a t i s z t á n g a z d a s á g i megfon to l á sok szűk kö -
r é t és f e l t á r h a t j á k a g a z d a s á g i f e j l ő d é s t á r s a d a l m i és e m b e r i k i h a t á s a i t . 
E l ő t é r b e k e r ü l n e k az e m b e r i jó lé t a l a p k é r d é s e i é s a f e j l ő d é s m i n ő s é g i 
a s p e k t u s a i r a l e h e t he lyezni a h a n g s ú l y t . A hosszu távu h o r i z o n t sokkal j o b -
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ban a l k a l m a s a r r a i s , hogy leki lzdjük a n e m z e t i t e r v e z é s sztik k e r e t e i t és a 
k iegyensú lyozo t t g a z d a s á g i f e j l ődés t n e m z e t k ö z i ö s s z e f ü g g é s e i b e n v i z s g á l -
j u k . Csak h o s s z u t á v u n e m z e t k ö z i v i z sgá l a tok a l a p j á n lehet g lobá l i s é s e g y -
behangol t akc ióka t j a v a s o l n i i l l . k e z d e m é n y e z n i . 
A hos szu t ávu t e r v e z é s s o r á n azonban u j n e h é z s é g e k é s k o r l á t o z ó f e l t é t e -
lek is s z i n r e l é p n e k . Ezek b e m u t a t á s a e lőt t c é l s z e r ű , ha megkülönböz te t jük 
a j övő re -o r i en t á l t . t anu lmányok h á r o m fő t i p u s á t . 
(1) A v i z s g á l t o r s z á g o k b a n s z á m o s t anu lmány a f e j l ődés k ívána tos vagy 
l e h e t s é g e s u t j á n a k p r o g n o s z t i k u s e l ő r e j e l z é s é r e i r á n y u l t . Minthogy a b i -
zony ta lanság e l é g nagy m é r t é k ű , á l t a l ában több a l t e r n a t i v p rognóz i s adha tó 
m e g . Az e l ő r e j e l z e t t f e j lődés egyedül i k o r l á t j á n a k i lyen e se t ekben a k iv i t e -
l e z h e t ő s é g e t , a m e g v a l ó s í t h a t ó s á g o t t ek in t ik . 
(2) Gyakrabban k é s z í t e t t e k azonban ezek az o r s z á g o k olyan t áv la t i p r o g -
nóz i soka t , a m e l y e k a v á r h a t ó f e j l ődés é r t é k e l é s é t i s t a r t a l m a z z á k . A l e h e t -
s é g e s , de nem k í v á n a t o s a l t e r n a t í v á k a t ekkor k i z á r j á k é s ezen l e s z ű k í t é s 
után v á l a s z t a n a k a b izonyos s z e m p o n t b ó l k ívána tos l ehe tőségek közö t t . I lyen 
e s e t e k b e n n e m c s a k a f e j l ődés i utak m e g v a l ó s í t h a t ó s á g a , hanem c é l i r á n y o s -
s á g a i s k r i t é r i u m . 
(3) Végül vannak d i r e k t i v p rognóz i sok i s , a m e l y e k gyakor l a t i l ag h o s s z u -
távu t e r v e k , s a r r a vona tkozó dön téseke t i s t a r t a l m a z n a k , hogy mi t kel l 
m o s t tenni a jövőbeni f e j l ődés kivánt i r ányba t ö r t é n ő o r i e n t á l á s a é r d e k é b e n . 
A hos szu t ávu p r o g n ó z i s o k minden e g y e s t i pusa s p e c i á l i s fogalmi p r o b l é -
máka t és n e h é z s é g e k e t vet f e l . E g y e s e k ugy vé l ik , hogy a táv la t i p r o g n o s z -
t i kus e l ő r e j e l z é s e k n e m okoznak több p r o b l é m á t , min t a s z o k á s o s r ö v i d - é s 
középtávú p r o g n ó z i s o k , melyek a t ö r t é n e t i e l e m z é s á l ta l f e l t á r t ö s s z e f ü g g é -
sek további é r v é n y e s ü l é s é n e k f e l t é t e l e z é s é r e épü lnek . A hosszu távu p r o g n ó -
z i sok n e h é z s é g e i t azonban éppen az e z z e l k a p c s o l a t o s fokozot tabb b i z o n y t a -
l a n s á g okozza . Néhány ö s s z e f ü g g é s és t r end va ló sz ínű l eg folyta tódik m a j d , 
b á r lehe t , hogy fokozódó vagy c sökkenő i n t e n z i t á s s a l . Mások v iszont t e l j e -
sen m e g s z ű n h e t n e k é s u j - eddig meg n e m figyel t vagy kel lően meg n e m é r -
te t t - ö s s z e f ü g g é s e k u r a l h a t j á k a jövőbeni f e j l ő d é s t . E g y e s t e r v e z ő k é s p r o g -
n ó z i s kész í tők kü lönösen hangsú lyozzák , hogy a h o s s z u t á v u gondo lkodásmód-
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nál a f igye lme t nem a j e l e n l e g i h e l y z e t b ő l , hanem az annak m e g v á l t o z á s á b ó l 
e r e d ó p r o b l é m á k r a kel l k o n c e n t r á l n i . 
Ha azonban kimozdulunk a m ú l t b e l i t a p a s z t a l a t o k k ö r é b ó l , a zonna l f e l m e -
r ü l a k é r d é s ; hogyan tudhat juk m e g , hogy mely ö s s z e f ü g g é s e k vál toznak é s 
me lyek m a r a d n a k meg a j ö v ö b e n ? Ugy tűnik hogy a t r e n d e k v á l t o z á s á t , ha 
az adatokban m é g s e m m i j e lük nem m u t a t k o z i k , r i t kán lehet e l ő r e j e l e z n i . 
Az egyes e m p i r i k u s t r endek e g y s z e r ű l e í r á s á n a k é s e l e m z é s é n e k s z o k á s o s 
m ó d s z e r e ö n m a g á b a n azonban k e v é s s e g i t s é g e t nyúj that a h o s s z u t á v u p r o g -
nosz t ikához . 
A je len t énye inek é s t e n d e n c i á i n a k a t áv la t i t e r v e z é s h e z va ló f e l h a s z n á l á -
s a s o r á n a n e h é z s é g e k , ugy tűn ik , abbó l adódnak , hogy á l landóan va lami lyen 
e g y s é g e s t r e n d e t vagy cél t s z e r e t n é n e k fe l f edezn i bennük . B izonyos néze tek 
s z e r i n t azonban - a m e l y e k e t kü lönösen a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n val lanak -
a j e l en leg i f e j l ő d é s t két kü lönböző , e g y m á s t követő , é s e g y m á s b a á tmenő 
fo lyama t , az i p a r i , va lamin t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m b e f o l y á s o l -
j a . A mul t é s a j e len m é g a h a g y o m á n y o s i p a r i t ipusu c iv i l i z ác ión nyugsz ik . 
A fe j l e t t i p a r i o r s z á g o k azonban m á r a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m k ü -
szöbén á l l nak , s e f o r r a d a l o m több l é n y e g e s vonásában r a d i k á l i s a n különbö-
zik a h a g y o m á n y o s i p a r i f e j l ő d é s t ő l . 
E ké t fé le f e j l ő d é s u t j a b i zonyos vona tkozásokban - kü lönösen a t á r s a d a l -
m i és e m b e r i kapcso la tok t e r é n - , e l l e n t é t e s t endenc i áka t m u t a t . E z é r t 
olyan s z i n t é z i s r e lenne s z ü k s é g , a m e l y s z i s z t e m a t i k u s a n f e l ö l e l i , sőt " m o -
d e l l e z i " a k ibontakozó c i v i l i z á c i ó j e l l e g z e t e s v o n á s a i t . Sokan v iszont ugy v é -
l ik , hogy a m o d e r n világ t énye i t é s t endenc iá i t ugy lehe t jobban m e g é r t e n i , 
ha a j e l e n s é g e k mögött a c i v i l i z á c i ó f e j l ődésének két e l t é r ő t ípusá t é s két 
különböző s t á d i u m á t l á t j u k . 
A megf igye l t ö s s z e f ü g g é s e k é s t r e n d e k o s z t á l y o z á s a a két c i v i l i z ác ió s f o -
l yama t - az i p a r i , va l amin t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m - s z i m u l -
tán l é t e z é s é n e k h ipo t éz i s e s z e r i n t soka t i g é r ő m e g k ö z e l í t é s n e k tűnik a j övő -
be l i f e j l ő d é s t u r a l ó ö s s z e f ü g g é s e k é s t r e n d e k m e g t a l á l á s á h o z . Ez a m ó d s z e r 
a vá l tozások mé lyebb m e g é r t é s é t é s foga lmi m e g r a g a d á s á t e r e d m é n y e z h e t i , 
m é g i s igen nagy n e h é z s é g e k b e ü tközünk , ha m e g p r ó b á l j u k ez t az e l e m z é s i 
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m ó d s z e r t p r o g n o s z t i z á l á s r a i s f e l h a s z n á l n i . Csupán az adot t o r s z á g g a z d a -
s á g i és t á r s a d a l m i fe j lődésének é s j e l en l eg i he lyze t ének sokoldalú e l e m z é s e 
adhat vá l a sz t a r r a , hogy m e d d i g é s mi lyen módon fogja a korább i c i v i l i z á -
c i ó s fo lyamat a jövőbeni f e j l ő d é s t be fo lyá so ln i , s m i k o r é s mi lyen t e r ü l e t e -
ken a lakulnak ki u j ö s s z e f ü g g é s e k é s t endenc i ák . Ha a t á r s a d a l m a t v i l á g o -
s a n k ö r ü l h a t á r o l t s t r u k t ú r á v a l r e n d e l k e z ő élő o r g a n i z m u s n a k fogjuk fe l , a k -
k o r e l kel l fogadnunk azon m e g l e v ő i n t é z m é n y e k e r ő s be fo lyásának tényét 
i s , melyek a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i v á l t o z á s s a l többé vagy kevésbé ö s s z e -
egyez te the tő é r d e k e k e t t ü k r ö z n e k . 
A múl tnak e z a mozzana ta k ü l ö n ö s e n az olyan t á v l a t i p rognóz i sokná l j á t -
s z i k fontos s z e r e p e t , ame lyek a l e h e t s é g e s t r e n d e k é r t é k í t é l e t é t i s t a r t a l -
m a z z á k . E z e k az é r t ék í t é l e t ek — vagy i s annak e l d ö n t é s e , hogy a vá l tozások 
k i v á n a t o s a k - e vagy s em - á l t a l á b a n a j e l en leg i é r t é k r e n d s z e r e n a l apu lnak . 
A k ivána tos f e j l ő d é s u t jának m e g h a t á r o z á s á t , a jövő t á r s a d a l m á r a vona t -
k o z ó koncepc ióka t va lósz ínű , hogy be fo lyá so l j ák a köve tkező tényezők i s : a z 
idő és a t é r , a t ö r t é n e l m i m u l t , a j e l en l eg i t á r s a d a l o m p r o b l é m á i é s b e l s ő 
konf l ik tusa i , a p r o g n ó z i s k é s z i t ő i á l t a l képvise l t é r d e k e k , a j e l en leg i po l i t i -
ka v é g r e h a j t á s á h o z r e n d e l k e z é s r e á l l ó vagy r e n d e l k e z é s r e á l lónak tünő e s z -
közök . E z é r t f o n t o s hangsú lyozn i , hogy m u n k a m e g o s z t á s r a van s z ü k s é g e g y -
f e lő l a p r o g n o s z t i z á l ó vagy t e r v e z ő s z a k e m b e r e k (akiknek több l e h e t s é g e s v a -
r i á n s t kel l k é s z í t e n i ü k ) , m á s f e l ő l a pol i t ikusok (akiknek e z e k között v á l a s z -
t a n i kell) k ö z ö t t . 
Könnyen e l ő f o r d u l h a t , hogy a k idolgozot t a l t e r n a t í v á k a t a t e r v e z ő k s a j á t 
é r t é k s k á l á j a - ha nem is t u d a t o s a n - e l t o r z í t j a . Ebben az e s e t b e n a po l i t i -
kusoka t m e g f o s z t o t t á k a t é n y l e g e s v á l a s z t á s l e h e t ő s é g é t ő l , m ive l a s z a k é r -
tők egy vagy több e s h e t ő s é g e t e l e v e k iv i t e l ezhe t e t l ennek vagy nem k í v á n a t o s -
nak t a r t o t t a k . 
Sokan h a n g s ú l y o z z á k az a l t e r n a t í v á k közöt t i v á l a s z t á s d e m o k r a t i z m u s á -
nak j e l en tőségé t i s . Ez s em v á l a s z azonban az é r t é k s k á l á k jövőbeni v á l t o -
z á s a i n a k a l a p v e t ő k é r d é s é r e . Va lósz ínű t l ennek tűnik , hogy a d e m o k r a t i z m u s 
s z é l e s í t é s e ö n m a g á b a n meg t u d j a o ldani ez t a p r o b l é m á t . Igen nehéz f e l -
a d a t megha ladn i a j e l e n i n t é z m é n y e i t , é r d e k e i t é s é r t é k s k á l á i t , va lamin t e l -
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képze ln i azt a s z i t u á c i ó t , ame lyben a j ö v ő g e n e r á c i ó fog é l n i . Az o r s z á g o k 
közöt t i i n f o r m á c i ó c s e r é t é s a s z e m b e n á l l ó e s z m é k c s e r é j é t c é l z ó t ö r e k v é -
sek t a n u l s á g o s a k l e h e t n e k , de látni k e l l a z i lyen vá l l a lkozások e r ő s k o r l á -
t a i t . 
B á r m i l y e n j a v a s l a t o t is tegyenek e k é r d é s m e g o l d á s á r a , a jövő " m e g k ö -
t é s é n e k " veszé lyé t ugy tűnik s e m m i l y e n módon nem tudjuk e l k e r ü l n i , m i v e l 
a f e j l e s z t é s i a l t e r n a t í v á k a t j e len leg i é r t é k r e n d ü n k b ő l k i indulva vá l a sz t juk k i . 
Különösen akut tá vá l ik a jövő tú lzot t " m e g k ö t é s é n e k " p r o b l é m á j a , ha a 
h o s s z u t á v u p rognóz i s b i zonyos e l k ö t e l e z e t t s é g e t i s t a r t a l m a z é s hosszu távu 
t e r v v é vá l ik a z á l t a l , hogy magában fog l a l a j e lenben m e g v a l ó s í t a n d ó é s h o s z -
s z u t á v r a óhata t lanul k iha tó d ö n t é s e k e t . A jövőbeni f e j l ő d é s s z e m p o n t j á b ó l 
h a l a s z t h a t a t l a n n a k tünő dön tések e l h a n y a g o l á s a vagy s z á n d é k o s e l k e r ü l é s e 
s z i n t é n a jövő n e m z e d é k e k " m e g k ö t é s é t " e r e d m é n y e z h e t i . A hos szu t ávu 
t e r v e z ő k e lé nem s z a b a d cé lu l tűzni a b i zony ta l anság k i k ü s z ö b ö l é s é t , ső t 
e l l e n k e z ő l e g a t e r v e z é s i m ó d s z e r e k n e k igazodn i kell e b i z o n y t a l a n s á g o k h o z . 
Az á l t a l á n o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t m i n d e n e g y e s egyedi e s e t r e kü lön-kü lön 
kel l é r t e l m e z n i é s a l k a l m a z n i . A v i s s z a f o r d í t h a t a t l a n e l k ö t e l e z e t t s é g e k e t a 
m i n i m á l i s r a kel l l e s z o r í t a n i é s az a z o n n a l i dön téseknek - amenny iben nem 
e l k e r ü l h e t ő k - olyan f o r m á k a t kel l t a l á l n i , amelyek b i z t o s í t j á k a jövőbeni 
c s e l e k v é s e k s z a b a d s á g á t . A d ö n t é s e l m é l e t e r e d m é n y e i n e k a l k a l m a z á s a h a -
tékonyan e lőseg í the t i a r u g a l m a s a b b é s a lka lmazkodóbb c s e l e k v é s i s t r a t é -
g iák k i d o l g o z á s á t . 
A r u g a l m a s s á g é s a l k a l m a z k o d á s k ö v e t e l m é n y e i a h o s s z u t á v u d ö n t é s e k -
ben a k k o r t e sznek s z e r t kü lönleges j e l e n t ő s é g r e , a m i k o r a hos szu t ávu t e r -
veket é s a táv la t i p r o g n ó z i s o k a t a r ö v i d - é s középtávú t e r v e k k e r e t e k é n t é r -
t e l m e z i k . Az i lyen i n t e g r á l t t e r v e z é s i r e n d s z e r b e n a közép távú t e r v a h o s z -
s z u t á v u t e r v v é g r e h a j t á s á n a k e s z k ö z e , a rövid távú o p e r a t i v dön téseke t p e -
dig a középtávú t e r v n e k r ende l ik a l á . A hosszu távu t e r v e z é s tehát annak a 
m ó d s z e r e , hogy röv id távú c s e l e k e d e t e i n k n é l h o s s z u t á v u p e r s p e k t í v á b a n 
gondolkodjunk . 
A t e r v e z é s n e k , ezen belü l kü lönösen a hosszu távu t e r v e z é s n e k , j e l e n t ő s 
n e m z e t k ö z i a s p e k t u s a i i s vannak . A n e m z e t i hosszu távu t e r v e z é s b i z o n y t a -
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l ansága inak egyik legfőbb f o r r á s á t a külföldön l e j á t s z ó d ó e s e m é n y e k k é p e -
z ik . Egyre e r ő s ö d i k a nemze t i t e r v e z ő k n e k az a t ö r e k v é s e , hogy egy s o r 
hosszu távu p r o b l é m á t (pl. a v á r h a t ó technika i v á l t o z á s o k a t , a k e r e s l e t , a 
t e r m e l é s é s a k ü l k e r e s k e d e l e m fő s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s a i t ) közösen t a n u l -
m á n y o z z á k . Az E G B - b e n nem csak i lyen v i z s g á l a t o k r a , hanem a r r a is t e t -
tek j avas l a to t , hogy a n e m z e t i p rognóz i sokba közös e l e m e k e t ép í t senek b e 
é s s z é l e s k ö r b e n a l k a l m a z z a n a k ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s e k e t . 
Többen hangsú lyoz t ák annak s ü r g e t ő s z ü k s é g e s s é g é t i s , hogy a v i l á g g a z -
daságo t , mint e g y s é g e s e g é s z t v i z s g á l j á k é s a f e j lődő o r s z á g o k p r o b l é m á i t 
s z é l e s körben t a n u l m á n y o z z á k . Ahogy II Thant fő t i tká r mondta : " F a t a l i s z t i k u s 
pol i t ikai e l n y o m á s é s s z e n v e d é s é v s z á z a d a i u tán; é v e z r e d e k u tán , m e l y e k 
s o r á n a t á r s a d a l m i d i s z k r i m i n á c i ó t mint az i s t enek p a r a n c s á t , a g a z d a s á g i 
egyen lő t l ensége t , min t az élet megvá l t oz t a tha t a t l an t ényé t fogadták e l , a t u -
domány és a t echn ika r á é b r e s z t e t t e a z e m b e r e k e t az e g é s z világon a r r a a 
f e l i s m e r é s r e , hogy ennek m á r nem ke l l tovább igy l e n n i e " . 
A hosszu távu t e r v e z é s a különböző o r s z á g o k b a n 
A legutóbbi években s z á m o s e u r ó p a i o r s z á g t anu lmányoz ta a h o s s z u t á v u 
f e j l ő d é s t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i p r o b l é m á i t . E r ő f e s z í t é s e i k e r e d m é n y e k é n t 
s z á m o s t anu lmány s z ü l e t e t t , köztük p rognóz i sok , e l ő r e b e c s l é s e k é s e g y e s 
e s e t e k b e n t é n y l e g e s h o s s z u t á v u f e j l e s z t é s i t e rvek i s . Az EGB 1968 f e b r u á r -
j ában kérdő ive t b o c s á t o t t ki a z z a l a c é l l a l , hogy i n f o r m á c i ó t gyű j t sön a 
hosszu távu t a n u l m á n y o k r ó l , é s t e r v e k r ő l és ezeke t a g a z d a s á g i t a n á c s a d ó k 
VII. ü l é s s z a k a e l é t e r j e s s z e . A k é r d ő í v négy r é s z b ő l á l l t . 
Az alábbiak a k é r d ő í v I . , I I . , és III. r é s z e i r e adot t vá l a szoka t ö s s z e g e -
z i k . Az I. r é s z c í m z e t t j e i azok az o r s z á g o k vol tak, a m e l y e k az o r s z á g j ö -
vőbeni gazdaság i é s t á r s a d a l m i f e j l ő d é s é r ő l e g y m á s s a l ö s s z e f ü g g ő g lobá l i s 
hosszu távu t anu lmányoka t ké sz í t e t t ek vagy j e l en l eg fog la lkoznak i lyenek k i -
d o l g o z á s á v a l . A k é r d ő í v e r é s z é b e n ke l l e t t j e l en ten i a r e g i o n á l i s é s s z e k t o -
r á l i s t anu lmányoka t i s . A másod ik r é s z azoknak az o r s z á g o k n a k szó l t , a m e -
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lyek g lobál is á t fogó tanulmányok he lye t t c s u p á n önál ló r e g i o n á l i s t a n u l m á -
nyokat k é s z i t e t t e k . A h a r m a d i k r é s z a s p e c i á l i s vagy s z e k t o r á l i s t anu lmányok 
k é s z í t ő i h e z s z ó l t . A negyedik r é s z a jövőben i n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s r e 
vonatkozó j a v a s l a t o k a t tudako l t a . A m e g k é r d e z e t t o r s z á g o k n a k az e l s ő h á -
r o m r é s z közül c s a k az egyikre ke l l e t t v á l a s z o l n i u k . Maguk vá la sz to t t ák ki 
az t a r é s z t , a m e l y i k t a p a s z t a l a t a i k n a k , ado t t s ága iknak l eg inkább m e g f e l e l t . 
Ha va l ame ly o r s z á g az I . , vagy I I . r é s z t v á l a s z t o t t a , c s a k egy t é m á t ke l le t t 
l e í r n i a , l ehe tő leg a l e g f r i s s e b b e t . A III. r é s z e s e t é b e n külön vá laszoka t 
k é r t ü n k a j e l e n t ő s e b b uj m u n k á k r ó l . Mindhá rom e s e t b e n f e l k é r t ü k az o r s z á -
goka t , hogy eddig i t a p a s z t a l a t a i k r ó l röv id t ö r t é n e t i á t t ek in t é s t i s n y ú j t s a -
n a k , a m e l y v á l a s z a i k a t a m e g f e l e l ő p e r s p e k t í v á b a h e l y e z i . 
Az I . , II. é s III . r é s z e k r e adot t v á l a s z o k ö s s z e g e z é s e é s e l e m z é s e s o -
r á n m e g k í s é r e l t ü k , hogy á l t a l á n o s á t t ek in t é s t adjunk az EGB k e r e t e i között 
j e l e n l e g folyó h o s s z u t á v u t e r v e z é s r ő l . Mielőt t magá t az á t t ek in t é s t m e g k e z -
denénk , s z ü k s é g e s n e k l á t s z ik a z á t fogot t t e r ü l e t e t é s a f e l m é r é s k o r l á t a i t 
b e m u t a t n i . 
21 o r s z á g - A u s z t r i a , B e l g i u m , B u l g á r i a , C y p r u s , C s e h s z l o v á k i a , D á -
n i a , Egyesül t K i r á l y s á g , F i n n o r s z á g , F r a n c i a o r s z á g , Hol land ia , Í r o r s z á g , 
L e n g y e l o r s z á g , M a g y a r o r s z á g , NSZK, N o r v é g i a , O l a s z o r s z á g , P o r t u g á l i a , 
S v é d o r s z á g , S v á j c , Szovje tunió , T ö r ö k o r s z á g - vá l a szo l t a k é r d ő í v r e , a z a z 
v a l a m i v e l több , m i n t a t a g o r s z á g o k k é t h a r m a d a . A leg több v á l a s z 1968 e l e -
j én é rkeze t t és e z é r t az akkor i h e l y z e t e t t ü k r ö z i . 
Általában e l m o n d h a t ó , hogy a hos szu t ávu t anu lmányok inkább a f e j l ődés 
t i s z t á n g a z d a s á g i a s p e k t u s a i r a k o n c e n t r á l ó d t a k . Nem e g é s z e n v i l ágos , hogy 
e z csupán a k é r d ő i v i lyen i r á n y ú h a n g s ú l y á t , vagy va lóban a t ény leges h e l y -
ze t e t t ü k r ö z i . Egy s o r o r s z á g — p l . C s e h s z l o v á k i a , F r a n c i a o r s z á g , M a g y a r -
o r s z á g , Norvég ia é s L e n g y e l o r s z á g - azonban fe lh ív ta a f igye lme t a g lobá l i s 
f e j l e s z t é s i t e r v néhány t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s á r a i s . S v é d o r s z á g é s az E g y e -
sü l t K i r á l y s á g s z e k t o r á l i s t anu lmányokban fogla lkozot t i lyen k é r d é s e k k e l . 
B á r a k é r d ő i v e t a ko rmányoknak c í m e z t ü k , a cé l az vo l t , hogy a vá l a szok 
k i t é r j e n e k a m a g á n ku ta tó i n t é z e t e k b e n , e g y e t e m e k e n vagy m á s i n t é z m é n y e k -
ben készül t j e l e n t ő s hos szu t ávu f e j l e s z t é s i t a n u l m á n y o k r a i s . A vá la szok 
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azonban g y a k o r l a t i l a g c s a k a k o r m á n y o k fe lügye le te a l a t t készü l t t a n u l m á -
nyokra t e r j e d t e k k i . Köztudott a zonban - az OECD és az Európa T a n á c s t a -
nu lmánya i i s k i t é r n e k e r r e hogy j e l e n t ő s munka folyik s z á m o s e u r ó p a i 
o r s z á g b a n a k o r m á n y s z e r v e k k e z d e m é n y e z é s e é s f e lügye l e t e nélkül i s . 
A kapott vá l a szok t e r m é s z e t e s z ü k s é g e s s é t e t t e , hogy a h o s s z u t á v u t a -
nu lmányoknak - a k é r d ő i v I . , I I . é s III. r é s z é b e n - e l é g g é s z i g o r ú a n de f in iá l t 
ka t egó r i á i t k i s s é s z é l e s e b b e n é r t e l m e z z ü k . A g lobá l i s t anu lmányok k ö r é b e 
so ro l tuk 
a ) a m a k r o ö k o n ó m i a i k e r e t b e i n t e g r á l t ö s s z e f ü g g ő s p e c i á l i s , s z e k t o r á l i s 
vagy r e g i o n á l i s t anu lmányok á t fogó s o r o z a t a i t , 
b) az o lyan g lobá l i s m a k r o ö k o n ó m i a i k e r e t - t a n u l m á n y o k a t , a m e l y e k r é s z -
ben i n t e g r á l j á k , r é s z b e n l a z á n ö s s z e k a p c s o l j á k a z egyes s p e c i á l i s , 
s z e k t o r á l i s vagy r e g i o n á l i s t anu lmányoka t ; é s 
c) az o lyan m a k r o ö k o n ó m i a i k e r e t - t a n u l m á n y o k a t , a m e l y e k r é s z l e g e s 
bon tás u t j án mu ta tnak be s p e c i f i k u s , r e g i o n á l i s vagy s z e k t o r á l i s a s -
p e k t u s o k a t . 
I lyen a lapon g lobá l i s t anu lmányoka t j e l en t e t t : 
a ) B u l g á r i a , C s e h s z l o v á k i a , L e n g y e l o r s z á g , M a g y a r o r s z á g 1 L 
b) F r a n c i a o r s z á g , N o r v é g i a ; 
c) Hol land ia , O l a s z o r s z á g , S v é d o r s z á g é s T ö r ö k o r s z á g . 
A ké rdő iv I I . r é s z é v e l k a p c s o l a t b a n önál ló r e g i o n á l i s t anu lmányoka t n e m 
je len te t t ek , c s a k o lyanoka t , a m e l y e k a g lobá l i s t a n u l m á n y o k r é s z é t k é p e z t é k . 
A ké rdő iv I I I . r é s z é r e A u s z t r i a é s S v é d o r s z á g v á l a s z o l t . Végül a z E g y e s ü l t 
K i r á l y s á g , Í r o r s z á g és a Szov je tun ió t e r j e s z t e t t be o lyan t anu lmányoka t , 
a m e l y e k s z é l e s e b b k ö r ű e k , de m é g s e m fogják át a t e l j e s m a k r o ő k o n ó m i á t . 
' T e r m é s z e t e s e n - az (a) d e f i n í c i ó é r t e l m é b e n a Szov je tun ió i s g lobá l i s 
h o s s z u t á v u t e r v e z é s t f o ly t a t , de j e l e n l e g ennek e l ő k é s z i t ő s z a k a s z á b a n 
van . 
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A tanu lmányok j e l l ege é s cé l j a 
Átfogó tanu lmányok 
A l eg több eu rópa i o r s z á g b a n a z 5 0 - e s évek végétói vagy a 6 0 - a s évek 
e l e j é t ő l fo ly ta tnak á t fogó hosszu távu v i z s g á l a t o k a t . Bá r a t e v é k e n y s é g e t kö-
r ü l b e l ü l ugyanabban a z időszakban k e z d t é k , a munka különböző ü t e m e , m o -
t i v á l t s á g a é s l e h e t ő s é g e i különböző fokú e l ő r e h a l a d á s t e r e d m é n y e z t e k . 
Az o r s z á g o s sz in tű hosszu távu g a z d a s á g i t anu lmányoka t vagy t e r v e k e t 
e l s ő s o r b a n azza l a c é l l a l k é s z i t e t t é k , hogy töké l e t e s í t s ék a dön t é shoza t a l t 
olyan e s e t e k b e n - p l . a b e r u h á z á s i , k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i , ok ta t á s i é s 
s z a k k é p z é s i dön té sekné l - a m i k o r a d ö n t é s e k n e k j e l en tős h o s s z u t á v u k iha -
t á s a i v a n n a k . Ugy tűn ik , hogy a néhány k ivé te l tő l e l tek in tve a hos szu t ávu 
t anu lmányoknak ott s zen t e lnek k o m o l y a b b f i g y e l m e t és ott á t fogóbbak , ahol 
a közép távú átfogó o r s z á g o s t e r v e z é s b e n m á r nagyobb g y a k o r l a t r a te t tek 
2 / 
s z e r t . ' Ezek közé az o r szágok k ö z é t a r t o z i k a központi lag t e r v e z ő o r s z á -
gok közü l : B u l g á r i a , C s e h s z l o v á k i a , L e n g y e l o r s z á g , M a g y a r o r s z á g é s a 
Szov je tun ió ; a p iac i gazdaságok közü l kü lönösen F r a n c i a o r s z á g é s u jabban 
N o r v é g i a . Ezek az o r s z á g o k - k i s e b b vagy nagyobb m é r t é k b e n — i g y e k e z -
nek a h o s s z u t á v u t e r v e z é s t a g a z d a s á g i t e r v e z é s olyan r e n d s z e r é b e fogla ln i , 
a m e l y a különböző m i n i s z t é r i u m o k a t é s m á s ha tóságokat h á r o m távú á l landó 
t e r v e z é s i fo lyamatba - a hosszu távu e l e m z é s b e és t e r v e z é s b e , a középtávú 
t e r v e z é s b e é s p r o g r a m o z á s b a , v a l a m i n t a z é v e s p r o g r a m o z á s b a — vonja b e . 
Az e l k é s z ü l t p rognóz i sok a poli t ikai v á l t o z ó k , az egzogén vá l tozók és a j a v a -
sol t g l o b á l i s c é l k i t ű z é s e k t ek in t e t ében á l t a l á b a n különböző f e l t é t e l e z é s e k e n 
a l a p u l n a k . Az (a) é s (b) t ipusu m u n k á k n e m c s a k abban s e g í t e n e k , hogy r á -
m u t a t n a k az e s e t l e g c s a k a távolabbi jövőben j e l en tkező p r o b l é m á k r a , hanem 
v á z o l j á k a j e l en leg i t r e n d e k f o l y t a t ó d á s á n a k , m e g s z ű n é s é n e k vagy u jak m e g -
j e l e n é s é n e k a köve tkezménye i t i s . A h i v a t a l o s középtávú t e r v e k b e n m e g h a -
t á r o z o t t s p e c i á l i s c é l k i t ű z é s e k s z e m p o n t j á b ó l k ívána tosnak t a r t o t t i n t é z k e d é -
^ / j e l e n t ő s k ivéte l a Szovje tunió , a h o l az e l s ő "g lobá l i s " t e r v e t , a G o e l r o -
t e r v e t , 1920-ban fogadták e l h i v a t a l o s a n . 
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seket azu tán e z e k n e k a t anu lmányoknak a f i g y e l e m b e v é t e l é v e l f o g a l m a z z á k 
m e g . Ezeke t k é s ő b b a közép- é s röv id távú p r o g r a m o k v é g r e h a j t á s a s o r á n 
ül tet ik át a g y a k o r l a t b a . 
Némi k ü l ö n b s é g muta tkozik a központ i lag t e r v e z ő gazdaságok , v a l a m i n t 
a F r a n c i a o r s z á g é s Norvégia á l t a l j e l ze t t t a n u l m á n y o k közöt t . Az e lőbb iek 
tanulmányai az (a) ka t egó r i ába , a z u tóbb iaké (b)-be t a r t o z n a k . Igy p l . a c s e h 
é s lengyel h o s s z u t á v u tanulmányok - t ö b b s z ö r ö s i t e r á c i ó utján - f o r m á l i s a n 
i s a m a k r o ö k o n ó m i a i ke re tbe i n t e g r á l n a k s z á m o s s p e c i á l i s , s z e k t o r á l i s é s 
r eg ioná l i s m u n k á t . Az 1963-as f r a n c i a t a n u l m á n y b a n s z á m o s s z e k t o r á l i s 
vagy s p e c i á l i s t a n u l m á n y inkább kva l i t a t í v , min t kvan t i t a t ív je l legű vo l t , é s 
nem nagyon t ö r e k e d t e k a r r a , hogy e r e d m é n y e i k e t k o n z i s z t e n s m ó d o n b e l e s z ő -
jék a m a k r o ö k o n ó m i a i k e r e t b e , a m e l y ezá l t a l e l é g g é aggregá l t s z i n t e n m a -
r a d t . A n o r v é g o k á l ta l beküldött t anu lmány (un. " p e r s p e k t i v i k u s a n a l í z i s " ) 
a m a k r o ö k o n ó m i a i e l e m z é s függe lékekén t t a r t a l m a z o t t néhány s z e k t o r á l i s 
t anulmányt i s , a m e l y e k azonban a k l a s s z i k u s p r o j e k c i ó k körébe t a r t o z n a k . 
A g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r kü lönbsége ibő l tovább i e l t é r é s e k adódnak : 
a központ i lag t e r v e z ő gazdaságok inkább képesek az e g é s z gazdaság r é s z l e -
t e s f e j lődésé t á t f o g n i , mig a p i a c g a z d a s á g o k a m a g á n s z e k t o r f e j l ő d é s é t 
gyakran ö s s z e vontabban keze l ik é s nagyobb súlyt he lyeznek a z o k r a a s z e k -
t o r o k r a , a h o l a z á l l a m i befo lyás t fon tosnak vé l ik . A p i acgazdaságokban g y a k -
r a n maguk a m a g á n v á l l a l a t o k k e z d e m é n y e z i k az o lyan hosszu távu t a n u l m á -
nyok k é s z i t é s é t , a m e l y e k a fő i p a r á g a k f e j l ődésének e l ő r e j e l z é s é t t a r t a l m a z -
z á k . Ilyen p é l d á u l Hollandia (c) k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó t a n u l m á n y a . 
A közpon t i l ag t e r v e z ő o r s z á g o k a hosszu távu t e r v e z é s t á l landó f o l y a m a t -
ként keze l ik , a m e l y s o r á n az i s m e r e t e k g y a r a p o d á s a é s az uj m ó d s z e r e k a l -
k a l m a z á s a a t e r v r e v í z i ó j á t , m e g v á l t o z á s á t e r e d m é n y e z h e t i . Minden e g y e s 
s o r o n köve tkező t e r v az e lőző re épü l , á l t a lában ö t é v e s l é p é s e k k e l . B á r ez a 
gyakor la t n é m e l y p i a c g a z d a s á g b a n , p l . F r a n c i a o r s z á g b a n is kezd k i a l aku ln i , 
k o r a i lenne m e g m o n d a n i , vajon k i t e r j e d - e ennek a c s o p o r t n a k a többi o r s z á -
g a i r a i s . 
Az O l a s z o r s z á g (Vanoni - t e rv ) , Hol land ia , S v é d o r s z á g és T ö r ö k o r s z á g 
á l t a l j e lze t t t a n u l m á n y o k r é s z l e g e s e n d e z a g g r e g á l t g lobá l i s m a k r o ö k o n ó m i a i 
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p r o g n ó z i s n a k t ek in the tők . Csak az o l a s z tanulmány t a r t a l m a z b izonyos r e -
g i o n á l i s - s z e k t o r á l i s e l ő i r á n y z a t o k a t i s . Ezek a t anu lmányok inkább öná l ló 
p r o j e k c i ó j e l l egűek , ame lyek a l egva lósz ínűbb f e l t é t e l e z é s e k r e n d s z e r é n 
a l a p u l n a k , é s e léggé jó l m e g h a t á r o z o t t súlypont ta l r e n d e l k e z n e k . Pé ldáu l 
O l a s z o r s z á g b a n a n ö v e k e d é s s e l é s f o g l a l k o z t a t á s s a l k a p c s o l a t o s r e g i o n á l i s 
é s s z e k t o r á l i s e g y e n s ú l y z a v a r o k , Hol landiában a t e r m e l é s é s az i p a r , Svéd-
o r s z á g b a n a g a z d a s á g i s z á m v i t e l fő a g g r e g á t u m a i n a k e l ő r e j e l z é s e ál l a t a -
n u l m á n y középpon t j ában . Ezeke t a t anu lmányoka t i n f o r m á c i ó s j e l l egge l a 
k o r m á n y és magánvá l l a l a tok r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t j á k . 
Átfogóbb j e l l egű s p e c i á l i s t anu lmányok 
Ebbe a k a t e g ó r i á b a azok a t anu lmányok t a r t o z n a k , a m e l y e k b izonyos s p e -
c i á l i s n ö v e k e d é s i p r o b l é m á t v i z s g á l n a k , de a p r o b l é m a j e l l ege mia t t a g a z -
d a s á g s z é l e s e b b a s p e k t u s a i r a i s k i t é r n e k . Nemcsak a g lobá l i s növekedés á l -
t a l á n o s c é l k i t ű z é s e i t t a r t a l m a z z á k , h a n e m je lz ik a n e m z e t i j ö v e d e l e m fő a g g -
r e g á t u m a i n a k e l o s z t á s á t i s . A z i r é s a szov je t t anu lmány m e g k í s é r l i a t e c h -
no lóg ia i t ényezők f i g y e l e m b e v é t e l é t i s . E tanulmányok hason lóak az á t fogó 
t a n u l m á n y o k n é m e l y i k é h e z . így p é l d á u l az Egyesül t K i r á l y s á g á l l ami k i a d á -
s a i r a vona tkozó t anu lmány nagyon hasonl í t a n o r v é g p e r s p e k t i v i k u s e l e m -
z é s h e z , de középpont jában n e m a m a k r o ö k o n ó m i a i a g g r e g á t u m o k , hanem a 
k ö z ü l e t i s z e k t o r o k f e j l ő d é s é n e k e l ő r e j e l z é s e á l l . A s zov j e t t anu lmánynak 
s z á m o s közös vonása van a közpon t i l ag t e r v e z ő o r s z á g o k á t fogó t a n u l m á -
n y a i v a l . Különböznek azonban a b b a n , hogy a s zov je t t anu lmány e l s ő s o r b a n 
az i p a r i f e j l ődés t é n y e z ő i r e é s t é r b e l i a s p e k t u s a i r a k o n c e n t r á l . Ez a t a -
n u l m á n y k o m p l e x i t e r a t i v e l j á r ás s a l s z á m o s u r b a n i s z t i k a i , r e g i o n á l i s , s z u b -
r e g i o n á l i s é s s z e k t o r á l i s - a t e r m e l é s i fo lyamat f e j l e s z t é s é h e z kapcso lódó -
t a n u l m á n y t fogla l ö s s z e . 
A s z o v j e t é s az angol t a n u l m á n y e g y a r á n t t a r t a l m a z p r o g r a m e l ő i r á n y -
za toka t i s . Az utóbbiban ezek a z z a l a f e l t é t e l e z é s s e l k é s z ü l t e k , hogy a j e -
l e n l e g i i r á n y z a t o k fo ly ta tódnak , é s az objekt iv s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é t 
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szo lgá ló nagyobb szabású p r o g r a m o k e r ő f o r r á s a i i s r e n d e l k e z é s r e fognak 
á l ln i . A s z o v j e t t anu lmányban a j e l e n l e g i t r endek e l ő r e j e l z é s é n e k e r e d m é -
nyét és a s z e k t o r á l i s t e r m e l é s i k a p a c i t á s o k r e g i o n á l i s m e g o s z l á s á r a vona t -
kozó e l e m z é s e k e t egyez te t t ék a f i z i k a i m é r t é k e g y s é g e k b e n való t e r v e z é s 
c é l k i t ű z é s e i v e l , abbó l a cé lbó l , hogy o p t i m á l i s f e j l e s z t é s i t e r v e k e t do lgoz-
zanak ki az i p a r , a m e z ő g a z d a s á g é s a köz lekedés s z e k t o r a i r a , va lamint az 
egyes r é g i ó k r a . 
Végül az i r t a n u l m á n y v a l ó s z í n ű l e g köze l i r okonságban á l l a holland e l ő -
r e j e l z é s e k k e l . F ő c é l j a a h o s s z u t á v u fog l a lkoz t a t á s i pol i t ika v i z s g á l a t a . 
S z á m o s m a k r o ö k o n ó m i a i t r end e l ő r e v e t í t é s é t t a r t a l m a z z a abból a cé lbó l , 
hogy j e l e z z e , m i l y e n tényezők l ennének s z ü k s é g e s e k ahhoz , hogy a t e l j e s 
fog la lkoz ta to t t s ágo t egy m e g h a t á r o z o t t időpontban e l é r j é k . 
Reg ioná l i s t a n u l m á n y o k 
Bár egye t len k o r m á n y v á l a s z a s e m szól t r é s z l e t e s öná l ló r eg ioná l i s t a -
n u l m á n y r ó l , sok o r s z á g - kü lönösen a központ i lag t e r v e z ő o r s z á g o k — j e l -
ze t t j e l en tős t e v é k e n y s é g e t ezen a t e r ü l e t e n . 
Ezek a t a n u l m á n y o k a közpon t i l ag t e r v e z ő o r s z á g o k b a n h a s z n o s s e g í t s é -
get nyúj tanak a g a z d a s á g i növekedés fő i r á n y a i n a k k i j e l ö l é s é h e z , s az i n t e r -
r e g i o n á l i s s t r u k t u r á l i s ö s s z e f ü g g é s e k f e l t á r á s á h o z . A r e g i o n á l i s t a n u l m á -
nyok á l t a lában — k i s e b b - nagyobb m é r t é k b e n - az i p a r t , az e n e r g i a f o r r á -
s o k m e g o s z l á s á t , a n y e r s a n y a g e l l á t á s t , a m u n k a e r ő - é s a s z á l l í t á s i l e h e t ő s é -
geket e l e m z i k . E g y e s t anu lmányok különös f i gye lme t fo rd í t anak az i p a r v á l -
l a la tok jövőbeni t e l e p í t é s é r e i s . Másoknak a fő c é l j a a z , hogy e lő seg í t s ék a z 
i p a r i f e j lődés r e g i o n á l i s egyensú lyának m e g t e r e m t é s é t . 
O l a s z o r s z á g b a n 1950, a " C a s s a p e r i l m e z z o g i o r n o " a l a p í t á s a óta k é s z ü l -
nek r e g i o n á l i s - s z e k t o r á l i s t anu lmányok a z z a l a c é l l a l , hogy e lő seg í t s ék kü-
lönböző i n f r a s t r u k t u r á l i s l é t e s í t m é n y e k l é t r e h o z á s á t , és ösz tönözzék a v á l -
l a lkozó i k e z d e m é n y e z é s t a d é l o l a s z o r s z á g i t e r ü l e t e k e n . A tanulmányok t o -
vábbi cé l j a az v o l t , hogy m e g t a l á l j á k a z e s z k ö z ö k e t a z o l a s z növekedés i f o -
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l yama to t j e l l e m z ő r e g i o n á l i s ( s zek to r á l i s é s s z o c i á l i s ) egyensú lyzava rok k i -
k ü s z ö b ö l é s é r e . 
Spec iá l i s j e l l egű é s s z e k t o r á l i s t anu lmányok 
Ezek a t anu lmányok a legtöbb ese tben a z á t fogóbb hosszu távu munka a l a p -
jáu l s z o l g á l n a k . F e l h a s z n á l h a t ó k önálló t a n u l m á n y k é n t , min t pé ldául A u s z t -
r i a , F i n n o r s z á g é s S v é d o r s z á g t a n u l m á n y a i , de az átfogóbb munkák építőkö-
veinek is t ek in the tők . 
E t anu lmányok e l s ő s o r b a n a f e j lődés g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i é s t echn ika i 
o lda l a iva l f o g l a l k o z n a k . A legtöbb t a n u l m á n y a m u n k a e r ő és fog la lkoz ta to t t -
ság a l a k u l á s á v a l , a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k k a l , az e n e r g i á v a l , az i p a r r a l , 
a m e z ő g a z d a s á g g a l , a g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i i n f r a s t r u k t ú r á v a l , a t u d o m á -
nyos é s m ű s z a k i f e j l ő d é s n e k a t e r m e l é s r e vagy az é l e t s z í n v o n a l r a gyakoro l t 
h a t á s á v a l fog l a lkoz ik . 
A leg több o r s z á g k é s z í t e t t m u n k a e r ő é s fog l a lkoz t a t á s i t anu lmány t i s . 
Igen sokan fog la lkoz tak az e n e r g i a - és a s z á l l i t á s k é r d é s e i v e l . 
A központ i l ag t e r v e z ő o r s z á g o k , v a l a m i n t F r a n c i a o r s z á g é s S v é d o r s z á g 
e l éggé r é s z l e t e s f e j l e s z t é s i t anu lmányoka t dolgoztak ki a fő i p a r á g a k r a , a 
m e z ő g a z d a s á g r a é s e r d é s z e t r e vona tkozóan . Ezek a t anu lmányok m e g k í s é r -
lik a t udományos és t echn ika i t ényezők , a k ü l k e r e s k e d e l m i , a t e r ü l e t i , a 
f o g l a l k o z t a t á s i , a t e r m e l é k e n y s é g i és a s z a k k é p z é s i szempontok f i g y e l e m -
b e v é t e l é t i s . A m e z ő g a z d a s á g i t anu lmányok nagy f igye lme t fo rd i t anak a 
m u n k a e r ő v á n d o r l á s r a , va l amin t a t e r m e l é s növe lésének k i l á t á s a i r a és a 
p o t e n c i á l i s k e r e s l e t r e . 
Több k o r m á n y a s z o c i á l i s i n f r a s t r u k t ú r a olyan t e r ü l e t é r ő l i s ké sz í t e t t t a -
nu lmányoka t , a m e l y e k l é t r e h o z á s a a p i a c i gazdaságokban á l l a m i f e l a d a t . Az 
o k t a t á s , l a k á s é p í t é s , e g é s z s é g ü g y , k ö z l e k e d é s és h í r k ö z l é s k é r d é s e i r ő l 
az, Egyesü l t K i r á l y s á g , F r a n c i a o r s z á g , Norvég ia és S v é d o r s z á g k é s z í t e t t 
e l e m z ő t a n u l m á n y t . Angl iában az á l l a m i k i a d á s o k t e r v e z é s é v e l kapcso l a tban 
folynak h a s o n l ó v i z s g á l a t o k . A legtöbb központ i l ag t e r v e z ő o r s z á g i s e m l i t 
i lyen t a n u l m á n y o k a t , e l s ő s o r b a n az é l e t s z í n v o n a l e m e l é s é v e l , a f o g y a s z t á s 
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s z e r k e z e t é n e k a j ö v e d e l e m v á l t o z á s s a l k a p c s o l a t o s a l a k u l á s á v a l , az o k t a t á s -
s a l , az e g é s z s é g ü g g y e l é s a k u l t u r á l i s s z o l g á l t a t á s o k k a l k a p c s o l a t b a n . A 
v á r o s f e j l e s z t é s i s gyakran kap kü lön l eges hangsú ly t . 
Időhorizont é s m ó d s z e r t a n 
A legtöbb á t f o g ó t anu lmány é s t e r v be j e l en te t t z á r ó é v e 1980 é s 85 k ö z é , 
a b á z i s év p e d i g a 60 -e s évek k ö z e p é r e e s i k . Azok az o r s z á g o k , a m e l y e k -
ben r e n d s z e r e s o r s z á g o s t e r v e z é s folyik és a m e l y e k hosszu távu p r o g n ó z i s o -
kat ha szná lnak a középtávot m e g h a l a d ó s t r u k t u r á l i s vá l tozások f e l d e r í t é s é r e , 
á l ta lában a j e l e n l e g i középtávú t e r v b á z i s évé tő l s z á m í t o t t 15 éves i d ő s z a k o t 
v i z s g á l t á k . E g y e s s z e k t o r á l i s vagy s p e c i á l i s hos szu t ávu e l e m z é s e k n e k sok 
o r szágban m é g h o s s z a b b volt az i d ő h o r i z o n t j a , néhány e se tben az a s z á z a d 
v é g é r e e s i k . A l eghosszabb időszakok leg inkább a v á r o s f e j l e s z t é s i , e n e r -
g i a g a z d á l k o d á s i , t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k k a l fogla lkozó , va lamint d e m o g r á -
f ia i t a n u l m á n y o k b a n t a l á lha tók . (Utóbbinak a b á z i s - és z á r ó éve s z o r o s a n 
kapcsolódik a n é p s z á m l á l á s é v é h e z . ) 
A h o s s z u t á v u t anu lmányokban é s t e r v e k b e n f o r m a l i z á l t , és n e m - f o r m a -
l izá l t m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k e t e g y a r á n t a l k a l m a z n a k . Valamennyi h o s s z u -
távu t a n u l m á n y o k a t kész í tő európai o r s z á g m e g e m l í t e t t nem f o r m a l i z á l t m ó d -
s z e r e k e t i s , p é l d á u l s z a k é r t ő i k o n z u l t á c i ó k a t , kva l i t a t ív e l e m z é s t , a m ú l t -
be l i t r endek e g y s z e r ű e x t r a p o l á c i ó j á t , ö s s z e h a s o n l í t ó nemze tköz i e l e m z é s t . 
E g y e s o r s z á g o k — p l . az Egyesü l t K i r á l y s á g , Norvég ia é s a Szov je tun ió -
a hangsúlyt a j ö v ő r e vonatkozó a l t e r n a t i v h ipo téz i sek m e g f o g a l m a z á s á r a h e -
l y e z i k . így p l . az Egyesül t K i r á l y s á g b a n az á l l ami k iadások a l aku lá sá t e g y -
r é s z t a j e l e n l e g i t r e n d e k f o l y t a t á s á n a k , m á s r é s z t az e r ő f o r r á s o k b ő v ü l é s é -
nek f e l t é t e l e z é s é v e l p r o g n o s z t i z á l j á k . Nagy gondot fo rd í t anak v a r i á n s o k k i -
d o l g o z á s á r a N o r v é g i á b a n i s . Az o k t a t á s i s z e k t o r r a vona tkozó t a n u l m á n y o k -
b a n pl . két p r o g n ó z i s t ké sz i t e t t ek : az e l ső t annak a v i z s g á l a t á r a a l a p o z t á k , 
hogy a tanulók m i l y e n tipusu o k t a t á s t k ivannak , a másod ika t pedig a r r a , hogy 
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a t e r m e l é s különböző s z e k t o r a i m i l y e n k e r e s l e t e t t á m a s z t a n a k a szakképze t t 
munkáva l s z e m b e n . 
S z á m o s o r s z á g a nem f o r m a l i z á l t m ó d s z e r e k mel le t t s z i m u l t á n r e g r e s z -
s z i ó s e g y e n l e t r e n d s z e r e k , va l amin t l i n e á r i s é s n e m l i n e á r i s p r o g r a m o z á s i 
mode l l ek f e l h a s z n á l á s á r ó l i s b e s z á m o l t . A legtöbb közpon t i l ag t e r v e z ő o r -
s z á g , va l amin t F r a n c i a o r s z á g , Hollandia é s Norvégia , á l l a n d ó ku ta tásoka t 
fo ly ta t ha tékonyabb technika i mego ldások k i f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n . 
Az á t fogó t anu lmányokná l , a m e l y e k s z á m o s r e g i o n á l i s é s s z e k t o r á l i s 
e l ő r e j e l z é s t fog la lnak m a g u k b a n , a különböző tényezők k o n z i s z t e n c i á j á n a k 
b i z t o s í t á s á r a fő m ó d s z e r k é n t a m é r l e g e l e m z é s t a l k a l m a z z á k , i t e r a t i v m e g -
o l d á s s a l . Mér l egek készü lnek pé ldáu l a t e r m é k c s o p o r t o k k í n á l a t á r a és ke -
r e s l e t é r e , a m u n k a e r ő r e ( fog la lkozás i é s s z a k k é p z e t t s é g i k a t e g ó r i á k s z e -
r i n t ) , va lamin t a k ü l k e r e s k e d e l e m r e vonatkozóan . S z á m o s o r s z á g input -
output m a t r i x o k a t a l k a l m a z , t e r m e l é s i függvényekkel ö s s z e k a p c s o l v a . Hol-
landia e l ő s z ö r két h e l y e t t e s í t h e t ő t ényezőve l r e n d e l k e z ő , m a j d egy m á s i k , 
h á r o m k i e g é s z í t ő ( k o m p l e m e n t e r ) t ényező t t a r t a l m a z ó t e r m e l é s i függvény 
f e l h a s z n á l á s á t j e l e z t e . 
Bonyolul tabb f o r m a l i z á l t m o d e l l e k r ő l s z á m o l t be C s e h s z l o v á k i a , Norvé -
gia és a Szov je tun ió . Igy pé ldáu l Norvég iában olyan d e z a g g r e g á l t n e o k l a s s z i -
kus növekedés i m o d e l l e l végez tek makroökonómia i e l ő r e j e l z é s t , a m e l y -
nek s z e r k e z e t e h a s o n l ó a g a z d a s á g i növekedés t ö b b s z e k t o r o s t a n u l m á n y o z á -
sához haszná l t mode l lhez é s a m e l y t e r m e l é s i függvényekke l a m ű s z a k i f e j -
lődés t i s f i gye l embe v e s z i minden e g y e s i p a r i s z e k t o r b a n . 
A m ű s z a k i f e j l ő d é s igen j e l e n t ő s ha t á s t gyakoro l a g a z d a s á g i növekedés -
r e é s az é l e t s z í n v o n a l a l a k u l á s á r a . A m ű s z a k i f e j lődésnek a hosszu távu t e r -
v e z é s b e vagy p r o g n o s z t i k á b a v a l ó b e i l l e s z t é s e azonban az edd ig i e r ő f e s z í t é -
sek e l l e n é r e is az egyik l egnehezebben megoldha tó p r o b l é m a . A tudományos 
é s t echnika i f e j l ő d é s e l ő r e b e c s l é s é r e h a s z n á l t m ó d s z e r L e n g y e l o r s z á g b a n -
é s va lósz ínű leg a leg több o r s z á g b a n - a múl tbe l i t r endek ( fő leg a m ű s z a k i -
g a z d a s á g i együt tha tók) e x t r a p o l á c i ó j á r a , az o r s z á g o k közö t t i ö s s z e h a s o n l í -
tó i n t e r p o l á c i ó r a és a két e l ő z ő m ó d s z e r e r e d m é n y e i n e k ö s s z e h a s o n l í t ó 
e l e m z é s é r e t e r j e d k i . 
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1. я г . t i b i a 
H o s s z u t á v u t a n u l m á n y o k az e u r ó p a i o r s z á g o k b a n 
O r s z á g A t a n u l m á n y m e g n e v e z é s e 
B á z i s 
é s z á r ó -
é v e , I 9 -
J e l l e g e C é l j a FD 
e l e m e i M ó d s z e r e 
I. Át fogó t a n u l m á n y o k 
( t e r v e k ) 
K Ö Z P O N T I L A G T E R V E Z Ő 
O R S Z Á G O K 
B u l g á r i a A b o l g á r n é p g a z d a s á g f e j l e s z t é s é n e k 
h o s s z u t á v u t e r v e 1960-80 60 /80 X Y I /1/ /2 / 
CRS 
-
C s e h s z l o v á k i a A c s e h s z l o v á k n é p g a z d a s á g f e j l e s z -
t é s é n e k h o s s z u t á v u p r o g n ó z i s a 
68/80 
S/85 
X Y I / 1 / /2 / GRS nf / х / 
' XX / 
L e n g y e l o r s z á g L e n g y e l o r s z á g f e j l e s z t é s é n e k t á v l a t i 
t e r v e 60-65/80 X Y I / 1 / /2/ GRS nf , . /X / 
M a g y a r o r s z á g H o s s z u t á v u t a n u l m á n y a m a g y a r 
n é p g a z d a s á g f e j l e s z t é s é r d i 
67-71/85 
S/2000 X Y I /1 / /2 / GRS 
n f , , 
/ * / 
PIACGAZDASÁGOK 
F r a n c i a o r s z á g H o s s z u t á v u t a n u l m á n y (1985) 65/85 
S / 6 2 / 8 2 -
2000 
X Y I / 1 / / 2 / Gs nf Ixl 
/XX/ 
O l a s z o r s z á g V a n o n i - T e r v 5 4 / 6 4 X II / 2 / / 3 / GR nf 
/X/ 
S a r a c e n o j e l e n t é s 63/73 X Y I / 1 / /2 / / 3 / GR nf / х / 
Ho l l and i a Ho l l and i a g a z d a s á g i l e h e t d s é g e i 5 0 / 7 0 X II / 2 / G nf 
/ X / 
Ho l l and i a g a z d a s á g a a 2000 . évben 6 5 / 2 0 0 0 X II / 3 / G nf Ixl 
N o r v é g i a P e r s p e k t i v i k u s e l e m z é s az 1990- ig 
t e r j e d ő i d ő s z a k r a 
6 3 / 9 0 
S 6 6 - 6 7 / 9 0 
X Y I / 1 / /2 / G s 
nf 
/ х / 
/XX / 
S v é d o r s z á g A s v é d g a z d a s á g 1 9 6 6 - 7 0 - b e n 
é s a k i l á t á s o k 1 9 7 0 - e s é v e k r e 
6 5 / 8 0 X П 
A 
/ 2 / / 3 / G nf 
/ х / 
T ö r ö k o r s z á g 15 é v e s p e r s p e k t í v a 6 7 / 8 2 X П 
Л / / 2 / G nf 
/ х / 
П . S z é l e s e b b s p e c i f i k u s t a n u l m á n y o k 
Í r o r s z á g J e l e n t é s a t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g r ó l 6 5 / 8 0 
S / 8 6 - 9 1 
X Y II / 2 / / 4 / S G 
nf 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g Az 1 9 7 5 - 8 0 . é v e k á l l a m i k i a d á s a i r a 
v o n a t k o z ó t a n u l m á n y 
6 6 / 7 5 - 8 0 X Y I / 2 / S G 
nf 
/ X / 
S z o v j e t u n i ó A t e r m e l ő k a p a c i t á s o k e l o s z t á s a 
a S z o v j e t u n i ó b a n 
6 5 - 7 0 / 8 0 X I / 1 / / 2 / S G 
nf 
/ х / 
/XX / 
Ш . Öná l l ó s z e k t o r á l i s t a n u l m á n y o k 
A u s z t r i a Az o k t a t á s t e r v e z é s e é s a g a z d a s á g i 
n ö v e k e d é s A u s z t r i á b a n 
S l - 6 5 / 7 5 
S / 8 0 
X Y I / 2 / S G 
nf 
Az o s z t r á k m u n k a e r ó p o t e n c i á l r a 
v o n a t k o z ó m á s o d i k b e c s l é s 1980- ig 6 1 - 6 6 / 8 0 X Y II / 2 / / 3 / S nf 
S v é d o r s z á g A m u n k a e r ő k i n á l a t S v é d o r s z á g b a n 6 0 / 8 0 X II / 2 / / 4 / S nf 
A b á n y á s z a t é s a g y á r i p a r k i l á t á s a i 
S v é d o r s z á g b a n 6 5 / 8 0 X II / 2 / / 3 / s nf 
A k ö z l e k e d é s f e j l ő d é s e é s a k ö z l e -
k e d é s i b e r u h á z á s o k S v é d o r s z á g b a n 6 5 / 8 5 X II / 2 / s nf 
Az e n e r g i a e l l á t á s S v é d o r s z á g b a n , 
1 9 5 5 - 1 9 8 5 6 5 / 8 5 X II / 2 / s nf 
JELMAGYARÁZAT 
Tipus G - Átfogó t anu lmányok 
S - S z e k t o r á l i s t anu lmányok 
R - Reg ioná l i s t anu lmányok 
Je l leg X - Gazdaság i 
Y - Szoc iá l i s 
I - P rognóz i sok : a jövő minős i t e t t képe a gazdaságpo l i t ika i 
vá l t ozók ra , a kü l ső vá l tozókra (pl. l e h e t s é g e s célok) é s a 
t r e n d e k r e vona tkozó különböző f e l t é t e l e z é s e k a lap ján 
II - P rognóz i sok : a l egva lósz ínűbb f e l t é t e l e z é s e k r e n d s z e r é n 
a l apu ló e l v á r á s o k 
Cél /1 / I rányvona l a h i v a t a l o s közép - és röv id távú t e rvekhez é s 
p r o g r a m o k h o z 
/ 2 / I r ánye lv m á s t ö r v é n y h o z á s i ak tus s z á m á r a 
/ 3 / Magánvál la la tok é s ha son ló é r d e k c s o p o r t o k h a s z n á l a t á r a 
szánva 
/ 4 / T u d o m á n y o s vagy á l t a l á n o s é r d e k l ő d é s , i l l e tve köze l ebb rő l 
m e g nem h a t á r o z o t t cé lok 
Fő e lemek 
A tipus c i m s z ó a l a t t m e g h a t á r o z o t t s z i m b ó l u m o k e l h e l y e z é s e m e g h a t á r o z o t t 
viszonyt j e l e z a különböző t anu lmányok közö t t . P l . : 
G_„ = а r e g i o n á l i s é s s z e k t o r á l i s t anu lmányok átfogó t a n u l m á -
líu nyokba b e é p i t v e , 
m a k r o ö k o 
n u l m á n y . 
S = n ó m i a i t r e n d e k e t f i gye l embe vevő s z e k t o r á l i s t a -
G 
Módsze rek 
nf = nem f o r m á l i s m ó d s z e r e k 
/ х / = e g y s z e r ű ö k o n o m e t r i a i model lek 
/ х х / = komplex mode l l ek 
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A legtöbb o r s z á g sokoldalúan t a n u l m á n y o z t a a t á r s a d a l m i f e j l ődés kü lön-
böző t e r ü l e t e i t , ezen belül e l s ő s o r b a n az o k t a t á s , az e g é s z s é g ü g y , az u r b a -
n i z á c i ó é s az é l e t s z ínvona l a l a k u l á s á t . A tanulók s z á m á r a , a munkahé t h o s z -
s z á r a vonatkozó s z á m s z e r ű ada toka t s z i n t é n s ü r ü n f e l h a s z n á l j á k a h o s s z u t á -
vu p rognóz i sok k é s z í t é s é n é l . Mégis a z egyik legnagyobb mego ldandó m e t o -
d ika i p r o b l é m a a makroökonómia i e l ő r e j e l z é s e k n é l a f e j l ő d é s t á r s a d a l m i 
ö s s z e t e v ő i n e k f i g y e l e m b e v é t e l e . E z e n a t e r ü l e t e n az egyes s z e k t o r o k r a vo-
n a t k o z ó t anu lmányok főleg kva l i t a t iv j e l l e g ű e k é s nem nagyon i l l e s z the tők be 
a m a k r o ö k o n ó m i a i k e r e t b e . B á r a d e m o g r á f i a i t r e n d e k r e vagy a munkahé t 
h o s s z á r a vona tkozó i n f o r m á c i ó k önmagukban t e l j e s e k , a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s 
p e r s p e k t í v á j á n a k k ia lak í t ásához v i s z o n y l a g kevés i n f o r m á c i ó t n y ú j t a n a k . 
Alapve tően h iányz ik eddig az az e l m é l e t i m ó d s z e r , a m e l y az á l t a l ános t á r -
s a d a l m i szempon toknak az átfogó t e r v e k b e való i n t e g r á l á s á h o z l enne s z ü k -
s é g e s . M i n d e n e s e t r e e lmondha tó , hogy t ö r t é n t e k m á r e r ő f e s z í t é s e k ebben a z 
i r á n y b a n i s . K í s é r l e t e k folynak olyan " s z o c i á l i s i nd iká to rok" k i d o l g o z á s á r a , 
a m e l y e k a t á r s a d a l m i fe j lődés t m é r i k é s a m e l y e k á th ida l ják a s zakadéko t az 
e lőbb iek é s a s z o k á s o s kvant i ta t ív g a z d a s á g i mutatók k ö z ö t t . 
I n t ézmények 
A h o s s z u t á v u t e r v e z é s b e n r é s z t v e v ő in t ézmények j e l l e g e a l ig különbözik 
az e g y e s o r s z á g o k b a n . A l e g s z é l e s e b b s k á l a a központ i lag t e r v e z ő o r s z á g o k -
ban t a l á l h a t ó . E z e k b e n az o r s z á g o k b a n e l s ő s o r b a n az Ál lami T e r v b i z o t t s á g 
(h ivata l , m i n i s z t é r i u m ) a fe le lős s z e r v , é s ez együt tműködik az ágaza t i m i -
n i s z t é r i u m o k k a l , a r eg ioná l i s t e r v h i v a t a l o k k a l , a t udományos a k a d é m i á k k a l , 
a k u t a t ó i n t é z e t e k k e l , e g y e t e m e k k e l é s különböző s z a k é r t ő k k e l . Más o r s z á -
gokban az á t fogó t e r v e z é s é r t f e l e l ő s s z e r v gyakran egy m i n i s z t é r i u m r é s z e 
vagy függe t l en á l l a m i t e s tü le t é s s z i n t é n együt tműködik m á s m i n i s z t é r i u m o k -
ka l , s z a k é r t ő k k e l , a s t a t i s z t ika i h i v a t a l o k k a l , az e g y e t e m e k k e l , az á l l a m i 
é s m a g á n ku ta tó i n t é z e t e k k e l . A s z e k t o r á l i s t a n u l m á n y o k é r t e l s ő s o r b a n a z 
i l l e t é k e s m i n i s z t é r i u m vagy egy m e g h a t á r o z o t t kutató i n t éze t a f e l e l ő s . 
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A következő t á b l á z a t o k m e g k í s é r e l i k ö s s z e f o g l a l n i az egyes o r szágoknak 
a k é r d ő i v r e adott v á l a s z a i t . Az 1. s z á m ú t áb lán megkülönböz te t tük az á t f o -
g ó t anu lmányoka t , a s z é l e s e b b s p e c i f i k u s t anu lmányoka t é s a s z e k t o r á l i s t a -
n u l m á n y o k a t . A t á b l a i s m e r t e t i a munka á l t a l á n o s j e l l e g é t , i dőho r i zon t j á t , 
c é l j á t , fő e l e m e i t é s m e t o d i k á j á t . A 2 . s z á m ú táb la a s z e k t o r á l i s t a n u l m á -
nyok fő t émái t m u t a t j a be , ame lyek r é s z b e n b e i l l e s z t h e t ő k az átfogó t a n u l -
m á n y o k b a , r é s z b e n n e m . 
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2. s z . tábla 
Az átfogó,a szélesebb specif ikus és ónálló szektor tanulmányok fó témái 
A. Átfogó tanulmányok 
I-KOZPONTILAG TERVEZŐ 
ORSZÁGOK 
Bulgária X X X X X X X X X 
Csehszlovákia X X X X X X X X X X 
Magyarország X X X X X X X X X X 
Lengyelország X X X X X X X X X 
11. PIACGAZDASÁGOK 
Franc iao r szág X X X X X X X X X 
Olaszország X X X X X 
Hollandia X X X X X 
Norvégia X X X X X X X X 
Svédország X X X X X 
Tórőkország X X X 
B. Szélesebb specif ikus 
tanulmányok 
X X Í ro r szág X 
Egyesült Királyság X X 
Szovjetunió X X X X X X X 
C. Ónálló szek torá l i s 
tanulmányok 
Ausztr ia 
Svédország 
X X 
X X 
X X 
X 
X X 
X X X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
$ 
a) Oktatás , egészségügy, a fogyasztás s ze rkeze te , s tb . 
b) Iparvállalatok te lepi tése 
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D r . Kér i T a m á s : 
KORSZERŰ K Ö V E T E L M É N Y E K 
AZ I P A R V Á L L A L A T TÁVLATI F E J L E S Z T É S É N É L 
Az i p a r v á l l a l a t i t e r v e z é s egyik l eggyengébb pont ja a hos szu t ávu f e j l e s z -
t é s - t e r v e z é s . E n n e k oka i ró l m é g sok vita folyik . Az egyik leginkább vi ta to t t 
k é r d é s a z , hogy m e g i s m e r h e t ö - e a z 5 - 1 0 év mul tán j e l e n t k e z ő igényt , k e -
r e s l e t e t k i e l é g í t ő konk ré t t e r m é k , t e r m é k v á l a s z t é k ; fe l l e h e t - e j e l e n l e g é s 
f o l y a m a t o s a n k é s z ü l n i az a k k o r i , m a m é g r é s z l e t e i b e n f e l s e m m é r h e t ő kö-
r ü l m é n y e k h e z v a l ó a l k a l m a z k o d á s r a . 
A h e l y e s v á l a s z - f e l fogásom s z e r i n t - a következő: a távolabbi jövő (5-10 
é v e s távon) t e l j e s r é s z l e t e s s é g g e l é s b i z tonságga l n e m p r o g n o s z t i z á l h a t ó , 
de e r r e n i n c s i s s z ü k s é g . A h o s s z u t á v u vá l la la t i f e j l e s z t é s - t e r v e z é s f e l a d a -
ta az u j t e r m é k f u n k c i ó k , az u j t e v é k e n y s é g e k k e l k a p c s o l a t o s e l j á r á s o k , a 
fe j l e t t ebb v á l l a l a t i ( t e r m e l é s i , s tb . ) s t r u k t u r á k t a n u l m á n y o z á s a , a t e r m e l é s , 
a gazdá lkodás s z ü k s é g s z e r i n t i á t a l a k í t á s a fokoza tos é s f o l y a m a t o s f e j l e s z -
t é s r é v é n . A f e l s o r o l t a k a m a i f e j l e s z t é s i - t e r v e z é s i i s m e r e t e k k e l és a g y a -
k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t m e g b í z h a t ó a n t e r v e z h e t ő k . 
Mindez n a g y r é s z t be fo lyás t g y a k o r o l a m a j d a n i konkré t r é s z l e t e k a l a k u -
l á s á r a i s . I lyen módon - a t e r v e z é s p r o s p e k t i v e l e m e i n e k e r ő s i t é s e r é v é n -
a l ak í tó h a t á s t gyakoro lha tunk a j ö v ő r e vonatkozóan i s . Ennek köve tkez tében 
a z a l k a l m a z k o d á s b izonyosan könnyebb l e s z , m e r t az u j igény n e m é r b e n -
nünket f e l k é s z ü l e t l e n ü l . 
A k o r s z e r ű v á l l a l a t i f e j l e s z t é s - t e r v e z é s a l a p p r o b l é m á j a ke t tős : e g y r é s z t 
a jövő i s m e r e t e , m e r t a c é l k i t ű z é s e k r ö g z i t é s e f e l t é t e l e z i a jövő t a n u l m á -
n y o z á s á t , a t e n d e n c i á k i s m e r e t é t . M á s r é s z t v iszont p r o b l é m a a jövőnek a 
t e r v e k ál ta l t ö r t é n ő a l a k í t á s a , f o r m á l á s a i s . 
A célok k i v i t e l e z é s é n e k i d ő t a r t a m a é s a t e r v e k k ö r é b e vont idő h o r i z o n t -
j a á l ta lában n ö v e k s z i k , m e r t a t e c h n i k a i h a l a d á s g y o r s u l , a t e r m é k , a t e r -
m e l é s egy re bonyo lu l t abb , a v á l t o z á s o k k i v i t e l e z é s e éveke t v e s z i génybe . A 
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v á l t o z á s o k v ö r ö s fonalként m e g s z a b j á k az e g é s z vál la la t t e v é k e n y s é g é t , e n -
nél fogva a f e j l e s z t é s , k ivál tképp pedig a hosszu távu f e j l e s z t é s a t e r v m u n k a 
h o m l o k t e r é b e k e r ü l . 
A k o r s z e r ű és konkré t f e j l e s z t ő munka középpont jában vá l toza t l anu l a 
g y á r t m á n y - , g y á r t á s - é s g y á r f e j l e s z t é s i t evékenység á l l . Azonban e g y r é s z t 
u j a b b e l j á r á s o k seg i t ik a hos szu t ávu o r i e n t á c i ó t , m á s r é s z t a f e j l e s z t é s nem 
ko r l á tozód ik a m ű s z a k i t e v é k e n y s é g r e , hanem k i t e r j e d a g a z d á l k o d á s r a i s . 
A h o s s z u t á v u o r i e n t á c i ó a l ap ja a s z é l e s körű és különfé le i n f o r m á c i ó . Az 
i n f o r m á c i ó egymagában azonban m é g nem o r i e n t á l . A konkré t f e j l e s z t é s 
a l a p j á u l s z o l g á l ó o r i e n t á c i ó t többé vagy k e v é s b é vi lágos és e g y é r t e l m ű t en -
denc iák f e l i s m e r é s e b i z t o s í t j a , a m e l y e k e t i n f o r m á c i ó k k a l kel l m e g a l a p o z n i . 
A " többé vagy k e v é s b é világos, e g y é r t e l m ű " i n f o r m á c i ó k k a l kapcso la tban 
m e g j e g y z e n d ő , hogy jobb egy j e l z é s e r e j é v e l f e l é r ő ha lvány t endenc i a , 
m i n t több tucat f e ldo lgoza t l an , s o k s z o r egymásnak e l l e n t m o n d ó i n f o r m á c i ó . 
Ez e g y r é s z t azt j e l e n t i , hogy az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s , " t e n d e n c i a o l v a s á s " 
f á r a s z t ó és k ö l t s é g e s munka , de s o k s z o r o s a n k i f i ze t i m a g á t , m á s r é s z t p e -
dig a z t , hogy a " h a l v á n y " t endenc ia u j a b b i n f o r m á c i ó k , u j a b b e l e m z é s r é -
vén e r ő s ö d h e t (gyengülhet i s ) , a m i tovább i o r i en t ác ió t b i z t o s i t h a t a jövőhöz 
v e z e t ő utak m e g i s m e r é s é n é l , a f e j l e s z t é s n é l - t e r v e z é s n é l . 
Korunkban - a g y o r s u l ó technika i h a l a d á s s a l ö s s z e f ü g g é s b e n - u j abb t e c h -
n i k a i - g y á r t á s i i r á n y z a t o k , t endenc iák j e l e n t k e z n e k . Ezek közül emi i tünk m e g 
az a l ább iakban néhánya t . A " v á l o g a t á s " e g y r é s z t a cikk j e l l e g e á l ta l m e g -
szabo t t ko r l á tok k ö v e t k e z m é n y e , m á s r é s z t pedig az t a s z e r z ő i f e l fogás t t ük -
r ö z i , hogy a s z o c i a l i s t a vá l la la tok s z á m á r a j e l en l eg ezek a k ö v e t é s r e a j á n l -
h a t ó k . 
T e r m é k f u n k c i ó - g y á r t m á n y f e j l e s z t é s 
Az 5 - 1 0 év múlva v á r h a t ó fogyasz tó i igény f e l d e r í t é s é v e l kapcso l a tban 
g y a k r a n h a l l a n i , o lvasn i a r r ó l , hogy a k o n k r é t t e r m é k e k i r á n t i k e r e s l e t h o s z -
szu távon c s a k nagy b i z o n y t a l a n s á g g a l - pon t a t l anságga l vagy sehogy s e m 
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á l lap i tha tó m e g . E z igaz , k ivá l tképp olyan i p a r á g a k b a n , mint a m i l y e n p l . a 
r uháza t i i p a r , ahol a t e r m é k e k f o r m á j a , s z i n e s t b . a d iva t ta l és m á s s a l 
ö s s z e f ü g g é s b e n g y a k r a n vá l t oz ik . A hosszu távu t e r v e z é s n é l tehát va lóban 
le kel l mondan i a z 5 -10 év múlva f e l l é p ó konkré t k e r e s l e t pontos m e g i s m e -
r é s é r ő l . Ez a z o n b a n k o r á n t s e m j e l e n t i a z t , hogy a hos szu t ávu g y á r t m á n y -
f e j l e s z t é s - t e r v e z é s l ehe te t l enné v á l i k . Kedvező t a p a s z t a l a t o k azt m u t a t j á k , 
hogy nem a m a j d a n i konkrét t e r m é k i r á n t i igény m e g i s m e r é s é r e ke l l t ö r e -
kedni , hanem a z o k n a k a t e r m é k , á r u funkcióknak a m e g i s m e r é s é t kel l s z o r -
ga lmazn i , a m e l y e k egyfelől a m a i é s a m a j d a n i i gényeke t mind t e l j e s e b b e n 
e légi t ik ki , m á s f e l ő l pedig a l k a l m a s a k a r r a , hogy ebből (ezekből) k i indulva 
az u j t e r m é k e t m e g k o m p o n á l h a s s u k (dekomponá lhas suk) . 
Sok példa k iná lkoz ik a h o s s z u t á v u t e r m é k - , á r u f u n k c i ó e l e m z é s é r e é s a z 
ennek a l a p j á n t ö r t é n ő k o m p o n á l ó - d e k o m p o n á l ó hos szu t ávu g y á r t m á n y t e r v e -
z é s r e . Legyen s z a b a d egy mindenk i t köze l rő l é r i n t ő é s könnyen é r t he tő p é l -
dát e m l i t e n i . Min tegy két é v t i z e d r e b e l á t h a t ó pé ldáu l az ö l tözködés i r á n y a , 
a ruha fé lék (ka l ap , kabát , r u h a , c ipő s t b . ) funkc ió j a i r án t j e l en tkező e g y r e 
nagyobb igény: a könnyebb su ly , a c s e r é l h e t ő s é g , a k o m b i n á l h a t ó s á g , a h a -
gyományos m e r e v s é g fe lo ldása s t b . Ebből m e g á l l a p í t h a t ó a t e r m é k f e j l e s z -
t é s i r ánya : az u j t e r m é k e k n e k o l c sóbbaknak ke l l l enn i a ko rább iakná l , ez t a 
kevesebb n y e r s a n y a g s u l y és főként a s z i n t e t i k u s a lapanyagok b i z t o s i t j á k , 
s t b . Vagyis , a t e r m é k f u n k c i ó k a l a p j á n m e g k o n s t r u á l h a t ó a r u h á z a t i és m á s 
t e r m é k . 
A t e r m é k f u n k c i ó vá l tozásá t m indeneke lő t t az i gényvá l t ozá s b e f o l y á s o l j a . 
Ez olyan nagy h a j t ó e r ő , hogy m é g a t udományos ku t a t á s t i s s a r k a l l j a s z i n -
te t ikus n y e r s a n y a g o k " m e g k o n s t r u á l á s á r a " . Sok sz in t e t i kus n y e r s a n y a g 
- mint i s m e r e t e s - a z é r t e lőnyösebb a t e r m é s z e t e s n é l , m e r t több f u n k c i ó r a 
a l k a l m a s , vagy a korábbi funkc iók nagyobb h a t é k o n y s á g s t b . előnyök k í s é -
r e t ében j e l e n t k e z n e k . A megvá l tozo t t igény a k é s z t e r m é k e k t ő l i s á l landóan 
u j funkciókat v á r . A legtöbb e s e t b e n e l ő r e t u d j u k , hogy mi lyen lenne a jobb 
e s z t e r g a g é p , h á z t a r t á s i b e r e n d e z é s , r u h á z a t i é s m á s t e r m é k . Aki az u j , a z 
igényel t t e r m é k f u n k c i ó k a t h a m a r a b b f e l i s m e r i , a t e r m é k e k e t ennek m e g f e -
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l e lően és időben k o r s z e r ű s í t i , az a k e r e s l e t k i e l é g i t é s b e n i s l é p é s t tud t a r t a n i 
az i g é n y v á l t o z á s s a l . A s i k e r e s és a k e v é s b é s i k e r e s f u n k c i ó e l e m z é s r e épülő 
t e r m é k k o r s z e r ű s í t é s r e egy s v á j c i és egy ho l l and -nyuga tnéme t példát e m l i t e -
n é k . 
Kezdjük a k e v é s b é s i k e r e s p é l d á v a l . A ho l l and-nyuga tnémet é r d e k e l t s é g ű 
P h i l l i p s - Á É G - S i e m e n s vá l la la tok 1970-1971 évben magnetofonna l e g y b e é p í -
te t t t á s k a r á d i ó t k o n s t r u á l t a k é s b o c s á t o t t a k p i a c r a . E z z e l k a p c s o l a t b a n e l ő -
s z ö r az t ke l l m e g e m l i t e n i , hogy i lyen ö s s z e t e t t készü lékek m e g k o n s t r u á l á -
sá t és k i b o c s á t á s á t a t echn ika i h a l a d á s (nyomtatot t á r a m k ö r , t r a n z i s z t o r , 
s t b . ) t e t t e l e h e t ő v é . Az e m i i t e t t vá l l a l a tok ez t a l ehe tősége t időben h a s z n á l -
ták f e l . Ugyanakkor a fogyasz tó u j a b b i g é n y e i r e is időben f igyel tek fe l : a 
magne to fonna l egybeép í t e t t t á s k a r á d i ó a funkciókat tekintve k o r s z e r ű b b a k o -
r á b b i a k n á l , m e r t a m á g n e s s z a l a g r a r ö g z í t e t t hang minősége igy jobb , m i n t -
ha az t külön r á d i ó r ó l egy külön m a g n e t o f o n r a vennék f e l . Mindezek f e l i s m e -
r é s e az e m i i t e t t vá l l a l a toka t a s z ó b a n f o r g ó készülékek m e g k o n s t r u á l á s á r a 
é s k i b o c s á t á s á r a s e r k e n t e t t e . Azonban a l ega l aposabb funkc ióv izsgá la t m e l -
le t t i s hibát vé te t t ek ; az URH sáv vé t e l i t a r t o m á n y á t r ö v i d r e s z a b t á k . Miu-
tán az URH a d á s o r s z á g o n k é n t e l t é r ő t a r t o m á n y b a n t ö r t é n i k , a k é s z ü l é k e k e t 
át ke l l a l a k i t a n i . Azonban a k é s z ü l é k e k egy r é s z e különböző okok fo ly tán 
e g y á l t a l á n nem a l a k i t h a t ó á t , m á s r é s z e pedig csak j e l en tós kö l t s égge l . E n -
nek köve tkez tében a s zóban fo rgó vá l l a l a tok ó r i á s i expor t l e h e t ő s é g t ő l e s t e k 
e l . A t a n u l s á g it t a z , hogy a f u n k c i ó v i z s g á l a t é s a t e r m é k f e j l e s z t é s fon tos 
s z e m p o n t o t hagyot t f i g y e l m e n k ivül . 
S i k e r e s e b b e n végze t t f unkc ióv iz sgá l a to t egy svá j c i ó r a k é s z i t ő k o n s z e r n , 
a m e l y - l évén a p iac te l i t e t t é s a k o n k u r r e n c i a nagy - az t ku ta t t a , hogy a 
kü lönböző órák mi lyen u jabb funkc iókka l bővülhe tnének , a m i a t e r m é k e k 
i r á n t éppen lanyhuló k e r e s l e t f e l l e n d í t é s é t seg í t ené e lő . Főként a v i z s g á l a t 
m ó d s z e r e t a n u l s á g o s : a c s a l á d i h á z t a r t á s o k a t és k ö z e l e b b r ő l azok " i d ő " 
p r o b l é m á j á t v i z s g á l t á k . Ezen a nyomon ju to t tak el olyan u j t e r m é k f u n k c i ó -
hoz , a m e l y e k r é v é n a csa ládok - k ivá l tképp pedig a ház i a s szonyok - i d ő -
m e g t a k a r í t á s t é r h e t n e k e l , e z á l t a l a p i h e n é s i , s z ó r a k o z á s i időt növe lhe t i k . 
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Az e l e m z é s és a g y á r t m á n y f e j l e s z t é s e r e d m é n y e k é n t ma m á r olyan é b r e s z -
tőó ráka t g y á r t a n a k , ame lyek p r o g r a m o z ó s z e r k e z e t t e l vannak f e l s z e r e l v e 
é s amelyeke t e g y r e s z é l e s e b b körben a l k a l m a z n a k a h á z t a r t á s o k o n belü l l s . 
E z e k közül i s m e r t e b b e k a mosógépek p r o g r a m o z ó - i d ő m é r ő s z e r k e z e t e i . 
Kevésbé i s m e r t e k a legújabb é b r e s z t ő ó r á k , a m e l y e k e t ugyanez a k o n s z e r n 
f e j l e s z t e t t k i , é s a m e l y e k r egge lenkén t fél ó r á v a l növel ik a z a l v á s i - p i h e n é s i 
idő t , m e r t m i e l ő t t a c sa l ádo t é b r e s z t i k , e lőző leg - az adot t u tas í t á sok és e l ő -
készü le tek s z e r i n t - meg ind í t j ák a különböző f ü r d ő s z o b a i , konyhai s t b . r e g -
ge l i t e v é k e n y s é g h e z s z ü k s é g e s k é s z ü l é k e k e t , az é b r e d ő csa ládot f e l f o r r a l t 
t e j , meleg v i z , s t b . v á r j a . A p r o g r a m o z ó é b r e s z t ő ó r á k a t néhány éve g y á r t -
j á k , önköl tsége é s á r a az azó ta v é g r e h a j t o t t e g y s z e r ű s í t é s e k nyomán a z 
e r e d e t i n e k k ö z e l f e l é r e c sökken t , az i r á n t a j e l e n t k e z ő k e r e s l e t ennek m e g -
fe le lően á l l andóan növeksz ik . 
Az e lmondo t t akbó l ki tűnik, hogy a t e r m é k f u n k c i ó e l e m z é s fontos o r i e n -
t á c i ó a t áv la t i g y á r t m á n y f e j l e s z t é s h e z . 
Technológiák r o k o n i t á s a . a g y á r t á s k o n v e r g e n c i á j a 
é s d i v e r g e n c i á j a 
A jövő funkc ió i t k ie lég í tő u j t e r m é k e k m a i " ő s e i k h e z " viszonyí tva kü lön -
böző m é r t é k b e n , n a g y s á g r e n d b e n v á l t o z n a k . Vannak é s mindig l e sznek t e r -
m é k e k , a m e l y e k c s a k k i s m é r t é k b e n m ó d o s u l n a k , e g y e s funkciók vá l toznak , 
vagy néhány u j j a l e g é s z ü l n e k ki . E z e n t e r m é k e k k o r s z e r ű s í t é s e nyilván e g y -
s z e r ű b b , mint a z o k é , a m e l y e k f u n d a m e n t á l i s vá l tozáson mennek k e r e s z t ü l . 
Más t e r m é k e k a l a p v e t ő funkc ió ja m e g m a r a d , m é g i s nagy a v á l t o z á s , m e r t 
vá l toz ik a t e r m e l é s i e l j á r á s . S z e m l é l e t e s p é l d a . e r r e a l a k b e r e n d e z é s i t á r -
gyak egyike, az ágy; a r é z és vas he lyébe l épe t t a fa , f a r o s t l e m e z , azonban 
ez t is f e lvá l t j a a s z i n t e t i k u s a l a p a n y a g . B u t o r - b u t o r , m é g i s a lapvető a v á l t o -
z á s t e r m é k b e n , t e r m e l é s b e n e g y a r á n t . 
Bá rmi lyen m é r t é k ű a v á l t o z á s a t e r m é k e k b e n , a v á l t o z á s a vál la la t t e r -
m e l é s i é s m á s t e v é k e n y s é g é t é r i n t i : c s ö k k e n , vagy növeksz ik , többé vagy 
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k e v é s b é módosu l a k o r á b b i t e v é k e n y s é g . Nézzünk i s m é t két p é l d á t ; Vál tozik 
a közv i l ág í t á s és a l akáson be lü l i v i l ág í tás f unkc ió j a . A k ö z v i l á g í t á s é a k ö z -
l e k e d é s s e l és a közb i z tonságga l ö s s z e f ü g g é s b e n vá l toz ik , a l a k á s o k é pedig 
az e g y s z e r ű s ö d ő , nagyobb kénye lme t b i z t o s i t ó u j l a k b e r e n d e z é s s e l k a p c s o -
l a t o s . Az u j igényeke t n e m c s a k a k o r s z e r ű l á m p a t e s t e k , b u r á k e légi t ik k i , 
hanem a d iva tos f o r m á j ú izzók i s , a m e l y e k e t m á r n e m c s a k nyugaton, h a -
nem pé ldáu l L e n g y e l o r s z á g b a n i s g y á r t a n a k . Ez a f e j l e s z t é s nye lvén s z ó l -
va egy fe lő l uj funkció t j e len t a t e r m é k n é l , m á s f e l ő l pedig u j t echno lóg iá t , 
t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g e t az i z z ó g y á r t á s á n á l . 
H a s o n l ó a he lyze t a t e r m é k e k h e z k a p c s o l ó d ó s z o l g á l t a t á s o k n á l i s . Nyi l -
vánva ló , hogy a t e r m é k e k h e z kapcso l t s z o l g á l t a t á s o k u j t e r m é k f u n k c i ó k a t 
j e l en t enek - ezek könnyi tenek a fogyasz tó he lyze t én - és az i s ny i lvánva ló , 
hogy e z e n s z o l g á l t a t á s o k u j t evékenysége t j e len tenek a t e r m e l ő vá l la la tok 
s z á m á r a . T a n u l s á g o s e s e t - é s ez a m á s o d i k példa - az é l e l m i s z e r és m á s 
d a r a b o l t , m é r e t r e c s o m a g o l t á ruk e l ő c s o m a g o l á s a . 
A k i s z e r e l é s t - e l ő r e c s o m a g o l á s t mint u j t e r m é k f u n k c i ó t é s m e g é r e t t 
t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e t az önk i szo lgá ló k e r e s k e d e l m i r e n d s z e r e l t e r j e d é s e 
ve te t t e f e l . T a n u l s á g o s f e l e l even í t en i , hogy az i p a r annak i d e j é n hazánkban 
(másu t t i s ) mi lyen h a t á r o z o t t a n e l l ená l l t é s t i l t akozo t t , mondván : i lyen nem 
é r t é k - t e r m e l ő t e v é k e n y s é g g e l ne bőv í t sék az i p a r i t e r m e l é s , a vá l l a l a t i 
t e v é k e n y s é g k ö r é t . Ennek köve tkez tében minden kisebb s z a t ó c s b o l t h á t s ó 
h e l y i s é g é b e n é s p incé j ében c u k r o t , l i s z t e t é s m á s é l e l m i s z e r t c s o m a g o l t a k 
r endk ívü l a l a c s o n y t e r m e l é k e n y s é g g e l , r o s s z minőségben é s m a g a s k ö l t s é g -
g e l . Ma m á r ez a t e v é k e n y s é g n a g y ü z e m i v é vá l t , a t e r m e l ő ü z e m e k á tve t ték 
ez t a t e v é k e n y s é g e t , a k i s z e r e l é s s z e r v e s e n beépül t az i p a r i t e r m e l ő t e v é -
k e n y s é g b e . 
A g y á r t á s t e c h n o l ó g i a fent kö rvona lazo t t é s h a s o n l ó m á s v á l t o z á s a k é t i r á -
nyú: a g y á r t á s i e l j á r á s o k e g y m á s h o z köze l ednek , eggyéválnak (konvergá lnak) 
é s távolodnak e g y m á s t ó l (d ive rgá lnak) . Mindke t tő re s z á m o s pé lda a k a d . 
Szemünk e lő t t megy végbe korábban e lkülönül t g y á r t á s i ágak " ö s s z e o l v a d á -
s a " ( szövő é s h u r k o l ó i p a r ) , k o r á b b a n öná l ló s z e r e l v é n y e k , t e r m é k e k ö s z -
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sze te t t t e r m é k k é n t m e g j e l e n é s e (házgyár a beép i t e t t bú to rokka l ) , s t b . Nyi l -
vánvaló, hogy e z e k e t a m o z g á s o k a t egyfe lő l a vá l tozó igény ösz töké l i , a t e c h -
nikai h a l a d á s t e s z i l e h e t ő v é , m á s f e l ő l az i s ny i lvánva ló , hogy ezen j e l e n s é -
gek e g y s z e r s m i n d a t e r m e l é s s p e c i a l i z á c i ó j á n a k , k o o p e r á c i ó j á n a k é s i n t e g -
r ác ió j ának kü lönböző m e g n y i l v á n u l á s a i . Azonban b á r m i a mozga tó ok. a v á l -
l a l a t r a nézve a t e v é k e n y s é g e k v á l t o z á s a a k ö v e t k e z m é n y . A technológia i -
g y á r t á s i k o n v e r g e n c i á n a k é s d i v e r g e n c i á n a k min t t e r m e l é s i t endenc iának az 
e l e m z é s e tehát a r r a nézve ad fontos i n f o r m á c i ó t , hogy a t e r m é k e k v á l t o z á -
sáva l és a t e c h n i k a i h a l a d á s s a l ö s s z e f ü g g é s b e n mikén t vál tozik a vá l l a l a t 
t e v é k e n y s é g e , t e v é k e n y s é g i k ö r e . 
Ennek a t endenc i ának a t a n u l m á n y o z á s a k ivá l tképp a z é r t fon tos , m e r t a 
vá l la la tná l m i n d e n t e v é k e n y s é g v á l t o z á s d i v e r g e n c i a k é n t je len ik meg: a k á r a 
r é g i t e v é k e n y s é g egy r é s z e c s e r é l ő d i k fe l u j j a l , a k á r ped ig a vá l toza t l an r é -
giek bővülnek u j a k k a l . Gondol junk c s a k az eddig e m i i t e t t ö s s z e s p é l d á r a : a 
b ú t o r g y á r r a ( f é m , f a , m ü a n y a g b u t o r ) , a l á m p a g y á r r a , a t e x t i l g y á r r a s t b . , 
ezekné l a f o l y a m a t o s k o r s z e r ű s í t é s vol taképp a t e v é k e n y s é g v á l t o z t a t á -
sá t e r e d m é n y e z i . A vá l la la t o l d a l á r ó l nézve é s t é n y l e g e s he lyzetükhöz v i -
szonyítva az i s d i v e r g e n c i a , a m i t á r s a d a l m i - i p a r i - á g a z a t i ö s s z e f ü g g é s b e n 
konvergenc ia (például a s z ö v ő g y á r n a k a h u r k o l á s , a h u r k o l ó gyárnak a s z ö -
vés s t b . ) , m e r t a megszoko t t t e v é k e n y s é g h e z , a f e l k é s z ü l t s é g h e z v i s z o n y í t -
va ez mind e l t á v o l o d á s a m e g s z o k o t t ó l , v á l t á s - b ő v ü l é s u j a k k a l . 
A haza i é s a b a r á t i s z o c i a l i s t a o r s z á g o k i r o d a l m a fe l fogásom s z e r i n t 
mé l t a t l anu l m e l l ő z i ennek a k o r s z e r ű é s j e l e n t ő s p r o b l é m a k ö r n e k a v i z s g á -
l a t á t . Kevesen mu ta tnak r á a k o n v e r g e n c i á n a k és a d ive rgenc i ának a t e c h -
nikai h a l a d á s s a l va ló s z o r o s ö s s z e f ü g g é s e i r e . 
A mi t a p a s z t a l a t u n k s z e r i n t e l m a r a d á s m u t a t k o z i k hazánkban sok v á l l a -
la tnál a k o r s z e r ű s z i n t e t i k u s anyagok , u j a b b é s s z o k a t l a n g y á r t á s i e l j á r á s o k 
a l k a l m a z á s a t e r é n , és nagyon sok vá l la la t " a d ó s " m é g a t evékenység i kö r 
bőv í t é séve l , pé ldáu l a t e r m é k e k h e z fűződő s z o l g á l t a t á s o k k ö r é b e n . 
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S p e c i a l i z á c i ó - k o o p e r á c i ó - i n t e g r á c i ó 
A g y o r s u l ó technika i h a l a d á s s a l ö s s z e f ü g g é s b e n n ö v e k s z i k a s p e c i a l i z á -
c ió és k o o p e r á c i ó . Az utóbbi két év t ized e r ó s ö d ó t e n d e n c i á j a az i n t e g r á c i ó , 
a m e l y kü lönbözó i r á n y ú . I s m e r t e b b a kap i t a l i s t a és a s z o c i a l i s t a i n t e g r á -
c i ó , i t t i s a nagyarányú m u n k a m e g o s z t á s , a t e r m e l é s i é s a piaci t á r s u l á s 
s t b . Kevésbé i s m e r t a vá l l a la ton (kivál tképp a nagy v á l l a l a t o n ) belüli i n t e g -
r á c i ó , a m i h e z a k e d v e z ő f e l t é t e l eke t a vá l l a la t i m é r e t e k növekedése és a 
v e r t i k a l i t á s ugyanazon vá l l a la ton be lü l i s z é l e s e d é s e t e r e m t i m e g . A növekvő 
p o t e n c i á l i s l ehe tő ségek k i a k n á z á s a e m e l i a t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á t . E l ő -
nyösebben tud bekapcso lódn i a n e m z e t k ö z i s p e c i a l i z á c i ó b a - i n t e g r á c i ó b a a z 
a v á l l a l a t , a m e l y növel i a vá l l a l a ton be lü l i i n t e g r á c i ó t . 
A vá l la la ton be lü l i i n t e g r á c i ó s z ü k s é g s z e r ű f o l y t a t á s a , k i egész í tő j e a 
s p e c i a l i z á c i ó n a k . A s p e c i a l i z á c i ó r é v é n az e g y s é g e s fo lyama t r é s z e k r e 
b o m l i k , öná l ló su l , a z i n t e g r á c i ó r é v é n azonban a r é s z e k i s m é t egyesülnek 
de m a g a s a b b s z i n t e n , min t annak e l ő t t e . Vegyünk néhány p é l d á t . 
A m u n k a e s z k ö z ö k k ö r é b e n m e g j e l e n n e k a nagy és ö s s z e t e t t " u n i v e r z i f i -
k á l t " b e r e n d e z é s e k , a m e l y e k a ko rább i " s p e c i á l " gépek e g y e s í t é s é b ő l s z á r -
m a z n a k , több o p e r á c i ó t ö s szehango l t abban végeznek min t e lőde ik , r á a d á s u l 
m a g a s a b b h a t é k o n y s á g é s m á s előnyök m e l l e t t . Egy m á s i k vál la la ton be lü l i 
i n t e g r á c i ó s t endenc ia o lyan c é l g é p s o r o k k i a l a k í t á s a , a m e l y e k a cé lgépek 
e lőnye inek m e g t a r t á s a m e l l e t t növel ik a munkaeszközök konve r t á lha tó ságá t 
- a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g é t . 
Az a lapanyagok k ö r é b e n m e g j e l e n n e k á s o k é s különböző c é l r a h a s z n á l h a -
t ó s t a n d a r d n y e r s a n y a g o k , a t e r m é k e l e m e k k ö r é b e n a s o k f é l e kombinác ió 
s z e r i n t h a s z n á l h a t ó t i p i z á l t - i n t e g r á l t e l e m e k , a m e l y e k m i n d a korábbi s p e -
c i a l i zá l t egyedeknek m a g a s a b b s z in t en va ló e g y e s í t é s e r é v é n jönnek l é t r e , 
a tuda tos f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g k ö v e t k e z m é n y e k é n t . E z e n fe l t é t e l ek a l a p j á n 
könnyebb a t e r m é k v á l a s z t é k k o r s z e r ű s í t é s e , a vá l tozó igényekhez való a l -
k a l m a z k o d á s . 
A t e r m e l é s e n b e l ü l i i n t e g r á c i ó lényege a r o k o n i t á s , a különbözők a z o n o s -
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s á e g y e s í t é s e . Ennek köve tkezménye a z , hogy az i n t e g r á l t m u n k a e s z k ö z , 
•munkatárgy, t e r m é k e l e m , k é s z t e r m é k k o r s z e r ű b b , ha t ékonyabb e l ő d j é n é l . 
E m e l l e t t az i n t e g r á l t e l e m e k - éppen több funkció juk , több r e n d e l t e t é s ü k 
köve tkez tében - nagyobb s o r o z a t o k b a n gyá r tha tók , mint s p e c i a l i z á l t e lőde ik . 
Ennélfogva az i n t e g r á l t e l emek g y á r t á s a , vagy az i lyen e s z k ö z ö k k e l t ö r t é n ő 
g y á r t á s ha t ékonysága nem k isebb a s p e c i a l i z á l t n á l . 
A vál la la ton be lü l i s p e c i a l i z á c i ó - i n t e g r á c i ó e g y i k e a z o n f e j l e s z t é s i i r á n y -
za toknak, a m e l y e k e t nem e l s ő s o r b a n é s k izá ró lag c s a k nagy b e r u h á z á s s a l 
l ehe t m e g v a l ó s í t a n i . Ha tá sában j e l e n t ő s , sok és kü lönfé le s p e c i a l i z á c i ó - i n -
t e g r á c i ó v a l ó s i t h a t ó m e g az adott é s r e n d e l k e z é s r e á l ló s z e l l e m i kapac i t á -
sokkal is : s z e r k e s z t é s , s z e r v e z é s , s t b . uton. E z e k h e z gyakran a s a j á t 
pénzügyi f o r r á s , vagy k i sebb h i t e l i s e legendő (ké szü l ékek , k isebb gépek , 
b e r e n d e z é s e k s t b . ) . P é l d a e r r e a s z a b v á n y o s í t á s , t i p i z á l á s , c s a l á d o s i t á s s t b . 
E z e k olyan f e j l e s z t é s i m ó d s z e r e k , a m e l y e k t ú l n y o m ó r é s z t s z e l l e m i k a p a c i -
tásoka t i génye lnek , a s p e c i a l i z á c i ó t - in tegrác ió t pedig j e l e n t ő s e n növel ik . 
Ha röv iden i s , de külön ki ke l l t é r n i a k o o p e r á c i ó r a , a m e l y a s z a k o s o -
d á s s a l ö s s z e f ü g g é s b e n korunkban g y o r s u l és egyre u j a b b , r u g a l m a s a b b , h a -
tékonyabb f o r m á i j e l ennek m e g . E g y r é s z t a vá l la la t i m é r e t e k növekedéséve l 
bővül a vá l l a l a ton belül i k o o p e r á c i ó , j e l en tősége is m e g n ő . Ezze l k a p c s o l a t -
ban nemcsak a t e r m e l é s ö s s z e h a n g o l t , r u g a l m a s ( a l k a l m a z k o d á s r a - v á l t o z -
t a t á s r a k é p e s ) é s hatékony i r á n y i t á s a vál ik bonyolu l t abbá , hanem egyre n a -
gyobb j e l e n t ő s é g r e t e sznek s z e r t a m ű h e l y - ü z e m - g y á r i s t b . helyi é r d e -
ke l t sége t fokozó vá l l a la ton be lü l i s z a b á l y o z ó k . 
J e l en tős v á l t o z á s t - f e j l ődés t m u t a t n a k a vá l la la tok közö t t i koope rác ió és 
t á r s u l á s különbözó f o r m á i i s . E g y r e u jabb ( ta r tós é s a l k a l m i ) együ t tműkö-
d é s i - t á r s u l á s i f o r m á k jönnek l é t r e . Az bizonyul k o r s z e r ű f o r m á n a k , a m e l y 
a j e l en l eg iné l nagyobb t e r m e l é s i ha tékonyság m e l l e t t r u g a l m a s a b b a f o -
gyasztói i gényekhez va ló a l k a l m a z k o d á s b a n i s . E g y r e v i l á g o s a b b , hogy a m i 
v iszonyaink közöt t és a t e r v g a z d á l k o d á s r e n d s z e r é b e n i s fokozódik a s z e r e -
pe a vá l l a l a tok g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k , k o r s z e r ű b b (a lka lmi és t a r t ó s , 
egy és többcé lú ) t á r s u l á s i f o r m á k l é t e s í t é s é n e k . Ezek fon tos l á n c s z e m e t j e -
lentenek a s z o c i a l i s t a i n t e g r á c i ó k i b o n t a k o z á s á h o z . 
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A k o r s z e r ű vá l l a l a t i f e j l e s z t é s legfőbb t e n d e n c i á j a e z z e l kapcso la tban a z , 
hogy a s p e c i a l i z á c i ó - k o o p e r á c i ó é s az i n t e g r á c i ó a t áv la t i t e r m é k f u n k c i ó k k a l 
é s a g y á r t m á n y f e j l e s z t é s s e l , a t e v é k e n y s é g v á l t o z á s s a l é s a g y á r t á s f e j l e s z -
t é s s e l s z o r o s ö s s z e f ü g g é s b e n t ö r t é n j e n , mindez t a vá l l a l a t i t e v é k e n y s é g é s 
a vá l la la tok közöt t i együ t tműködés s z é l e s h o r i z o n t j á n e l e m e z z é k , i lyen 
komplex i t á sban k e z e l j é k é s t e r v e z z é k . Ennek a f e l i s m e r é s n e k a j egyében 
jönnek l é t r e M a g y a r o r s z á g o n különböző h o r i z o n t á l i s - v e r t i k á l i s é s n e m z e t -
közi t á r s u l á s o k , e g y e l ő r e k í s é r l e t k é n t . 
S t r u k t u r a f e j l e s z t é s 
S t r u k t u r a k i f e j e z é s s e l j e lö l jük a vá l l a l a tnak , mint t e r m e l ő s z e r v e z e t n e k 
a s z e r k e z e t i s a j á t o s s á g a i t . Minden vá l l a l a t adot t p i l l ana tban m e g h a t á r o z o t t 
s z e r k e z e t i - s t r u k t u r á l i s i s m é r v e k k e l j e l l e m e z h e t ő . Sok v izsgá la t a r r a m u -
t a t , hogy a s t r u k t u r á l i s i s m é r v nem egy a sok közül , hanem a l e g á l t a l á n o -
sabban f e j e z i ki a vá l la la t k o r s z e r ű s é g é t , f e j l e t t s é g é t , é s , hogy a " v i l á g e l -
s ő " vá l la la tok nem egyik vagy m á s i k dologban , hanem e l s ő s o r b a n é s főként 
s t r u k t u r á l i s i s m é r v e k a l ap ján fe j l e t t ebbek a több iné l . 
A t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i s t r u k t u r a s z e r e p e , f on to s sága t e r m é s z e t e s e n 
nem i s m e r e t l e n s z á m u n k r a , de c s a k a legutóbbi években kapott nagyobb 
h a n g s ú l y t . 1 ^ 
A f e j l e s z t é s - k ivá l tképp pedig a fent körvona lazo t t t áv la t i f e j l e s z t é s -
kihat a t e r m e l ő s z e r v e z e t e g é s z é r e , m e g v á l t o z t a t j a a vá l l a l a t i s t r u k t u r á t . 
Ez azt is j e l en t i , hogy a vá l tozásoka t a t e r m e l ő s z e r v e z e t be fogad ta , a v á l -
t o z á s a l ak i tó h a t á s t gyakoro l t a t e r m e l ő s z e r v e z e t r e . Nem fe j the t i ki t e l j e s 
h a t á s á t - sőt s o k s z o r t e l j e s e n h a t á s t a l a n m a r a d - az a f e j l e s z t é s i i n t é z k e -
^Országos T e r v h i v a t a l : I r ánye lv é s u t m u t a t ó a vá l l a l a t i IV. ö téves t e r v e k 
k é s z í t é s é h e z . 1970. d e c e m b e r . 
I n t e r j ú Fock J e n ő v e l a n é p g a z d a s á g k ö z é p - és h o s s z ú távú t e r v e z é s é n e k 
k é r d é s e i r ő l é s a n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i együ t tműködés l e h e t ő s é g e i r ő l . Tár-
s a d a l m i S z e m l e , 1971. j a n u á r . 
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d é s , a m e l y e t a t e r m e l ő s z e r v e z e t nem fogadot t be ( m e g v á s á r o l t é s h a s z n á -
l a t o n kivill m a r a d t b e r e n d e z é s e k , e l j á r á s o k ) , kivül m a r a d t a s z e r v e z e t e n 
( p a r c i á l i s m a r a d t ) é s igy n e m gyakoro lha to t t h a t á s t a s z e r v e z e t r e . 
A f e j l e s z t é s r é v é n l é t r e h o z o t t v á l t o z t a t á s o k e l ő s z ö r a r é s z s t r u k t u r á k a t 
v á l t o z t a t j á k meg , a r é s z s t r u k t u r á k e g y m á s r a ha t á sa vá l t j a ki a vá l l a l a t i 
s t r u k t u r a v á l t o z á s á t . A gépi b e r e n d e z é s s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s a (például a 
s p e c i a l i z á l t és az u n i v e r z i f i k á l t gépek a r á n y v á l t o z á s a , az a u t o m a t i z á l t b e -
r e n d e z é s e k r é s z a r á n y n ö v e k e d é s e
 s t b . ) s z ü k s é g s z e r ű v é t ehe t i a technológia i 
s t r u k t u r a vá l tozásá t é s f o r d i t v a . Előbbiek v á l t o z á s a kihat a g y á r t m á n y s t r u k -
t u r a v á l t o z á s á r a é s m e g f o r d í t v a : a fogyasz tó i i g é n y - v á l t o z á s h o z t ö r t é n ő a l -
k a l m a z k o d á s igényl i a g y á r t m á n y s t r u k t u r a v á l t o z á s á t , ez pedig a gépi , az 
a l a p a n y a g é s a t e chno lóg i a i s t r u k t u r a v á l t o z t a t á s á t . Ezeknek az ö s s z e f ü g -
g é s e k n e k a f i g y e l e m b e v é t e l e e g y r é s z t a t t ó l óv , hogy egyes i n t ézkedések pa r -
c i á l i s a k m a r a d j a n a k , m á s r é s z t ahhoz s e g í t e n e k , hogy a f e j l e s z t é s i i n t é z k e -
d é s t a bonyolult t e r m e l ő s z e r v e z e t b á r m e l y pont ján ( r é s z s t r u k t u r á k n á l i s ) 
e l k e z d h e s s ü k é s a z i n t é z k e d é s i s o r o z a t o t i lyen kedvező ind í t á s i f e l t é t e l ek 
m e l l e t t végig i s v i h e s s ü k . E z e n ö s s z e f ü g g é s e k a l ap ján ta lá lha tunk k a p c s o l a -
to t é s - e l e m z é s a l a p j á n - f e j l e s z t é s i t enn iva ló t egyfe lő l az e m i i t e t t s t r u k -
t ú r á k , m á s f e l ő l p é l d á u l a k ö l t s é g s t r u k t ú r a (á l landó kö l t ségek k i egyen l í t e t t -
s é g e é s r é s z a r á n y a , t e h e r v i s e l é s , k ö l t s é g r u g a l m a s s á g , s t b . ) vagy a v e z e -
t é s i s t r u k t u r a (a d ö n t é s i pontok é s az ö n á l l ó s á g - é r d e k e l t s é g ö s s z h a n g j a , a 
d e m o k r a t i z m u s é s c e n t r a l i z m u s h e l y e s a r á n y a , s t b . ) é s va l amenny i m á s 
v á l l a l a t i s t r u k t u r a k ö z ö t t . 
A s t r u k t ú r a v á l t o z á s l é n y e g e s n a g y s á g r e n d i - m i n ő s é g i v á l t o z á s . A v á l l a l a -
t i s t r u k t u r á k e l e m z é s e - i s m e r e t e b i z t o n s á g o t , t e r v e z é s i a lapot ad i lyen l é -
n y e g e s vá l tozások e l ő k é s z í t é s é h e z é s k i v i t e l e z é s é h e z . E z e n kivül a s t r u k -
t u r a i s m e r e t e é s a s t r u k t ú r a t e r v e z é s s e g í t s é g é v e l fokozatokat á l l i tha tunk 
f e l a l ényeges v á l t o z á s o k k ö n n y í t é s é r e , a m e g r á z k ó d t a t á s o k c s ö k k e n t é s é r e . 
A technikai h a l a d á s t ó l va ló e l m a r a d á s e l e m z é s é r e , az e l m a r a d á s v i -
s zony lag g y o r s b e h o z á s á r a é s a h a l a d á s s a l va ló f o l y a m a t o s l é p é s t a r t á s r a 
s z á m o s e l m é l e t e t dolgoztak ki ( "gap" a n a l í z i s , " innovác ió" e l m é l e t , s t b . ) . 
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Sok é s kü lönbőzé f e l f o g á s l é tez ik ezen e l m é l e t e k k e l kapcso la tban i s . Azon-
ban mindegyikben közös a komplex r e n d s z e r s z e m l é l e t é s a s t r u k t u r á l i s kö-
z e l i t é s , s t r u k t ú r á k b a n gondo lkodás . Ennyiben muta tnak ezek az e l m é l e t e k 
f i g y e l e m r e m é l t ó t endenc i á t az i p a r v á l l a l a t f e j l e s z t é s e é s t e r v e z é s e s z á m á -
r a a m i v i szonya ink közö t t i s . 
A vá l l a l a t i t e r v m u n k á r a vonatkozó néhány k ö v e t k e z t e t é s 
A fen t i ekbő l k i tűnik , hogy a k o r s z e r ű f e j l e s z t é s a távolabbi j ö v ő r e o r i e n -
tál t és j ö v ő a l a k i t ó . E z a t e r v e z é s " n y e l v é n " az t j e l en t i , hogy az i lyen f a j t a 
t e r v e k b e n fokozott hangsú ly t kapnak a t e r v e z é s p r o s p e k t i v e l e m e i , a m i a z o n -
ban k o r á n t s e m je len t i a z úgyneveze t t r e t r o s p e k t i v - adott é s m ú l t b e l i f e l t é -
t e l e k r e , e r e d m é n y e k r e , a d o t t s á g o k r a o r i e n t á l t - e l emek t e l j e s m e l l ő z é s é t . 
A m i v i szonya ink közöt t a t e r v b e l s ő a r á n y a i n a k v á l t o z á s á r a van s z ü k s é g , 
fokozot t s z e r e p h á r u l a j ö v ő o r i e n t á l t , j ö v ő a l a k i t ó p rospek t iv e l e m e k r e . A 
k o r s z e r ű t e r v e z é s s z ü k s é g s z e r i n t h a s z n á l j a a p r o s p e k t i v é s a r e t r o s p e k t i v 
e l e m e k e t és a he lyes a r á n y o k e g y e z t e t é s é n e k e r e d m é n y e az o p t i m á l i s t e r v . 
A köve t e lmény i s z i n t n e k ez a j e l en tékeny e m e l k e d é s e a k o r á b b i n á l bo-
nyo lu l t abbá , nehezebbé t e s z i a t e r v e z é s t . Egy fe lő l megnövekede t t a t e r v c é -
lok s z á m a , a m i r é s z b e n a z z a l áll ö s s z e f ü g g é s b e n , hogy a jövőben a v á l l a -
la toknak az t i s maguknak kel l m e g f o g a l m a z n i , a m i t korábban k é s z e n kap tak , 
m á s r é s z t pedig , m á r n e m e lég r ö v i d - é s közép t ávon gondolkodni , h o s s z a b b 
távon ke l l m e g a l a p o z n i a közelebbi jövő s i k e r é t . 
Ezen k ivü l megnövekede t t a döntés t hozók s z á m a i s : minden funkc ioná l i s 
é s t e r ü l e t i r é s z l e g r é s z t ve sz a r á vona tkozó t e r v c é l o k k i v á l a s z t á s á b a n é s 
e l d ö n t é s é b e n . Ilyen k ö r ü l m é n y e k közöt t a központ i t e r v o s z t á l y n a k i s nagy-
r é s z t u j módon ke l l a munkát m e g s z e r v e z n i . Nem cs iná lha t minden t e g y m a -
ga , el ke l l l á tn ia a s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó k k a l azoka t , akik a t e r v c é l o k k a l 
ö s s z e f ü g g ő d ö n t é s e k e t h o z n a k . Nem c s a k koord iná ln i kel l ez t a m u n k á t , h a -
nem á t fogó ( s t r u k t u r á l i s ) e l e m z é s e k k e l , v é g c é l v a r i á n s o k k a l i s s e g í t e n i kel l 
a dön tés t hozók m u n k á j á t . 
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Ki kell a l a k í t a n i a s t r a t é g i a i é s a t ak t ika i t e r v e z é s t , m e r t ezek a t e r v t í -
pusok a l k a l m a s a k a végső és a k ö z b ü l s ő cé lok , v a l a m i n t az akciók m e g t e r v e -
z é s é r e . Ennek köve tkez tében be ke l l r e n d e z k e d n i a r r a , hogy a t áv la t i c é l o -
kat fokoza tosan l e h e t konkre t i zá ln i t e r v e k k é é s a r r a i s , hogy a k ö r n y e z e t i 
vá l tozásokka l a t e r v e k e t is f o l y a m a t o s a n m ó d o s í t a n i k e l l . 
A vál la la tok IV. ö téves t e r v e több vona tkozásban m á r tükröz i a k o r s z e r ű 
t e r v m u n k á t . Sok m é g a javi tani v a l ó i s . E z z e l függ ö s s z e , hogy a v á l l a l a t i 
t e r v e z é s s e l ö s s z e f ü g g ő ku ta tás t a jövőben i s f o l y t a t j u k . 
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D r . Komonyi Zol tán : 
A HAZAI R E N D S Z E R S Z E R V E Z É S NÉHÁNY KÉRDÉSE 
A r e n d s z e r s z e r v e z é s v i s zony lag u j f o g a l o m . Annak k u t a t á s a i s csak m o s t 
fo ly ik , hogy a g a z d a s á g i r á n y í t á s u j r e n d s z e r é b e n m ű k ö d ő m a g y a r v á l l a -
la toknak - mint " r e n d s z e r e k n e k " - me lyek a j e l l e m z ő v o n á s a i . A r e n d -
s z e r s z e r v e z é s r ő l azonban olyan sokat hal lunk m a n a p s á g , hogy é r d e m e s á t -
t ek in ten i : mi t i s é r t ü n k e z a l a t t , mi t j e len t ez a g y a k o r l a t b a n , hol t a r tunk a l -
k a l m a z á s á v a l M a g y a r o r s z á g o n . E k é r d é s e k r ő l ma m é g t e r m é s z e t e s e n c s a k 
p i l l ana tny i , f o r m á l ó d ó - s b i z o n y á r a nem egy ponton v i t a tha tó - he lyze tkép 
adha tó , de t a l á n ez i s s e g í t h e t i az e l ő r e h a l a d á s t ezen a f o n t o s t e r ü l e t e n . 
A c i m b e n két foga lom s z e r e p e l : a r e n d s z e r és a s z e r v e z é s . A gazdaság i 
é l e tben mindke t tő s z é l e s kö rben h a s z n á l t s nem t e l j e s e n azonosan é r t e l m e -
z e t t . A r e n d s z e r e l s ő k ö z i s m e r t m e g h a t á r o z á s a B e r t a l a n f f y t ó l s z á r m a z i k . 
S z e r i n t e a r e n d s z e r k ö l c s ö n h a t á s b a n á l ló e l e m e k olyan e g y ü t t e s e , a m e l y r e 
a l k a l m a z h a t ó k b izonyos r e n d s z e r t ö r v é n y e k / 1 8 / . E de f in í c ió t a s z o c i a l i s t a 
o r s z á g o k b a n többen b í r á l t á k / 1 / , / 2 / , /16/. Az utóbbi időben m e g j e l e n t , 
r e n d s z e r e l m é l e t i k é r d é s e k e t is t á r g y a l ó szov je t m u n k á k közül több A. S. 
Uemov m e g h a t á r o z á s á b ó l indul k i . E s z e r i n t "a r e n d s z e r dolgok (e lemek) 
ö s s z e s s é g é t j e l en t i , a m e l y b e n a dolgok v a l a m i f é l e k a p c s o l a t b a n vannak e g y -
m á s s a l é s t u l a j d o n s á g a i k k a l " / 2 / . Több nyugat i s z e r z ő B e e r def in íc ió já t i d é -
zi: "a r e n d s z e r e g y m á s s a l d inamikus kapcso la tban lévő e l e m e k va lami lyen 
ö s s z e f ü g g ő h a l m a z a " / 1 9 / . A v i t a tha ta t l an e l m é l e t i d e f i n í c i ó h iányánál s o k -
s z o r nagyobb p r o b l é m a , hogy a g y a k o r l a t b a n nem mind ig könnyű megvonni 
a konk ré t g a z d a s á g i r e n d s z e r h a t á r a i t . Gyakran m e g e s i k , hogy t e v é k e n y s é -
gek , s z e r v e z e t e k ö s s z e f o n ó d n a k , k i sebb r e n d s z e r e k nagyobbak r é s z é t k é p e -
z ik , i l l e tve s z e r v e z e t e k jogi h a t á r a i nem e s n e k egybe a működésűk a l ap j á t 
képező g a z d a s á g i r e n d s z e r h a t á r a i v a l . Igy például sok nagyvá l l a l a t i p a r á g 
i s , m e g vá l l a l a t i s j m i k r o ö k o n ó m i a i s z in t en i s dönteni k e l l , de a m a k r o -
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g a z d a s á g i e l h a t á r o z á s o k egy r é s z e i s h a t á s k ö r é b e t a r t o z i k (más - az e lőb -
b i e k k e l s z o r o s a n ös sze függő - m a k r o s z i n t ű döntések v i szon t m á s s z e r v e k 
j o g k ö r é t képez ik ) . 
Az MTA I p a r g a z d a s á g t a n i K u t a t ó c s o p o r t j á b a n egy konk ré t tevékenység 1 / 
e l s ő sz in tű r e n d s z e r s z e r v e z é s i m o d e l l j é n e k m e g f o g a l m a z á s a s o r á n e p r o b -
l é m á t ugy hidal tuk á t , hogy a r e n d s z e r e n belü l két (kapcsolódó) a l r e n d s z e r 
k e r ü l t k i a l a k í t á s r a . Az egyik a m i k r o g a z d a s á g i dön téseke t (a mode l l 13 -
60 . e l eme) , a m á s i k a z ezek a l ap j á t k é p e z ő m a k r o ö k o n ó m i a i p r o b l é m a - m e g -
o l d á s o k a l g o r i t m u s a i t (1-12. e l e m ) t a r t a l m a z t a . E m e g o l d á s l ehe tővé t e s z i , 
hogy a döntések t ú lnyomó r é s z é n é l c s a k a m i k r o - a l g o r i t m u s o k s z e r i n t i f o -
l y a m a t o k a t kel l v i z s g á l n i (vagy s z á m i t ó g é p b e n s z i m u l á l n i ) . A nagy j e l e n t ő -
s é g ű dön tésekné l ugyanakkor mód van a m a k r o s z i n t ű e l h a t á r o z á s o k f e l ü l -
v i z s g á l a t á r a i s . A m a k r o a l r e n d s z e r e l s ő s z i n t ű r e n d s z e r s z e r v e z é s i m o d e l l -
j é t az 1. s z . á b r a s z e m l é l t e t i . 
A c imben s z e r e p l ő m á s i k foga lom a s z e r v e z é s . Ennek köze lebb i t a r t a l m a 
m i n d i g konkrét t á r g y á t ó l függ. Ha u tóbbi t á l ta lános é r v é n n y e l a k a r j u k m e g -
h a t á r o z n i , azt t a l á l j u k , hogy az m i n d i g va lamely r e n d s z e r , a z a z l ega lább 
ké t e g y m á s r a h a t ó e l e m e g y ü t t e s e . Ha i gaz , hogy minden s z e r v e z é s t á r g y a 
r e n d s z e r , ugy ebbő l következik : m i n d e n s z e r v e z é s tu l a jdonképpen r e n d s z e r -
s z e r v e z é s . Utóbbiból v iszont a z , hogy - b á r m e n n y i r e fon tos i s ez a tény a 
s z e r v e z é s i munka s z e m p o n t j á b ó l - p u s z t á n h a n g s ú l y o z á s á r a a " r e n d s z e r " 
j e l z ő haszná l a t a indokola t lan s z ó s z a p o r í t á s lenne (a r e n d s z e r s z e r v e z é s s z ó 
s e m fe jezne ki többe t vagy s p e c i f i k u s a b b a t , mint a s z e r v e z é s ) . E z é r t c s a k 
a z o k a t a s z e r v e z é s e k e t indokolt r e n d s z e r s z e r v e z é s n e k n e v e z n i , me lyekné l 
h a s z n o s í t j á k i s e z t a f e l i s m e r é s t . E z a z á l t a lános r e n d s z e r e l m é l e t és a k i -
b e r n e t i k a b izonyos tö rvénye inek a l k a l m a z á s á t je len t i a s z e r v e z é s s o r á n . 
1
 T z az O r s z á g o s Kőolaj és G á z i p a r i T r ö s z t f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e vo l t . 
Nagyszámú v e r t i k u m k a p c s o l ó d á s a , 23 vá l la la t i e g y s é g sok i r ányú ö s s z e -
fonódása fo ly tán ezek a f e j l e s z t é s i dön tések igen bonyolul t r e n d s z e r t a l -
kotnak / 8 / . 
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Már u ta l t am a r r a , hogy a s z e r v e z é s i t e v é k e n y s é g lényegé t különböző 
2 / 
s z a k e m b e r e k kü lönbözőképpen í t é l ik m e g . Vitatott a s z e r v e z é s é s a ve -
3 / 
z e t é s viszonya i s . ' 
E r d e i F e r e n c s z é l e s k ö r ű e n b i z o n y i t j a , hogy "a v e z e t ő s z e r v , i l l e tő leg 
egyén vagy t e s t ü l e t nem m e g h a t á r o z z a az a l á j a r e n d e l t s z e r v e k , i l l e tő leg 
egyének t e v é k e n y s é g é t , hanem c s a k működésbe hozza é s konkré t f e l ada tok-
r a á l l í t ja be, m e r t minden e s e t b e n m e g h a t á r o z o t t t á r s a d a l m i s z e r v e z e t r ő l 
van szó ( p á r t - , á l l a m i s z e r v e z e t , vá l l a l a t , vá l l a la t i a l e g y s é g e k , ü z e m e k , 
műhelyek s t b . ) , a m e l y e k b e n m e g h a t á r o z o t t funkc ió ja van a vezető s z e r v n e k 
i s , az a l á r e n d e l t s z e r v e k n e k i s " . Hangsú lyozza a z o n b a n , hogy "a v e z e t é s 
é s az igazga tás közpon t i helyet fog la l e l minden s z e r v e z e t t s é g b e n , v i s szaha t 
m a g á r a a s z e r v e z e t r e és azt f o l y a m a t o s a n a l a k í t j a " / 3 / . E r r ő l a n é z e t r ő l 
Varga Sándor / 1 7 / többek között igy i r : "A s z e r v e z é s é s v e z e t é s v i szonyá -
nak r e n d e z é s é v e l E r d e i F e r e n c n e m c s u p á n egy s z e m l é l e t b e l i p r o b l é m á t 
t i s z t á z o t t . Ez a f e l f o g á s egyik log ika i e l e m é t képez i egy fon tos t udománye l -
m é l e t i á l l á s f o g l a l á s n a k , ame ly k i m u t a t j a a s z e r v e z é s t u d o m á n y t á r s a d a l m i 
s z e r e p é t . J e l e n t ő s é r d e m e , hogy á l l á s f o g l a l á s á v a l f e lh iv t a a f igyelmet a r -
r a , hogy a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m j e l en l eg i f e j l ő d é s i f á z i s á b a n a v e z e t é s i 
funkc iók e l l á t á s a i s l ényegesen b e f o l y á s o l j a a s z e r v e z e t e k működésé t , de 
n e m ez a döntő l á n c s z e m , hanem a s z e r v e z e t i v i szonyok , ezek in tézményi 
r e n d s z e r e , f u n k c i o n á l á s u k t á r s a d a l m i f e l t é t e l e i " . 
Más haza i s z a k e m b e r e k viszont e l l e n k e z ő vé leményen vannak . Szer in tük 
n e m a veze tés r é s z e a s z e r v e z é s i t e v é k e n y s é g n e k , h a n e m f o r d í t v a . E k é r -
2~7 
' E r n e s t Dale / 1 1 / p é l d á u l ezt i r j a (9. oldal) : "Az eddigi köze l í t é sek s o r á n 
a " s z e r v e z é s t " m á r igen e l t é r ő e n é r t e l m e z t é k . Nevez ték k a p c s o l a t t e r e m t ő 
r e n d s z e r n e k , p r o b l é m a m e g o l d ó m ó d s z e r n e k , a d ö n t é s h o z a t a l t e lőkész í tő 
e s z k ö z n e k . F e l f o g t á k t á r s a d a l m i r e n d s z e r k é n t és kö l c sönha t á sban lévő 
változók k i b e r n e t i k a i együ t t e sekén t i s " . 
3 / 
' T ö b b o r s z á g b a n n e m a s z e r v e z é s - v e z e t é s , hanem a s z e r v e z é s - i r á n y í t á s 
v i szonya k é p e z i v i ta t á r g y á t . A " v e z e t é s " é s az " i r á n y í t á s " t a r t a l m i l a g 
azonos í tha tó ; u tóbb inak m é g i s külön j e l e n t é s e , hogy a v e z e t é s i funkciók 
m a g a s a b b s z i n t ü , e lvontabb k ö r é r e u ta l (magasabb sz in tű i r á n y i t ó s z e r v e k 
a l sóbb s z e r v e k f e l é , vagy az e s z k ö z ö k s z é l e s e b b k ö r ü á t f o g á s a a be fo lyá -
so lásban) / 3 / . 
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d é s ma s e m tek in the tő l e z á r t n a k , a r é s z l e t e s e b b v izsgá la t azonban m e s z -
s z e veze tne e cikk tu la jdonképpeni t á r g y á t ó l . Ez azé r t s em s z ü k s é g e s , m e r t 
a r e n d s z e r s z e m l é l e t ű k ö z e l i t é s mind a s z e r v e z é s b e n , mind a veze t é sben 
g y ü m ö l c s ö z ő e n a l k a l m a z h a t ó . E z é r t a c i m b e n a M a g y a r o r s z á g o n e léggé e l -
t e r j e d t " r e n d s z e r s z e r v e z é s " m e g j e l ö l é s t a l k a l m a z t a m ; é r t e m azonban ezen 
a z ebből a v e z e t é s r e s z ü k s é g s z e r ű e n k ö v e t k e z ő konzekvenc iáka t i s . 
Vá l l a l a t i r e n d s z e r s z e r v e z é s 
A vá l l a l a t i r e n d s z e r s z e r v e z é s i r á n y u l h a t va lamely ik vá l l a l a t i a l r e n d -
s z e r r e , vagy a vá l l a la t e g é s z é r e . A v á l l a l a t o n belüli r e n d s z e r e k e t a s z a k -
i r o d a l o m többfé leképpen osz t á lyozza / 4 / , / 5 / , / 1 9 / . Magyar r e n d s z e r s z e r -
v e z é s r ő l s z ó l v a , két haza i s z e r z ő o s z t á l y o z á s á t e m l i t e m . B o d n á r P á l h á r o m 
e l s ő d l e g e s a l r e n d s z e r t különböztet m e g : t ö r z s - f o l y a m a t r e n d s z e r t , i r á n y i t á s i 
r e n d s z e r t é s k o m m u n i k á c i ó r e n d s z e r t . E z e k r ő l ezt i r j a : "A t ö r z s - f o l y a m a t -
r e n d s z e r k i b e r n e t i k a i é r t e l m e z é s b e n a s z a b á l y o z o t t r e n d s z e r , az i r á n y i t á s i 
r e n d s z e r a s z a b á l y o z ó m e c h a n i z m u s , a k o m m u n i k á c i ó r e n d s z e r pedig az 
inpu t -ou tpu t i n f o r m á c i ó r e n d s z e r m e g f e l e l ő j e " . A há rom a l r e n d s z e r t ezu tán 
tovább bon t ja / 9 / . Antal Iván v é l e m é n y e s z e r i n t a v á l l a l a t s z e r v e z é s i mode l l : 
a ) v e z e t é s i r e n d s z e r e k r e ( t e r v e z é s i é r d e k e l t s é g i , s z e r v e z é s i r e n d -
s z e r r e 
^ ^ A z öná l ló v e z e t é s t u d o m á n y foga lma , he lye mind a s z o c i a l i s t a , mind a k a -
p i t a l i s t a s z a k i r o d a l o m b a n v i t a to t t . A . H. Popov (aki a v e z e t é s e l m é l e t e t 
ö n á l l ó tudománynak tekin t i ) többek közö t t ez t i r j a : " I r á n y i t á s i k é r d é s e k k e l 
fog l a lkozó i r o d a l m u n k azonban hason l i t a h a d á s z a t i r o d a l m á r a Klausewi tz 
i d e j é b e n , me ly - Klausewi tz s z e r i n t - h e m z s e g e t t a sö t é t ú tvesz tőke t 
e r e d m é n y e z ő t e r m i n o l ó g i a i z a v a r o k t ó l , s m á s - m á s i r ányba j u t t a t t a a s z e r -
zőt é s az o l v a s ó t . Éppen az á l t a l á n o s a n elfogadott t e r m i n o l ó g i a hiánya 
m i a t t , v i tá ink g y a k r a n a süketek p á r b e s z é d e i r e e m l é k e z t e t n e k : van ak i 
v e z e t é s t u d o m á n y o n sok tudományt é r t , m á s o k viszont c s a k e g y e t " / 2 0 / . 
L . F . Urwick egyik cikke pedig i l yen c i m e n t á rgya l j a a n é z e t e k ü tközé -
s é t : "Utat ve sz t e t t ünk a m a n a g e m e n t - e l m é l e t e k d z s u n g e l é b e n ? " / 3 / . 
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b) f o l y a m a t r e n d s z e r e k r e ( m ű s z a k i f e j l e s z t é s i , k e r e s k e d e l m i , t e r m e l é s i , 
m u n k a e r ő - é s b é r g a z d á l k o d á s i , a n y a g e l l á t á s i r e n d s z e r e k r e ) ; 
c) i g a z g a t á s i r e n d s z e r e k r e ( i n f o r m á c i ó s , pénzügyi , s z á m v i t e l i , e l l e n ő r -
zés i r e n d s z e r ) ; é s 
d) s z e r v e z e t i r e n d s z e r e k r e (vál lalat , g y á r a k , k i sebb egységek s z e r v e z e t e ) 
tagozódik / 1 0 / . 
A r e n d s z e r e k s t r u k t ú r á j á n a k bonyo lu l t sága n a g y s á g u k növekedéséve l 
p r o g r e s s z í v e n n ő . így pé ldául , ha v a l a m e l y vá l l a la t i r é s z l e g n é l növel jük a z 
a l k a l m a z o t t i l é t s z á m o t , a v e r t i k á l i s i n f o r m á c i ó k l i n e á r i s a n , a h o r i z o n t á l i s 
i n f o r m á c i ó k p r o g r e s s z i v e n nőnek . N a g y s á g r e n d d e l gyor sabban vál tozik a 
bonyolu l t ság i e g y ü t t h a t ó , ha nem c s u p á n egye t l en , h a n e m több vál tozó i s nő 
(vagy csökken) . E z a tény, továbbá a z , hogy a r e n d s z e r s z e r v e z é s m é g c s a k 
r ö v i d m ú l t r a t e k i n t h e t v i s s z a o k o z z a , hogy a g y a k o r l a t b a n végzet t r e n d s z e r -
s z e r v e z é s e k t á r g y a c s a k n e m minden e s e t b e n r é s z r e n d s z e r . 
A g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e f o r m több v á l t o z á s t e r e d m é n y e z e t t a haza i s z e r -
v e z é s i t e v é k e n y s é g b e n . így az u j s z a b á l y o z ó r e n d s z e r h a t á s á r a módosu l t ak 
a vá l la la tok c é l k i t ű z é s e i és ez a g a z d á l k o d á s jobb m e g s z e r v e z é s é t c é l z ó t ö -
r e k v é s e k e t vá l to t t k i . 
Egy m á s i k v á l t o z á s a s z e r v e z é s i p r o f i l ú i n t é z m é n y e k n é l következet t b e . 
A korábban s z i n t e k ivé te l né lkül á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l f i nansz í rozo t t s z e r -
v e z ő i n t é z e t e k , j ó r é s z t önál ló e l s z á m o l á s a l a p j á n működő vál la la tokká a l a k u l -
t ak á t . E g y i d e j ű l e g több s z e r v e z ő i n t é z e t b e n b izonyos fokig csökkent az a l a p -
k u t a t á s i t e v é k e n y s é g . 
A s z e r v e z é s i t e v é k e n y s é g a l a k u l á s á n a k egy h a r m a d i k i r ánya e g y b e e s i k 
sok m á s o r s z á g h a s o n l ó f e j l ő d é s é v e l : j e l e n t ő s e l e k t r o n i k u s s z á m í t ó g é p e s í t é s i 
p r o g r a m fo ly ik . A f e j l e s z t é s c é l k i t ű z é s e 1 9 8 0 - r a (a n e m z e t i jövede lem v á r -
h a t ó a l a k u l á s á t i s f i g y e l e m b e v é v e ) m i n t e g y 2000 középnagy gépnek m e g f e l e l ő 
k o m p u t e r k a p a c i t á s . E m e g j e l ö l é s azonban s z ü k s é g s z e r ű e n k o r l á t o z o t t . A 
s z á m i t ó g é p e k rendk iv i i l g y o r s t e l j e s í t m é n y , k a p a c i t á s s t b . növekedése , t o -
vábbá a sok együ t tműködő k o m p u t e r b ő l á l ló r e n d s z e r e k k ia laku lása m i a t t a 
s z á m i t ó g é p e k m ű s z a k i p a r a m é t e r e i t k i f e j e z ő e g y e s m é r ő s z á m o k néhány 
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év a la t t i s t e l j e s e n u j é r t e l m e z é s t kapha tnak . így az e m i i t e t t 2 0 0 0 - e s nagy -
s á g - j o b b h i j j án - m a i é r t e l m e z é s ü n k k i v e t i t é s e a j ö v ő r e . E f e j l e s z t é s e l ő -
f e l t é t e l e , hogy 1975- ig ( a b e r u h á z á s o k m e l l e t t ) s z é l e s körű e l ő k é s z i t é s fo ly -
jon az 1976- tó l e s e d é k e s évi 30-40 %-os növekedés r e a l i z á l á s á r a . Kompute -
r i z á l á s u n k m á s i k fontos c é l j a a z , hogy a g a z d a s á g i - m ű s z a k i s z a k e m b e r e k 
m e g i s m e r k e d j e n e k e gépekke l , i l l e tve m i n é l ha tékonyabban a l k a l m a z z á k 
a z o k a t . Ennek egyik m ó d j a több k i sebb gép b e s z e r z é s e ; igy a n a g y v á l l a l a -
tok l ehe tő l eg s a j á t gépet k a p n a k . A 7 0 - e s évek e l e j én e z é r t e l ő r e l á t h a t ó l a g 
nőni fog a k i s gépek h á n y a d a . Az év t ized k ö z e p é n min tegy 100 középnagy gép 
b e á l l i t á s a v á r h a t ó . Ebben az i d ő s z a k b a n min tegy 10 .000 , az évt ized v é g é r e 
k é t s z e r ennyi e m b e r f o g l a l k o z t a t á s a v á r h a t ó a s z á m í t á s t e c h n i k a a l k a l m a z á -
s á b a n . 
5 / 
H á r o m olyan t ényező t e m i i t e t t e m , me lyek a ko rább iakhoz képes t ' v á l -
t ozá s t okoztak a s z e r v e z é s i t e v é k e n y s é g b e n . Az e l s ő és másod ikkén t e m i i -
te t t á l t a l ában s e g í t e t t e e lő a r e n d s z e r s z e r v e z é s k i a l aku l á sá t : a ha tékonyabb 
gazdá lkodás igénye f e j l e t t ebb s z e r v e z é s i m ó d s z e r t i nvo lvá l t . A h a r m a d i k 
v á l t o z á s a t á r g y v á l a s z t á s t b e f o l y á s o l t a : me ly ik vá l l a l a t i a l r e n d s z e r ke rü l j ön 
m e g s z e r v e z é s r e . Sok külföldi pé ldáva l egyezően a r e n d s z e r s z e r v e z é s t á r g y a 
e l s ő s o r b a n az a d a t s z o l g á l t a t á s l e t t . Ez a t endenc ia olyan h a t á r o z o t t , hogy 
a r e n d s z e r s z e r v e z é s t sokan a z o n o s í t j á k az e l e k t r o n i k u s ada t f e ldo lgozás 
s z e r v e z é s é v e l . (Ezt n a g y m é r t é k b e n e l ő m o z d í t j a az i s , hogy az IBM és m á s 
e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p g y á r t ó cégek s o f t w a r e anyagában sokka l t ö b b s z ö r 
fo rdu l e lő a r e n d s z e r s z e r v e z é s k i f e j e z é s , min t az ö s s z e s többi pub l ikác ió -
ban ) . 
Még a r e n d s z e r s z e r v e z é s s e l k a p c s o l a t o s t u d o m á n y o s ku ta tásoknak i s 
több min t f e l e az i n f o r m á c i ó r e n d s z e r r e vona tkoz ik . Az MTA I p a r g a z d a s á -
gi B i z o t t s á g a a k o r á b b i évekhez ha son lóan 1971-ben i s f e l m é r é s t k é s z í t e t t 
az i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s o k r ó l a z z a l a c é l l a l , hogy e l ő s e g í t s e a kuta tóhelyek 
közöt t i k ö l c s ö n ö s t á j é k o z t a t á s t é s e g y ü t t m ű k ö d é s t , va lamin t a ku t a t á s i e r e d -
A jövőbe l i f e j l ő d é s főbb t endenc iá i t a m o s t k ido lgozás a la t t lévő o r s z á g o s 
s z e r v e z é s f e j l e s z t é s i koncepc ió fogja m e g h a t á r o z n i . 
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mények jobb f e l h a s z n á l á s á t ; ebben az o r s z á g o s f e l m é r é s b e n 27 kuta tóhe ly 
2 30 fontosnak Í tél t ku ta tásá t ve t t e s z á m b a / 1 5 / . E z e k közül 40 s z e r v e z é s i 
tá rgyú k u t a t á s é s mintegy t u c a t n y i a r e n d s z e r s z e r v e z é s s e l k a p c s o l a t o s . 
Utóbbiaknak több mint fe le az i n f o r m á c i ó r e n d s z e r r e l , néhány pedig a t e l -
j e s k ö r ü r e n d s z e r s z e r v e z é s s e l fog la lkoz ik . 
Kapcso la tba léptünk a j e l e n t ő s e b b s z e r v e z ő i n t é z e t e k veze tő ive l s a z o k a t , 
akik ugy t á j é k o z t a t t a k , hogy i n t é z e t ü k s z á m o t t e v ő r e n d s z e r s z e r v e z é s i m u n -
kát végez , f e l k e r e s t ü k . A b e s z é l g e t é s e k s o r á n m e g e r ő s ö d ö t t az a v é l e m é -
nyünk, hogy a gyakor la tban v é g z e t t r e n d s z e r s z e r v e z é s e k t á r g y a _ néhány 
e s e t t ő l e l t e k i n t v e - az a d a t f e l d o l g o z á s i r e n d s z e r , és hogy a r e n d s z e r s z e r -
vezés f o g a l m a sok s z a k e m b e r e lő t t s e m t e l j e s e n t i s z t á z o t t . 
Két olyan n é z e t volt, a m e l y e t - k i sebb e l t é r é s e k k e l - többen h a n g o z t a t -
t ak . Az egyik v é l e m é n y s z e r i n t (ezt főként s z e r v e z ő k mondot ták e l ) a r e n d -
s z e r s z e m l é l e t a gépi a d a t f e l d o l g o z á s s z e r v e z é s é n e k k o r s z e r ű f o r m á j a . Az 
e vé l eményen lévők egy r é s z e a z i n t e g r á l t ada t f e ldo lgozásban l á t t a a r e n d -
s z e r s z e r v e z é s c é l j á t . Néhányan v i szon t ugy gondol ták , hogy olyan komplex 
m a t e m a t i k a i m o d e l l k i a l ak í t á sa a c é l , mely a vá l l a l a t i t e v é k e n y s é g e g é s z é t 
fe lö le l i é s s z i m u l á l j a . A model l az ö s s z e s l ényegesebb dön tések o p t i m a l i z á -
l á s á t c é l o z n á , s igy va l ami fé l e ö n m a g á t i r á n y i t ó , s z a b á l y o z ó " r o b o t v á l l a l a -
to t " ke l lene k i a l a k i t a n i . Volt, ak i ez t t ek in te t t e egyben a " k i b e r n e t i k a i v á l -
l a l a t i r á n y í t á s i " koncepciónak i s . 
A s z í n v o n a l a s a d a t f e l d o l g o z á s i r e n d s z e r s z e r v e z é s e k me l l e t t folyik n é -
hány olyan m u n k a i s , melynek c é l j a a t e l j e s vá l l a l a t i r e n d s z e r s z e r v e z é s e . 
E z e k r e e l s ő s o r b a n a bá to r ú t k e r e s é s j e l l e m z ő . E z egyébként - v é l e m é n y e m 
s z e r i n t - m á s o r s zágokban i s igy v a n . A s z a k i r o d a l o m b a n e r r ő l a k é r d é s r ő l 
t ú l n y o m ó r é s z t e l m é l e t i f e j t e g e t é s e k k e l , a vá l l a l a t i veze tőknek szánt sok 
bö lcs t a n á c c s a l ta lá lkozunk: g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s r ó l s z ó l ó b e s z á m o l ó k k a l 
a l i g - a l i g . Ugy tűn ik , hogy az i gény a vá l la la t e g é s z é n e k r e n d s z e r s z e m l é l e t ű 
s z e r v e z é s e — v e z e t é s e i r án t e g y r e e r ő s ö d i k , az ezt m e g a l a p o z ó koncepciók 
m é g csak a l a k u l n a k . Az a l ább i akban k í s é r l e t e t t e s z e k egy i lyen f e l v á z o -
l á s á r a . 
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R e n d s z e r s z e r v e z é s i f á z i sok 
A vá l l a l a t r e n d s z e r s z e m l é l e t ű köze l í t é sének lényege a z , hogy ne a r é s z -
l e t e k r e i r á n y í t s u k e l ö s z ö r f i g y e l m ü n k e t , hanem az e g é s z r e ; m a j d a r é s z e -
ket később i s , min t az e g é s z függvényét t anu lmányozzuk , s z e r v e z z ü k . Ez 
többek k ö z ö t t a n n a k á l l andó é s tuda tos á tgondolásá t i s j e l e n t i , hogyha a s z e r -
v e z é s a vá l l a l a t i r e n d s z e r v a l a m e l y pont ján beava tkoz ik , a k k o r ez tovább-
gyürüződő ha t á soka t vált ki az e g é s z r e n d s z e r b e n , s b e f o l y á s s a l van a r e n d -
s z e r o u t p u t j á r a . A r e n d s z e r s z e m l é l e t t ehá t nem m ó d s z e r , hanem l á t á s -
m ó d , koncepc ió . Ennek fon tos ságá t a r e n d s z e r e l m é l e t ú t t ö r ő i közül többen 
hangsú lyozzák / 4 / , /5/, / 1 9 / . A "The T h e o r y and Managemen t of S y s t e m s " 
könyv b e v e z e t ő j é b e n ezt o lva sha t j uk : 
"Mit nyúj t a r e n d s z e r f o g a l m a és e l m é l e t e azoknak , akik a v e z e t é s t u d o m á -
nyát t a n u l j á k , i l l e tve veze tő b e o s z t á s b a n do lgoznak? Vajon a v á l l a l a t i p r o b -
l é m á k m e g o l d á s á n a k va l ami lyen c s o d a r e c e p t j e - e , a m e l y he lye t t e s i t he t i a 
t udományos v á l l a l a t v e z e t é s s z á m o s m e g k ö z e l í t é s i mód já t vagy t e c h n i k á j á t , 
min t pé ldául az e m b e r i kapcso la tok ("human r e l a t i o n s " ) e l m é l e t é t , vagy az 
o p e r á c i ó k u t a t á s t , min t a c é l r a o r i e n t á l t v á l l a l a t v e z e t é s e s z k ö z é t ? T a l á n 
n e m á r t , ha m i n d j á r t kezde tben ó v a t o s s á g r a in tünk. Csa lód ik a z , ak i m u n -
kánkban a m ó d s z e r e k " s z a k á c s k ö n y v é t " k e r e s i . Könyvünknek nem az a j e l -
s z a v a , hogy " t anu l jon könnyen , g y o r s a n vá l la la to t v e z e t n i " . Az i lyen m e g -
k ö z e l í t é s i módok , b á r l á t s z ó l a g g y a k o r l a t i a s a k é s könnyen e l s a j á t í t h a t ó k , 
r e n d s z e r i n t röv id l á tóak é s f e l ü l e t e s e k . Minél mé lyebben fekvő va l ami lyen 
gondolat - min t pé ldáu l a r e n d s z e r foga lma - , annál nehezebb f e l i s m e r é s e , 
e z z e l s z e m b e n az e r ő f e s z i t é s b u s á s a n k i f i ze tőd ik" / 1 8 / . 
Mindez i g a z . Azonban e m b e r i gyengeségünk , hogy az ö s s z e t e t t dolgokat 
könnyebben m e g é r t j ü k , ha f e l tudjuk azoka t osz t an i néhány r é s z r e ; m a j d az 
e g y e s r é s z e k l ényegének á t t e k i n t é s e után kö lc sönös v i szonyuka t t i s z t á z z u k . 
Ez t m o s t anná l könnyebben t e h e t e m , m e r t ugy gondo lom, hogy a vá l la la t 
В / 
r e n d s z e r s z e m l é l e t ű s z e r v e z é s é n e k h á r o m r é s z e e lég jó l m e g k ü l ö n b ö z t e t -
h e t ő . Ezek : 
e / E r é s z e k mindegy ike több fo lyama tbó l tevődik ö s s z e , m e l y e k n e k t a g l a l á s a 
m e g h a l a d n á e c ikk k e r e t e i t . 
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1 / a s t r a t é g i a ( t á v l a t i c é l o k és e z e k h e z v e z e t ő u t a k ) k i d o l g o z á s a ; 
2 / az e z t l e g i n k á b b s z o l g á l n i l á t s z ó s z e r v e z e t m e g h a t á r o z á s a , k i a l a k í t á s a ; 
3 / az e l ő b b i k e t t ő a l a p j á n v a l ó o p e r a t i v v e z e t é s . 
E h á r o m f á z i s k ö z ü l az e l s ő k e t t ő t a r t o z i k s z o r o s a n a r e n d s z e r s z e m l é l e -
t ű k ö z e l í t é s h e z ( e z é r t e z e k k e l k i s s é b ő v e b b e n f o g l a l k o z o m ) , m i g a h a r m a d i k 
m o z z a n a t c s a k a k ö z e l í t é s e r e d m é n y é n e k k ö v e t k e z m é n y e . K a p c s o l a t u k a t a 
k é s ő b b i e k b e n a 3 . s z . á b r a m u t a t j a . 
A r e n d s z e r s z e m l é l e t ű k ö z e l í t é s e l s ő k é t f á z i s á n a k m o d e l l j é t (a 4 9 . o l d a l o n 
l é v ő ) " A v á l l a l a t r e n d s z e r s z e m l é l e t ű s z e r v e z é s é n e k b l o k k d i a g r a m v á z l a t a " 
c i m ü 2 . S Z . á b r a s z e m l é l t e t i . I I a a s z e r v e z é s t k ü l s ő s z e r v e z ő i n t é z e t v é g z i , a 
f o l y a m a t s z e r z ő d é s k ö t é s s e l , s a j á t s z e r v e z é s n é l i g a z g a t ó t a n á c s i d ö n t é s s e l 
k e z d ő d i k ( l - e s b l o k k ) . A m u n k a k é t i r á n y b a i n d u l : a j e l e n l e g i m ű k ö d é s , i l -
l e t v e a j ö v ő b e n i t e v é k e n y s é g v i z s g á l a t á v a l (a d ö n t é s u t á n c é l s z e r ű a s z e r -
v e z é s t m i n d k é t i r á n y b a n m e g k e z d e n i ) . A m o d e l l a k é t f ő á g k a p c s o l a t á t m e -
n e t k ö z b e n i s b i z t o s í t j a ( 8 - 1 4 ; 1 5 - 6 - 1 2 ; s t b . b l o k k o k k ö z ö t t ) . E z e n k í v ü l a h o l 
l e h e t , u g y a n a z o k a t a z i n f o r m á c i ó k a t h a s z n á l j a f e l m i n d k é t t e v é k e n y s é g n é l , 
í g y p l . u g y a n a z o k a t a z i n t e r j ú k a t ( 8 - a s b l o k k ) h a s z n á l j a a j e l e n l e g i m ű k ö d é s 
e l e m z é s é n é l ( 8 - 9 ; 8 - 1 0 ) , m i n t a j ö v ő b e l i t e v é k e n y s é g v i z s g á l a t á n á l ( 8 - 1 4 ) , 
i l l e t v e az i n f o r m á c i ó r e n d s z e r a l a p j á t k é p e z ő f e l m é r é s n é l ( 8 - 5 ) . 
A z i n t e g r á l t i n f o r m á c i ó - r e n d s z e r s z e r v e z é s r e v a l ó t ö r e k v é s a m o d e l l 
e g y i k c e n t r u m a ; e n n e k m e g f e l e l ő e n i g e n s o k i n p u t j a é s o u t p u t j a v a n ( 5 - 6 ; 
1 4 - 6 ; 1 5 - 6 ; 6 - 1 2 ; 6 - 2 4 ; s t b . ) . A k é t á g ú á r a m l á s b e f e j e z é s e u t á n a 2 3 - a s 
b l o k k a 2 4 - h e z , m a j d u t ó b b i a 2 0 - h o z c s a t o l v i s s z a . E z e k , v a l a m i n t a 2 3 -
13 és 2 3 - 2 v i s s z a c s a t o l á s o k a m o d e l l t z á r t t á t e s z i k . 
M é g e g y s z e r s z e r e t n é m h a n g s ú l y o z n i ; a v á z o l t m o d e l l n e m k i v á n j a a r e n d -
s z e r s z e r v e z é s v a l a m i f é l e k i z á r ó l a g o s m ó d s z e r é t m e g j e l e n í t e n i . S o k k a l i n -
k á b b ( v i z s g á l a t a i n k c é l j á v a l ö s s z h a n g b a n ) a r r a t ö r e k s z i k , h o g y m e g k í s é r e l -
j e n n é h á n y i d e v á g ó f o n t o s m o z z a n a t o t h e l y é r e t e n n i , i l l e t v e a r e n d s z e r s z e m -
l é l e t ű s z e r v e z é s h a t é k o n y a b b m e g v a l ó s í t á s á t s e g í t e n i . 
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1. S t r a t ég i a i e l k é p z e l é s 
Korábban m á r s z ó volt a r r ó l , hogy minden gazdaság i r e n d s z e r c é l r e n d -
s z e r ; igy a vá l l a l a t i s a z . M e g h a t á r o z o t t célok e l é r é s é r e hozzák l é t r e ; 
t é n y l e g e s t e v é k e n y s é g e so rán is - t öbb fé l e - célt követ (utóbbiak nem m i n -
dig egyeznek az e lőbb iekke l ) . E cé lok s z á m o s t ényező h a t á s á r a a lakulnak ki; 
e r ő s s é g ü k , e g y m á s h o z való viszonyuk — nem e g y s z e r s o r r e n d i s é g ü k i s - a z 
időben vá l toz ik . A cé lokat m e g h a t á r o z ó tényezőknek h á r o m fő c s o p o r t j a k ü -
lönböz te the tő m e g ; a vá l la la t k ö r n y e z e t e , b e l s ő m a g a t a r t á s a , p o t e n c i á l j a / 6 / . 
A vállalat, f e j l e s z t é s e h o s s z a b b t á v r a s t r a t é g i a i f e l a d a t . Vál la la ta ink z ö m e 
a z o n b a n inkább röv id távon gondolkodik . Ha a röv id , i l l e tő leg közép táv ra f e l -
i s m e r h e t ő p r o b l é m á k m é r l e g e l é s e a l a p j á n meghozot t dön tések hosszú t á v r a 
i s o p t i m á l i s h e l y z e t e t t e r e m t e n é n e k , n e m lenne s z ü k s é g t áv la t i t e r v e z é s r e . 
T ö b b n y i r e azonban n e m ez a h e l y z e t . Rövid távon a napi p r o b l é m á k o p e r a t i v 
m e g o l d á s a a f e l a d a t , s a meglévő k a p a c i t á s o k jó k i h a s z n á l á s a a c é l (az e r ő -
f o r r á s o k ö s s z e t é t e l é t lényegi leg vá l toza t l annak t ek in t jük) , hosszú távon u j 
e r ő f o r r á s o k m e g t e r e m t é s e ; rövid t ávon a fogyasztók m e g r e n d e l é s e i n e k k i -
e l é g í t é s e , h o s s z ú távon a meg lévő p iacok b i z t o s i t á s a , e s e t l e g egyesek f e l -
a d á s a , u j , kedvezőbb é r t é k e s í t é s i l e h e t ő s é g e k m e g s z e r z é s e (12). 
A vá l l a l a t i s t r a t é g i a i t e r v e z é s l eg inkább egyes k a p i t a l i s t a o r s z á g o k t ő k e -
e r ő s vá l l a l a t a iná l t e r j e d . Alig k é s z ü l t azonban olyan v i z s g á l a t , me ly ennek 
a h a t é k o n y s á g r a gyakoro l t t ény leges b e f o l y á s á t e l e m e z n é . Az s e m e l h a n y a -
go lha tó s z e m p o n t , hogy a m i g a t ő k é s vá l l a l a tok s t r a t é g i á j a csupán s a j á t , 
k ö z v e t l e n c é l j a i k e l é r é s é r e kel l i r á n y u l j o n , addig a s z o c i a l i s t a v á l l a l a t é 
- v é g s ő s o r o n - a népgazdaság i cé lok m e g v a l ó s í t á s á r a . Ez a tény, t ovábbá 
a n é p g a z d a s á g i t e r v e k l é t e , s z e r e p e sok tek in te tben m á s he lyze te t t e r e m t 
vá l l a l a t a ink s z á m á r a . E z é r t egyfe lő l a s z o c i a l i s t a vá l l a l a t t áv la t i s t r a t é g i á -
j á n a k k ido lgozása néhány vona tkozásban nehezebb fe lada to t j e l en t ; m á s f e -
lő l a népgazdaság i r e n d s z e r r e l va ló s z o r o s a b b kapcso la t t á m o g a t á s t i s nyú j t ; 
l e h e t ő v é t e s z i , hogy a közép ( i l le tve h o s s z ú ) távú n é p g a z d a s á g i t e r v b i z o -
n y o s ada ta i t a v á l l a l a t f igye lembe v e h e s s e é s é r t é k e l h e s s e s a j á t s t r a t é g i á -
j á n a k k i a l ak i t á s a s o r á n . Ez kü lönösen a n a g y s z á m ú kül fö ld i és haza i t é n y e -
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ző v i z sgá l a t á t igénylő p r o g n ó z i s k é s z í t é s n é l adhat j e l en tő s s e g í t s é g e t . E z e n 
tul t á j é k o z t a t a n é p g a z d a s á g i s t r u k t u r e ( p r i m e r s z e k t o r — fe ldo lgozó ipa r — 
s z o l g á l t a t á s o k a r á n y á n a k ) v á l t o z á s á r ó l . Ehhez olyan s z é l e s k ö r ű i n f o r m á l ó -
d á s , i l le tve m é r e t ű t e r v e z é s i munka s z ü k s é g e s , melynek e l v é g z é s é r e l e g n a -
gyobb vá l la la ta ink s e m k é p e s e k . M á s f e l ő l azonban a n é p g a z d a s á g i t e r v c s a k 
(a lapvető fon tosságú) k e r e t e t , s e g í t s é g e t j e l e n t , melyen be lü l a vá l l a l a tnak 
m a g á n a k kel l k i a l ak í t an i a t áv la t i t e r v é t , s t r a t é g i á j á t . 
Vál la la ta ink z ö m e n e m r é g f e j e z t e be 1971-75 éves közép távú t e r v é n e k 
ö s s z e á l l í t á s á t . Ezek egy r é s z e a l k a l m a s lehet a r r a , hogy az e m i i t e t t s t r a -
t ég ia i koncepc ió g e r i n c é t k é p e z z e . 
2 . A s z e r v e z e t a l a k í t á s a 
Az a k ö r ü l m é n y , hogy a r e n d s z e r s z e r v e z é s i munka k e r e t é b e n a vá l l a l a t i 
s z e r v e z e t e t a t á v l a t i célok és s t r a t é g i a függvényeként ke l l k i a l ak í t an i , s e m -
miképpen nem j e l e n t i a z t , hogy a m e g l é v ő s z e r v e z e t e t , a z annak ha tékony 
m ű k ö d é s é t gá t ló t ényezőke t a r e n d s z e r s z e r v e z é s s o r á n f i g y e l m e n kivül l ehe t 
h a g y n i . E l l e n k e z ő l e g . A jövő k e r e s é s e (és a m e n n y i r e l ehe t i r á n y í t á s a ) 
ugyanabból a r e á l i s s z e m l é l e t b ő l adód ik , a m e l y a m e g l é v ő fogya t ékos ságok 
v i z s g á l a t á r a ö s z t ö n ö z . 
A gazdaság i r e n d s z e r e k e l e m z é s e ké t i r ánybó l végezhe tő : az e g é s z b ő l a 
r é s z e k fe lé ha ladva é s m e g f o r d í t v a . Mindkét m ó d s z e r n e k vannak e lőnyei é s 
h á t r á n y a i , l e l k e s h ive i é s b i r á l ó i . 
Az előbbi k ö z e l í t é s me l l e t t s z ó l , hogy az e g y e s r é s z r e n d s z e r e k c é l j a i n a k 
ö s s z e s s é g e n e m azonos a t e l j e s r e n d s z e r c é l j a i v a l . Kézenfekvő , hogy 
a r é s z c é l o k v a l a m i f é l e ö s s z e g e z é s e , i n t e g r á l á s a vá l l a l a t i cé l lá , meddő k í -
s é r l e t l enne . T o v á b b á ha az e g y e s r é s z r e n d s z e r e k m ű k ö d é s é t s i k e r ü l i s 
r é s z c é l j á r a nézve e r e d m é n y e s e b b é tenni (a r é s z o p t i m u m o t köze l í ten i ) n e m 
b i z t o s , hogy ez a fo lyamat a t e l j e s vá l l a l a t i r e n d s z e r h a t é k o n y s á g á t i s j a -
v í t j a . Pé ldáu l c s a k az a n y a g b e s z e r z é s vagy mondjuk a m ű s z a k i f e j l e s z t é s 
önmagában va ló m e g s z e r v e z é s e n e m j a v í t j a fe l t é t l enü l a vá l l a l a t i h a t é k o n y -
ságo t i s ; e s e t l e g éppen e l l enkező e r e d m é n n y e l j á r : i ndoko la t l an k é s z l e t n ö -
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v e k e d é s t e r e d m é n y e z , vagy a vá l l a la t p i ac i h e l y z e t é v e l , pénzügyi a l a p j a i v a l 
e l l e n t é t e s f e j l e s z t é s r e ösz tönöz; a z a z éppen a r e n d s z e r s z e m l é l e t h iányzik 
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be lő le . Az e g é s z b ő l a r é s z e k f e l é h a l a d ó r e n d s z e r s z e r v e z é s viszont c s a k 
n e h e z e n és s o k á r a k é p e s a gyakor l a tban m e g v a l ó s í t a n i a f e l t á r t fontos ö s z -
s z e f ü g g é s e k e t . Edd ig i t a p a s z t a l a t a i n k a l ap j án ugy v é l j ü k , hogy a két m ó d -
s z e r együt tes a l k a l m a z á s a c é l s z e r ű . 
Ez g y a k o r l a t i l a g a z t j e l en t i , hogy az e l s ő f á z i s b a n e l k é s z ü l a t e l j e s v á l -
l a l a t i r e n d s z e r e l e m z é s e , de c s a k e l s ő sz in tű m o d e l l m é l y s é g i g . E z á l t a l 
megkap juk a főbb a l r e n d s z e r e k e t é s e z e k l eg fon tosabb ö s s z e f ü g g é s e i t . E z -
u t án ki kell j e lö ln i a z t a k é t - h á r o m a l r e n d s z e r t , m e l y e k súlya a r e n d s z e r e n 
b e l ü l j e l en tős é s a m e l y e k működése v i szony lag a l e g r o s s z a b b . Ez a m ó d s z e r 
k é t f é l e e lőnnyel j á r : 
a ) Az a l r e n d s z e r e k főbb input ja i t és ou tput ja i t - az e zeke t é r ő h a t á s o k a t , 
i l l e tve működésűk c é l j a i t - megkap juk , s a r é s z l e t e s s z e r v e z é s m á r ezek 
függvényeként fo lyha t (nem pedig p a r t i k u l á r i s , a r e n d s z e r központi c é l j a i t ó l 
e l t é r ő i r ányban ) . 
b) A t e l j e s v á l l a l a t i r e n d s z e r több é v e s s z e r v e z é s i i d e j é h e z képes t az e l -
s ő e r e d m é n y e k v i s z o n y l a g g y o r s a n j e l e n t k e z n e k . Ez n e m c s a k l é l ek tan i l ag 
vá l t ki pozit ív h a t á s t (ami a további s z e r v e z é s i munka s z e m p o n t j á b ó l nagyon 
fon tos ) , hanem g a z d a s á g i l a g i s e l ő n y ö s , m e r t a ha t ékonyságnövekedés egy 
r é s z e - n y e r e s é g n ö v e k e d é s s tb . - m á r a s z e r v e z é s i d e j e a la t t i s r e a l i z á l ó -
d i k . 
3 . Opera t iv v e z e t é s 
A 2 . S Z . áb ra a r e n d s z e r s z e m l é l e t b ő l köve tkező v e z e t é s i n f o r m á c i ó á r a m -
l á s á t j e lö l i . A r e n d s z e r f ő á r a m a az 1 - 6 blokkokon á t h a l a d ó t e r v e z e t t t e v é -
Ugy tűnik, ez a z egy ik l ényeges oka annak , hogy g y a k r a n egy-egy fon tos 
vá l l a l a t i t e r ü l e t j ó l k é p z e t t s z e r v e z ő k á l t a l , s z í n v o n a l a s a n végzet t s z e r v e -
z é s é n e k e r e d m é n y e több év ala t t s e m b izonyul az e g é s z vá l la la t ha tékony-
s á g á t j av i tó t é n y e z ő n e k . (Néha a v á l l a l a t i veze tők a s z e r v e z é s h a t á s á t 
egyenesen h á t r á n y o s n a k é r z i k . E z é r t a m á r 1 -2 éve működő r é s z m o d e l l 
vagy s z e r v e z é s a l k a l m a z á s á t m e g s z ü n t e t i k ) . 
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k e n y s é g . Ha a z a j h a t á s o k e r e d m é n y e k é n t v a l a m e l y i k a l r e n d s z e r output ja az 
e lő i r t é r t é k é t tú l l ép i (a m e g h a t á r o z o t t s ávbó l k i lép) , e r r ő l a v e z e t é s a v i s z -
s z a c s a t o l á s o n k e r e s z t ü l é r t e s ü l s o p e r a t i v i n t é z k e d é s t t e s z a t e r v s z e r ű m ű -
ködés h e l y r e á l l i t á s a . Ha ennek h a t á s á r a az a l r e n d s z e r m ű k ö d é s e nem n o r -
m a l i z á l ó d i k , a v i s s z a c s a t o l á s u t j án a v e z e t é s u j a b b j e l z é s t kap mindaddig , 
a m i g az output az e l ő i r t é r t é k e t e l nem é r i . (A n o r m á l i s - t e r v s z e r ű — m ű -
k ö d é s r ő l a v e z e t é s n e m kap külön i n f o r m á c i ó t . ) 
Sok vá l l a l a tná l - e l s ő s o r b a n a f e l s ő s z i n t ű - vezetők t ú l t e r h e l t e k . E g y -
r é s z t olyan m é r t é k b e n kötik le őket az o p e r a t i v , napi p r o b l é m á k , hogy ezek 
mia t t gyak ran c s a k k i s m é r t é k b e n k é p e s e k e l s ő d l e g e s veze tő i fe ladatukkal : 
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a v á l l a l a t jövő jének a l a k í t á s á v a l fog la lkozn i , m á s r é s z t " s z i s z i f u s z i " m u n -
kát végeznek , m i k o r o lyan döntések t ö m e g é t vá l l a l j ák m a g u k r a , amelyeknek 
l é n y e g e s e n a l a c s o n y a b b vezető i s z i n t e k e n ke l l ene m e g t ö r t é n n i . A dön tés i 
jogkörök d e c e n t r a l i z á l á s á t ó l való i d e g e n k e d é s két fő oka ; a veze tő i ha ta lom 
f é l t é s e é s a v á l l a l a t r end s z e r c e n t r i k u s m ű k ö d é s i h i á n y o s s á g a i . B e -
s z é l g e t é s e i n k s o r á n az utóbbit sok v e z e t ő igy indokol ta : "Hiszen s z í v e s e n 
á tadnék sok m i n d e n t , de n incs k inek; m e g azu tán igy is annyi helyte len i n -
t é z k e d é s t t e s z n e k (a beosz to t t veze tők) , m i l enne , ha a j e l e n l e g magamnak 
f enn t a r t o t t dön tések nagy r é s z é t i s k i adnám a k e z e m b ő l ? " E vezetőknek a 
r e n d s z e r s z e m l é l e t ű vá l l a l a t i működés t h iányoló é r z é k e l é s e igaz ; a fe lo ldás t 
9 / 
k ivánó gyakor l a t azonban t é v e s . A r e n d s z e r s z e r v e z é s i koncepcióból kö -
Susánszky J á n o s h a s o n l i t j a ezt a j e l e n s é g e t S z i s z i f u s z m u n k á j á h o z ; c s a k 
- i r j a - fo rd í to t t e l ő j e l l e l . S z i s z i f u s z f e l f e l é gö rge t t e a köveke t , de ezek 
mind ig ú j r a l e f e l é g u r u l t a k . Vá l l a l a t a inkná l a dön tés i jogkörök - b á r m i t 
t e s z ü n k i s - f e l f e l é s z á l l n a k . 
E z az a l a p v e t ő e m b e r i é r z é s t e r m é s z e t e s e n a vi lágon mindenüt t m e g t a -
l á l h a t ó . G a l b r a i t h i r j a "Az u j i p a r i á l l a m " / 2 1 / c i m ü könyvében (94-103. 
oldal) : "Az ö r e g e d ő Henry F o r d a h ú s z a s , h a r m i n c a s években , sőt e g é -
szen a n e g y v e n e s évek e l e j é i g mind önkényesebbé vál t és e g y r e jobban 
gyűlöl te v á l l a l a t á n a k i r ány í tó s z e r v e z e t é t , a m e l y né lkül a veze té s t n e m 
l ehe t e t t m e g v a l ó s í t a n i . . . A v á l l a l a t h e l y z e t e m á r - m á r k a t a s z t r o f á l i s s á 
v á l t . Az au tók e l avu l t ak vagy m ű s z a k i l a g megb ízha t a t l anok vol tak . Alig 
folyt v a l a m i f é l e t e r v e z é s , a piac b e f o l y á s o l á s á t s z i n t e t e l j e s e n m e l l ő z -
t é k . . . A v á l l a l a t a h a r m i n c a s években ó r i á s i ö s s z e g e k e t v e s z t e t t . A h á -
b o r ú s években o lyan r o s s z volt a t e l j e s í t m é n y e , hogy szóba kerü l t m é g 
az á l l a m i á t v é t e l i s , sőt e lhangzot t az a m i n d e n n é l s é r t ő b b j a v a s l a t . 
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v e t k e z ő v e z e t é s c s a k a v á l l a l a t i r e n d s z e r f ő ö s s z e f ü g g é s e i n e k , d ö n t é s i p o n t -
j a i n a k - a z a z a p r i m e r r e n d s z e r n e k - f e l i s m e r é s é v e l és a v á l l a l a t i s z e r v e -
z e t n e k - a s z e k u n d e r r e n d s z e r n e k 1 ° ^ - e s z e r i n t v a l ó k i a l a k í t á s á v a l v a l ó s i t -
h a t ó m e g . U g y g o n d o l o m , h o g y e z a " m a n a g e m e n t b y e x c e p t i o n " - t , az e l t é -
r é s e k a l a p j á n v a l ó v e z e t é s t j e l e n t i . 
E z a v e z e t é s i m ó d sok o l y a n h i e r a r c h i k u s s z e r v e z e t b e n f e l l e l h e t ő , a h o l 
a h a t á s k ö r ö k m e g o s z t á s a v a l a m i l y e n f o r m á b a n és m é r t é k b e n e g y á l t a l á n m e g -
j e l e n i k . A k é r d é s t e h á t n e m a z , h o g y a l k a l m a z z u k - e , m e r t e z t ö b b v o -
n a t k o z á s b a n t é n y l e g e s e n ú g y i s é r v é n y e s ü l . H a n e m a z , h o g y a l k a l m a z z u k t u -
d a t o s a n és h a s z n á l j u k k i e l ő n y e i t a t ú l t e r h e l t v e z e t ő k m e n t e s í t é s é r e s e z á l -
t a l a d ö n t é s e k h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é r e . 
E z t e r m é s z e t e s e n c s a k a k k o r l e h e t s é g e s , ha a v á l l a l a t k o n k r é t e n m e g h a -
t á r o z z a a z t a k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r t , m e l y t ő l v a l ó e l t é r é s e l é g s é g e s j e l z é s t 
k é p e z a v á l l a l a t v e z e t é s r é s z é r e a h h o z , hogy e n n e k a l a p j á n i r á n y i t h a s s a a 
v á l l a l a t o t . E k ö v e t e l m é n y - r e n d s z e r g e r i n c é t - a k ü l ö n f é l e t á v ú — v á l l a l a t i 
t e r v e k k é p e z i k . S z á m o s t e v é k e n y s é g n e m t a r t o z i k a t e r v b e ( e z e k f e l -
v é t e l e f e l e s l e g e s b ü r o k r á c i á h o z v e z e t n e ) , m e g f i g y e l é s ü k m é g i s s z ü k s é g e s 
a h h o z , hogy az e z e k n é l m u t a t k o z ó e l t é r é s e k r ő l a v e z e t é s i n f o r m á l ó d h a s s á k . 
V a n o l y a n n é z e t , h o g y e z e k v é g z é s é n e k m ó d j á t a m ű k ö d é s i s z a b á l y z a t , i l -
l e t v e az ü g y r e n d s z a b á l y o z z a . U t ó b b i a k a z o n b a n s o k h a z a i v á l l a l a t u n k n á l f o r -
m á l i s a k , s j e l e n l e g i f o r m á j u k b a n a l k a l m a t l a n n a k t ű n n e k e n n e k a f o n t o s s z e -
r e p n e k a b e t ö l t é s é r e . E z é r t o l y a n n o r m a t í v a - r e n d s z e r m e g h a t á r o z á s a , 
m e l y e z e k n e k a v á l l a l a t i t e r v e n k i v ü l i t e v é k e n y s é g e k n e k a k ö v e t e l m é n y 
r e n d s z e r é t m e g h a t á r o z z a , t o v á b b i v i z s g á l a t o k a t i g é n y e l . T o v á b b i f e l a d a t a z 
i s , h o g y az i n f o r m á c i ó - r e n d s z e r az — a k á r a t e r v b e n , a k á r a z o n k i v ü l m e g -
f o g a l m a z o t t k ö v e t e l m é n y e k t ő l v a l ó — e l t é r é s e k e t k o n s t a t á l j a , s a m e g f e l e l ő 
v e z e t ő i s z i n t e t e r r ő l t á j é k o z t a s s a . A s z á m i t ó g é p e s i r á n y í t á s t é r h ó d í t á s a 
f o l y t á n ez a " m e g f e l e l ő v e z e t ő i s z i n t " n e m k e l l , h o g y s z ü k s é g k é p p e n e m b e r 
h o g y a S t u d e b a k e r C o m p a n y v e g y e á t az i r á n y í t á s t . F o r d h a l á l a u t á n 
h e l y r e á l l í t o t t á k a t e c h n o s t r u k t u r á t F o r d é k n á l . E z z e l e g y ü t t a v á l l a l a t 
n y o m b a n m e g i n d u l t a f e l l e n d ü l é s u t j á n . " A d e c e n t r a l i z á l á s t ó l v a l ó i d e -
g e n k e d é s k á r o s h a t á s a i r a u t a l G . E . S z l e z i n g e r i s / 1 3 / . 
1 0 / / E z e k f o g a l m á t , s z e r e p é t r é s z l e t e s e b b e n t á r g y a l j a : / 8 / . 
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l e g y e n ; az a l s ó é s középsz in tű d ö n t é s e k mind nagyobb r é s z é n e k gépi (rut in) 
d ö n t é s s é v á l á s a s o r á n ezeknek a j e l z é s e k n e k egy r é s z e az i n f o r m á c i ó - r e n d -
s z e r c s a t o r n á i n át v a l a m e l y dön tés i sub ru t inhoz fu tha t , m e l y a döntés t a u t o -
m a t i k u s a n m e g h o z z a . Igy a k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r tovább böv i the tó ; n e m c s a k 
a z adot t időpontban op t imá l i snak tiinő m a g a t a r t á s t t a r t a l m a z h a t j a , hanem 
a t t ó l való e l t é r é s e s e t é n az u j a b b m a g a t a r t á s i n o r m á t i s m e g á l l a p i t h a t j a 
(u t a s i t á s t ad) , a z a z a v i s s z a c s a t o l á s r é v é n a u t o m a t i k u s a n s z a b á l y o z . 
Ennek m e g v a l ó s i t á s a két fontos v á l t o z á s t j e l en t ene a j e l e n l e g i he lyze thez 
k é p e s t : 
a ) Tovább c s ö k k e n n e a v e z e t é s t ú l t e r h e l t s é g e (azoknak a p r o b l é m á k n a k 
m e n n y i s é g e , m e l y e k b e n dönteni ke l l ) és a veze tők a valóban a lapve tő - e l s ő -
s o r b a n hos szu t ávu - d ö n t é s e k r e f o r d í t h a t n á k f i g y e l m ü k e t . Ennek j e l e n t ő s é -
gé t ugy gondolom, f e l e s l e g e s bővebben t a g l a l n i . 
b ) A j e l en leg i d ö n t é s lényege a c s e l e k v é s i a l t e r n a t í v á k közöt t i v á l a s z t á s . 
Az u j koncepcióban a döntés p r o b l é m a m e g o l d á s s á s z é l e s ü l : a fo lyamat az t i s 
m e g h a t á r o z z a , m e l y e k azok a k o n k r é t e l t é r é s e k , m e l y e k b e n a különböző 
veze tőknek dönteni ke l l (csak ezek a p r o b l é m á k ke rü lnek e l é j ü k ) . 
Az opera t iv v e z e t é s kapcso la t á t a r e n d s z e r s z e m l é l e t ű k ö z e l í t é s e l s ő két 
f á z i s á h o z a 3. s z . á b r a s z e m l é l t e t i ; e r r ő l m á r ko rábban s z ó vo l t . 
Végül m é g e g y s z e r utalni s z e r e t n é k a r r a , hogy e cikk egy olyan f o l y a m a t -
r ó l kiván némi képe t adn i , me lynek sok k é r d é s e m é g a l a k u l , változik^ m á -
sok ku ta tása c s a k m o s t folyik. Igy b á r sok m e g á l l a p í t á s a b i z o n y á r a v i t a tha -
t ó , a vázolt t e n d e n c i á k ta lán m é g i s j e l z i k a vá l l a l a t a ink jövőbe l i f e j lődésé t 
b e f o l y á s o l ó egyik fon tos tényező a l a k u l á s á t . 
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ÉS S Z E R V E Z É S É N E K ALAPJAI" CÍMŰ TÉMÁBAN 
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A KGST T u d o m á n y o s és Műszaki Kuta tásoka t Koord iná ló Állandó B i z o t t -
ságának i r á n y i t á s á v a l m á r több éve fo ly ik együ t tműködés a fent i t é m a k ö r -
b e n . M a g y a r o r s z á g 1969 óta vesz r é s z t a munkában , me lye t haza i r é s z r ő l 
a z MTA I p a r g a z d a s á g i a m K u t a t ó c s o p o r t j a k o o r d i n á l . 1 ^ 
A v izsgá l t p r o b l é m á k kö re az u tóbbi két évben j e l e n t ő s e n k i s z é l e s e d e t t . 
A kölcsönös m e g e g y e z é s s e l ö s s z e á l l i t o t t 1969. évi m u n k a t e r v b e n négy , a 
j e l en leg iben hét f e l a d a t c s o p o r t s z e r e p e l ; 
- Az i p a r v á l l a l a t o k é s e g y e s ü l é s e k s z e r v e z é s é n e k p r o b l é m á i a KGST o r -
szágok n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s á v a l k a p c s o l a t b a n ; 
- a vá l la la tok é s e g y e s ü l é s e k s z e r v e z e t i , i r á n y i t á s i r e n d s z e r é n e k f e l é p í -
t é s e és m e g s z e r v e z é s é n e k m ó d s z e r e i ; 
- az i n f o r m á c i ó s fo lyamat és a d ö n t é s h o z a t a l a vá l l a l a tok é s e g y e s ü l é s e k 
i r á n y í t á s á b a n ; 
- a vá l la la tok é s egyesü l é sek m u n k á j a ha t ékonyságának é r t é k e l é s i r e n d -
s z e r e és annak f e l h a s z n á l á s a az i p a r i r á n y í t á s különböző s z i n t j e i n , á g a z a -
t o k r a , i pa r i e g y e s ü l é s e k r e és v á l l a l a t o k r a vona tkozóan; 
- a vá l la la tok é s e g y e s ü l é s e k jogi h e l y z e t e és t evékenységük s z a b á l y o -
z á s a ; 
' L z 1970-ben B u k a r e s t b e n t a r t o t t k o o r d i n á c i ó s ü l é s r ő l az I p a r g a z d a s á g i 
Szemle, 1970. év i 3 . s z á m a adott t á j é k o z t a t á s t . 
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- a vál la la tok és egyesü l é sek i r á n y í t á s á n a k v i z s g á l a t a szoc io lóg ia i é s 
psz i cho lóg ia i k ö z e l í t é s b e n ; 
- a vezető k á d e r e k é s s z a k e m b e r e k k i v á l a s z t á s á n a k , t ovábbképzésének , 
n y i l v á n t a r t á s á n a k , m u n k á j u k é r t é k e l é s é n e k k é r d é s e i . 
B á r a legtöbb t é m a közös p r o b l é m á h o z kapcsolódik , e z e k sú lya nem m i n -
dig a z o n o s a különböző o r s z á g o k b a n . Ez többek között a r e f o r m o k megva ló -
s í t á s á n a k e l t é r ő m ó d s z e r e i b ő l és ü t emébő l i s köve tkez ik . Ennek megfe le lően 
a z egyes o r s z á g o k különböző f o r m á b a n é s m é r t é k b e n v e s z n e k r é s z t az e m i i -
te t t t é m a c s o p o r t o k b a n fo lyó együ t tműködésben . 
A m u n k a t e r v a l a p j á n f o l y a m a t o s a n végzet t e g y ü t t m ű k ö d é s me l l e t t (kuta-
t á s i b e s z á m o l ó k k i c s e r é l é s e , két vagy több o r s z á g képv i se lő inek t a l á l k o z á -
sa va l ame ly közös p r o b l é m a m e g v i t a t á s á r a s t b . ) , évenként e g y s z e r v a l a -
m e n n y i o r s z á g kü ldö t t s ége k o o r d i n á c i ó s ülésen vesz r é s z t . E r r e legutóbb 
1971. ok tóber 18 -23 közö t t , V a r s ó b a n kerü l t s o r . 
Az ü l é sen b o l g á r , c s e h s z l o v á k , l engye l , m a g y a r , NDK, r o m á n és s z o v -
2 / 
je t küldöt t ségek ve t tek r é s z t , ' ö s s z e s e n mintegy 50 f ő v e l . Az ülés n a p i -
r e n d j é n e g y r é s z t a k o o r d i n á c i ó s p r o g r a m b a felvet t f e l ada tok t e l j e s i t é s e , a z 
e z e k r ő l s zó ló b e s z á m o l ó k , m á s r é s z t a további e g y ü t t m ű k ö d é s k é r d é s e i n e k 
m e g b e s z é l é s e s z e r e p e l t . Az e l s ő négy munkanapon a kü ldöt t ségek m e g v i -
ta t ták az Í r á s b a n benyúj to t t e l ő a d á s o k a t , az ötödik munkanapon az u j m u n -
k a t e r v és a további együ t tműködés p r o g r a m j á n a k m e g v i t a t á s á r a kerül t s o r . 
T e k i n t e t t e l a benyú j to t t e lőadások nagy s z á m á r a , a v i t á r a c sak k o r l á t o -
zott idő állt r e n d e l k e z é s r e . A v i tában r é s z t v e v ő k m e g i s m e r h e t t é k az azonos 
i r á n y b a n vagy t é m á b a n folyó ku ta tá soka t é s ez egyben a l k a l m a t b iz tos í to t t 
k é t - é s többoldalú s z o r o s a b b együ t tműködés k i a l a k í t á s á h o z i s . 
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A m a g y a r d e l e g á c i ó t ag ja i : az MTA I p a r g a z d a s á g t a n ! Ku ta tóc sopo r t j a r é -
s z é r ő l Román Z o l t á n , Kéri T a m á s , Komonyi Zo l t án ; az MSZMP KB G a z -
daságpo l i t i ka i o s z t á l y a r é s z é r ő l : Dózsa L a j o s ; az É l e l m i s z e r i p a r i G a z -
d a s á g k u t a t ó In téze t r é s z é r ő l : S c h l e i c h e r I m r e és P o p o v i c s Miklós; a Marx 
Káro ly Közgazdaság tudomány i E g y e t e m r é s z é r ő l : N é m e t h András ; az O r -
s z á g o s Veze tőképző Központ r é s z é r ő l : Bóta L á s z l ó . 
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Л benyúj to t t e l ő a d á s o k ' - o r s z á g o k sze r in t i c s o p o r t o s í t á s b a n - a kö -
vetkezők vol tak: 
A bolgár d e l e g á c i ó e l ő a d á s a i 
V. Aceva: Az ipa rvá l l a l a tok k o r s z e r ű i r á n y í t á s i r e n d s z e r é n e k t e r v e -
z é s e és m e g v a l ó s í t á s a a k r i t i kus ut m ó d s z e r é v e l . 
G. N a c s e v - D . Kolev: A g a z d a s á g i e g y e s ü l é s e k é s a g a z d a s á g i m e c h a n i z -
m u s a Bolgár N é p k ö z t á r s a s á g b a n . 
P . Novakov: A vá l la la tok és e g y e s ü l é s e k i r á n y í t á s i r e n d s z e r é n e k t e r v e -
z é s i m ó d s z e r e i é s s z e r v e z é s e B u l g á r i á b a n . 
I . Nyikolav: A veze tő káde rek é s s z a k e m b e r e k n y i l v á n t a r t á s á n a k , fog-
l a l k o z t a t á s á n a k é s k é p z é s é n e k r e n d s z e r e B u l g á r i á b a n . 
D. Pana jo lov: ITj e l e m e k a v e z e t é s i s t r u k t u r a l o g i k á j á b a n . 
A c sehsz lovák d e l e g á c i ó e lőadása i 
M. Bedna r s : A veze tő káde rek é r t é k e l é s é n e k m ó d s z e r e i . 
J . Boura : A vá l la la tok i r á n y í t á s á n a k s t r a t é g i á j a . 
Z . Dadek: A t e r m e l é s o p e r a t i v i r á n y í t á s á n a k a u t o m a t i z á l á s a a gép-
i p a r b a n . 
K. Derda: A r e n d s z e r k ö z e l i t é s a l k a l m a z á s a az i p a r v á l l a l a t o k s z e r v e -
z é s i s t r u k t ú r á j á n a k k i a l a k í t á s á n á l . 
V. Galaksa : A p rognóz i sok f e l h a s z n á l á s á n a k p r o b l é m á i a vá l la la t i t áv -
l a t i t e r v e z é s b e n . 
I . Kohl: Az e m b e r é s a s z o c i a l i s t a vá l l a l a t . 
O . Szvoboda: A vá l l a la t i igazga tók s z á m á r a s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó k . 
J . Smr icka : A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g növe lésének p r o b l é m á i . 
A . T e r - M a n u e l j a n és m u n k a t á r s a i : A nagy üzemi k o m p l e x u m o k i r á n y i t á -
~ s a r e n d s z e r k ö z e l i t é s b e n . 
^Az e lőadások az I p a r g a z d a s á g t a n i K u t a t ó c s o p o r t Könyv tá r ában az é r d e k l ő -
dök r e n d e l k e z é s é r e á l lnak . 
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A. T e r - M a n u e l j a n é s m u n k a t á r s a i : A v e z e t é s i dön tések kockáza t e s e t é n . 
Sz . Vacha: A s z o c i a l i s t a vá l la la t t é n y l e g e s c é l j a . 
A l engye l de l egác ió e l ő a d á s a i 
B. B a v z s i n j a k : A dön té shoza t a l r a c i o n a l i z á l á s á n a k k o r l á t a i a g a z d a s á g i 
e g y s é g e k n é l . 
W. Ga j l : A s z o c i a l i s t a vá l la la tok e l l e n ő r z é s é n e k jogi, pénzügyi a s -
pek tusa i L e n g y e l o r s z á g b a n . 
E . K o r t a n - J . D u r e j : A vál la la tok kombiná tokká való á t a l a k í t á s á n a k s z e r -
v e z é s i - g a z d a s á g i e l ő k é s z í t é s e . 
J . Kurna l : Az i p a r v á l l a l a t o k s z e r v e z é s i s t r u k t ú r á j á n a k m o d e l l j e és a 
mode l l k i a l ak í t á sának e l v e i . 
B. L ivovszk i : A t e r m e l é s ope ra t i v i r á n y í t á s á h o z s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó -
igény m e g h a t á r o z á s a . 
D. Misz in szka : A vá l la la tok é s e g y e s ü l é s e k m ű k ö d é s é v e l k a p c s o l a t o s 
v i z sgá l a t i m ó d s z e r e k e l ő z e t e s é r t é k e l é s e . 
K. P o r w i t : A központ i t e r v e z é s m ó d s z e r e i n e k k o r s z e r ű s í t é s e . 
E . Rahva l szk i : Az i p a r i e g y e s ü l é s e k ha t ékonyságának é r t é k e l é s i m ó d -
s z e r e i . 
A m a g y a r d e l e g á c i ó e l ő a d á s a i 
Kér i Т . : A f e j l e s z t é s k o r s z e r ű köve t e lménye i az i p a r v á l l a l a t o k n á l . 
Komonyi Z . : A r e n d s z e r s z e r v e z é s néhány k é r d é s e M a g y a r o r s z á g o n . 
S c h l e i c h e r I . : Az é l e l m i s z e r i p a r i vá l l a l a tok f e l ada t a inak m o d e l l s z e r ű 
m e g h a t á r o z á s a . 
Varga S . : A vá l l a l a t i i r á n y i t á s c e n t r a l i z á l t és d e c e n t r a l i z á l t f unkc ió i . 
Az NDK de l egác ió e l ő a d á s a i 
U. H e u e r : A t e r v e z é s é s a g a z d a s á g i e l s z á m o l á s k o r s z e r ű s í t é s é n e k 
g a z d a s á g i - j o g i p r o b l é m á i a kombiná tokná l é s v á l l a l a t o k n á l . 
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A. W e i d e r m e i e r : Az i p a r v á l l a l a t o k é s e g y e s ü l é s e k veze tő i t e v é k e n y s é g é -
nek é s i r ány i tó m u n k á j á n a k t e r v e z é s e . 
A r o m á n d e l e g á c i ó e l ő a d á s a i 
M. Moldovan: A k á d e r e k t e v é k e n y s é g i kö rének v i z s g á l a t a 
M. D i m i t r e s c u : Az i n f o r m á c i ó s f o lyama t és a dön t é shoza t a l az i p a r v á l -
l a l a t o k é s e g y e s ü l é s e k i r á n y í t á s á b a n 
A szovje t d e l e g á c i ó e lőadása i 
I . Gr ingolc : Az i p a r i e g y e s ü l é s e k jogi é r t e l m e z é s e a KGST t a g o r s z á -
gokban . 
Sz. K a m e n y i c e r : Az i p a r v á l l a l a t o k é s e g y e s ü l é s e k i r á n y i t á s i r e n d s z e r é -
nek s z e r v e z é s é v e l é s k ido lgozás i m ó d s z e r é v e l k a p c s o l a t o s 
a l a p e l v e k . 
Sz. K a m e n y i c e r : A vál la la tok é s e g y e s ü l é s e k m u n k á j a ha t ékonyságának 
é r t é k e l é s i m ó d s z e r e i és a t e r m e l é s ha tékonyabbá t é t e l é t 
b i z t o s í t ó e s z k ö z ö k . 
V. Laptev: A vá l l a l a tok és e g y e s ü l é s e k jogi s z e m é l y k é n t való é r t e l m e -
z é s e . 
N. Oznobin: Az i p a r i r á n y í t á s s z e r v e z é s é n e k é s a t e r m e l é s k o n c e n t r á -
c i ó j á n a k ö s s z e f ü g g é s e i v e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k . 
Az e lőadások a z i p a r v á l l a l a t o k é s e g y e s ü l é s e k i r á n y í t á s á n a k é s s z e r v e -
z é s é n e k s z á m o s p r o b l é m á j á t e l e m e z t é k , több e se tben n e m c s a k az egyes o r -
s z á g o k r a vona tkozóan , hanem n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n i s . Több e l ő -
a d á s fogla lkozot t a k ibon takozó s z o c i a l i s t a i n t e g r á c i ó p r o b l é m á i v a l , me lyek 
a későbbi p r o g r a m o k b a n növekvő sú ly t fognak kapni . 
Az e lőadások t ö b b s é g é t az j e l l e m e z t e , hogy a vá l la la to t é s az e g y e s ü l é s t 
k o m p l e x s z e r v e z e t k é n t v i z sgá l j ák s a r e n d s z e r s z e m l é l e t ű köze l í t é s t a l k a l -
m a z z á k . Bár az i s m e r t e t e t t v i z sgá l a tok nagyobb r é s z e e l s ő s o r b a n e l m é l e t i 
j e l l e g ű volt , l á t h a t ó a t ö r e k v é s az e m p i r i k u s v izsgá la tok és a gyakor l a t i t a -
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p a s z t a l a t o k nagyobb a r á n y ú f e l h a s z n á l á s á r a . Több e l ő a d á s fog la lkozo t t a m o -
t i v á c i ó p r o b l é m á i v a l , s ku ta tások t e r é n i s fokozódó n e m z e t k ö z i együ t tmű-
ködés v á r h a t ó . Ez évben i s j e l en tós helyet foglal tak e l a v e z e t ő k é p z é s s e l és 
t o v á b b k é p z é s s e l fog la lkozó ku ta tás i b e s z á m o l ó k . 
Több o r s z á g b ó l é r k e z e t t e lőadás s z e r z ő i kol lekt iva m u n k á j á n a k e r e d m é -
nyekén t . Ez azt m u t a t j a , hogy fokozódik a különbözó p r o b l é m á k t e a m - s z e r ü 
f e ldo lgozása és i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í t é s e . 
A k o o r d i n á c i ó s ü l é s külön nap i r end i pontként fogla lkozot t az együ t tműkö-
d é s további j a v i t á s á v a l é s az 1971-75 évi ö t éves p e r i ó d u s h á t r a l é v ő r é s z é r e 
s z ó l ó p r o g r a m k i a l a k í t á s á v a l . Megál lapodás s zü l e t e t t abban , hogy a koord i -
n á c i ó s ü l é s r e az e g y e s t é m a c s o p o r t o k f e l e l ő s e i ö s s z e f o g l a l ó é r t é k e l ő a n y a -
got k é s z í t e n e k , me ly á t tek in t i és ö s s z e g e z i az e l é r t e r e d m é n y e k e t , s á l l á s t 
fogla l a követendó k u t a t á s i i r ányoka t i l l e t ő e n . Nagyobb a r á n y b a n fog s o r ke -
rü ln i évközbeni k é t - és többoldalú t a l á l k o z ó k r a . I s m é t s z ó b a k e r ü l t a közös 
f o l y ó i r a t , a t e r m i n o l ó g i a i s z ó t á r és a kéz ikönyv k é r d é s e : ezek r e a l i z á l á -
s á r a t a lán h a m a r o s a n s o r k e r ü l . 
A k o o r d i n á c i ó s ü l é s e l fogadta a m a g y a r kü ldö t t ség m e g h i v á s á t ; az 1972. 
évi k o o r d i n á c i ó s ü l é s t M a g y a r o r s z á g o n t a r t j a . A t é m á b a n fo lyó együ t tműkö-
d é s j e l e n t ő s é g é t s z á m u n k r a az i s f okozza , hogy igen s z o r o s a n kapcsolódik 
"A s z o c i a l i s t a v á l l a l a t " c . t é m á h o z , m e l y e l ő r e l á t h a t ó l a g a z o r s z á g o s t á v -
l a t i t udományos k u t a t á s i t e r v egyik k i e m e l t f e l ada t a l e s z . 
d r . Kér i T a m á s - d r . Komonyi Zoltán 
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SZOVJET KUTATÁSOK A MUNKATERMELÉKENYSÉG 
NÖVELÉSÉNEK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI T É N Y E Z Ő I R Ő L 
A Szovje tun ióban sok i n t é z m é n y k e r e t é b e n , igen sokolda lúan fog la lkoz-
nak a t e r m e l é k e n y s é g t ényező inek k u t a t á s á v a l , m iu t án a m u n k a t e r m e l é k e n y -
s é g növe lésé t a gazdaság i f e j l ő d é s döntő e l e m é n e k t ek in t i k . A tudományos 
é r t ékű pub l ikác iók kö re i s e g y r e bővül . Miután a t é m a j e l e n t ő s é g e igen 
nagy, c é l s z e r ű m e g k í s é r e l n i a l egú j abb s z a k i r o d a l m i e r e d m é n y e k á t t ek in -
t é s é t . Megkönnyí t i ezt az a k ö r ü l m é n y , hogy az u tóbbi időben több olyan 
munka i s m e g j e l e n t a Szov je tun ióban , amelyek a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é -
nek a t ényezői é s t a r t a l é k a i t e r é n fo lyó kuta tások e r e d m é n y e i n e k s z i n t e t i z á -
l á s á t c é l o z z á k . 
A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i t ényező inek v i z s g á l a t á v a l 
kapcso la tos e l m é l e t i - m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á k a t l egá t fogóbban A. N. G r z s e -
g o r z s e v s z k i j é s G . J . F lo rov t á r g y a l j a / 1 / . Beveze tőben r á m u t a t n a k a r r a , 
hogy a s z o v j e t n é p g a z d a s á g m á r j e l e n l e g i s m u n k a e r ő h i á n n y a l küzd, h i s z e n 
a f og l a lkoz t a to t t s ág m é r t é k e e l é r t e a munkaképes korú n é p e s s é g 92 % - á t . 
Gyakor l a t i l ag a f o g l a l k o z t a t o t t s á g m á r nem fokozha tó , t ehá t a z in tenz iv nö-
vekedés i t ényezők e g y r e inkább e l ő t é r b e k e r ü l n e k . E z e k közöt t fontos s z e -
r e p e van a t e r m e l é k e n y s é g n e k : a z i p a r i munka t e r m e l é k e n y s é g é n e k egy s z á -
z a l é k o s e m e l é s e 300 000 u j fog la lkoz ta to t t m u n k á b a á l l i t á s á v a l e g y e n é r t é k ű . 
A t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é r e vona tkozó a j á n l á s o k a l a p j á t olyan á l t a l ános 
me tod ika i v i z s g á l a t o k képezhe t ik , a m e l y e k többek közöt t a t á r s a d a l m i - g a z -
d a s á g i tényezők h a t á s á t is f i g y e l e m b e v e s z i k . 
A különböző t é n y e z ő k bonyolul t é s még nem minden s z e m p o n t b ó l f e l t á r t 
h a t á s t gyakoro lnak a t e r m e l é k e n y s é g r e . A tényezők ö s s z e s s é g e , működés i 
m e c h a n i z m u s u k é s a s z o c i a l i z m u s g a z d a s á g i t ö r v é n y e i v e l va ló ö s s z e f ü g g é -
sük tek in te tében a s z o v j e t k ö z g a z d á s z o k között n i n c s mindenben e g y s é g e s 
á l l á s p o n t . Maguk a t e r m e l é k e n y s é g i t ényezők i s pontos m e g h a t á r o z á s r a s z o -
r u l n a k . Az e m i i t e t t s z e r z ő k pl . a m a g u k r é s z é r ő l a t e r m e l é k e n y s é g t é n y e -
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zői a la t t olyan ob jek t ív gazdaság i ö s s z e f ü g g é s e k e t é r t e n e k , ame lyeknek a 
h a t á s á r a c sökken a t e r m é k e g y s é g r e ju tó élö é s t á r g y i a s u l t munka m e n n y i -
s é g e . E t ényezók a t e r m e l ó e r ő k n e k , a t e r m e l é s i v iszonyoknak, va lamin t a 
f e l ép í tménynek a g a z d a s á g r a gyakoro l t h a t á s á v a l k a p c s o l a t o s a k . A s zov j e t 
k ö z g a z d a s á g i i r o d a l o m b a n é s a gyakor la t i a j á n l á s o k b a n a t e r m e l é k e n y s é g 
t ényező inek különböző o s z t á l y o z á s a i v a l t a l á l k o z u n k . Ezek a z o s z t á l y o z á s o k 
nem m e n t e s e k b izonyos h iányosságoktó l : r e n d s z e r i n t nem t e r j e d n e k ki m i n -
den l é n y e g e s t é n y e z ő r e , r é s z l e t e z e t t s é g s z e m p o n t j á b ó l is e l t é r ő e k é s - a m i 
a l e g l é n y e g e s e b b - a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i t ényezőke t á l t a lában me l lőz ik 
(lásd p l . / 2 / , / 3 / ) , jobb e s e t b e n c s a k m e g e m l í t i k /4 / , / 5 / , / 6 / , / 7 / , sőt az i s 
e l ő f o r d u l , hogy l é t e z é s ü k e t i s t agad ják / 8 / . A t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i tényezők 
működés i m e c h a n i z m u s á n a k fő s a j á t o s s á g a i : e g y r é s z t önál ló ha tóe rőkén t é r -
vényesü lnek , m á s r é s z t ugyanakkor az egyéb n ö v e k e d é s i tényezők m ű k ö d é s é r e 
i s be fo lyás t g y a k o r o l n a k . Ez utóbbi e l s ő s o r b a n a műszak i h a l a d á s r a vona t -
koz ik . A m ű s z a k i h a l a d á s va lamennyi i r á n y a é s f o r m á j a a t e r m e l é s i v i s z o -
nyok k ö z v e t í t é s é v e l hat a munka t a r t a l m á r a . Ennek nyomán eme lked ik a 
munka á l t a l ános é s s z a k k é p z e t t s é g i s z í n v o n a l a , fokoza tosan csökken a s z e l -
l e m i é s f i z ika i munka közöt t i kü lönbség , n ö v e k s z i k a dolgozók a lko tókedve , 
m u n k a f e g y e l m e s tb . Mindezek - ugyancsak a t e r m e l é s i v iszonyokon k e r e s z -
tül - m e g g y o r s í t j á k a m ű s z a k i f e j lődés t é s e m e l i k a t e r m e l é k e n y s é g e t . A 
t e r m e l é k e n y s é g e m e l é s e anná l e r e d m é n y e s e b b l e h e t , miné l mé lyebben s i k e -
r ü l f e l i s m e r n i azokat a kö lc sönha tá soka t é s ö s s z e f ü g g é s e k e t , a m e l y e k a t e r -
m e l é k e n y s é g t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i , m ű s z a k i é s s z e r v e z é s i t ényezői közöt t 
ob jek t ive é r v é n y e s ü l n e k . Csak együ t t e s h a t á s u k r a jön l é t r e a munka t e r m e -
l é k e n y s é g é b e n l ényeges v á l t o z á s , és b á r m e l y i k t ényező e lhanyago l á sa h o s z -
szabb távon fékez i vagy k u d a r c r a i tél i a t e r m e l é k e n y s é g e m e l é s é r e i r á n y u l ó 
e r ő f e s z í t é s e k e t . 
A t e r m e l é k e n y s é g t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i t ényezői a do lgozó e m b e r n e k , 
min t s z e m é l y i s é g n e k , a t e r m e l é s b e n é s a t á r s a d a l o m b a n e l fog la l t he lyéve l 
k a p c s o l a t b a n i s ha tnak . E r r e a t e r m e l é s i v i s z o n y o k , va lamin t a f e l é p í t m é n y 
minden e l e m e - po l i t ika i , jog i , f i l ozó f i a i , v a l l á s i , m ű v é s z e t i e s z m é k é s i n -
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t é zmények s t b . be fo lyás t g y a k o r o l . H a t á s u k r a a laku lnak kl azok a f e l t é t e -
lek , a m e l y e k a dolgozók t e r m e l é s i é r d e k e l t s é g é b e n , az önkén tesen vál la l t 
m u n k a f e g y e l e m b e n , a munka s z e r e t e t é b e n s t b . ju tnak k i f e j e z é s r e . E t é r e n 
azonban m é g nem minden t ö k é l e t e s , a m i b e n ob jek t iv é s s zub jek t iv t e r m é -
sze tű okok e g y a r á n t k ö z r e j á t s z a n a k ; m i n d e n e s e t r e nega t iv ha tá suk k e d v e -
zőt lenül b e f o l y á s o l j a a dolgozóknak a munkához va ló v i szonyá t , igy a t e r -
m e l é k e n y s é g e t i s . Ami a t e r m e l é k e n y s é g s p e c i f i k u s t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i 
tényezőinek o s z t á l y o z á s á t i l le t i , a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i viszonyok t a l a j á n a 
következő c s o p o r t o s í t á s l á t sz ik c é l s z e r ű n e k : 
1. a t e r m e l é s i e szközök t á r s a d a l m i t u l a jdona köve tkez tében a munkához va -
ló v i szonyban k i f e j eződő tényezők (p l . a m u n k a f e g y e l e m , e g y m á s k ö l c s ö -
nös s e g í t é s e , a m u n k a v e r s e n y és az ú j í t ó m o z g a l o m ) ; 
2 . a "mindenk i tó i k é p e s s é g e i s z e r i n t " e lv m e g v a l ó s u l á s á v a l k a p c s o l a t o s t é -
nyezők (p l . a z á l t a l á n o s - és s z a k k é p z e t t s é g s z i n v o n a l a , a s z a k k é p z e t t s é g 
é s m á s egyéni ado t t ságok k o n f o r m i t á s a a végze t t munkáva l , a m u n k a f e l -
té te lek é s a m u n k a e r ő m e g f e l e l ő k i h a s z n á l á s a s t b . ); 
3 . a "mindenk inek m u n k á j a s z e r i n t " e lv m e g v a l ó s u l á s á v a l k a p c s o l a t o s t é -
nyezők (pl . a n o r m á k , a b é r e z é s , a vá l l a l a t i a l apok képzésének é s f e l -
h a s z n á l á s á n a k f e l t é t e l e i ) ; 
4 . a f e l é p í t m é n y h a t á s a i t t ü k r ö z ő t ényezők (munkaügyi r e n d e l k e z é s e k és t ö r -
vények, a t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e k s z e r e p e a do lgozó kol lekt ívák é l e t é -
ben s t b . ). 
Az e m i i t e t t e k f i g y e l e m b e v é t e l é r e a b e v e z e t é s a la t t á l ló szov je t g a z d a s á g i 
r e f o r m kü lönösen kedvező f e l t é t e l e k e t b i z t o s i t , é s egyben igényli i s h a t á -
s u k a t . 
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Több kutató a k ö z g a z d a s á g i e l m é l e t b e n é s gyako r l a tban k e v é s s é h a s z -
ná l a to s foga lom: az " ö s s z m u n k á s " k a t e g ó r i a t a r t a l m á t v i z s g á l j a . 1 ' Л foga-
lom i r á n t növekvő k ö z g a z d a s á g i é r d e k l ő d é s oka nem t i s z t á n e l m é l e t i j e l e n -
t ő s é g ű ; a t á j é k o z ó d á s i igényt inkább a g a z d a s á g i élet p r o b l é m á i , valamint a 
hatékony műszak i pol i t ika é s a t e r m e l é k e n y s é g j e l e n t ó s e m e l é s é n e k s z ü k s é -
g e s s é g e indokol ják . 
Az ö s s z m u n k á s f o g a l m á n a k e g y s é g e s é r t e l m e z é s e j e l e n l e g m é g hiányzik 
a s z o v j e t s z a k i r o d a l o m b a n . Egyes közgazdászok adott, v á l l a l a t i ko l l ek t ívá ra 
/ 9 / , / 1 0 / , / 1 1 / , m á s o k e g y - e g y á g a z a t r a , e s e t l e g az e g é s z anyag i t e r m e l é s 
s z f é r á j á r a / 1 2 / , / 1 3 / , meg in t mások va l amenny i do lgozóra / 1 4 / , / 1 5 / vonat-
k o z t a t j á k . N y e z s i n s z k i j á l l á s f o g l a l á s a s z e r i n t e k a t e g ó r i a s z o r o s k a p c s o -
la tban ál l a t á r s a d a l m i m u n k a m e g o s z t á s s a l , e zé r t az ö s s z m u n k á s f o g a l m á -
ba a k o o p e r á c i ó és m u n k a m e g o s z t á s r é v é n s z e r v e s k a p c s o l a t b a n á l ló , a vég-
t e r m é k e lőá l l í t á s ához s z ü k s é g e s komplex funkciókat e l l á t ó dolgozók ö s s z e s -
s é g e t a r t o z i k . Az ö s s z m u n k á s foga lmának j e l l e g z e t e s s é g e i t t ehá t az a d j a , 
hogy: a / az ö s s z m u n k á s a t e r m é k e l ő á l l í t á s á b a n akt ivan é s különböző módon 
r é s z t vevők mindegyiké t magában f o g l a l j a ; b) a k a t e g ó r i á n belü l ö s s z e k a p -
c so lód ik a f izikai és s z e l l e m i munka ; c ) az ö s s z m u n k á s f o g a l m á b a t a r tozók 
k ivé te l né lkül a t e r m e l ő munka h o r d o z ó i . Konkrétan ide t a r t o z ó n a k tekinti 
t ehá t a b izonyos t e r m é k f a j t á t e lóá l l i t ó vá l l a la t dolgozói t , a munkaeszközöke t 
e l ő á l l í t ó vá l la la t do lgozó i t , a t e r m e l é s i fo lyamato t k i s z o l g á l ó dolgozókat , a 
m u n k a e s z k ö z ö k és a t e r m é k l é t r e h o z á s á b a n r é s z t v e v ő t e r v e z ő - s z e r k e s z t ő 
s z e r v e z e t e k , i l l e tő l eg tudományos ku ta tó in téze tek do lgozó i t . Az ö s s z m u n k á s 
min t k a t e g ó r i a tehát nem á g a z a t i , h a n e m ágazatközi j e l l e g ű , magában fog-
l a l j a a tudomány , az i r á n y í t á s és a t e r m e l é s f o l y a m a t a i t , i l l e tve dolgozói t . 
A t u d o m á n y - t e c h n i k a - t e r m e l é s e lvén a l apu ló s z o c i a l i s t a ö s s z m u n k á s f o -
g a l m á n a k gyakor l a t i k i a l ak í t á sa az u tóbbi időben m e g g y o r s u l t . Ebben e l s ő -
1
 ^Az /1 / kötetben p l . I . E . N y e z s i n s z k i j e l e m z i e f o g a l m a t . 
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s o r b a n a r e f o r m , va l amin t a t u d o m á n y o s ku ta tó in téze tek m u n k á j á n a k h a t é -
k o n y s á g á r a és a tudomány e r e d m é n y e i n e k gyor sabb n é p g a z d a s á g i a l k a l m a -
z á s á r a 1968-ban hozott, p á r t - é s k o r m á n y h a t á r o z a t o k v é g r e h a j t á s a j á t s zo t t 
s z e r e p e t . N y e z s i n s z k i j a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m ö s s z m u n k á s a l é t r e h o z á s á -
nak közgazdaság i é s s z e r v e z e t i e s z k ö z e i t különbözte t i m e g . Ilyenek a k ü -
lönböző t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k é s g a z d a s á g i komplexumok l é t r e h o z á s a , ezek 
közös é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r é n e k k i a l a k í t á s a , a különböző funkciókat be tö l tő 
kol lekt ivák közö t t i op t imá l i s a r á n y o k m e g t e r e m t é s e s t b . E fo lyamat a m ű -
szak i h a l a d á s t , az e g y s é g e s m ű s z a k i poli t ika m e g v a l ó s í t á s á t és az uj t e c h -
nika g y o r s a b b g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t hivatott e l ő s e g í t e n i . A t e r v e z é s és a 
közgazdaság i g y a k o r l a t azonban m é g k o r á n t s e m i s m e r t e fe l t e l j e s j e l e n t ő s é -
gét nap ja inkban . 
Fogla lkozik a s z o v j e t s z a k i r o d a l o m a tudományos m u n k a s z e r v e z é s n e k a 
t e r m e l é k e n y s é g r e gyakoro l t h a t á s á v a l i s . E célból a t e r m e l é k e n y s é g t é n y e -
zőit t e r m é s z e t i , m ű s z a k i é s t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i t é n y e z ő k r e bon t j ák . A 
m u n k a s z e r v e z é s a t e r m e l é k e n y s é g t e r m é s z e t i t é n y e z ő i r e közvet lenül nem 
ha t , a n é p g a z d a s á g i sz in tű m u n k a s z e r v e z é s azonban f i g y e l e m m e l van a t e r -
m é s z e t i t é n y e z ő k r e , a m i kü lönösen indokolt egy olyan h a t a l m a s t e r ü l e t ü , 
sokfé le t e r m é s z e t i s a j á t o s s á g g a l r e n d e l k e z ő és á svány i k incsekben gazdag 
o r s z á g e s e t é b e n , min t a m i l y e n a Szov je tun ió . Ez e l s ő s o r b a n a t e r m e l ő e r ő k 
é s s z e r ű t e r ü l e t i t e l e p í t é s e , a t e r m é s z e t i v iszonyoknak i s m e g f e l e l ő b é r p o -
l i t ika s tb . f o r m á j á b a n é r v é n y e s ü l . A m ű s z a k i - t e c h n o l ó g i a i tényezők és a 
tudományos m u n k a s z e r v e z é s között m á r s z o r o s a b b k ö l c s ö n h a t á s áll fenn. A 
t e r m e l é k e n y s é g e m e l é s e n e m c s a k a technikai s z í n v o n a l t ó l , hanem annak 
megfe l e lő k i h a s z n á l á s á t ó l , vagyis a munka s z e r v e z é s é t ő l i s függ . Ennek az 
ö s s z e f ü g g é s n e k a f e l i s m e r é s e kü lönösen fontos n a p j a i n k b a n , a m i k o r a m ű -
s z a k i - t u d o m á n y o s f o r r a d a l o m h a t á s á r a m e g g y o r s u l a t e r m e l é s i á l lóalapok 
f e l ú j í t á s a és m o d e r n i z á l á s a , a m i k o r az e s z k ö z l e k ö t é s a r á n y a j e l en tősen nö-
veksz ik . Ugyanakkor az a u t o m a t i z á l á s t és egyes uj t echno lóg iák b e v e z e t é s é t 
nem mindenüt t köve t ik m e g f e l e l ő u j m u n k a s z e r v e z é s i m e g o l d á s o k , ami k e d -
vezőt lenül ha t a t e r m e l é k e n y s é g r e . 
Szoros a k ö l c s ö n h a t á s a m u n k a s z e r v e z é s és a t e r m e l é k e n y s é g t á r s a d a l -
m i - g a z d a s á g i t é n y e z ő i közöt t . A t e r m e l é s s z a k o s í t á s a , a k o o p e r á c i ó és a 
kombinác ió m e g f e l e l ő m u n k a s z e r v e z é s i e l j á r á s o k a t , f o r m á k a t köve te l . Szá -
m o s t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i t é n y e z ő közve t len t á rgya a m u n k a s z e r v e z é s n e k 
(a munka fe l t é t e l ek j a v í t á s a , az anyag i é s e r k ö l c s i ö s z t ö n z é s , a s z a k k é p z e t t -
s é g e m e l é s e s t b . ). A m u n k a s z e r v e z é s közvet lenül a t e r m e l é k e n y s é g t á r s a -
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d a l m i - g a z d a s á g i t é n y e z ő i r e , közve te t t en a t e r m é s z e t i és m ű s z a k i t énye-
z ő k r e h a t . 
A t é m á n belül a l e g l é n y e g e s e b b e k a t e r m e l é k e n y s é g t a r t a l é k a i n a k komp-
lex k i h a s z n á l á s á v a l fog la lkozó k u t a t á s o k . A t e r m e l é k e n y s é g va l amenny i t é -
nyező jének s z ü k s é g s z e r ű e n a r á n y o s a n kel l fe j lődnie : az egyik tényező vá l -
t o z t a t á s a maga után vonja a t e r m e l é s i fo lyama t többi f e l t é t e l é n e k m e g v á l -
t o z t a t á s á t i s . Ennek a kapcso la tnak az e lhanyago lása a t e r m e l é k e n y s é g e l -
é r t j a v u l á s á t i s v e s z é l y e z t e t i . E z é r t a t e r m e l é k e n y s é g e m e l é s e c sak a f e l -
t é t e l ek konkré t és komplex e l e m z é s é n a l apu ló i n t ézkedések b e v e z e t é s e e s e -
tén hozhat t a r t ó s e r e d m é n y t . 
A t a r t a l é k o k o s z t á l y o z á s á v a l kapcso l a tban pl . L . N. R e v i n / 1 / e lve t i az t 
az á l l á spon to t , a m e l y a t e r m e l é k e n y s é g t a r t a l é k a i n a k o s z t á l y o z á s á t fe lo ld ja 
a t e r m e l é k e n y s é g t ényező inek o s z t á l y o z á s á b a n . A s z o v j e t közgazdászok 
többsége - e g y s é g e s s z e m l é l e t h i j án - a t e r m e l é k e n y s é g t a r t a l é k a i t r e n d -
s z e r i n t c supán az é lő munka o l d a l á r ó l közel i t i m e g , a m i nyi lvánvalóan nem 
e l egendő . Az é lő munka f e l h a s z n á l á s á n a k t a r t a l é k a i t ki ke l l e g é s z í t e n i a t á r -
gy iasu l t munka m e g t a k a r í t á s á r a i r á n y u l ó t a r t a l ékok v i z s g á l a t á v a l é s f e l t á r á -
s á v a l . 
A t e r m e l é k e n y s é g t a r t a l é k a i f e l t á r á s á b ó l s z á r m a z ó t e r m e l é s n ö v e k e d é s 
s z á m b a v é t e l é n e k p r o b l é m á i a gyako r l a tban s z o r o s a n kapcso lódnak a t e r m e -
l é k e n y s é g t ényezőnkén t i s z á m b a v é t e l é h e z . A f a k t o r e l e m z é s egyik jól a l k a l -
m a z h a t ó m ó d s z e r e a k o r r e l á c i ó é s r e g r e s s z i ó s z á m i t á s / 1 1 / . A t e r m e l é -
k e n y s é g t e r v e z é s é n e k é s s z á m b a v é t e l é n e k igen fe j l e t t t ényezőnkén t i m ó d -
s z e r e a l k a l m a z h a t ó , ha r e n d e l k e z é s r e ál lnak a t e r m é k e g y s é g r e fo rd í tha tó 
m u n k a i d ő n o r m á k . A gyakor l a tban azonban r i t kán tud ják a l k a l m a z n i . E z é r t 
a további v i z s g á l a t o k , a gyakor l a t s z á m á r a a l k a l m a z h a t ó me tod ika k ido l -
g o z á s a s ü r g e t ő f e l a d a t . Sok pub l ikác ió (G. I. F l o r o v , L . A . Mukszinova , 
J . I . F a r t u n y i n , G . J . F l o r o v , II . Muradov , V. I . Mal inyin é s I . J . U j a s z -
nyikov) fogla lkozik a t e r m e l é k e n y s é g t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i tényezőinek a 
t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é r e k i f e j t e t t h a t á s á v a l . A s z o v j e t népgazdaság i 
cé lok m e g v a l ó s í t á s á b a n mind nagyobb s z e r e p e van a f i a t a l n e m z e d é k n e k . A 
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s z ü l e t é s i a r á n y s z á m n a k az 1 9 5 0 - e s években t a p a s z t a l t v i s s z a e s é s e e l l e -
n é r e i s igen nagy a munkába l épő f ia ta lok a r á n y a (kb. évi 2 m i l l i ó fő), é s 
e z az a rány növekvő tendenciá t m u t a t . A f ia ta l k o r o s z t á l y o k a t s z á m o s e lő -
nyös t u l a jdonság j e l l e m z i , igy kü lönösen az i dősebbekéné l m a g a s a b b á l t a -
l á n o s műve l t s ég i és s z a k k é p z e t t s é g i s z i n t . E z z e l függ ö s s z e r é s z ü k r ő l a 
munka ind í t éka inak m e g v á l t o z á s a i s . A f i a ta l munkásokná l a munka t á r -
s a d a l m i j e l e n t ő s é g é n e k , az a lko tó munka l e h e t ő s é g é n e k , az u j t echnikáva l 
v a l ó s z o r o s k a p c s o l a t n a k , a t o v á b b k é p z é s l ehe tőségének van e l s ő r e n d ű s z e -
r e p e . Ebből f akad viszont az a k e v é s b é pozi t iv j e l e n s é g i s , hogy a munka -
he lyvá l t oz t a t á s g y a k o r i s á g a a f i a t a l ko rosz t á lyokná l á l t a l á b a n m a g a s a b b , 
m i n t az i d ő s e b b e k n é l . Ezt egy k o r á b b i (1965. évi) g é p i p a r i f e l m é r é s ada ta i 
i s a l á t á m a s z t j á k . A pozi t iv és n e g a t i v j e l enségek konk ré t v i z sgá la t a és a 
m e g f e l e l ő teendők v é g r e h a j t á s a e t é r e n a t e r m e l é k e n y s é g e m e l é s é n e k egyik 
j e l e n t ő s n é p g a z d a s á g i t a r t a l é k a . 
Az emi i te t t g é p i p a r i f e l m é r é s a d a t a i a lap ján f e l t á r t á k a f i a ta l munkások 
b e s o r o l á s á n a k , a végzet t munka é s a b e s o r o l á s m e g f e l e l é s é n e k , továbbá a 
s z a k k é p z e t t s é g e m e l é s e e l len h a t ó t endenc i ák , va l amin t a p á l y a v á l a s z t á s 
p r o b l é m á i t . Va l amenny i t á r s a d a l m i r é t e g f i a t a l j á r a j e l l e m z ő , hogy a t a r -
t a l m a s , a lko tó j e l l e g ű , m a g a s s z a k k é p z e t t s é g e t igénylő munkák , i l le tve 
s z a k m á k i rán t vonzódnak . Ez azonban s o k s z o r nem e s i k egybe a népgazda -
s á g tényleges s z a k m u n k á s i g é n y é v e l . Gyakran éppen a leg több u j munkae rő t 
igény lő s z a k m á k t á r s a d a l m i p r e s z t í z s e nem tú lzo t tan nagy . A f i a ta l szak-
munkások egy r é s z e - különösen a z o k , akiket fő i skola i vagy egye temi f e l -
vé te l in e l u t a s í t o t t a k - b e o s z t á s u k a t k u d a r c n a k é r z i k , é s munká juka t kedve t -
l e n ü l végzik . 
E j e l enségek nagy f igye lmet é r d e m e l n e k , mego ldásuk azonban aligha l e -
h e t s é g e s - egyébkén t a s z a k i r o d a l o m b a n javaso l t - o lyan i n t é z k e d é s e k k e l , 
a m e l y e k a középfokú képzés v i s s z a t a r t á s á r a i r á n y u l n a k . A m ű s z a k i - t u d o -
m á n y o s f o r r a d a l o m megköve te l i a k é p z e t t s é g n ö v e k e d é s é t , és a f i a ta l m u n -
k á s o k képze t t s ég i t a r t a l é k a megkönny í t i az e l m é l e t i é s gyako r l a t i s z a k i s -
m e r e t e k k ívána tos m é r t é k ű k o n v e r t á l h a t ó s á g á n a k b i z t o s í t á s á t . 
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Alaposan foglalkozik a s zov je t s z a k i r o d a l o m a t e r m e l é s b e n k i a l aku ló e m -
b e r i kapcso l a tok s z e r e p é v e l i s . ^ / 
Minden t e r m e l é s i kol lekt íva egyben bonyolul t e m b e r i kapcso la tok r e n d -
s z e r e i s . A kapcsola tok egyik r é s z e un . h i v a t a l o s , szabá lyozo t t kapcso l a t , 
a m e l y fe lö le l i a t e r m e l é s i t evékenység s o r á n k ia lakuló s z a k m a i , b e o s z t á s i , 
k é p z e t t s é g i , f i z e t é s i , m u n k a f e g y e l m i s t b . v i szonyoka t . Másik r é s z e a nem 
h i v a t a l o s , az e m b e r e k között a fen t iek tő l függet lenül k ia lakuló kö te t l en kap-
c s o l a t , a m e l y - az előbbi t k i egész í t ve — igen nagy j e l en tőségű ö s s z e t e v ő j e 
a munkahe ly i m i k r o k l í m á n a k . 
A nem h iva ta los kapcso la tok i s m é t két c s o p o r t r a osz tha tók : az azonos 
s z e r v e z e t i sz in ten működők (pl. m u n k á s o k , m ű s z a k i a k , veze tő b e o s z t á s ú a k ) 
e g y m á s közö t t i , va lamin t a vezetők és veze te t t ek (beosztot tak) közöt t i kap-
c s o l a t o k r a . S z á m o s szoc io lóg ia i v izsgá la t e r e d m é n y e t a n ú s í t j a , hogy a m u n -
kások k ö z é r z e t e , munkakedve , m u n k a s z e r e t e t e és f e l e l ő s s é g é r z e t e , s eg í tő -
k é s z s é g e s t b . nem k i s m é r t é k b e n az e m i i t e t t e m b e r i v i s zony la tok tó l függ. 
A veze tők é s beosz to t t ak közöt t i v i szony k é r d é s é n e k v i z s g á l a t á t azonban 
h o s s z ú ide ig e lhanyago l t ák , mive l a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i v i szonyok ál ta l 
a u t o m a t i k u s a n megoldot t p r o b l é m á n a k t e k i n t e t t é k . 
A s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i viszonyok azonban csak l ehe tősége t b i z t o s í t a n a k 
a j ó e m b e r i kapcsola tok s z á m á r a , de a r e a l i z á l á s cé l tuda tos neve lőmunká t 
é s m e g f e l e l ő m a g a t a r t á s t k iván . A j ó e m b e r i kapcsola tok m e g t e r e m t é s é b e n 
k i e m e l k e d ő s z e r e p ü k van a különböző b e o s z t á s ú és rangú v e z e t ő k n e k . E z é r t 
a veze tőkke l s z e m b e n t á m a s z t o t t köve t e lmények között - a s z a k i s m e r e t e k 
2 / 
L á s d / l / - b e n F . S z . Ruszanov: A m u n k a e r ő t a r t a l é k o k k i h a s z n á l á s a és a 
t e r m e l é k e n y s é g ; P . I . Szuprun — A . I . G o n c s a r e n k o : A dolgozók i d ő m é r l e -
ge é s a t e r m e l é k e n y s é g növe lé se ; V. M. Novozsenyuk: A női munka néhány 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i p r o b l é m á j a a m e z ő g a z d a s á g b a n ; J . I . Ignatyev: Az 
é p í t ő i p a r i munka t e r m e l é k e n y s é g e a gazdá lkodás uj s z a k a s z á b a n ; G. P . 
K u r j a e v : A f o g y a s z t á s i a l ap és a ko lhoz tagok munká jának t e r m e l é k e n y s é -
ge ; A J N J _ G r z s £ g o r z s e v s z k i | _ - - _ ^ A t e r m e l é s i kol lekt íva 
t a r t a l é k a i ; P . M . Novozs i lova: A t e r m e l é s i kol lekt ívában l é t r e j ö v ő köl-
c s ö n ö s kapcso la tok , a munka s z e r e t e t e é s ha tékonysága . 
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m e l l e t t - a s z e m é l y i adot t ságoknak i s nagy j e l en tő ségük van . A vezetőktő l 
e l v á r t e m b e r i - n e v e l ő t evékenység s z e r e p e a vá l l a l a t i t áv l a t i s zoc i á l i s t e r -
v e z é s növekedéséve l együt t nap ja inkban tovább n ö v e k s z i k . 
A t émába vágó - é s komoly e l m é l e t i é r t é k k e l r e n d e l k e z ő - szov je t t a -
nu lmányok a f e lve t e t t gondolatok g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t h a t ó s á g á t még k e v é s -
s é t á m a s z t j á k a l á öná l ló v i z s g á l a t o k k a l . Ennek e l l e n é r e az a k ö r ü l m é n y , 
hogy az e m b e r i t é n y e z ő k e t á l l í t j ák a z é r d e k l ő d é s k ö z é p p o n t j á b a , a t e r m e l é -
k e n y s é g e m e l é s é n e k olyan t e r ü l e t é r e i r á n y l t j a a f i g y e l m e t , a m e l y mind ez 
i d e i g nem kel lően e l i s m e r t és k i h a s z n á l t t a r t a l é k a a t e r m e l é k e n y s é g növe -
l é s é n e k . 
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N É H A N Y T A P A S Z T A L A T A N É M E T S Z Ö V E T S É G I 
K Ö Z T A R S A S A G B A N F O L Y T A T O T T T A N U L M A N Y U T R Ó L 1 ' 
Ez év n y a r á n 10 m a g y a r s z a k é r t ő b é l á l ló c s o p o r t az NSZK T e r m e l é k e n y -
ség i Közpon t j a , az RKW ( R a t i o n a l i s i e r u n g s - K u r a t o r i u m d e r Deutschen 
W i r t s c h a f t ) s z e r v e z é s é b e n ké the t e s t anu lmányú ton vett részt , a Német Szö-
ve t ség i K ö z t á r s a s á g b a n . Az u t a z á s c é l j a a r a c i o n a l i z á l á s é s a u t o m a t i z á l á s 
p r o b l é m á i n a k t a n u l m á n y o z á s a vol t . Az u t a z á s s o r á n mód nyilt j e l e n t ő s nagy-
vá l la la tok ( A E G - T e l e f u n k e n , F r a n k f u r t ; B a y e r M ü v e k ; L u v e r k u s e n ) , egy 
k ö z é p ü z e m (Lückenhaus T e x t i l m ü v e k , Wuppe r t a l ) és több i n t ézmény (az 
RKW, a T e c h n i k a i Akadémia , a Munka- é s Szoc iá l i s ügyek M i n i s z t é r i u m a ) 
t e v é k e n y s é g é n e k t a n u l m á n y o z á s á r a . 
B á r a Német Szövetség i K ö z t á r s a s á g é s a m a g y a r t á r s a d a l m i r e n d s z e r 
között a l a p v e t ő , a t e r m e l ő s z f é r a s t r u k t u r á j a é s f e j l e t t s ég i s z ínvona la t ek in -
t e t ében ped ig l ényeges különbségek vannak , nem é rdek t e l en az NSZK g a z d a -
ság i f e j l ő d é s é n e k , a r a c i o n a l i z á l á s és a u t o m a t i z á l á s t e r é n s z e r z e t t t a p a s z -
t a l a t a inak t a n u l m á n y o z á s a a következők m i a t t : 
- az NSZK gazdasága j e l en l eg az i n t e n z í v fe j lődés s z a k a s z á b a n van . 
Nálunk a köve tkező évek egyik e l k e r ü l h e t e t l e n fe ladata l e s z az in tenz iv 
s z a k a s z r a való á t t é r é s f e l t é t e l e inek f o l y a m a t o s m e g t e r e m t é s e . Na-
gyon fontosak s z á m u n k r a tehát azok a t anu lságok , m e l y e k e t m á s o r -
szágok az ex tenz ív f e j l ő d é s r ő l az i n t enz iv s z a k a s z r a va ló á t t é r é s idő-
s z a k á b a n s z e r e z t e k ; 
- mind a r ö v i d , de méginkább a h o s s z ú távú gazdaság i f e j l ő d é s fő i r á n y -
za t a inak m e g h a t á r o z á s á n á l növeksz ik a s t r u k t u r á l i s vá l tozások j e l e n -
t ő s é g e . A s z é l e s e n é r t e l m e z e t t s t r u k t u r á l i s vá l tozások (a t e r m e l ő -
s z f é r á b a n , a fog la lkoz ta tá sban s t b . ( ö s s z e f ü g g é s e i a m ű s z a k i f e j l ő d é s -
se l ( g é p e s í t é s , a u t o m a t i z á l á s ) , a v e z e t é s és s z e r v e z é s r a c i o n a l i z á -
l á s a a mi f e j lődésünkben i s e g y r e nagyobb je len tőségű l e s z . 
Készül t a h a s o n l ó t á rgyú u t i j e l e n t é s f e l h a s z n á l á s á v a l . 
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R a c i o n a l i z á l á s 
A r a c i o n a l i z á l á s egyik fontos i n t é z m é n y e a Német Szövetség i K ö z t á r s a -
ságban az RKW. Az RKW a r a c i o n a l i z á l á s k é r d é s é v e l igen sok ré tűen fog-
la lkoz ik . N e m c s a k a vál la la t i s z e r v e z é s , i r á n y í t á s k é r d é s e i t v i z s g á l j a , h a -
nem t e v é k e n y s é g e k i t e r j e d a r a c i o n a l i z á l á s t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i ö s s z e f ü g -
gése inek e l e m z é s é r e i s . V izsgá l j a azoka t a vá l la la tokon kivüli s z f é r á b a 
t a r t o z ó k ö v e t e l m é n y e k e t és f e l t é t e l e k e t , ame lyek a r a c i o n a l i z á l á s k ibon t a -
kozásá t e l ő s e g í t h e t i k . 
Az RKW m u n k a t á r s a i - s z e m é l y e s b e s z é l g e t é s k a p c s á n - á t tekintő képe t 
nyúj to t tak a n é m e t g a z d a s á g r a c i o n a l i z á l á s s a l ö s s z e f ü g g ő gazdaságpo l i t i ka i 
p r o b l é m á i r ó l . Vázol ták a néme t g a z d a s á g i f e j l ődés ex t enz ív s z a k a s z r ó l i n -
tenz ív s z a k a s z r a való á t t é r é s é n e k fő p r o b l é m á i t , a k ia lakí to t t m e g o l d á s i 
módoka t . 
f i g y e l e m r e m é l t ó , hogy v i ta t ják a j e l e n l e g i k ö z g a z d a s á g i i r oda lomban e l -
t e r j e d t azon n é z e t e k e t , melyek s z e r i n t t ö r v é n y s z e r ű , hogy a gazdaság i f e j -
2/ 
l ódés m a g a s a b b fokán a t e r c i e r s z e k t o r b a n fog la lkoz ta to t t ak a r á n y a á l l a n -
dóan n ö v e k s z i k . Ál láspont juk s z e r i n t a Német Szöve t ség i K ö z t á r s a s á g b a n a z 
e lköve tkezendő év t i zedben még m i n d i g az ipa r sú lyának növekedése l e s z n a -
p i r e n d e n . S z á m o l n a k ők i s a t e r c i e r ágaza tok k i b o c s á t á s á n a k n ö v e k e d é s é -
ve l , de miu tán nagy r a c i o n a l i z á l á s i l e h e t ő s é g e k e t lá tnak e s zek to rokban i s , 
a t e r c i e r á g a z a t o k b a n fog la lkoz ta to t tak r é s z a r á n y á n a k j e l en tő s növekedésé t 
nem t a r t j á k v a l ó s z í n ű n e k . 
Felh ív ták a f i gye lme t a r r a , hogy a r a c i o n a l i z á l á s i , v á l l a l a t v e z e t é s i é s 
i r á n y í t á s i k é r d é s e k h e z igen k ö r ü l t e k i n t ő e n kel l köze ledn i , miu tán a vá l l a l a t i 
s a j á t o s s á g o k (pl . b e l s ő vagy k ü l s ő p i acok r é s z a r á n y a a t e r m e l é s b e n ) , a h e -
lyi s z o k á s o k , a z e u r ó p a i t r a d í c i ó k igen e l t é r ó m e g o l d á s o k a t e r e d m é n y e z n e k 
a különböző vá l l a l a tokná l . (A k ö z l é s he ly t á l l ó ságá t a röv id idő a la t t s z e r -
zet t á t t ek in t é s i s igazo l t a ; a m e g t e k i n t e t t vá l l a l a tokná l igen e l t é r ő s z e r v e -
z é s i f o r m á k a t a l k a l m a z n a k , ) 
T e r c i e r s z e k t o r a la t t a köve tkezőke t é r t i k : k ö z l e k e d é s , h í r k ö z l é s , k e r e s -
k e d e l e m , gáz é s e l e k t r o m o s e n e r g i a e l l á t á s . 
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Lényegesnek mondha tó végül az RKW m u n k a t á r s a i n a k azon köz lése i s , 
hogy ezen i n t é z m é n y j e l en tős á l l ami t á m o g a t á s s a l r e n d e l k e z i k je lenleg é s 
e z z e l s z á m o l p e r s p e k t í v á b a n i s . Ez az t m u t a t j a , hogy a t e r m e l é k e n y s é g , a 
r a c i o n a l i z á l á s , a g é p e s í t é s é s a u t o m a t i z á l á s k é r d é s e i n e k v i z sgá l a t á r a a z 
NSZK k o r m á n y z a t i s z e r v e i megkü lönböz te t e t t f igye lmet f o r d í t a n a k . 
Mind az RKW, mind a meg lá toga to t t i n t ézmények t a p a s z t a l a t a i b ó l egyön-
te tűen m e g á l l a p í t h a t ó , hogy az e lmúl t év t izedek g a z d a s á g i f e j lődésében a 
t e r m e l é k e n y s é g növekedése j á t s z o t t a az a l a p v e t ő s z e r e p e t . (A t e r m e l é k e n y -
s é g e m e l k e d é s é n a l apu ló m u n k a e r ő f e l s z a b a d í t á s 1950 és I960 között évi á t -
l agban a m e g e l ő z ő év fog la lkoz ta to t t j a inak 6 , 3 %-á t , 1960-1968 között 4 , 8 %-
át t e t t e k i , 1968-1980 között pedig évi 4 , 2 %-kal s z á m o l n a k . ) 
A t e r m e l é k e n y s é g i e r e d m é n y e k m é r l e g e l é s é n é l nem szabad m e g f e l e d -
kezni a r r ó l , hogy a g a z d a s á g i növekedés olyan uj f o r r á s o k a t i s f e lha szná l t , 
min t a vendégmunkások s z é l e s körű a l k a l m a z á s a ( j e len leg a Német Szöve t -
s é g i K ö z t á r s a s á g b a n az i p a r i fog la lkoz ta to t t ak több mint 10 %-a vendégmun-
k á s ) . Fokozza a vendégmunkások f e l h a s z n á l á s á n a k " h a t é k o n y s á g á t " , hogy 
r á j u k nem vonatkoznak a német s z a k s z e r v e z e t e k k e l megkö tö t t munka jog i 
m e g á l l a p o d á s o k . Ez többek között l ehe tővé t e s z i egyes t e r m e l ő b e r e n d e z é s e k 
k i h a s z n á l á s á n a k m a g a s fokát ( m ű s z a k s z á m növe lé sé t , é j j e l i és v a s á r n a p i 
munká t ) , m u n k a e r ő f o r r á s o k b i z t o s í t á s á t a kedvezőt len k ö r ü l m é n y e k közöt t 
végze t t é s a nehéz f iz ika i munkákban s t b . 
Az R K W s z a k é r t ő i n e k vé l eménye s z e r i n t a t e r m e l é s b e n beköve tkező s t r u k -
t ú r a v á l t o z á s n a k c s a k v i szonylag c s e k é l y volt a ha tása a t e r m e l é k e n y s é g nö-
v e k e d é s é r e , m i u t á n a g a z d a s á g különböző t e r ü l e t e i n a h a t á s o k e l l en t é t e sek 
voltak és v é g e r e d m é n y b e n e g y m á s t nagy j ábó l k o m p e n z á l t á k . 
F i g y e l e m r e m é l t ó az a m e g á l l a p í t á s u k , hogy 
- az 5 0 - e s években az NSZK g a z d a s á g á b a n a m ű s z a k i f e j l e s z t é s , ponto-
s a b b a n a m ű s z a k i r a c i o n a l i z á l á s (a t e r m e l é s tényezőin v é g r e h a j t o t t t ö k é l e -
t e s í t é s e k é s e z e k jobb kombinác ió j a ) volt a t e r m e l é k e n y s é g e m e l é s é n e k fő 
t é n y e z ő j e . Ez i d ő s z a k a la t t a t e r m e l é k e n y s é g 8 / 1 0 - e a l apu l t r a c i o n a l i z á l á -
s o n . 
- 1960-68 közöt t a munkának tőkéve l va ló h e l y e t t e s í t é s e vált fő t é n y e z ő -
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v é . E f o r r á s b ó l ke l e tkeze t t a t e r m e l é k e n y s é g növekedésének 5 / 1 0 - e , Ugy 
Í té l ik m e g , hogy a 7 0 - e s években i s e f o l y a m a t l e sz j e l l e m z ő (munka-tőke h e -
l y e t t e s í t é s ) . A m ű s z a k i r a c i o n a l i z á l á s s z e r e p e ennek köve tkez t ében szűkü l . 
A v á l l a l a t s z e r v e z é s i és i r á n y í t á s i m ó d s z e r e k igen vá l t oza to sak és r ö v i -
den a köve tkezőkke l j e l l emezhe tők : 
- Közös v a l a m e n n y i vá l la la tná l , hogy a s z e r v e z é s i é s i r á n y í t á s i k é r d é -
s e k r e igen nagy gondot fo rd í t anak . 
- Va lamenny i vá l l a l a t j e l en tős e r ő f e s z í t é s t t e sz a v á l l a l a t i i n f o r m á c i ó , 
a z a d a t f e l d o l g o z á s é s a v á l l a l a t i r á n y í t á s k o r s z e r ű s í t é s é r e , a s z á m í t á s t e c h -
nika a l k a l m a z á s á r a v á l l a l a t v e z e t é s b e n é s i r á n y í t á s b a n . 
- Közös v a l a m e n n y i vá l l a l a tná l , hogy egyre nagyobb s z á m m a l ke rü lnek 
e l ő t é r b e a vá l l a l a tok veze tő - é s k ö z é p k á d e r e i n e k , s z a k m u n k á s a i n a k tovább-
k é p z é s i k é r d é s e i é s a m u n k a e r ő - r a c i o n a l i z á l á s s a l ö s s z e f ü g g ő - á t i r á n y í -
t á s i p r o b l é m á i n a k s z e r v e z e t t m e g o l d á s a . A munkae rő t ovábbképzéséve l é s 
á t i r á n y í t á s á v a l k a p c s o l a t o s kö l t s égeke t a lapve tően a vá l l a l a tok fedez ik . 
- E l t é r ő e k a t apasz t a l a tok a v á l l a l a t i s z e r v e z é s e g y e s m e g o l d á s i m ó d o -
z a t a i b a n . E l s ő s o r b a n a m e r i k a i t a p a s z t a l a t o k a lap ján e g y e s vá l la la toknál 
e l ő t é r b e ke rü l a h i e r a r c h i k u s v e r t i k á l i s s z e r v e z é s i f o r m a helyet t a f unkc io -
n á l i s f e l é p í t é s e n a l a p u l ó ho r i zon t á l i s s z e r v e z é s i f o r m a . 
- Több meg lá toga to t t vá l la la tná l nye r tünk olyan t a p a s z t a l a t o t , hogy a N é -
m e t Szöve t ség i K ö z t á r s a s á g v á l l a l a t a i n be lü l is igen nagy f i gye lme t f o r d í t a -
nak az a n y a g m o z g a t á s , a gyáron be lü l i s z á l l í t á s g é p e s í t é s é r e , a gyáron b e -
lü l i r a k t á r h á l ó z a t m i n i m a l i z á l á s á r a . 
A u t o m a t i z á l á s 
Az a u t o m a t i z á l á s def in íc ió ja a m e g l á t o g a t o t t s z e r v e z e t e k n é l é s i n t é z m é -
nyekné l nem volt e g y é r t e l m ű . He lyenkén t az i r á n y í t á s t , m á s he lyeken pedig 
a g é p e s i t é s t e foga lomkörhöz k a p c s o l t á k . Pontos s t a t i s z t i k a i m é r é s i m ó d -
s z e r e k k e l nem r e n d e l k e z n e k , az a u t o m a t i z á l á s m é r t é k é r e c s u p á n b e c s l é s e i k 
v a n n a k . (A F é m i p a r i S z a k s z e r v e z e t v e z e t ő i s ze r in t a n é m e t i p a r 8 -10 %-á t 
l ehe t t e l j e s e n a u t o m a t i z á l t n a k t e k i n t e n i ) . 
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A g é p e s í t é s t és a u t o m a t i z á l á s t s z igo rúan g a z d a s á g i o lda l ró l köze l i t ik m e g . 
E g y s é g e s kép a lakul t ki abban , hogy g é p e s í t é s t , a u t o m a t i z á l á s t az e se tben 
a l k a l m a z n a k , ha a tőkekö l t ségek növekedésé t a m u n k a e r ó - k ö l t s é g e k m e g t a -
k a r í t á s a k o m p e n z á l j a . E sz igo rú k r i t é r i u m n á l azonban f i gye l embe kell az t 
venni , hogy a vá l la la tok s z á m á r a még két m á s i k f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á r a i s 
mód nyílik: n e v e z e t e s e n lehe tőségük van további vendégmunkások a l k a l m a z á -
s á r a g é p e s í t é s h e l y e t t , vagy sok e se tben a f e j l e s z t é s külföldön - a l ac sony 
b é r s z í n v o n a l l a l r e n d e l k e z ő o r szágban - t ö r t é n ó m e g v a l ó s í t á s á r a . 
Az a u t o m a t i z á l á s fó i r á n y a i r ó l a kővetkezőt közöl ték : A Német Szöve t sé -
gi K ö z t á r s a s á g b a n a z a u t o m a t i z á l á s e l s ő s o r b a n a fo lyamatos technológiá jú 
t e r m e l é s i a l á g a z a t o k b a n , az a n y a g á t a l a k i t á s é s a c s o m a g o l á s t e c h n i k a t e r ü -
le tén f e j lódö t t . J e l e n t ó s e l ő r e h a l a d á s t é r t e l a z a u t o m a t i z á l á s a kohásza t -
ban é s a v e g y i p a r b a n . A gép ipa rban a u t o m a t i z á l á s i l ehe tősége t e l s ő s o r b a n 
nagy s o r o z a t b a n e lőá l l í t o t t a l k a t r é s z e k és r é s z e g y s é g e k g y á r t á s á n á l l á tnak . 
Az e lmú l t 10 év e l e m z é s e i azt m u t a t j á k , hogy m i n i m á l i s az e l ő r e h a l a d á s a 
v é g s z e r e l é s a u t o m a t i z á l á s á b a n . (A Volkswagen gépkocs ik e l ó á l l i t á s i ide je 
10 év a la t t 90 ó r á r ó l 35 ó r á r a c sökken t , e zen be lü l azonban a s z e r e l é s i idő 
20 ó r á r ó l c sak 17 ó r á r a , az a l k a t r é s z g y á r t á s ide je 80 ó r á r ó l 18 ó r á r a c s ö k -
k e n t . ) A hagyományos technológiákná l nem i s l á tnak l ényeges l ehe tősége t a 
v é g s z e r e l é s a u t o m a t i z á l á s á r a , csak t e l j e s e n u j technológia i megoldások e s e -
tében (például f é m s z e r e l v é n y e k r a g a s z t á s o s i l l e s z t é s e ) . 
Mind a vá l l a l a tok , mind az á l l ami s z e r v e z e t e k és a s z a k s z e r v e z e t e k 
igen k i t e r j e d t e n fog la lkoznak a g é p e s í t é s és a u t o m a t i z á l á s m u n k a e r ó - p r o b -
l é m á i v a l . Viszonylag e g y s é g e s a m e g í t é l é s a b b a n , hogy a g é p e s í t é s és az 
a u t o m a t i z á l á s a k é p z e t t s é g ké t i rányú d i f f e r e n c i á l á s á v a l j á r . E g y r é s z t nő az 
igény a m a g a s a n kva l i f iká l t munkáva l s z e m b e n i s , de l ega lább ugyani lyen 
m é r t é k b e n növeksz ik a kva l i f iká la t l an munka i r á n t i i gény . Mindez az t j e l e n -
t i , hogy a m u n k á s o s z t á l y képze t t s égéve l s z e m b e n t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k -
nél nagy i ngadozásokka l kel l s z á m o l n i . Az RKW s z a k é r t ő i n e k vé leménye 
s z e r i n t nem szabad e l t ú lozn i a képze t t ség i k ö v e t e l m é n y e k e t . P r o b l e m a t i k u s , 
ha " e l l e n ő r z ő t e c h n i k u s o k a t " t ö m e g e s e n k é p e z n e k k i . T a p a s z t a l a t a i k s z e r i n t 
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az a u t o m a t i z á l á s kval i f ikác ió t i gény lő munkái t nem e l s ő s o r b a n a k é p z e t t s é g , 
hanem a k é p e s s é g j e l l e m z i ( t echn ika i in te l l igenc ia , technikai é r z é k , r u g a l -
m a s s á g , f e l e l ő s s é g t u d a t s t b . ). A l k a l m a s s á g e s e t é n e fe lada tokhoz s z ü k s é -
ges i s m e r e t e k r e néhány hónapon át s z e r z e t t g y a k o r l a t t a l , i l le tve t ovábbkép -
z é s a l ap j án s z e r t lehet t enn i . Nagy j e l e n t ő s é g e van a he lyes s z e m é l y i k i v á -
l a s z t á s n a k . 
A g é p e s í t é s é s a u t o m a t i z á l á s f e j l e s z t é s e e r ő t e l j e s e n növeli a t ovábbkép -
z é s i é s á t k é p z é s i igény t . Ugy Í té l ik m e g , hogy az e lköve tkezendő egy é v t i -
zedben a m u n k á s o k n a k kb. 50 s z á z a l é k a kel l , hogy munkahe lye t v á l t o z t a s -
s o n . Mindezek mia t t fokozot tabb f i gye lme t kel l fo rd í t an i az á r , i l l e tve t o -
v á b b k é p z é s r e . 
A m e g l á t o g a t o t t nagyüzemekné l (mint pl . B a y e r , Henkel) az t t a p a s z t a l -
tuk , hogy az i p a r i tanulók k é p z é s e g y a k o r l a t i l a g a vá l la la t k e r e t é b e n t ö r t é -
n ik . A k ö z é p - é s veze tőkáde rek t o v á b b k é p z é s e r é s z b e n az e c é l r a s z e r v e -
z e t t s z á m o s á l l a m i é s m a g á n i n t é z m é n y k e r e t é b e n t ö r t é n i k . Az o k t a t á s i k ö l t -
s é g e k e t a vá l l a l a t v i s e l i , melyek i g e n j e l e n t ő s e k , egy -ké t h e t e s t o v á b b k é p -
z é s i k u r z u s k ö l t s é g e e l é r i a 3 - 5 e z e r m á r k á t . Az á tképző i n t é z m é n y e k kö -
zö t t , a m e l y e k a l a p j á b a n önel lá tók (kö l t sége ike t a k u r z u s o k d i j a ibó l f e d e z i k ) , 
j e l e n t ő s v e r s e n y fo ly ik . Az egyes i n t é z m é n y e k sz ínvona la között j e l e n t ő s e l -
t é r é s van . 
A g é p e s í t é s é s a u t o m a t i z á l á s p e r s p e k t í v á j á t ugy Ítélik m e g , hogy m é g 
m e s s z e nem h a s z n á l t á k ki az e t é r e n r e n d e l k e z é s r e á l ló l ehe tő ségeke t és a 
köve tkező 5-1 Óévben még mind ig a g a z d a s á g f e j l e s z t é s egyik a l apve tő i r á n y -
za tának t e k i n t i k . A komplex a u t o m a t i z á l á s t a köve tkező év t i zedben — e g y e s 
t e r ü l e t e k t ő l e l t ek in tve '— még nem l á t j á k n a p i r e n d r e tüzhe tőnek . 
A g é p e s í t é s é s a u t o m a t i z á l á s f e j l ő d é s é v e l ö s s z e f ü g g é s b e n nagy f i g y e l m e t 
fo rd í t anak a m ű s z a k s z á m a l a k u l á s á r a . A t ő k e t e r h e k növekedése mia t t a 
d r á g á b b t e c h n i k a f e l h a s z n á l á s a egy ik a l a p f e l t é t e l é n e k tekint ik - az e r k ö l c s i 
kopás i d ő s z a k á n be lü l - a k a p a c i t á s o k m a x i m á l i s k i h a s z n á l á s á t . Ennek m e g -
fe l e lően a l e h e t ő s é g h e z képes t f o l y a m a t o s ü z e m e l t e t é s r e t ö r e k s z e n e k (még 
olyan i p a r á g a k b a n i s , mint a t e x t i l i p a r ; a meg lá toga to t t vá l l a l a tná l - v e n -
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dégmunkások a l k a l m a z á s á v a l - a k o r s z e r ű a u t o m a t a - g é p e k e t 3 m ű s z a k m e l -
le t t még s z o m b a t - v a s á r n a p is ü z e m e l t e t i k ) . 
Valamennyi vál la la t t ö r e k s z i k a r r a , hogy a vá l l a l a t i a d m i n i s z t r á c i ó t , az 
i n f o r m á c i ó fe ldo lgozás t é s egyes e s e t e k b e n a vál la la t i r á n y i t á s á t i s g é p e s í t -
s é k . A meglá toga to t t vá l la la tok többségéné l s a j á t ada t f e ldo lgozó-há lóza to t 
épí te t tek ki és ada t f e ldo lgozó -gépeke t s z e r e z t e k b e . Egyes vál la la tok a z o n -
ban e t evékenysége t b é r m u n k á b a n végez te t ik e l . 
A meglá toga to t t i n t ézmények közül az NSZK Á l l a m v a s u t j á n á l t a p a s z t a l -
tuk a s z á m í t á s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á b a n a l egvá l toza tosabb f o r m á k a t ( t e r h e -
l é s s z á m i t á s , l egkedvezőbb ut m e g h a t á r o z á s a , h á l ó z a t t e r v e z é s , va su t -
a n y a g e l l á t á s , b é r - n y u g d í j s z á m í t á s , tudományos fe lada tok m e g o l d á s a s tb . ) . 
X X X 
A Munka- é s Szoc iá l i s ügyek M i n i s z t é r i u m á b a n e l s ő s o r b a n ok ta tás i k é r -
d é s e k r ő l t á j ékozód tunk . Megi t é l é sük s z e r i n t p e r s p e k t i v i k u s a n e l s ő s o r b a n az 
a l a p - é s a továbbképzés ö s s z e h a n g o l á s á v a l kel l fog la lkozn i . A s z a k m u n k á s -
k é p z é s sz ínvona lá t nem l á t j á k k ie lég i tónek é s itt a köve tkező időszakban e l -
s ő s o r b a n az á l t a l ános sz invona l e m e l é s e az e l s ő d l e g e s c é l j u k . Nem t a r t j á k 
megfe l e lőnek a k ö z é p - é s fe l sőfokú továbbképzésben k ia lakul t h e l y z e t e t . Nem 
megoldot t az á t k é p z é s és t ovábbképzés á l l ami i s m e r t e t é s e . (Az e lőző 
r é s z b e n i s m e r t e t e t t vá l la la t i é s i n t é z m é n y e s ok t a t á s i f o r m á k ugyanis nem 
adnak k é p e s í t é s t igazo ló b izony í tvány t . ) Ugy Ítélik m e g , hogy az á t - és t o -
vábbképzés t e l j e s m e g o l d á s á h o z s z e r v e z e t t e b b á l l ami i n t é z k e d é s e k r e van 
s z ü k s é g . 
A fe l sőfokú képze t t s égüekné l fó p r o b l é m a , hogy a végze t tek között j e l e n -
l e g kevés a m é r n ö k , és sok a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő 
d i p l o m á s . Nem megoldot t a p á l y a v á l a s z t á s i t a n á c s a d á s é s p á l y a i r á n y í t á s . 
A tanu lmányut e r e d m é n y e i n e k f e l h a s z n á l á s á n á l t e r m é s z e t e s e n nem lehet 
a t a p a s z t a l a t o k m e c h a n i k u s á t v é t e l é r e gondolni . Az a l a p v e t ő t á r s a d a l m i , a 
l ényeges s t r u k t u r á l i s é s f e j l e t t s é g i kü lönbségeken tul , s z á m o s e l t é r é s m á s 
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f e l t é t e l eke t t e r e m t a m l s z á m u n k r a , min t vol tak, vagy j e l e n l e g vannak a N é -
m e t Szövetségi K ö z t á r s a s á g b a n . (Gondolok pl . a r r a , hogy a mi k ö r ü l m é -
nye ink között s e m a t á r s a d a l m i , s e m a gazdaság i f e l t é t e l e i n incsenek m e g 
hogy nehéz f i z ika i , vagy kedvezőt len kö rü lmények között végze t t munkához 
" v e n d é g m u n k á s o k a t " b i z t o s í t s u n k . ) A különbségek gondos m é r l e g e l é s e , a 
h a z a i adot tságok é s kö rü lmények a l a p o s e l e m z é s e és f i g y e l e m b e v é t e l e e s e -
tén azonban a t anu lmányú ton s z e r z e t t t apasz t a l a tokbó l sok minden jó l h a s z -
nos í t ha tó a r a c i o n a l i z á l á s s a l és a u t o m a t i z á l á s s a l k a p c s o l a t o s fe ladatok h a -
za i mego ldásáná l i s . 
D a r v a s György 
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HOGYAN L A T j A K A FRANCIA VÁLLALATOK S T R A T É G I Á J U K A T ? 1 / 
Mit tekintenek a f r a n c i a g a z d a s á g i veze tők tevékenységük e r ő s , és mit 
gyenge o lda l ának? Hogyan be fo lyáso l j ák ezek a vé lekedések a vá l l a la t i s t r a -
tég ia a l a k i t á s á t ? 
E z e k r e a k é r d é s e k r e p róbá l vá l a szo ln i Bet t ignies és Evans t a n u l m á -
nya . e g y pos ta i k é r d ő í v e s v izsgá la t e r e d m é n y e i n e k i s m e r t e t é s é v e l . A k i -
küldött ké rdő ív a l ap j a az a m e r i k a i George S t e ine r p r o f e s s z o r o sz t á lyozása 
vo l t , a m e l y a vá l la la tok üzle t i e r e d m é n y e i t többnyi re j e l e n t ő s e n be fo lyáso ló 
71 un . " s t r a t é g i a i " , vagy " k r i t i k u s " t ényezőt különböztet m e g a v e z e t é s i t e -
vékenység hét a l a p t e r ü l e t é n . Ezek - m e l y e k e n belü l itt c s a k egy-ké t t é n y e -
zőt emi i tünk - a következők: 
á l t a l ános v e z e t é s é s i g a z g a t á s (megfe le lő sz ínvonalú f e l s ő - v e z e t ő i m u n k a -
e r ő b i z t o s í t á s á n a k és m e g t a r t á s á n a k , a v e s z t e s é g e s egységek f e l s z á m o l á -
s á n a k , s t b . k é p e s s é g e ) . 
pénzügyek (kellő k o c k á z a t v á l l a l á s i h a j l a m , pénzeszközök rövid t á v r a t ö r t é n ő 
b i z t o s í t á s á n a k k é p e s s é g e , s t b . ). 
m a r k e t i n g (hatékony á rpo l i t i ka , az é r t é k e s í t é s i s z e r v e z e t d i n a m i k u s s á t é -
t e l e , s t b . ), 
t e r m e l é s f e j l e s z t é s é s t e r m e l é s i r á n y í t á s (a t e r m e l ő e s z k ö z ö k a u t o m a t i z á l á s a , 
az anyag és k é s z l e t g a z d á l k o d á s j a v í t á s a , k é p e s s é g e , a m i n ő s é g e l l e n ő r z é s 
f e j l e s z t é s e , s t b . ) 
g y á r t m á n y - p o l i t i k a (meglévő t e r m é k e k f e j l e s z t é s e , a lvá l l a lkozók fokozot t 
b e v o n á s a , s t b . ) , 
s z e m é l y z e t i pol i t ika (a dolgozók k é p e s s é g e i n e k fokozot tabb k i h a s z n á l á s a , a 
m u n k a e r ő m o z g á s o p t i m á l i s sz in ten t a r t á s á n a k k é p e s s é g e , s t b . ) , 
anyaggazdá lkodás (a n y e r s a n y a g e l l á t á s f o l y a m a t o s s á g á n a k b i z t o s í t á s a , s t b . ) . 
^ H . C . de Be t t ign ies é s P . Lee Evans : The fu tu re á la F r a n c a i s e : how 
F r e n c h c o m p a n i e s s ee t h e i r f u t u r e . E u r o p e a n B u s i n e s s 1971. 30. s z . 
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A válaszadókat e l ő s z ö r a r r a k é r t é k , hogy az egyes s t r a t ég i a i tényezők 
szemszögébő l é r t é k e l j é k a vállalat i v e z e t é s adott sz ínvona lá t , majd b e c s ü l -
jék fel a tényezők je len tőségé t a távla t i s t r a t é g i a , azaz pontosabban a köve t -
kező öt év m u n k á j á n a k e r e d m é n y e s s é g e s zempon t j ábó l . Az é r t éke l é s m i n d -
két kérdés e s e t é n egy nullától ötig t e r j e d ő hatpontos ská lán tö r tén t , ahol: 
0 = egyál ta lán nem felel meg a köve te lményeknek , és 
5 = t e l j e s m é r t é k b e n kielégi tő. 
A hatoldalas ké rdő ive t a 200 legnagyobb vállalat 511 vezetőjének küldték 
k i , és 75 ki töl töt t ké rdő iv é rkeze t t v i s s z a . Bár igy a minta semmiképp s e m 
tekinthető a va lós helyzet egészé t t ü k r ö z ő r e p r e z e n t á c i ó n a k , e lég nagy a h -
hoz , hogy ö s szevonva hasznos i n f o r m á c i ó t nyúj t son . 
Ami a j e l en l eg i tevékenység m e g í t é l é s é t i l le t i , a vezetői vé lemények 
meglehe tősen m é r t é k t a r t ó k . (Összevont á t lag 3 ,19) . Az e légedet t ségnek ez 
a s ze rény m é r t é k e mind a hét t é n y e z ő c s o p o r t r a j e l l e m z ő , különösen ha a 
holnapi köve te lményeke t tekintjük (lásd 1. s z . áb ra ) . 
1. az ábra A jelenlegi szinvonal és a jövi 
követelményei 
Jtlín 
Jövi 
A hét fi terület 
Ttrme/éste/lesztés is 
irúnijitds 
Marketing 
Anyaggazdálkodás 
Gyártmány-politika 
Pénzügyek 
Személyzeti-politika 
Altalános igazgatás 
és vezetés 
190 300 310 330 330 310 350 360 370 380 390 kOO. 
A jelen es a jövi 
közötti eltérés 
•Oil 
'056 
-0.09 
ю.60 
то 
'057 
Z Z ) '0.95 
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Viszonylag m a g a s az e légede t t ség a t e r m e l é s f e j l e s z t é s é s I rányí tás adott 
sz ínvonaláva l (3, 33), legalacsonyabb az á l ta lános I g a z g a t á s - v e z e t é s s e l , az 
e m b e r i e r ő f o r r á s o k keze léséve l kapcso l a tban . Az összevont ér tékek v i -
szonylagos k iegyenl í te t t ségé tő l e l t é rően az egyes tényezők megi té lése igen 
különböző (lásd 2. s z . áb ra ) . 
2. n ábra A francia vezetők jelenlegi 
tevékenységének szinvonala 
A holnapi legfontosabb tényezők 
es a jelenlegi teljesítmény 
Pénzügyi iszjtdzők rgvid 
távra történő biztosítása 
A holnapi legkevésbé fontos, ténye-
zik és a jelenlegi teljesítmény 
его глогбогво3.00 зго зео зво зво коошнош 
-060 
A nyersanyagellátás folyama-
tosságának biztosítása 
javítása 1 hízz 
Képesség a vezetik pro tit-orien-
tációjának erisltisere 
Kipeesíq számítógépek alkalma-
zására tervezési is egyéb téren 
Kvantitatív döntési eljárások hasz-
nálata az alsóbb-szintű döntésekhez 
A külföldi tevékenységek irányítására 
alkalmas vezetők kínevetése 
те? 
— . , ,
о д в 
I <aw 
в Т Ш
 —1 Н.07 
A f e l m é r é s seg í t ségéve l t e r m é s z e t e s e n nem a va lós , hanem csupán az 
é s z l e l t , a f e l t é t e l eze t t sz ínvonal ra vonhatók le köve tkez t e t é sek . Azonban 
éppen ezek, a veze t é s e r ő s és gyenge pon t j a i ró l alkotott vélemények azok , 
melyek be fo lyáso l j ák a jövőben követendő s t r a t é g i a a l a k i t á s á t . A vá la szok 
s z e r i n t az anyaggazdálkodás k ivé te léve l , ha d i f f e renc iá l t an i s , de az ö s z -
s z e s veze t é s i t e r ü l e t fontossága növekedni fog . A je len leg i sz ínvonal ra és a 
jövőbel i s z e r e p fon to s ságá ra vonatkozó é r t ék í t é l e t ek különbsége az " á l t a l á -
nos igazga tás é s v e z e t é s " t ényezőcsopor tná l a legnagyobb, igy ezek a t é n y e -
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zök a jövő s zempon t j ábó l k r i t i kusnak tekinthetők. A mai helyzethez képes t 
viszonylag l e g s z e r é n y e b b jövőbeli igényeket t á m a s z t ó t e r ü l e t a t e r m e l é s . Ma 
ez ad okot a ( r e l a t ive ) legnagyobb e l é g e d e t t s é g r e , a holnapi fontossági s o r -
rendben viszont csak az ötödik helyet, fogla l ja e l . Négy olyan tényező van, 
ahol a mai sz invona l a jelek sze r in t nem tesz s z ü k s é g e s s é nagyobb jövőbel i 
e r ő f e s z í t é s t , ezek közül három a t e r m e l é s t e r ü l e t é r e e s i k . Ugyanakkor, ha 
a következő öt év követelményei t nem a fő t e rü le tek , hanem az egyes t é n y e -
zők szemszögébő l vizsgál juk, egy sz in t én ide t a r tozó tényező , a kö l t s ég -
csökkentés k e r ü l legjobban e l ő t é r b e . 
Altalá nosságban elmondható, hogy b á r a f ranc ia vezetók eléggé tudatában 
vannak tevékenységük h iányossága inak , a jövőt i l letően igen a m b i c i ó z u s a k . 
A vélemények s z e r i n t a jövő l eg fon tosabb s t ra tég ia i tényezői közül h á r o m 
- ahogy azt a 3. s z . áb ra muta t ja - az á l ta lános igazga tás és veze tés k o m -
ponensei közé e s i k . 
3 sz ábra A jövóbtn legfontosabb sze-
repet játszó tényezők 
A holnapi legfontosabb tényezők 
és a jelenlegi teljesítmény 
A holnapi legkevésbé fontos tényezők 
és a Jelenlegi teljesítmény 
Jó képességű felső vezetés 
biztosításának képessége 
képesség; a vezetÓK profil-ori 
tnldciójanak erősítésére 
Hatékonyabb nyereséqjavitdsi 
(tjpljsjjjc^kkentésí) programok 
képesség az új szükségletek és áj 
terme/esi lehetőségek feltárására 
Nyersanyagforrások tulajdonának 
és ellenőrzésének megszerzése 
A kivú/ról beszerzefl anuagjpk és 
alkqtrészek, házon belüli előálli-
Az alvállalkozás kiterjesztése 
A nyersanyagforrásokhoz mlo 
közelebbjutos 
гор г 20 гю no г во зоо зго з.ю зво зво ш ио ш 160 ш 
409 
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Fe l tűnő e r e d m é n y e a v i z s g á l a t n a k , hogy a ké rdeze t t ek a jövőbe l i f e j lődés 
k u l c s á t s z in t e mindenüt t a v e z e t é s s z í n v o n a l á b a n l á t j á k . Ö s s z e f ü g g ez a m á r 
e m i i t e t t nagy a m b í c i ó k k a l . A r é g i t e r m é k e k u jakka l t ö r t é n ő k i c s e r é l é s e é s 
u j t e r m é k e k u j p iacok s z á m á r a t ö r t é n ő k i f e j l e s z t é s e a köve tkező öt év s o r á n 
l e g k r i t i k u s a b b á váló 15 t é n y e z ő között s z e r e p e l . Ez utóbbi a z , a m e l y a j e -
l en leg i sz ínvona lhoz képes t a legnagyobb u g r á s t muta t j a (2, 8 5 - r ő l 4, t 4 - r e ) . 
A v i z sgá l a t a fő tendenciák mel le t t több k i s e b b , de sz in t én f igye lme t é r -
d e m l ő j e l e n s é g e t és ö s s z e f ü g g é s t i s f e l t á r t . Nyi lvánvaló pé ldáu l , hogy a 
s t r a t é g i a b á r m i l y e n i r ányban t ö r t énő r a d i k á l i s vá l toz t a t á sához t e r v e z é s r e 
van s z ü k s é g . Uj t e r m é k e k k i f e j l e s z t é s e é s u j piacok m e g s z e r z é s e f e l t é t l e -
nül r a d i k á l i s v á l t o z t a t á s , é s igy, b á r a t e r v e z é s j av í t á sa a vá l a szok s z e r i n t 
fokozot tan n a p i r e n d r e fog k e r ü l n i , annak a j e l e n l e g i h e l y z e t r e j e l l e m z ő h i á -
n y o s s á g a i f e l t ehe tően csökkent ik a k i tűzöt t célok s i k e r e s m e g v a l ó s í t á s á n a k 
e s é l y e i t . 
A vá la szokbó l k i r a j z o l ó d ó á l t a l ános kép s z e r i n t a f r a n c i a f e l s ő vezetők a 
közép és a l s ó s z i n t ű vezetők kva l i t á sa i t a l a c s o n y r a é r t é k e l i k , maguka t - ha 
nem i s abszo lú t módon - t e h e t s é g e s e b b n e k t a r t v a . Bár a s i k e r a v e z e t é s 
minden sz in ten t ö r t é n ő j a v í t á s á t köve te l i , a f r a n c i a vezetők a je lek s z e r i n t 
vonakodnak e l fogadni az un. " o r g a n i k u s " vá l l a l a t koncepc ió já t , a m e l y a dön-
t é s e k d e c e n t r a l i z á l á s á t , és a t e a m - m u n k a e l ő t é r b e k e r ü l é s é t j e l e n t i . E g y b e -
vág ez a kép Desmond G r a v e s k ö v e t k e z t e t é s e i v e l (Desmond G r a v e s : " V i -
ve la Management D i f f e r e n c e " . Management Today , 1971. á p r i l i s i s z . ), 
me lyek s z e r i n t a f r a n c i a veze tő h a t a l m a - b r i t ko l l egá já tó l e l t é r ő e n - e l s ő -
s o r b a n szabá lyokka l k ö r ü l b á s t y á z o t t s t á t u s z á b ó l és nem s z e m é l y e s t e k i n t é -
lyéből f akad . A f r a n c i á k e r ő s c e n t r a l i z á c i ó v a l á t tek in the tő s z e r v e z e t é s jó l 
e l h a t á r o l h a t ó s z e r e p e k k i a l a k í t á s á r a t ö r e k e d n e k . Igy nem c s o d a , hogy a f e l -
ső v e z e t é s sz ínvona lá t a jövő k r i t i k u s k é r d é s é n e k tek in t ik , h i s z e n e t tő l i lyen 
módon kü lönösen sok függ. 
Kuzmann Béla 
TUDOMÁNYOS ÉLET 
NEMZETKÖZI TANÁCSKOZÁS A T E R M E L É K E N Y S É G 
NÖVELÉSÉNEK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEIRŐL 
(A Nemzet i T e r m e l é k e n y s é g i Központok Európa i Szöve t ségének 
b a l a t o n f ü r e d i ü l é s e , 1971. s z e p t e m b e r 7 - 9 . ) 
J e l en leg - néhány k ivé te l l e l - az e u r ó p a i tőkés o r s z á g o k mindegyikében 
működik t e r m e l é k e n y s é g i központ . T e r m e l é k e n y s é g i központok működnek 
egyébként az a f r i k a i , á z s i a i é s l a t i n - a m e r i k a i o r s z á g o k b a n i s . A központok 
fő fe ladata a z , hogy n e m - ü z l e t i a lapon e l ő s e g í t s é k a vál la la tok v e r s e n y k é -
p e s s é g é n e k f o k o z á s á t , a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é t . A t e r m e l é k e n y s é g e t 
nem "munkaügy i " , hanem a s z ó l eg tágabb - ha t ékonyság i - é r t e l m é b e n f o g -
ják fel ; a k o r m á n y s z e r v e k közül á l t a l ában a g a z d a s á g i c s u c s - s z e r v h e z vagy 
a z i p a r ü g h m i n i s z t é r i u m h o z kapcso lódnak . T e v é k e n y s é g ü k b e n e l s ő he lyen 
a z i n f o r m á c i ó é s a t a p a s z t a l a t c s e r e b i z t o s í t á s a , v a l a m i n t a t e r m e l é k e n y s é -
get be fo lyáso ló tényezők e l e m z é s e é s ku ta t á sa á l l . Sok o r szágban fon tos 
fe ladatuknak tek in t ik a s z a k s z e r v e z e t e k és a munká l t a t ó i s z e r v e z e t e k közöt-
t i együ t tműködés e l ő m o z d í t á s á t . Az utóbbi időben növekvó m é r t é k b e n é r d e k -
lődnek a t e r m e l é k e n y s é g növekedésének m a k r o ö k o n ó m i a i p r o b l é m á i i r á n t i s . 
Az e u r ó p a i t e r m e l é k e n y s é g i központok munká já t h o s s z ú ideig az O E E C -
hez t a r t o z ó E u r ó p a i T e r m e l é k e n y s é g i Ügynökség k o o r d i n á l t a . 1966-ban ön-
á l ló , t e l j e s e n nyi tot t s z e r v e z e t e t hoz tak l é t r e , a N e m z e t i T e r m e l é k e n y s é g i 
Központok E u r ó p a i S z ö v e t s é g é t . A Szöve t ség c é l j á t abban rögz í t e t t e , hogy 
" . . . e l ó s e g i t s e é s növel je az i n f o r m á c i ó - é s t a p a s z t a l a t c s e r é t , továbbá 
együ t tműködés t s z e r v e z z e n a r é s z t v e v ő i n t é z m é n y e k közö t t , különösen a t u -
dományos k u t a t á s t e r é n . " 
A Szöve tségben j e l en l eg 16 o r s z á g k é p v i s e l t e t i m a g á t . Éhből 13 tőkés o r -
szág : Be lg ium, Dánia , F r a n c i a o r s z á g , G ö r ö g o r s z á g , Hollanc a, Í r o r s z á g , 
Iz lanc L u x e m b u r g , Norvég ia , NSZK, O l a s z o r s z á g , Spanyo lo r szág é s T ö -
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r ö k o r s z á g . A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k közül - M a g y a r o r s z á g o n kivül - J u g o -
sz l áv i a (Szövetségi T e r m e l é k e n y s é g i In tézete) és C s e h s z l o v á k i a vesz r é s z t 
a Szöve t ség m u n k á j á b a n . (Csehsz lovák iábó l a T e r v h i v a t a l t e r m e l é k e n y s é g i 
k é r d é s e k k e l fog la lkozó osz t á lya lépe t t be a Szöve t ségbe ; utóbb ez az osz t á ly 
a Munkaügyi és Szoc iá l i s Ügyek M i n i s z t é r i u m á b a k e r ü l t á t . ) 
A Nemze t i T e r m e l é k e n y s é g i Központok Európa i Szöve t ségének - a N e m -
ze tköz i Gazdaság i Kapcsola tok Bizo t t sága 1968. évi h a t á r o z a t a a l ap ján -
M a g y a r o r s z á g képv i se l e t ében az MTA I p a r g a z d a s á g t a n ! Ku ta tócsopor t j a a 
t a g j a . (E m e g b i z á s azon a l apu l t , hogy a Kuta tócsopor t a Szövetség m u n k á -
j ához kapcso lódó két KGST t é m á b a n is koord iná l é s k u t a t á s a i n a k középpont -
j á b a n a t e r m e l é k e n y s é g k é r d é s e i á l lnak . ) A Ku ta tócsopor t e megbízás t t e r -
m é s z e t e s e n ugy fogja fe l , hogy a többi é rdeke l t haza i i n t é z m é n y t i s k é p v i s e -
li é s azok fe lé i s közve t í t . A Szöve tség i l le tő leg közpon t j a inak r e n d e z v é -
nyein pé ldául m á r tuca tná l több m á s in t ézmény (ОТ, KSH, SzOT, különböző 
m i n i s z t é r i u m o k , in téze tek és vá l la la tok) képvise lő i i s r é s z t vet tek. A Kuta -
t ó c s o p o r t e kapcso la tok t a p a s z t a l a t a i t r e n d s z e r e s e n k ö z z é t e sz i ( e l s ő s o r b a n 
az I p a r g a z d a s á g i Szemle c . negyedéves k iadványában) . 
A Szöve tség 1971. s z e p t . 7 . - 9 . között i b a l a t o n f ü r e d i ü l é s é r e f e n n á l l á s á -
nak ö téves é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l ke rü l t s o r . A S z ö v e t s é g az ü l é s r e nagyobb 
s z á m ú vendéget i s meghivo t t . 16 t a g o r s z á g közül 14 képv i se lő je volt j e l e n 
(Izlandé és Spanyo lo r szágé h iányzo t t ) . N e m - t a g o r s z á g b ó l Bulgár iából , a z 
NDK-ból , L e n g y e l o r s z á g b ó l , Román iábó l , a Szov je tun ióbó l , továbbá a z 
Egyesü l t Ál lamokból , Kanadából és Svédországbó l ve t tek r é s z t vendégek . 
Nemzetköz i s z e r v e z e t e k , ezek között az ENSZ E u r ó p a i Gazdaság i B i z o t t s á -
ga i s képv i se l t e t t ék m a g u k a t . E megh ívásokka l a S z ö v e t s é g e g y r é s z t további 
o r s z á g o k é r d e k l ő d é s é t i s fe l k ívánta hivni t e v é k e n y s é g é r e , m á s r é s z t ugy 
vé l t e , hogy e s z é l e s e b b körű r é s z v é t e l s e g í t s é g é v e l a t a n á c s k o z á s a k ö v e t -
kező ö téves i d ő s z a k r a a t e r m e l é k e n y s é g növe l é se é r d e k é b e n fo ly ta tandó 
együ t tműködés m é g ha tékonyabb p r o g r a m j á t tud ja m a j d k i a l ak í t an i . 
Az ülés t az MTA Elnöksége nevében F r i s s I s tván akadémikus nyi to t ta 
m e g . Megnyi tó jában k i e m e l t e , hogy a közgazdászok f e l e l ő s s é g e kü lönösen 
nagy ko runkban , m e r t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m e r e d m é n y e i t a z 
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e m b e r i s é g j a v á r a ke l l f o r d í t a n i . A t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é n e k e l ő m o z -
d í t á s á t - mondot ta - va l amenny i o r s z á g b a n fontos f e l ada tnak tekint ik és e 
t é r e n akü lönböző r e n d s z e r ű o r s z á g o k közöt t i s gyümölcsöző l ehe t az együt t -
m ű k ö d é s . A t e r m e l é k e n y s é g növe l é sében az egyes o r szágok igen sok hason-
l ó és e l t é rő , s a j á t o s t a p a s z t a l a t o t és i s m e r e t e t h a l m o z t a k f e l . E t a -
pa sz t a l a tok és i s m e r e t e k k i c s e r é l é s e , m e g v i t a t á s a kö l c sönösen h a s z n o s l e -
he t és ha a t e r m e l é k e n y s é g növe lé sének fe lada ta i t t udományos m ó d s z e r e s -
s é g g e l akar juk m e g k ö z e l í t e n i , nem né lkü lözhe tő . A n e m z e t i gazdaságokat 
e g y r e több s z á l k a p c s o l j a ö s s z e a v i l ágp iacca l és a v i l á g g a z d a s á g g a l , az 
együ t tműködés t e n d e n c i á i t ez. i s e r ő s i t i . A Nemzet i T e r m e l é k e n y s é g i Köz-
pon tok Európai S z ö v e t s é g e j e l en tősen h o z z á j á r u l h a t ahhoz, hogy ez az együt t -
m ű k ö d é s a t e r m e l é k e n y s é g növekedésének e lő seg í t é se t e r é n i s f e j l ő d j é k . 
A t anácskozás e l s ő nap ján négy e l ő a d á s hangzott e l , m indegy ike t k é r d é -
s e k és hozzászó l á sok köve t ték . Az e l s ő e l ő a d ó Edward F . Den i son p r o f e s z -
s z o r (The Brookings Ins t i tu t ion , Washington) az okta tás é s az i s m e r e t e k 
g y a r a p o d á s á n a k t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l ő s z e r e p é v e l fog la lkozo t t . 
E két tényező s z e r e p é r e vonatkozóan e lőbb legutóbbi , a z Egyesü l t Álla-
m o k és 8 európa i t ő k é s o r s z á g g a z d a s á g i növekedésének f o r r á s a i t ö s s z e h a -
s o n l í t ó könyvéből (Why growth r a t e s d i f f e r , 1967) idéze t t néhány adatot , 
m a j d most folyó u j a b b k u t a t á s a i r ó l s z á m o l t be . Uj t a n u l m á n y a az Egyesül t 
Á l l a mok 1929-1969 közöt t i gazdaság i növekedésének f o r r á s a i t e l e m z i , m e g -
t a r t v a eddigi m ó d s z e r é n e k a l a p v o n á s a i t , de s z á m o s f i n o m i t á s t veze tve be . 
A növekedés f o r r á s a i t mos t i s két nagy csopor tba s o r o l j a : r á f o r d í t á s o k 
( m u n k a , tőke, föld) é s ha t ékonyság i t ényezők ; az utóbbiak közöt t a legfonto-
s a b b n a k az ok ta tás é s az i s m e r e t e k g y a r a p o d á s a mu ta tkoz ik . 
Az oktatás h o z z á j á r u l á s á t a t e r m e l é k e n y s é g növekedéséhez vá l toza t lanul 
a n n a k f e l t é t e l e z é s é v e l köze l í t i meg , hogy ez tükröződik a k e r e s e t i a r á n y o k -
b a n . Korábbi m ó d s z e r é t azonban a z z a l f i nomí to t t a , hogy m e g k í s é r e l t e k i -
s z ű r n i a k e r e s e t i a r á n y o k a t be fo lyá so ló egyéb tényezők s z e r e p é t , éspedig 
ö s s z e s e n 32 c s o p o r t o t képezve 4 k o r c s o p o r t , f ehé rek és f e k e t é k , 2 f ö l d r a j -
z i e g y s é g , va l amin t m e z ő g a z d a s á g i é s nem m e z ő g a z d a s á g i k e r e s ő k s z e r i n t . 
I ly módon 9 k é p z e t t s é g i k a t e g ó r i á j á n a k k e r e s e t i a r á n y a i r a s t a n d a r d i z á l t a d a -
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tokát kapot t , melyek az a l s ó ka tegór iákban köze lebb , a f e l s ő ka tegór iákban 
távolabb ke rü l t ek e g y m á s t ó l . 
Uj s z á m i t á s a i s z e r i n t a képze t t ség s z i n t j e a v izsgál t 40 éves időszakban 
mintegy évi 0 , 6 s z á z a l é k k a l nótt és a t e r m e l é k e n y s é g növekedéséhez évi 
0 , 4 - 0 , 5 s z á z a l é k k a l j á r u l t h o z z á . Az eddigi kuta tások a r r a még nem adtak 
v á l a s z t , hogy mi lyen a s z e r e p e az ok ta tás t a r t a l m á n a k , különböző fa j ta i s -
kolák e l v é g z é s é n e k . 
Az i s m e r e t e k g y a r a p o d á s á n a k s z e r e p é t u j t anu lmánya a m a r a d v á n y ( r e -
z i d i u m ) - m ó d s z e r r e l v i z s g á l j a , vagyis a t e r m e l é s növekedésébő l azt t u l a jdo -
n í t j a ennek a t ényezőnek , a m i t sem a r á f o r d í t á s o k , s e m a ha tékonyság egyéb 
tényezői nem m a g y a r á z n a k m e g . Korább i , az Egyesül t Államok és 8 e u r ó -
pai tőkés o r s z á g g a z d a s á g i növekedésé t ö s s z e h a s o n l í t ó t anu lmányában e l é g -
gé egybehangzóan az t a z e r e d m é n y t kap ta , hogy az i s m e r e t e k gya rapodása 
évi 0 , 8 - 1 s z á z a l é k o s t e r m e l é k e n y s é g növekedést e r e d m é n y e z . (Dorothy 
W a l t e r s Kanadára 0 , 7 s z á z a l é k o s é r t é k e t kapot t ) . Uj v izsgá la ta inak e l ő z e -
tes ada ta i s z e r i n t a z E g y e s ü l t Ál lamokban hosszabb (40 éves ) távon 1% e 
tényező s z e r e p e . 
Denison p r o f e s s z o r m e g e m l é k e z e t t Zvi Or i l i ches azon u jabb v i z s g á l a t a i -
r ó l , me lyek a ku ta t á s é s f e j l e s z t é s (R • D) h o z z á j á r u l á s á t k í s é r e l i k meg k i -
mu ta tn i . E v izsgá la tok az i lyen kiadások m a g a s (az egyik m ó d s z e r s z e r i n t 
30% körü l i ) m e g t é r ü l é s i r á t á j á t muta t ták ki, ö s s z h a t á s u k m é g i s v iszonylag 
c s e k é l y , nem több évi 0, 13 s z á z a l é k n á l . Ez azonban nem mond el lent annak, 
hogy az i s m e r e t e k g y a r a p o d á s á n a k h o z z á j á r u l á s a évi 1% körül l ehe t , az i s -
m e r e t e k g y a r a p o d á s á b a n ugyanis bennfogla l ta t ik a n e m z e t k ö z i e r e d m é n y e k 
á tvé te l e , a v e z e t é s i é s s z e r v e z é s i tudás f e j l ő d é s e , a m á r i s m e r t m ó d s z e -
rek s z é l e s e b b k ö r ü a l k a l m a z á s a i s . Az e l ő a d á s b e f e j e z é s ü l az európa i o r s z á -
gok t e r m e l é k e n y s é g növekedésének m e g g y o r s í t á s á r a nézve s zű r t le néhány 
k ö v e t k e z t e t é s t . 
Solomon F a b r i c a n t p r o f e s s z o r (Nat ional Bureau of E c o n o m i c R e s e a r c h , 
New York ) a t e r c i e r ( szo lgá l ta tó ) ágaza tok t e r m e l é k e n y s é g é n e k p r o b l é m á i -
ró l t a r t o t t e l ő a d á s t . Mindenekelő t t néhány a lapvető t é n y r e é s ö s s z e f ü g g é s r e 
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hiv ta fel a f i g y e l m e t . A t e r c i e r á g a z a t o k súlya ( ideér tve az ok t a t á s t , e g é s z -
ségügyet s t b . ( g y o r s a n növeksz ik , a z Egyesü l t Ál lamokban m a m á r a fog la l -
kozta to t tak több min t 50 s z á z a l é k a ezekben az ágaza tokban do lgoz ik . A t e r -
m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s e a t e r c i e r ágaza tokban az á t l agosná l l a s súbb , b á r 
ennek m e g á l l a p í t á s á n á l a t e r m e l é k e n y s é g m é r é s é n e k p r o b l é m á i ( e l s ő s o r b a n 
a z output o lda lán , a minőség vona tkozásában ) ó v a t o s s á g r a in t enek . A t e r -
c i e r szek to rok t e r m e l é k e n y s é g i p r o b l é m á i n a k he lyes m e g k ö z e l í t é s é h e z e g y -
r é s z t f igye lembe kel l venni , hogy m i l y e n t á r s a d a l m i kö rnyeze tben mi lyen 
s z e r e p e t tö l tenek be a gazdaság e g é s z é b e n , m á s r é s z t , hogy sok s z e m p o n t -
b ó l e r ő s e n különböző ágazatokat s o r o l u n k i d e . A s z o l g á l t a t ó j e l l eg me l l e t t 
k ö z ö s vonásuk, hogy az ü z e m n a g y s á g o k it t á l ta lában l é n y e g e s e n k i sebbek , 
m i n t p l . az i p a r b a n , s igen nagy a z á l l a m i valamint az egyéb n e m - n y e r e -
s é g r e dolgozó egységek sú lya . Ugyanakkor például a tőke igény s z e m p o n t -
j á b ó l lényegesen különböznek e g y m á s t ó l . 
Nem é r v é n y e s minden s z o l g á l t a t ó á g a z a t r a az s e m , hogy a műszak i f e j -
l ő d é s és a t e r m e l é k e n y s é g - n ö v e k e d é s ü teme l a s súbb az á t l a g o s n á l . A c o m -
p u t e r - s z o l g á l t a t á s o k n á l például s z i n t e p á r j á t r i t k í tó a m ű s z a k i f e j lődés 
t e m p ó j a , s hason lóan a banküzemek t evékenységének több ágában i s . E m e l -
l e t t t ö r t éne lmi t endenc iák v á l t o z á s á v a l i s s zámoln i ke l l . Az Egyesü l t Ál la -
mok m e z ő g a z d a s á g á b a n például a c sökkenő hozadék t ö rvénye a 30-as évek 
közepén h i r t e l en e l l e n k e z ő j é r e f o r d u l t . 
Az előadó több példával i l l u s z t r á l t a , hogy a t e r c i e r ágaza tok t e r m e l é -
kenységének n ö v e l é s e t e r é n m é g igen nagy lehe tőségek vannak . Az anyagi 
é s e r k ö l c s i ö s z t ö n z é s megfe l e lő f o r m á i itt m é g t ávo l ró l s e m a lakul tak k i . 
Gyakran különböző e lavul t ha tóság i s z a b á l y o z á s o k a k a d á l y o z z á k , hogy a r a -
c i o n a l i t á s utat t ö r j ö n magának . 
A t e r c i e r ágaza tokban n e m c s a k a t e r m e l é k e n y s é g m é r é s e , hanem é s z -
s z e r ű növelése i s bonyolult p r o b l é m á k a t vet f e l . Az itt k i fe j t e t t munka e r e d -
ményének j e l e n t ő s r é s z e ugyanis közvete t t módon, m á s u t t j e l e n t k e z i k . Az 
o k t a t á s például n e m c s a k a t e r m e l é s b e n végzet t munka ha t ékonyságá t fokoz-
z a , befo lyása van m á s (többek közöt t az egész ségügy i ) s z o l g á l t a t á s o k b e f o -
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g a d á s á r a és e r e d m é n y e s e b b h a s z n o s í t á s á r a i s . Éppen e z é r t a s zo lgá l t a t á sok 
f e j l e s z t é s é n e k é s s z e r ű e l ő i r á n y z á s a kü lönösen ö s s z e t e t t , sok t ényező és h a -
t á s m é r l e g e l é s é t k ivánó f e l a d a t . 
B e f e j e z é s ü l F a b r i c a n t p r o f e s s z o r a National Bureau of Economic R e s e -
a r c h e t é m a k ö r b e n folyó k u t a t á s a i r ó l é s a z Egyesül t Ál lamok azon u jabb t ö -
r e k v é s é r ő l szó l t , hogy egy Nemzet i T e r m e l é k e n y s é g i B i z o t t s á g és helyi ( r e -
g ioná l i s ) b izo t t ságok u t ján i s e l ő s e g í t s é k a t e r m e l é k e n y s é g g y o r s ü t e m ü nö-
v e k e d é s é t . 
I . L . Manyevics p r o f e s s z o r , a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze té tő l "Az anyag i és e r k ö l c s i ö s z t ö n z é s h a t á s a a 
m u n k a t e r m e l é k e n y s é g r e " c i m m e l t a r t o t t e l ő a d á s t . E l ő a d á s á n a k e l s ő r é s z é -
ben röv iden szólt a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g szov je tun ióbe l i a l a k u l á s á r ó l s az 
anyagi és e r k ö l c s i ö sz tönzésnek a t e r m e l é k e n y s é g e t b e f o l y á s o l ó t ényezők 
között betöl tö t t s z e r e p é r ő l . Hangsú lyoz ta , hogy a t e r m e l é k e n y s é g e t m e g h a -
t á r o z ó va lamennyi fontosabb t ényező - igy a műszak i h a l a d á s , a t e r m e l é s é s 
a m u n k a - s z e r v e z é s f e j l e s z t é s e , a s z a k k é p z e t t s é g fokozása s t b . - mind s z o -
r o s a n ö s s z e f ü g g az anyagi és e r k ö l c s i ö s z t ö n z é s s e l . 
E lőadásának köve tkező r é s z é b e n a s z o v j e t ipa rban a l k a l m a z o t t anyagi ö s z -
t ö n z é s i f o r m á k a t e l e m e z t e . A különböző b é r e z é s i f o r m á k a l k a l m a z á s á n a k 
m é r t é k é r ő l s ennek v á l t o z á s á r ó l a köve tkező adatokat idéz te : 
% 
D a r a b b é r b e n dolgozók Időbérben dolgozók 
Év 
a r á n y a a r á n y a Mind 
ö s s z e - s ima p r é m i u - ö s s z e - s i m a p r é m i u -
ö s s z e -
sen mos sen m o s 
d a r a b b é r b e n i d ő b é r b e n 
1938 74, 6 4 3 , 1 31 ,5 2 5 , 4 15 ,4 10, 0 100, 0 
1962 60, 5 2 6 , 9 33 ,6 39, 5 5, 5 34, 0 100, 0 
1965 57, 6 23 ,2 34 ,4 4 2 , 4 4, 6 37, 8 100, 0 
1969 56 ,6 1 5 , 8 40, 8 4 3 , 4 2 , 4 41, 0 100, 0 
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Az igen l é n y e g e s a r á n y v á l t o z á s o k fő okaként a m ű s z a k i ha ladás é s a z 
a u t o m a t i z á l á s köve tkezménye i t j e lö l t e m e g . Utalt ugyanakkor a r r a , hogy 
egyes ágaza tokban a kép az á t l a g o s t ó l e r ő s e n e l t é r ő , pé ldáu l a f a - , c i p ő - , 
r u h á z a t i - , vagy a z ép í tő iparban a d a r a b b é r e s munkások a r á n y a 80% fe le t t 
van . 
Az egyes b é r e z é s i f o r m á k r ó l s z ó l v a , e lmondo t t a , hogy a p r é m i u m o s d a -
r a b b é r n é l r i t k a a p r o g r e s s z i ó , inkább a minőség és az a n y a g m e g t a k a r i t á s 
a p r e m i z á l á s a l a p j a . A k k o r d - b é r t fő l eg h a t á r i d ő s munkákná l ( s z á l l i t á s i - r a -
kodás i f e l ada tokná l , a b á n y á s z a t b a n , az ép í tő ipa rban ) a l k a l m a z n a k . T e r j e -
dőben van a közve te t t d a r a b b é r (főként a k i s eg í t ő - k i s z o l g á l ó t evékenysége t 
végző m u n k á s o k n á l ) és a c s o p o r t o s d a r a b b é r (a v e g y i p a r b a n , a p a p í r i p a r -
b a n , gép ipar i s z e r e l ő - m u n k á k n á l ) . A s i m a időbér nagyon r i t k a , az i d ő b é r -
ben dolgozóknak m a m á r 90%-a p r é m i u m o t is kap, i t t i s gyakor i a c s o p o r -
to s p r e m i z á l á s . 
A g a z d a s á g i r á n y í t á s f e j l e s z t é s e s o r á n beveze te t t u j i n t ézkedések a b é r -
f o r m á k m e g v á l a s z t á s á t a s z o v j e t i p a r b a n t e l j e s e n a vá l la la tok jogkörébe 
u ta l ták és e r ő s e n megnövel ték az anyag i ö s z t ö n z é s l e h e t ő s é g e i t . A vál la la tok 
a n y e r e s é g b ő l é s egyéb f o r r á s o k b ó l f e j l e s z t é s i , anyagi ö sz tönzés i és s z o -
c i á l i s - k u l t u r á l i s — l a k á s é p í t é s i a l apo t képeznek . Az e lőadó konkrét v á l l a l a -
t i példákat i d é z e t t az anyagi ö s z t ö n z é s i a lapok m é r t é k é r e , f e l h a s z n á l á s á r a 
é s a h a t á s u k r a vona tkozó s z á m í t á s o k r a . Szólt az un. S c s e k i n o - i k í s é r l e t r ő l , 
m e l y 1971 e l e j é n m é g 121 v á l l a l a t r a , 700 e z e r do lgozóra t e r j e d t k i . Az ö s z -
t ö n z é s e f o r m á j á n á l a vál la la t a l é t s z á m c s ö k k e n t é s b ő l n y e r t b é r m e g t a k a -
r í t á s n a k min tegy k é t h a r m a d á t h a s z n á l h a t j a f e l . A S c s e k i n o - i gyárban 1000 
főnyi l é t s z á m m á s m u n k a h e l y e k r e va ló f e l s z a b a d í t á s á v a l a t e r m e l é k e n y s é g e t 
80 száza lékka l növe l t ék , a bé rek 24 s z á z a l é k o s e m e l é s e m e l l e t t . A S z o v j e t -
unióban egy ide jű l eg m á s hasonló k í s é r l e t e k i s folynak s az e lőadó néhányró l 
e z e k közül i s m e g e m l é k e z e t t . 
Az e lőadás b e f e j e z ő r é s z e az e r k ö l c s i ö s z t ö n z é s f o r m á i r ó l , f e j l e s z t é s i 
l e h e t ő s é g e i r ő l , az anyagi és e r k ö l c s i ö s z t ö n z é s ö s s z e k a p c s o l á s á n a k és m é g 
ha tékonyabbá t é t e l é n e k p r o b l é m á i r ó l s z ó l t . 
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A negyedik e lőadásban R. T a l p a e r t igazga tó a be lg iumi t e r m e l é k e n y s é g i 
központ á l ta l s z e r v e z e t t azon ku ta tások főbb e r e d m é n y e i t i s m e r t e t t e , m e -
lyek a m ű s z a k i h a l a d á s é s a v e z e t é s , a k o r s z e r ű s í t é s , a s z e r v e z e t és a t e l -
j e s í t m é n y e k k a p c s o l a t á t e l e m e z t é k . A n a g y s z a b á s ú (1 m i l l i ó do l l á ros k ö l t -
ségge l fo ly ta to t t ) v i z s g á l a t e l s ő s o r b a n a r r a i r á n y u l t , hogy az invenciók m i -
lyen vá l tozásoka t okoztak a vá l l a l a tokná l , i l l e tő leg i n t é z m é n y e k n é l , 
a t e r m é k b e n , 
a s z e r v e z e t b e n , é s 
az a l ka lmazo t t m ó d s z e r e k b e n 
e g y r é s z t az anyagi e s z k ö z ö k , m á s r é s z t az e m b e r e k v o n a t k o z á s á b a n . 
A ku ta t á s igen r é s z l e t e s e s e t t a n u l m á n y o k r a épü l t . Fő m ó d s z e r e az vo l t . 
hogy v i s s z a f e l é követ ték a beveze te t t ú j í t á sok t ö r t é n e t é t é s m e g v i z s g á l t á k : 
hol és m i é r t szenvede t t k é s e d e l m e t a b e v e z e t é s ; az u j i t á s mi lyen l á n c r e a k -
ciót vál tot t ki a vá l la la t t e r m é k - é s r á f o r d í t á s i s z e r k e z e t é b e n ; az egyes k o l -
l ek t ívák , c sopor tok között i v i szony hogyan b e f o l y á s o l j a az u j i t á s i kedvet 
s t b . 
A ku ta tás n e m c s a k t e r m e l ő v á l l a l a t o k r a , hanem m á s i n t é z m é n y e k r e i s 
k i t e r j e d t . Összehason l í t o t t ák különböző vá ro sokban működő hasonló f e l a d a -
tokat e l l á t ó hivatalok t evékenységé t i s . Megá l lap í to t t ák pé ldáu l , hogy sok 
helyen f e l e s l e g e s volt a s zámi tógépek b e á l l í t á s a , a s z ó b a n f o r g ó m u n k a f á z i -
sokban az e g y s z e r ű b b ügyvi te l i gépek ha tékonyabban haszná lha tók fe l . Olyan 
példákat i s t a l á l t a k , hogy a s zámi tógépek ü z e m b e h e l y e z é s é t követően m e g -
nőtt az a d m i n i s z t r á c i ó é s a l é t s z á m s az ügymenet s e m g y o r s u l t . 
A v izsgá la tok megá l l ap í t o t t ák , hogy 
- a t e r m é k vá l t ozása sok e s e t b e n l ényeges v á l t o z á s o k a t e r e d m é n y e z e t t a 
s z e r v e z e t b e n i s ; 
- több nagy j e l e n t ő s é g ű u j i t á s m e g s z ü l e t é s e i l l e tve m e g v a l ó s í t á s a c s a k 
nagyon l aza kapcso l a tban volt a vá l l a la t ko rább i á l t a l á n o s s t r a t é g i á j á v a l ; 
- az e g y e s s z e r v e z e t e k a l k o t ó k é p e s s é g é b e n igen nagy különbségek v a n -
nak , a v izsgá l t i n t ézmények között az á l l ami s z e r v e z e t e k a lko tóképesebbek 
vol tak , min t a m a g á n v á l l a l a t o k . 
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A kuta tás fon tos megá l l ap í t á s a vo l t , hogy a s z e r v e z e t ou tpu t ja nem a z o -
nos a r é s z t e v é k e n y s é g ö s s z e g é v e l . E g y e t l e n r é s z t e v é k e n y s é g (pl. a m a r k e t -
ing) nem k ie l ég í tő ha tásfoka n a g y m é r t é k b e n csökkenti a t e l j e s s z e r v e z e t 
ou tpu t jának é r t é k é t . Egy további m e g á l l a p í t á s s ze r in t a v á l l a l a t v e z e t é s f o r -
m á j a (egyéni, ko l lek t iv s t b . ) csak kis m é r t é k b e n befo lyáso l ta a működés ha -
t é k o n y s á g á t . Az ebből adódó ha t á s r öv id távon e r ö s e b b n e k , h o s s z a b b távon 
gyengébbnek m u t a t k o z o t t . Fontos p r o b l é m á n a k bizonyult a veze tő i tekinté ly 
h i ánya , továbbá , hogy sok döntés a do lgozók tó l " távol" t ö r t é n i k ; m á s e s e -
t ekben egyá l ta lán nem döntenek (holott s z ü k s é g e s l enne) . A ku ta t á s t a p a s z -
t a l a t a inak ö s s z e f o g l a l á s a mos t fo ly ik . 
A t a n á c s k o z á s m á s o d i k napján a r é s z t v e v ő k a g a z d a s á g i r á n y í t á s é s a t e r -
v e z é s m a g y a r o r s z á g i r e n d s z e r é r ő l kap tak t á j ékoz t a t á s t é s megv i t a t t ák az 
MTA I p a r g a z d a s á g t a n i K u t a t ó c s o p o r t j á n a k t e v é k e n y s é g é r ó l a d o t t b e s z á m o l ó t . 
A Szövetség á l t a l á n o s gyakor l a t a , hogy ü l é s e i n a t a p a s z t a l a t c s e r e egyik f o r -
m á j a k é n t m e g t á r g y a l j a annak a t e r m e l é k e n y s é g i központnak a t e v é k e n y s é g é t , 
me lynek o r s z á g á b a n és r e n d e z é s é b e n a z ü l é s folyik. Minthogy e l s ő e se tben 
ke rü l t s o r ü l é s r e s z o c i a l i s t a o r s z á g b a n , ezt ö s szekapcso l tuk egy r é s z l e t e -
sebb t á j é k o z t a t á s s a l a m a g y a r o r s z á g i t e r v e z é s és g a z d a s á g i r á n y í t á s r e n d -
s z e r é r ő l . Beveze tő e lőadás t d r . C.adó O t t ó , az O r s z á g o s T e r v h i v a t a l e lnök-
h e l y e t t e s e t a r t o t t é s a r é sz tvevők több Í r á s b e l i dokumentumot i s kap t ak . 
D r . Gadó Ottó e lőadásának e l s ő r é s z é b e n össze fog la l t a az 1968. j anuá r 
1 . - v e l beveze te t t u j g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r a l apvonása i t é s az azóta 
e l t e l t időszak fó t a p a s z t a l a t a i t . G a z d a s á g i r á n y í t á s i r e f o r m u n k k a l k a p c s o l a t -
ban e l s ő s o r b a n a következőket h a n g s ú l y o z t a : 
- a g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r , é s igy ennek r e f o r m j a i s , c s u p á n e s z -
köz ahhoz , hogy a népgazdaságban k i t űzö t t gazdaságpo l i t ika i ( t e r v - ) célok 
m e g v a l ó s u l h a s s a n a k ; 
- a m a g y a r g a z d a s á g b a n központi t e r v g a z d á l k o d á s fo ly ik , a közgazdaság i 
s z a b á l y o z á s a l a p e l v e i és fó m é r t é k e i i s a népgazdaság i t e r v k e r e t é b e n és 
a z z a l kö lcsönös ö s s z e f ü g g é s b e n k e r ü l n e k r ö g z í t é s r e ; 
- a r e f o r m c é l j a , hogy a központi t e r v e t é s a t e r v k e r e t é b e n szabá lyozo t t 
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s z o c i a l i s t a piac működésé t e g y b e k a p c s o l j a , a piaci ha t á soka t a t e r m e l ö k r e 
közvet lenül enged je é r v é n y e s ü l n i ; ugyanakkor azonban a f e j l e s z t é s fö i r á -
nyait é s a r á n y a i t közve t lenü l a t e r v h a t á r o z z a meg ; 
- az ú j r a t e r m e l é s a l a p k é r d é s e i t a központi i r á n y í t ó s z e r v e k döntik e l , 
igy a népgazdaság fő a r á n y a i r a , f e j l ő d é s i ü t e m é r e é s s z e r k e z e t é r e vona tko-
zó legfontosabb k é r d é s e k b e n az á l l am dönt; 
- az á l lam ál ta l m e g h a t á r o z o t t közgazdaság i s z a b á l y o z ó eszközök r é v é n 
b e h a t á r o l t körben és m é r t é k b e n a vá l la la tok rende lkeznek döntés i jogokkal 
a t e r m e l é s és é r t é k e s í t é s vo lumene , i r á n y a és ö s s z e t é t e l e , va lamint a t e r -
m e l é s i tényezők é s a vá l l a l a t i s a j á t ( f e j l e s z t é s i cé lokat é s a s z e m é l y i j ö v e -
d e l m e k növelésé t szo lgá ló ) f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s a t e k i n t e t é b e n . 
A s z o c i a l i s t a t e r v g a z d á l k o d á s m e c h a n i z m u s á n a k l ényege tehát - m o n -
dot ta - a népgazdaság i t e r v , a m e l y a gazdaságpo l i t ika i c é l k i t ű z é s e k e t , az 
á l l a m i közvet len dön téseke t é s a s z a b á l y o z á s fő i r á n y a i t fog la l j a magában , 
va lamin t a s z a b á l y o z ó e szközök r e n d s z e r e , ame ly a vá l la la tok döntése i t a 
népgazdaság i c é l k i t ű z é s e k é r d e k é b e n o r i e n t á l j a . 
Véleménye s z e r i n t a h a t á s k ö r ö k d e c e n t r a l i z á l á s a növe l te a központi i r á -
ny í t ás ha t ékonyságá t . Az u j i r á n y i t á s i r e n d s z e r r e való á t t é r é s t s ike rü l t zök-
k e n ő m e n t e s e n m e g o l d a n i , de a f e s z ü l t s é g e k é l eződésének e l k e r ü l é s é r e s a 
nagyobb b i z t o n s á g r a t ö r e k v ő s z a b á l y o z á s (korlátok é s kö tö t t ségek s z é l e s kö-
r ű é r v é n y e s í t é s e ) magában hord ta a d inamikusabb f e j l ő d é s kel lő in tenz i tású 
ö s z t ö n z é s é n e k hiányát i s . Bizonyos idő e l t e l t éve l azonban ezeke t a k o r l á t o -
kat a gyorsabb ü temü f e j l ő d é s e l ő s e g í t é s e é rdekében fokoza to san m e g kel l 
s zün t e tn i , i l l e tve é s s z e r ű e n csökken ten i kel l , m e r t különben ujabb e l l e n t -
mondások és f e s z ü l t s é g e k f o r r á s á v á vá lha tnak . Mindemel le t t a s z a b á l y o z á s 
t o v á b b f e j l e s z t é s é n é l - az 1971-1975 évi t e r v k e r e t é b e n - vá l toza t l anu l é r -
vényes az az a l ape lv , hogy a népgazdaság f e j lődésében az e g y e n l e t e s s é g r e 
é s a zökkenők e l k e r ü l é s é r e t ö r e k s z ü n k . 
Az e lőadás a továbbiakban r é s z l e t e s e n e l e m e z t e a n é p g a z d a s á g f e j lődésé t 
1968 óta , különös f i gye lme t fo rd í tva s z a b á l y o z ó - r e n d s z e r ü n k azon e l e m e i r e 
(és h a t á s u k r a ) , melyek nem t e l j e s e n vál tot ták be a h o z z á j u k fűzöt t v á r a k o -
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z á s o k a t . Az e l ő a d á s másod ik r é s z e a t e r v e z é s m a g y a r o r s z á g i r e n d s z e r é t , 
v a l a m i n t az 1971-75 é v e k r e s z ó l ó IV. ö téves t e r v gazdaságpo l i t ika i kon-
c e p c i ó j á t , fó c é l k i t ű z é s e i t és a s z a b á l y o z ó r e n d s z e r f e j l e s z t é s é r e vonatkozó 
e l k é p z e l é s e k e t i s m e r t e t t e . 
Az e lőadás t követő konzu l t ác ió után l lomán Zol tán a m a g y a r o r s z á g i t e r -
m e l é k e n y s é g i m u n k á r ó l é s az MTA I p a r g a z d a s á g t a n i Ku ta tóc sopo r t j ának t e -
v é k e n y s é g é r ő l adot t b e s z á m o l ó t . E lmondo t t a , hogy M a g y a r o r s z á g o n a g a z -
d a s á g v e z e t é s a t e r m e l é k e n y s é g g y o r s a b b ütemü növekedésének b i z to s í t á sá t 
egy ik fó cé lk i t űzé sének tekin t i s ezt a népgazdaság i t e r v e z é s , a szabá lyozók 
é s a közvet len i r á n y i t á s ö s szehango l t t evékenysége ive l k ívánja m e g v a l ó s í -
t a n i . Az in t ézmény i h á t t é r r ő l szó lva i s m e r t e t t e a funkc ioná l i s és ágaza t i 
i g a z g a t á s i s z e r v e k n e k , továbbá azoknak az egyéb in t ézményeknek a s z e r e p -
k ö r é t , melyek e g y - e g y s p e c i á l i s t e r ü l e t e n seg í the t ik a vá l la la tok és az i r á -
n y i t á s munkájá t ( tudományos kuta tó i n t éze t ek , s z e r v e z é s i é s t a n á c s a d ó in -
t é z e t e k , veze tőképző é s dokumen tác iós há lóza t , t á r s a d a l m i egyesü le tek 
s t b . ) M a g y a r o r s z á g o n igen s z é l e s és jól f e lkészü l t a p p a r á t u s szo lgá l j a 
a t e r m e l é k e n y s é g növekedésé t — mondot ta - , ennek e r e d m é n y e i v e l azonban 
(mely a t e r m e l é k e n y s é g évi 4 s z á z a l é k kö rü l i n ö v e k e d é s é b e n tükröződik) 
n e m lehetünk t e l j e s e n e l é g e d e t t e k . Amikor az MTA I p a r g a z d a s á g t a n i Kuta -
t ó c s o p o r t j a b izonyos s z e r é n y s z e r e p e t vá l la l t a t e r m e l é k e n y s é g növekedésé -
nek e l ő s e g í t é s é b e n , e s z e r v e z e t b e b e i l l e s z k e d v e ugy t a l á l t a , hogy ennek ha -
tékonyabb működésé t e l s ő s o r b a n a t e r m e l é k e n y s é g g e l k a p c s o l a t o s a l apve tő 
p r o b l é m á k k u t a t á s á v a l , az é r i n t e t t i n t ézmények közöt t i i n f o r m á c i ó és koope-
r á c i ó e l ő m o z d í t á s á v a l , a n e m z e t k ö z i t apasz t a l a tok k ö z v e t í t é s é v e l és a 
s z e m l é l e t f o r m á l á s á v a l s z o l g á l h a t j a . 
A továbbiakban a b e s z á m o l ó i s m e r t e t t e a Ku ta tócsopor t s t á t u s z á t , s z e r -
v e z e t é t , ku ta t á s i p r o g r a m j á t , - e r e d m é n y e i t é s egyéb t evékenységének fő 
i r á n y a i t (nemzetköz i k a p c s o l a t o k , k o n f e r e n c i á k , pub l ikác iók , az akadémia i 
b i zo t t s ágok és a t á r s a d a l m i egyesü l e t ek munká jának s e g i t é s e s t b . ) . Ezt kö-
ve tően a Kuta tócsopor t r é s z é r ő l d r . Kéri T a m á s , d r . Komonyi Zoltán é s 
Végső Béla h á r o m k u t a t á s i i r á n y r ó l (vá l la la t i t e r v e z é s , a vál la la tok m a g a -
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t a r t á s a , vá l la la t i f e l m é r é s a t e r m e l é k e n y s é g t ényező i rő l ) r é s z l e t e s e b b t á -
j é k o z t a t á s t i s ado t t . A b e s z á m o l ó h o z a t e r m e l é k e n y s é g i központok je len levő 
képv i se lő i és m á s vendégek r é s z é r ő l s z á m o s k é r d é s , együ t tműködés i é s 
egyéb j a v a s l a t hangzot t e l . 
A t a n á c s k o z á s h a r m a d i k napján a Szöve t ség e lmúl t ötévi t evékenységének 
és a köve tkező ö t é v r e s z ó l ó p r o g r a m j á n a k m e g v i t a t á s a s z e r e p e l t n a p i r e n -
den , a Szövetség e l n ö k é n e k , R. T a l p a e r t n e k és fő t i tká rának A . C . Hube r t -
nek e l ő t e r j e s z t é s e a l a p j á n . A fő t i t ká r a Szöve t ség t evékenységének négy fő 
i r á n y á r ó l számol t b e , e z e k : 
- a központok t á m o g a t á s a i r ányvona luk , p r o g r a m j u k k i a l a k í t á s á b a n ; 
- i n f o r m á c i ó k n y ú j t á s a a központok r é s z é r e környeze tük fon tosabb vá l to -
z á s a i r ó l ; 
- i n f o r m á c i ó k s z o l g á l t a t á s a , ö s z t ö n z é s é s s e g í t é s a központok m e g h a t á -
r o z o t t akc ió ihoz ; 
- a központok k é p v i s e l e t e h a r m a d i k fe lek i r á n y á b a n . 
A Szöve t ség ezekben az i r ányokban igen sokfé le m ó d s z e r r e l dolgozot t : a 
v e z e t ő s é g i ülések r e n d s z e r e s e n megv i t a t t ák e g y - e g y központ t e v é k e n y s é g é -
nek t a p a s z t a l a t a i t ; az é v e s j e l e n t é s e k bővebb i n f o r m á c i ó t ad tak va lamenny i 
központ m ű k ö d é s é r ő l ; a Szöve t ség ké tévenkén t egy-egy i d ő s z e r ű p r o b l é m a -
k ö r r ő l s z e m i n á r i u m o t r e n d e z a központok veze tő m u n k a t á r s a i s z á m á r a 
(1967: a t e r m e l é k e n y s é g i p r o b l é m á k m u l t i d i s z i s z c i p l i n á r i s megköze l í t é se ; 
1969: a jövő e l ő r e l á t á s a é s a t e r m e l é k e n y s é g i központok f e l a d a t a i , 1971: a 
r e n d s z e r s z e r v e z é s i k ö z e l í t é s ) ; több t émában ke rü l t s o r t u d o m á n y o s t a n á c s -
k o z á s r a i l le tő leg t a p a s z t a l a t c s e r e - é r t e k e z l e t r e ; tevékenykedik (de v i szony-
lag s z e r é n y e r e d m é n y e k k e l ) néhány m u n k a c s o p o r t ; a t i t k á r s á g k é s z í t e t t né -
hány nagyobb t anu lmány t é s n a g y s z á m ú röv idebb t á j é k o z t a t ó t , s ü r ü l á toga -
g a t á s a i az egyes központoknál élő i n f o r m á c i ó - c s e r é t b i z t o s í t a n a k ; az egyes 
központok között e l ég sok kétoldalú k a p c s o l a t é s h o s s z a b b - r ö v i d e b b együt t -
m ű k ö d é s jöt t l é t r e . 
Mind a fő t i t ká r , mind a z elnök h a n g s ú l y o z t a , hogy a Szöve t ség t evékeny-
ségének ha tékonysága m é g l é n y e g e s e n fokozha tó , e g y r é s z t az e m i i t e t t mód-
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s z e r e k c é l r a t ö r ő b b a l k a l m a z á s á v a l , m á s r é s z t u jabb m ó d s z e r e k , együ t tmű-
ködési f o r m á k m e g h o n o s í t á s á v a l . A következő öt é v r e j avaso l t p r o g r a m az 
egyes központok ak t ívabb r é s z v é t e l é v e l s z á m o l é s m u n k a t á r s a k c s e r é j é t , 
közös ku ta tásoka t , a konzul tác iós t e v é k e n y s é g f e j l e s z t é s é t i s e l ő i r á n y o z z a . 
T e m a t i k a i l a g a p r o g r a m középpon t j ában a m ű s z a k i h a l a d á s s a l k a p c s o l a t o s 
gyor s s t r u k t u r á l i s é s egyéb v á l t o z á s o k p rob l émá i é s a t e r m e l é k e n y s é g e m -
b e r i tényezői á l l n a k . Az elnök k i e m e l t e , hogy a m a i , rendkívül gyo r s m ű -
s z a k i - g a z d a s á g i — t á r s a d a l m i vá l tozások közepet te a központok és a Szövet -
s é g t evékenységének nem szabad m e g m e r e v e d n i e , h i s z e n fő feladatuk éppen 
a vá l tozások e l ő r e j e l z é s e és h a r m o n i k u s l e fo lyásának e l ő s e g í t é s e . Hangsú-
lyozta a központok közvet í tő é s i n t e g r á l ó s z e r e p é t i s , m e l l y e l segí ten iük kel l 
az e r ő f e s z í t é s e k e g y e s í t é s é t közös c é l : a t e r m e l é k e n y s é g és a jólé t növe lé se 
é r d e k é b e n . 
A két b e s z á m o l ó t élénk vi ta , sok m e g j e g y z é s , j a v a s l a t köve t t e . Az ezek 
f i g y e l e m b e v é t e l é v e l e lkész í t e t t u j p r o g r a m o t a Szöve t ség Vezetősége legkö-
ze lebbi ü lésén hagy ja j ó v á . Az ü l é s e n t i s z t ú j í t á s r a i s s o r k e r ü l t . A Szöve t -
s é g uj e lnökének Román Zo l t án t , az MTA I p a r g a z d a s á g t a n i Kuta tócsopor t 
i gazga tó já t v á l a s z t o t t a m e g . 
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AZ ERŐS VÁLLALAT 1980-BAN 
(A CECIOS k o n f e r e n c i á j a ) 
A T u d o m á n y o s S z e r v e z é s Nemze tköz i T a n á c s á n a k E u r ó p a i T a n á c s a 
(CECIOS)ez év m á j u s 22-25 között B r ü s s z e l b e n min tegy 400 fő ( többségében 
m e n e d z s e r ) r é s z v é t e l é v e l , k o n f e r e n c i á t t a r t o t t a c i m b e n meg je lö l t t é m a k ö r -
b e n . A m e g b e s z é l é s t á rgyá t 19 í r á s b a n (angol, f r a n c i a és f l amand nyelven) 
e l ő r e benyúj to t t e l ő a d á s képez te , me lye t 10 ü lésen v i ta t tak m e g . 
A k o n f e r e n c i a fő c é l j a : a p i ac i é s f e j l e s z t é s i köve te lményeke t t a r t ó s a n 
(év t i zedes t áv la tban i s ) k ie lég í tő , t ehá t e r ő s n e k t ek in the tő vá l la la t i i s m é r -
vek m e g h a t á r o z á s a , a c é l s z e r ű v á l l a l a t f e j l e s z t é s i i r ányok é s m ó d s z e r e k f e l -
t á r á s a vol t . 
A benyúj to t t e lőadások - é l e s e l h a t á r o l á s nélkül - h á r o m t é m a k ö r b e s o -
ro lha tók : a vá l l a l a t i v e z e t é s e m b e r i o ldalának különböző k é r d é s e i v e l fog l a l -
kozó r e f e r á t u m o k a l egfon tosabb ha tékonyság i t é n y e z ő k e t , igy különösen a 
m e n e d z s e r k é p e s s é g é t , k é p z e t t s é g é t és m a g a t a r t á s á t mo t ivá ló e l e m e k e t 
v i z s g á l t á k ; néhány e l ő a d á s a vá l l a la t mint r e n d s z e r p r o b l é m á i t t á r t a fe l , é s 
m e g k í s é r e l t e az e r ó s vá l la la t ha tékonyság i é s egyéb i s m é r v e i t m e g h a t á -
r o z n i , a további e lőadások pedig f e j l e s z t é s i p r o b l é m á k k a l fogla lkoztak , kü-
lönös t ek in te t t e l a vá l la la t hos szu t ávu f e j l e s z t é s i p o l i t i k á j á r a , va lamin t a 
f e j l e s z t é s i koncepc ió h á t t e r é r e . 
Az e m b e r i t ényező k é r d é s e i v e l két e l ő a d á s - köztük a beveze tő e lőadás -
fog la lkozo t t . Több későbbi e lőadó i s egye t é r t e t t a b e v e z e t ó e lőadásnak ( J . Y . 
E i c h e n b e r g e r , F r a n c i a o r s z á g ) a z z a l a m e g á l l a p í t á s á v a l , a m e l y s z e r i n t az 
e lköve tkező 10 évben az e r ó s vá l l a l a tok s z á m á r a a t echn ikáva l egyenrangú 
l e s z - ha nem fon tosabb - az e m b e r i t ényező . A vá l l a l a to t a bevezető e l ő -
a d á s s z e r z ő j e olyan t á r s a d a l m i , t e r m e l é s i és g a z d á l k o d á s i egységnek t e k i n -
t e t t e , a m e l y - b e l s ő t ö r v é n y e i a l a p j á n - z á r t r e n d s z e r , é s t evékenységének 
ha t á s foka a l apve tően a t tó l függ, hogy az a k a r a t m e n n y i r e konvergá l a t e v é -
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k e n y s é g e t m e g h a t á r o z ó c é l l a l ( c é l o k k a l ) . Az a k a r a t i k o n v e r g e n c i a m e g t e -
r e m t é s e a m e n e d z s e r f e l a d a t a , é s n a g y m é r t é k b e n ennek s i k e r é t ó i függ az i s , 
hogy a vá l l a l a t i t e v é k e n y s é g - s z ü k s é g s z e r i n t - m e n n y i r e d i v e r z i f i k á l h a t ó . 
A m e n e d z s e r a c é l é s az a k a r a t e g y s é g é t g y a k o r l a t i l a g ké t f e l t é t e l t e l j e s í t é -
s é v e l v a l ó s i t h a t j a m e g : olyan s z e r v e z e t l é t r e h o z á s á v a l , a m e l y b i z t o s í t j a a 
t e v é k e n y s é g z a v a r t a l a n s á g á t , v a l a m i n t olyan k i k é p z é s i é s t o v á b b k é p z é s i 
r e n d s z e r m e g t e r e m t é s é v e l , a m e l y a z egyén i k é p e s s é g e k e t m a x i m á l i s a n k i -
b o n t a k o z t a t j a . 
E z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n óvott a t t ó l , h o g y a k é p z é s b e n t ú l b e c s ü l j é k a "könyv-
b ő l t a n u l á s " é s a " j á t é k o s - s z ó r a k o z t a t ó g y a k o r l a t i o k t a t á s " j e l e n t ő s é g é t . 
U t a l t a növekvő i s m e r e t a n y a g r a , a m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n - ha n e m t e s z ü n k 
v a l a m i t e l l ene - a könyvből t a n u l á s a r á n y a i s z ü k s é g s z e r ű e n m e g n ő n e k , a m i 
m á r n e m k í v á n a t o s . Azt j a v a s o l j a , hogy a növekvő i s m e r e t a n y a g egy r é s z é t 
" t ö r t é n e t i t á r g y k é n t " o k t a s s á k . E z e g y r é s z t l e r ö v i d í t e n é a könyvből t a n u l á s 
t e r j e d e l m é t , de a z é r t a s z ü k s é g e s á t t e k i n t é s t b i z t o s i t h a t n á az é r d e k l ő d ő 
s z á m á r a és ö s z t ö n z é s t adna a s p e c i á l i s t é m a t a n u l á s á r a . ( E z z e l ö s s z e f ü g -
g é s b e n b i r á l t a a f r a n c i a o k t a t á s i r e n d s z e r t , az a l a p k é p z é s t ő l e g é s z e n a z 
e g y e t e m i o k t a t á s i g . ) 
Az ok t a t á s k o m p l e x i t á s á v a l k a p c s o l a t b a n a z t h a n g s ú l y o z t a , hogy: a) az 
a n y a g ne i m p e r a t í v u s z o k b ó l , h a n e m d i s z c i p l í n á k b ó l á l l j o n ; b) a t a n u l á s b a n i s 
h o n o s o d j o n m e g a t e a m m u n k a (egyén i t a n u l á s , de k ö z ö s v i t a ) . E n n e k a m e g -
á l l a p í t á s n a k a h e l y e s s é g é t többen k é t s é g b e von ták . Az e l ő a d ó fog l a lkozo t t az 
ú g y n e v e z e t t " m a n u á l i s k é s z e n l é t " k é r d é s é v e l i s ( m e n n y i r e l e g y e n " k é s z " a 
h a l l g a t ó az i s k o l a , t a n f o l y a m v é g e z t é v e l ) . E z z e l k a p c s o l a t b a n több á l l á s p o n -
to t v i t a t o t t , a m e l y e k - s z e r i n t e - m é g tovább i k u t a t á s o k t é m á i . A l e g f o n t o -
s a b b — v é l e m é n y e s z e r i n t - a z , hogy a k é s z e n l é t e t ne " c é l o z z á k m e g " a Stu-
d i u m k e z d e t é n , é s "ne e r ő l t e s s é k m i n d v é g i g " . Hagyni k e l l a z e g y é n i s é g e t 
k i b o n t a k o z n i a S t u d i u m f o l y a m á n . 
A v á l l a l a t i v e z e t é s e m b e r i o l d a l á v a l f o g l a l k o z ó m á s i k e l ő a d á s (H. Bun-
t i n x , Be lg ium) e l s ő s o r b a n a s p e c i á l i s m e n e d z s e r - p r o b l é m á k a t ( r á t e r m e t t -
s é g , k é p z e t t s é g é s t o v á b b k é p z é s s t b . ) f e j t e t t e k i , a m e l y e k k e l a k é s ő b b i e k -
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ben többen is fog la lkoz tak . A veze tőve l s z e m b e n t á m a s z t o t t követe lmények 
m e g í t é l é s é n é l (és ennek a l ap j án a s z ü k s é g e s i s m e r e t e k ö s s z e á l l í t á s á n á l ) 
abból a z a l a p v e t ő konf l ik tusból ke l l - Buntinx vé l eménye s z e r i n t - ki indulni , 
a m e l y b e n a veze tő t evékenyked ik , é s ame lye t f o l y a m a t o s a n m e g kell o l d a -
n i a . E z a konf l ik tus két h a t á s e r e d ő j e k é n t ke le tkez ik : e g y f e l ő l azoknak a h a -
t á r o z a t o k n a k (döntéseknek) a nyomán , ame lyeke t nek i kel l meghoznia , 
m á s f e l ő l az á l ta la v é g r e h a j t a n d ó i r á n y í t á s i döntések h a t á s a k é n t . 
Vé leménye s z e r i n t ez a konf l ik tus e g y r e é l e sebb l e s z , m e r t a v e z e t é s 
mind inkább s z e l l e m i munka é s noha segédeszköze i e g y r e bonyolul tabbak, 
* 
sőt a döntés t echn iká j a és ha tékonysága i s j e l en tő sen f e j l őd ik , a vezető a 
dön té sben m é g s e m l e s z soha h e l y e t t e s í t h e t ő , c s a k i s a dön té s e l ő k é s z í t é s e 
könnyi the tő meg s z á m á r a . 
I lyen k ö r ü l m é n y e k között nagyon lényeges t i s z t á z n i a z t , hogy milyen ve -
ze tő i i s m e r e t e k b i z t o s í t j á k a p r o b l é m á k é r d e m i m e g o l d á s á t (a bővülő s z a k -
i s m e r e t e k e l s a j á t í t á s a m e l l e t t ) . Ennek kapcsán az e l ő a d ó a ku l tu rá l i s i s m e -
r e t e k bőv í t é sének a j e l en tő ségé t e m e l t e k i . 
Az e g y r e nehezebb fe lada to t j e l en tő i r á n y í t á s b a n m i n é l jobb a b s z t r a h á l ó 
k é p e s s é g k í v á n a t o s . Ennek a k é p e s s é g n e k a f e j l e s z t é s e a z á l t a l ános í tó k é s z -
ség e r ő s ö d é s é t ő l függ , a m i t v iszont a ku l tu r á l i s i s m e r e t e k bővülése b e f o -
l y á s o l kedvezően . Ezek k ö r é b e n különösen nagy j e l e n t ő s é g e van a m ű v é s z e -
tek i s m e r e t é n e k , m e r t ez h o z z á j á r u l a t a r t a l o m ( je len e s e t b e n a gyakor la t i 
dön té s ) é s az anyag (jelen e s e t b e n az e g y r e bonyolu l tabb , de hatékonyabb 
t echn ika ) közöt t i h a r m ó n i a i r á n t i a r á n y f e j l e s z t é s é h e z . Aki ez t a ha rmón iá t 
é r z i , é r t i é s h e l y e s e n a l k a l m a z z a , a z képes a k ö r n y e z e t i konf l ik tusokat 
c s ö k k e n t e n i , a munka ha tékonyságá t pedig növeln i . 
A vá l l a l a t e g é s z é n e k különböző k é r d é s e i v e l k a p c s o l a t o s e lőadások és v i -
taanyagok i s sok é r t é k e s gondolatot t a r t a l m a z t a k . C . de Bruyn é s P . Vin-
cent (Belgium) az e r ő s k ö r n y e z e t i v á l t o z á s r a é s az ahhoz va ló időbeni a l k a l -
m a z k o d á s r a hivta fe l a f i g y e l m e t . Az l e s z 1980-ban a z e r ő s vá l l a la t , a m e -
lyik e r r e a " l é p é s t a r t á s r a " képes l e s z , A vá rha tó v á l t o z á s m e g t e r v e z é s é -
ben h á r o m fő köve t e lmény j á t s z i k fon tos s z e r e p e t : az e m b e r (és vele együt t 
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a v á l l a l a t ) k e r ü l j ö n mind közvet lenebb kapcso l a tba a k ö r n y e z e t t e l , és legyen 
c s e l e k v ő r é s z e s e a környeze t a l a k í t á s á n a k ; a vál la la t dolgozói legyenek é r -
deke l t ek ebben (az é r d e k e l t s é g b i z t o s í t á s a és fokozása e g y r e hatékonyabb 
e s z k ö z z é vál ik); kapjon j e l en tőségének megfe l e lő s z e r e p e t a p r o g n o s z t i z á -
l á s , a t e r v e z é s . 
F . F i s c h e r (NSZK) vé leménye s z e r i n t a 80-as é v e k r e m á r e lmosódik a 
fon tos ságbe l i kü lönbség a k i s - , k ö z é p - é s nagyvál la la tok közö t t , éspedig a 
nagyarányú s p c c i a l i z á c i ó és a t á r s a d a l m i m é r e t e k b e n növekvó kooperác ió 
köve tkez tében . Ez a különbség az u j abb és ujabb t á r s u l á s i f o r m á k k ia lak í t á -
s á t t e sz i s z ü k s é g e s s é : s z é l e s körű együ t tműködés r u g a l m a s a n és ha téko-
nyan c sak i s k o r s z e r ű s z e r v e z e t i k e r e t e k között oldható m e g . Ennek m e g f e -
le lően a c é l s z e r ű t á r s u l á s i f o r m á k k u t a t á s a fontos . 
A k o r s z e r ű t á r s u l á s b a n - s z e r i n t e — a jövóben nagyobb öná l lóságga l kel l 
r ende lkezn iük az e g y e s r é s z t v e v ő vá l l a l a toknak , b á r a l e g l é n y e g e s e b b k é r -
d é s e k e t t ovábbra i s központi lag ke l l e ldön ten i . E g y r e fon tosabb l e sz az uj 
t á r s u l á s o k b a n a funkc iók , a cé lok , a h a t á s k ö r ö k h a r m o n i k u s i l l e s z k e d é s e és 
a s z e r v e z e t r u g a l m a s s á g a . A különböző vál la la t i cé loka t (prof i t - t e r m é k 
o r i e n t á c i ó , v e r s e n y k é p e s s é g s tb . ) nem he lyes egymásnak a l á r e n d e l n i . Tu-
d o m á s u l kel l v e n n i , hogy a vál la la t i funkc iók e l t é rő j e l l egűek é s a különböző 
t evékenységeknek különböző az e r e d m é n y e és a c é l j a . A r é s z v é n y e s t nyi l -
vánvalóan a p r o f i t é r d e k l i , az üz le tkö tő t viszont a t e r m é k é s a vevő, az 
ü z e m g a z d á s z t a ha t ékonyság , a m ű s z a k i vezetőt a t echn ika s t b . A vezető 
f e l ada t a , hogy a z e l t é r ő szempontoka t é s é rdekeke t ö s s z e h a n g o l j a . 
A legha tékonyabb i r ány í tó s z e r v e z e t e k b e n a s p e c i a l i s t á k , i l l . azok kü-
lönböző t e a m j e i d o m i n á l n a k . A veze tők t e a m j e nem k i z á r ó l a g r é s z l e g v e z e -
tőkből , hanem inkább s p e c i a l i s t á k b ó l á l l . Véleménye a l a p j á n , de egyéni f e -
l e l ő s s é g g e l a t o p m e n e d z s e r vagy a c h a i r m a n dönt. Nagyon fontos a b e o s z -
to t takkal va ló közve t l en és s z e r v e z e t t k a p c s o l a t . (Ennek s o k f é l e f o r m á j a l e -
h e t ; i lyennek t ek in the tő pl . a f é l é v e n k é n t i t e r v m e g b e s z é l é s i s . ) 
J . Wanty (Be lg ium) e lőadásában a jövő ku t a t á sa , a l a k i t á s a dominá l t . 
Hangsúlyozta a j övőku ta t á s f o n t o s s á g á t , m é g abban az e s e t b e n i s , ha a jövő 
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c s a k kor lá tozo t t pon tos ságga l h a t á r o z h a t ó m e g . Ezen a t é r e n olyan h ipo té -
z i s e k r e i s s z ü k s é g van , ame lyek pol i t ika i , d e m o g r á f i a i , t echnika i s t b . e l ő r e -
j e l z é s e k r e épülnek . 
M. T h e y s (Belg ium) e lőadásában r é s z l e t e s e n v izsgá l t a az e r ő s n e k tek in t -
he tő vá l la la t i s m é r v e i t . Az ál landó és h a t á r o z o t t i s m é r v e k (vektorok) a 
s z e r z ó s z e r i n t a következők: c é l r a és c s e l e k v é s r e o r i e n t á l t s á g a vál la la ton 
( t á r su l á son ) be lü l ; a tudás és a k a r a t a l á r e n d e l é s e a közös cé lnak ; a m e g -
fe le lő i n f o r m á c i ó k m e g f e l e l ő h e l y e k r e á r a m o l t a t á s a , a m e r e v , egysikú 
s z e r v e z e t e l u t a s í t á s a ( m e r t l ehe te t l enné t e s z i a gyo r s r e a g á l á s t ) ; a c s e l e k -
vés t á rgya inak és e s z k ö z e i n e k á l landó t ö k é l e t e s í t é s e ; önszabá lyozó r e n d -
s z e r e k k i a l ak í t á s a az i r á n y i t á s t ö k é l e t e s í t é s e é r d e k é b e n ; az alkotók és k i -
v i te lezők közöt t i m e g é r t é s b i z t o s í t á s a ; a s t r u k t u r e á l l andó fej lődését , e r e d -
m é n y e z ő gondolkodás i mód k i a l a k í t á s a . 
V. Watklnson (az angol veze té s tudomány i in téze t a l e lnöke ) e lőadásában a 
nemze tköz i t á r s u l á s o k néhány s a j á t o s s á g á t e l e m e z t e . F e l f o g á s a s z e r i n t a 
n a g y m é r e t ű n e m z e t k ö z i t á r s u l á s o k b a n i s az e l é r h e t ő legnagyobb fokú be l ső 
önál lóságot kel l b i z t o s í t a n i , m e r t enélkül a t á r s u l á s r u g a l m a t l a n . Itt a z o n -
ban sok s a j á t o s v o n á s s a l kel l s z á m o l n i . így például a n e m z e t k ö z i t á r s u l á s 
fontos f e l t é t e l e a s z é l e s n e m z e t i b á z i s , va l amin t az i s , hogy va lamennyi 
" t a g j a " (nem " l e á n y v á l l a l a t a " , amin thogy az i r á n y í t ó s z e r v vagy központ 
s e m "anyavá l l a l a t " ) p i a c é r z é k e n y és v e r s e n y k é p e s l e g y e n . Ez a f e l t é t e l 
v i szont c s a k i s az adott o r s z á g n e m z e t i p iacához - fogyasz tó inak s a j á t o s s á -
gaihoz a lka lmazkodva b i z to s i t ha tó . A m e g f e l e l ő a l k a l m a z k o d á s h o z pénzügyi 
öná l lóság is s z ü k s é g e s . 
A f e j l e s z t é s különböző p r o b l é m á i v a l c s a k n e m minden e lőadó é s a vitában 
r é s z t v e v ő fog la lkozo t t . Valamennyi e lóadó é s h o z z á s z ó l ó e g y e t é r t e t t abban, 
hogy a f e j l e s z t é s a l ap j a a v á l t o z á s . Ennek megfe l e lően a f e j l e s z t é s i poli t ika 
akkor h e l y e s , ha i d e j é b e n é r t e s ü l a k ö v e t e l m é n y e k r ő l é s f e l k é s z ü l a vá l to -
z á s r a , akt i van e l ő s e g i t i a vá l tozás t , és a f e j l e s z t é s k e r e t é b e n m a g á r a a 
k ö r n y e z e t r e is h a t . Az e l m a r a d ó vá l l a la t é s k ö r n y e z e t e közöt t r é s t á m a d , 
m e g f e l e l ő f e j l e s z t é s i pol i t ika viszont c sökken the t i , i l l e tő leg m e g s z ü n t e t h e t i , 
sót mege lőzhe t i a r é s t . 
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A szóban f o r g ó vá l tozás a dolog lényegét t ek in tve m e g u j i t á s , a f e j l e s z -
t é s ezt a m e g u j i t á s t kész i t i e ló é s h a j t j a v é g r e . H . Te inoud (Hollandia) vé -
l eménye s z e r i n t a m e g u j i t á s e l m é l e t i k é r d é s e i ( e g y s z e r ű és bóvitet t ú j r a -
t e r m e l é s ) sokka l t i s z t á z o t t a b b a k , min t a g y a k o r l a t i a k . (Nem mindig j e l en t 
p l . e g y é r t e l m ű e n bóvi te t t ú j r a t e r m e l é s t , ha a vá l l a la t adott időszakban töb -
bet t e r m e l m i n t k o r á b b a n . ) 
P . Croon (Hollandia) s z e r i n t a r é s (GAP) e l e m z é s e h á r o m i r ányú : t e r -
m é k - és p i a c e l e m z é s , t e r m e l é s i e l j á r á s , g y á r t á s i k ö l t s é g e l e m z é s e ; b e r u -
h á z á s s a l ö s s z e f ü g g ő fe l té te lek é s a ha tékonyság e l e m z é s e . Véleménye s z e -
r in t m á r m a g a az e l e m z é s i s " e l l e n á l l á s " a l e h e t s é g e s ve szé l l ye l s z e m b e n , 
a f e j l e s z t é s i p r o g r a m pedig e g y e n e s e n " t á m a d á s " a ba jok m e g s z ü n t e t é s é r e . 
Felhivta a f i g y e l m e t a r r a , hogy a b e r u h á z á s t e r é n a m e g t é r ü l é s t ény l eges 
ha t á sa és a b e r u h á z á s s a l s z e m b e n i e l v á r á s közöt t kü lönbség l e h e t . A f e j -
l e s z tő b e r u h á z á s ha t á sakén t s z á m o l n i kel l a t e v é k e n y s é g e k bővü léséve l (di-
v e r z i f i k á c i ó ) . E z e k r e a j e l en tő s h a t á s o k r a külön fel ke l l k é s z ü l n i , e l l enkező 
ese tben a v á r t k e d v e z ő ha t á s e l m a r a d vagy k i sebb l e s z . 
K. Höf fner (NSZK) sze r in t a f e j l e s z t é s b e n a m a r k e t i n g t evékenységnek i s 
nagy a j e l e n t ő s é g e . A m a r k e t i n g lényegét é r i n t ő sok k é r d é s , é s z r e v é t e l 
után felhivta a f i gye lme t a r r a , hogy a m a r k e t i n g igen sokfé le konkré t t e v é -
kenységet fog la l m a g á b a n . Л jövő ku ta t á sa és a l a k í t á s a s z e m p o n t j á b ó l a 
m a r k e t i n g t e v é k e n y s é g e n be lü l a v á r h a t ó igény é s a l é t r e h o z a n d ó t e r m é k 
funkciójának e l e m z é s e különösen fon tos . Azt kel l f e l d e r í t e n i , hogy mi lyen 
t e r m é k f u n k c i ó k fogják k ie lég i ten i a v á r h a t ó i g é n y e k e t . Az a vá l l a la t , a m e l y 
a megfe le lő funkc ió t b iz tos í tó t e r m é k e k g y á r t á s á r a tud f e l k é s z ü l n i , - m e g -
fe le lő áron és f e l t é t e l ek m e l l e t t - az e r ő s é s v e r s e n y k é p e s vá l la la t l e s z 
1980-ban é s a z u t á n i s . Hangsú lyoz t a , hogy a funkc ió e l e m z é s e az e l s ő é s 
legfontosabb r é s z e az e l e m z é s n e k , h i s z e n ennek a l a p j á n lehet és kel l m e g -
ha t á rozn i a v á l t o z á s i - f e j l e s z t é s i t enn iva lóka t . 
R. Domenicon i (Svájc) egy k o n k r é t k í s é r l e t t a p a s z t a l a t a i r ó l s z á m o l t b e . 
A jövő m e g t e r v e z é s é r e a S tanford Kutató á l ta l k idolgozot t metod iká t p r ó b á l -
ták ki két évve l eze lő t t , egy 30 vá l la la tbó l á l ló t á r s u l á s b a n . E l ő a d á s á b ó l 
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különösen két - a f e j l e s z t é s s e l k a p c s o l a t o s - t é m a é r d e m e l f igye lmet : e g y -
fe lő l a p r o f i t t e r v e z é s , va l amin t a be lő le l evonha tó f e j l e s z t é s p o l i t i k a i köve t -
k e z t e t é s e k , m á s f e l ő l a t e r v k é s z í t é s fontosabb s z a k a s z a i , ö s s z e f ü g g é s b e n a z 
e l ő z ő k k e l . A p r o f i t t e r v e z é s n é l a köve tkező fokozatokat kü lönbözte t ik meg : 
az ado t t sz invonal (momentum l ine) , a m i t ugy fognak f e l , min t ami a m i n i -
m u m n á l több , de b izonyosan nem aknázza ki az ö s s z e s l e h e t ő s é g e k e t ; a l e -
h e t s é g e s sz invona l (potential l ine) , a m e l y m á r f e l t é t e l e z i a l ehe tőségek k i -
h a s z n á l á s á t ; végül a l e h e t s é g e s n é l i s f e j l e t t ebb s z i n v o n a l (potential and 
much m o r e ) , a m e l y m á r m e g ú j í t á s t , é r d e m i f e j l e s z t é s t i g é n y e l . 
A fon tosabb t e r v k é s z í t é s i f áz i sok a következők: a " m o m e n t u m l ine" k i -
d o l g o z á s a , a m i t a kü lső t ényezők (pol i t ikai , d e m o g r á f i a i , t echn ika i k u t a t á -
sok, b e s z e r z ő - és fogyasz tóp iac s t b . ) e l e m z é s e követ ; u tóbb iva l együtt f o -
lyik a t ő k e m o b i l i t á s t , a bon i t á s t é r i n t ő tényezők s z á m b a v é t e l e ; m a j d a z 
t e r m e l é s i t ényezők é r t é k e l é s e ; végül pedig a s z e l l e m i - f i z i k a i kapac i t á sok 
f e l m é r é s e , 
F . Valenta (Csehsz lovák ia ) az i n n o v á c i ó r a vonatkozó i r o d a l o m r e n d s z e -
r e z é s e me l l e t t uj gondolatokat vetet t fe l az innovációnak a t ö r t é n e l m i , t á r -
s a d a l m i , t echn ika i , g a z d a s á g i f e j l ő d é s b e n e l fog la l t h e l y é r e nézve , m a j d az 
innovác ió mint fo lyamat főbb s z a k a s z a i v a l , i l l . a t áv la t i t e r v e z é s b e n b e t ö l -
tött s z e r e p é v e l fog la lkozo t t . 
Az innovác ió - vé l eménye s z e r i n t - s z a k a d a t l a n v á l t o z á s , vagyis fo lya -
m a t . Az innovác ió " t e n g e l y e " a f o l y a m a t n a k , r a j t a k e r e s z t ü l fe j t ik ki 
( " t r a n s z f o r m á l j á k " ) ha tásuka t azok a s z e l l e m i e n e r g i á k , a m e l y e k n e k a f e l -
h a l m o z ó d á s á t a tudományos i s m e r e t e k bővü lése t e sz i l e h e t ő v é . Ebből köve t -
kez ik , hogy az innovációt nem lehe t a m ű s z a k i f e j l e s z t é s r e , a b e r u h á z á s r a 
s z i m p l i f i k á l n i . Az innovác ió f e l m e r ü l é s i he lye m e g m u t a t j a , hogy mi lyen 
s z é l e s hor izon ton kel l a v á l t o z á s t f i g y e l e m m e l k i s é r n i . 
Az innovác ió k o m p l e x i t á s á v a l kapcso la tban F . Valenta é r v é n y e s í t e t t e a 
l á n c s z e m e k ö s s z e f ü g g é s e é s a döntő l á n c s z e m i s m e r t e l v é t , A komplex i t á s 
a l á n c s z e m e k s z o r o s (és m e g h a t á r o z o t t ) kapcso l a t á t j e l e n t i , a m e l y b e n m i n -
dig van fontosabb é s k e v é s b é fontos l á n c s z e m . A l á n c s z e m e k f o n t o s s á g á -
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nak vá l tozásáva l m a g y a r á z t a , hogy noha a h á r o m m e g h a t á r o z ó t ényező (az 
i s m e r e t a n y a g g y a r a p o d á s a , v á l t o z á s a és a g a z d a s á g i h a t á s ) mindig együtt 
é rvényesü l , egyikük vagy más ikuk s z e r e p e a t ö r t é n e l m i f e j l ődés s o r á n e l ő -
t é r b e kerülhet a m á s i k ke t tővel s z e m b e n . Napjainkban az i s m e r e t a n y a g m é -
r e t e nagy ü temben növeksz ik , de m á r megmuta tkoz ik a r é s a f e lha lmozot t 
i s m e r e t a n y a g é s a g a z d a s á g i h a t á s k ö z ö t t . 
A főbb innovác iós s z a k a s z o k a következőképpen j e l l e m e z h e t ő k : 
1 / A rég i á l l apo t " r e g e n e r á l á s a " : l ényegében az e g y s z e r ű ú j r a t e r m e l é s 
m ű s z a k i - g a z d a s á g i g y a k o r l a t a , a m i az innováció s z e m p o n t j á b ó l azt j e l en t i , 
hogy sem m e n n y i s é g i , s em minőség i vá l t ozá s nem jön l é t r e . 
2 / Mennyiségi ( s z e r v e z e t i ) v á l t o z á s , a m i - f e l f o g á s o m s z e r i n t - n a g y j á -
ból megfe le l a n n a k , a m i t nálunk néhány év óta a " d i n a m i k u s s z i n t t a r t á s " k i -
f e j e z é s s e l j e lö lnek m e g . 
3 / Mennyiségi és minőség i v á l t o z á s , amelynek a k e r e t é b e n azonban a 
minőség i v á l t o z á s nem á l t a l ános é s a l apve tő j e l en tőségű (főként a s z e r v e z e t 
működésében k e l e t k e z i k j e l en tős v á l t o z á s ) . 
4 / Olyan m i n ő s é g i v á l t o z á s , a m e l y a t e r m é k n e k vagy a gépnek l eg fe l j ebb 
néhány l ényeges j e l l e m z ő j é t m ó d o s i t j a , v iszont j e l e n t ő s f e j l ődés t hoz a v á l -
l a l a t (a r e n d s z e r ) e g é s z é n e k m ű k ö d é s é b e n . 
5 / A r e n d s z e r minden (vagy a l eg több) l ényeges e l e m é r e k i t e r j e d ő v á l t o -
z á s , amely a z o n b a n nem é r in t i az a l a p v e t ő funkciót (igy p l . a vetélő nélkül i 
s zövés b e v e z e t é s e egy t e x t i l g y á r b a n ) . 
6 / A r e n d s z e r (vá l la la t ) minden (vagy m a j d n e m m i n d e n ) e l e m é t é r i n t ő 
gyökeres v á l t o z á s az e r e d e t i funkc ió f e n n t a r t á s á v a l (pl . : t r a n z i s z t o r i z á l t , 
minőség i l eg u j t e r m é k ; s z ö v é s né lkü l i s z ö v e t g y á r t á s ) . 
7 / F o r r a d a l m i vá l tozás : ennek k e r e t é b e n a gép, a g y á r t á s , a g y á r t m á n y 
é s az a lapvető v á l l a l a t i funkc ió e g y a r á n t vál tozik (pl. egy b ú t o r g y á r t e l j e s e n 
megszün te t i a hagyományos bú to rok hagyományos technológ iáva l t ö r t é n ő 
e lőá l l í t á sá t és m e g k e z d i e g é s z e n u j t ipusu müanyagbu to rok g y á r t á s á t f o r -
m á z á s i t e c h n o l ó g i á v a l . ) 
Valenta p r o f e s s z o r innovációs fokoza t a i élénk - é s le nem z á r h a t ó - v i -
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tát vál tot tak ki . Többen ugy vé leked tek , hogy a fokozatok c s a k t endenc iáknak 
tek in the tők , m á s o k s z e r i n t a fokozatok között n incs é l e s h a t á r s t b . 
A legtöbb t i s z t á z a t l a n p r o b l é m a azza l kapcso la tban m e r ü l t fe l , hogy m i 
van tu la jdonképpen a fokozatok mögöt t ; mi lyen konkré t impu lzusok e r e d m é -
nye a fokozatokban k ö r ü l í r t m e n n y i s é g i - m i n ő s é g i v á l t o z á s . F . Valenta v é -
l e m é n y e s z e r i n t az é r d e m i vá l tozás t uj gép, u j t echno lóg ia , uj m u n k a - é s 
t e r m e l é s s z e r v e z é s i f o r m á k , a s p e c i a l i z á c i ó , az i n t e g r á c i ó é s a d i v e r z i f i k á -
c ió vá l t ja k i . 
ö s s z e f o g l a l á s k é n t m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a k o n f e r e n c i á n sok é r t é k e s , t a -
n u l m á n y o z á s t é r d e m l ő gondolat m e r ü l t f e l . A k o n f e r e n c i a két l ényeges t a -
nu l ságga l szo lgá l t : 
1 / F e l kel l f igyelni a z o k r a az e r ő f e s z í t é s e k r e , a m e l y e k a hosszu távu g a z -
dá lkodás jobb m e g a l a p o z á s á r a i r ányu lnak . F igye lme t é r d e m e l a távla t i t e r -
v e z é s s z e r e p é v e l kapcso la tban az a nézőpont , a m e l y s z e r i n t a jövő t a n u l -
m á n y o z á s a közben f e l e s l e g e s a jövő minden r é s z l e t r e k i t e r j e d ő m e g i s m e -
r é s é r e t ö r e k e d n i , miu tán az e m b e r i t evékenység é s a t e r v e k n a g y m é r t é k b e n 
a l a k i t h a t j á k , f o r m á l h a t j á k a j övő t . F e l e s l e g e s az e s z k ö z ö k (komputer s t b . ) 
öncélú f e j l e s z t é s e é s he ly t e l en az eszközöktő l vá rn i a z t , a m i t az e m b e r n e k 
ke l l mego ldan i a , s a m i soha nem l e sz géppel ( technikával ) he lye t t e s í t he tő . 
2 / Az e m b e r a l eg fon tosabb t ényező a jövő e r ő s v á l l a l a t á b a n . Minél g y o r -
sabb az a u t o m a t i z á l á s , az á l t a l ános technikai h a l a d á s , a n n á l j e l en tősebb az 
e m b e r s z e r e p e a t e r m e l é s és a t e r m e l é s i r á n y í t á s minden s z f é r á j á b a n . Az 
e m b e r n e k - miközben a l k a l m a z k o d i k a g y o r s u l ó ü temü vá l tozáshoz - e g y r e 
bonyolul tabb fe ladatokat kel l e l l á t n i a , ami m e g f e l e l ő k é p z é s t t e sz s z ü k s é -
g e s s é . Ez m a még seho l s i n c s k ie lég í tően m e g o l d v a , de j e l e n t ő s t a p a s z t a -
la tok ha lmozódtak fel ahhoz , hogy a ma iná l s t ab i l abb ok t a t á s i r e n d s z e r l e -
gyen k ia l ak í tha tó . A s z a k k é p z e t t s é g i r é s ma m é g k i sebb a t echn ika iná l , ép -
pen e z é r t joggal b izhatunk a k i s e b b í t é s é r e , i l l . m e g s z ü n t e t é s é r e i r ányu ló 
e r ó f e s z i t é s e k e r e d m é n y e s s é g é b e n . 
D r . Kér i T a m á s 
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A T E L J E S T E R M E L É K E N Y S É G MÉRÉSÉNEK 
ÉS E L E M Z É S É N E K KÉRDÉSEI 
(Az IARIW 1971. évi k o n f e r e n c i á j a ) 
Az In te rna t iona l A s s o c i a t i o n fo r R e s e a r c h in Income and Weal th (IARIW, 
Jövede l em é s Vagyonkuta tás i N e m z e t k ö z i T á r s a s á g ) 1947-ben a lakul t és 
azoka t a kuta tókat k iván ja t ö m ö r í t e n i , akik a n e m z e t i j ö v e d e l e m és vagyon 
m e g h a t á r o z á s á v a l , m é r é s é v e l , a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i s t a t i s z t i k a i mód-
s z e r e k f e j l e s z t é s é v e l é s m i n d e z e k n e k a gazdaságpo l i t i kához , n e m z e t k ö z i 
ö s s z e h a s o n l í t á s o k h o z é s egyéb g a z d a s á g i e l e m z é s e k h e z va ló f e l h a s z n á l á s á -
va l fog la lkoznak . A T á r s a s á g ké t éven t e r endez k o n f e r e n c i á t , ennek a n y a -
gai t korábban k ö n y v f o r m á h a n adták k i , m o s t - a l eg jobbnak i té l t e l ő a d á s o -
kat - a T á r s a s á g s z e m l é j é b e n (The Review of Income and Weal th) t e sz ik 
k ö z z é . 
Az IARIW 1971. évi k o n f e r e n c i á j á t a u g . 3 0 . - s z e p t . 4 . közö t t , a s v é d -
o r s z á g i Ronneby-ben r e n d e z t e . A k o n f e r e n c i á n a k min tegy 150, a vi lág va la -
mennyi kon t inensé t k é p v i s e l ő r é s z t v e v ő j e vol t . Az e l ő r e k iküldöt t , ö s s z e s e n 
több mint negyven e l ő a d á s m e g v i t a t á s a négy, e g y m á s u t á n s o r r a k e r ü l ő s z e k -
cióban folyt . 
Az e l ső s z e k c i ó a t á r s a d a l m i — g a z d a s á g i s t a t i s z t i k a m u t a t ó i v a l , ezek 
r e n d s z e r é v e l , koncepc ioná l i s és s z á m i t á s - t e c h n i k a i k é r d é s e i v e l fog la lko-
zo t t . A s z e k c i ó 7 e l ő a d á s t vi ta tot t m e g , közöttük Mód Aladá rné : "A munka -
e r ő m é r l e g e k a t á r s a d a l o m - g a z d a s á g i s t a t i s z t i k a r e n d s z e r é b e n " c . e lőadá -
s á t . 
Az utóbbi években , miután a n e m z e t g a z d a s á g i s z á m v i t e l i l le tve a nép-
gazdaság i m é r l e g s t a t i s z t i k á k f e j l e s z t é s e é s b izonyos e g y s é g e s í t é s e t e r é n 
v i l á g s z e r t e j e l e n t ő s e r e d m é n y e k e t é r t e k e l , az é r d e k l ő d é s s z á m o s o r s z á g -
ban e l s ő s o r b a n az u n . t á r s a d a l o m — g a z d a s á g i s t a t i s z t i k a i muta tók fe lé f o r -
du l t . Ide azoka t a j a v a r é s z t nem é r t é k b e n k i f e j eze t t mu ta tóka t s o r o l j á k . 
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m e l y e k a t á r s a d a l o m he lyze t ének , f e j l ő d é s é n e k , az é l e t s z ínvona lnak , az 
é l e t k ö r ü l m é n y e k n e k a v i z sgá la t ához nem kevésbé fon tosak , min t a "hagyo-
m á n y o s " s t a t i s z t i k á b a jobban b e i l l e s z k e d ő é r t é k - m u t a t ó k . 
Az e lőadások egy r é s z e e muta tók r e n d s z e r b e f o g l a l á s á v a l , m á s i k r é szük 
g y a k o r l a t i k i s z á m í t á s u k és fe ldo lgozásuk k é r d é s e i v e l fog la lkozo t t . Az e l e m -
zések u j i r ányá t k íván ják épí teni olyan s t a t i s z t i k a i a d a t o k r a , melyek az 
egyének é le tének t e l j e s f o lyama tá t v é g i g k ö v e t i k . Ilyen adatok gyű j t é sének 
egyik m e g o l d á s a az l e h e t , hogy az e g y é n e k r e vonatkozó ada toka t b e a z o n o s í t -
j ák , a k o m p u t e r e k b e n t á r o l j á k és f o l y a m a t o s a n továbbveze t ik . E k í s é r l e t e k -
kel s z e m b e n azonban többen komoly aggá lykén t vetet ték fe l , hogy nehezen 
v a l ó s i t h a t ó meg az ada toknak az egyének s z e m p o n t j á b ó l nem s é r e l m e z h e t ő , 
t e l j e s e n b i z a l m a s k e z e l é s e . 
A k o n f e r e n c i a másod ik s z e k c i ó j a a " t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g " m é r é s é n e k 
é s e l e m z é s é n e k k é r d é s e i v e l fog la lkozo t t ; e s z e k c i ó m u n k á j á r ó l r é s z l e t e s e b b 
t á j é k o z t a t á s t adunk . T e l j e s t e r m e l é k e n y s é g a la t t a munka- é s á l l ó e s z k ö z r á -
f o r d i t á s o k együ t t e s a l a k u l á s á r a ve t i t e t t t e r m e l é k e n y s é g e t é r t i k ; s főként 
azokban a tőkés o r s z á g o k b a n , ahol az a d a t b á z i s megenged i , kezd e l t e r j e d n i 
ennek m é r é s e és e l e m z é s e . A s z o c i a l i s t a o r s zágokban kü lönösen azóta v é -
geznek hasonló s z á m í t á s o k a t , mió ta az é lőmunka t e r m e l é k e n y s é g e 
m e l l e t t fokozot t f i gye lem fordul az á l l ó e s z k ö z i g é n y e s s é g a l a k u l á s a fe lé i s . 
M a g y a r o r s z á g o n az e l s ő , e r r e vona tkozó j a v a s l a t o t és s z á m í t á s t t a r t a l m a -
zó c ikk 1961-ben je len t m e g /1 / , néhány e s e t b e n a KSH i s közöl t i lyen i n -
d e x - s o r o k a t ( r é s z l e t e s e n az i p a r r a vonatkozóan /2 /), s az utóbbi időben i s -
mét megé l énkü l t az é r d e k l ő d é s az i lyen indexek i rán t / 3 / , / 4 / . 
A m á s o d i k s z e k c i ó 13 e l ő a d á s t v i ta to t t m e g . Az e l ső e l ő a d á s t Edward F . 
Denison t e r j e s z t e t t e be , a g a z d a s á g i növekedés f o r r á s a i n a k o s z t á l y o z á s á r ó l . 
Mint i s m e r e t e s , Denison két munká j ában i s k í s é r l e t e t tett a r r a , hogy igen 
r é s z l e t e s e n s z á m s z e r ü s i t s e a g a z d a s á g i növekedés f o r r á s a i t , e g y r é s z t az 
E g y e s ü l t Államok f e j l ő d é s i p e r s p e k t í v á i t v i z sgá lva / 5 / , m á s r é s z t az E g y e -
sül t Ál lamok é s nyolc nyuga t - é s é s z a k e u r ó p a i t ő k é s o r s z á g f e j l ődésének 
ö s s z e h a s o n l í t á s a k e r e t é b e n / 9 / L Munkájá t a t ő k é s o r s z á g o k b a n igen nagy 
1
 / D e n i s o n utóbbi m u n k á j á r ó l két i s m e r t e t é s j e l en t m e g m a g y a r nyelven / 7 / . ^ / . 
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e l i s m e r é s f o g a d t a . Az Egyesü l t Ál l amokban azonban két kuta tó - D . W . J o r -
genson és Z . G r i l i c h e s (ujabb dolgozatuk s z e r e p e l t a kon fe r enc i a n a p i r e n d -
jén) - é l e s k r i t i k a t á r g y á v á t e t t e a t ő k e r á f o r d í t á s o k m é r é s é r e a l ka lmazo t t 
e l j á r á s á t . J o r g e n s o n és G r i l i c h e s s z e r i n t / 9 / D e n i s o n e r ő s e n a l á b e c s ü l t e 
a t ő k e r á f o r d í t á s o k növekedésé t é s e z é r t a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é -
s é r e a v a l ó s á g o s n á l jóval nagyobb ü t eme t kapot t . Denison b í r á ló inak l e g -
több é s z r e v é t e l é t e l éggé meggyőzően cáfo l ta / 1 0 / , e z é r t azok r e v i d i á l t á k 
s z á m í t á s a i k a t é s a k o n f e r e n c i á r a benyúj to t t e l őadásukban - b á r b i r á l a t u k 
s z á m o s e l e m é t f enn ta r to t t ák - j ó v a l k i s e b b k o r r e k c i ó t l á t t ak indokol tnak . 
A Denison é s b i r á l ó i közöt t i vita j ó r é s z t akörü l m o z o g , hogy mi t é r t e l -
mezzünk r á f o r d í t á s n a k , azok m i l y e n m i n ő s é g i , e s e t l e g menny i ség i e l e m é t 
vegyük és v e h e t j ü k f igye lembe a r á f o r d í t á s o k m é r é s é n é l (például az á l l ó -
eszközök é l e t k o r á t , k i h a s z n á l á s á t ) é s mi t hagyjunk a r á f o r d í t á s o k n á l s z á m í -
t á s o n kivül, a z z a l , hogy azt a h a t é k o n y s á g , a t e r m e l é k e n y s é g egyik t é n y e -
zőjének t e k i n t j ü k , Denison e l ő a d á s a m a g á r a a ko rább i v i t á r a nem t é r t v i s z -
s z a , de a t tó l i nd i t t a tva m e g p r ó b á l t log ikus o s z t á l y o z á s t j avaso ln i a r á f o r d í -
t á sok és a ha t ékonyság e l e m z é s e s o r á n s z á m i t á s b a veendő t é n y e z ő k r ő l . 
O s z t á l y o z á s á b a n - az e l e m z é s g y a k o r l a t i s t a t i s z t i k a i l ehe tő sége ihez i g a z o d -
va - a növekedés f o r r á s a i n a k 14 c s o p o r t j á t kü lönböz te t t e meg (az e l s ő h á -
r o m csopo r t f og l a l j a magában a r á f o r d í t á s o k vá l t ozá sá t ) : 
1. Vál tozások a m u n k a r á f o r d í t á s o k b a n ( fog la lkoz ta to t t ság é s m i n ő s é g i 
e l e m e i , min t s t r u k t u r a , n e m - é s ko r s z e r i n t i ö s s z e t é t e l , k é p z e t t s é g 
s tb . ). 
2 . Vál tozások a t ő k e r á f o r d í t á s o k b a n (a tőke k i h a s z n á l á s á t nem v e s z i f i -
g y e l e m b e ) . 
3. Vá l tozások a r e n d e l k e z é s r e á l ló , n e m l a k á s o k c é l j á t szo lgá ló f ö l d t e r ü -
l e t b e n . 
4 . A r á f o r d í t á s o k a l l o k á c i ó j a . 
5 . N a g y s á g r e n d i m e g t a k a r í t á s o k a p iac m é r e t e köve tkez t ében . 
6. N a g y s á g r e n d i m e g t a k a r í t á s o k a t e r m e l é s k o n c e n t r á c i ó j a k ö v e t k e z t é -
ben . 
7. Az i s m e r e t e k g y a r a p o d á s a . 
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9. Vál tozások a g a z d a s á g és a k o r m á n y z a t között i kapcso la tok r á f o r d í -
t á s i g é n y é b e n . 
10. Vál tozások a gazdaság i jogi é s e m b e r i k ö r n y e z e t é b e n . 
11. Vál tozások a k e r e s l e t i ngadozása á l ta l gyakorol t h a t á s o k b a n . 
12. Vál tozások olyan rendkívül i t é n y e z ő k b e n , mint például az i d ő j á r á s vagy 
a s z t r á j k o k h a t á s a . 
13. A m ű s z a k s z á m v á l t o z á s a i . 
14. Egyéb hatékonyságot é r i n tő v á l t o z á s o k . 
Donald J . Daly e lőadása a D e n i s o n - m ó d s z e r egyes e l e m e i t , p r o b l é m á i t 
é s kanada i a l k a l m a z á s á n a k t a p a s z t a l a t a i t v i z s g á l t a . Két e l ő a d á s fogla lkozot t 
a t ő k e r á f o r d í t á s o k m é r é s é n e k k é r d é s e i v e l . T h o m a s К . R y m e s e l m é l e t i 
s z e m p o n t b ó l , az úgyneveze t t C a m b r i d g e - i t őkee lmé le t poz íc ió j ábó l e l e m e z -
te a p r o b l é m á t . Daniel C r e a m e r , aki néhány év t izeddel eze lő t t az e lsők e g y i -
keként r e k o n s t r u á l t hosszú távú i d ő s o r o k a t az Egyesül t Államok t ő k e r á f o r -
d í t á s a i n a k a l a k u l á s á r a vonatkozóan, é s e t é m a egyik e l i s m e r t s z a k é r t ő j e , 
inkább gyakor l a t i s zempontbó l f e j t e t t e ki á l l á s p o n t j á t . A leg inkább vi tatot t 
k é r d é s e k h e z kapcso lódva fe lhívta a f i gye lme t a r r a , hogy az á l lóeszközök 
m e l l e t t c é l s z e r ű a fo rgóeszközök f i g y e l e m b e v é t e l e i s ; he lye sebb a ne t tó á l -
l ó e s z k ö z é r t é k muta tó inak a l k a l m a z á s a . Az á l lóeszközök k i h a s z n á l á s á v a l 
k a p c s o l a t o s k o r r e k c i ó k a t nem j a v a s o l t a . 
Denison korább i v i t a p a r t n e r e i - D . W . J o r g e n s o n és Z . G r i l i c h e s - min t 
e m i i t e t t ü k , i s m e r t e t t é k (több mint 100 o l d a l a s dolgozatukban) v i z sgá l a t a ik 
r e v i d i á l t , u jabb e r e d m é n y e i t . A t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g növekedése 1950-
1962 között az Egyesü l t Ál lamokban Denison s z á m í t á s a i s z e r i n t évi 1 ,41 
s z á z a l é k vol t , az б mos t i s m e r t e t e t t , r e v i d i á l t s z á m í t á s u k s z e r i n t 1 , 0 3 
s z á z a l é k ; a kü lönbség lényegében a k a p a c i t á s - k i h a s z n á l á s m i a t t i k o r r e k c i ó -
nál adód ik . 
Ebben a szekc ióban ke rü l t v i t á r a A . L . Gaathon é r d e k e s - s s z á m u n k r a i s 
t a n u l s á g o s - e l ő a d á s a a f e j lődő o r s z á g o k v a l u t a - á t s z á m i t á s i m ó d s z e r é n e k 
a n e m z e t g a z d a s á g i e l s z á m o l á s o k m u t a t ó i r a gyakoro l t h a t á s á r ó l . 
A további e lőadások olyan u j abb v i z s g á l a t o k r ó l s z á m o l t a k be , me lyek 
e g y - e g y o r s z á g r a vonatkozóan e l e m e z t é k a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g a l a k u l á s á t . 
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Louis J . F o u r i e e l ő a d á s a az 1920-1960 közöt t i i dőszako t v izsgálva a Dé l -
a f r i k a i Unlo t e r m e l é k e n y s é g é n e k n ö v e k e d é s é r ő l adott k é p e t . Hisao Kanamo-
r i J a p á n f e j l ődésé t hason l í to t t a az Egyesü l t Ál lamok é s a Denison á l t a l i s 
v i z s g á l t 8 t ő k é s o r s z á g gazdaság i n ö v e k e d é s é h e z és t e r m e l é k e n y s é g - a l a k u -
l á s á h o z , Denison m ó d s z e r é v e l . Ö s s z e f o g l a l ó ada ta i t az a lább i táblában i d é z -
zük: 
Átlagos n ö v e k e d é s i ü t emek % 
T Egyesü l t 8 e u r ó p a i 
Megnevezés Államok tőkés o r s z á g 
1955-1968 1 950- 1962 
Nemze t i j ö v e d e l e m 10, 1 3, 3 4, 8 
M u n k a r á f o r d í t á s 1 , 9 1 ,4 1 ,1 
T ő k e r á f o r d í t á s 10 ,5 3, 6 4, 5 
T e l j e s r á f o r d í t á s 4 , 2 1 . 7 1 ,7 
T e l j e s t e r m e l é k e n y s é g 5 , 5 1 .4 3 ,4 
Kanamor i igen a l a p o s (70o lda l a s ) t a n u l m á n y á b a n ké te lye i t i s k i f e j ez t e a z z a l 
kapcso l a tban , hogy Denison m ó d s z e r e seg i t i a J apán gazdaság i f e j l ő d é s 
m e g m a g y a r á z á s á t . 
Két e lőadás - Rolf Krenge l é s J o a c h i m F r o h n e l ő a d á s a - az NSZK i p a -
r á n a k t e r m e l é k e n y s é g - a l a k u l á s á t v i z s g á l t a , az 1958-1 968 között i i d ő s z a k r a , 
t e r m e l é k e n y s é g i függvények a l a p j á n . Krenge l Cobb-Doug la s t ipusu függvé -
nyeke t , Frohn CES t e r m e l é s i függvényeke t a l k a l m a z o t t , s e m l e g e s m ű s z a k i 
h a l a d á s f e l t é t e l e z é s é v e l . Az utóbbi s z á m i t á s o k e r e d m é n y e i nem indokol ták a 
bonyolul tabb CES- függvények a l k a l m a z á s á t ; é r t é k e s e r e d m é n y e k e t hoz tak 
é r z é k e n y s é g i v i z s g á l a t a i k . 
Román Zol tán e l ő a d á s a a m a g y a r g a z d a s á g t e r m e l é k e n y s é g - a l a k u l á s á t 
2 / 
v i z s g á l t a . Az e l ő a d á s egy nagyobb munka főbb e r e d m é n y e i t ö s s z e g e z t e s 
2 / 
'Angolul a Rev iew of Income and Weal th с . f o l y ó i r a t b a n , magya ru l a Köz -
gazdasági S z e m l é b e n je len ik m e g . 
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a m a g y a r g a z d a s á g t e r m e l é k e n y s é g é n e k 1950-1970 közöt t i a l aku lá sá t e l e -
m e z t e , m é g p e d i g a húszéves i d ő s z a k r a vonatkozó komple t t munka é s t e l j e s 
t e r m e l é k e n y s é g i indexsorok b e m u t a t á s á v a l és f e l h a s z n á l á s á v a l . A t e l j e s 
i dőszako t h á r o m r é s z p e r i ó d u s r a bonto t ta - 1950-1958, 1958-1967 é s 1967-
1970 - é s v i z s g á l t a , hogy ezekben a n e m z e t i jövede lem és a t e r m e l é k e n y -
s é g növekedésének melyek voltak a f o r r á s a i , s ezek s z e r e p e hogyan v á l t o -
z o t t . Az e l s ő k ö z e l í t é s az egy f o g l a l k o z t a t o t t r a jutó n e m z e t i j övede l em a l a -
k u l á s á t e l e m z i a gazdaság e g é s z é b e n , m a j d á t t é r a n é p g a z d a s á g h á r o m fő 
ágának , az i p a r n a k , az ép í tő iparnak é s a mezőgazdaságnak a v i z s g á l a t á r a , 
a m u n k a - és á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k együ t t e s a l aku lásá t j e l l e m z ő t e l j e s t e r -
m e l é k e n y s é g i indexek f e l h a s z n á l á s á v a l . A második k ö z e l i t é s ezen v i z s g á l a -
tok e r e d m é n y e i t f e lhaszná lva és néhány l é p é s s e l tovább ha ladva a g a z d a s á g 
e g é s z é n e k n e m z e t i j övede l em és t e r m e l é k e n y s é g - a l a k u l á s á t a köve tkező t é -
n y e z ő k r e bontva e l e m z i : d e m o g r á f i a i t ényezők , fog la lkoz ta to t t ság , s t r u k t u -
r a - v á l t o z á s , h e l y e t t e s í t é s , a r á f o r d í t á s o k ha tékonysága , i sko la i végze t t s ég , 
b e g y a k o r l o t t s á g , nagyság rend i m e g t a k a r í t á s o k . A v i z s g á l a t m ó d s z e r t a n i 
m e g á l l a p í t á s a i közül e l s ő s o r b a n a su lyok sze repének é s a különböző t ipusu 
t e r m e l é k e n y s é g i indexek közöt t i ö s s z e f ü g g é s e k n e k az e l e m z é s e kel te t t f i -
g y e l m e t . 
M. Ishaq Nad i r i e lőadása á t t e k i n t é s t adot t a különböző o r s z á g o k r ó l r e n -
d e l k e z é s r e á l ló t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g i s z á m í t á s o k r ó l é s ezek e r e d m é n y e i -
nek ö s s z e h a s o n l í t á s á b ó l k i s é r e l t m e g l e s z ű r n i néhány m ó d s z e r t a n i és a g a z -
d a s á g i növekedés t r e n d j e i r e vonatkozó k ö v e t k e z t e t é s t . Igen nagy é rdek lődés t 
vá l to t t ki John W. Kendr icknek, a t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g i i n d e x - s z á m i t á s o k 
egyik ú t t ö r ő j é n e k /11 / e l ő a d á s a . Kendr i ck azon fo lyama tban levő k u t a t á s á -
r ó l s z á m o l t be , m e l y b e n az " e m b e r b e va ló b e r u h á z á s o k a t " i s m e g k í s é r l i 
s z á m s z e r ű s í t e n i é s i ly módon a b e r u h á z á s o k m e g t é r ü l é s é t l ényegesen k ibő-
ví te t t é r t e l m e z é s b e n v i z s g á l j a . Dolgoza ta - az Egyesü l t Á l l a m o k r a , az 
1929, 1948 é s 1966 é v e k r e vonatkozó - e l s ő s z á m í t á s i e r e d m é n y e i t i s k ö z ö l -
t e . Kendr ickhez igen sok m ó d s z e r t a n i é s e lv i ké rdés t i n t é z t e k , de rövid b e -
s z á m o l ó j a a l a p j á n u j s z e r ü k i s é r l e t é r ő l m é g nem lehete t t t e l j e s képet a lko tn i . 
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A konfe renc ia h a r m a d i k s z e k c i ó j a az á r a k , a t e r m e l é s é s a v á s á r l ó e r ő -
p a r i t á s n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s á n a k k é r d é s e i v e l fog la lkozo t t . Az e l ő -
adások főként e l m é l e t i és gyako r l a t i i n d e x s z á m i t á s i p r o b l é m á k a t t á r g y a l -
t a k , ehhez k a p c s o l ó d ó s z á m i t á s i é s m ó d s z e r t a n i t a p a s z t a l a t o k a t i s m e r t e t -
t e k . Ebben a s z e k c i ó b a n h á r o m m a g y a r e l ó a d á s i s v i t á r a k e r ü l t : D r e c h s l e r 
L á s z l ó e lőadása (Azindexek m é r l e g e l é s e többoldalú n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n -
l í t á sokná l ) , K e n e s s e y Zol tán é s I . B . K r a v i s e l ő a d á s a , a m e l y az ENSZ S ta -
t i s z t i ka i Hivata la á l t a l s z e r v e z e t t n a g y s z a b á s ú nemze tköz i ö s s z e h a s o n l í t á s 
néhány eddigi t a p a s z t a l a t á t i s m e r t e t t e , és J á n o s s y F e r e n c e lőadása e g y s z e -
r ű s í t e t t ö s s z e h a s o n l í t á s i m ó d s z e r é n e k e g y e s k é r d é s e i r ő l . A szekc ió m u n -
k á j á n a k k ö z é p p o n t j á b a n az e m i i t e t t , ENSZ ál ta l s z e r v e z e t t nagy munka e d -
digi t a p a s z t a l a t a i é s az ezekből a további m u n k á r a nézve l e s z ű r h e t ő köve t -
kez t e t é sek á l l t a k . 
Az ülés n e g y e d i k szekc ió ja különböző t é m á j ú , n e m f e l k é r t , hanem un . 
benyúj to t t e l ő a d á s o k a t t á r g y a l t . (Néhány példa a t é m á k v á l t o z a t o s s á g á r a : 
ágaza t i k a p c s o l a t i m é r l e g e k , j ö v e d e l e m - e l o s z t á s , a f e j lődő o r szágok s t a -
t i s z t i k á j a , s z a b a d a l m a k és gazdaság i n ö v e k e d é s . ) A t udományos ülés t k ö v e -
tően s o r ke rü l t a t á r s a s á g k ö z g y ű l é s é r e . A t i s z t ú j í t á s s o r á n a következő 
i d ő s z a k r a a t á r s a s á g elnökének d r . K e n e s s e y Zoltánt vá l a sz to t t ák meg . 
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A M A G Y A R K Ö Z G A Z D A S Á G I T A R S A S A G 
I P A R I S Z A K O S Z T A B Y A N A K K Ö Z G Y Ű L É S E 
A MKT Ipa r i Szakosz tá lya 1971. október 7 - én t a r t o t t a t i s z t u j i t ó közgyű-
l é s é t . Az iilés a v e z e t ő s é g u j j á v á l a s z t á s a me l l e t t megv i t a t t a a Szakosz tá ly 
e l m ú l t há rom évi munká jának t a p a s z t a l a t a i t , va l amin t a következő i dőszak 
t evékenységének i r á n y a i t és m ó d s z e r e i t . A közgyűlés n a p i r e n d j é n s z e r e p e l t 
továbbá Havas P é t e r n e k , a M a g y a r B e r u h á z á s i Bank v e z é r i g a z g a t ó h e l y e t -
t e s é n e k e l ő a d á s a a z i p a r i b e r u h á z á s o k g a z d a s á g o s s á g á n a k k é r d é s e i r ő l . 
A veze tőség b e s z á m o l ó j a é s a v i ta egya rán t m e g á l l a p í t o t t a , hogy az i g é -
nyek , a köve t e lmények a közgazdaság i munka i r án t a g a z d a s á g i r á n y í t á s m i n -
den sz in t jén és t e r ü l e t é n fokozódnak; e g y r e több olyan fe ladato t kell m e g v a -
l ó s í t a n i , a m e l y e k s z é l e s körű közgazdaság i e l m é l e t i , e lv i megoldás t i g é -
nye lnek . E l s ő s o r b a n ezze l m a g y a r á z h a t ó , hogy az i p a r b a n dolgozó k ö z g a z -
dászok r é s z é r ő l megnő t t az é r d e k l ő d é s a k ö z g a z d a s á g i e lőadások , v i t ák , 
anké tok ; a v á r h a t ó vá l tozások e l e m z é s e ; a l egú j abb k u t a t á s o k r ó l , t a p a s z -
t a l a t o k r ó l s z ó l ó i n f o r m á c i ó k ; p r o b l é m á i k m e g v i t a t á s a , közös f e ldo lgozása 
i r á n t . E nagyobb köve te lmények k i e l é g í t é s é h e z j avu l tak a s z e r v e z e t i f e l t é -
t e l e k , e l s ő s o r b a n a jogi t a g s á g g a l , me ly azoknak az é rdek lődő g a z d a s á g i -
m ű s z a k i s z a k e m b e r e k n e k a b e k a p c s o l á s á t i s l ehe tővé t e s z i , akik egyéni leg 
nem tagja i a T á r s a s á g n a k . Ugyanakkor ez vá l t oza to sabb t evékenység i f o r -
m á k a l k a l m a z á s á t i s k iván ja . 
A következő időszakban a Szakosz t á ly t evékenységének középpont jában a 
f e j l e s z t é s i po l i t i ka , a ha t ékonyság , t e r m e l é k e n y s é g , a gazdaság i i r á n y i t á s , 
a t e r v e z é s é s a közgazdaság i s zabá lyozók k é r d é s e i á l l nak . Minthogy e z e k -
k e l a k é r d é s e k k e l - ha m á s - m á s a spek tu sbó l i s - m á s t á r s a d a l m i s z e r -
v e z e t e k , i n t é z m é n y e k i s r e n d s z e r e s e n fog la lkoznak , nagyobb f i gye lme t 
ke l l fo rd i tan i az indokolat lan p á r h u z a m o s s á g o k e l k e r ü l é s é r e . Mindegyik 
s z e r v egy-egy t é m á b a n lényegében u g y a n a r r a az e lőadó i g á r d á r a és h a l l g a -
t ó s á g r a t á m a s z k o d i k , s ez g y a k r a n n incs jó h a t á s s a l a r endezvények s z a k -
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m a i s z í n v o n a l á r a és l á t o g a t o t t s á g á r a , a t a g s á g a k t i v i t á s á r a . A Szakosz tá ly 
v e z e t ő s é g e fokozot tan k ívánja koord iná ln i t evékenységé t a többi é r d e k e l t 
s z e r v e z e t t e l . 
A fe l szó la lók s z ü k s é g e s n e k t a r to t t ák a s z a k o s z t á l y " f i a t a l í t á s á t " , az i p a r -
ban dolgozó f ia ta l közgazdászok s z é l e s e b b k ö r ü b e v o n á s á t . Ennek mód ja l ehe t 
a r e n d e z v é n y e k r e va ló r e n d s z e r e s m e g h í v á s u k , e s e t l e g külön r endezvények 
s z e r v e z é s e r é s z ü k r e , f e l k é r é s k o r r e f e r á t u m o k t a r t á s á r a , m u n k a b i z o t t s á -
gokban való r é s z v é t e l r e . E z á l t a l k i s z é l e s e d n e a Szakosz tá ly munká ja i r á n t 
é rdek lődők k ö r e , a f ia ta lok pedig f ó r u m o t kapnának képze t t s égük gyümöl -
c s ö z t e t é s é r e é s f e j l e s z t é s é r e . 
A közgyűlés c é l s z e r ű n e k l á t t a , hogy a Szakosz tá ly s z o r o s a b b kapcso la to t 
ép í t s en ki az i p a r v á l l a l a t o k n á l dolgozó k ö z g a z d á s z o k k a l , e g y e s t émákban a 
k ö z g a z d a s á g i k é r d é s e k i r án t é rdek lődő m ű s z a k i vezetőkkel i s , e l s ő s o r b a n a 
jog i t a g o k r a t á m a s z k o d v a . A t a g s á g ak t iv i zá lódásának m ó d j a l ehe t m u n k a b i -
zo t t ságok s z e r v e z é s e i s , e g y - e g y t é m a a l a p o s a b b f e l d o l g o z á s á r a . F e j l e s z -
t en i k ívánja a Szakosz tá ly n e m z e t k ö z i kapcso l a t a i t i s , é s fokozni k ívánja a 
t e v é k e n y s é g é r ő l , r e n d e z v é n y e i r ő l va ló s a j t ó t á j é k o z t a t á s t . 
A t i s z t ú j í t á s u tán az ü lés r é s z t v e v ő i megha l lga t t ák Havas P é t e r e l ő a d á -
s á t , m e l y az i p a r i b e r u h á z á s o k g a z d a s á g o s s á g á n a k néhány e l v i - m ó d s z e r -
tan i k é r d é s é t e l e m e z t e . Beveze tő j ében k i t é r t a r r a , hogy a ha tékonyságo t é s 
a g a z d a s á g o s s á g o t népgazdaság i s z e m l é l e t ű ka tegór i ának t e k i n t i . A h a t é -
k o n y s á g foga lmába b e l e t a r t o z n a k nem s z á m s z e r ű s í t h e t ő g a z d a s á g i és azon 
k ivül e s ő össze tevők i s , mig a g a z d a s á g o s s á g s z á m s z e r ű e n m é r h e t ő f a k t o -
r o k a t foglal m a g á b a n . A j ö v e d e l m e z ő s é g olyan vá l la la t i s z e m l é l e t ű k a t e g ó -
r i a , me lybe e r ő s e n b e l e j á t s z a n a k kü l ső t é n y e z ő k , tudatosan i r ány í t o t t á l l a -
mi i n s t r u m e n t u m o k i s . A n é p g a z d a s á g i s z e m l é l e t ű g a z d a s á g o s s á g n a k és a 
vá l l a l a t i j ö v e d e l m e z ő s é g n e k t endenc iában köze ledn ie kell e g y m á s h o z . 
Havas P é t e r e l ő a d á s á n a k sú lypon t j á t a g a z d a s á g o s s á g foga lmának é r t e l -
m e z é s e k é p e z t e . A fogalom l á t s z ó l a g m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á k a t t a k a r , de 
va ló jában t a r t a l m i döntés i vona tkozása i v a n n a k . S z á m s z e r ű pé ldán - a m e g -
á l l a p í t á s o k fokoza tos f i n o m í t á s á v a l é s a p r a k t i k u s ö s s z e f ü g g é s e k k i e m e l é s é -
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vei - v izsgál ta a k é r d é s t , az a m o r t i z á c i ó s z e m p o n t j á b ó l . Véleménye s z e -
r i n t az a m o r t i z á c i ó (ami k i fe jez i a t ő k e b e f e k t e t é s v i s s z a t é r ü l é s i i de j é t ) a 
d ö n t é s e l ö k é s z i t é s n é l m é g nem nye r t e e l az t a p o l g á r j o g o t , a m i j e l e n t ő s é g e 
a l ap j án - kü lönösen j e l en l eg i v iszonyaink között - m e g i l l e t n é . Hangsú lyoz -
t a , hogy azonos hozamú tőkebe fek t e t é s e se t én mindenképpen a röv idebb 
v i s s z a t é r ü l é s i időve l megva lósu ló be ruházásoka t , kel l e lőnyben r é s z e s í t e n i . 
E l t é r ő hozamok e s e t é n nagy sú l lya l ke l l m é r l e g e l n i a v i s s z a t é r ü l é s i idők 
kü lönbségé t . Rövidebb a m o r t i z á c i ó s idő e s e t é n , a m e l l e t t , hogy k i sebb a t ő -
kebe fek t e t é s k o c k á z a t a , a tőke h a m a r a b b fek te the tő be i s m é t e l t e n . Ez - v i -
szony lagos tőkeh iány me l l e t t - egyá l t a l án nem hanyagolha tó e l . Az előny 
való jában abban van , hogy a g y o r s a b b v i s s z a t é r ü l é s é s az emia t t l e h e t s é g e s 
i s m é t e l t b e f e k t e t é s e r e d m é n y e k é n t b izonyos időszak múlva nagyobb szabad 
tőke áll r e n d e l k e z é s r e , mint. h o s s z a b b időszak alat t v i s s z a t é r ü l ő , v a l a m i v e l 
nagydbb hozamú t ő k e b e f e k t e t é s . 
Végső konklúzióként az e lőadó hangsú lyoz t a , hogy ké t , azonos n y e r e s é g -
hozamú b e r u h á z á s közöt t i döntés egyik k r i t é r i u m á n a k az a m o r t i z á c i ó s Idők 
közöt t i d i f f e r e n c i á t ke l l t ek in ten i . A n y e r e s é g h o z a m o k b a n muta tkozó kü lönb-
sége t e g a l i z á l h a t j a a v i s s z a t é r ü l é s i idők közöt t i e l t é r é s . Felhivta a f i g y e l -
m e t a r r a , bogy a vá l l a la t i dön tésekné l az a m o r t i z á c i ó t sok ese tben c s a k r á -
fo rd í t á skén t é r t e l m e z i k , nem gondolva a t ő k e m e g t é r ü l é s b e n betöl töt t s z e r e -
p é r e , és az ú j r a i n v e s z t á l á s h a s z n á r a . A b e r u h á z á s i e szközök b e f e k t e t é s é r e 
vonatkozó vá l l a l a t i dön té sekné l c s a k az a m o r t i z á c i ó va ló ságos közgazdaság i 
s z e r e p é n e k m e g f e l e l ő keze l é se ad v i l ágos képet a g y o r s a n m e g t é r ü l ő gépi 
b e r u h á z á s o k c é l s z e r ű s é g é r ő l é s a vá l l a l a t i é r d e k e l t s é g b e n betöl töt t kedvező 
h a t á s á r ó l . 
Havas l ' é t e r a továbbiakban a k a m a t l á b p r o b l é m á j á v a l fog la lkozo t t . A 
kalkula t iv k a m a t l á b (nem bank k a m a t l á b ! ) a t á r s a d a l m i t i s z t a j ö v e d e l e m ho -
z a m m a l s z e m b e n t á m a s z t o t t n o r m a t i v k ö v e t e l m é n y . Véleménye s z e r i n t i lyen 
é r t e l m e z é s b e n m a g a s a b b n a k kell l ennie ,mint ahogyan j e l e n l e g a g a z d a s á g o s -
s á g i s z á m í t á s o k b a n k i f e j eződ ik . A m i n i m á l i s k ö v e t e l m é n y - 4 % á t l agos 
szabad - p ó t l á s r a fe l nem h a s z n á l t - a m o r t i z á c i ó s hányad me l l e t t -
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népgazdaság i s z in t en 16 % körü l he lyezkedik el és ez a l a t t valójában nem i s 
l ehe t g a z d a s á g o s b e r u h á z á s r ó l b e s z é l n i . A vá l l a la t i s z f é r á b a n a n y e r e s é g -
köve te lmény v a l a m e l y e s t a l a c sonyabb , minthogy a t á r s a d a l m i t i s z t a j ö v e d e -
l em egy r é s z e kö l t ségkén t je lenik m e g . Más o l d a l r ó l e m e l i e köve t e lmény-
s z i n t e t , hogy e b e r u h á z á s o k , a n a g y b e r u h á z á s o k k a l e l l e n t é t b e n , l é t e z ő i n f r a -
s t r u k t ú r á b a épülnek b e . 
A m i n i m á l i s j ö v e d e l m e z ő s é g i köve te lmény az e lőadó s z e r i n t a vá l l a la t i 
b e r u h á z á s o k n á l 12% körü l i n y e r e s é g s z i n v o n a l a t f e l t é t e l e z . Ezt az á r s z í n v o -
nal o lda l á ró l sokan v i t a t j ák , t á m a d j á k . Véleménye s z e r i n t az aggály t ú l -
zo t t , mive l ez a n y e r e s é g s z i n v o n a l c sak az u j b e r u h á z á s o k h o z a m á r a é s 
nem a t e l j e s vá l l a l a t i t őké re vona tkoz ik . Meg jegyez te , hogy a tőkések k i -
sebb b e r u h á z á s o k n á l a 20-25 %-os n y e r e s é g s z i n v o n a l a t t e r m é s z e t e s n e k 
t a r t j á k . Az e lőadó maga is s z ü k s é g e s n e k t a r t j a - a zonos m e g í t é l é s é r d e k é -
ben - az á r - és n y e r e s é g k ö v e t e l m é n y megv i t a t á sá t a b e r u h á z á s o k j övede l -
m e z ő s é g é n e k m e g í t é l é s é v e l k a p c s o l a t b a n . 
Havas P é t e r k i t é r t az a u t a r c h i k u s gondolkodásmód m a r a d v á n y a i v a l k a p -
c s o l a t o s p r o b l é m á k r a . Véleménye s z e r i n t a b e r u h á z á s i dön tésekné l abból 
ke l l k i indulni , hogy r i t k a k ivéte l az olyan gazdaság i cé lú b e r u h á z á s , a m i -
vel az i m p o r t nem v e r s e n y e z h e t n e . Az impor t e lv i l ehe tő ségének k i z á r á s a 
e s e t é n l emondanánk a l e g r a c i o n á l i s a b b mego ldás i módok m e g k e r e s é s é r ő l 
é s sok gazdaság t a l an b e r u h á z á s m a r a d n a fent a r o s t á n . A mega lapozot t Í t é -
l e t a l k o t á s az i m p o r t é s haza i b e r u h á z á s közöt t i v á l a s z t á s r a vonatkozóan 
e l ég sok p r o b l é m á t vet fe l , a vámok, adók, t á m o g a t á s o k j e len leg i túlzot t 
d i f f e r e n c i á l á s á n a k t o r z i t ó ha t á sa i m i a t t . 
A s z a b á l y o z ó r e n d s z e r r e l kapcso la tban az e l ő a d ó m e g e m l í t e t t e , hogy 
s z e r i n t e az é r v é n y e s e l ő í r á s o k (normat ívák) nem f e j e z i k ki az é lőmunka 
t ény leges t á r s a d a l m i kö l t sége i t , a technika v iszont v i s zony l ag m a g a s t e r -
heket v i s e l . A vá l la la tok - hangsúlyoz ta - akkor j á r n a k el he lyesen a b e -
r u h á z á s i d ö n t é s e k n é l , ha kö l t ségprognóz i sukban a j e l e n l e g i szabályoktól e l -
t é r n e k : az é lőmunka kö l t ség n o r m a t í v á i t emel ik és a ho l tmunka köl t ség n o r -
ma t ívá t n é m i l e g c s ö k k e n t i k . 
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Az e lőadás b e f e j e z ő r é s z e a b e r u h á z á s i döntések k o c k á z a t á v a l kapcso -
l a t o s á r ö s s z e f ü g g é s e k k e l fog la lkozo t t , hangsú lyozva , hogy a s z á m i t á s o k 
l egb izony ta l anabb r é s z e az á r p r o g n ó z i s . Ez a be l fö ld i é s n e m z e t k ö z i á r a k -
r a egya rán t vona tkoz ik . A k ö v e t k e z t e t é s e k l evonásáná l , i l l e tve a döntésnél 
s z ű k l á t ó k ö r ű s é g é s f e l e lő t l enség l e n n e a z z a l s z á m o l n i , hogy a nemze tköz i 
k e r e s k e d e l m i á r a r á n y o k t ó l a b e l f ö l d i á r a r á n y o k t a r t ó s a n a j e l e n l e g i m é r t é k -
ben fognak e l t é r n i . Számoln i kel l - hangsú lyoz ta - a nagy e l t é r é s e k fokoza-
t o s c s ö k k e n t é s é v e l , i l l e tve m e g s z ü n t e t é s é v e l . Ezt jó lenne m e g i s követelni 
a vá l l a la tok tó l , m i v e l e l l enkező e s e t b e n - amennyiben az á l l a m változtat a 
j e l e n l e g i á r a r á n y o k o n — indokoltan benyú j tha t j ák a s z á m l á t az á l l ami i n t é z -
k e d é s b ő l s z á r m a z ó v e s z t e s é g k i e g y e n l í t é s é r e . Fe lh iv ta a f i gye lme t a r r a i s , 
hogy a b e r u h á z á s i d ö n t é s e l ó k é s z i t é s gyakor la tában még h á t t é r b e s z o r u l az 
é r t é k e s í t é s f e l t é t e l e i n e k körü l t ek in tő e l e m z é s e . Adatok é s t a p a s z t a l a t o k b i -
z o n y í t j á k , hogy kü lönösen a n e m z e t k ö z i piacokon a jó vagy r o s s z k e r e s k e -
d e l m i munkától , az é r t é k e s í t é s i mód m e g v á l a s z t á s á t ó l függően , az á rakban 
2 0 - 3 0 %-os e l t é r é s e k i s j e l e n t k e z n e k . Ez pedig olyan n a g y s á g r e n d , amelye t 
a l eg jobb műszak i mego ldások s em k é p e s e k e l l ensú lyozn i . 
A Szakosz tá ly közgyű lésén az e l ő a d á s v i t á j á r a nem k e r ü l h e t e t t s o r , de 
e z a következő év p r o g r a m j á b a n b i z o n y á r a n a p i r e n d r e k e r ü l . 
S z i r t e s Lász lóné 
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AZ 1971. I. F É L É V É B E N ELNYERT KÖZGAZDASÁGI 
TUDOMÁNYOS FOKOZATOK 
A közgazdaság i tudományok dok to ra fokozatot n y e r t e e l : 
B u r g e r Ká lmánné "A m e z ő g a z d a s á g s z e r e p e a n é p g a z d a s á g n ö v e k e d é s é -
b e n " c imü d i s s z e r t á c i ó j a a l ap j án -
opponensek: C s i z m a d i a E r n ő , a közgazdaság tudományok d o k t o r a , Nemé-
nyi I s tván , a közgazdaság tudományok d o k t o r a . F a z e k a s B é l a , a közgazda-
ság tudományok k a n d i d á t u s a . 
A közgazdaság i tudományok kand idá tusa fokozatot n y e r t e e l : 
Antoniewicz F l ó r i á n " N y e r e s é g r é s z e s e d é s i r e n d s z e r e k k i a l a k u l á s a , f e j -
l ődése és a s z e m é l y e s anyagi ösz tönző ha t á s növe l é sének l e h e t ő s é g e i " cimil 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n -
opponensek: Dánie l T a m á s , a közgazdaság tudományok kand idá tusa , 
Szeben Éva , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a . 
B á g e r Gusz táv "A n é p g a z d a s á g i p r o g r a m o z á s á r n y é k á r a i " c i m ü d i s s z e r -
t ác ió ja a l ap ján -
opponensek: Hoós J á n o s , a közgazdaság tudományok k a n d i d á t u s a . Morva 
T a m á s , a közgazdaság tudományok k a n d i d á t u s a . 
Gelei Anna "A h o s s z u t á v u gazdaság i növekedés fontosabb j e l l e m z ő i " c imü 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n -
opponensek: Za la J u l i a , i gazga tó , Vági F e r e n c , a k ö z g a z d a s á g t u d o -
mányok k a n d i d á t u s a . 
Hegedűs Miklós "Az i p a r é s a m e z ő g a z d a s á g k a p c s o l a t a i n a k néhány k é r -
d é s e " c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l ap j án -
opponensek: G a n c z e r Sándor , a közgazdaság tudományok kand idá tusa . 
Gulyás E m i l , a közgazdaság tudományok k a n d i d á t u s a . 
M a r o s i Miklós " T ö b b t e l e p e s i p a r v á l l a l a t o k b e l s ő d e c e n t r a l i z á c i ó j á t b e -
fo lyáso ló t ényezők" c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n -
opponensek: Ladó L á s z l ó , a m ű s z a k i tudományok d o k t o r a , Stark An-
t a l , a közgazdaság tudományok k a n d i d á t u s a . 
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Metzge r Gyula " E n e r g i a g a z d á l k o d á s u n k egyes k ö z g a z d a s á g i k é r d é s e i " 
c imü d i s s z e r t á c i ó j a a l ap ján -
opponensek: S imon György , a közgazdaság tudományok d o k t o r a , Már ton 
Géza , a közgazdaság tudományok d o k t o r a . 
Pá lov ics B é l á n é "A m e z ő g a z d a s á g t áv la t i f e j l e s z t é s é n e k egyes k é r d é s e i " 
c imü d i s s z e r t á c i ó j a a l ap j án -
opponensek: C s e n d e s Béla a közgazdaság tudományok kand idá tusa , Ga-
ramvölgy i K á r o l y , a m e z ó g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a . 
P óh ne г J á n o s " T i m f ö l d g y á r t á s i fo lyamatok m a t e m a t i k a i mode l l j e és f e l -
h a s z n á l á s a g a z d a s á g i döntések e l ő k é s z í t é s é h e z " c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p -
ján -
opponensek: Kádas Ká lmán , a m ű s z a k i tudományok k a n d i d á t u s a . Nagy 
A n d r á s , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a . 
Szamuely L á s z l ó "A h a d i k o m m u n i z m u s és a N E P é r t e l m e z é s e " c imü 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n -
opponensek: B e r e n d T . Iván, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k dok to ra , B a r l a 
Szabó Ödön, a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k kand idá tu sa . 
Tóth J ó z s e f "A C s e h s z l o v á k S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g é s a Magyar Nép-
k ö z t á r s a s á g g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s e a KGST k e r e t é b e n " c imü d i s s z e r -
tác ió ja a l a p j á n -
opponensek: Koródi J ó z s e f , a f ö l d r a j z t u d o m á n y o k dok to ra , Kahuli ts 
L á s z l ó , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a . 
V á s á r h e l y i P á l "A népgazdaság i t e r v e z é s i n f o r m á c i ó s k é r d é s e i " c i m ü 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n -
opponensek: K á d á r Iván, a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k kand idá tusa , R ó z s a 
György, a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a . 
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SZAKIRODALOM 
Deli L á s z l ó - K o c s i s J ó z s e f - L a d ó Lász ló : R e n d s z e r e l m é l e t e n a lapu ló 
g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k 
A m e g j e l e n t mü igen a k t u á l i s . Korunkban , a tudományos technikai f o r r a -
da lom korában a vá l l a l a tok , mint " k o m p l e x - m i k r o g a z d a s á g i r e n d s z e r e k " a 
s z ü k s é g l e t e k é s a technika i mego ldások g y o r s u l ó v á l t o z á s a i közepet te m ű -
ködnek . K o r s z e r ű , p i a c k é p e s , ha tékony t e r m e l é s t c s a k akkor lehet m e g v a -
ló s í t an i és f e n n t a r t a n i , ha a külvi lág köve te lménye i t követni tud juk , ha a 
g y á r t á s - és g y á r t m á n y f e j l e s z t é s e z e r n y i l e h e t ő s é g e közül a meg lévő e r ő -
f o r r á s o k a t m é r l e g e l v e s i k e r ü l a g a z d a s á g o s a k a t m e g r a g a d n i . Ehhez né lkü -
lözhe t e t l en az e g y e s a k c i ó k r a , a k c i ó - s o r o z a t o k r a v é g z e t t , a döntéseke t t ö b -
b é - k e v é s b é megb ízha tóan o r i e n t á l ó g a z d a s á g o s s á g i s z á m í t á s . M a g y a r o r s z á -
gon e p r o b l é m a k ö r ak tua l i t á sának külön is súlyt ad a z , hogy a t e r v é s a piac 
s z e r v e s egységének k o n c e p c i ó j á r a épülő g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r f e l t é -
t e l e i között a vá l l a l a tok k e z d e m é n y e z ő é s c s e l e k v é s i l e h e t ő s é g e , ennek m e g -
fe le lően f e l e l ő s s é g e j e l en tő sen k i t e r j e d t . A vál la la tok á l t a l végzet t g a z d a s á -
g o s s á g i s z á m i t á s o k m o s t m á r nem e l s ő s o r b a n a r r a s zo lgá lnak , hogy a köz -
ponti s z e r v e k e t i n f o r m á l j á k b izonyos — többny i re a vá l la la tok á l ta l k e z d e -
ményeze t t i l le tve s u g a l m a z o t t - akc iók " n é p g a z d a s á g i " i ndoko l t s ágá ró l é s 
h a s z n o s s á g á r ó l , i l le tve b i z to s í t s ák e z e k h e z az akc iókhoz az i r ány i tó szer-
vek t á m o g a t á s á t . A g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k ( e l s ő s o r b a n ) a vá l la la tok 
ügyét képez ik , azoknak valóban a vá l l a la t e g é s z m ű k ö d é s é r e gyakorol t s z i g -
n i f ikáns ha t á soka t ke l l m e g r a g a d n i , r e n d s z e r b e fogla ln i é s é r t é k e l n i , h i -
s z e n a kivál tot t ha tások e l s ő s o r b a n a vá l l a l a t (a vá l la la t i kol lekt íva) j övőbe -
ni he lyze té t é r i n t i k . (Más k é r d é s , hogy m a i s s o k s z o r van szükség az i r á -
nyi tó ha tóságok p á r t f o g ó t á m o g a t á s á r a s e z é r t bizony nem i s m e r e t l e n a s a -
já t c é l o k r a é s a fe lsőbb i r á n y i t ó s z e r v e k n e k k é s z i t e t t g a z d a s á g o s s á g i s z á -
m i t á s o k k e t t ő s s é g e . ) 
A könyv, a m e l y az e l ő s z ó t anúsága s z e r i n t a v á l l a l a t i - s z i n t ű f e j l e s z t é s i 
dön tések jobb m e g a l a p o z á s á h o z kíván ú j s z e r ű s eg í t s ége t nyú j t an i , a b e v e z e -
t é s j e l l egű , p r o b l é m a f e l v e t ő I . f e j e z e t e n tu l l ényegében h á r o m r é s z r e o s z t -
ha tó . 
A I I . f e j e z e t a r e n d s z e r e l m é l e t i a l a p f o g a l m a k i s m e r t e t é s e után a t e r m e -
l ő - v á l l a l a t r e n d s z e r e l m é l e t i mode l l j é t vázo l j a f e l . B e m u t a t j a , hogy a v á l l a -
l a t , min t komplex m i k r o g a z d a s á g i r e n d s z e r a k ö r n y e z e t é v e l végzet t a n y a g - , 
e n e r g i a - , é l ő m u n k a - és i n f o r m á c i ó - c s e r e s e g í t s é g é v e l l á t h a t j a e l r e n d e l t e -
^ M ű s z a k i Könyvkiadó, 1971. 255 o ld . 
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t é s é t . A vá l la la t s e m a t i k u s a n mint input konve r t á ló ( f e j l e s z t é s i , g y á r t á s i ) 
é s output a l r e n d s z e r e k komplex e g y s é g e működik , s t evékenysége s o r á n a 
r á f o r d í t á s o k e g y f e l ó l a r e n d s z e r f e n n t a r t á s á h o z , m á s f e l ő l az annak működ-
t e t é s é h e z k a p c s o l ó d ó köl t ségekként m e r ü l n e k f e l . Minthogy pedig a r e a l i -
zá l t á r b e v é t e l - ado t t t e r m é k - s t r u k t u r á t é s á r aka t f e l t é t e l ezve - a k i b o c s á -
tot t ( é r t é k e s í t e t t ) v o l u m e n függvénye, e z é r t a k ibocsá tha tó m a x i m á l i s m e n y -
ny i ségen belül a k r i t i kus vo lumen ig ( á r b e v é t e l m inusz kö l t ségek = 0) a 
r e n d s z e r m ű k ö d é s e e g y r e csökkenő v e s z t e s é g g e l , azon fe lü l pedig növekvő 
n y e r e s é g g e l j á r e g y ü t t . A g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k n á l az t kel l f i g y e l e m -
bevenn i , hogy a r e n d s z e r t é r t m i n d e n - a k á r kü l ső , a k á r b e l s ő okokból adó -
dó - vá l tozás b e f o l y á s o l j a , i l l e tve m ó d o s i t j a a mode l l egyes k o m p o n e n s e i t , 
enné l fogva n y e r e s é g e t i s . 
A I I I . , IV. é s V. f e j eze t főként a g a z d a s á g o s s á g i s z á m í t á s o k n a k a k ö l t s é -
gek a l a k u l á s á v a l kapcso la tos a l a p e l v e i t és e s z k ö z r e n d s z e r é t vázo l j a f e l . A 
III. f e j eze t (15 oldalon) a meg lévő e m b e r i , t echnológ ia i , pénzügyi e r ő f o r r á -
s o k , továbbá a b e s z e r z é s i - é r t é k e s i t é s i l ehe tőségek és a k a p c s o l ó d ó á r ö s s z e -
f ü g g é s e k , a f a j l a g o s munka idő- é s a n y a g n o r m á k n a p r a k é s z n y i l v á n t a r t á s á -
n a k , mint a g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k h o z s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó b á z i s n a k a 
f o n t o s s á g á r a h i v j a fe l a f i g y e l m e t . A IV. f e j e z e t ( t e r j e d e l m e 40 oldal) "Köl t -
s é g t a n i a l apok" c i m e n gyakor la t i pé ldákka l i s megv i l ág i tva , a k ö l t s é g k a t e -
g o r i z á l á s és k ö l t s é g f e l o s z t á s á l t a l á n o s foga lmai t é s a l ape lve i t i s m e r t e t i . 
J e l e n t ő s é g é n e k m e g f e l e l ő e n m u t a t j a b e , hogy (az adott k a p a c i t á s k i h a s z n á -
l á s á n a k m e g h a t á r o z o t t t a r t o m á n y á n be lü l ) a t e r m e l é s m e n n y i s é g é b e n é s ö s z -
s z e t é t e l é b e n b e k ö v e t k e z ő vá l tozások b izonyos k ö l t s é g f é l e s é g e k r e n incsenek 
h a t á s s a l (úgynevezet t fix kö l t ségek) , m á s kö l t ség t ípusokná l pedig a k ö l t s é g -
vo lumen p r o p o r c i o n á l i s á n , i l le tve d e g r e s s z i v e n (e lenyésző e s e t b e n p r o g r e s z -
s z i v e n ) követ i a t e r m e l é s m e n n y i s é g i a l a k u l á s á t . Ki tér a t e r m é k - ö n k ö l t s é g 
m e g h a t á r o z á s á n a k m ó d s z e r e i r e , b e m u t a t j a ennek p r o b l é m á i t , pon tosság i 
k o r l á t a i t . Az V. f e j e z e t ( t e r j e d e l m e 55 o lda l ) az e lőző két f e j e z e t b e n e l m o n -
d o t t a k r a t á m a s z k o d v a az un. ÁKN ( Á r - K ö l t s é g - N y e r e s é g ) s t r u k t u r a m o d e l l -
j é n e k , e mode l l konkré t ö s s z e á l l í t á s á n a k é s f e l h a s z n á l á s i l ehe tősége inek i s -
m e r t e t é s é t a d j a . az ÁKN s t r u k t u r a m o d e l l egy-egy m é r h e t ő á r b e v é t e l l e l 
r e n d e l k e z ő s z e r v e z e t i e g y s é g r e , i l l e tve t e r m é k e k r e ( t e r m é k - c s o p o r t o k r a ) 
vona tkozha t . A m o d e l l adott t é n y s z á m o k a l ap j án az á r b e v é t e l ( i l letve á r ) é s 
a p r o p o r c i o n á l i s kö l t ségek kü lönbségé t r ö g z i t i s e különbséget t ek in t i e l s ő -
ként a f i x - k ö l t s é g e k , azután a n y e r e s é g f edeze tének (a mode l l a d e g r e s s z í v 
kö l t ségeke t i s f i x , i l le tve p r o p o r c i o n á l i s k ö l t s é g r é s z e k r e veze t i v i s s z a ) . 
Az ÁKN s t r u k t u r a mode l l s e g i t s é g é v e l a t e r m e l é s i vo lumen vá l t ozá sának a 
n y e r e s é g r e g y a k o r o l t ha tásá t adott k a p a c i t á s - k i h a s z n á l á s i t a r t o m á n y o n b e -
lül meg fe l e lő m e g k ö z e l i t é s s e l é s v i s zony l ag igen e g y s z e r ű e n lehet s z á m s z e -
r ű s í t e n i . Az adot t kapac i t á s t m ó d o s í t ó b e r u h á z á s i akc iók k ö l t s é g e k r e é s 
n y e r e s é g r e g y a k o r o l t ha tásának m e g k ö z e l í t é s é t is s z á m o t t e v ő e n könnyíti az 
ÁKN s t r u k t u r a m o d e l l s z e m l é l e t e . A f e j e z e t az i lyen j e l l egű és egyéb f e l -
h a s z n á l á s i l e h e t ő s é g e k r e i s u t m u t a t á s u l s z o l g á l . 
A könyv két u t o l s ó f e j eze t e a g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k gyakor l a t i f e l -
h a s z n á l á s á n a k t e r ü l e t é r e v i sz i e l az o l v a s ó t . A VI. f e j e z e t (60 oldalon) p é l -
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dák b e m u t a t á s á v a l a s z á m i t á s o k e l ő k é s z í t é s é r e , gép i , i l le tve kézi s z á m i -
t á sok v é g r e h a j t á s á r a é s é r t é k e l é s é r e vonatkozó gyako r l a t i u tmu ta t á s t a d . 
Itt kap helyet a s z i m p l e x - m ó d s z e r t a l k a l m a z v a egy o p t i m u m - s z á m i t á s i f e l -
a d a t m e g o l d á s i s . A VII. f e j eze t ( t e r j e d e l m e 30 oldal) különféle t i p u s u , a 
g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k k ö r é h e z t a r t o z ó , az ÄKN s t r u k t u r a model l t f e l -
h a s z n á l ó konkré t és v i szonylag e g y s z e r ű f e l a d a t m e g o l d á s t i r l e . 
A könyv "A gazdaság i m é r n ö k " s o r o z a t b a n je len t m e g , ennek m e g f e l e l ő e n 
e l s ő s o r b a n m ű s z a k i a k s z á m á r a k é s z ü l t . E r é n y e főként a z , hogy jó l c s o p o r -
tos í tva é s könnyen követhetően é r z é k e l t e t i a g a z d a s á g o s s á g i s z á m í t á s o k n á l 
j e l e n t k e z ő , a vá l l a la t i (üzemi) kö l t ségek a l a k u l á s á v a l kapcso l a to s fon tosabb 
ö s s z e f ü g g é s e k e t , továbbá mindazoka t a t ényezőket és m o m e n t u m o k a t , a m e -
lyeke t a v á l l a l a t i igényű g a z d a s á g o s s á g i s z á m í t á s o k n á l a köl tségek a l a k u l á -
sa s z e m p o n t j á b ó l f igye lembe kel l v e n n i . Ú j s z e r ű , s z e l l e m e s és g y a k o r l a t i -
l ag valóban jó l hasznos í tha tónak tűnik ebben a vona tkozásban az un . ÁKN 
s t r u k t u r a mode l l s z e m l é l e t e , b á r - ez t m e g kel l mondani - a v o l u m e n - v á l -
t o z á s r a e l t é r ő e n r e a g á l ó k ö l t s é g f é l e s é g e k megkü lönböz te t é se az i g é n y e s e b b 
g a z d a s á g o s s á g i s z á m í t á s o k b a n r égó ta a l k a l m a z o t t g y a k o r l a t . Ugyanakkor a 
könyv néhány e l e j t e t t u ta láson kivül nem t é r ki a g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k 
olyan p r o b l e m a t i k u s t e r ü l e t e i r e , mint a b i zony ta l anság i , a kockázat i e l e m e k 
é r v é n y e s í t é s e , az á r b e c s l é s e k n e h é z s é g e i , az időben vá l t ozó (e l té rő) r á f o r -
d í t ások é s h o z a m o k okozta p r o b l é m á k , s t b . 
A könyvnek ezt - a gazdaság i m é r n ö k ö k s z e m p o n t j á b ó l l ehe t , hogy i n d o -
kolt - egyo lda lúságá t ta lán inkább ke l l e t t volna a c i m b e n é r z é k e l t e t n i , m i n t 
a r e n d s z e r e l m é l e t t e l va ló k a p c s o l a t o t . Ez a gondolat m á r c sak a z é r t i s f e l -
m e r ü l , m e r t a g a z d a s á g o s s á g i s z á m í t á s o k r ó l e lmondot tak r e n d s z e r e l m é l e t i 
f e j t e g e t é s s e l va ló ö s s z e f ü g g é s e i e léggé l a z á k . 
Nem r e n d s z e r e l m é l e t i f e l f e d e z é s , hogy a t e r m e l ő f o l y a m a t . e g y - e g y ön -
m a g á b a n l oká l i s vá l tozása gyűrűző h a t á s o k k a l j á r együ t t , s hogy a g a z d a s á -
g o s s á g i s z á m i t á s o k e gyűrűző ha tások f e l m é r é s e nélkül c s a k h ibás o r i e n t á -
c ió t a d h a t n a k . Más k é r d é s , hogyan l ehe t e gyűrűző ha t á soka t m e g r a g a d n i é s 
é r v é n y e s í t e n i . Ehhez - a k ö l t s é g a l a k u l á s o lda lá ró l - ké t ség te l enü l f i g y e -
l e m r e m é l t ó s e g i t s é g e t ad a könyv. 
Révész G á b o r 
N y i t r a l F e r e n c n é : A m a g y a r i p a r f e j l ő d é s e é s t áv la ta i 
Ny i t r a i F e r e n c n é könyvének b e v e z e t ő j é b e n m e g í r j a , hogy tanu lmányá t e l -
s ő s o r b a n a Hosszu távu T e r v e z é s I p a r f e j l e s z t é s i B izo t t s ága ke re t ében k é s z í -
t e t t e l e m z é s e k r e a l apozza , e m e l l e t t m á s , többek között s t a t i s z t i ka i k i a d v á -
n y o k r a i s t á m a s z k o d i k . A tanu lmány j e l e n t ő s poz i t í vuma , hogy ennek r é v é n 
a k ö z g a z d a s á g i közvé lemény t á j é k o z t a t á s t kaphat a r r ó l a hosszú idő óta fo lyó 
in t enz iv m u n k á r ó l , a m e l y a f e n t e m l i t e t t b i zo t t ságban a h o s s z ú távú i p a r f e j -
l e s z t é s i t e r v m e g a l a p o z á s a cé l j ábó l fo ly ik . 
1 / K o s s u t h Könyvkiadó, 1971. 150 o ld . 
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A mü vázo l j a a m a g y a r ipa r f e j l ő d é s é t , he lyze té t é s sz ínvona lá t az 1950-
től 1967-ig t e r j e d ő időszakban , az i p a r e g é s z é n e k és l egfon tosabb á g a z a t a i -
nak v o n a t k o z á s á b a n . Megál lap í t j a , hogy az i p a r i f e j lődés ü teme a v i z s g á l t 
t i zenhét évben m e g h a l a d t a a fe j le t t t ő k é s o r szágoké t és a fe j lődő o r s z á g o -
két egya rán t ; v a l a m e l y e s t a l acsonyabb volt a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k á t l agos 
növekedéséné l . A f e j l ő d é s e r e d m é n y e k é n t az egy fő re ju tó i p a r i t e r m e l é s 
s zempon t j ábó l hazánka t a közepesen f e j l e t t o r s zágok közé s o r o l h a t j u k . — 
E l e m z i az i p a r i f e j l ő d é s növekedésének fő t ényező i t , a m e l y e k s o r á b a n - h e -
lyesen - e l s ő h e l y e n eml i t i az i p a r b a n fogla lkoz ta to t tak s z á m á n a k g y o r s nö-
vekedésé t . F i g y e l e m r e mél tó m e g á l l a p í t á s a , hogy a m e z ő g a z d a s á g m u n k a -
e r ő f e l e s l e g é n e k fog la lkoz ta tá sában ná lunk a lapvetően az i p a r vett r é s z t , é s 
l ényegesen k e v é s b é az úgynevezett t e r c i e r ágaza tok . Nemze tköz i t a p a s z t a -
la tok a lap ján a r r a u ta l , hogy az i p a r m u n k a e r ó e l s z i v ó h a t á s a a jövőben f e l -
tehetően c s ö k k e n , é s növekszik a szolgál tató) ágazatok i lyen i rányú v o n z á s a . 
I s m e r t e t i az i p a r megnövekedet t s z e r e p é t a végső f e l h a s z n á l á s egyes t é -
t e le iben , és m e g á l l a p í t j a , hogy a kül fö ld i p iacok megnövekede t t m inőség i é s 
vá l a sz t ék igénye inek a haza i ipa r nem m i n d e n k o r tudott e l e g e t t enn i . 
E lemz i a t a n u l m á n y az ipar á g a z a t i s z e r k e z e t é n e k a l a k u l á s á t . M e g á l l a -
p í t j a : az i p a r s t r u k t ú r a v á l t o z á s a t e n d e n c i á j á b a n a v i l ág tendenc iáknak fe l e l 
m e g . Az á t a l a k u l á s m é r t é k e , g y o r s a s á g a azonban a s z e r z ő s z e r i n t nem m i n -
dig követte a v i l ággazdaságban k ia lakul t vá l tozások ü t emé t é s m é r t é k é t . T a -
pasz t a l a t i t ények a l a p j á n utal a r r a , hogy á l ta lában a f e j l e t t s é g i s z invona l 
növekedéséve l a s z e r k e z e t i vá l tozások ü t e m e l a s s u l ; igy f e l t é t e l ez i , hogy 
M a g y a r o r s z á g o n a jövőben lá tványos s z e r k e z e t i vá l tozásokka l csak k i s m é r -
tékben s z á m o l h a t u n k . 
A tanulmány a z i p a r ágazat i s z e r k e z e t é t e l s ő s o r b a n az ágazatok közö t t i 
mennyiség i a r á n y o k szempon t j ábó l v i z s g á l j a , ezt veti ö s s z e mind a s z o c i a -
l i s t a , mind a t ő k é s o r s z á g o k ipa r i s t r u k t ú r á j á n a k h e l y z e t é v e l . Viszonylag 
k e v é s f igye lmet s z e n t e l a s z e r z ő annak a s a j á t o s he lyze tnek , ame ly az o r s z á g 
m é r e t e i n e k k i c s i n y s é g é b ő l és az ebből s z ü k s é g s z e r ű e n köve tkező s p e c i a l i z á -
l ó d á s ! igényből s z á r m a z n é k . T a p a s z t a l a t o k s z e r i n t ugyanis kis o r s z á g o k 
vona tkozásában m é g az ipar ágaza t i s t r u k t ú r á j á b a n i s - n e m is b e s z é l v e a 
m i k r o s t r u k t u r á r ó l - nagyfokú s p e c i a l i z á c i ó f igyelhe tő m e g , ame ly e l ő f e l t é -
t e l e annak, hogy ezek az o rszágok s i k e r r e l vehessenek r é s z t a n e m z e t k ö z i 
m u n k a m e g o s z t á s b a n . 
Igen é r d e k e s f e j e z e t e a t anu lmánynak a m a g y a r i p a r k o n c e n t r á c i ó j á r a é s 
c e n t r a l i z á c i ó j á r a vona tkozó r é s z . M e g á l l a p í t j a , hogy az á l l a m i i p a r c e n t r a -
l i zá l t s ágának m é r t é k e - még a K G S T - o r s z á g o k k a l ö s s z e h a s o n l í t v a i s - h a -
zánkban volt a l e g n a g y o b b . A c e n t r a l i z á c i ó nem minden e s e t b e n seg i t e t t e e lő 
a ha tékonyság m e g f e l e l ő növekedésé t é s n e m veze te t t a k ivánt m é r t é k ű k o n -
c e n t r á c i ó r a , i l l e t v e s p e c i a l i z á c i ó r a . Utal a r r a i s , hogy a m a g y a r i p a r c e n t -
r a l i z á c i ó j á n a k j e l e n l e g i foka nincs ö s s z h a n g b a n a g a z d a s á g i r á n y í t á s u j r e n d -
s z e r é v e l ; o lyan t e r ü l e t e k e n i s monopo lhe lyze t eke t t e r e m t , ahol ez g a z d a -
ság i l ag nem indoko l t , v iszont a p iac igénye inek é r v é n y e s ü l é s é t , a v e r s e n y 
k ibontakozásá t g á t o l j a . 
A távlat i t e r v e z é s szempon t j ábó l e l s ő s o r b a n az i pa r i k o n c e n t r á c i ó k é r d é -
s e i t t a r t j a l é n y e g e s n e k a t anu lmány . Ez t e l s ő s o r b a n az i p a r i te lepek á t l agos 
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m u n k á s l é t s z á m á n a k a l a k u l á s á v a l p róbá l j a m e g k ö z e l í t e n i . He lyesen muta t r á 
a r r a az e l l e n t m o n d á s r a , a m e l y a nagyfokú k o n c e n t r á c i ó é s a t e r m e l é k e n y s é g 
t e r é n meg lévő e l m a r a d o t t s á g közöt t , i l le tve az á l l óe szközök nem k ie lég i tő 
k i h a s z n á l á s a közöt t j e l e n t k e z i k . A k o n c e n t r á c i ó á l t a l ában túlzot t m a g a s f o -
kának b e m u t a t á s a mel le t t u ta l a r r a , hogy a k o n c e n t r á c i ó s z ü k s é g e s s é g e é s 
m é r t é k e az i p a r egyes ágaza ta iban nem e g y f o r m a j e l e n t ő s é g ű , és vannak 
egyes i p a r á g a i n k , ahol a k o n c e n t r á c i ó m é r t é k e nem k i e l é g i t ő . A l t a l á n o s s á g -
ban azonban he lyesen á l l ap í t j a m e g , hogy az e lmúl t év t i zedekben az indokol t -
nál több k i s - é s középüzeme t szünte t tünk m e g ; ezek h iánya n e m c s a k a l a -
k o s s á g e l l á t á s á t b e f o l y á s o l j a k á r o s a n , de kedvezőt lenü l hat v i s s z a a nagy -
ü z e m i t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á r a i s . A k i s - é s k ö z é p ü z e m e k ugyanis a n a g y -
ü z e m e k jó k o o p e r á c i ó s p a r t n e r e i l ehe tnének , m e n t e s í t h e t n é k őket a g y o r s a n 
vá l tozó , nagyobb r u g a l m a s s á g o t igénylő fe lada tok tó l , e l ő n y ö s e n működhe t -
nének k ö z r e a he ly i j e l legű n y e r s a n y a g - és e n e r g i a f o r r á s o k és m u n k a e r ő 
h a s z n o s í t á s á b a n . 
Az anyag egyik f e j e z e t e az i p a r i b e r u h á z á s o k vo lumenéve l é s h a t é k o n y s á -
gával fog la lkoz ik . Rámuta t a r r a , hogy mig 1938-ban a n e m z e t i j övede lem 
7%-át fo rd í to t t ák f e l h a l m o z á s r a , az ö tvenes évek e l s ő fe lében 22, 1957 é s 
1960 között 19, 1961 és 1967 között 27% volt a f e l h a l m o z á s i r á t a . Ez a f e l -
h a l m o z á s i a r á n y mind a n y u g a t - e u r ó p a i tőkés o r s z á g o k k a l , mind a s z o c i a -
l i s t a o r s z á g o k k a l va ló ö s s z e h a s o n l í t á s b a n j e l e n t ó s . A f e l h a l m o z á s b e r u h á -
z á s o k r a fo rd i to t t hányada is igen m a g a s a rányú volt ; a z ö s s z e s b e r u h á z á -
sokon belü l a l e g g y o r s a b b a n az i p a r i b e r u h á z á s o k vo lumene növekede t t , 
e zen belü l az e g é s z időszakban a b e r u h á z á s o k t ú l n y o m ó hányada a n e h é z -
i p a r r a ju to t t . 
Megá l l ap í t j a , hogy a m a g a s b e r u h á z á s i hányad — t a p a s z t a l a t i adatok 
a l a p j á n - a g y o r s g a z d a s á g i f e j l ődésnek egyik f e l t é t e l e , de nem egyedüli é s 
nem e l engedhe te t l enü l s z ü k s é g e s t é n y e z ő j e . Fe j lődésünk p rob l émá inak fö 
okát a b e r u h á z á s o k vona tkozásában nem a b e r u h á z á s i vo lumenben , hanem a 
b e r u h á z á s o k nem k ie lég i tő ha tékonyságában je lö l i m e g . A b e r u h á z á s o k e l -
h ú z ó d á s a , az évenként i b e r u h á z á s i ü tem ingadozása i é s - ami t a s z e r z ő , 
m e g í t é l é s e m s z e r i n t , n e m kel lő m é r t é k b e n hangsú lyozo t t - a b e r u h á z á s i 
e szközök a l l okác ió j ának nem m e g f e l e l ő gazdaság i m e g a l a p o z o t t s á g a j á r u l t 
hozzá e l s ő s o r b a n a növekedés i ü tem s z á m o t t e v ő l a s s u l á s á h o z . 
E l e m z i a t anu lmány az i pa r i é s a nemze tköz i m u n k a m e g o s z t á s b a n va ló 
r é s z v é t e l ü n k ö s s z e f ü g g é s e i t i s . Expor t vona tkozásában r á m u t a t a r r a az I s -
m e r t t é n y r e , hogy e x p o r t á l t i p a r i t e r m é k e i n k j e l en tő s r é s z e nem fe le l m e g 
a f e j l e t t tőkés o r s z á g o k á l ta l t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k n e k . Nem s z e n t e l 
e l ég t e r e t ez a f e j e z e t annak a k ö r ü l m é n y n e k , hogy az i p a r i t e r m é k e k m i n ő -
s é g i - v á l a s z t é k i p r o b l é m á i é s a k i egész í t ő s z o l g á l t a t á s o k hiánya az u tóbbi 
időben m á r a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k p iaca in l s fokozódó nehézségeke t von m a -
ga u t án . 
Helyesen u ta l a r r a , hogy mind expor tunkban , de e l s ő s o r b a n i m p o r t u n k -
ban az a l k a t r é s z - és t a r t o z é k f o r g a l o m a r á n y a e l m a r a d t a m o d e r n k e r e s k e -
d e l e m b e n j e l e n t k e z ő tendenc iák mögöt t , és különösen gép iparunk t e r m e l é -
sében é r v é n y e s ü l nagyon k e v é s s é a n e m z e t k ö z i s p e c i a l i z á c i ó . Állást fogla l 
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a gazdaság tovább i n y i t á s a , a k i s o r s z á g o k r a j e l l e m z ő s p e c i a l i z á c i ó kibon-
t akoz ta t á sa é s a k o m p a r a t i v előnyök r e a l i z á l á s á n a k s z ü k s é g e s s é g e m e l l e t t . 
Megfoga lmazza a köve te lmény t , hogy ehhez a haza i , a s z o c i a l i s t a é s a tő -
kés piacon e g y a r á n t jól é r t é k e s í t h e t ő á r u k t e r m e l é s é r e van s z ü k s é g . 
A tanu lmány az 1950-1967 közöt t i i pa rpo l i t ika i e l k é p z e l é s e k l e i r á s á t és 
k r i t iká já t i s m e g k i s é r l i ö s s z e f o g l a l n i , m a j d néhány k ö v e t k e z t e t é s t von le az 
i p a r eddigi f e j l ő d é s é b ő l a h o s s z ú távú t e r v e z é s s z á m á r a . 
F i g y e l e m r e m é l t ó m e g á l l a p í t á s , h o g y " . . . a t e r v e z ő k n e k nem he lyes egy -
egy ágazat t e r m e l ő s z f é r á j á n a k s z e m s z ö g é b ő l v izsgá ln i a f e j l e s z t é s igényei t 
é s l ehe tő sége i t ; e l s ő d l e g e s e n a f e l h a s z n á l ó s z e m l é l e t é n e k ke l l é r v é n y e s ü l -
n i e , tehát az e l ő r e h a l a d á s t a k e r e s l e t o lda l á ró l c é l s z e r ű m e g a l a p o z n i . F i -
gye lmet é r d e m e l i lyen s z e m p o n t b ó l a k ü l k e r e s k e d e l e m . . . " - A k ü l k e r e s k e -
d e l e m igénye inek m e g b e c s ü l é s e t i z e n ö t é v e s távla tban okozza egyben a t e r -
vezés egyik l egnagyobb p r o b l é m á j á t i s . Ez a fe jeze t egyben uta l a z o k r a a 
n é z e t k ü l ö n b s é g e k r e i s , ame lyek a Hosszu távu T e r v e z é s I p a r f e j l e s z t é s i B i -
zo t t ságában - r é s z b e n az ágaza toka t képv i se lő s z a k e m b e r e k és a központi 
s z e r v e k k é p v i s e l ő i között - m e g n y i l v á n u l t a k . 
Nyitrai F e r e n c n é munká jában a r r a i s t ö r e k s z i k , hogy a g a z d a s á g i r á n y í -
t á s i r e n d s z e r e l s ő m á s f é l évének t a p a s z t a l a t a i t az i p a r t e r ü l e t é n é r z é k e l -
t e s s e . A t a n u l m á n y l e z á r á s a óta sok l ényeges t e r ü l e t e n beköve tkeze t t vá l to -
z á s a r r a f i g y e l m e z t e t , hogy a g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r m ű k ö d é s é -
nek m e g í t é l é s e t ek in t e t ében m á s f é l év t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n m é g óvatos kö-
ve tkez te t é sek s e m v o n h a t ó k l e . Fe l t é t l enü l egyet kell é r t e n i azonban a s z e r -
zőnek azza l a m e g á l l a p í t á s á v a l , hogy "a gazdaság i s z a b á l y o z ó r e n d s z e r t c é l -
s z e r ű f i nomí t an i , módos í t an i , a z é r v é n y e s ü l é s ü k e t k o r l á t o z ó fe l t é t e l eke t 
c sökken ten i , a f ékeke t mindinkább k i ik ta tn i . A meggondol t , jó l kidolgozott 
é s fokozatosan e g y r e s zabadabban é r v é n y e s ü l ő k ö z g a z d a s á g i szabá lyozók 
végső soron tovább e r ő s i t i k az i p a r i t e r m e l é s f e j l ő d é s é t , fokozzák ü t e m é t , 
m é r t é k é t é s e m e l i k a t e r m e l é s s z í n v o n a l á t . " 
Havas J á n o s n é 
D r . Varga S á n d o r : I pa rvá l l a l a tok b e l s ő i r á n y í t á s i r e n d s z e r e * ! 
D r . Varga Sándo r " Ipa rvá l l a l a tok b e l s ő i r á n y i t á s i r e n d s z e r e " c i m ü m u n -
k á j a hiánypót ló m ü , mely s z e r v e z é s t u d o m á n y u n k t e r ü l e t é n l ényeges f e h é r 
fo l tokat s z á m o l f e l . Az e lmúl t 25 évben több könyv, sok t a n u l m á n y , c ikk j e -
l e n t meg a v á l l a l a t o k s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é r ő l , a vá l l a l a ton be lü l i s z e r v e z é s 
k é r d é s e i r ő l . A vá l l a l a t i be l só i r á n y i t á s i r e n d s z e r r e l fog la lkozó haza i ku t a -
t á sok azonban m é g nem adtak v á l a s z t s z á m o s a lapve tő e l m é l e t i p r o b l é m á -
r a . E k é r d é s e k e t a b a r á t i s z o c i a l i s t a o r s z á g o k sok s z e m p o n t b ó l hason lóan , 
d e r é s z b e n e l t é r ő e n köze l i t ik m e g . Varga Sándor m e g j e l e n t könyvében a 
1
' K o s s u t h Könyvkiadó , 1971. 243 o ld . 
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külföldi ku ta tás i e r e d m é n y e k s z á m b a v é t e l e , é r t é k e l é s e u tán vá l la lkozot t 
olyan k é r d é s e k m e g v á l a s z o l á s á r a , hogy mi a vá l la la t i i r á n y í t á s l ényege , 
me lyek ennek funkc ió i , hogyan é r t e l m e z h e t ő a s z e r v e z é s é s az i r á n y í t á s v i -
s z o n y a , s t b . Mindezeken tul cé lu l t i izte ki a vá l la la t i b e l s ő i r á n y í t á s i r e n d -
s z e r néhány e lemének beha tóbb t á r g y a l á s á t i s . 
A t é m a k ö r r e n d s z e r e s e b b , in tenzivebb k u t a t á s á t a Marx Káro ly Közgaz-
daság tudomány i E g y e t e m e n 1966-ban kezd te meg egy ku ta tóko l l ek t iva . A 
s z e r z ő t ámaszkod ik az e g y e t e m e n , e l s ő s o r b a n az I p a r i t i z e m s z e r v e z é s i 
Tanszéken végzet t ku t a tómunka , i p a r i s z e r z ő d é s e s t e v é k e n y s é g e r e d m é -
n y e i r e , továbbá az MSZMP KB Gazdaságpo l i t ika i O s z t á l y a ál ta l e t éma 
v i z s g á l a t á r a kiküldött b i z o t t s á g t a p a s z t a l a t a i r a . 
A munka 8 f e j e z e t r e tagolódik . Az e l s ő fejezet :"A s z o c i a l i s t a vá l la la t 
b e l s ő i r á n y í t á s i r e n d s z e r é n e k l ényege , funkc ió i , t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k s z ü k -
s é g e s s é g e " c i m e t v i s e l i . Kiindul a s z o c i a l i s t a vá l l a la t d e f i n í c i ó j á b ó l , ma jd 
é r t é k e l i az ú j s z e r ű " r e n d s z e r - m ó d s z e r " s z e r e p é t . A r e n d s z e r e l m é l e t e t , 
k i b e r n e t i k á t a vá l l a l a t m i n t ö n i r á n y i t ó - r e n d s z e r s z e m p o n t j á b ó l muta t j a be 
az o lvasó s z á m á r a . A vá l l a l a t i i r á n y í t á s funkcióinak m e g h a t á r o z á s á r a neves 
ki l l - , é s be l fö ld i s z e r z ő k e t idéz , ma jd velük vi tába s z á l l v a , h á r o m alapvető 
funkció t különböztet m e g : a dön tés t , a s z a b á l y o z á s t é s az e l l e n ő r z é s funk-
c i ó j á t . R é s z l e t e s e n fog la lkoz ik a s z e r v e z é s é s i r á n y í t á s i r e n d s z e r k a p c s o -
l a t á v a l . Ezután a vá l l a l a t i b e l s ő i r á n y í t á s i r e n d s z e r t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k 
s z ü k s é g e s s é g é r e h iv ja f e l a f i g y e l m e t . 
A másod ik f e j e z e t a vá l l a l a t i t e r v e z é s i é s s z e r v e z é s i funkc iók he lyze té t 
e l emz i é s i d ő s z e r ű t o v á b b f e j l e s z t é s ü k k é r d é s é v e l fog l a lkoz ik . Mindkét v á l -
l a l a ton be lü l i i r á n y í t á s i funkció u j t a r t a l m a t , j e l l ege t kapo t t hazánkban a 
g a z d a s á g i r á n y í t á s r e f o r m j á v a l . A könyv e h a r m i n c o lda la t ö m ö r e n , igen 
p r e g n á n s a n vázol ja fe l a je len leg i gyakor l a to t és f o g a l m a z z a m e g az e lő t -
tünk á l ló f e l ada toka t . 
A dön tés i h a t á s k ö r ö k vá l la la ton belül i m e g o s z t á s á n a k k é r d é s é v e l fog la l -
kozik a h a r m a d i k f e j e z e t . Vál la la t i a d a t o k r a t ámaszkodva e l e m z i a c e n t r a l i -
zác ió , d e c e n t r a l i z á c i ó k é r d é s é t és f o g a l m a z z a meg a h a t á s k ö r i d e c e n t r a l i -
z á c i ó f e l t é t e l e i t . 
A t u d o m á n y t e r ü l e t s z e m p o n t j á b ó l ta lán l e g i z g a l m a s a b b r é s z e a műnek a 
negyedik f e j e z e t , me ly az i pa rvá l l a l a tok b e l s ő i r á n y í t á s i l á n c á n a k s z e r e p é -
ve l és f e l é p í t é s é v e l fog l a lkoz ik . Az i r á n y í t á s i lánc l ényegének , a lánc h o s z -
s z á t é s s z e r k e z e t é t b e f o l y á s o l ó tényezőknek e l e m z é s e s o r á n s z á m o s kül fö l -
di s z e r z ő n e k idevona tkozó m e g á l l a p í t á s a i t i s m e r t e t i . Hazai s z á m s z e r ű a d a -
tokkal m u t a t j a be az i r á n y í t á s i lánc h e l y z e t é t i p a r v á l l a l a t a i n k n á l . E lemzi a 
vá l l a l a t nagysága és az i r á n y í t á s i lánc h o s s z a közöt t i ö s s z e f ü g g é s t , m a j d 
fe lh iv ja a f i gye lme t a l ánc k o r s z e r ű s í t é s é n e k l e h e t ő s é g e i r e . 
Az ötödik f e j eze t : "A vá l la la ton be lü l i t e r m e l ő e g y s é g e k é r d e k e l t s é g i 
r e n d s z e r e " - v e l fog l a lkoz ik . E téma ké t év t i zede a vá l l a l a ton belül i önál ló 
e l s z á m o l á s r é s z e k é n t e l ő t é r b e n á l l t , de azó ta e léggé h á t t é r b e s z o r u l t és a 
g a z d a s á g i r á n y í t á s u j s z a k a s z á b a n ma sok szempon tbó l m á s módon vetődik 
f e l . E f e j e z e t i s m e r t e t i a g y á r e g y s é g i é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r e k t ípusa i t , az 
é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r e k t a r t a l m á t . E l e m z i a r e n d s z e r f e l é p í t é s é t be fo lyá -
so ló t ényezőke t , m a j d a t o v á b b f e j l e s z t é s l e h e t ő s é g e i r e h iv j a fe l az o lvasó 
f i g y e l m é t . 
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Ahatodik f e j e z e t a vá l la la t i s z e r v e z e t k o r s z e r ű s í t é s é n e k néhány k é r d é s é t 
fogla l ja ö s s z e . A s z e r v e z e t s z é l e s s é g i t ago lásának v i z s g á l a t a s o r á n különös 
súlyt helyez az i gazga tóhe lye t t e s i r e n d s z e r v a r i á n s a i n a k e l e m z é s é r e . Meg-
vi lág í t ja a v á l l a l a t o n belül i i r á n y i t á s i kapcso la tok t i p u s a i t , va lamin t a v á l l a -
l a t i t e r m e l ő e g y s é g e k h a t á s k ö r é n e k , a p p a r á t u s s a l va ló e l l á to t t ságának h e l y -
z e t é t . 
A hetedik é s nyolcadik f e j e z e t a v á l l a l a t i , be l só i r á n y i t á s i r e n d s z e r k o r -
s z e r ű s í t é s é n e k néhány további k é r d é s é v e l , i l l e tve a s z e r v e z é s t u d o m á n y f e j -
l e s z t é s é n e k k é r d é s e i v e l fog la lkoz ik . Megá l l ap í t á sa i a t u d o m á n y s z e r v e z é s , a 
k u t a t á s - i r á n y i t á s s z e m p o n t j á b ó l i s f i gye l embe veendők , b á r különösen "A 
s z e r v e z é s m ó d s z e r t a n néhány k é r d é s e " c . r é s z o l v a s á s a közben h i á n y é r z e t 
m e r ü l fe l az o l v a s ó b a n . Az u t o l s ó t iz oldalnak " f ü g g e l é k " j e l l ege t ad a m i n -
tavé te les m ó d s z e r f o r m u l á i n a k i s m e r t e t é s e - az e t e r ü l e t e n tö r ténö a l k a l -
m a z á s t a r t a l m i k é r d é s e i n e k k i f e j t é s e né lkül . E t é r e n különösen s z ü k s é g 
l enne további k u t a t ó m u n k á r a , v a l a m i n t a ku ta tás i e r e d m é n y e k n e k a konk ré t 
s z e r v e z ö m u n k á b a n való é r v é n y r e j u t t a t á s á r a . 
É r t é k e s v o n á s a a meg je l en t könyvek a nagyszámú g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t i 
adatot t ük röző m e l l é k l e t . A s z e r z ő m e g f e l e l ő k r i t i k a i e l e m z é s s e l f e ldo lgoz -
ta t é m á j á n a k főbb haza i és külföldi s z a k i r o d a l m á t , k u t a t á s i e r e d m é n y e i t . A 
s z e r z ő k r e f e j e z e t e n k é n t , s zövegközben , vagy l á b j e g y z e t b e n h ivatkozik , c é l -
s z e r ű le t t volna a fe ldolgozot t s z a k i r o d a l m a t a könyv végén á t tekinthető i r o -
da lomjegyzék f o r m á j á b a n i s ö s s z e f o g l a l n i . A könyv azonban nem tekin the tő 
k i zá ró l ag az edd ig i tudományos e r e d m é n y e k f e l d o l g o z á s á n a k , i s m e r t e t é s é -
nek . Ú j s z e r ű tudományos e r e d m é n y n e k tekinthető a r e n d s z e r e l m é l e t n e k a 
s z e r v e z é s t u d o m á n y t e r ü l e t é n , egy k o n k r é t gyakor l a t i t é m a k ö r b e n , a v á l l a -
la ton belül i i r á n y i t á s k é r d é s e i n e k m e g v i l á g í t á s a s o r á n t ö r t é n ő a l k a l m a z á s a . 
A könyv m i n d e n f e j e z e t e az e l m é l e t é s gyakor l a t e g y s é g é r e épi t ; a ku t a -
tó, az e g y e t e m i ok ta tó , a g y a k o r l a t i s z a k e m b e r s z á m á r a egya rán t Sok fon-
tos mondaniva ló t t a r t a l m a z . 
A téma i d ő s z e r ű s é g é h e z nem f é r h e t k é t s é g . Az o l v a s ó t a s z e r z ő egyes 
m e g á l l a p í t á s a i v i t á r a k é s z t e t h e t i k , de ez i s e f o n t o s t u d o m á n y t e r ü l e t további 
m ü v e l é s é r e , f e j l e s z t é s é r e ö s z t ö n ö z . 
B o r o s s Zo l t án 
V . V . Novozsi lov: A r á f o r d i t á s o k és e r e d m é n y e k m é r é s e 
Novozsi lov "A r á f o r d i t á s o k é s e r e d m é n y e k m é r é s e " c . munká jának k i -
adásáva l a m a g y a r nyelvű k ö z g a z d a s á g i s z a k i r o d a l o m egy v iszonylag u j és 
m á r i s k l a s s z i k u s n a k s z á m i t ó m u n k á v a l gazdagodot t . V . V . N o v o z s i l o v a k a -
démikusnak , a s z o v j e t m a t e m a t i k a i közgazdaság t an egyik l e g i s m e r t e b b kép -
v ise lő jének e m ü v e 1959-ben j e l e n t m e g , s egyike azoknak a munkáknak , 
melyek döntően be fo lyáso l t ák a g a z d a s á g m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á -
sáva l k a p c s o l a t o s szov je t t u d o m á n y o s v i tá t . S ike ré t - é s a m a t e m a t i k a i 
m e g a l a p o z á s ú k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s o k e r e d m é n y e i n e k j e l e n t ő s é g é t - a s z e r -
ző 1965-ös L e n i n - d i j a i s b i z o n y i t j a . 
1
 ^ Közgazdasági é s Jog i Könyvkiadó, B u d a p e s t , 1971. 427 o ld . 
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V. V. Novozsi lov könyvében n e m c s a k a bemuta to t t m o d e l l - r e n d s z e r m a -
t e m a t i k a i k i f e j t é s é t a d j a , hanem a mode l l s a j á t o s s á g a i t a s z o c i a l i z m u s po-
l i t ika i gazdaság tanának té te le i a l a p j á n e l e m z i . Könyvének c i m e i s a t á r g y a -
l á s közgazdaság i a s p e k t u s á r a , az e l m é l e t i m e g a l a p o z á s i gényé re u t a l . A 
r á f o r d í t á s o k é s e r e d m é n y e k m é r é s e - i r j a t é m á j á r ó l - t á r s a d a l m i f o l y a -
m a t . "A s z á m v i t e l é s ka lku lác ió c s a k be fe j ező s t ád iuma ennek a f o l y a m a t -
nak . A ka lku lác ió ki induló ada t a i - az á rak és é r t é k n o r m á k — azonban a 
k ö z g a z d a s á g i viszonyok l eg fon to sabb e l e m e i közé t a r t o z n a k " (363. o ld . ). 
E l m é l e t i n e k tünő v izsgá la t i c é l j a e l l e n é r e azonban a s z e r z ő e g y f o r m á n 
szó l a közgazdaság i e lmé le thez é s a gyako r l a thoz . Müvében ugyanis e l s ő -
s o r b a n a s zov je t g a z d a s á g i r á n y í t á s a k t u á l i s közgazdaság i p r o b l é m á i r a k iván 
m e g o l d á s t j a v a s o l n i . A fe lve te t t k ö z g a z d a s á g i - e l m é l e t i k é r d é s e k e t a s z o -
c i a l i s t a g a z d a s á g i r á n y í t á s f e l ada t a inak s z e m s z ö g é b ő l e l e m z i . S ike rének 
t i tka éppen a z , hogy e gyakor la t i k é r d é s e k r e - m a t e m a t i k a i m o d e l l e z é s r é -
vén - oly módon k e r e s v á l a s z t , hogy megv i l ág í t j a a m o d e l l e z é s k ö z g a z d a -
ság i k é r d é s e i t i s . 
A könyv e g é s z e a népgazdaság i r á n y í t á s á n a k e lvi mode l l j é t vázo l j a f e l . 
E h a t a l m a s m o d e l l - s é m a fe lada ta a g a z d a s á g i r á n y í t á s különböző s z i n t j e i n 
hozott t e rvdön té sek o p t i m a l i z á l á s a . A s é m a s z á m o l az "a l sóbb" sz in tek dön -
t é s e i n e k öná l lóságáva l i s . Fontos funkc ió ja a népgazdaság i sz in ten o p t i m á -
l i s vá l l a l a t i t evékenysége t b i z t o s í t ó gazdaság i s z a b á l y o z á s e lveinek m e g á l -
l a p í t á s a . A r á f o r d í t á s o k és e r e d m é n y e k fe lü lv izsgá l t m é r é s i e lve i az igy 
é r t e l m e z e t t g a z d a s á g i s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r n e k r é s z e i , mive l "a he ly te len 
r á f o r d í t á s - és h o z a m s z á m í t á s i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a a gazdaság i t e v é -
kenységeke t f e l e s l e g e s r á f o r d í t á s o k i r ányába t e r e l i " (11. o l d . ) . 
V. V. Novozsi lov mode l l j ében a gazdaság i s z a b á l y o z á s l egfon tosabb e l e -
m e i az á r a k é s a "kor lá tozo t t e s z k ö z ö k ha tékonysági n o r m a t í v á i " (va lamint 
a m e z ő g a z d a s á g b a n a különbözet i j á r a d é k ) . Ezek b i z t o s í t j á k , hogy a s z o c i a -
l i s t a t á r s a d a l o m m i n i m á l i s r á f o r d í t á s o k k a l t e r m e l j e m e g a s z ü k s é g l e t k i -
e l é g í t é s é r e s zo lgá ló j a v a k a t . 
A "ha tékonyság i n o r m a t l v á k - a t " a s z e r z ő - L . V . Kantorovics nyomán -
f e l t é t e l e s s z é l s ő é r t é k - f e l a d a t o k L a g r a n g e - s z o r z ó i k é n t épit i m o d e l l j é b e . E 
n o r m a t í v á k s e g í t s é g é v e l é r t é k e l h e t ő a szűkös e r ő f o r r á s o k (p l . : b e r u h á z á s i 
k e r e t , különböző t e r m é s z e t i k inc sek s t b . ) t e r m e l é s b e n fe lhaszná l t m e n n y i -
s é g e . Az é r t é k e l é s e r e d m é n y é t a s z e r z ő s z e r i n t c é l s z e r ű a r á f o r d í t á s o k 
ö s s z e g é n e k m e g á l l a p í t á s a k o r min t un . " ford í to t t r á f o r d í t á s o k a t " hozzáadn i 
a közve t l en m u n k a r á f o r d í t á s o k h o z . ( C é l s z e r ű tehát p l . a különböző á l l ó - é s 
f o r g ó e s z k ö z ö k f e l h a s z n á l á s a k o r a z önköl tségbe egy a kamathoz h a s o n l ó ö s z -
s zege t á l l í t an i , ) Ekkor ugyanis a kapott un . " d i f f e r e n c i á l i s r á f o r d í t á s o k " 
ö s s z e g é b e n k i f e j e z é s r e jut a f e l h a s z n á l t eszközök kor lá tozo t t vol tának g a z -
d a s á g i h a t á s a i s . Neveze te sen : ez e s e t b e n a ka lku lác ió é r t é k e l i , hogy a t e r -
melők olyan e szközöke t vontak a t e r m e l é s b e , a m e l y e k - ha az adott he lyen 
nem h a s z n á l t á k volna fel őket - a népgazdaság m á s he lyén i s b izonyos v o l u -
m e n ű haszno t ha j to t t ak volna . A n o r m a t í v a nagyságá t az egyes k o r l á t o z o t t 
e s z k ö z ö k r e külön-külön oly módon kel l m e g h a t á r o z n i , hogy az - a l e g h a t é -
konyabb f e l h a s z n á l á s o k k a l s z á m o l v a - a m i n i m á l i s hozamot e r e d m é n y e z ő 
m é g r e a l i z á l t f e l h a s z n á l á s h a t é k o n y s á g á v a l legyen egyen lő . 
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Az ajánlot t s z á m í t á s i elvek s e g í t s é g é v e l a különbőzé t e r m e l é s i var iánsok 
vá l l a l a t i ( t e r v - ) ka lku lác ió inak e g y b e v e t é s e n e m c s a k vá l la la t i sz in tű é r t é k e -
l é s t a d . A vá l la la t s z á m á r a op t imá l i s a l t e r n a t i v a e g y é r t e l m ű e n opt imál i s 
népgazdaság i s z i n t e n i s . 
A vázolt r á f o r d i t á s m é r é s azonban s z á m o s közgazdaság i e l m é l e t i p r o b l é -
m á t vet fe l . Mint V. V. Novozsilov i s m e g e m l í t i , az un. " fo rd í to t t r á f o r d í -
t á s o k " k i s z á m í t á s á n a k képlete i a h a t á r h a s z o n - i s k o l a s é m á i r a e m l é k e z t e t -
n e k . Hangsúlyozza a z o n b a n , bogy e m a t e m a t i k a i eszközök f o r m á l i s a k , é s 
n e m e m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k ö s s z e e g y e z t e t h e t e t l e n e k Marx tana iva l , ha -
n e m azoknak a p o l g á r i e lmé le teknek k ö z g a z d a s á g i t a r t a l m a , me lyekhez a 
m ó d s z e r e k e t f e l h a s z n á l j á k . 
A s z e r z ó r á m u t a t a r r a i s , hogy az á l t a la j avaso l t ha tékonyság i n o r m a t í -
vák m a t e m a t i k a i m e g f o g a l m a z á s u k a t t ek in tve a kap i ta l i s t a g a z d a s á g á t l ag -
p r o f i t r á t á j á h o z h a s o n l a t o s a k . Fe lh ív ja továbbá a f igye lme t a r r a , hogy a 
közve t l en és fo rd í t o t t r á f o r d í t á s o k ö s s z e g e k é n t kapott un . d i f f e r e n c i á l i s r á -
f o r d í t á s o k képzés i m ó d j a a t e r m e l é s i - á r s z á m í t á s sémá ihoz h a s o n l ó . 
A felvetet t p r o b l é m á k r a a könyv a s z o c i a l i s t a gazdaság á r k é p z é s i s a j á -
t o s s á g a i n a k v i z s g á l a t a s o r á n ad v á l a s z t . A bemuta to t t mode l l i r ány í t á s i 
r e n d s z e r é b e n u g y a n i s — a l i n e á r i s t e r m e l é s i p r o g r a m duál is f e l ada t a é r t e l -
m é b e n - a vázolt r á f o r d i t á s m é r é s e r e d m é n y e i az á rakban tük röződnek . A 
m o d e l l á ra i tehát t e r m e l é s i á r t i p u s u a k , a r á f o r d í t á s o k a t "a t ény leges t e r -
m e l é s köl tségei + m i n i m a l i z á l á s u k e s z k ö z e i " - k é n t t ük röz ik . Ez a megoldás 
b i z t o s í t j a , hogy a kü lönböző eszközök f e l h a s z n á l á s á n a k g a z d a s á g i c é l s z e r ű -
s é g é r e vonatkozó i n f o r m á c i ó k e l j u s s a n a k a gazdaság i e g y s é g e k h e z . 
Árképzés i j a v a s l a t á t V. V. Novozs i lov m u n k á j a l egfon tosabb gyakor la t i 
köve tkez t e t é sének t e k i n t e t t e , és az a l ább i módon foga lmaz ta meg : "A s z o -
c i a l i s t a g a z d a s á g t e r v s z e r t i i r á n y í t á s a c s a k a k k o r lehet o p t i m á l i s , ha a nép-
g a z d a s á g i t e rvek o p t i m a l i z á l á s á t ö s s z e k ö t j ü k az á r k é p z é s o p t i m a l i z á l á s á -
v a l " . (418 old. ) 
A könyv r é s z l e t e s e n t á rgya l j a e j a v a s l a t é r t é k e l m é l e t i vona tkozása i t i s . 
Hangsú lyozza , hogy a f e j l e t t i pa r i t á r s a d a l m a k b a n az á r c e n t r u m e l t é r é s e az 
e g y é n i m u n k a é r t é k e k t ő l t ö r v é n y s z e r ű . Az e l t é r é s t az á r akban meg je l enő 
" m i n i m a l i z á l á s i e s z k ö z ö k " r á f o r d i t á s m é r ő funkc ió ja indokol ja . A s z e r z ő k i -
f e j t i azonban, hogy a kap i t a l i zmusban a t e r m e l é s i á r k i a l aku lásához a v e r -
s e n y , az e lo sz t á s s a j á t o s s á g a i s t b . v e z e t t e k . A s z o c i a l i z m u s v iszonyai kö-
zöt t a javasol t á r r e n d s z e r s zükséges a népgazdaság i sz in ten op t imá l i s t e r -
vek k i a l ak í t á sához , a z e l o s z t á s i v i szonyokra v i szont n incs h a t á s a . 
Az a jánlot t á r - s é m á k továbbá e g y a r á n t k i f e j e z i k az é r t é k t ö r v é n y t a r t a l -
m á t é s m e g j e l e n é s i f o r m á j á t . A beép í t e t t m i n i m a l i z á l á s i e s z k ö z ö k csak az 
á r a k n a k az é r t é k t ő l va ló e l t é r é s é t m a g y a r á z z á k , de - t e r m é s z e t e s e n - nem 
növe l ik az á ru é r t é k é t . 
A könyv a n é p g a z d a s á g i model l fő v o n á s a i me l l e t t egyes r é s z l e t e k k idol -
g o z á s á r a is k i t é r . Igen é rdekesek pé ldáu l az időtényezőnek a közgazdaság i 
s z á m í t á s o k b a n be tö l tö t t s z e r e p é v e l , a g é p j a v í t á s é s s e l e j t e z é s g a z d a s á g o s -
s á g á v a l foglalkozó f e j e z e t e k . E m l í t é s r e m é l t ó a közölt n a g y s z á m ú példa, é s 
a t á r g y a l á s m e g g y ő z ő m a t e m a t i k a i m e g a l a p o z á s a i s . 
B á r a könyv g o n d o l a t a i és j a v a s l a t a i f e le t t fo lyó vita nem tekin the tő l e -
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z á r t n a k , m e g i s m e r é s e a t éma kuta tói é s a k o r s z e r ű k ö z g a z d a s á g i gondolko-
dás i r á n t érdeklődök s z á m á r a e l e n g e d h e t e t l e n . "A r á f o r d í t á s o k é s e r e d m é -
nyek m é r é s e " m á r eddig i s igen j e l e n t ő s ha tá s t gyakoro l t a s z o v j e t k ö z g a z -
d a s á g i k u t a t á s o k r a , sőt egyes m a g y a r ku ta tókra i s . Igen ö r v e n d e t e s , s b i -
z o n y á r a t e r m é k e n y í t ő ha tású l e s z , hogy ez az a lapmunka m a g y a r nyelven 
s z é l e s e b b körök s z á m á r a i s h o z z á f é r h e t ő v é vá l t . 
I ' apanek Gábor 
Ágaza t i t anu lmányok a m ű s z a k i f e j l ő d é s h a t á s a i r ó l 
Az NSZK t e r m e l é k e n y s é g i közpon t j a , az KKW öt m á s i k j e l en t ékeny i n -
t é ze t (köztük az IEO- In t éze t ) r é s z v é t e l é v e l "A műszak i f e j l ő d é s gazdaság i 
é s t á r s a d a l m i köve tkezménye i az N S Z K - b a n " c i m m e l n a g y s z a b á s ú ku ta tás t 
v é g z e t t , me ly min tegy hat évet é s kb . 20 mi l l ió fo r in tnak m e g f e l e l ő ö s s z e -
get vett i génybe . Az MTA I p a r g a z d a s á g t a n i K u t a t ó c s o p o r t j a , me ly az RKW-
vel együt t t ag ja a Nemze t i T e r m e l é k e n y s é g i Központok E u r ó p a i S z ö v e t s é g é -
nek , r é s z l e t e s t á j é k o z t a t á s t kapott e k u t a t á s r ó l ' / é s a köze lmú l tban a 41 
kö te te t k i tevő e l s ő d l e g e s ku ta t á s i b e s z á m o l ó k a t i s m e g k a p t a . 
A b e s z á m o l ó k b a n i s m e r t e t e t t ku t a t á sok az a lábbi k é r d é s e k m e g v á l a s z o -
l á s á t tűz ték ki cé lu l : 
a ) Milyen g a z d a s á g i ha tá sa i vannak az a u t o m a t i z á l á s i r á n y á b a haladó 
t echnológ ia i f e j l ő d é s n e k ? 
b) Hogyan mennek végbe a t echno lóg ia i vál tozások az ü z e m e k b e n és m i -
lyen a l k a l m a z k o d á s t e lőseg i tő i n t é z k e d é s e k s z ü k s é g e s e k a m u n k a e r ő r a c i o -
n á l i s f e l h a s z n á l á s a é r d e k é b e n ? 
c ) Hogyan v á l t o z t a t j a meg a g é p e s i t é s é s a u t o m a t i z á l á s a m u n k a k ö r ü l m é -
nyeket és - k ö v e t e l m é n y e k e t ? 
E k é r d é s e k e t a köve tkező 16 - i p a r i és egyéb - á g a z a t r a vonatkozóan 
v i z s g á l t á k : v a s - é s a c é l i p a r , egyéb f é m i p a r , j á r m ű g y á r t á s , v e g y i p a r , m ű -
anyag f e ldo lgozó ipa r , g u m i - é s a z b e s z t f e l d o l g o z ó i p a r , f a i p a r , üveg ipar , 
p a p i r i p a r , t e x t i l i p a r , é l e l m i s z e r i p a r , s z e m é l y - k ö z l e k e d é s , á r a m s z o l g á l -
t a t á s , g á z s z o l g á l t a t á s , k e r e s k e d e l e m , p o s t a . 
Az ágaza t i t anu lmányok f e l é p í t é s ü k e t é s a lka lmazo t t m ó d s z e r e i k e t t ek in t -
ve hason lóak e g y m á s h o z ; kü lönbség van azonban az e l e m z é s e k t e r j e d e l m é -
ben és a feldolgozot t e s e t t a n u l m á n y o k s z á m á b a n . A t anu lmányok á l t a lában 
négy r é s z b ó l á l lnak: 
1. ágaza t i e l e m z é s e k a fóbb t e c h n i k a i v á l t o z á s o k r ó l é s g a z d a s á g i k iha tá -
s a i k r ó l ; 
2 . e s e t t anu lmányok (a fóbb t e c h n i k a i vá l tozások é s g a z d a s á g i k iha tá sa ik 
v i z s g á l a t a néhány üzemben) ; 
3 . ü z e m s z o c i o l ó g i a i t anulmányok (a technika i vá l tozások szoc io lóg ia i h a -
t á s a i ) ; 
4 . munka tudomány i t anu lmányok . 
i / b á s d I p a r g a z d a s á g i Szemle , 1970. 3. s z á m . 
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Az ágaza t i e l e m z é s e k á l t a lában az 1953-67 közöt t i 15 éves i dőszak ra t e r -
jed neiTlTTTtTldTi t ik a~jpiaci h e l y z e t e t , az ágaza t f e j l ődésének t endenc iá i t , 
r é s z a r á n y á n a k a l a k u l á s á t az ö s s z t e r m e l é s b e n , az expo r t és impor t a r á n y á t , 
az á r a l a k u l á s t . B e m u t a t j á k , hogyan d i f f e r e n c i á l ó d t a k az ü z e m e k ü z e m n a g y -
ság s z e r i n t , é s hogyan a lakul t főbb t e r m é k e k s z e r i n t i t e r m e l é s i s t r u k t ú r á -
júk . Az á t t e k i n t é s b e n helyet kap a t e r m e l é s i t é n y e z ő k , a t őkebe fek t e t é sek , 
a m u n k a e r ő n e m e k é s s z a k k é p z e t t s é g s z e r i n t i s t r u k t ú r á j á n a k , az anyag é s 
e n e r g i a f e l h a s z n á l á s n a k s a t e r m e l é k e n y s é g a l a k u l á s á n a k e l e m z é s e . 
Az e s e t t a n u l m á n y o k i s m e r t e t i k a technológia i fo lyamato t a f e j l e s z t é s 
e lőt t és u t á n . Igy például a j á r m ű g y á r t á s r a k é s z i t e t t t anu lmány l e i r j a , hogy 
az egyedi gépek vagy c ik lusok h e l y é r e un . t r a n s z f e r g é p s o r o k , fo lyamatos 
g y á r t ó - s z e r e l ő vonalak k e r ü l t e k . A r é g i és u j b e r e n d e z é s e k t e l j e s í t m é n y 
a l aku lá sá t a z i p a r á g r a j e l l e m z ő n a t u r á l i s m u t a t ó s z á m o k k a l j e l l e m z i k , 
m a j d az u j e l j á r á s b e v e z e t é s é n e k kö l t s ég k iha tá sa i t v i z s g á l j á k . 
Már ez a r é s z i s k i t é r a t echno lóg ia i vá l tozások néhány szocio lógia i h a -
t á sának e l e m z é s é r e : igy a fog la lkoz ta to t tak s t r u k t ú r á j á b a n és a b é r e z é s 
r e n d s z e r é b e n beköve tkező v á l t o z á s o k r a , va l amin t a f e j l e s z t é s s e l ö s s z e f ü g -
gő m u n k a e r ő - m o z g á s o k r a . 
Az ü z e m s z o c i o l ó g i a i t anulmányok a t echno lóg ia i vá l tozások szoc io lóg ia i 
ha t á sa i t r é s z l e t e s e n e l e m z i k . T e s z t e k e t i s m e r t e t n e k , a m e l y e k seg í t s ége t 
nyúj tanak az u j b e r e n d e z é s e k h e z s z ü k s é g e s s z e m é l y z e t k i v á l a s z t á s á h o z ; 
m e g h a t á r o z z á k a s z e m é l y z e t he lyes k i v á l a s z t á s á n a k l eg fon tosabb k r i t é r i u -
m a i t ( é l e tkor , r á t e r m e t t s é g , munkához való h o z z á á l l á s , s zak tudás s t b . ). 
L e i r j á k az á t k é p z é s i fo lyama to t ; i s m e r t e t i k a m u n k á s o k be tan í t ásának e l -
m é l e t i a l ap ja i t é s gyakor la t i v é g r e h a j t á s á t . Fog la lkoznak a j a v í t ó - és k a r -
b a n t a r t ó r é s z l e g e k dolgozóival s z e m b e n mu ta tkozó köve te lmények m e g v á l -
t o z á s á v a l , v a l a m i n t a m ű s z a k i a l k a l m a z o t t a k s z á m á n a k é s s t r u k t ú r á j á n a k 
a la ku l á sáva l . 
Munkatudományi tanulmányok csak néhány i p a r á g r a , igy a v a s - és f é m -
i p a r r a , müanyagfe ldo lgozó i p a r r a é s a j á r m ű g y á r t á s r a k é s z ü l t e k . Az it t i s -
m e r t e t e t t v i z s g á l a t o k fog la lkoznak a m u n k a é r t é k e l é s ( m u n k a k a t e g o r i z á l á s ) 
k é r d é s e i v e l , i s m e r t e t i k a b é r e z é s i r e n d s z e r v á l t o z á s a i t , néhány j e l l e g z e t e s 
s z a k m á h o z k a p c s o l ó d ó m u n k a k ö r r e pedig r é s z l e t e s munka tük röke t i s b e m u -
t a t n a k . 
E t anu lmányok a haza i ku ta t á sokhoz mind m ó d s z e r t a n i s zempon tbó l , mind 
az igen gazdag t ényanyag r e n d e l k e z é s r e b o c s á t á s á v a l j e l e n t ő s seg í t sége t a d -
ha tnak . 
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Két fontos r e f e r á l ó fo lyó i r a t 
A l eg fe j l e t t ebb o r s z á g o k b a n , kü lönösen a Szovje tunióban é s az Egyesü l t 
Ál lamokban a dokumen tác iós t evékenység i s igen m a g a s sz ínvona lú . E két 
o r s z á g d o k u m e n t á c i ó s k iadványai az o r o s z u l é s angolul tudó m a g y a r s z a k -
e m b e r e k s z á m á r a i s rendkivül gazdag i n f o r m á c i ó s f o r r á s t nyú j t anak . Való-
sz ínű e m e l l e t t , hogy i lyen k i s o r s z á g o k s z á m á r a , min t M a g y a r o r s z á g i s , 
c é l s z e r ű b b , ha á tvesz ik a jól ö s s z e á l l í t o t t , igen nagy anyagot fe ldolgozó r e -
f e r á l ó fo lyó i r a toka t , mintha s a j á t e r ő b ő l p róbá lkoznak hasonlók ö s s z e á l l í -
t á s á v a l . 
Pé ldaképpen két kitünö r e f e r á l ó fo lyó i ra to t i s m e r t e t ü n k . Az egyik a 
Szovje tunióban kiadot t " R e f e r a t i v n ü j Szborn ik" i p a r g a z d a s á g i s o r o z a t a , a 
m á s i k az a m e r i k a i " J o u r n a l of E c o n o m i c L i t e r a t u r e " , m e l y a k ö z g a z d a -
ság tan egész t e r ü l e t é t f e l ö l e l i . 
A " R e f e r a t i v n ü j Szborn ik"* / a Szovje tun ió M i n i s z t e r t a n á c s a Tudományos 
é s Műszaki K o r m á n y b i z o t t s á g á n a k , a T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k , va lamint a 
Szovje t Tudományos és Műszaki I n f o r m á c i ó s In tézetnek az együt tes k i a d á -
sában havonta j e len ik m e g , s több min t 50 o r s z á g min tegy 1400 különböző 
fo lyama tosan é s i dőszakosan m e g j e l e n ő k iadványáró l közöl r e f e r á t u m o k a t , 
anno tác ióka t , i l l e tve b ib l iográ f i a i a d a t o k a t . Egy-egy s z á m a á t lagosan 150 
publ ikác ió t i s m e r t e t . 
A fo lyó i r a t a publ ikációkat 6 f ő c s o p o r t b a s o r o l j a : 
A) V i l ággazdaság . Az e g y e s o r s z á g o k gazdaság i h e l y z e t e . 
B) Népgazdaság i sz in tű i p a r g a z d a s á g i é s s z e r v e z é s i k é r d é s e k . 
C) A t e r m e l é s s z e r v e z é s e és g a z d a s á g t a n a a n e h é z i p a r b a n . 
D) A t e r m e l é s s z e r v e z é s e é s g a z d a s á g t a n a a könnyű- és é l e l m i s z e r i p a r -
b a n . 
E) Matemat ika i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a a k ö z g a z d a s á g i ku ta tásban é s 
t e r v e z é s b e n . 
F) A tudományos ku ta t á s s z e r v e z é s e é s f i n a n s z í r o z á s a . Munkaerő , f o g -
l a l k o z t a t o t t s á g . 
Az i p a r g a z d a s á g t a n á l t a lános k é r d é s e i i r án t é r d e k l ő d ő s z a k e m b e r e k a 
B) főc sopo r ton belül az a lábbi t é m á k s z e r i n t c s o p o r t o s í t v a tekinthet ik át a 
n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l m a t : 
Az i pa r i s t r u k t u r e , t e r m e l é s i kapcso la tok és i p a r t e l e p í t é s . 
Spec i a l i z ác ió , k o o p e r á c i ó , k o n c e n t r á c i ó é s k o m b i n á c i ó . 
Ál lóeszközök , t e r m e l é s i kapac i t á sok é s k i h a s z n á l á s u k , b e r u h á z á s o k . 
Önköl t ség , f o r g ó e s z k ö z ö k , p é n z - é s h i t e lügyek . 
Műszaki h a l a d á s é s az u j t echn ika g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a . 
M u n k a t e r m e l é k e n y s é g , m u n k a s z e r v e z é s , m u n k a b é r . 
T e r m e l é s - é s t e r v e z é s s z e r v e z é s . 
A C) f ő c s o p o r t a n e h é z i p a r á g a z a t a i r a vonatkozó c ikkeke t i s m e r t e t i . E z t 
követ ik a könnyű- é s az é l e l m i s z e r i p a r ágaza t i p r o b l é m á i h o z kapcso lódó i s -
m e r t e t é s e k D). Az E) főcsopor t a k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s és t e r v e z é s m a t e -
1
 / R e f e r a t i v n ü j Szborn ik . Ekonomika p r o m ü s l e n n o s z t i . Moszkva , VINITI. 
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m a t i k a i m ó d s z e r e i r ő l , i l le tve ezek a l k a l m a z á s á n a k p r o b l é m á i r ó l nyújt i s -
m e r e t e k e t . Az á l t a l ános k é r d é s e k m e l l e t t a gazdaság i k i b e r n e t i k a , a n é p -
g a z d a s á g i , ágaza t i é s r e g i o n á l i s t e r v e z é s , va lamint a g a z d a s á g i e l e m z é s 
t e r ü l e t é n m e g j e l e n ő publ ikációkat i s r e f e r á l j a . Külön f e j e z e t foglalkozik a 
m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k vál la la t i s z in tű a l k a l m a z á s á v a l . 
A fo lyó i ra t k e z e l é s é t megkönnyi t i , hogy a r e f e r á l t müvek o r o s z r a f o r d i -
tott c i m e i t az e r e d e t i nyelven közölt b i b l i o g r á f i a i adatok i s k i e g é s z í t i k . 
Igen h a s z n o s é s f i g y e l e m r e m é l t ó , kü lönösen a t udományos ku ta tó s z á m á -
r a a " J o u r n a l of E c o n o m i c L i t e r a t u r e " ^ ' az a m e r i k a i Közgazdaság i T á r s a -
s á g negyedévenként m e g j e l e n ő — főleg a nyugat i közgazdaság i s z a k i r o d a l -
m a t - r e f e r á l ó l a p j a . 
A fo lyó i ra t e l s ő r é s z é b e n r e n d s z e r i n t néhány e l m é l e t - t ö r t é n e t i c ikk , 
nagyobb igényű i r o d a l o m - á t t e k i n t é s j e l en ik m e g , m a j d a r é s z l e t e s könyv-
r e c e n z i ó k a t t a r t a l m a z ó f e j eze t k ö v e t k e z i k . (Ezek f e l s o r o l á s a a t a r t a l o m -
j egyzékben az i s m e r t e t e t t müvek s z e r z ő i n e k b e t ű r e n d j é b e n t a l á lha tó m e g . ) 
A könyvrecenz ióka t a következő f ő c s o p o r t b a so ro lva közl ik: 
000 Álta lános k ö z g a z d a s á g t a n , k ö z g a z d a s á g i e l m é l e t , g a z d a s á g t ö r t é n e t , 
közgazdaság i r e n d s z e r e k 
100 Gazdaság i f e j l ő d é s , t e r v e z é s , c ik l ikus ingadozások 
200 G a z d a s á g s t a t i s z t i k a 
300 P é n z e l m é l e t é s pénzügypol i t ika 
400 Nemze tköz i g a z d a s á g 
500 Igazga t á s , v á l l a l a t i pénzügyek , m a r k e t i n g , s z á m v i t e l 
600 Ipa r i s z e r v e z é s , műszak i f e j l ő d é s , i p a r á g i t anu lmányok 
700 Mezőgazdaság , t e r m é s z e t i k inc sek 
800 Munkaerő , n é p e s s é g 
900 Jó lé t i p r o g r a m o k , f o g y a s z t á s , v á r o s - és t e r ü l e t g a z d á l k o d á s 
Az i p a r g a z d a s á g i k é r d é s e k e t l eg inkább t a r t a l m a z ó I p a r s z e r v e z é s ; m ű -
s z a k i f e j l ődés ; i p a r á g i tanulmányok r é s z a következő a l c s o p o r t o k r a osz l ik : 
610 Ipa r i s z e r v e z é s é s gazdaságpo l i t i ka 
611 Ipar i s z e r v e z é s é s p iac i s t r u k t u r a 
612 A monopó l ium és v e r s e n y p o l i t i k a 
613 Közmüvek é s a m a g á n s z e k t o r á l l a m i s z a b á l y o z á s a 
614 Ál lami vá l l a l a tok 
615 A k ö z l e k e d é s g a z d a s á g t a n a 
620 A m ű s z a k i f e j l ő d é s g a z d a s á g t a n a 
621 Műszaki f e j l ő d é s ; u j i t á s o k ; k u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
630 Ipa rág i t anu lmányok 
631 Fe ldo lgozó i p a r 
632 K i t e r m e l ő i p a r á g a k 
633 K e r e s k e d e l e m 
27 
' J o u r n a l of E c o n o m i c L i t e r a t u r e , M e n a s h a , Wise . The A m e r i c a n E c o n o -
m i c A s s o c i a t i o n . 
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6 34 Ép í tő ipa r 
635 Szolgá l ta tások és egyéb 
640 G a z d a s á g i k a p a c i t á s 
690 Egyéb 
A fo lyó i r a t a r é s z l e t e s könyv recenz iók után a l egú jabb könyvekrő l közöl 
röv id néhány s o r o s anno tác ióka t , m a j d a legújabban m e g j e l e n t fo lyó i ra toka t 
i s m e r t e t i néhány s o r b a n . 
A kiadványnak a fo lyó i ra tokka l fog l a lkozó r é s z e k b . 160, v i l ágv i szony-
la tban l egfon tosabb közgazdaság i f o l y ó i r a t t a r t a l o m j e g y z é k é t köz l i , ma jd a 
c i k k e k r ő l , a könyvek o s z t á l y o z á s á n á l a l ka lmazo t t c sopo r tok s z e r i n t b ib l i o -
g r á f i á t i s a d . Ezt kővetően egyes f o l y ó i r a t c i k k e k r ő l a s z e r z ő k ál ta l k é s z í -
te t t annotác ióka t i s közö l . 
Vas Gáborné 
KÖNYVEKRŐL - RÖVIDEN 
R. D. Arch iba ld - R . L . Vi l lor ia : Há lós i r á n y i t á s i r e n d s z e r e k 1 ' ' 
Az angolból fordí to t t igen a l apos kéz ikönyv az i r á n y i t á s i r e n d s z e r e k azon 
c s o p o r t j a i v a l ( P E R T , C P M ) fog la lkoz ik , ame lyek a h á l ó t e r v e z é s és a k r i t i -
kus ut e l e m z é s é n a l a p s z a n a k . A s z e r z ő k r é s z l e t e s e n t á r g y a l j á k a különböző 
t e r v e k i r á n y í t á s á t , e l l e n ő r z é s é t é s h a t á r i d ő r e tö r t énő b e f e j e z é s é t b i z t o s i t ó 
m ó d s z e r e k e t . Fokozot t é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t n a k s z á m o t a könyv azon f e j e z e -
t e i , a m e l y e k néhány e s e t t a n u l m á n y o n k e r e s z t ü l i s b e m u t a t j á k a há lós i r á -
ny i t á s i r e n d s z e r e k gyakor l a t i f e l h a s z n á l á s á n a k l e h e t ő s é g e i t . 
2 / 
C h r i s A r g y r i s : A v e z e t é s akt iv m ó d s z e r e ' 
A s z e r z ó egy t e h e t s é g e s és s i k e r e s a m e r i k a i vá l la la t i veze tő pé ldá ján k e -
r e s z t ü l m u t a t j a be a különböző v e z e t é s i m ó d s z e r e k s a j á t o s s á g a i t . Az igen 
o l v a s m á n y o s s t í l u sban m e g i r t könyv a v e z e t é s i m ó d s z e r e k e lőnyös és h á t -
r á n y o s o lda la inak e l e m z é s e m e l l e t t k i t é r a veze t é s i cé lok h e l y e s m e g h a t á -
r o z á s á n a k é s a m e g f e l e l ő s z e r v e z e t i k e r e t k i a l ak í t á sának k é r d é s e i r e i s . 
A könyv a mi vezető ink s z á m á r a i s s z á m o s jól h a s z n o s í t h a t ó t anu l ságo t 
t a r t a l m a z . ' 
1 1 K ö z g a z d a s á g i é s Jogi Könyvkiadó, 1971. 549 o lda l . 
2 / Közgazdaság i é s Jogi Könyvkiadó, 1971. 252 o lda l . 
2 / д könyvrő l az Ipa rgazdaság i T á j é k o z t a t ó 1969. évi 6. s z á m a r é s z l e t e s 
i s m e r t e t é s t közölt (110. o l d a l . ) . 
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C u k o r György: H o s s z u t á v u t e r v e z é s az i p a r b a n 
Cukor György e m u n k á j a , mely az MTA Ipa rgazdaság i Bizo t t sága á l t a l 
k e z d e m é n y e z e t t u j s o r o z a t , az I p a r g a z d a s á g i É r t e k e z é s e k e l s é köteteként 
j e l e n t meg, a s z e r z ő e l i s m e r t gyakor l a t i é s kuta tó m u n k á j á n a k főbb t a p a s z -
t a l a t a i t ö s s z e g e z i . A munka t . f e j e z e t e a hosszu távu t e r v n e k a gazdaság i 
t e r v e z é s r e n d s z e r é b e n elfoglalt h e l y é v e l , 2 . f e j e z e t e a hosszu távu t e r v é s 
a z iparpol i t ika k a p c s o l a t á v a l fog l a lkoz ik . A 3. f e j e z e t a hosszu távu t e r v t a r -
t a l m i s a j á t o s s á g a i t , a 4 . fe jeze t ped ig e munka egyik ta lán l egk r i t i kusabb 
p r o b l é m á j á t , az i p a r á g i a l t e r n a t i v f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á k k idolgozásá t t á r -
gya l ja . 
C s ö n d e s Mária - Szán tó Lajos - Vas Zol tán P é t e r :
 g 
Tudománypol i t ika é s t u d o m á n y s z e r v e z é s M a g y a r o r s z á g o n ' 
A T u d o m á n y s z e r v e z é s i füzetek 5. s z á m a k é n t köz reado t t kötet átfogó ké -
pet ad a t udománypo l i t i ka és a t u d o m á n y s z e r v e z é s m a g y a r o r s z á g i he lyze t é -
r ő l . A fogalmi k é r d é s e k t i s z t á z á s a é s a haza i t u d o m á n y f e j l ő d é s nagyvonalú 
á t t ek in t é se után a könyv előbb a t u d o m á n y o s ku ta t á s és a m ű s z a k i f e j l e s z t é s 
s z e r v e z e t i k e r e t e i t , m a j d i r á n y í t á s á n a k és f i n a n s z í r o z á s á n a k m ó d s z e r e i t 
t á r g y a l j a . A két z á r ó f e j e z e t a s z a k e m b e r - k é p z é s p r o b l é m á i v a l és a m a g y a r 
tudománypol i t ika n e m z e t k ö z i vona tkozása iva l fog la lkoz ik . 
Husz t i Ernő: V á l l a l a t i é s népgazdaság i pénzfo lyamatok 
A s z e r z ő a s z o c i a l i s t a pénzügyek edd ig v i szony lag e lhanyagol t t e r ü l e t é t , 
a pénz fo rga lom é s pénzá l lomány a l a k u l á s á t k ivánja b e m u t a t n i . A kötet ké t 
fő r é s z b ő l á l l . Az e l s ő r é s z a v á l l a l a t i pénzfo lyamatok s a j á t o s s á g a i t t á r -
g y a l j a . a másod ik a népgazdaság i p é n z f o r g a l o m és pénzá l lomány a l aku lá -
s á t , ö s s z e t é t e l é t e l e m z i . A kötet igen gazdag s zámanyago t i s t a r t a l m a z , 
a m e l y hasznos s e g í t s é g e t nyújthat a pénzügyek t e rü l e t én dolgozó s z a k e m b e -
r e k n e k és k u t a t ó k n a k . 
4
 ' 'Akadémia Kiadó, 1971. 81 o lda l . 
" / A k a d é m i a Kiadó, 1971 . 233 o lda l . 
6 / K ö z g a z d a s á g i é s .Togi Könyvkiadó, 1971 . 377 o lda l . 
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Z . Pawlak: G y á r t á s i fo lyamat a m a t e m a t i k a tükrében 
A s z e r z ő m a t e m a t i k a i s zempon tbó l foga lmazza m e g a g y á r t á s i folyamat, 
l egfon tosabb j e l l e m z ő i t é s ö s s z e f ü g g é s e i t . E z z e l s e g i t s é g e l kiván nyúj tani a 
g y á r t á s s z e r v e z é s gyakor l a t i p r o b l é m á i n a k m a t e m a t i k a i m e g k ö z e l í t é s é h e z , 
az i lyen j e l l e g ű , o p e r á c i ó k u t a t á s i é s egyéb kéz ikönyvek m e g é r t é s é h e z . Né-
hány t é m á t , igy pé ldául az e l ő á l l í t á s i köl t ségek m i n i m a l i z á l á s á n a k , a g y á r -
t á s i fo lyama t ha t ékonyságának k é r d é s e i t r é s z l e t e s e b b e n i s e l e m z i . 
8 / 
N. I . Sc sed r in : A g a z d a s á g i k i b e r n e t i k a a l ap j a i ' 
Az o r o s z b ó l fo rd i to t t munka a g a z d a s á g i k i b e r n e t i k a á l t a l ános p r o b l e m a -
t iká jába kiván b e v e z e t é s t n y ú j t a n i . A s z e r z ő b e m u t a t j a . hogy a g a z d a s á g i 
k ibe rne t ika hogyan a l k a l m a z h a t ó - vá l l a l a t i és n é p g a z d a s á g i sz inten - a t e r -
v e z é s , a könyvvi te l , a s t a t i s z t i k a , az a d m i n i s z t r a t í v é s gazdaság i i r á n y i t á s 
f e l ada ta inak m e g o l d á s á r a . A könyv, e r e d e t i j é r ő l az Ipa rgazdaság i S z e m l e 
m á r ko rábban i s m e r t e t é s t k ö z ö l t . ' ' 
A t e r m e l é k e n y s é g m é r é s e 1 0 ^ 
A Központi S ta t i sz t ika i Hivatal "Nemze tköz i s z e r v e z e t e k s t a t i s z t i ka i t e -
vékenységébő l ( I s m e r t e t é s e k és f o r d í t á s o k ) " c . s o r o z a t á n a k 11. s z á m a -
ként k ö z r e adta a Nemze tköz i Munkaügyi Hivatal " M e a s u r i n g Labour P r o -
duc t iv i ty" с . 1969-ben m e g j e l e n t k iadványának f o r d í t á s á t . A munka h á r o m 
r é s z b ő l és egy függe lékből á l l . Az 1. r é s z a t e r m e l é k e n y s é g s t a t i s z t i k a i 
m é r é s é n e k m ó d s z e r t a n i k é r d é s e i v e l fog la lkoz ik , a 2, r é s z az egyes o r s z á -
gok t e r m e l é k e n y s é g i s t a t i s z t i k á j á t i s m e r t e t i , a 3 . r ö v i d e b b r é s z a t e r m e -
l é k e n y s é g sz ínvona lának n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s á t t á r g y a l j a . A f ü g g e -
lék m ó d s z e r t a n i i n f o r m á c i ó k a t é s a j á n l á s o k a t t a r t a l m a z . 
7 / K ö z g a z d a s á g i é s Jogi Könyvkiadó, 1971. 175 o l d a l . 
7 K ö z g a z d a s á g i é s Jogi Könyvkiadó, 1971. 117 o l d a l . 
0
' ' i p a r g a z d a s á g i S z e m l e , 1970. 4. s z á m . 
1 0 / / Közpon t i S t a t i s z t ika i Hiva ta l . 1971. 149 o lda l . 
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Az I p a r g a z d a s á g i S z e m l e 1971. évi s z á m a i n a k t a r t a l o m j e g y z é k e 
S z e m l e 
s z á m x / Oldal 
I. Tanulmányok 
Ackoff , R . : Egy vá l l a la t i t e r v e z é s i koncepció К 61 
A hos szu távu t e r v e z é s az eu rópa i o r s z á g o k b a n 4 3 
Budavá r i J á n o s n é - Végső Béla : A t e r m e l é k e n y -
ség , a j övede lmezőség é s a b é r s z í n v o n a l v á l -
tozása közöt t i ö s s z e f ü g g é s e k v i z sgá la t a 1 48 
D r . H a u s t e i n , II. D. : P r o g n o s z t i k a i model lek К 86 
D r . Hetényi I s tván : IV. ö t éves te rvünk és a v á l l a -
l a t i t e r v e z é s s z e r e p e К 4 
D r . Kér i T a m á s : K o r s z e r ű köve te lmények az 
i p a r v á l l a l a t t áv la t i f e j l e s z t é s é n é l 4 26 
Knoepfel , R . W . : Vállalat i cé lok k i t ű z é s e a Solvay 
vá l l a l a tná l К 17 
D r . Komonyi Zol tán : A haza i r e n d s z e r s z e r v e z é s 
néhány k é r d é s e 4 39 
D r . Léva i J á n o s : Az i p a r i r á n y í t á s r e n d s z e r e néhány 
s z o c i a l i s t a o r s z á g b a n 3 57 
Papanek Gábor : Az i p a r t e l e p e k nagysága néhány f e j -
l e t t tőkés á l l amban é s M a g y a r o r s z á g o n 1 60 
Papanek Gábor : A l i n e á r i s p r o g r a m o z á s t áv la t i 
t e r v e z é s i f e l h a s z n á l á s á n a k vá l la la t i t a p a s z t a l a t a i 2 42 
Popov , G . H . : Az i r á n y í t á s é s a v e z e t é s tudománya 3 25 
Román Zol tán : A t e r m e l é k e n y s é g tényezőinek 
m e g í t é l é s e 3 3 
К = külön s z á m (meg je l en t m á j u s hónapban) . 
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D r . Szan i sz ló i J ó z s e f ; A vá l l a l a t i s t r a t é g i a 
k ido lgozásának s z e r e p e a t áv la t i t e r v e -
zésben 
Ványai P é t e r n é : Vál la la t i v i z s g á l a t az egyéni 
t e l j e s í t m é n y e k e t be fo lyáso ló t é n y e z ő k r ő l 
Végső Béla : Vizsgá la t a b e r u h á z á s o k é s a 
t e r m e l é k e n y s é g k a p c s o l a t á r ó l 
Viszt E r z s é b e t : A szakképze t t m u n k a e r ő v e l 
va ló ha tékony gazdá lkodás néhány k é r d é s e 
Wei s sbach M á r i a : A r e n d s z e r e l m é l e t a s z o v -
je t s z a k i r o d a l o m b a n 
II. N e m z e t k ö z i t apasz ta la tok 
Az angl ia i A r - é s Jövede l em B i z o t t s á g t evé -
k e n y s é g é r ő l 
A f e j l ő d é s t r e n d j e i az európa i g a z d a s á g b a n 
Az i p a r f e j l e s z t é s az u j s zov j e t ö t é v e s t e rvben 
Hogyan l á t j á k a f r a n c i a vál la la tok s t r a t é g i á -
j u k a t ? 
I s k o l a r e n d s z e r é s r e f o r m o k az NSZK-ban 
1971 évi KGST k o o r d i n á c i ó s ü l é s "Az i p a r i 
e g y e s ü l é s e k é s vá l la la tok i r á n y í t á s á n a k 
a l a p j a i " c i m ü t é m á b a n 
K G S T - s z e m i n á r i u m az á l l ó e s z k ö z - é s b e r u h á -
z á s i g é n y e s s é g r ő l 
K G S T - s z e m i n á r i u m az egyéni t e l j e s í t m é n y e k e t 
b e f o l y á s o l ó t ényezők rő l 
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K G S T - s z e m i n á r i u m a t e r m e l é k e n y s é g é s 
a munkakörü lmények k é r d é s e i r ő l 
K G S T - s z e m i n á r i u m a t e r m e l é k e n y s é g é s 
a s z a k k é p z e t t s é g k é r d é s e i r ő l 
A Közös P i a c i p a r po l i t iká ja 
Mot ivációs v i z sgá la t nemze tköz i vá l l a l a tokná l 
Néhány t a p a s z t a l a t a Német Szöve t ség i Köz-
t á r s a s á g b a n fo ly ta to t t t a n u l m á n y ú t r ó l 
S z e m i n á r i u m az a l k a l m a z o t t t á r s a d a l o m -
tudományi ku ta tások s z e r v e z é s é r ő l 
S z e m i n á r i u m az i p a r i d e m o k r á c i a skand ináv 
ú t j á r ó l 
Szovje t ku ta tások a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g 
növe lésének t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i t énye-
ző i rő l 
T e r v e z é s a fejlődő o r s z á g o k b a n 
III. Tudományos é l e t 
Az ENSZ Európa i Gazdaság i B izo t t s ágának 
i p a r g a z d a s á g i t evékenysége 
Az 1970. II. f é l évében e lnye r t k ö z g a z d a s á g i 
tudományos fokozatok 
Az 1971. I. f é l évében e lnye r t k ö z g a z d a s á g i 
tudományos fokozatok 
Az e r ó s vá l l a l a t 1980-ban 
A t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g m é r é s é n e k é s e l e m -
zésének k é r d é s e i 
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KGST-együ t tmüködés az i r á n y í t á s é s v e z e -
tés tudomány közös m ü v e l é s é r e 
A KGST Közgazdaság i Állandó B i z o t t s á g a 
ke re t ében fo lyó m u n k á r ó l 
A V I I . - 1 . 3 . ("Az i p a r i vá l la la tok é s e g y e s ü -
l é s e k i r á n y í t á s a é s m e g s z e r v e z é s é n e k 
a l ap j a i és m ó d s z e r e i " ) t émában fo lyó 
KGST-együ t tműködés rő l 
A Magyar Közgazdaság i T á r s a s á g t e r m e l é -
kenység i k o n f e r e n c i á j a 
A Magyar Közgazdaság i T á r s a s á g I p a r i 
Szakosz tá lyának közgyű lése 
Az MTA I p a r g a z d a s á g i B izo t t ságának 1970. 
d e c e m b e r i ü l é s e 
Az MTA I p a r g a z d a s á g i B izo t t ságának 1971. 
jun ius i ü l é s e 
A Munkaügyi M i n i s z t é r i u m és a MTESZ m u n -
kagazdaság tan i k o n f e r e n c i á j a 
N e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i a az idősebb do lgoz ik 
fog l a lkoz t a t á sának p r o b l é m á i r ó l 
N e m z e t k ö z i t a n á c s k o z á s a t e r m e l é k e n y s é g 
növe lé sének i d ő s z e r ű k é r d é s e i r ő l 
A n e m - s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n igénybe vehe tő 
ösz tönd í j l e h e t ő s é g e k r ő l 
Az O s z t r á k T e r m e l é k e n y s é g i Központ III . n e m -
ze tköz i t e r m e l é k e n y s é g i k o n f e r e n c i á j a 
A T e r m e l é k e n y s é g i Központok Európa i S z ö v e t -
s é g é b e n való r é s z v é t e l ü n k r ő l 
T e r m e l é k e n y s é g é s j ó l é t - Az E F P S 1971. évi 
k o n g r e s s z u s a 
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IV. Szak i roda lom 
Gondolatok Andorka Rudolf: " M i k r o m o d e l l e k " 
c . könyvéhez 
Ágazat i t anu lmányok a műszak i f e j l ő d é s h a t á -
s a i r ó l 
Bene L á s z l ó : A v e z e t é s tudományos m e g a l a -
pozása 
Cukor György: A fe j lődő o r szágok i p a r o s í t á -
sának néhány k é r d é s e 
Deli L á s z l ó - Kocs i s József - Ladó L á s z l ó : 
R e n d s z e r e l m é l e t e n a lapu ló g a z d a s á g o s s á g i 
s z á m i t á s o k 
D r . Duna j szk i A n d r á s - Horváth György -
Nyikos L á s z l ó : I n f o r m á c i ó , t e r v e z é s é s 
döntés a vá l l a l a t i gyakor la tban 
Gelei Anna: Növekedés i t rendek a g a z d a s á g b a n 
Hoós J á n o s : A g a z d a s á g i növekedés a l apve tő 
tényezői 
Kállai P á l : N e m z e t k ö z i i p a r i k o n c e n t r á c i ó 
D r . Kovács Géza : A nagy távlatok é s a t e r v e z é s 
Ladó L á s z l ó - Del i L á s z l ó - Kocs i s J ó z s e f : 
A komplex i p a r v á l l a l a t i t e r v e z é s m ó d s z e r t a n a 
Novozs i lov , V. V. : A r á f o r d í t á s o k é s e r e d m é n y e k 
m é r é s e 
Ny i t r a i F e r e n c n é : A m a g y a r i p a r f e j l ő d é s e é s 
t áv la ta i 
Pawlowsk i , Z . : Ökonomet r i a 
S ta rk Antal: Műszak i ha ladás é s g a z d a s á g i s t r u k -
tu ra 
S z l e z i n g e r , G . E . : Az i r á n y í t á s i munka s z e r v e z é s e 
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Szemle 
s zám Oldal 
D r . Varga Sándor : Iparvál la la tok b e l s ő 
i r ány i t á s i r e n d s z e r e 4 128 
Két fontos r e f e r á l ó fo lyói ra t 4 135 
Könyvek rő l - röv iden 1 123 
2 98 
3 138 
4 137 
MAGYAR 
OMÁN J OS AY.A»ÉMtó 
k o n ü v í a j a 
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